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  :اﺧﺘﺼﺎرات 
 Action Plan ﻞﻤﻋ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  
Additions  ﯽﻧدوﺰﻓا داﻮﻣ 
Amoco Cadiz ﺰﻳدﺎﮐﻮﮐﻮﻣﺁ 
Antigua ﺁﻮﮔ ﯽﺘﻧﺁ 
Bacterial Decay ﯽﻳﺎﻳﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﻳﺰﺠﺗ 
Biological Oxygen Demand ﻮﻟﻮﻴﺑ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ نﮋﻴﺴﮐاﯽﮑﻳژ  
Buffering Capacity  ﯼﺮﻓﺎﺑ ﺖﻴﻓﺮﻇ 
Caspian Environment Programme  رﺰﺧ ﯼﺎﻳرد ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  
Chemical Oxygen Demand ﯽﻳﺎﻴﻤﻴﺷ زﺎﻴﻧ درﻮﻣ نﮋﻴﺴﮐا 
Compechi   ﭻﻴﭙﻣﺎﮐ ﺞﻴﻠﺧ 
Conservative Wastes  راﺪﻳﺎﭘ ﺪﺋاز داﻮﻣ 
Cornwall (Cornish) Coast رﻮﮐ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﯽﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳلاو ن 
Degradeable Wastes  ﺮﻳﺬﭘ ﻪﻳﺰﺠﺗ ﺪﺋاز داﻮﻣ 
Deoxygenation نﮋﻴﺴﮐا ﺮﻘﻓ 
Dissipating Wastes نﺪﺷ ﻖﻴﻗر ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ﺎﺑ ﺪﺋاز داﻮﻣ 
Dredged Spoils ﯽﺑوﺮﻳﻻ ﯼﺎه ﻩﺪﻧﺎﻤﺴﭘ 
Durham Coast  مﺎهرود ﻞﺣاﻮﺳ 
Ekofisk  ﮏﺴﻴﻓﻮﮐا 
Fly ash  راﺮﻓ ﺮﺘﺴﮐﺎﺧ 
Inert  ﯽﺜﻨﺧ ﻖﻠﻌﻣ داﻮﻣ  
Inter-Governmental Maritime Consultative 
Organization 
ﻦﻴﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﻲﻳﺎﻳرد ترﻮﺸﻣ ﻲﻟوﺪﻟا 
International Atomic Energy Agancy ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﺲﻧاژﺁ ﯼا ﻪﺘﺴه ﯼژﺮﻧا 
International Maritime Dangerous Goods ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﯼدرﻮﻧﺎﻳرد ﮎﺎﻧﺮﻄﺧ ﯼﺎهﻻﺎﮐ 
International Working Group Marine Pollution ﺎﻳرد ﯽﮔدﻮﻟﺁ ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﻴﺑ ﯼرﺎﮐ ﻩوﺮﮔ 
Ixtoc  ﮎﻮﺘﺴﮑﻳا 
Ix-toc ﮎﺎﺗ ﺲﮑﻳا 
Land’s End  ﺪﻧازﺪﻨﻟ 
Load on top  ندﺮﮐ رﺎﺑﺮﺳ 
Marine Emergency Mutual Aid Center 
 
 ﺞﻴﻠﺧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﯼﺎه ﮏﻤﮐ و ﯽﻳﺎﻳرد ﯼﺎه ﺖﻳرﻮﻓ ﺰﮐﺮﻣ
سرﺎﻓ 
Nitrogen Oxides نژوﺮﺘﻴﻧ ﺪﻴﺴﮐا 
Oil Spillage ﯽﺘﻔﻧ داﻮﻣ رﺎﺸﺘﻧا 
Oxidative Process ﯽﻳﺎﺴﮐا ﺶﻨﮐاو 
Petren نﺮﺘﭘ 
Phytoplankton  نﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ 
Poly Chlorinated biphenyls (PCB’S)  ﺎه ﻞﻴﻨﻓ ﯽﺑ وﺮﻠﮐ ﯽﻠﭘ 
Polystyrene Spherules  نﺮﻴﺘﺳا ﯽﻠﭘ 
Santabarbara  ارﺎﺑرﺎﺑﺎﺘﻧﺎﺳ 
Solphur Oxides رﻮﻔﻟﻮﺳ ﺪﻴﺴﮐا 
Thermal dead point ﯽﻳﺎﻣﺮﮔ گﺮﻣ ﻪﻄﻘﻧ 
Torry Canyon  نﻮﻴﻧﺎﮐ ﯼرﻮﺗ 
Trail  Smelter ﺮﺘﻠﻤﺳا ﻞﻳﺮﺗ 
Trillion becqueral لﺮﮑﺑاﺮﺗ 
UN’s Group of Experts on Scientific Aspect of Marine 
Pollution          
ﻪﺒﻨﺟ ياﺮﺑ ﻞﻠﻣ نﺎﻣزﺎﺳ نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎآ ﻩوﺮﮔ ﻲﮔدﻮﻟﺁ ﻲﻤﻠﻋ يﺎه
ﻲﻳﺎﻳرد 
Unesco’s Intergovernmental Oceanographic Commission ﻦﻴﺑ نﻮﻴﺴﻴﻤآﻮﻜﺴﻧﻮﻳ ﻲﺳﺎﻨﺷ سﻮﻧﺎﻴﻗا ﻲﻟوﺪﻟا 
United Nation Environmental Programme(unep)  ﺪﺤﺘﻣ ﻞﻠﻣ ﺖﺴﻳز ﻂﻴﺤﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ  
Volatile Organic Compounds راﺮﻓ ﯽﻟﺁ تﺎﺒﻴﮐﺮﺗ 
   :ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﻮاد ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺑﺸѧﺮﯼ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣ
ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗﺪوﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎﻳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﻓﻊ 
، ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺸﻮرهﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻼﺣﻈѧﺎﺗﻲ، (ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن)
ﻬѧﺎن اﻗѧﺪام ﻣѧﻲ ﮐﺮدﻧѧﺪ و اﻟﺒﺘѧﻪ ﺗѧﺎ ﺳѧﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤѧﺎدي و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳﺎهѧﺎي ﺟ 
ﭘﻴﺶ از ﺁﻏѧﺎز ﻣﺮﺣﻠѧﻪ رﺷѧﺪ ﺳѧﺮﻳﻊ ﺻѧﻨﻌﺖ، ﻗѧﺪرت ﺑѧﺎﻻي ﺧѧﻮد ﭘѧﺎﻻﻳﻲ درﻳﺎهѧﺎي ﺟﻬѧﺎن ﺗѧﺎ ﺣѧﺪود زﻳѧﺎدي از 
اﻣѧﺎ رﻓﺘѧﻪ رﻓﺘѧﻪ ﺑѧﺎ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧﺎي ﺗﻮﺳѧﻌﻪ . ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳѧﻦ دﻓѧﻊ هѧﺎ، ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ﻣѧﻲ ﮐѧﺮد 
ﻮاد ﻧﻴѧﺰ، ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺷѧﺪ و درﻳﺎهѧﺎ و اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎي ﺟﻬѧﺎن ﺑѧﻴﺶ از ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣ
از ﻣﻬﻤﺘѧѧﺮﻳﻦ . ﭘѧѧﻴﺶ ﺑѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﻮان زﺑﺎﻟѧѧﻪ دان ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ و دﻳﮕѧѧﺮ ﻣѧѧﻮاد ﻣѧѧﻮرد ﺳѧѧﻮء اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﻗѧѧﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨѧѧﺪ 
، ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪهﺎﻳﻲ ﺑѧﻮد ٢٧٩١دﺳﺘﺎوردهﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ 
ﺳѧﺮان ﮐﺸѧﻮرهﺎي ﺟﻬѧﺎن در اﺳѧﺘﮑﻬﻠﻢ، ﺗﻌﻬѧﺪ . ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳѧﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎ، . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺁﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
دﺳѧﺎﻣﺒﺮ  ٩٢ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، در ﺗѧﺎرﻳﺦ . در هﻤﺎن ﺳѧﺎل ﺷѧﺪ ( ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ) ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ 
ﻦ ﮐﺸѧﻮرهﺎ ﺑѧﺮاي ﺗѧﺮوﻳﺞ ﮐﻨﺘѧﺮل ﻣѧﻮﺛﺮ ﮐﻠﻴѧﻪ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر هﻤﮑѧﺎري ﺑѧﻴ ٢٧٩١
ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد اﻧﻌﻘﺎد و ﺳﭙﺲ ﺟﻬѧﺖ (ﺗﺨﻠﻴﻪ)درﻳﺎﻳﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ 
، ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﮐﺸѧﻮر ﺁن را ۵٧٩١ﺁﮔﻮﺳﺖ  ٠٣اﻣﻀﺎء ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرهﺎي ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ و در 
ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟѧﺮاي اﻳѧﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﮐﺸѧﻮرهﺎ ﺗﻮاﻧﺴѧﺘﻨﺪ در زﻣﻴﻨѧﻪ . ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ، 
ي ﻣѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴѧѧﻤﺎﻧﺪ در ﺑﺨѧѧﺶ درﻳѧѧﺎﻳﻲ، هﻤﺎهﻨѧѧﮓ ﻋﻤѧѧﻞ ﻧﻤѧѧﻮدﻩ و ﺑѧѧﺎ اﻧﺠѧѧﺎم اﻗѧѧﺪاﻣﺎت ﻣﺸѧѧﺘﺮﮎ ازﻳﮑﺴѧѧﻮ و 
،ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي، دوﻟﺘѧﻲ و ﻏﻴѧﺮ دوﻟﺘѧﻲ  ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎي ﺁژاﻧﺲ هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ 
  . ﻳﮕﺮ، از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاز ﺳﻮي د... و
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﯽ و ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺸѧﻮر، ﺑﺮرﺳѧﯽ ﻧﺤѧﻮﻩ اﺟѧﺮاﯼ 
ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن اﻳѧѧﻦ ﻓﺮﺻѧѧﺖ را ﻣѧѧﯽ دهѧﺪ ﮐѧѧﻪ ﺧﻼءهѧѧﺎﯼ ﻗѧѧﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻋѧѧﺪم ﺣﻤﺎﻳѧﺖ هѧﺎﯼ ﺣﻘѧѧﻮﻗﯽ ﭘﻴﺮاﻣѧѧﻮن 
ﺑѧﺪﻳﻬﯽ . ﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ و ﺗﺨﻠﻴﮥ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در ﮐﺸѧﻮر ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳ
  .اﺳﺖ از اﻳﻦ رهﮕﺬر،  ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺻﻮﻟﯽ از درﻳﺎهﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑѧﻪ اهѧﺪاف ﻣѧﻮرد ﻧﻈѧﺮ در اﻳѧﻦ ﺑﺤѧﺚ ﻃѧﯽ ﻓﺼѧﻮل ﻣﻄﺮوﺣѧﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻣѧﻮرد 
ﮐﻠﻴѧﺎت ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ ﺑﻴѧﺎن  در ﻓﺼѧﻞ اول ﺟﻬѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﻲ. ﺑﺮرﺳѧﯽ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ
اهﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺑѧﺮ ﺑﺮﺧѧﻲ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ داﺧﻠѧﻲ و ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺣﻘѧﻮق 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺁﻟﻮدﮔﻲ و اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁن و در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻣѧﻮرد ﻧﻈѧﺮ 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ در ﺑﺨѧﺶ اﻗѧﺪاﻣﺎت . درﻳﺎ و ﺁﺛﺎر ﺁن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮﯼ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎهﺎ و ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ، 
 و ﭼѧﺎرﭼﻮب ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﻨﺤﺼѧﺮًا ﺑѧﺮاي ﮐﻨﺘѧﺮل رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در ﺁب درﻳﺎهѧﺎ 
  .ﻪ اﺳﺖاﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
در ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳѧﻲ ﭼﻬѧﺎرﭼﻮب ﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، اﻟﺰاﻣѧﺎت، اﺻѧﻼﺣﺎت و ﺿѧﻤﺎﺋﻢ 
در اﻳѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ اﻟﺰﻣѧﺎت ﺑѧﻪ . ﺁن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
در ﺑﺨѧﺶ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﻣѧﻮاردي از . دو دﺳﺘﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨѧﺪي ﺷѧﺪﻩ اﻧѧﺪ 
ﺒﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ، هﺪف ، ﻗﻠﻤﺮو ، اﺳѧﺘﺜﻨﺎﺋﺎت، ﺣﻘѧﻮق و ﺗﮑѧﺎﻟﻴﻒ دوﻟﺘﻬѧﺎي ﻋﻀѧﻮ، اﺻѧﻼﺣﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻗ
ودر ﺑﺨﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺸﮑﻴﻼﺗﻲ ، ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺣѧﺪود ﻣﺠѧﺎز ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ، ... و
در  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ و روش دﻓﻊ، اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘѧﺎﻳﺶ ﮐﻴﻔﻴѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ﻣﺤѧﻞ دﻓѧﻊ و 
  .ﺁﺧﺮ، ﻣﮑﺎﻧﻴﺰم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮاﯼ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در اﻳﺮان، ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠѧﯽ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ و ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺁن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩ و اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اوًﻻ ﺑѧﺎ ﻣﻌﺎهѧﺪات ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
 و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺧﻠѧﻲ آﺸѧﻮرﻣﺎن ﺗﻄﺒﻴѧﻖ دادﻩ ﺷѧﺪﻩ  اﯼ ﮐﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
  .  و وﺟﻮﻩ اﺷﺘﺮاﮎ و اﻓﺘﺮاق ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ راهﮑﺎرهﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﯽ ﻧﻤﻮدن ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و اﻧﻄﺒѧﺎق ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ 
ﮥ ﻣѧѧﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴﺴѧѧﯽ ﺳѧѧﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮﺟﻤѧѧ. داﺧﻠѧѧﯽ ﺑѧѧﺎ اﻟﺰاﻣѧѧﺎت ﺁن، ﻃѧѧﯽ ﺑﺨѧѧﺶ ﻧﻬѧѧﺎﻳﯽ ﺗﺤﻘﻴѧѧﻖ اراﺋѧѧﻪ ﮔﺮدﻳѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ 
  . ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزﻧﮕﺮﯼ و ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺁن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد








   : ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ و درﻳﺎهﺎ ﺑﻴﺶ از هﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ روي آѧﺮﻩ زﻣѧﻴﻦ را ﭘﻮﺷѧﺎﻧﺪﻩ اﻧѧﺪ و ﺑﺨѧﺶ 
دي ﺑﺮ ﺁب و هﻮاي ﺟﻬѧﺎﻧﻲ دارﻧѧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎ. ﮔﺮدد اﻋﻈﻤﻲ از ﺣﺠﻢ آﻞ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﻴﺎت ﻣﻲ
رﻏﻢ اهﻤﻴѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ  ﻋﻠﻲ. ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از ﻏﺬا، اﻧﺮژي، آﺎﻧﻲ هﺎ و داروهﺎ هﺴﺘﻨﺪ
هѧﺎي اﻧﺴﺎن در هﻤﻪ ﺟﺎ در ﺣﺎل ﺗﻬﻲ آﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ درﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ و ﺗﺨﺮﻳﺐ  اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﮔﺎهﺎ ﺑѧﻪ روش 
اﻣѧѧﺎ ﻌѧѧﻲ ﻋﻈﻴﻤѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي ﺧﻮدﭘѧѧﺎﻻﻳﻲ هﺴѧѧﺘﻨﺪ، هѧѧﺎ داراي ﻇﺮﻓﻴѧѧﺖ ﻃﺒﻴ اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس. ﻏﻴѧѧﺮ ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﺟﺒѧѧﺮان اﺳѧѧﺖ 
هﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص اﻳѧﻦ ﻓﺮاﻳﻨѧﺪ وﺟѧﻮد دارد آѧﻪ اآﻨѧﻮن ﺑѧﺎ اﻓѧﺰاﻳﺶ ورود ﻣѧﻮاد ﻣﻀѧﺮ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت  ﻣﺤﺪودﻳﺖ
هѧﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ درﻳﺎهﺎ و ﻧﻴѧﺰ رﺷѧﺪ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﺟﻬѧﺎن و ﮔﺴѧﺘﺮش ﺻѧﻨﻌﺘﻲ ﺷѧﺪن، اﻳѧﻦ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ 
ﻳﺴѧﺘﯽ و ﺣﻴѧﺎت ﻣﻮﺟѧﻮدات درﻳѧﺎﻳﯽ و ﺗѧﺮس از ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ روزاﻓѧﺰون ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ز  .اﻧѧﺪ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺁﻣﺪﻩ
ﻣﻴﺰان اﺛﺮات زﻳﺎن ﺁور ﻣﻮاد زاﺋѧﺪﯼ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ درﻳﺎهѧﺎ وارد    ﻣѧﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ، ﻧﻴѧﺎز ﺑѧﻪ ﻳѧﮏ ﺗﻮاﻓѧﻖ ﺟﻬѧﺎﻧﯽ ﺑѧﺮاﯼ 
ﺻѧѧﻴﺎﻧﺖ و ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ هﺮﭼѧѧﻪ ﺑﻬﺘѧѧﺮ از ﻣﻮاهѧѧﺐ ﺧѧѧﺪادادﯼ درﻳѧѧﺎ و و ﻧﻴѧѧﺰ ﻣѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴѧѧﻤﺎﻧﺪ در ﺑﺨѧѧﺶ درﻳѧѧﺎﻳﯽ 
ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮﯼ "ﺗﻮاﻓѧﻖ ﺟﻬѧﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟѧﺐ  اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ
، در ﺳѧﺎل (ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن " )ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)از ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎﻳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﻓﻊ 
اﻳﻦ ﻣﻌﺎهﺪﻩ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪ در  ﮐﻨﺘѧﺮل دﻓѧﻊ زاﺋѧﺪات در درﻳѧﺎ و در . ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ٢٧٩١
درﻳѧﺎﻳﯽ، ﺑѧﻪ ﮐﺸѧﻮرهﺎﯼ ﺟﻬѧﺎن در اﻧﺠѧﺎم اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻣѧﺆﺛﺮ در زﻣﻴﻨѧﮥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻬѧﺎﻧﯽ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎهﺎ ﺑﺎ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد، ﮐﻤѧﮏ ﮐѧﺮدﻩ و هﻤѧﺎهﻨﮕﯽ هѧﺎﯼ ﻻزم ﺑѧﻴﻦ اهѧﺪاف 
  .ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﺑﺨﺶ درﻳﺎﻳﯽ را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﻗﯽ و ﻓﻨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻗѧﻮﯼ ﺗѧﺮ از ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ، ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮ۶٩٩١در ﺳﺎل 
ﭘﺮوﺗﮑѧﻞ ﻣﺰﺑѧﻮر، ﺑѧﺎ اﺗﺨѧﺎذ روﻳﮑѧﺮد ﺟѧﺪﯼ ﺗѧﺮ و ﺳѧﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗѧﺮ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، اﮐﺜѧﺮ . ﻣﻄﺮح ﺷѧﺪ 
ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ را وادار ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ از دﻓﻊ زاﺋﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در درﻳѧﺎ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮﯼ ﮐѧﺮدﻩ و 
  .ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪهﺎﯼ ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎهﺶ  ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﮐѧﻪ ﻃﺒѧﻖ هѧﺪف ﮔѧﺬارﯼ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘѧًﺎ ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ، در ﺳѧﺎل 
هﺠѧѧﺮﯼ  ۵٧٣١ﻣѧѧﻴﻼدﯼ ﺑﺮاﺑѧѧﺮ ﺑѧѧﺎ  ٧٩٩١ﺟﻤﻬѧѧﻮرﯼ اﺳѧѧﻼﻣﯽ اﻳѧѧﺮان در ﺳѧѧﺎل . ﻻزم اﻻﺟѧѧﺮا ﮔﺸѧѧﺖ ۶٠٠٢
ﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﯽ ﺁن ﻧﻴѧﺰ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧ 
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻳﺮﺳѧﺎﺧﺖ هѧﺎﯼ ﻻزم ﺑѧﺮاﯼ 
اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن در آﺸѧﻮر ﻣѧﺎ . اﻟﺤﺎق ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻟﻨﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
وﺁﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮهﺎي درﻳﺎﻳﻲ  ﺮ رﻓﺖﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﺔ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ هﺮﻣﺰ آﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﺟﻬﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻈﻴﻢ و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
هﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ارزﻳѧﺎﺑﯽ وﺿѧﻌﻴﺖ اﺟѧﺮاﯼ ﺁن در اﻳѧﺮان و  
ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳѧﻲ و ﺗﺠﺰﻳѧﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺁن در  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ، ﺑ ۶٩٩١اﺟﻤﺎًﻻ ﭘﺮوﺗﮑﻞ 
ﺳѧﺎزﻣﺎن ) ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﺗﻌﻬѧﺪات ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ در ﭼﻬѧﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و ﺗﻌﻬѧﺪات اﻳѧﺮان 
 در ﻗﺒѧﺎل ﺁن، ﺟﻬѧﺖ ﮐﺸѧﻒ و ﺑﺮرﺳѧﻲ ( ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدهﺎ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘѧﻮﻗﻲ 
ﻴﻦ داﺧﻠѧﻲ و ﻣﻠѧﻲ ﮐﺸѧﻮر ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﮐﻤﻲ و ﮐﻴﻔﻲ اﺟﺮاي ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در اﻳﺮان ، ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗѧﻮاﻧ 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎ و ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺎ اﻟﺰاﻣѧﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳѧﯽ ﻧﻤѧﻮدن هﺮﭼѧﻪ ﺑﻬﺘѧﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و اراﺋѧﻪ راهﻜﺎرهѧﺎي ﻻزم 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ  ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﺑﺎ
  .اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺼѧﻞ ﻣѧﻮرد ﺑﺤѧﺚ و ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار  ۴دراﻳѧﻦ راﺳѧﺘﺎ ﺑѧﺮاي رﺳѧﻴﺪن ﺑѧﻪ اهѧﺪاف ﻣѧﺬﮐﻮر ﻣﻄﺎﻟѧﺐ در 
وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در اﻳѧﺮان   -٣آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن -٢ﮐﻠﻴﺎت  -١: ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات   -۴و 
ن اﻣﻴѧѧﺪ اﺳѧѧﺖ ﺑѧѧﺎ ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﻳﯽ و ﻓѧѧﺮاهﻢ ﻧﻤѧѧﻮدن زﻳﺮﺳѧѧﺎﺧﺖ هѧѧﺎﯼ ﻓﻨѧѧﯽ، ﺣﻘѧѧﻮﻗﯽ و ادارﯼ ﻻزم در ﭘﺎﻳѧѧﺎ
ﺑﺮاﯼ اﺟﺮاﻳﯽ ﻧﻤﻮدن ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از ﺳﻮﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﺷѧﺮاﻳﻂ 
ﻻزم و ﻣﻘѧѧﺮر در ﭘﺮوﺗﮑѧѧﻞ و ﻧﻴѧѧﺰ ﻃѧѧﯽ ﻣﺮاﺣѧѧﻞ ﻗѧѧﺎﻧﻮﻧﯽ و ادارﯼ ﺟﻬѧѧﺖ اﻟﺤѧѧﺎق ﺑѧѧﻪ ﺁن، ﺑﺘѧѧﻮان ﺑѧѧﺎ ﺻѧѧﻴﺎﻧﺖ و 
  .  ﺘﺮ، ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﻮاهﺐ ﺧﺪادادﯼ درﻳﺎهﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖﺣﻔﺎﻇﺖ هﺮﭼﻪ ﺑﻬ
   
  
 
  : ﻓﺼﻞ اول
 ﮐﻠﻴﺎت                 
  
 
   ﮐﻠﻴﺎت -١
  اهﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ -١-١
هѧﺎ، اﻧѧﻮاع درﻳﺎهѧﺎ ﺷѧﺎﻣﻞ درﻳﺎهѧﺎي ﺑﺴѧﺘﻪ و ﻧﺴѧﺒﺘًﺎ ﺑﺴѧﺘﻪ و  ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺷѧﺎﻣﻞ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس
ﺟѧﺰء اﺻѧﻠﻲ ﺣﻴѧﺎت ﺟﻬѧﺎﻧﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺠﺎور ـ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋѧﻪ ي هﻤﺎهﻨѧﮓ را ﺗﺸѧﮑﻴﻞ ﻣѧﻲ دهѧﺪ ﮐѧﻪ 
 هѧﺎﺋﻲ را ﺑѧﺮاي ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﭘﺎﻳѧﺪار ﻓѧﺮاهﻢ ﻣѧﻲ ﺁوردﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺣﻤѧﺎﻳﺘﻲ ﺑѧﻮدﻩ و ﺳѧﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺜﺒﺘѧﻲ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﻓﺮﺻѧﺖ 
  .[۶٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، ] 
ﺳѧﻪ . درﺻѧﺪ ﺗѧﺎرﻳﺦ زﻣѧﻴﻦ در درﻳﺎهѧﺎ ﻧﻬﻔﺘѧﻪ اﺳѧﺖ  ٠٩ﺣﻴﺎت ﺑﺎ ﺁب اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ 
اهﻤﻴﺖ ﺁﺑﻬﺎ در ﭼﺮِﺧѧﮥ ﺣﻴѧﺎت، ﻣﺎﻧﻨѧﺪ اهﻤﻴѧﺖ اﮐﺴѧﻴﮋن  ﭼﻬﺎرم ﺳﻄﺢ ﮐﺮﻩ ي زﻣﻴﻦ را ﺁب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ دهﺪ و
اﻧѧﺪ و ﺳѧﻮاﺣﻞ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﮐﺸѧﻮرهﺎي ﺟﻬѧﺎن را در ﻣﺤﺎﺻѧﺮﻩ ﺧѧﻮد ﺁب هﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ هѧﻢ ﭘﻴﻮﺳѧﺘﻪ . در ﺟﻮ اﺳﺖ
از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﺁرام، هﻨѧﺪ، اﻃﻠѧﺲ و هѧﺰاران رودﺧﺎﻧѧﻪ اي ﮐѧﻪ از . دارﻧﺪ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻧѧﺪ، ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ اﻣﮑѧﺎﻧﻲ دﻳﮕѧﺮ ﺑѧﺮاي ﺑﺸѧﺮ ﺑﺎﺷѧﺪ ﮐѧﻪ اﮐﻨѧﻮن هﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻬﻨѧﺎور ﻣѧﻲ  درون ﺧﺸﮑﻲ
 [.۴٧٣١ﮔѧﺰارش وﻳѧﮋﻩ، ]ﺳﺮزﻣﻴﻦ هѧﺎي ﺧﺸѧﮏ را ﺑѧﺮاي اداﻣѧﻪ زﻧѧﺪﮔﻲ، ﺑﺴѧﻴﺎر اﻧѧﺪﮎ و ﻧﺎﮐѧﺎﻓﻲ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ 
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ ﺁن ﺑѧﺮاي ﺑﺸѧﺮ داراي اهﻤﻴѧﺖ ﺣﻴѧﺎﺗﻲ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ و هﻤѧﻪ ﻣѧﺮدم، در 
ﻧﮕﻬѧﺪاري ﺷѧﻮد ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﮐﻴﻔﻴѧﺖ و ﻣﻨѧﺎﻳﻊ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺁﺳѧﻴﺒﻲ وارد ﻧﮕѧﺮدد، اي از ﺁﻧﻬѧﺎ  ﺗﻀѧﻤﻴﻦ اﻳﻨﮑѧﻪ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ
 [.٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ] داراي ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ هﺴﺘﻨﺪ
هﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ هﺴﺘﻨﺪ و هѧﻴﭻ ﮐﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺴѧﺖ ﮐѧﻪ  در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز، درﻳﺎهﺎ ﺑﺮاي ﻣﻠﺖ
و اﺳѧﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺑѧﺮاﯼ ﮐﺸѧﻮرهﺎ           هﺎ، راهﻬﺎﯼ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬѧﻢ  درﻳﺎهﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس. ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ در درﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗѧﺮﻳﻦ روزﻧѧﻪ هѧﺎي ارﺗﺒѧﺎﻃﻲ ﺑѧﻪ دﻧﻴѧﺎي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻣﺮدﻣѧﻲ ﮐѧﻪ از درﻳѧﺎ دورﻧѧﺪ ﻓﺎﻗѧﺪ ﻳﮑѧﻲ از ﻣﻬѧﻢ 
درﻳѧﺎ ﺟѧﺎدﻩ . رودهﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ و ﺑﻪ ﺁهﺴﺘﮕﻲ و ﮐﻨѧﺪي ﭘѧﻴﺶ ﻣѧﻲ  ﺧﺎرج ﺧﻮد هﺴﺘﻨﺪ و اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻠﺖ
 .ﻢ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺁن ﺿﺮورﯼ اﺳﺖاي اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ  ﻻزم ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺗﺮﻣﻴ
اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ و ﻓﻨѧﺎوري، ﺟﺎﻳﮕѧﺎﻩ و اهﻤﻴѧﺖ ﺣﻘﻴﻘѧﻲ درﻳﺎهѧﺎ، ﺑѧﻴﺶ از ﭘѧﻴﺶ ﺑѧﺮ ﺑﺸѧﺮﻳﺖ 
ﻋﻴﺎن ﺷﺪﻩ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎهﺎ ﺑﺮاي زﻧѧﺪﮔﻲ اﻧﺴѧﺎن در اﺑﻌѧﺎد ﻣﺨﺘﻠѧﻒ، ﻓﻮاﻳѧﺪ و ﺧѧﺪﻣﺎت ذي ﻗﻴﻤﺘѧﻲ 
ﻧﻘѧѧﻞ، ﺷѧﻴﻼت، ﺗﻨѧѧﻮع زﻳﺴѧﺘﻲ،  هѧﺎ از ﻧﻈѧﺮ ﺣﻤѧﻞ و اهﻤﻴѧﺖ درﻳﺎهѧﺎ و اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس . را ﺑѧﻪ ارﻣﻐѧѧﺎن ﺁوردﻩ اﺳѧѧﺖ 
هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ، ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ درﻳѧﺎﻳﻲ، ﺗѧﺄﻣﻴﻦ اﻧѧﺮژي، ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ﺁب و هѧﻮاي زﻣѧﻴﻦ، ﺗѧﺄﻣﻴﻦ اﮐﺴѧﻴﮋن،  زﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ
اﻗﺘﺼѧﺎدي رﺷѧﺪ و ﺗﻮﺳѧﻌﻪ،  -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهﺎي ﻏﺬاﺋﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ اهﺪاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
] ﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺑѧﺮ هﻤﮕѧﺎن ﺁﺷѧﮑﺎر اﺳѧﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻋﻈѧﻴﻢ و ﺳѧﻬﻢ ﺁﻧﻬѧﺎ در ﺑﺮﻗѧﺮاري ﺗѧﻮازن زﻳ 
درﻳﺎهѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي در ﺳﺮاﺳѧﺮ دﻧﻴѧﺎ، ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﻧﻘѧﺶ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ ﮐѧﻪ در اﻳﺠѧﺎد . [ ٩٧٣١زﻣѧﺎﻧﯽ، ﻗﺎﺳѧﻢ، 
ﺗﻌﺎدل ﺁب و هﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ﺧﻮد و ﮐﻞ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬѧﺎ 
هﺎي درﻳﺎهѧﺎي  ر در ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﮐﺸﻮ ٠۴ﺣﺪود . ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻣﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ هﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ اي و ﻧﻌﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت ﺁﻧﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺑﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﻩ 
 .[ ٧٧٣١ﺣﺴﻴﻨﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﻴﺪ، .]
 هѧﺎ و درﻳﺎهѧﺎ ﻳﺎﻓѧﺖ         ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ، هѧﺮ ﭼﻨѧﺪ ﺑѧﻪ ﻣﻘѧﺪار ﻧѧﺎﭼﻴﺰ، در ﺁب اﻗﻴѧﺎﻧﻮس  
ﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘѧѧﻪ اﺳѧѧﺖ، ﻟѧѧﺬا ﺑﺨѧѧﺶ اﻋﻈﻤѧѧﻲ از هѧѧﺎ ﺳﺮﭼﺸѧѧ از ﺁﻧﺠѧѧﺎ ﮐѧѧﻪ ﺣﻴѧѧﺎت از درﻳﺎهѧѧﺎ و اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس . ﻣѧѧﻲ ﺷѧѧﻮﻧﺪ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎهѧﺎ، ﻣﻨﺒѧﻊ ﻋﻈѧﻴﻢ ذﺧѧﺎﻳﺮ . ﮐﻨﻨѧﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻣﻨﺤﺼѧﺮ ﺑѧﻪ ﻓѧﺮد، در درﻳﺎهѧﺎ زﻧѧﺪﮔﻲ ﻣѧﻲ 
  .ﻣﻲ روﻧﺪ  ژﻧﺘﻴﮑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
هﺎي دي اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺨﻤѧﻴﻦ زدﻩ  ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺎ، ﻳﮑﻲ از ﻣﻬﻢ درﻳﺎهﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﻣﻴﻠﻴѧﻮن ﺳѧﺎل اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ  ٣/۵ﺑѧﻴﺶ از . هﺎي دﻧﻴﺎ، ﮐﺮﺑﻦ ﺟﺬب ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﮕﻞ ٠٣ﺷﻮد ﮐﻪ درﻳﺎهﺎ،  ﻣﻲ
ﻣﻴﻠﻴѧﻮن  ٠۴ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑѧﻴﺶ از ( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ) هﺎي ﺟﻬﺎن  هﺎي ﮔﻴﺎهﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺗﺮﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﻦ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪي را ﮐﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﮔѧﺎز دي اﮐﺴѧﻴﺪ ﮐѧﺮﺑﻦ در هѧﻮا ﭘﺮاﮐﻨѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﻣﺼѧﺮف ﻧﻤѧﻮدﻩ و 
  .ﮐﻨﻨﺪ ﻟﻴﺪ ﻣﻲاﮐﺴﻴﮋن ﺗﻮ
ي ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ در ﺗﻬﻴѧﻪ ﺑﺨﺸѧﻲ  هﺎي ﮔﻴﺎهﻲ ﮐﻮﭼﮏ، ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮﻩ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎ ﮐѧﺮدﻩ و ﻳѧﮏ ﺳѧﻮم اﻓѧﺮاد ﻣﺼѧﺮف  ۶از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻔﻴﺪ 
ﺷѧﻬﻤﻴﺮزادﯼ، پ، ]  ﺑѧﻪ ﺳѧﺮ ﻣѧﻲ ﺑﺮﻧѧﺪ ( ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ) اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻓﻘﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﮐﺸﻮرهﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮوﭘﻴﮑﺎل 
 [. ٨٧٣١
هѧѧﺎ را در اﻗﺘﺼѧѧﺎد  ﺗѧѧﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕѧѧﺎﻩهﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ درﻳﺎهѧѧﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳѧѧﻬﺎ از ﻟﺤѧѧﺎظ اﻗﺘﺼѧѧﺎدي، ﻳﮑѧѧﻲ از ﻣﻬѧѧﻢ  
. اﻧѧﺪ در اﻳѧﻦ ﺑѧﻴﻦ، درﻳﺎهѧﺎ، ﺗﻨﻬѧﺎ ﻣﺴѧﻴﺮ رو ﺑѧﻪ رﺷѧﺪي ﺑѧﺮاي ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﺗﺠѧﺎرت ﺟﻬѧﺎﻧﻲ ﻧﺒѧﻮدﻩ . ﮐﺸﻮرهﺎ دارﻧﺪ
رد ﻧﻔѧﺮ ﻣѧﻲ رﺳѧﺪ، درﻳﺎهѧﺎ را ﺑѧﻪ ﻣﻴﻠﻴѧﺎ  ۶اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬѧﺎن ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ در دهѧﻪ ﺁﺧѧﺮ ﺑѧﻪ ﻓﺮاﺗѧﺮ از 
ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارهﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣѧﻮاد ﻏѧﺬاﻳﻲ  ﺻﻮرت ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﺗѧﺮﻳﻦ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺗѧﺄﻣﻴﻦ هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ ﻳﮑѧﻲ از ﻣﻬѧﻢ هﺎ ﻣﻄѧﺮح ﮐѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ و در ﺣѧﺎل ﺣﺎﺿѧﺮ  ﻓѧﺮاوردﻩ  اﻧﺴﺎن
]  ﺑѧﺮداري از ﺁن هﺴѧﺘﻨﺪ ، ﺳѧﺮﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴѧﺪ و ﺑﻬѧﺮﻩ هﺎ ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮرهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮراﮎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ و ﻣﻴﻠﻴﻮن
  [. ۴٧٣١ﮔﺰارش وﻳﮋﻩ، 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﻳﮑﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠѧﺎد ﻓﺮﺻѧﺖ هѧﺎي ﺷѧﻐﻠﻲ در ﺷѧﻬﺮهﺎي  
  . ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ درﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
رﺁﻣѧﺪهﺎي ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮐﺸﻮرهﺎي ﺟﻬѧﺎن ﮐѧﻪ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎي ﮔﺮدﺷѧﮕﺮي د 
هﺎي ﺑﺴѧﻴﺎر ﺑѧﺎ ارزش ﺻѧﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴѧﻢ، اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ  هﺎي ﺁن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﻲ از ﺟﺎذﺑﻪ دارﻧﺪ، از درﻳﺎ و زﻳﺒﺎﺋﻲ
هѧﺎي زﻳﺒѧﺎ در ﮐﻨѧﺎر درﻳѧﺎ، ﺷѧﻮد و ﺑѧﺎ زﻳﺒﺎﺳѧﺎزي ﺳѧﻮاﺣﻞ، ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ و اﺣѧﺪاث هﺘѧﻞ  ﻣѧﻲ
هѧﺎﯼ  ﺑѧﺮداري از ﻣﺤѧﻴﻂ اﻣѧﺎ ﺑﻬѧﺮﻩ [.١٨٣١ﻧﺎﺻѧﺮﯼ، ﺳѧﻴﻤﻴﻦ، ]ﮐﻨﻨѧﺪ  ﺳѧﺎﻻﻧﻪ درﺁﻣѧﺪهﺎي ﻓﺮاواﻧѧﻲ را ﮐﺴѧﺐ ﻣѧﻲ
  . درﻳﺎﻳﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
هѧﺎي ﻣﻌѧﺪﻧﻲ  ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاوردﻩ 
ﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺸѧﻮرهﺎ ﺑﺮدارﯼ از ﺁﻧﻬﺎ روﻧﻖ اﻗ ﭘﻮﺷﻲ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺮﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺁن ﭼﺸﻢ
  .را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ
 از اﻳѧﻦ رو در ﺑﺮﺧѧﻮرد ﺑѧﺎ ﭼﻨѧﻴﻦ واﻗﻌﻴﺘѧﻲ، ﺑѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺧѧﺎص زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ و اﻗﺘﺼѧﺎدي ـ 
هѧﺎي ﻣﺠѧﺎﻣﻊ هѧﺎي ﻣﻄﻠѧﻖ و اﻧﺤﺼѧﺎري ﺣﻴѧﺎﺗﻲ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﺗѧﻼش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻪ دﻟﻴѧﻞ هﻤѧﻴﻦ ارزش 
ﻣﺴѧﺘﻤﺮ و ﻣﻬѧﻢ، ﻣﻮﺿѧﻮع ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ و  هѧﺎي هѧﺎ و ﻧﺸﺴѧﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﻮار ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺗѧﺎ در اﺟѧﻼس  ﺑﻴﻦ
ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ از ﻃѧѧﺮق ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻣѧѧﻮرد ﺑﺤѧѧﺚ و ﺗﺒѧѧﺎدل ﻧﻈѧѧﺮ ﻗѧѧﺮار ﮔﻴѧѧﺮد و ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ و 
ﻣﻘﺮراﺗﻲ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﺁن، اﻗﻴﺎﻧﻮس و درﻳﺎهﺎ ﺑﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺑﺨﺸѧﻲ از ﻣﺎﻳﻤﻠѧﮏ 
  .ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
اﯼ و دارا ﺑѧﻮدن ﺗﻨѧﻮع زﻳﺴѧﺘﯽ، ﺑѧﻪ ﻣﺮاﺗѧﺐ ﺑѧﻴﺶ از  ﻏﻨѧﺎﯼ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎ و درﻳﺎهѧﺎ ﺑѧﺎ وﺟѧﻮد  اﻗﻴѧﺎﻧﻮس
اﻧﺴѧﺎن ﻋﺼѧﺮ ﺣﺎﺿѧﺮ ﺑѧﺎ ﺁن ﮐѧﻪ . ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم هﺎﯼ ﺟﻬѧﺎن هﺴѧﺘﻨﺪ  ﺗﺮﻳﻦ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﺸﮑﯽ، از ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﮐﻨﺪ، از ﺑﺴﺘﺮ ﺁن اﻧﺮژﯼ ﺧѧﺎرج ﻣѧﯽ ﺳѧﺎزد،  ﺟﻮﻳﺪ، ﺑﻪ ﻣﺪد ﺁن ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ از ﻣﻴﺎن درﻳﺎهﺎ روزﯼ ﺧﻮد را ﻣﯽ
ﭘѧﺮدازد و ﮔѧﺎﻩ ﺑѧﺎ ذﺧѧﺎﻳﺮ ﺁن، داﻧѧﺶ ﭘﺰﺷѧﮑﯽ را ﻗѧﻮت ﻣѧﯽ ﺑﺨﺸѧﺪ، اﻣѧﺎ ﺮﻳﺢ ﻣѧﯽ در ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮥ ﺁن ﺑѧﻪ ﺗﻔѧ 
هﺎ و درﻳﺎهѧﺎ ﻗﺎدرﻧѧﺪ  ﺑﻘﺎﯼ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﮐﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس. هﺎ و درﻳﺎهﺎ ﺑﺮاﯼ او ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ هﻨﻮز اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﭘﺎﻳѧﺎن  هѧﺎ وارد ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد ﺗﺤﻤѧﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ و ﺗѧﺪاوم اﻳѧﻦ ﮔﻤѧﺎن ﮐѧﻪ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﺑѧﺰﯼ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑѧﯽ ﺧﺴѧﺎرﺗﯽ را ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﺁن
در ﭼﻨѧﺪ دهѧﻪ اﺧﻴѧﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳѧﻬﺎ ﺑѧﺎ ﻣﺸѧﻜﻼت . ﺪ، ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧѧﺪ هﺴѧﺘﯽ را ﺑѧﺎ ﺗﻬﺪﻳѧﺪﯼ ﺟѧﺪﯼ روﺑѧﺮو ﺳѧﺎزد هﺴѧﺘﻨ 
اﺧѧѧﺘﻼف هѧѧﺎي ارﺿѧѧﻲ،  ﺟﻨѧѧﮓ و ﻧѧѧﺎاﻣﻨﻲ، ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﺁب و هѧѧﻮاي ﺟﻬѧѧﺎﻧﻲ، . ﮔﻮﻧѧѧﺎﮔﻮﻧﻲ روﺑѧѧﻪ رو ﺑѧѧﻮدﻩ اﻧѧѧﺪ 
ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎﯼ وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﺗﻮر هﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎ، اﻧﻘѧﺮاض ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ، ﺗѧﺮدد 
وﺳﺎﻳﻞ دود زاي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﺧﻄﻮط آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﭘﺮﺗﺮاآﻢ،ﺗѧﺮدد ﻏﻴѧﺮ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ، دزدي درﻳѧﺎﻳﻲ، ﺗﺮورﻳﺴѧﻢ و  ﺑﺎ
   [.۶٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، ] ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد هﺴﺘﻨﺪ
ﮔѧѧﺮدد، اﯼ ﺣѧѧﺎدث ﻣѧѧﯽ در اﻳѧѧﻦ ﻣﻴѧѧﺎن ﺁﻟѧѧﻮدﻩ ﺳѧѧﺎزﯼ درﻳﺎهѧѧﺎ ﮐѧѧﻪ از ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﺑﺴѧѧﻴﺎر ﻣﺘﻨѧѧﻮع و ﮔﺴѧѧﺘﺮدﻩ 
هѧﺎ وﺳѧﻌﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴѧﺎﻳﻲ ﺁب . ﮔﺬارد ر ﺣﻴﺎت و ﭘﺎﻳﺪارﯼ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﻣﯽاﺧﺘﻼﻻت ﺷﺪﻳﺪﯼ را د
ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ ﺧﺸѧѧﮑﻲ و ﻓﻘѧѧﺪان ﻗѧѧﺪرﺗﻲ ﻓﺮاﻣﻠѧѧﻲ در ﺣﻤﺎﻳѧѧﺖ از اﻳѧѧﻦ اﮐﻮﺳﻴﺴѧѧﺘﻢ، ﻋﺎﻣѧѧﻞ اﺳﺎﺳѧѧﻲ در ) 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺗﻨѧﻮع ﺟﻐﺮاﻓﻴѧﺎﻳﻲ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ . ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎهﺎ، در اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺸﺮ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ 
ﺮت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ي درﻳﺎﻳﻲ، ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻣﺴѧﺌﻠﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ و ﺑѧﺮ درﻳﺎﺋﻲ ﺟﻬﺎن و ﮐﺜ
هѧﺎ ﺻѧﻮرت ﮔﺮﻓﺘѧﻪ، ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔѧﻲ ي درﺳѧﺖ و ﻣѧﻨﻈﻢ از ﺁب درﻳﺎهѧﺎ و اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هﺎﺋﻲ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ  ﺗﻼش
رﻏѧﻢ ﺗѧﻼش  هﺎ و درﻳﺎهﺎ و ﻋﻠﯽ روﻳﻪ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ي ﺑﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺒﺮهﻦ ﺷﺪن ﺧﻄﺮات اﺳﺘﻔﺎدﻩ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
اي و ﺟﻬѧﺎﻧﻲ ﺻѧﻮرت ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺑѧﺮاﯼ ﮐﻨﺘѧﺮل ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  اي، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻲ، ﻧﺎﺣﻴﻪ هﺎي
هﺎي ﻓﻌﻠﻲ در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ادارﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳѧﺪار  درﻳﺎﻳﯽ، هﻨﻮز روش
از ﻧﻘѧﺎط دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻬﺒѧﻮد ﻧﻴﺎﻓﺘѧﻪ و ﺗﺜﺒﻴѧﺖ ﻧﺸѧﺪﻩ اﺳѧﺖ و ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ و ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁن در ﺑﺴѧﻴﺎري 
 .[۶٨٣١ﺳﻌﻴﺪ ارﺷﺎدﯼ، ﻓﺮﻧﺎز، ]ﮐﻨﺪ  ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﻃﻲ ﻣﻲ
ﺑѧﺮداري ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁب و ﺧѧﺎﮎ و در ﻧﺘﻴﺠѧﻪ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺑѧﻪ هﺎي اﺧﻴﺮ، ﻟﺰوم ﺑﻬѧﺮﻩ  در ﺳﺎل
ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮري ﮐѧѧﻪ ﮐﻤﺘѧѧﺮ ﮐﻨﻔѧѧﺮاﻧﺲ ﻳѧѧﺎ . ﻣﺴѧѧﺎﺋﻞ زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ، در ﺻѧѧﺪر ﻣﺴѧѧﺎﺋﻞ ﺟﻬѧѧﺎﻧﻲ ﻗѧѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧѧﻪ اﺳѧѧﺖ 
در اﻳѧﻦ ﺑѧﻴﻦ  .در ﺁن، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴѧﺎﻳﻞ ﻣﻄѧﺮح ﻧﺸѧﻮد  ﻧﺸﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ
 درﻳﺎهﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎدل دﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ اﮐﻮﺳﻴﺘﻢ زﻣﻴﻦ دارﻧѧﺪ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﯼ را 
ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑѧﻪ ﺧѧﻮد ﺟﻠѧﺐ  در واﻗﻊ، اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻼﻗﻪ. ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺤѧѧѧﺮم ﻧѧѧѧﮋاد، ]  هѧѧѧﺎ ﺑѧѧﻮدﻮد، ﻣﺴѧѧﺌﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇѧѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧѧﺖ درﻳѧѧѧﺎﻳﻲ و ﺁﻟѧѧѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧѧﺎ و اﻗﻴѧѧѧﺎﻧﻮس ﻧﻤѧѧѧ
هﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ ازاﻟﺰام ﺁور و ﻏﻴѧﺮ اﻟѧﺰام ﺁور ﺷѧﺎﻣﻞ اﻋﻼﻣﻴѧﻪ هѧﺎ  [. ۵٨٣١ﻧﺎﺻﺮ،
وهﻤﭽﻨѧﻴﻦ در  اﯼهﺎ و ﻣﻌﺎهﺪات دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻬѧﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  و ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ هﺎ ، دﺳﺘﻮر ﮐﺎرهﺎ ،ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﯽ و ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﻳѧѧﺐ ﺁن هѧѧﺎﻳﯽ ﺑѧѧﻪ ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠѧѧﯽ، ﺑﺨѧѧﺶ 
اﻧѧﺪ ﮐѧﻪ ﺿѧﺮورت هﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ را وﺿﻊ ﻧﻤѧﻮدﻩ  اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات، ﺗﻮﺻﻴﻪ
  .زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ را اﻣﺮوزﻩ، اﻣﺮﯼ ﺑﺪﻳﻬﯽ، ﺿﺮورﯼ و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ
( زﻳﺴѧﺖ و اﻧﺴѧﺎن ﮐﻨﻔѧﺮاﻧﺲ ﻣﺤѧﻴﻂ ) وﺷﺶ ﮔﺎﻧѧﮥ ﺑﻴﺎﻧﻴѧﻪ اﺳѧﺘﮑﻬﻠﻢ  در اﺻﻞ هﻔﺘﻢ از اﺻﻮل ﺑﻴﺴﺖ ـ
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﻧﺎﺷѧﯽ از ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ، ﺻѧﺪﻣﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ و ﻣﻮﺟѧﻮدات زﻧѧﺪﻩ درﻳѧﺎﻳﻲ و 
هѧﺎ  ﺖدوﻟѧ  هﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﻋﻨѧﻮان ﮐѧﻪ  اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ
ﻣѧﻮادي ﮐѧﻪ ﻣﻤﮑѧﻦ اﺳѧﺖ ﺑѧﺮاي ﺳѧﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴѧﺎن ﺧﻄﺮﻧѧﺎﮎ   ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ ﺑѧﻪ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑѧﺮاي 
درﻳѧﺎﻳﻲ ﺻѧﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧѧﺪ و ﻳѧﺎ اﻣﮑﺎﻧѧﺎت ﺁن را از ﺑѧﻴﻦ ﺑﺒѧﺮد و ﻳѧﺎ در دﻳﮕѧﺮ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻮﺟѧﻮدات زﻧѧﺪﻩ 
  .هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺸﺴѧﺖ ﺳѧﺮان ﺟﻬѧﺎن در رﻳѧﻮدوژاﻧﻴﺮو و اﻋﻼﻣﻴѧﻪ رﻳѧﻮ  ـ از ﺟﻤﻠﻪ
  .هﺎ و ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ درﻳﺎهﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻗﻴﺎﻧﻮس
هѧﺎ و اﻧѧﻮاع درﻳﺎهѧﺎ و ﺑﻪ ﻣﺴѧﺌﻠﻪ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از از اﻗﻴѧﺎﻧﻮس  ١٢از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  ٧١ـ ﻓﺼﻞ 
ﺳѧﻌﮥ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻧѧﺪۀ ﺁﻧﻬѧﺎ اﺧﺘﺼѧﺎص ﻳﺎﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﺮدارﯼ ﺻѧﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﻘѧﯽ و ﺗﻮ ﺣﻤﺎﻳѧﺖ و ﺑﻬѧﺮﻩ
اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ را ﻣﺒﻨѧѧﻲ ﺑѧѧﺮ ﺗѧѧﺪاوم ﺣﻤﺎﻳѧѧﺖ از ﻣﺴѧѧﺘﻘﻴﻢ و ﺗﻌﻬѧѧﺪات ﮐﺸѧѧﻮرهﺎ را ﺑﻴѧѧﺎن ﮐѧѧﺮدﻩ و ﭘﺎﻳѧѧﻪ و اﺻѧѧﻞ ﺑѧѧﻴﻦ 
ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ  ١٢دﺳﺘﻮر ﮐﺎر . داﻧﺪ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁن ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ
  [. ٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ] دﻩ اﺳﺖ هﺎ و اهﺪاﻓﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
، ﺑѧﻪ ﻣﺴѧﺌِﻠﮥ ١٢دﺳѧﺘﻮر ﮐѧﺎر  ٧١در ﺳﻨﺪ ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗѧﺮوﻳﺞ و اﺟѧﺮاﯼ ﺑﺨѧﺶ  -
ي ﭘѧﻴﺶ رو در ﺑﻴﺎﻧﻴѧﺔ هѧﺎي ذﮐѧﺮ ﺷѧﺪﻩ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﭼѧﺎﻟﺶ . هﺎ و درﻳﺎهﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﺗѧﺪاوم روﻧѧﺪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺗﺨﺮﻳѧﺐ و ﺧﺴѧﺎرت ﻣﺤѧﻴﻂ  (اﺟѧﻼس هѧﺰارﻩ ) ژوهﺎﻧﺴﺒﻮرگ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳѧﺪار 
در اﻳѧﻦ ﺳѧﻨﺪ اﻗѧﺪاﻣﺎت و ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑѧﻪ . هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺪاوم ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
  .هﺎ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء اﻳﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس
هѧﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ١(PENU)هﻤﭽﻨѧﻴﻦ در ﻃѧﻮل ﺳѧѧﻪ دهѧﮥ ﮔﺬﺷѧѧﺘﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﻠѧѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ  -
. هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ و ﻧѧﻮاﺣﻲ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ داﺷѧﺘﻪ اﺳѧﺖ هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي در ﻣﺤѧﻴﻂ  ﺑﺴﻴﺎري  در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد هﻤﮑﺎري
ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑѧﺮاي ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ  ٢اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻼﺷѧﯽ ﺑﺴѧﻴﺎر در زﻣﻴﻨѧﮥ ﺗﻬﻴѧﻪ ﻳѧﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﻲ 
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 هѧﺎﯼ اﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐѧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻳﮑﺴѧﺮﯼ ﮐﻨﻮ 
هﺎﯼ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﯽ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﻣﺸѧﺘﺮﮐًﺎ در ﺟﻬѧﺖ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ و ﺳѧﺎﺣﻠﯽ  اﯼ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣﻌﺎهѧﺪات ﺟﻬѧﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ در ﺧﺼѧѧﻮص ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧѧﺎ در ﺳѧﻄﺢ ﺑѧѧﻴﻦ 
  :ﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ
  (، ﻟﻨﺪن ۴۵٩١) ﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ •
 (، ﺑﺮوﮐﺴﻞ ٩۶٩١) اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺴﺎرات ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ  ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ •
، ٩۶٩١) اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣﺪاﺧﻠѧѧﻪ در درﻳѧѧﺎي ﺁزاد در ﺻѧѧﻮرت ﺧﺴѧѧﺎرت ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘѧѧﻲ  ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺑѧѧﻴﻦ •
 .ﺁن ١٩٩١هﺎي  و ﭘﺮوﺗﮑﻞ( ﺑﺮوﮐﺴﻞ 
  ﺒѧѧѧѧѧѧﺮان ﺧﺴѧѧѧѧѧѧﺎرت ﺁﻟѧѧѧѧѧѧﻮدﮔﻲ اﻟﻤﻠﻠѧѧѧѧѧѧﻲ ﺟاﻟﻤﻠﻠѧѧѧѧѧѧﻲ ﺗﺄﺳѧѧѧѧѧѧﻴﺲ ﺻѧѧѧѧѧѧﻨﺪوق ﺑѧѧѧѧѧѧﻴﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧѧѧѧѧﻴﻮن ﺑѧѧѧѧѧѧﻴﻦ  •
 (  ، ﺑﺮوﮐﺴﻞ ١٧٩١)  
ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد           ( ﺗﺨﻠﻴѧﻪ )اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓѧﻊ  ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ •
 (، ﻟﻨﺪن ٢٧٩١) 
،  ٣٧٩١( )ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﺎرﭘﻮل ) هѧﺎ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﮐﺸѧﺘﻲ  ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦ •
 (ﻟﻨﺪن
 .[ ]gro.pacsenU(، ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮔﻮﺑﻲ٢٨٩١)ﻠﻞ در ﻣﻮرد  ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ •
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴѧﺎن ﻣѧﻲ  ۵۴در ﺳﻄﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ، اﺻﻞ 
  :دارد
هѧﺎ، هѧﺎ، درﻳﺎﭼѧﻪ هﺎي ﻋﻤѧﻮﻣﻲ از ﻗﺒﻴѧﻞ زﻣﻴﻨﻬѧﺎي ﻣѧﻮات ﻳѧﺎ رهѧﺎ ﺷѧﺪﻩ، ﻣﻌѧﺎدن، درﻳѧﺎ  اﻧﻔﺎل و ﺛﺮوت 
در .... هѧﺎي ﻃﺒﻴﻌѧﻲ و هѧﺎ، ﻧﻴﺰارهѧﺎ و ﺑﻴﺸѧﻪ هѧﺎ و ﺟﻨﮕѧﻞ هѧﺎ ، درﻩ  ﻲ، ﮐﻮﻩهﺎي ﻋﻤﻮﻣ هﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺁب رودﺧﺎﻧﻪ
در اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ ﺑѧﻪ ﺑﺨѧﺶ . اﺧﺘﻴﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﺗѧﺎ ﻃﺒѧﻖ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣѧﻪ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻋﻤѧﻞ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ 
اي از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ،از ﺟﻤﻠﻪ درﻳﺎهﺎ  اﺷﺎرﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﻟﺤѧﺎظ اهﻤﻴѧﺖ ﺁﻧﻬѧﺎ در  ﻋﻤﺪﻩ
  .ﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﻮداﺧﺘﻴﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼ
ﻗѧﺎﻧﻮن ﺷѧﮑﺎر و ﺻѧﻴﺪ : هﻤﭽﻨѧﻴﻦ، ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات ﻣﺘﻌѧﺪد داﺧﻠѧﯽ دﻳﮕѧﺮي در اﻳѧﻦ زﻣﻴﻨѧﻪ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ 
، ﻗѧѧѧﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇѧѧѧﺖ و ۵٧٣١/٩/۵٢و  ٣۵٣١/٠١/٠٣و ﺑѧѧѧﺎ اﺻѧѧѧﻼﺣﺎت ﻣﺼѧѧѧﻮب  ۶۴٣١/٣/۶١ﻣﺼѧѧѧﻮب 
، ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از درﻳѧѧﺎ و ١٧٣١/٨/۴٢و اﺻѧѧﻼﺣﻴﻪ  ٣۵٣١/ ٣/ ٨٢ﺑﻬﺴѧѧﺎزﯼ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﺼѧѧﻮب 
، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷѧﻮراﻳﻌﺎﻟﯽ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ۴۵٣١/١١/۴هﺎي ﻣﺮزي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺼﻮب  رودﺧﺎﻧﻪ
، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓѧﺎرس و درﻳѧﺎي ٠٧٣١/ ۵/٠٢ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﻮب
و  ۵٧٣١/ ٣/ ٠٢ﻣﺼѧѧѧѧﻮب  -ﺗﻌﺰﻳѧѧѧѧﺮات –، ﻗѧѧѧѧﺎﻧﻮن ﻣﺠѧѧѧѧﺎزات اﺳѧѧѧѧﻼﻣﯽ ٢٧٣١/ ١/١٣ﻋﻤѧѧѧѧﺎن ﻣﺼѧѧѧѧﻮب 
و ﺑѧﺎ اﺻѧѧﻼﺣﺎت  ٣۶٣١/ ٩/ ۴٢، ﺁﻳѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧѧﻪ ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﺁب ﻣﺼѧﻮب ۶٧٣١/ ۵/ ٨اﺻѧﻼﺣﺎت 
، ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ ﭘѧѧﻨﺞ ﺳѧѧﺎﻟﻪ ﭼﻬѧѧﺎرم ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ اﻗﺘﺼѧѧﺎدي، اﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕѧѧﻲ ﺟﻤﻬѧѧﻮري ٣٧٣١/ ٣/  ۶١
 ﻧﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼѧﻴﻞ در ﺑﺨѧﺶ ﻗѧﻮا (  ٨٨٣١- ۴٨٣١)اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
  .اﻧﺪ داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ
  
 ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ -٢-١
ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎهﺎ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺗﻬﺪﻳﺪﮐﻨﻨﺪﻩ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ 
، ﺟﺰو اوﻟﻮﻳﺖ هﺎﯼ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺁن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و اهﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎﯼ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺁن
هﺎﯼ ﺧﺸﮑﯽ و درﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات  ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ. [١٨٣١ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺮاﺑﯽ، ﻣﺎهﺎن، ]اﮐﻮزﻳﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ 
اﻧﺪ ﺗﺎ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﭘﺎﮐﯽ  هﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻢ دادﻩ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﮔﻮﻳﯽ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺁﻟﻮدﮔﯽ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﯼ  هﺎ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن. درﻳﺎهﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، . زﻧﻨﺪ هﺎ ﻧﻴﺰ داﻣﻦ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ
  .ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎي ﺳﻨﺘﻲ از درﻳﺎهﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ هﻨﻮز ﻧﻴﺰ . درﻳﺎ هﻤﻮارﻩ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻔﺎ آﺮدﻩ اﺳﺖ
ﻧﮕﺮاﻧﻲ هﺎي زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ   هﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد و اﻧﺪازﻩ هﺎﯼ ﺑﺰرگ، اﺻﻠﻲ درﻳﺎﺳﺖ و اﻣﺮوزﻩ آﺸﺘﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي ﻧﻴﺰ   دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻌﻤﻮل از درﻳﺎ،. اﻧﺪ ﺧﻄﺮ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ اﻳﺠﺎد آﺮدﻩ
ﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ هﺎي ﺑﺴﻴﺎر دور، ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي از اﻗﻴ از زﻣﺎن. اي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ دﭼﺎرﮔﺴﺘﺮش ﺑﻲ
. ﮔﺬارد ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﻗﻴﺎﻧﻮس اﺛﺮ ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در دورﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ  رﺳﺪ آﻪ ﺣﺪود ﺑﻬﺮﻩ هﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻞ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ اآﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎ در ﺣﺎل ﺳﺮرﺳﻴﺪن اﺳﺖ
هﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺎهﻲ. ﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ درﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖروﻳﻪ ﺗ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي ﺑﻲ
ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺮاآﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد   هﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ هﺎﻳﻲ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ، اي، ﻋﻼﻣﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ
دهﺪ آﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ هﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ را  هﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ هﺎ و ﻧﺎهﻨﺠﺎري زﺧﻢ  ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا، ﺗﻮﻣﻮرهﺎ،
  اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮﺑﺮ
  .هﺎ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد ﺷﻮد ﻧﺘﻮان ﺁن ﻣﻲ اﻧﺪازد و هﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ 
هﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﻟﻮدﮔﻲ  هﺎي ﺳﻨﺘﻲ از درﻳﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ آﺎرﺑﺮي
ﺪي ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ، ﻣﻨﺸﺎ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺟﺪﻳ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺮﻩ. درﻳﺎهﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ آﺸﻒ . ﺁﻳﺪ دارد، اﻣﺮوزﻩ ﺣﺪودًا ﻳﻚ ﺳﻮم از آﻞ ﻧﻔﺖ از ﺣﻔﺎري در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
هﺎ ﻧﺸﺪﻩ، وﻟﻲ ﻣﺮﺟﻊ  ﺑﺮداري ﮔﺴﺘﺮدﻩ از ﺁن ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ هﺎي ﭘﻠﻲ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ رﺳﺎﻧﺪﻩ  ﻩاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ هﻢ اآﻨﻮن اوﻟﻴﻦ ﻗﺮاردادهﺎ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮ دار ﺑﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ
راﻧﻲ ﺑﻴﻦ  اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻄﻮط آﺸﺘﻲ. هﺎي اﺧﻴﺮ از درﻳﺎ دارد ﺗﻮرﻳﺴﻢ هﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ درآﺎرﺑﺮي. اﺳﺖ
هﺎي  اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻈﻴﻢ هﻮاﻳﻲ در ﺣﺎل ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن هﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ آﺸﺘﻲ
آﻨﻨﺪ آﻪ آﻨﺘﺮل ﺁن ﺳﺨﺖ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ اي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪﻩ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻔﺮﺟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩ
 هﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺁب هﺎي ﻏﺮق ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﮔﻨﺞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺸﺘﻲ. اﺳﺖ
  آﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﭘﺬﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ هﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩ و ﺁﺳﻴﺐ آﻢ ﻋﻤﻖ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻴﺎن ﺻﺨﺮﻩ
ﻲ آﻪ هﺰاران ﺗﻦ ﻣﺎدﻩ آﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ دﻓﻦ زاﻳﺪات ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨ
ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺖ آﻪ درﻳﺎهﺎ را در دهﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ آﺸﺘﻲ در ﻳﻚ ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎدﻩ درون درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ و دﻓﻊ ﻣﻲ
  [. ۶٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، ] هﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﺮدﻩ اﺳﺖ
ﻣﻘѧﺪار . ﺗѧﺮي ﻳﺎﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ روز اﺑﻌѧﺎد ﮔﺴѧﺘﺮدﻩاز ﭼﻬѧﺎر دهѧﻪ ﻗﺒѧﻞ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﻃѧﺮف، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب درﻳѧﺎ روز ﺑѧﻪ  
هѧﺎ ﺧѧﺎرج از هѧﺎﯼ ﺑѧﺮق، اﺗﻤﺴѧﻔﺮ و ﮐﺸѧﺘﻴﺮاﻧﯽ ﺑѧﻪ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎ، ﻧﻴﺮوﮔѧﺎﻩ ورود ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧѧﻪ 
هѧﺎ در اﻗﻴѧﺎﻧﻮس، ﮐѧﺎﻣًﻼ ﻣﺸѧﺨﺺ اﻧﺪازﻩ اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ و ﮐﻴﻔﻴѧﺖ ﺗﺠﺰﻳѧﻪ و ﺗﻐﻴﻴѧﺮ اﻳѧﻦ ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ 
ﺑﻠﮑѧﻪ اﺛѧﺮ ﺁن . ﭘѧﺬﻳﺮد ود ﭘﺴﺎب، ﻓﻀﻮﻻت و زﺑﺎﻟѧﻪ ﭘﺎﻳѧﺎن ﻧﻤѧﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﭘﺲ از ور.  ﻧﻴﺴﺖ
  [. ۴٨٣١ﺟﻌﻔﺮزادﻩ ﺣﻘﻴﻘﯽ، ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ، ﻓﺮهﻨﮓ، ﻣﺤﻤﺪ، ]ﺷﻮد  در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ
هѧﺎ، رودهѧﺎ و ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑﺴѧﻴﺎر  هѧﺎ، درﻳﺎهѧﺎ، درﻳﺎﭼѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﻩ ﮐѧﺮدن اﺷѧﮑﺎل ﮔﻮﻧѧﺎﮔﻮن ﺁب اﻋѧﻢ از اﻗﻴѧﺎﻧﻮس 
ﻣﺴѧﻠﻤًﺎ ﻳﮑѧﻲ از ﻣﺸѧﮑﻼت اﺻѧﻠﻲ در .  ﻧﺎﭘѧﺬﻳﺮﯼ را ﺑѧﻪ ﺑѧﺎر ﺁورد  اﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮانﺗﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ اﺳﺖ و ﻣﯽ
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﺑﺘѧﺪا، ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ ﺑﻜﻮﺷѧﻴﻢ ﺗѧﺎ . ﺑﺎﺷѧﺪﺑﺮﻃѧﺮف ﻧﻤѧﻮدن ﺁﻟﻮدﮔﻴﻬѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺮﻳѧﻒ دﻗﻴѧﻖ ﺁن ﻣѧﻲ 
  درﻳﺎﺑﻴﻢ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ 
  
  ﻣﻔﻬﻮم ﺁﻟﻮدﮔﻲ  ١-٢-١
هѧﺮ ﮔﻮﻧѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ در وﻳﮋﮔѧﻲ هѧﺎي " ﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴѧﺖ از ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻤﻲ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧ 
اﺟѧﺰاي ﻣﺘﺸѧﮑﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮري ﮐѧﻪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﭘﻴﺸѧﻴﻦ از ﺁﻧﻬѧﺎ ﻧѧﺎﻣﻤﮑﻦ ﮔѧﺮدد و ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ ﻏﻴѧﺮ 
ﺑѧѧﺮ ﻃﺒѧѧﻖ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ دﻳﮕѧѧﺮي ﮐѧѧﻪ از اﻳѧѧﻦ . " ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨѧѧﺎﻓﻊ و ﺣﻴѧѧﺎت ﻣﻮﺟѧѧﻮدات زﻧѧѧﺪﻩ را ﺑѧѧﻪ ﻣﺨѧѧﺎﻃﺮﻩ اﻧѧѧﺪازد 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺧѧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﮑѧﻲ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  "ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از 
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﮐѧﻪ اﻳѧﻦ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻧѧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳѧﺒﺐ ﺑѧﻪ ﺧﻄѧﺮ اﻓﺘѧﺎدن ﺳѧﻼﻣﺖ، ".  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﻲ هﻮا، ﺁب ﻳﺎ زﻣﻴﻦ
ﺑѧﺮ ﻣﺒﻨѧﺎي ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ، . ﺑﻘﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺑﺸﺮ و ﻧﻴﺰ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟѧﻮدات زﻧѧﺪﻩ زﻳﺴѧﺖ ﮐѧﺮﻩ ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ 
ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺗﻌﺮﻳﻔѧﻲ اﺳѧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﮐﻪ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ               ﻣ
اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ  ٩ﻣѧﺎدﻩ . ﺁﻣѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ٣۵٣١ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴѧﺎزي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺼѧﻮب 
ﭘﺨﺶ ﻳﺎ ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺁب، هѧﻮا ﻳѧﺎ ﺧѧﺎﮎ ﺑѧﻪ ﻣﻴﺰاﻧѧﻲ ﮐѧﻪ ﮐﻴﻔﻴѧﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑѧﻲ ﻳѧﺎ " ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را 
ن ﺁور ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ و ﻳѧﺎ ﮔﻴﺎهѧﺎن و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ زﻳﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺟѧﺪا از ﺗﻌﺮﻳѧﻒ . ﮐﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ"  ﻳﺎ ﺁﺛﺎر و اﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗѧѧﺎﻧﻮن  ٨٨۶ﻣѧѧﺎدﻩ  ٢هﻤѧѧﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ ﺑѧѧﺎ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﺑﺴѧѧﻴﺎر اﻧѧѧﺪﮎ در ﺗﺒﺼѧѧﺮﻩ . ﻋﻠﻤѧѧﯽ و ﺗﺨﺼﺼѧѧﻲ ﺁن ﻧﻴﺴѧѧﺖ 
ﻣﻨﻈѧﻮر از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻋﺒѧﺎرت اﺳѧﺖ از :  " ﮔﻮﻳѧﺪ ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻲ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺁﻣѧﺪﻩ اﺳѧﺖ و 
ﭘﺨﺶ ﻳﺎ ﺁﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣﻮارد ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺁب و هﻮا ﻳﺎ ﺧﺎﮎ ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﮐﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑѧﻲ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳѧﺎ 
 را ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻳѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟѧﻮدات زﻧѧﺪﻩ ﻳѧﺎ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻳѧﺎ ﺁﺛѧﺎر ﻳѧﺎ اﺑﻨﻴѧﻪ ﻣﻀѧﺮ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺁن
  [. ۴٨٣١ﻣﺤﻤﺪي ﮔﻠﺮﻧﮓ، ﺁزادﻩ،] " ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ دهﺪ
  
اﻟѧﺪوﻟﻲ در ﺧﺼﻮص ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻧﻴѧﺰ ﺗﻌѧﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﻲ ﺑﻴѧﺎن ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺑѧﺮاي ﻣﺜѧﺎل، آﻤﻴﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻴﻦ 
هѧﺎي ﻋﻠﻤѧﻲ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ و ﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻩ آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ ﺑѧﺮاي ﺟﻨﺒѧﻪ  ١(COI)اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ 
  :اﻧﺪﺮدﻩ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ آ ٢(PMASEG)درﻳﺎﻳﻲ 
زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎ داﺧﻞ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻣѧﻮاد  ـ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺟﻤﻠѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﮐѧﻪ در ﻧﺘﻴﺠѧﻪ ﺁن ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ و ﻣѧﻦ ﻳѧﺎ اﻧѧﺮژي ﺗﻮﺳѧﻂ ﺑﺸѧﺮ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ 
، اﻳﺠѧﺎد درﻳﺎﻳﻲ، اﺛﺮات زﻳﺎن ﺁوري از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠѧﺎد ﺧﻄѧﺮ ﺟﻬѧﺖ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻳﺴѧﺘﻲ، ﺧﻄѧﺮ ﺑѧﺮاي ﺳѧﻼﻣﺘﻲ ﺑﺸѧﺮ 
هﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي، ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁب درﻳﺎ از ﻟﺤѧﺎظ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن  ﻣﻮاﻧﻊ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  [. ۵٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ] و ﮐﺎهﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺁن، وارد ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ
هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ  هﺎ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻟﺬﮐﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق
  :ﺷﻮد ﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﻳًﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲدرﻳﺎهﺎ ﮔﻨﺠﺎ
، ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ را ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ٧۶٩١ـ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و اﮐﻮﻟﻮژي و اﮐﻮﻟﻮژي درﻳﺎﻳﻲ ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل 
هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎدﻩ اي ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ اﺿѧﺎﻓﻪ ﺷѧﺪﻩ و : ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
  .اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺮب ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮي و داراي اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازﻩ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ زﻳﺮ را ﺑﺮاي ﺁﻟﻮدﮔﻲ اراﻳﻪ دادﻩ اﺳﺖ ٩۴٩١ـ ﺁﮐﺎدﻣﻲ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻧѧﺎﻣﻄﻠﻮب در ﺧѧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﮑѧﻲ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﮑﻲ  ﺁﻟﻮدﮔﻲ را ﻣﻲ
هѧﺎي اﻧﺴѧﺎن و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻌﺎﻟﻴѧﺖ هﻮا، ﺁب ﻳѧﺎ زﻣѧﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﮐѧﺮد ﮐѧﻪ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺑѧﻪ ﺧﻄѧﺮ اﻧѧﺪاﺧﺘﻦ ﺳѧﻼﻣﺖ، ﺑﻘѧﺎء و ﻓ 
ﺑﺎﺷѧﺪ ﺑﻠﮑѧﻪ ﺑѧﺮ ﭘﺎﻳѧﻪ اﻳѧﻦ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ، ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﻟﺰوﻣѧًﺎ ﺷѧﺎﻣﻞ ﺧﺴѧﺎرات ﻓﻴﺰﻳﮑѧﻲ ﻧﻤѧﻲ . ﺷѧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧѧﺪﻩ ﻣѧﻲ 
  [.٢٨٣١ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،ﺷﻮﮐﺎ،] اﻳﺠﺎد وﻗﻔﻪ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻧﺴﺎن، ﺧﻮد ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ
زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ از ﻓﻀѧﻮﻻت و  اﺳﻠﻮ در ﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ٢٧٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  -
ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ : "ﻧﻤﺎﻳѧﺪﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ را ﺑѧﻪ ﺷѧﺮح زﻳѧﺮ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣѧﻲ ٢٨٩١ﺮ ﻣѧﻮاد و آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺳѧﺎﻳ 
-زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ وارد ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮاد و  اﻧﺮژي ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ ﺑﺸѧﺮ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ ﻣﺤﻴﻂ
و ﻧﻴѧﺰ  ﺑﺎر ﺑﺮ زﻧѧﺪﮔﻲ ﺑﺸѧﺮ و ﻣﻮﺟѧﻮدات زﻧѧﺪﻩ  هﺎ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺁن ﺁﺛﺎري زﻳﺎنزﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و دﻣﺎﻏﻪ
هѧﺎي هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﻣѧﺎهﻴﮕﻴﺮي و ﺳѧﺎﻳﺮ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﺑﻬﺪاﺷѧﺖ ﺑﺸѧﺮ و اﻳﺠѧﺎد ﻣѧﺎﻧﻊ ﺑѧﺮاﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ 
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟѧﺎﻣﻌﻲ ". ﺑﺎﺷﺪﻣﺠﺎز از درﻳﺎ، ﺁﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻌﻘﻮل از ﺁب درﻳﺎ و آﺎهﺶ رﻓﺎﻩ ﻣﻲ
هѧﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ . ﺑﺎﺷѧﺪ ﻲاﺳﺖ آﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧѧﺪة ﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﻣﻬѧﻢ ﻳﻌﻨѧﻲ ﻣﻌﻴѧﺎر ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﺳѧﺎزي، ﺧﺴѧﺎرت و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣѧ 
ﺑﺮداري و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻴﻔﻴѧﺖ و ﻣﺎهﻴѧﺖ ﺁب درﻳѧﺎ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﻣѧﻮارد  هﺎ و ﺑﻬﺮﻩروﻳﻪ درﻳﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻲ
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  [. ٣٨٣١ﭘﻮر ﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر ﺣﺒﻴﺒﯽ،ﻣﺤﻤﺪ] 
 هѧﺎي اي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﮐﻮﻳﺖ و ﺗﺄﻳﻴѧﺪ ارﮔѧﺎن  ـ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ذﻳﺮﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ وارد ﮐѧﺮدن ﻣѧﻮاد ﻳѧﺎ اﻧѧﺮژي درﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎ ﻳѧﯽ ﺗﻮﺳѧﻂ 
ﺑﺨѧﺶ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ زﻧѧﺪﮔﻲ ﺁﺑﺰﻳѧﺎن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﮐѧﻪ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﺗѧﺄﺛﻴﺮات زﻳѧﺎن 
ﺎ ﺣﺘѧﻲ ﺳѧﺒﺐ درﻳѧﺎ، ﻟﻄﻤѧﻪ ﺑѧﻪ ﮐﻴﻔﻴѧﺖ ﺁب درﻳѧﺎ از ﻟﺤѧﺎظ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن، ﮐѧﺎهﺶ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﺗﻔﺮﻳﺤѧﯽ از ﺁن و ﻳѧ 
 .ﮔﺮدد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﺷﻮد، اﻃﻼق ﻣﻲ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴѧﺮات و ﻳѧﺎ ورود  در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ
ﻣﻮادي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺁﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﺮ ﺻﻮرت اوﻟﻴѧﻪ ﻳѧﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳѧﻪ ﺑѧﺮ ﺁﺑﺰﻳѧﺎن و             
  . ﮔﺮدد دد و ﻳﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﻧﺴﺎن از درﻳﺎ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮ
ﻣﺤﻴﻄѧﻲ آѧﻪ ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﺧﺸѧﻜﻲ، درﻳﺎهѧﺎ را ﻧﻴѧﺰ  هѧﺎي زﻳﺴѧﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮﺣﻲ از اﻧﻮاع ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ 
  .ﮔﺮدداﻧﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻩ
  
  (ﺑﺎ ﺗﺎآﻴﺪ ﺑﺮ رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﺋﺪ)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﻩ آﻨﻨﺪﻩ درﻳﺎ  -٢-٢-١
ﺗѧﻦ در ﻟﻴﺒﺮﻳѧﺎ ﺛﺒѧﺖ  ٠٠٠٨١ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻧﻔﺘﮑﺶ ﺗﻮري ﮐѧﺎﻧﻴﻮن آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻇﺮﻓﻴѧﺖ  ۶٧٩١ر ﻣﺎرس ﺳﺎل د
ﺑѧﻪ ﮔѧﻞ ﻧﺸﺴѧﺖ و ﺑѧﻪ دو ﻧﻴﻤѧﻪ ﺷѧﺪ و  ١ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، ﻧﺰدﻳﮏ ﺻﺨﺮﻩ هﺎي ﺳﻮن اﺳﺘﻮﻧﺰ در ﭼﻨѧﺪ ﻣѧﺎﻳﻠﻲ ﻟﻨﺪزاﻧѧﺪ 
ﻳﺎزدﻩ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺗﺎﻧﮑﺮ دﻳﮕѧﺮي ﺑѧﺎ ﻧѧﺎم ﺁﻣﻮﮐѧﻮ ﮐѧﺎدﻳﺰ، ﮐѧﻪ . هﺰار ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺁب درﻳﺎ رﻳﺨﺖ ٠٠١
ﮔﺘﺮ از ﺗﻮري ﮐѧﺎﻧﻴﻮن و ﺗﺤѧﺖ ﭘѧﺮﭼﻢ ﻟﻴﺒﺮﻳѧﺎ ﺑѧﻮد، ﺑѧﻪ دﻧﺒѧﺎل ﺧѧﺮاب ﺷѧﺪن ﺳﻴﺴѧﺘﻢ هѧﺪاﻳﺖ ﺁن ﺑѧﺎ ﺳѧﻮاﺣﻞ ﺑﺰر
هѧﺎ ﺳﺮﭼﺸѧﻤﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻘﻂ از ﮐﺸѧﺘﻲ . هﺰار ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺖ ٠١٢ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و 
 در ﺑﺨѧﺶ ﻧѧﺮوژي درﻳѧﺎي ﺷѧﻤﺎل رخ  ٢اﻧﻔﺠﺎري در ﭼﺎﻩ ﻧﻔﺘѧﻲ اﮐﻮﻓﻴﺴѧﮏ  ٧٧٩١ﮔﻴﺮد؛ در ﺁورﻳﻞ ﺳﺎل  ﻧﻤﻲ
 ١/٧هѧﺰار ﺗѧﻦ ﻧﻔѧﺖ ﺧѧﺎم و  ٠٣داد آﻪ هﺸﺖ روز ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﻩ را ﻣﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺧﻼل اﻳѧﻦ ﻣѧﺪت 
ﺗﺮي در ﭼѧﺎﻩ ﻧﻔﺘѧﻲ  ي ﮔﺴﺘﺮدﻩ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺖ
اﻳѧﻦ ﺑѧﺎر  ي ﻳﻮﮐﺎﺗѧﺎن رخ دادﮐѧﻪ ي ﻣﮑﺰﻳѧﮏ ﻧﺰدﻳѧﮏ ﺷѧﺒﻪ ﺟﺰﻳѧﺮﻩ در ﻓѧﻼت ﻗѧﺎرﻩ  ٣ﺷѧﻤﺎرﻩ ي ﻳѧﮏ اﻳﮑﺴѧﺘﻮﮎ 
  .هﺰار ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ هﺪر رﻓﺖ ٠٠۴ﻣﺎﻩ ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﻩ را ﻣﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺶ از  ٩ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔѧﺖ ﻧﻴﺴѧﺖ ﮐѧﻪ ﻣﻨﺸѧﺄ ﺧﻄѧﺮي ﺟѧﺪي ﺑѧﺮاي ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ اﺳѧﺖ، ﺑﻠﮑѧﻪ اﮐﻨѧﻮن 
هѧﺎي  ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺮﺧﻲ دول اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد زاﻳﺪ رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻩ
  .رﻳﺰﻧﺪ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻲ اي ﻣﻲ هﺎي وﻳﮋﻩ اي ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ هﺴﺘﻪ
هﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟѧﺖ رادﻳﻮاﮐﺘﻴѧﻮ دارﻧѧﺪ دوام ﺧﻮاهﻨѧﺪ ﺁورد  اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ
ﺑѧﻴﻦ ت اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﺸﺎورزان ﺑѧﺮاي از .د.ﻣﻨﺸﺄ دﻳﮕﺮ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد، د. ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ
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 هѧﺎ ﻳѧﺎ رﻳѧﺰش ﺑѧﺎران ي رودﺧﺎﻧѧﻪ ت ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ .د.ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﻮاد د. ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮذي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻲ
هѧѧﺎ و ﭘﺮﻧѧѧﺪﮔﺎن ﺁﺑѧѧﻲ ﺟѧѧﺬب هѧѧﺎ، ﻣѧѧﺎهﻲ ﻳﺎﺑﻨѧѧﺪ و ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﻣﻮﺟѧѧﻮدات درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨѧѧﺪ ﺻѧѧﺪف ﺑѧѧﻪ درﻳﺎهѧѧﺎ راﻩ ﻣѧѧﻲ 
  .هﺎي ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ت در ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ.د.هﺎي د ﺣﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﮔﺬاران و ﻣѧﺮدم ﻧﺴѧﺒﺖ  ﻣﻮارد، در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
  .ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز اﻓﺰون ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
. ﮔﻴѧﺮد دهﻨѧﺪ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﻲ رﻳﺸѧﻪ ﻣѧﻲ هﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣѧﻲ  ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﺎل هﻤﺎن
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ . ﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﺪد هﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧ ﺁﻟﻮدﻩ
  .[۴٨٣١ﺁﻗﺎﺋﯽ، ﺑﻬﻤﻦ، ]ﻳﺎ ﻋﻤﺪي
در آﻞ، اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎ، ﭼﻬѧﺎر ﻣﻨﺒѧﻊ ﻋﻤѧﺪﻩ را ﻣﺸѧﺨﺺ     
آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ آѧﻪ ﺣﺎﺻѧﻞ ازآѧﺎرﺑﺮد ﻣﻌﻤѧﻮل از اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎ اﺳѧﺖ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎي           :آѧﺮدﻩ اﻧѧﺪ
اري ﻳѧѧﺎ اﺳѧѧﺘﺨﺮاج از ﺑﺴѧѧﺘﺮ درﻳѧѧﺎ، ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ هѧѧﺎي ﻣﺴѧѧﺘﻘﺮ در ﺧﺸѧѧﻜﻲ، ﭼѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ ﺑﻬѧﺮﻩ ﺑѧﺮد
ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺑѧﻪ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﺣﻤѧﻞ ﺷѧﻮد، و 
ﻩ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ اﺿѧﺎﻓﻪ ﺷѧﺪ (. اآﺜﺮا ﺻﻨﻌﺘﻲ)در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻓﻦ ﻋﻈﻴﻢ و ﻋﻤﺪي زاﺋﺪات
  .اﺳﺖ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﺋﺪ در درﻳﺎ ﻳﺎ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺖ
  
  : ﮐﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ -١-٢-٢-١ 
هﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑѧﺎ ﻣﻮﺗѧﻮر دﻳѧﺰل  ﮐﺸﺘﻲ. هﺎﺳﺖ ي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﮐﺸﺘﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺎﺿѧﻼب ﺧѧﻮد ﺑѧﻪ ﺁب ﻣﻘѧﺎدﻳﺮي ﻧﻔѧﺖ هﻤѧﺮاﻩ ﺑѧﺎ ﻓ ( هѧﺎ ﻳﻌﻨѧﻲ اﮐﺜﺮﻳѧﺖ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ از ﺁن ) ﮐﻨﻨﺪ  ﻧﻔﺘﻲ ﮐﺎر ﻣﻲ
ﺑﺮﺧѧﻲ از . ﮔѧﺮدد ﻓﺮﺳѧﺘﻨﺪ در ﻧﻬﺎﻳѧﺖ ﺑѧﻪ درﻳѧﺎ ﺑѧﺎز ﻣѧﻲ رﻳﺰﻧѧﺪ و ﻧﻴѧﺰ دودهѧﺎﻳﻲ ﮐѧﻪ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻪ هѧﻮا ﻣѧﻲ درﻳѧﺎ ﻣѧﻲ
هѧﺎي ﮐﻨﻨѧﺪ و اﻳѧﻦ ﺁب  هﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﮑﺶ ﻧﻴﺰ از ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺁب ﻣﻮازﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﮐﺸﺘﻲ
ﺑﺨﺼѧﻮص ) اي هѧﺎي هﺴѧﺘﻪ ز ﮐﺸѧﺘﻲ ﺑﺮﺧѧﻲ ا . رﻳﺰﻧѧﺪ ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻧﻔѧﺖ را ﻗﺒѧﻞ از ﺑѧﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺠѧﺪد ﺑѧﻪ درﻳѧﺎ ﻣѧﻲ 
هѧﺎ ﺑѧﺎ هѧﺮ ﺳѧﻮﺧﺘﻲ ﮐѧﻪ ﮐѧﺎر ﮐﻨﻨѧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ  ي ﮐﺸﺘﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ( هﺎ  زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ
اﻣѧﺎ ﺗѧﺎﮐﻨﻮن ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ . ﺷѧﻮﻧﺪ هﺎي ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ درﻳѧﺎ ﺑﺮﻳﺰﻧѧﺪ، ﺑﺎﻋѧﺚ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣѧﻲ  هﺎ و ﻓﺎﺿﻼب زﺑﺎﻟﻪ
ﻧﻔﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻﻳﻲ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ زﻳѧﺎد . هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ني ﺁ هﺎ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﻴﺰان ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﮐﺸﺘﻲ
ﺷﻮد، اﮐﺜﺮًا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪي، هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺨﺎزن ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻔﺖ و ﻳﺎ ﺑѧﻪ  در درﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ
ﺷѧﺪت اﻳѧﻦ . ﺷѧﻮد ﺷѧﻮد، وارد ﺁب ﻣѧﻲ ﻋﻨﻮان ﺁب ﻣﻮازﻧﻪ وارد ﻣﺨﺎزن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻌѧﺪًا ﺑﻴѧﺮون رﻳﺨﺘѧﻪ ﻣѧﻲ 
، « ١ﺳѧﺮﺑﺎر ﮐѧﺮدن »ﻳѧﺎ « ي ﺑѧﺎر ﻗﺒﻠѧﻲ ﺑѧﺎر ﮐѧﺮدن روي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧѧﺪﻩ » از روش  يﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑѧﺎ ﮔﺴѧﺘﺮش اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ 
ﮔѧﺎهﻲ اوﻗѧﺎت ﻧﻔѧﺖ و ﻧﻴѧﺰ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد ﻣﻀѧﺮ ﻣﺜѧﻞ ﻣѧﻮاد ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﮔﺎزهѧﺎي ﻣѧﺎﻳﻊ و . ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﮐﺎهﺶ ﻣﻲ
هﻤѧﺎن ﻃѧﻮر ﮐѧﻪ در ﻣѧﻮرد ﺗѧﻮري )هѧﺎ ﻣﻮاد رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف و ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻳﺎ اﻧﻔﺠѧﺎر ﮐﺸѧﺘﻲ 
هѧѧﺎ، ﺑﺎﻋѧѧﺚ ﺑѧѧﺎﻻ رﻓѧѧﺘﻦ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ روزاﻓѧѧﺰون ﮐﺸѧѧﺘﻲ . وارد ﺁب ﻣѧѧﻲ ﺷѧѧﻮﻧﺪ ( ﮐѧѧﺎدﻳﺰ رخ دادﮐѧѧﺎﻧﻴﻮن و ﺁﻣﻮﮐѧѧﻮ 
                                                 
 pot no daoL - 1
 ﺗѧﺮ ﮐѧﺮدﻩ ي ﺗﺼﺎدﻓﺎت را وﺧѧﻴﻢ  ﺗﺮ، ﻧﺘﻴﺠﻪ هﺎي ﺑﺰرگ ﺧﻄﺮات ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﻲ
  [.۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ]اﺳﺖ 
 
  :ي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ - ٢-٢-٢-١
ﺮدن زاﻳѧﺪات ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت ﻣﺴѧﺘﻘﺮ در ، روش ﻣﻌﻤﻮل از ﺑﻴﻦ ﺑѧ ٠۶٩١و  ٠۵٩١ي  در دهﻪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزاﻧﻲ ﻧﺴѧﺒﻲ و ﺳѧﻬﻮﻟﺖ ﺁن و ﻧﻴѧﺰ ﺗѧﺎ ﺣѧﺪودي . ي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻮد ﺧﺸﮑﻲ، ﺗﺨﻠﻴﻪ
اﻧﻮاع اﺻﻠﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪي ﮐﻪ ﺑѧﻪ . هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﺧﺸﮑﻲ ﺑﻮد ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
هѧѧﺎ و ﻣѧѧﻮاد ﻣﺜѧѧﻞ ﺳѧѧﻼح ) ﻣѧѧﻮاد ﺑѧѧﺪون ﻣﺼѧѧﺮف ﻧﻈѧѧﺎﻣﻲ  ﺷѧѧﻮﻧﺪ ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﻣѧѧﻮاد رادﻳﻮاﮐﺘﻴѧѧﻮ، درﻳѧѧﺎ رﻳﺨﺘѧѧﻪ ﻣѧѧﻲ 
هѧﺎي ﺻѧﻨﻌﺘﻲ اﺳѧﺖ، ﮐѧﻪ هѧﺎ، ﻓﺎﺿѧﻼب و ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧѧﻪ ، زاﻳѧﺪات ﺗﺼѧﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧѧﻪ (ﻣﺼѧﺮف  ي ﺑﻲ ﻣﻨﻔﺠﺮﻩ
  .اﻧﺪ هﺎ ﺷﺪﻳﺪًا زهﺮﺁﮔﻴﻦ ي ﺁب هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺁن ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﺎوي اﻧﻮاع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺁﻟﻮدﻩ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ ﺷѧﻮﻧﺪ، وﻟѧﻲ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣѧﻲ  ﮔﺮﭼﻪ زاﻳﺪات دﻳﮕﺮي هﻢ از ﮐﺸﺘﻲ
اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﺗѧﺎ ﺣѧﺪودي . اﻧѧﺪ اي از ﮐﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣﻄѧﺮح ﮐѧﺮدﻩ ي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در ﺁب را ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧѧﻪ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ
هѧﺎ، هﻤﻴﺸѧﻪ ﺣﺎﻟѧﺖ ي ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﮐﺸѧﺘﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻲ ﮐﺸﺘﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐѧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﺻﻠ ﻋﻤﺪي دارد و ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻣﻲ
ﮔѧﺮ ﭼѧﻪ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺁن را از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ )ي ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ در ﺧﺸѧﮑﻲ اﺳѧﺖ  ي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در واﻗѧﻊ اداﻣѧﻪ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ
ي ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺑѧﻪ ﮐѧﺎر اي ﺑﺮرﺳﻲ ﮐѧﺮد، ﭼѧﻮن ﻣﻨѧﺎﻃﻘﻲ ﮐѧﻪ ﺑѧﺮاي ﺗﺨﻠﻴѧﻪ  ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺸﮑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
  (. ﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﻲ هﺴﺘﻨﺪرود داراي وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘ ﻣﻲ
  
  :هﺎي ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎهﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -٣-٢-٢-١
ﺑѧﺮداري ﻧﻔѧﺖ و ﮔѧﺎز در ﺑﺴѧﺘﺮ درﻳﺎهѧﺎ ﺑﻨѧﺪرت دﻳѧﺪﻩ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻋﻤﺪي در ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت اﮐﺘﺸѧﺎف و ﺑﻬѧﺮﻩ  
هﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﻔﺘѧﻲ  ي رﻳﺰش زاﻳﺪات داﺧﻠﻲ و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﻣﺜﻞ ﻣѧﻮارد ﻣﺮﺑѧﻮط ) ﻤﺪي ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻣﮑﺎن دارد در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ؛ اﻣﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﻋ
هѧﺎ ﺑѧﻪ ﺧѧﺎﻃﺮ ﻓﺮﺳѧﺎﻳﺶ هѧﺎ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت، ﺗﺮﮐﻴѧﺪن ﻟﻮﻟѧﻪ  ، ﺗﺼѧﺎدم ﮐﺸѧﺘﻲ(ﺑѧﻪ اﮐﻮﻓﻴﺴѧﮏ و اﻳﮑﺴѧﺘﻮﻳﮏ
  . ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﺷﻴﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮرهﺎي ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ هѧﺎي ﻣﻨﮕﻨѧﺰ در ﺑﺴѧﺘﺮ ﺑѧﻴﻦ ﻣﻘѧﺪاري از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﻴѧﺰ اﻣﮑѧﺎن دارد ﺑѧﺮ اﺛѧﺮ اﺳѧﺘﺨﺮاج ﮐﻠﻮﺧѧﻪ 
ﺗѧﻮان ﮔﻔѧﺖ ﮐѧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺠѧﺎري از اﻳѧﻦ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺸѧﮑﻞ ﻣѧﻲ  درﻳﺎهﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎﻳﺪ، وﻟﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺑﻬﺮﻩ
  [.۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ]اﺛﺮات ﺁن ﭼﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد 
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺸﮑﻲ و ﺟّﻮ -۴-٢-٢-١
ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ اﺳѧﺖ، وارد ﺷѧﺪن  ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐѧﻪ ﺑﺴѧﻴﺎر ﻣﻬѧﻢ و ﻣﺴѧﺆول ﺣѧﺪود ﺳѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم از  
هѧﺎي ﻓﺎﺿѧﻼب و ﭘѧﺲ ﻣﺎﻧѧﺪﻩ : اﻧﺪ ﺑﺮ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺁﻟﻮدﮔﻲ. ي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﺸﮑﻲ ﺑﻪ درﻳﺎﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮاد ﺁﻟﻮدﻩ
ﺷѧﻮﻧﺪ، ﻣѧﻮاد ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣѧﻮرد ﻣﺼѧﺮف هﺎ وارد ﺁب درﻳﺎ ﻣѧﻲ  ي رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 هѧﺎي از ﺧﺸѧﮑﻲ وارد ﺁب درﻳﺎهѧﺎ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ، ﺁب  ﮐѧﺶ در ﮐﺸѧﺎورزي آѧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﺸѧﺮﻩ 
در ﻧﺰدﻳﮑѧﻲ ﺳѧﻮاﺣﻞ، ﺧѧﺮوج ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻮدﻩ از ( هѧﺎ اﺗﻤѧﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ ﮐѧﻪ ﺑﺮﺧѧﻲ از ﺁن) ١هѧﺎي ﺑѧﺮق ﮔѧﺮم ﻧﻴﺮوﮔѧﺎﻩ
ﺷﻮﻧﺪ و هﻤﮕѧﻲ  ﭘﺨﺶ ﻣﻲ( اﺳﭙﺮي)وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ هﻮا، و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﭘﻮدر ﺷﺪﻩ 
  رﻳﺰﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪدر ﻧﻬﺎﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ درﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ 
  [.۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ] 
ﺷѧﻮد ﮐѧﻪ ﺑѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺴѧﺘﻘﺮ در ﺧﺸѧﮑﻲ، ﺷѧﮑﻞ اﺻѧﻠﻲ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻗﻠﻤѧﺪاد ﻣѧﻲ 
رﺳѧﺪ ﺑѧﻴﻦ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺴѧﺘﻘﺮ در ﺧﺸѧﮑﻲ و ﻟﻴﮑﻦ ﺑѧﻪ ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﻲ . ﮔﺬارد زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ
و ﻣѧﻮرد، ي ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد هﻤﮕﻮﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﮐﻪ در هѧﺮ د  ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ
اﻳﻦ ﻓﻀﻮﻻت و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻѧﻨﻌﺘﻲ ﻳѧﺎ در واﻗѧﻊ ﻣѧﻮاد ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت ﻣﺴѧﺘﻘﺮ در ﺧﺸѧﻜﻲ و 
ﺷﻮد و ﺗﻔﺎوت اﻳѧﻦ دو ﻣﻨﺒѧﻊ،  هﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﺸﺘﻦ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ در راﻩ رﺳﻴﺪن ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ
اﻧﺪرﮐﺎران اﻣﻮر دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨﺒѧﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ روش اﺻﻠﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران و دﺳﺖ 
ﺗﻔѧﺎوت در ﻣﺎهﻴѧﺖ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ . هѧﺎ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴѧﺖ هѧﺮ ﮐѧﺪام از ﺁﻟѧﻮدﻩ 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﻣﻨﺒﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺮ ﭼﻪ ﮐѧﻪ . ي ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺸﮑﻲ و درﻳﺎﻳﻲ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﺤﻮﻩ
ﮐѧﻪ هﻤﻴﺸѧﻪ اﻳѧﻦ دو ﺣﺎﻟѧﺖ ﺑѧﺎ )هѧﺎ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد  ن ﺗѧﺮ ﺁ ﺗѧﺮ و ﻗﺎﺑѧﻞ رؤﻳѧﺖ اع ﺳѧﻤﻲﺑﺎﺷѧﺪ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮي ﺑѧﻪ اﻧѧﻮ
  .(ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮأم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
. هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻼدي، ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ٠٩٩١ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، در ﺳﺎل 
، %(۴۴)هﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺸﻜﻲ  ﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، رواﻧﺎب و ﺗﺨﻠﻴﻪاﺻﻠﻲ ﺁﻟﻮدﮔ
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و %( ٢١)وﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ  هﺎي ﺣﻤﻞ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ%(٣٣)هﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺸﻜﻲ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ  ﺗﺨﻠﻴﻪ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ%( ١)ﮔﺎز دور از ﺳﺎﺣﻞ 
% ٠١در اﻳѧѧﻦ ﻣﻴѧѧﺎن ﺳѧѧﻬﻢ ﻧﺴѧѧﺒﻲ دﻓѧѧﻦ و رهﺎﺳѧѧﺎزي زاﻳѧѧﺪات در ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ 
هﺎي دﻓѧﻦ ﻣѧﻮاد ﻣﻌﻤѧﻮًﻻ در ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺸﺨﺼѧﻲ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮاﻧѧﺪ از ﻧﻈѧﺮ ﻣﺤﻠѧﻲ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ و از اﻳѧﻦ رو ﻧﺒﺎﻳѧﺪ ﻧѧﺎﭼﻴﺰ آﻨﻨѧﺪ ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺛѧﺮ ﺁن ﻣѧﻲ درﻳﺎ ﺗﺠﻤѧﻊ ﻣѧﻲ 
  ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻤﺮدﻩ ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮد
ﺪ را ﺑѧﺮاي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻓѧﺮاهﻢ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳ. [8002 ,etisbew saltasnaecO] 
ﻓﺎﺿѧﻼب هѧﺎ، دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ، ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﺁﻟѧﻲ ﻣﺼѧﻨﻮﻋﯽ، رﺳѧﻮﺑﺎت، زﺑﺎﻟѧﻪ و ﭘﻼﺳѧﺘﻴﻚ، :ﻣﻴﻜﻨﻨѧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨѧﺪ از 
  .ﻓﻠﺰات، ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا، ﻧﻔﺖ و هﻴﺮوآﺮﺑﻮرهﺎ و هﻴﺪروآﺮﺑﻮرهﺎي ﻋﻄﺮي ﺣﻠﻘﻮي
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  .ﺷﻮد ﻣﻲ
 م ﺟﻬѧﺎن ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﮔѧﺬاران و ﻣѧﺮد  هﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ از ﺁﻟﻮدﻩ -
ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﻧﻴﺴѧﺖ ﺗѧﺮﻳﻦ ﺁﻟѧﻮدﻩ وﻟѧﻲ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ، ﺧﻄﺮﻧѧﺎﮎ ( ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎرز و ﻗﺎﺑѧﻞ رؤﻳѧﺖ اﺳѧﺖ )اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘѧﻪ ﻗﺒѧﻞ از اﻳѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ، ﻧﻔѧﺖ ﺧﺴѧﺎرات . ﺷѧﻮد هѧﺎي ﺁب درﻳѧﺎ اﺳѧﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣѧﻲزﻳѧﺮا ﺳѧﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳѧﻂ ﺑѧﺎﮐﺘﺮي 
ﮔѧﺬارد ﮐѧﻪ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮ ﺟѧﺎي ﻣѧﻲ ﮐﻨﺪ و اﺛѧﺮات ﺳѧﻮء و ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺟﺒﺮاﻧѧﻲ ﺑѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  زﻳﺎدي وارد ﻣﻲ
و ﻣﻴﺮ ﺟﺎﻧﻮران درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﺸѧﮑﻼت ﺻѧﻴﺪ ﻣѧﺎهﻲ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑﻨѧﺎدر   ﻣﺮگ: ﺑﺮﺧﻲ از ﺁﺛﺎر ﻓﻮري ﺁن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .ﮔﺬارد هﺎي ﺣﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺪﻳﺪﻩ... و ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و 
ﻤѧﺎري ﻋѧﺪم ﺗﻌѧﺎدل هﺎ، اﮔﺮ هﻢ زﻧѧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻨѧﺪ دﭼѧﺎر ﻋѧﻮارض زﻳѧﺎدي ﻣﺜѧﻞ ﺳѧﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳѧﺖ و ﺑﻴ  ﻣﺎهﻲ
از ﺁن ﺟﺎﺋﻲ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻﻳﻪ ﻧѧﺎزﮐﻲ . ﺁﻳﻨﺪ هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف در ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﺪف ﻣﻲ
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺑﺨﺸѧﻲ . ﮔѧﺬارد ﺑﺎري ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟѧﺎي ﻣѧﻲ  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ، اﺛﺮات زﻳﺎن ﺳﻄﺢ ﺁب را ﻣﻲ
هѧﺎي آﻔѧﺰي زﻳѧﺎدي از ارﮔѧﺎﻧﻴﺰم از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳѧﺎ ﺗѧﻪ ﻧﺸѧﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ و ﻣﻮﺟѧﺐ از ﺑѧﻴﻦ رﻓѧﺘﻦ ﺗﻌѧﺪاد 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
، ﻓﻠѧﺰات (ت.د.ﻣﺜѧﻞ د )هѧﺎ و ﺳѧﻤﻮم ﮐﺸѧﺎورزي ﮐѧﺶ هѧﺎي آﻠﺮﻳﻨѧﻪ، ﺁﻓѧﺖ  ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻔﺖ، هﻴﺪروﮐﺮﺑﻦ -
زاﻳѧѧѧﺪات . هѧѧѧﺎي ﻣﻴﮑﺮوﺑѧѧѧﻲ و ﺷѧѧѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣѧѧѧﻮاد ﻣﻌﻠѧѧѧﻖ  ، ﺁﻻﻳﻨѧѧѧﺪﻩ(١ﻣﺜѧѧѧﻞ ﺳѧѧѧﺮب، ﺟﻴѧѧѧﻮﻩ و ﮐѧѧѧﺎدﻣﻴﻢ )ﺳѧѧѧﻨﮕﻴﻦ 
ﺁب درﻳѧﺎ ﺷѧѧﻮﻧﺪ ﺟﺪاﮐﺮدﻧﺸѧﺎن ﻣﻤﮑѧѧﻦ  رادﻳﻮاﮐﺘﻴѧﻮ ﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ ﺗﺒѧﺪﻳﻞ و ﺣѧﻞ ﺷѧѧﺪن را ﻧﺪارﻧѧﺪ و زﻣѧﺎﻧﻲ ﮐѧѧﻪ وارد 
وﻟѧﻲ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﮐﻠѧﻲ ﺟѧﺎﻧﻮران درﻳѧﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ را . ﻣѧﻮاد ﻣﺰﺑѧﻮر از ﻟﺤѧﺎظ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺑѧﺮ ﺁب ﻣﺘﻔѧﺎوت هﺴѧﺘﻨﺪ . ﻧﻴﺴﺖ
در ﻧﺘﻴﺠѧﻪ، در رﺷѧﺪ، ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣﺜѧﻞ و ﻣѧﺮگ و ﻣﻴѧﺮ . ﺷѧﻮﻧﺪ ي ﻏѧﺬاﻳﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻲ ﮐﻨﻨѧﺪ و وارد زﻧﺠﻴѧﺮﻩ ﺟѧﺬب ﻣѧﻲ
هѧﺎي ﺣﺎﻣѧﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺑѧﺮاي اﻧﺴѧﺎن هѧﻢ  ﺎهﻲدر ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻣ. ﮔﺬارﻧﺪ ﺣﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ
ﻧﻔѧﺮ از ﻣѧﺮدم در اﺛѧﺮ  ٣۴ﻧﺰدﻳѧﮏ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻣﻴﻨѧﺎ ﻣﺎﺗѧﺎ در ژاﭘѧﻦ،  ٠۵٩١ﺑѧﺮاي ﻧﻤﻮﻧѧﻪ در دهѧﻪ ي .ﻣﻀﺮ اﺳﺖ 
ﺧѧﻮردن ﻣѧﺎهﻲ ﺁﻟѧﻮدﻩ ﺑѧﻪ ﺟﻴѧﻮﻩ ﻣﺮدﻧѧﺪ و ﺗﻌѧﺪاد زﻳѧﺎدي از ﻣѧﺮدم دﭼѧﺎر ﮐѧﻮري، ﺑﻴﻤѧﺎري هѧﺎي ﻋﻀѧﻼﻧﻲ و 
ﺪرﮐﺎر در اﻣѧﺮ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ اﻧѧ ﺑﻌﻀﻲ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳѧﺎن ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، دﺳѧﺖ . ﻣﻐﺰي ﺷﺪﻧﺪ
. داﻧﻨѧﺪ دهѧﺪ ﻣѧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎهﻲ ﮐѧﻪ ﺑﺸѧﺮ در ﻃﺒﻴﻌѧﺖ اﻧﺠѧﺎم ﻣѧﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ ﺁب ﺑﺎ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺑﺰرگ
ﮐﻨﻨѧѧѧﺪﻩ درﻳѧѧﺎ، ﮐﻮدهѧѧﺎي ﺷѧѧѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺁﻟѧѧﻲ ﻣѧѧﻮرد اﺳѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ در ﻣﺼѧѧѧﺎرف  اي از ﻋﻮاﻣѧѧﻞ ﺁﻟѧѧѧﻮدﻩ ﺑﺨѧѧﺶ ﻋﻤѧѧﺪﻩ
ﺑѧﻪ درﻳѧﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺑѧﺮوز ﭘﺪﻳѧﺪﻩ ﭘѧﺮ ﻏѧﺬاﻳﻲ در ﻣﺤѧﻴﻂ  هﺎ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﮐﺶ ﮐﺸﺎورزي و ﻧﻴﺰ ﺳﻤﻮم و ﺁﻓﺖ
رﻳѧﺰد، اﮔѧﺮ ﻣﻘѧﺪارش زﻳѧﺎد ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣѧﻲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻌﺪادي از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻣﻲ. درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻮد وﻟﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪارش زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳѧﺮﻳﻊ ﺑﺮﺧѧﻲ از  ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد درﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ
اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﺑﺨﺼѧﻮص در درﻳﺎهѧﺎي ﺑﺴѧﺘﻪ ﻣﺜѧﻞ . ﺷѧﻮد ﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺁب ﻣѧﻲ هﺎ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﮐﺴﻴ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
رﺳѧﺪ و وﻗﺘﻲ ﺁب ﺑﺪون اآﺴﻴﮋن ﺷﻮد، ﺗﺨﻢ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﺗﮑﺎﻣѧﻞ ﻧﻤѧﻲ . درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﮏ، ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺖ
ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺑѧﻪ وﺟѧﻮد ﺁﻣѧﺪن . روﻧﺪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺁﺑﻬﺎي اﮐﺴﻴﮋن دار ﻣﻲ
و ( ﮐﻨѧﺪ زﻧѧﺪ و ﻳѧﺎ ﺁن را ﻧѧﺎﺑﻮد ﻣѧﻲ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﺣﻴѧﺎت درﻳѧﺎﻳﻲ ﺻѧﺪﻣﻪ ﻣѧﻲ )ﺷѧﻮد  ٢ﻮنهѧﺎﻳﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧ ﻣѧﻮج
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 هﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ از ﺁب را ﺑﺎ ﻣﻮﺟѧﻮدات زﻧѧﺪﻩ ﮐﻮﭼѧﮏ ﻣﻀѧﺮ  هﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁب
  ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮاي ﺑﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ ﺁﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮدﻩ ﮐﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ 
  .[۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ ،ﺑﻬﻤﻦ ،] 
ﺑﻨѧﺪي اﻧѧﻮاع  ﻣﺎهﻴﺖ و ﻃﺒﻘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح آﺎﻣﻞ ﻟﺬا در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن
  .ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺁﺛﺎر ورود ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
  
  :ﻣﻮاد زاﺋﺪ در درﻳﺎ و ﺁﺛﺎر ﺁن -٣-١
هﺎ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻃﺒﻴﻌѧﯽ  ﺑﻪ ﻃﻮر آﻞ، ﻳﮏ ﻗﻀﺎوت اﺻﻮﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺪت واﻗﻌﯽ اﺛﺮات ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
درﻳﺎ، ﻋѧﺪم اﻃﻤﻴﻨѧﺎن ﺑﻴﺸѧﺘﺮﯼ در اذهѧﺎن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ . ﮐﺎرﯼ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
ﺑﻴﻢ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻧﺎﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮﯼ ﻏﻴѧﺮ . ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد
ﮔѧﺮدد، در ﺣѧﺎل ﺗﺨﺮﻳѧﺐ و ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﯼ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪﯼ ﮐѧﻪ در ﺁن اﻧﺒﺎﺷѧﺘﻪ ﻳѧﺎ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻣѧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ، ﺑﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ 
اﻧﻨﺪ در ﻳﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻤﮑѧﻦ اﺳѧﺖ ﻳѧﮏ ﻧﺎﺣﻴѧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮ ﻣﻮاد زاﺋﺪﯼ ﮐﻪ وارد درﻳﺎ ﻣﯽ. اﺳﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهﻨﺪ؛ از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ درﻳﺎ ﺗﻮاﻧѧﺎﻳﯽ ﻋﻈﻴﻤѧﯽ   وﺳﻴﻊ را در اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ
ﺑѧﺮاﯼ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰان ﺟѧﺪﯼ ﺑѧﻮدن اﺛѧﺮات . ﺑﺎﺷѧﺪ  ﺑﺮاﯼ رﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ را دارا ﻣﯽ
ﻮع ﻣѧﻮاد ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ ورودﯼ، ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ هﺮﮐѧﺪام، ﺳﺮﻧﻮﺷѧﺖ ﻧﻬѧﺎﻳﯽ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ در ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ دﻗﻴﻖ ﻧѧ 
ﯼ اﺛﺮﮔѧﺬارﯼ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﺑѧﺮ ﮔﻴﺎهѧﺎن و ﺟѧﺎﻧﻮران و ﻧﻬﺎﻳﺘѧًﺎ ﭼﮕѧﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﺪﻳѧﺪات ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ ﻏﻴѧﺮ  درﻳѧﺎ، ﻧﺤѧﻮﻩ
اﻟѧﻪ، ﻓﺮهﻨѧﮓ،  ﺟﻌﻔѧﺮزادة ﺣﻘﻴﻘѧﻲ، ﻧﻌﻤѧﺖ]ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﻋﻠﻴѧﻪ ﺑﻬﺪاﺷѧﺖ و ﺁﺳѧﺎﻳﺶ اﻧﺴѧﺎﻧﻬﺎ ﺿѧﺮورﯼ اﺳѧﺖ 
   [.۴٨٣١ﻣﺤﻤﺪ، 
ﮐѧѧﻪ ﻧﺎﺷѧѧﯽ از ( ﻣѧѧﻮاد زاﺋѧѧﺪ )ر اﻳѧѧﻦ ﻗﺴѧѧﻤﺖ، اﺑﺘѧѧﺪا ﺗﻘﺴѧѧﻴﻢ ﺑﻨѧѧﺪﯼ از اﻧѧѧﻮاع ﻣѧѧﻮاد ورودﯼ ﺑѧѧﻪ درﻳѧѧﺎ د
در اداﻣѧﻪ دﻓѧﻊ اﻳѧﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳѧﭙﺲ ﺁﺛѧﺎر زﻳѧﺎن ﺑѧﺎر دﻓѧﻊ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﺁوردﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  هﺎﯼ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺖ ﻣﻮاد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم زاﺋﺪات دﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻩ اﺳ
  
  :ﺑﻨﺪﯼ اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﺋﺪ ورودﯼ ﺑﻪ درﻳﺎ  ﺗﻘﺴﻴﻢ -١-٣-١
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع را ﻣѧﻮرد ﺗﻮﺟѧﻪ ﻗѧﺮار ﺗﺮ، اﺷѧﺎرﻩ ﺷѧﺪ، اﺑﺘѧﺪا ﻣѧﯽ  ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ هﻤﺎن
ﮔﺮدﻧﺪ ﻳѧﺎ اﺻѧﻄﻼﺣًﺎ ﺑѧﻪ  ﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ وارد درﻳﺎهﺎ ﻣﯽ هﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دهﻴﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻮادﯼ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺷѧﻮﻧﺪ؟ ﮐѧﻪ ذﻳѧًﻼ ﮔﻮﻳﻴﻢ؟ ﻳﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﭼﻪ ﻣﻮادﯼ را ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﯽ  ﯽﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻮادﯼ، ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣ
  ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﻃѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮر ﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎم ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽ( ﻣﻮاد زاﺋﺪ) ١ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ 
  :٢ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ ١
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 ﮐѧﻪ در ﻣﻌѧﺮض  اﻧѧﺪ هѧﺎﯼ درﻳѧﺎ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ، از ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ ﺗﺸѧﮑﻴﻞ ﺷѧﺪﻩ اﮐﺜﺮ ﻣﻮادﯼ ﮐﻪ ﺑѧﻪ ﺁب 
ﺑѧﻮدﻩ و ﻧﻬﺎﻳﺘѧًﺎ ﺗﺮﮐﻴѧﺐ ﺁﻟѧﯽ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد  ١اﻳѧﻦ ﻋﻤѧﻞ ﻳѧﮏ واﮐѧﻨﺶ اﮐﺴﺎﻳﺸѧﯽ . ﮔﺮدﻧѧﺪ هѧﺎ واﻗѧﻊ ﻣѧﯽ  هﺠﻮم ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ
اﺣﻴѧѧﺎء ( HN3)و ﺁﻣﻮﻧﻴѧѧﺎﮎ ( 2HO)، ﺁب ( OC2)اﮐﺴѧѧﻴﺪﮐﺮﺑﻦ  اﯼ ﻧﻈﻴѧѧﺮ دﯼﻏѧѧﺬاﻳﯽ ﻏﻴﺮﺁﻟѧѧﯽ ﺗﺜﺒﻴѧѧﺖ ﺷѧѧﺪﻩ 
  :ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺮﻳﻦ  ﻣﻮاد زاﺋﺪﯼ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﻢﻣﻬ. ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﯽ
  ـ ﺑﺨﺸﯽ اﻋﻈﻤﯽ از ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﯼ 
ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﯽ ﮐﺸѧﺎورزﯼ ﻣﺸѧﻐﻮل ﺑѧﻪ ﮐﺎرﻧѧﺪ، ﺑѧﻪ )ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﮐﺸﺎورزﯼ 
  .(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
هѧﺎﯼ ﮐﺎرﺧﺎﻧѧﻪ ﻗﻨѧﺪ و ﻏѧﺬاﻳﯽ، ﺗﻔﺎﻟѧﻪ هﺎ، واﺣﺪهﺎﯼ اﻧﺠﻤѧﺎد ﻣѧﻮاد  ـ زاﺋﺪات ﻓﺮﺁورﯼ ﻏﺬا در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎﻩ
  .ﺷﮑﺮ و ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ
  .ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﺑﺠﻮﺳﺎزﯼ و واﺣﺪهﺎﯼ ﺗﻘﻄﻴﺮ
  .هﺎﯼ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزﯼ ﮐﻪ ﺣﺎوﯼ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدﯼ ﻓﻴﺒﺮ ﭼﻮب اﺳﺖ ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﻔﺎﻟﻪ
( ﻣѧﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل )هѧﺎﯼ درﺷѧﺖ ـѧ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺻѧﻨﺎﻳﻊ ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ ﺣѧﺎوﯼ اﻧѧﻮاع ﮔﻮﻧѧﺎﮔﻮن ﻣﻮﻟﮑѧﻮل 
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺑﻮدﻩ و ﻏﺎﻟﺒًﺎ 
  .٢ـ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ
ﭘѧﺬﻳﺮ از ﺣﻴﻮاﻧѧﺎت ﻳѧﺎ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻧﺸѧﺄت ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ، ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺗﺠﺰﻳѧﻪ  اﺻﻮًﻻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ
ﺷѧﻮﻧﺪ، ﺑѧﻪ هﻤѧﻴﻦ دﻟﻴѧﻞ ﺑѧﺎﮐﺘﺮﯼ رﮐѧﻦ اﺻѧﻠﯽ واﻗѧﻊ ﻣѧﯽ  ٣زﻳﺮا در هѧﺮ ﺻѧﻮرت در ﻣﻌѧﺮض ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳѧﺎﻳﯽ 
در درﻳﺎ ﺑﻮدﻩ و اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺳﺒﺐ ﻏﻨﯽ ﺷﺪن اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷѧﺪﻩ هﺎﯼ ﻏﺬاﻳﯽ  ﺑﺴﻴﺎرﯼ از زﻧﺠﻴﺮﻩ
دهѧﯽ و ﺑѧﺎرورﯼ ﺑѧﻪ ﻳѧﮏ ﺑѧﺎغ اﺿѧﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﺔ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘѧﺪار ﻣﻌﻴﻨѧﯽ ﮐѧﻮد ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺑﻬѧﺮﻩ 
هѧﺎ ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻣѧﻮاد ﭘﺬﻳﺮﯼ ﺑѧﺎﮐﺘﺮﯼ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورود ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ. ﺷﻮد
هѧѧﺎ ﺑѧﻪ دﻣѧѧﺎ، ﻣﻴѧﺰان اﮐﺴѧﻴﮋن و ﺳѧѧﺎﻳﺮ از ﺳѧﻮﯼ دﻳﮕѧѧﺮ ﻣﻴѧﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ ﺑѧѧﺎﮐﺘﺮﯼ . ﻪ ﺧﻮاهﻨѧѧﺪ ﺷѧѧﺪاﻧﺒﺎﺷѧﺘ ٤ﺁﻟѧѧﯽ
هѧﺎ ﻧﻴѧﺰ ﮐѧﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرهﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺑѧﺎﮐﺘﺮﯼ 
ﻇﺮﻓﻴѧѧﺖ ﺁب در ﭘѧѧﺬﻳﺮش ﻣѧѧﻮاد زاﺋѧѧﺪ ﺁﻟѧѧﯽ ﺑѧѧﺪون ﺁﻧﮑѧѧﻪ ﺳѧѧﺒﺐ ﺗﺠﻤѧѧﻊ اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاد در ﺁب ﮔѧѧﺮدد، ﺑﺴѧѧﻴﺎر ﮐѧѧﺎهﺶ 
ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ورود ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺑѧﻪ ﺁب ﺑﺴѧﻴﺎر زﻳѧﺎد ﺑﺎﺷѧﺪ ﺳѧﺒﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺷѧﺪﻳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳѧﺎﻳﯽ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ و در . ﺪﻳﺎﺑѧ ﻣѧﯽ
ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اﻧﺤѧﻼل اﮐﺴѧﻴﮋن در ﺁب ﺷѧﺪﻩ و ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﻓﻘѧﺮ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ اﮐﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﯼ ﺑѧﯽ هѧﻮازﯼ هѧﺎ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑѧﺎﮐﺘﺮﯼ . ﺁب ﻣﯽ ﮔﺮدد ٥اﮐﺴﻴﮋن
. ﺑﺎﺷѧﺪ دارد، ﮐﻪ ﺑѧﻪ ﮐﻨѧﺪﯼ ﺻѧﻮرت ﮔﺮﻓﺘѧﻪ و ﻣﺤﺼѧﻮﻻت ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻮادﯼ ﻧﻈﻴѧﺮ ﺳѧﻮﻟﻔﻴﺪ هﻴѧﺪروژن و ﻣﺘѧﺎن ﻣѧﯽ 
ﺗﺠﻤﻊ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ و ﻓﻘѧﺮ اﮐﺴѧﻴﮋن ﺁب هѧﺮ دو ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺷѧﺪﻳﺪﯼ ﺑѧﺮ ﻓﻠѧﻮر ﮔﻴѧﺎهﯽ و ﻓﻨѧﻮن ﺟѧﺎﻧﻮرﯼ داﺷѧﺘﻪ و در 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷѧﻮﻧﺪ  ﯽﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺎهﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺣﺬف ﻣѧ 
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 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان ورود ﻣﻮاد ﺁﻟﯽ ﺑﻪ ﺁب در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﻴѧﺖ ﭘѧﺬﻳﺮش ﺁن ﺑﺎﺷѧﺪ ـ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ دﻣѧﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ ﺣﺼѧﻮل 
هﺎﯼ ﺁﺑﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ـ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﺒﺐ ﻏﻨѧﯽ ﺷѧﺪن ﺁب ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ و اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﺑﺨﺼѧﻮص ﺑѧﻪ ﺳѧﻮد  اﮐﺴﻴﮋن، ﺟﺮﻳﺎن
ﺠﻤѧﻊ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ و ﮔﺴѧﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ورود ﺑѧﻴﺶ از ﺗѧﻮان ﭘѧﺬﻳﺮش ﺁب ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺗ  ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﯽ
هѧﻮازﯼ را ﺑѧﻪ دﻧﺒѧﺎل ﺧﻮاهѧﺪ داﺷѧﺖ ﮐѧﻪ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﻧﻘﺼѧﺎن ﻓﻠѧﻮر ﮔﻴѧﺎهﯽ و ﻓѧﻮن ﺟѧﺎﻧﻮرﯼ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑѧﯽ 
  .ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
  (زاﻳﺪات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪﻩ: )١ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻗﻴﻖ ﺷﺪن
ﮔﺮدﻧﺪ، ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺁب ﺑﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ ﺧѧﻮاص  هﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁب
دهﻨѧﺪ، ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ هѧﺮ ﮔﻮﻧѧﻪ اﺛѧﺮ ﺳѧﻮء اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﻣﺤѧﺪود ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻞ ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﺁﻧﻬѧﺎ ور ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣѧﯽ ﺁ زﻳﺎن
هѧﺎﯼ ﺁﺑѧﯽ و ﺳѧﺎﻳﺮ ﯼ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﺷѧﺪﻩ، ﺟﺮﻳѧﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد، اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﯼ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﺎدﻩ 
  ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮاﻳﻂ دارد
  [.۴٨٣١اﻟﻪ، ﻓﺮهﻨﮓ، ﻣﺤﻤﺪ،  ﺟﻌﻔﺮزادة ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻧﻌﻤﺖ] 
  :ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗﯽ
هѧﺎ و ﺻѧﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟѧﻮد در هѧﺎﯼ ﺧﻨѧﮏ ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﻧﻴﺮوﮔѧﺎﻩ  رﺗѧﯽ در درﺟѧﺔ اول از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺁبﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﺣﺮا
هѧﺎﯼ ﺻѧﻨﻌﺘﯽ ﻧﻴѧﺰ ﻣﻤﮑѧﻦ اﺳѧﺖ داراﯼ اﻳѧﻦ  ﺁب ﺁﻳѧﺪ، اﻟﺒﺘѧﻪ ﺑﺮﺧѧﯽ دﻳﮕѧﺮ از ﭘѧﺲ  ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ
ﺎﯼ ﺁب ﺑѧѧﻴﺶ از دﻣѧѧ  01°cهѧѧﺎﯼ ﺗﺨﻠﻴѧѧﻪ ﺷѧѧﺪﻩ ﺣѧѧﺪاﻗﻞ  ﺁب ﻣﻌﻤѧѧﻮًﻻ دﻣѧѧﺎﯼ ﭘѧѧﺲ . ﺁﻟѧѧﻮدﮔﯽ ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ ﻳѧѧﺎ ﮔѧѧﺮم ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ 
ﭘﺮاﮐﻨѧﺪﻩ ﺷѧﺪن ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﺣﺮارﺗѧﯽ اﺳﺎﺳѧًﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان اﺧѧﺘﻼط ﺁب ﺳѧﺮد و ﮔѧﺮم . رودﺧﺎﻧﻪ، درﻳѧﺎ و ﺧﻠѧﻴﺞ اﺳѧﺖ 
هѧﺎﯼ ﮔѧﺮم ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨѧﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷѧﺘﻪ اﻣѧﺎ در درﻳﺎهѧﺎﯼ در درﻳﺎهﺎﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘѧﺪل ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﭘѧﺲ ﺁب . ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﺎرﯼ از ﻣﻮﺟѧﻮدات ﺑﺴﻴ ٢ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﯼ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ دﻣﺎﯼ هﻮا ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ
  .زﻧﺪﻩ اﺳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺪﻳﺪﯼ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
  : اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ -
  .هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺲ ﺁب وﺳﻴﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻳﻦ ٣ﺁب درﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮﯼ
  :ـ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ
ﺑѧﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ  ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ. ﺷﻮد اﻳﻦ ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﮐﺎرﯼ و ذوب ﺁهﻦ وارد ﺁب ﻣﯽ
در ﺁب درﻳﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪﻩ و ﺟﺰ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور ﺁن، در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﭼﻨѧﺪاﻧﯽ ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ 
  [.۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ]ﻧﺪارد 
ورود ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ و روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﻧﻬﺎ  (:ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ : ) ـ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ٢
ﺷѧﻮد ﮐѧﻪ ﻣﻘѧﺪار زﻳѧﺎدﯼ از ﻮاد، از ﺁﺷﻐﺎل و زﺑﺎﻟﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ هﺎﯼ روز ﻣﯽ از ﺑﺰرگ
  .دهﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ... اﺳﺘﻴﺮن، ﺗﻮرهﺎﯼ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ و  هﺎي ﭘﻠﯽ ﺳﺎز ﺑﺸﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻲ هﺎﯼ دﺳﺖ ﺁن، ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ
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 ﺳﺒﺐ اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺎرﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻏѧﺬاﻳﯽ ﺟѧﺎﻧﻮران ﺷѧﺪﻩ و ﺑѧﺎ ﮐѧﺎهﺶ ﻗѧﺪرت ﻧﻔѧﻮذ  ١ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻨﺜﯽ
ﮔѧﺮدد و در ﺻѧﻮرت رﺳѧﻮب در ﺑﺴѧﺘﺮ درﻳѧﺎ ﺳѧﺒﺐ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻣѧﯽ ﻧﻮر در ﺁب ﺳﺒﺐ ﮐѧﺎهﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰﯼ 
  :ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺧﻔﮕﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺎهﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﯽ
  ﭘﺬﻳﺮ ـ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺠﺰﻳﻪ
  هﺎﯼ ﺑﺮق ﺑﺎ ﻣﺼﺮف زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻴﺮوﮔﺎﻩ( ٢ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻓﺮار)ـ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﭘﻮدر ﺷﺪﻩ 
  ٣(ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻮرن وال در)ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﺎﮎ ﭼﻴﻨﯽ 
  ٤(در ﺳﻮاﺣﻞ دورهﺎم)ﺳﻨﮓ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل
  ـ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻻﻳﺮوﺑﯽ 
  ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻨﺪن ﻳﺎ زهﮑﺸﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ 
و ﺳѧﻨﮕﻬﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ از ( ﻞﺳѧﻮاﺣﻞ ﺷѧﺮﻗﯽ ﺁﻧﺠѧ ( )ﮔﺮاﻧѧﻮل )وﻻﯼ ﻧﺎﺷѧﯽ از اﺳѧﺘﺨﺮاج ﺳѧﻨﮓ رﻳѧﺰﻩ ـ ﮔѧﻞ 
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ
ﮔﺮدﻧѧﺪ ﺧﻨﺜѧﯽ هﺴѧﺘﻨﺪ، اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﺷѧﺎﻣﻞ  اﻧѧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔѧﯽ از ﻣѧﻮاد ﭘﻼﺳѧﺘﻴﮑﯽ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ درﻳѧﺎ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻣѧﯽ
هѧﺎﯼ ﭘﻼﺳѧﺘﻴﮑﯽ، اﺗѧﻴﻠﻦ، ورﻗѧﻪ هѧﺎﯼ دﺳѧﺖ ﺳѧﺎز ﺑﺸѧﺮ ﻧﻈﻴѧﺮ ﻇѧﺮوف ﭘﻠѧﯽ  ، ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ٥هﺎﯼ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻴﺮن ﮔﻮﻧﯽ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺮﯼ ﻣﯽهﺎﯼ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﯽ، ﺗﻮر و ﺳﺎﻳﺮ ادوات ﻣﺎهﻴﮕﻴ ﻃﻨﺎب
روﻧѧﺪ، ﺳѧﺎزﯼ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﻮاد اوﻟﻴѧﻪ ﺑѧﻪ ﮐѧﺎر ﻣѧﯽ اﺳѧﺘﻴﺮن، آѧﻪ در ﺻѧﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳѧﺘﻴﮏ هﺎﯼ ﭘﻠѧﯽ  ﮔﻮﯼ
  .اﻧﺪ هﺎﯼ ﺟﻬﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ رﻳﺰﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﮐﺜﺮًا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﯽ
  :٦ـ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﭘﺎﻳﺪار
هѧﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻳѧﻖ ﭘﺬﻳﺮﻧѧﺪ، اﻣѧﺎ از راﻩ هﺎ ﺑﻮدﻩ و ﻧﻪ ﺗﻔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاد ﻧﻪ در ﻣﻌﺮض هﺠﻮم ﺑﺎﮐﺘﺮﯼ
ﺑѧѧﺎ ﮔﻴﺎهѧѧﺎن و ﺟѧѧﺎﻧﻮران وارد واﮐѧѧﻨﺶ ﺷѧѧﺪﻩ و ﮔѧѧﺎهﯽ اوﻗѧѧﺎت ﺗѧѧﺄﺛﻴﺮات زﻳѧѧﺎن ﺁور ﺑѧѧﻪ ﺑѧѧﺎر ﺧﻮاهﻨѧѧﺪ ﺁورد، 
  :ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ
  ....(ﺟﻴﻮﻩ، ﺳﺮب، ﻣﺲ، روس و ﻏﻴﺮﻩ )ـ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ 
 ٧ﺁﻟﯽ ﮐﻠﺮﻩ، ﭘﻠﯽ ﮐﻠﺮو ﺑﯽ ﻓﻴﻨﻴﻞ هѧﺎ هﺎﯼ  ت وﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮﻩ ﮐﺶ.د.د)هﺎﯼ هﺎﻟﻮژﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ـ هﻴﺪروﮐﺮﺑﻦ
  ...و  ٧هﺎ
  [.۴٨٣١اﻟﻪ، ﻓﺮهﻨﮓ، ﻣﺤﻤﺪ،  ﺟﻌﻔﺮزادة ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻧﻌﻤﺖ]ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا  -
  
  :ﻣﻮاد  زاﺋﺪ ﻃﺒﻖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن -٢-٣-١
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 ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﮐѧﺎهﺶ ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ و  
ﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ، ﺑﻪ ﺗﻘﺴѧﻴﻢ ﺑﻨѧﺪﯼ اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺑѧﺮ ﺣﺴѧﺐ ﺗﻮاﻧѧﺎﻳﯽ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، در ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺗ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﺤѧﺖ . زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ و ﻣﻴѧﺰان ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﺑѧﻮدن ﺁﻧﻬѧﺎ اﻗѧﺪام ﮐѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ  ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻧﻬﺎ در ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺷѧﻮﻧﺪ ﮐѧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﺳѧﻴﺎﻩ در ﺑﻨѧﺪﯼ ﻣѧﯽ اﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در ﺳѧﻪ دﺳѧﺘﻪ ﺗﻘﺴѧﻴﻢ 
 ٢و  ١و ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﺳѧﻔﻴﺪ ﻳﻌﻨѧﻲ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮادي آѧﻪ در ﺿѧﻤﺎﻳﻢ  ٢رﺿѧﻤﻴﻤﻪ ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎﮐﺴѧﺘﺮﯼ د ١ﺿﻤﻴﻤﻪ 
اﻧѧﺪ ﺑѧﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ذﮐﺮ ﺷѧﺪﻩ ( ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ) ١دﻓﻊ زاﻳﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ذآﺮ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻲ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن، ﭘﺎﻳﺪارﯼ و ﺗﺠﻤﻊ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ، ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣѧﻮادﯼ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ 
 ١ﺿѧﻤﻴﻤﻪ . اﻧѧﺪ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ « ﺑﺴѧﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧѧﺎﮎ »ﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﻮاد ﻧѧﻮﻳﺲ ﮐﻨ  در زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﯽ
  هﺎ  ـ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮهﺎﻟﻮژن ١
  ـ ﺟﻴﻮﻩ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁن  ٢
  ـ ﮐﺎدﻣﻴﻮم و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁن ٣
هѧﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ ﻣﻤﮑѧﻦ  هﺎﯼ ﭘﺎﻳﺪار و دﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﭘﺎﻳﺪار از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮر ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ و ﻃﻨﺎب ـ ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ۴
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻖ در درﻳﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨѧﺪ، ﺑѧﻪ ﻃѧﻮرﯼ ﮐѧﻪ ﺑѧﺎ ﮐﺸѧﺘﻴﺮاﻧﯽ و ﻣѧﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ و دﻳﮕѧﺮ 
  .هﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در درﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﯼ ﻧﻔѧﺖ، ـ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و زاﻳﺪات ﺁن، ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷѧﺪﻩ، ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎﯼ ﭘѧﺮدازش ﺷѧﺪﻩ  ۵
ﻮادﯼ ﺑѧﻮدﻩ و ﺑѧﺎ هѧﺪف دﻓѧﻊ در درﻳѧﺎ ﺑѧﺎرﮔﻴﺮﯼ ﺷѧﺪﻩ ي ﺗﻘﻄﻴѧﺮ و هѧﺮ ﻣﺨﻠѧﻮﻃﻲ آѧﻪ داراي ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣѧ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪﻩ
  .ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﻤﻠﻠѧﯽ ذﻳﺼѧﻼح در ـ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد رادﻳﻮاﮐﺘﻴѧﻮ ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ ﻧﻬѧﺎد ﺑѧﻴﻦ  ۶
ﺷﻨﺎﺳѧﯽ ﻋﻤѧﻮﻣﯽ و اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژﯼ اﺗﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، از ﻧﻈﺮ زﻳﺴѧﺖ  اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ
  .اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ دﻓﻊ در درﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩهﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻧﺎ دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ( ﺟﺎﻣﺪ، ﻣﺎﻳﻊ، ﻧﻴﻤѧﻪ ﻣѧﺎﻳﻊ، ﮔѧﺎز ﻳѧﺎ در ﺣﺎﻟѧﺖ زﻧѧﺪﻩ )ـ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺑﻪ هﺮ ﺷﮑﻞ  ٧
  .هﺎﯼ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺟﻨﮓ
  .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ -٨
  .ـ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ٩
ي ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﻳѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ، ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎ
ﺿѧﺮر ﺗﺒѧﺪﻳﻞ ﺷѧﻮﻧﺪ،  ﺳѧﺮﻋﺖ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳѧﺎ ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ در درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺑѧﻲ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ دﻓﻊ ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑѧﻪ ﺷѧﺮط ﺁﻧﻜѧﻪ اوًﻻ ﺟﺎﻧѧﺪاران درﻳѧﺎﻳﻲ ﺧѧﻮراآﻲ را ﻧѧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﻨﻤﺎﻳﻨѧﺪ و 
اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﺑѧﻪ ﺟѧﺰ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي . ﻧﻴًﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﺳѧﻼﻣﺘﻲ ﺑﺸѧﺮ ﻳѧﺎ ﺣﻴﻮاﻧѧﺎت اهﻠѧﻲ را ﻓѧﺮاهﻢ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨѧﺪ ﺛﺎ
آѧﻪ ﺣѧﺎوي ﻣѧﻮارد ( هﺎي ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ  ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺠﻦ)ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي 
زاﻧﺪن هѧﺮ در ﺿѧﻤﻦ ﺳѧﻮ . ﺷѧﻮد ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﻲ هﺴﺘﻨﺪ را ﺷѧﺎﻣﻞ ﻧﻤѧﻲ  ۵ﺗﺎ  ١اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ در ﺑﻨﺪهﺎي 
 هѧﺎي ﻓﺎﺿѧﻼب ﻧﻴѧﺰ ﺗﺤѧﺖ اﻳѧﻦ  ﻧѧﻮع ﻣѧﺎدة زاﺋѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ﻏﻴѧﺮ از ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻѧﻨﻌﺘﻲ و ﻟﺠѧﻦ
ﻣﻘѧﺮرات " ﺿﻤﻴﻤﻪ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺧﺎص و وﻳﮋﻩ، ﻗﺒﻞ از دﻓﻊ و ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن و اﻋﻤﺎل
ﺮرات آﻨﺘѧﺮل ﺳѧﻮزاﻧﺪن راهﻨﻤﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻘ"و " در درﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻨﺘﺮل ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد
  .   ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ" ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ
اﯼ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ اﻧѧﺪ، اﺛѧﺮات ﻣﺸѧﺎﺑﻪ اﻣѧﺎ وﻳѧﮋﻩ  ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ( ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ) ٢ﻣﻮادﯼ ﮐﻪ درﺿﻤﻴﻤﻪ 
دارﻧѧﺪ و ﺗﻨﻬѧﺎ ﺑѧﺎ ﮐﺴѧﺐ ﻣﺠѧﻮز ﺧѧﺎص ﻗﺒﻠѧﻲ و اﻃﻤﻴﻨѧﺎن از ﻣﺮاﻗﺒѧﺖ هѧﺎﯼ ( ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﺳѧﻴﺎﻩ ) ١ﻣѧﻮاد ﺿѧﻤﻴﻤﺔ 
هѧﺎ ﺑѧﺎ ﻣﺤѧﻴﻂ درﻳѧﺎ اﺛѧﺮات ﻣﺨﺮﺑѧﯽ ﺑﺮﺟѧﺎﯼ  ﻴﻨѧﺎن ﺣﺎﺻѧﻞ ﮔѧﺮدد ﮐѧﻪ ﺗﻤѧﺎس ﺁنوﻳѧﮋﻩ، ﻗﺎﺑѧﻞ دﻓѧﻊ هﺴѧﺘﻨﺪ ﺗѧﺎ اﻃﻤ
  ﮔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺬارد ﻧﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯽ
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ﺷﺎﻣﻞ دوﻣﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﯼ از ﻣﻮاد و اﺟﺴﺎﻣﯽ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺑѧﺮ ﻃﺒѧﻖ ( ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺎآﺴﺘﺮي) ٢ﺿﻤﻴﻤﻪ 
. ﺑѧﺮاﯼ دﻓѧﻊ دارﻧѧﺪ " ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﻗﺒﻠѧﻲ "ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋﻩ و اﺧﺬ 
  :اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ـ ﺁرﺳﻨﻴﮏ
  ـ ﺑﺮﻳﻠﻴﻮم
  ـ ﮐﺮوم 
  ـ ﻧﻴﮑﻞ 
  ـ ﺳﺮب 
  ـ ﻣﺲ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁن 
  ـ واﻧﺎدﻳﻮم 
  ـ روﯼ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁن 
  هﺎ ـ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ ﺳﻴﻠﻴﮑﻮن
  ـ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪهﺎ
  ـ ﻓﻠﻮراﻳﺪهﺎ
  .اﻧﺪ ﺁوردﻩ ﻧﺸﺪﻩ( ١)هﺎ ﮐﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ  هﺎ و ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺁن ﮐﺶ ـ ﺣﺸﺮﻩ
اﺟﺴﺎم اﺳﻘﺎط ﺷﺪﻩ ﻓﻠﺰﯼ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺣﺠﻴﻤﯽ ﮐѧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ ﻏѧﺮق ﺷѧﺪن در درﻳѧﺎ را ب ـ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮهﺎ، 
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪﯼ ﺑﺮاﯼ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ و ﻳﺎ درﻳﺎﻧﻮردﯼ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ دارﻧﺪ و ﻣﯽ
ج ـ ﻣﻮادﯼ ﮐﻪ داراي ﻣﺎهﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﻟﻴﮑﻦ دﻓﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﺁﻧﻬﺎ، ﻣﻀﺮاﺗﯽ درﺑѧﺮدارد و 
  .ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدة از درﻳﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ 
اﻧѧﺪ و ﺗﺮﮐﻴﺒѧﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ذﮐѧﺮ ﻧﺸѧﺪﻩ ١هﺎ ﮐѧﻪ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ  هﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺁن ﮐﺶ دﻓﻊ ﺁﻓﺖ
اﺳﺖ ﻧﻴѧﺰ ( وزﻧﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ tpp ٠/١٠: ، ﺑﻨﺪ اﻟﻒ٢ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺿﻤﻴﻤﻪ )وزﻧﯽ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ،  ٠/۵٠tppهﺎ  ﺁن
  .در درﻳﺎهﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻮل اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ، ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺳѧﻮزاﻧﺪن اﺟﺴѧﺎم و ﻣѧﻮاد ﻣﺸѧﻤ 
راهﻨﻤѧﺎي "در درﻳѧﺎ و " ﻣﻘѧﺮرات آﻨﺘѧﺮل ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد "ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎ ﺑѧﺎ رﻋﺎﻳѧﺖ 
  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺻѧﻮرت ﮔﻴѧﺮد  ١آﻪ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﺔ " آﻨﺘﺮل ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد ﻣﺬآﻮر ﻓﻨﻲ ﻣﻘﺮرات
   [.8002 ,etisbeW noitnevnoC nodnoL]
ﻣѧﻮاد : ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺰو ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻔﻴﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻗﺮار ﻣﻲدﻳﮕﺮ ﻣﻮاد دﻓﻦ ﺷﺪﻩ در درﻳﺎ آﻪ ﺟ
آѧѧﺎوي و ﺷѧѧﻨﺎورهﺎي ﻏﻴﺮﻣﺠѧѧﺎز از هѧѧﺮ ﻧѧѧﻮع و اﻧѧѧﺪازﻩ و ﻧﻴѧѧﺰ ﺷѧѧﻨﺎﺧﺘﻲ ﺧﻨﺜѧѧﻲ ﻣﺎﻧﻨѧѧﺪ زاﻳѧѧﺪات ﻣﻌѧѧﺪن  زﻣѧѧﻴﻦ
  [.8002 ,etisbeW saltasnaecO] .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ
هѧﺎي ﻓѧﻮق ﻨѧﺪي ﺑاﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاص و اﺛﺮات ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔѧﺮوﻩ 
ﺁﻳѧﺪ، اﻣѧﺎ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑѧﻪ ﺧѧﺎﻃﺮ داﺷѧﺖ ﮐѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﺷѧﺪﻩ در درﻳѧﺎ، ﺑѧﻪ ﻧѧﺪرت داراي ﺗﺮﮐﻴﺒѧﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎدﻩ ﻣѧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ اي ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺷﺮح دادﻩ ﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎدﻩ
هﺎي ﺑﺮق ﻋﻤѧﺪﺗًﺎ ﺁب ﮔѧﺮم اﺳѧﺖ و ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﺁن ﻣﻘѧﺎدﻳﺮي ﮐﻠѧﺮ در ﺁب  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺴﺎب ﻧﻴﺮوﮔﺎﻩ
ﮐﻨﻨѧﺪﻩ و  هѧﺎي ﺧﻨѧﮏ از رﺳѧﻮب ﻣﻮﺟѧﻮدات ﺁﺑѧﺰي درﻳѧﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺴѧﺘﻢوﺟѧﻮد دارد ﮐѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي 
ﮔﺮدد، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﻠﺰات ﺑѧﻪ هﻨﮕѧﺎم ﻋﺒѧﻮر  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
ﻳﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي، ﮐѧﻪ اﺻѧﻮًﻻ داراي ﻣѧﻮاد . ﺷﻮﻧﺪ هﺎ ﺑﻪ ﺁن وارد ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪﻩ و ﺗﻮرﺑﻴﻦ هﺎي ﺧﻨﮏ ﺁب از ﺑﺮج
هѧﺎي ﮐﻨﻨѧﺪﻩ و ﭘѧﺲ ﺁب ﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻓﻠﺰات، ﻣѧﻮاد ﻧﻔﺘѧﻲ و ﭼﺮﺑѧﻲ، ﻣѧﻮاد ﭘѧﺎﮎ ﺁﻟﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ داراي ﻣﻘ
روهѧﺎي ﺧѧﺎﻧﮕﻲ ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺧѧﻮد اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ از ﻓﺎﺿѧﻼب  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
هﺎﻳﻲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻘﺎط ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷѧﺘﻪ  اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲ
هѧﺎي اﻧѧﺪ، ورودي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺧﻠﻴﺞ ﻳﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧѧﻪ ﮐѧﻪ اراﺿѧﻲ اﻃѧﺮاف ﺁن ﮐѧﺎرﺑﺮي ﺻѧﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻌﺪدي از ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻃﺮاف داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨﺪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁن ﻓﺎﺿﻼب هﺎي ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺟﻤﻌﻴѧﺖ 
  .ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ را هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد
هѧﺎي ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼѧﻮﻻت ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﮐﺸﻬﺎ و  ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻓﺖ
هﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻤѧﻞ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ﻧﻴѧﺰ  هﺎي ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورزي در ﺳﻴﺴﺘﻢ زهﮑﺸﻲ زﻣﻴﻦ
  [.۴٨٣١اﻟﻪ، ﻓﺮهﻨﮓ، ﻣﺤﻤﺪ،  ﺟﻌﻔﺮزادة ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻧﻌﻤﺖ]ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ﺁﺛﺎر دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ-٣-٣-١
هѧﺎ ﺑѧﻪ ﺁﺑѧﯽ، ﺑѧﻪ ﺧﺼѧﻮص درﻳﺎهѧﺎ و اﻗﻴѧﺎﻧﻮس  هѧﺎﯼ از دﻳﺮﺑﺎز، اﻧﺴѧﺎن در اﻧﺪﻳﺸѧﻪ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﻬﻨѧﻪ 
هѧﺎي اﻧﺴѧﺎﻧﻲ و رهѧﺎﻳﻲ از زاﻳѧﺪاﺗﻲ آѧﻪ ﺑѧﺮ روي زﻣѧﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ زاﻳѧﺪات ﺣﺎﺻѧﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ 
ﭘﻬﻨﻪ وﺳﻴﻊ ﺁﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﻳѧﻦ ذهﻨﻴѧﺖ را ﭘﺪﻳѧﺪ ﺁوردﻩ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ درﻳﺎهѧﺎ، ﭘѧﺬﻳﺮاﯼ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ
هѧѧﺎﯼ ﺣﻴѧѧﺎﺗﯽ، ﭘﻮﻳѧѧﺎ و ﺑѧѧﺎرور، ﻏﺎﻓѧѧﻞ از ﺁن ﮐѧѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣﺤѧѧﻴﻂ . هѧѧﺮ ﻧѧѧﻮع و هѧѧﺮ ﻣﻘѧѧﺪار زﺑﺎﻟѧѧﻪ و زاﻳѧѧﺪات هﺴѧﺘﻨﺪ 
ﺑѧﺎ ﭘﻴﺸѧﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟѧﻮژﯼ و ﺑѧﺎﻟﻄﺒﻊ ﮔﺴѧﺘﺮش . ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪودﯼ ﺑﺮاﯼ ﭘѧﺬﻳﺮش زاﻳѧﺪات اﻧﺴѧﺎن ﺳѧﺎﺧﺖ دارﻧѧﺪ 
اﻳѧﻦ زاﻳѧﺪات . هﺎﯼ ﺁﺑﯽ اﻓﺰاﻳﺸﯽ روزاﻓѧﺰون داﺷѧﺘﻪ اﺳѧﺖ  ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ زاﻳﺪات دﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ
 ﺷѧﻤﺎر دﻳﮕѧﺮ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻѧﻞ از ﻻﻳﺮوﺑѧﯽ ﺑﻨѧﺎدر و درﻳﺎهѧﺎ و ﻣѧﻮاد ﺑѧﯽ ﺷﺎﻣﻞ زاﻳﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ، زاﻳﺪات ﻟﺠﻨﻲ، ﻳﺎ 
هѧﺎ از ﻧﻈѧﺮ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر آﻠѧﻲ ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﻏﻴﺮﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳѧﺎ آﻨﺘѧﺮل ﻧﺸѧﺪة زاﻳѧﺪات در درﻳﺎهѧﺎ و اﻗﻴѧﺎﻧﻮس . اﺳѧﺖ
هѧѧﺎ، ﺧﻄѧѧﺮات ﺑѧѧﺮاي ﺳѧѧﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴѧѧﺎن ﺑѧѧﻪ دﻟﻴѧѧﻞ ﺣﻀѧѧﻮر ﭘѧѧﺎﺗﻮژن : ﻣﺤﻴﻄѧѧﯽ، ﺁﺛѧѧﺎر زﻳﺎﻧﺒѧѧﺎر ﻓﺮاواﻧѧѧﯽ از ﺟﻤﻠѧѧﻪ 
هѧﺎ هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ و ﻳѧﺎ اﻧﺴѧﺎن ﻣﻐѧﺬي و ﺁﻟѧﻲ، اﺛѧﺮات ﺳѧﻤﻲ ﺑѧﺮ روي ارﮔﺎﻧﻴﺴѧﻢ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻣѧﻮاد 
هﺎي ﻣﺸﺮوع از درﻳѧﺎ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﻣѧﺎهﻴﮕﻴﺮي و ﺗﻔѧﺮج  ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
  [.7991 ,etisbeW omI]ﮔﺬارد  ﺑﺮ ﺟﺎﯼ ﻣﯽ
ﺎﺷѧﯽ از دﻓѧﻦ ﺁﻧﻬѧﺎ در ﭼﻪ زاﺋﺪات ورودﯼ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳѧﺎ ﻧﺒﺎﺷѧﻨﺪ، ﺳѧﻪ اﺛѧﺮ اﺣﺘﻤѧﺎﻟﯽ ﻧ 
،  ﮐѧﻪ دﻗﻴﻘѧًﺎ ١درﻳﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺪورت ﺳѧﺘﻮن ﺁب، اﻣﺤѧﺎء ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑﺴѧﺘﺮ 
هﺎﯼ ﺑﺴﺘﺮ و ﮐﻒ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﯽ و رﺳѧﻮب ذرات  در زﻳﺮ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻔﮕﯽ زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
  .ﻣﻌﻠﻖ در ﺁن
ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ در ﻣﺤѧﻴﻂ ﺁﺑѧﯽ . ﻴﻮﻧﺪ ﻣѧﯽ دهѧﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﺘﻮن ﺁب را ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﭘ
. هﻴﭻ ﻣﺮزﯼ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳѧﻪ ﺑﻌѧﺪﯼ ﻣﻨﺘﻘѧﻞ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ 
ﻣѧﻮاد ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ وﻳﮋﮔѧﯽ هѧﺎﯼ ﺧѧﺎص ﺧѧﻮد ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﻣﻘѧﺪار، . ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔѧﯽ ﺑﺴѧﺘﮕﯽ دارد 
دﻳﮕѧﺮ ﻓѧﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳѧﯽ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﮔѧﺬار ﺑѧﺮ ﻣﻴѧﺰان . ﻮﻧﺪاﻧﺪازﻩ، ﺗﺮﮐﻴﺐ و ﻏﻴﺮﻩ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳѧﺎ ﺷѧ 
  .ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ اﺛﺮ وارد ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ﺗﻮاﺗﺮ دﻓﻦ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺁﻟﻮدﻩ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘѧﮥ اﻃѧﺮاف ﻣﺤѧﻞ دﻓѧﻦ ﻣﺜѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑﺴѧﺘﺮ، ﺳѧﻄﻮح اﮐﺴѧﻴﮋن ﻣѧﻮرد 
، ﺧﺼﻮﺻѧﻴﺎت ﺁب از ﻧﻈѧﺮ ﻋﻤѧﻖ ﻳѧﺎ  ٣(DOC)و اﮐﺴѧﻴﮋن ﻣﻮردﻧﻴѧﺎز ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ  ٢(DOB)ﻧﻴѧﺎز ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﮑﯽ 
  [.1002 ,etisbew apem]ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺁﺑﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﻣﺘﻐﻴﺮهﺎﯼ ﻣﻬﻢ هﺴﺘﻨﺪ 
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات ﻧﺰدﻳѧﮏ ﺳѧﺎﺣﻞ ﺑﺎﺷѧﺪ، اﺣﺘﻤѧﺎًﻻ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻦ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﺁﺳѧﻴﺐ و 
زﯼ ﺣﺴѧﺎس  هѧﺎﯼ ﮐѧﻒ ﮔѧﺎﻩ زﻳﺮا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ درﺑﺮدارﻧѧﺪۀ زﻳﺴѧﺖ . هﺎﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﺿﺮر و زﻳﺎن
هѧѧﺎﯼ ﻣﺜѧѧﻞ ﻣﺤѧѧﻞ . )از ﻧﻈѧѧﺮ ﺑѧѧﻮم ﺷѧѧﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ ﮐѧѧﻪ ﺑﺮﺧѧѧﯽ از ﺁﻧﻬѧѧﺎ داراﯼ اهﻤﻴѧѧﺖ اﻗﺘﺼѧѧﺎدﯼ هﺴѧѧﺘﻨﺪ 
  ( ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ و ﭘﺮورش ﺗﺨﻢ ﺁﺑﺰﻳﺎن
ﺗѧѧﺮ ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ، دورۀ  هﺮﭼѧѧﻪ ذرات ﮐﻮﭼѧѧﮏ. ﮐѧѧﺪورت ﺳѧѧﺘﻮن ﺁب، ﺗﻮﺳѧѧﻂ ذرات ﻣﻌﻠѧѧﻖ اﻳﺠѧѧﺎد ﻣѧѧﯽ ﺷѧѧﻮد 
زﯼ و هѧﺎﯼ ﮐѧﻒ و هѧﻢ ﺑѧﺮ زﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ اﻓﺰاﻳﺶ ﮐѧﺪورت، ﻧﻔѧﻮذ ﻧѧﻮر را ﮐѧﺎهﺶ دادﻩ . ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﻮﻻﻧﯽ
هﺎﯼ ﭘﻼژﻳﮏ ﻧﻴѧﺰ ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ  ﻣﻮاردﯼ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺁن ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺬارد هﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ هﻢ ﺑﺮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  .هﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺑﺎرورﯼ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ هﺎﯼ ﻣﺎهﯽ ازﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺁﺑﺸﺶ
ﻣﺪت اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺘﻮن ﺁب ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑѧﻪ ﺣﺎﻟѧﺖ ﺑﺎ دﻓﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ . ﺷﺪت اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ دﻓﻦ دارد
دﻓﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺣﺘﻤﺎل اﺛѧﺮات ﺷѧﺪﻳﺪ را . ﻇﺎهﺮﯼ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺧﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ اﻣﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻣѧﻮاد دﻓѧﻦ . اﻟﮕﻮﯼ ﮔﺮدش ﺁب ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺮ ﻧﺮخ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاهѧﺪ ﮔﺬاﺷѧﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دهﺪ
                                                 
 .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -1
 dnameD negyxO lacigoloiB -2
 dnameD negyxO lacimehC - 3
 اﯼ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در زﻳﺮ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻗѧﺮار  اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮب ﻣﯽ
. ﮔﻴﺮد و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻞ دﭼﺎر ﺧﻔﮕﯽ ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﯽ ﻟﺨﺖ، ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑѧﻮد، ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﺣѧﺎل اﮔѧﺮ اﻳѧﻦ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ در ﻧﺰدﻳﮑѧﯽ 
هﺮﭼѧﻪ اﻳѧﻦ . ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ ﻣѧﻮاد را ﺑѧﻪ دﻳﮕѧﺮ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺠѧﺎور ﻣﻨﺘﻘѧﻞ ﮐﻨﻨѧﺪ  ﯽﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣѧ 
ﻣﻮاد دﻓﻦ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﺮ اﺣﺘﻤѧﺎل ﮐѧﺎرﺑﺮد ﻣѧﻮاد . ﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﯼ را اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ  هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻌﺪﻧﯽ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺁﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪﻩ و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت هﺰﻳﻨﻪ
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ﺷﺪت اﺛﺮ دﻓﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﺴѧﺘﮕﯽ ﺑѧﻪ ﻣﺎهﻴѧﺖ ﺑﻴﻮﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣѧﻮادﯼ دارد ﮐѧﻪ دﻓѧﻦ ﻣѧﯽ 
اﻧѧﺪ ﻳﻌﻨѧﯽ اﺛﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻦ زاﻳﺪات ﺧﻨﺜﯽ، ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣѧﻮاردﯼ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ در ﺑѧﺎﻻ ﺷѧﺮح دادﻩ ﺷѧﺪﻩ . ﺷﻮد
  . ﺧﻔﮕﯽ ﺑﺴﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﺪورت
ﺛѧﺮات ﺷѧﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ در ﺟﺮﻳﺎﻧѧﺎت و رژﻳѧﻢ در ﺻﻮرت دﻓﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﻋﻤѧﻖ ﻧﺰدﻳѧﮏ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎﺣﻞ، ا 
هﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﮑﯽ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ و اﻓѧﺰاﻳﺶ اﺛѧﺮات ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﭘﺪﻳѧﺪﻩ اﻧﺘﻘѧﺎل رﺳѧﻮب ﻣﺜѧﻞ ﻓﺮﺳѧﺎﻳﺶ ﺳѧﺎﺣﻞ و ﺗﺠﻤѧﻊ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زاﻳﺪات ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﺧﻨﺜﯽ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺣﺘѧﯽ ﺑѧﺎ . رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺗѧﺮﻳﻦ اﺛѧﺮات ﻣﻨﻔѧﯽ . ﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺛﺮات زﻳѧﺎدﯼ را دارﻧѧﺪ زاﻳﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ، ﭘﺘﺎ. ﻣﺎهﻴﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺁﻟﻮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ
هѧѧﺎﯼ ﺁﻧﻬѧѧﺎﻳﯽ هﺴѧѧﺘﻨﺪ ﮐѧѧﻪ هﻤѧѧﺮاﻩ ﺑѧѧﺎ ﺗﺠﻤѧѧﻊ زﻳﺴѧѧﺘﯽ ﻓﻠѧѧﺰات ﺳѧѧﻨﮕﻴﻦ و ﻣѧѧﻮاد ﻏﻴѧѧﺮ ﺁﻟѧѧﯽ در ﺑﺴѧѧﺘﺮ و در ﮔﻮﻧѧѧﻪ 
  .ﭘﻼژﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮏ هﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻨﺪ 
اﯼ ﻣﺤﺼﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ  ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﮔﻮﻧﻪ هﺎﯼ ﮐﺸﺖ ﺁﺑﯽ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ در هﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در درون ﻣﻨﻄﻘﻪ) 
ﻬﺪﻳﺪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﯽ، ﺧﻄﺮ ﺑﺮاﯼ ﺳﻼﻣﺘﯽ و اﻳﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻳѧﺎ ﻧﺎﺷѧﯽ از ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗ(. ﮔﻴﺮﻧﺪ
در ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ اﻳѧﻦ ﺧﻄѧﺮ وﺟѧﻮد دارد ﮐѧﻪ . ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻳѧﺎ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﻤѧﺎس ﺑѧﺎ ﺁب ﺁﻟѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ 
ﻋﻤﻠѧﯽ ﮐѧﻪ ﺑѧﺮاﯼ ﺗﻮﺳѧﻌﮥ ﺳѧﻮاﺣﻞ اﻧﺠѧﺎم )اﻧѧﺪ، از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻻﻳﺮوﺑѧﯽ  ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮب ﮐﺮدﻩ
ﺗﺮ، ﻣﺠﺪدًا وارد ﭼﺮﺧﮥ ﺁب ﺷѧﻮﻧﺪ  ﻋﻤﻖ هﺎﯼ ﮐﻢ در ﻧﺘﻴﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮﯼ و ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎن در ﺁب و( ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﺁور اﻧѧﺪﮐﯽ را ﺑѧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻗﻴѧﻖ ﺷѧﺪﻩ و اﺛѧﺮات زﻳѧﺎن  ﺑﺎ اﻳﻦ هﻤﻪ، اﻏﻠﺐ ﺿﺎﻳﻌﺎت در اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﻩ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت ﭼﻨѧﺎن ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﮐѧﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟѧﺰاﯼ ﺳѧﺎزﻧﺪ . ﮔﺬارﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﺟﺎﯼ ﻣﯽ
هѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪًا ﻗﺎﺑﻠﻴѧѧﺖ ﺗﺠﺰﻳѧѧﻪ، ﺧﻨﺜѧѧﯽ ﺷѧѧﺪن و ﻳѧѧﺎ در ﻏﻴѧѧﺮ اﻳѧѧﻦ ﺻѧѧﻮرت ﻗﺎﺑﻠﻴѧѧﺖ ﺗﺒѧѧﺪﻳﻞ در ﻃѧѧﯽ ﻣѧѧﻮاد ﺁﻻﻳﻨѧѧﺪﻩ ﺁن 
ﺑﺎﻳﺴѧﺘﯽ در ﻧﻈѧﺮ داﺷѧﺖ ﮐѧﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ اﻳѧﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪهﺎ ﺑѧﺎ . ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎﯼ ﻣﻴﮑﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  [.۶٧٣١آﺮﺑﺎﺳﻲ و هﻤﻜﺎران، ]ﻦ ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎهﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ و ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴ
ﻧﺸѧﺎن دادﻩ ( ١-١)ﺷﻤﺎﯼ ﮐﻠﯽ از ﺳﺮاﻧﺠﺎم زاﻳﺪات ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، در ﺷѧﮑﻞ ﺷѧﻤﺎرﻩ 
اﺟﺰاء ﻓﺮار زاﻳﺪات ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺳﻄﺢ ﺁب ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﻣﻮاد ﺷﻨﺎور زاﻳﺪات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔѧﺖ و ﮐѧﻒ در . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺷѧﻮﻧﺪ و هѧﺎﯼ دورﺗѧﺮ ﺑѧﺮدﻩ ﻣѧﻲ ﺎﻳﯽ ﺑѧﻪ ﻣﮑѧﺎن هѧﺎﯼ درﻳѧ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ ﺑѧﺎد و ﺟﺮﻳѧﺎن  ﺳﻄﺢ ﺁب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
 ﭘﺎﺷѧѧﻴﺪﮔﯽ ﻓﻴﺰﻳﮑѧѧﯽ زاﻳѧѧﺪات، ﺳѧѧﻄﺢ ﺗﻤѧѧﺎس و . ﺷѧѧﻮﻧﺪذرات ﺟﺎﻣѧѧﺪ ﻧﻴѧѧﺰ در ﺑﺴѧѧﺘﺮ اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس ﺗѧѧﻪ ﻧﺸѧѧﻴﻦ ﻣѧѧﯽ 
  .آﻨﺪ هﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران در ﻣﻌﺮض ﺁن ﻗﺮار ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻏﻠﻈﺖ
ﻤѧѧﻮدي ﺑѧѧﻪ ﻧﻔѧѧﻮذ ﻋ. ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪﺣѧѧﺎﺋﺰ اهﻤﻴѧѧﺖ ﻣѧѧﻲ در اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﻮرد ﻓﺮﺁﻳﻨѧѧﺪهﺎي اﺧѧѧﺘﻼط اﻓﻘѧѧﻲ و ﻋﻤѧѧﻮدي، 
ﺑﻨѧﺪي ﺁب ﺑﺮاﺳѧﺎس ﭼﮕѧﺎﻟﻲ ﺑﺴѧﺘﮕﻲ دارد آѧﻪ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣѧﻮج و ﻻﻳѧﻪ  ﺑѧﻪ ﺗѧﻨﺶ ﺑѧﺎد،  هﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس،  ﻻﻳﻪ
ﭼﻨѧѧﻴﻦ . ﺁﻳѧѧﺪﺑѧѧﻪ وﺟѧѧﻮد ﻣѧѧﻲ ﺑѧѧﺮ اﺛѧѧﺮ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات دﻣѧѧﺎ و ﺷѧѧﻮري و ﻋﻤѧѧﻖ ﺁب،   ،(ﺑﺮاﺳѧѧﺎس ﭼﮕѧѧﺎﻟﻲ )ﺑﻨѧѧﺪي  ﻻﻳѧѧﻪ
ﭼѧﻪ ﺷѧﻮﻧﺪ و ﭼﻨѧﺎن ﻧﺎﻣﻴѧﺪﻩ ﻣѧﯽ " ﺷﻜﺴﺘﻬﺎي ﭼﮕﺎﻟﻲ"هﺎﻳﻲ آﻪ داراي ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺛﺎﺑﺖ هﺴﺘﻨﺪ  ﻣﻜﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﺴѧﺖ ﭼﮕѧﺎﻟﻲ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ" ﺷﻜﺴﺘﻬﺎي ﺣﺮارﺗﻲ"در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪ 
در اﻳѧﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ هﻨﮕѧﺎﻣﻲ آѧﻪ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﻢ دﻣѧﺎ اﺳѧﺖ . زاﻳѧﺪات ﺑѧﻪ ﺑﺴѧﺘﺮ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﻧﻤѧﻲ رﺳѧﻨﺪ   وﺟﻮد دارد،
، ﻪ ﺑﻨѧѧﺪي ﺁب اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس در ﻃѧѧﻮل دورﻩ هѧѧﺎي ﻻﻳѧѧ . زاﻳѧѧﺪات از ﺳѧѧﻄﺢ ﺗѧѧﺎ ﺑﺴѧѧﺘﺮ اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس ﺗﻮزﻳѧѧﻊ ﻣѧѧﻲ ﺷѧѧﻮﻧﺪ  ،
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﺑѧﻪ ﻣѧﺪت روزهѧﺎ ﻳѧﺎ   ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺧﺘﻼط اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﻪ زاﻳﺪات ﻧﺎﺷﻲ از زاﻳﺪات،
ﻧﻔѧﻮذ اﻓﻘѧﻲ زاﻳѧﺪات ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﺮﻳѧﺎن درﻳѧﺎﻳﻲ و . ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨѧﺪ  ﺣﺘﻲ هﻔﺘﻪ هﺎي در ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،
زاﻳѧﺪات ﻣѧﻲ . ﺑﺴѧﺘﮕﻲ داردﻣﻘﻴѧﺎس وﺳѧﻴﻊ،  ﭘﺴѧﺘﻲ و ﺑﻠﻨѧﺪي ﺑﺴѧﺘﺮ و ﺗﻮزﻳѧﻊ ﭼﮕѧﺎﻟﻲ در   هѧﺎي ﺁن، ﮔﺮادﻳѧﺎن
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻜﺴﺘﻬﺎي ﭼﮕѧﺎﻟﻲ و در اﻋﻤѧﺎق ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻳѧﻚ ﺳѧﺘﻮن ﺁب اﻧﺒﺎﺷѧﺘﻪ ﮔﺮدﻧѧﺪ و ﺟﺎﻧѧﺪاران ﻓﻌѧﺎل 

























  در درﻳﺎﺷﻤﺎﯼ ﮐﻠﯽ از ﺳﺮاﻧﺠﺎم زاﺋﺪات دﻓﻊ ﺷﺪﻩ (: ١-١) ﺷﮑﻞ
  
  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ -۴-١
اﻟﻤﻠѧѧﻞ، ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﻧﺴѧѧﺒﺘًﺎ ﺑﺤѧѧﺚ در ﻣѧѧﻮرد ﺣﻤﺎﻳѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳﺎهѧѧﺎ و اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس هѧѧﺎ در ﺣﻘѧѧﻮق ﺑѧѧﻴﻦ 
در واﻗѧѧﻊ در هﻤѧѧﻴﻦ ﻗѧѧﺮن ﺑﻴﺴѧѧﺘﻢ ﺑѧѧﻮد آѧѧﻪ اﻧﺴѧѧﺎن ﺑѧѧﻪ اهﻤﻴѧѧﺖ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ و . ﺷѧѧﻮدﺟﺪﻳѧѧﺪي ﻣﺤﺴѧѧﻮب ﻣѧѧﻲ 
ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ آﻪ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ، هﻮا، اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ، رودﺧﺎﻧѧﻪ . ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاء ﺁن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻲ ﺑﺮد
ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ و . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮزهﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺟﺰاء ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻣﻨﻔﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد هﺎ و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ﻧﻤﻲ
ﺁﻳѧﺪ و ﻣﻔﻴѧﺪ دﻳﮕﺮ ﺻﺪﻣﺎت     زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺣﺎآﻤﻴﺖ دوﻟﺖ هѧﺎ و ﺣѧﺪود و ﺛﻐѧﻮر ﺁن ﭘﺪﻳѧﺪ ﻣѧﻲ 
  .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺰوﻣًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ آﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از 
ﺁن ﻗﺎﻋѧﺪﻩ ﻣﻨѧﺪ ﺳѧﺎزي  اﮔѧﺮ ﭼѧﻪ ﺗѧﻼش هѧﺎي اوﻟﻴѧﻪ ﺑѧﺮاي . ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﻳѧﻚ ﻣﻮﺿѧﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒѧﺎ داﺋﻤѧﻲ اﺳѧﺖ 
هѧﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ در اواﻳѧﻞ ﻗѧﺮن هѧﺎ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ و ﺁب اوﻟѧﻴﻦ ﺗѧﻼش . ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ وﻟѧﻲ ﻧﺨﺴѧﺘﻴﻦ آﻮﺷѧﺶ ﺑѧﻴﻦ . ﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓѧﺖ ﺣﺎﺿﺮ، از ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺠﺎﻧﺒ
ﺗѧﻮﺟﻬﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺑѧﺎ ﺑѧﻲ  ٠٢٩١هﺎ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در دهﺔ  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ
  .ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻮري ﺑﻮدن و ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺑﻮﺗﺔ اﺟﻤﺎل اﻓﻜﻨﺪﻩ ﺷﺪ
ﻋﻮت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و اراﺋѧﺔ اﻟﻤﻠﻠﻲ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ د ، آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ۶٢٩١در ﺳﺎل 
ﻧﻮﻳﺲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻧﻔѧﺖ و  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در زﻣﻴﻨﺔ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﺶ
هѧﺎ ﻣﻔﺘѧﻮح اﻣѧﺎ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن رﻩ ﺑѧﻪ ﺟѧﺎﻳﻲ ﻧﺒѧﺮد و هﺮﮔѧﺰ ﺑѧﺮاي اﻣﻀѧﺎي دوﻟѧﺖ . ﮔﺎز در درﻳﺎ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ
ﺁﻣѧﺎدﻩ ﺷѧﺪ، ﺣѧﺎوي هﻤѧﺎن ﻣѧﻮارد ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ  ۵٣٩١ﻌѧﻪ ﻣﻠѧﻞ در ﺳѧﺎل ﻃﺮح دوم آﻪ در ﺳﺎﻳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺎﻣ. ﻧﺸﺪ
، اوﻟѧﻴﻦ ﻗѧﺮارداد در ﺧﺼѧﻮص ۴۵٩١ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز هﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﺳѧﺎل 
در " ١اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻧﻔѧﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻴﻦ  "ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ، ﻳﻌﻨѧﻲ               
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﺰﺑѧﻮر در ﻧѧﻮع . اﻣﻀѧﺎء ﺷѧﺪ  ٩۶٩١و  ٢۶٩١ﻨѧﺪن ﺑѧﺎ اﺻѧﻼﺣﺎت در ﻟ ۴۵٩١ﻣﻲ  ٢١ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺷﺪ و ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻣﻮاد ﺁﻟﻮدﻩ ﻧﻔﺘﻲ را ﺗﻮﺳѧﻂ ﺗﺎﻧﻜﺮهѧﺎي ﻧﻔѧﺘﻜﺶ در  ﺧﻮد، ﻗﺪم ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺑﻴﻨѧﻲ ﻧﻤѧﻮدﻩ و از هѧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻴѧﻪ ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﻏﻴﺮﻣﺠѧﺎز ﭘѧﻴﺶ  آѧﺮد و ﻣﺠѧﺎزات ﻣѧﺎﻳﻠﻲ ﺳѧﺎﺣﻞ ﻣﻤﻨѧﻮع ﻣѧﻲ ٠۵ﺷѧﻌﺎع 
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 هﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻬﻴѧﻪ  آﺶ، دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻧﻜﺮهﺎي ﻧﻔﺖﺧﻮاﺳﺖ آ آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻲ
هѧѧﺎي ﺟﻬѧѧﺎن ﻗѧѧﺮار ﮔﺮﻓѧѧﺖ و در ژوﺋﻴѧѧﻪ ﻟﻨѧѧﺪن ﺑѧѧﻪ ﺁراﻣѧѧﻲ ﻣѧѧﻮرد ﺗﺼѧѧﻮﻳﺐ دوﻟѧѧﺖ  ۴۵٩١آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن . ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧﺪ
اي ﻣﺎﻧﻨѧﺪ  اﺻѧﻼﺣﺎت ﺗѧﺎزﻩ ٩۶٩١و  ٢۶٩١اﻻﺟﺮاﺋѧﻲ رﺳѧﻴﺪ و ﺑﻌѧﺪهﺎ در ﺳѧﺎل  ﺑѧﻪ ﺣѧﺪ ﻧﺼѧﺎب ﻻزم ۴۵٩١
و اﺑﺪاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎر آﺮدن روي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪة ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﺰﺑѧﻮر  اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﺔ ﺷﻤﻮل آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﺗﺼѧﻤﻴﻤﺎت آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ ﻟﻨѧﺪن، ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ اﺻѧﻠﻲ اﺟѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﻲ . ﻓѧﺮاهﻢ ﺁوردﻩ ﺷѧﺪ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﺸѧﻮرت درﻳѧﺎﺋﻲ آѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ  ٩۵٩١در ﺳѧﺎل . ﺷѧﺪ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ واﮔѧﺬار ﻣѧﻲ ﻋﻬѧﺪة ﻳѧﻚ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ 
ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑѧﻮر در ﺳѧﺎل . ﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺁن ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺬاردﻩ ﺷѧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳ ١(OCMI)
  [.4002,.D,notlehS,.A,ssiK] ﻳﺎﻓﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم( OMI)اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ ٢٨٩١
، ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺸѧﺪ و ﻓﻘѧﻂ ﺗﻌﻬѧﺪات ﻋﻤѧﻮﻣﻲ (٨۵٩١)در آﻨﻔﺮاﻧﺲ اول ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ 
 ۵٢و  ۴٢دﻩ آѧѧﺮدن درﻳѧѧﺎ ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﻧﻔѧѧﺖ و ﺿѧѧﺎﻳﻌﺎت رادﻳﻮاآﺘﻴѧѧﻮ در ﻣѧѧﻮاد دوﻟѧѧﺖ هѧѧﺎ ﺑѧѧﺮاي اﺣﺘѧѧﺮاز از ﺁﻟѧѧﻮ 
در ﻣѧѧﻮرد درﻳﺎهѧѧﺎي ﺁزاد، آﻠﻴѧѧﻪ آﺸѧѧﻮرهﺎ را ﻣﻠѧѧﺰم  ٨۵٩١آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن . آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن درﻳѧѧﺎي ﺁزاد درج ﺷѧѧﺪ 
ﻣﻴﺪارد ﺗﺎ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻧﻔѧﺖ از آﺸѧﺘﻲ ﻳѧﺎ ﺧﻄѧﻮط ﻟﻮﻟѧﻪ ﻳѧﺎ 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣﻘﺮراﺗѧﻲ ﺑѧﺮاي . اﺳﺘﺨﺮاج از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﺁن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري و 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻦ زاﻳѧﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ، ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ هﺮﮔﻮﻧѧﻪ اﺳѧﺘﺎﻧﺪارد ﻳѧﺎ 
  ﻗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮاﻧﻴﻨﻲ آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﻣﻤﻜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ از ﻃﺮﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻖ ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي 
، ﺑѧﺎ ٩۶٩١اﻣѧﺎ ﺑﻌѧﺪ از ﺳѧﺎل [.   ]4002,.D,notlehS,.A,ssiKﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ذي ﺻﻼح ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد، وﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ﺷﺒﻜﻪ اي از ﻗﺮاردادهѧﺎ ﺑѧﻪ 
   .وﺟﻮد ﺁﻣﺪ
ﺟﺎي ﺑﺴﻲ ﺗﺄﺳﻒ اﺳﺖ آﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﺋﻲ ﻣѧﻮرد ﺗﻮﺟѧﻪ واﻗѧﻊ ﺷѧﺪ آѧﻪ 
در واﻗѧﻊ ﺣѧﻮادث . ﻮء ﺑﺴﻴﺎري را ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﺋﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪﺳﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺳ
ﻣѧﺮگ ﺟﺎﻧѧﺪاران . ﺗﻠѧﺦ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﻣﺤѧﺮك اﺻѧﻠﻲ ﻧﻬﻀѧﺖ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻮدﻩ اﻧѧﺪ 
، ٧۶٩١ﻣѧѧﺎرس  ٨١در  ٢درﻳѧѧﺎﺋﻲ در اﺑﻌѧѧﺎدي ﮔﺴѧﺘﺮدﻩ و ﻧﺘﻴﺠѧѧﻪ ﻧﺸѧѧﺖ ﻧﻔѧѧﺖ ﺧѧﺎم از آﺸѧѧﺘﻲ ﺗѧﻮري آѧѧﺎﻧﻴﻮن 
ﺑѧﺮ اﺛѧﺮ ﻧﺸѧﺖ ﻧﻔѧﺖ از ﺳѧﻜﻮي ﻧﻔﺘѧﻲ آﻤﭙѧﺎﻧﻲ  ٣«ﺎﻧﺘﺎﺑﺎرﺑﺎراﺳѧ » ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و ﺁب هﺎي آﺎﻧѧﺎل 
، ﻗﻀѧﻴﺔ آﺸѧﺘﻲ ٠٧٩١، ﺗﺼﺎدم ﻣﻴﺎن آﺸﺘﻲ ﭘﺎﺳѧﻴﻔﻴﻚ ﮔﻠѧﻮري و ﺁﻟﺠѧﺮو در اآﺘﺒѧﺮ ٩۶٩١ﻳﻮﻧﻴﻮن در اواﻳﻞ 
و ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ وﺳѧѧﻴﻊ  ٨٧٩١در ﻣѧѧﺎرس  ٤، ﺳѧѧﺎﻧﺤﺔ آﺸѧѧﺘﻲ ﺁﻣﻮآﻮآѧѧﺎدﻳﺰ۶٧٩١اﻟﻤﭙﻴѧѧﻚ ﺑѧѧﺮاوري درژاﻧﻮﻳѧѧﻪ 
واﻗѧﻊ در ﺧﻠѧﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳѧﻚ دوﻟѧﺖ هѧﺎ را ﺑѧﺮ  ٦ر ﺧﻠﻴﺞ آﺎﻣﭙﻴﭻد ٥ﺗﺎك ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺁن  و ﺳﺎﻧﺤﺔ اﻳﻜﺲ
ﺁن داﺷﺖ آﻪ از ﺳﺮﺳѧﺨﺘﻲ دﺳѧﺖ ﺑﺮدارﻧѧﺪ و ﺑѧﻪ ﺳѧﻮي اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﺮاي ﻣﺒѧﺎرزة ﺑѧﺎ 
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 ﻧﮕѧﺮش ﺟﺪﻳѧﺪي ( ٢٧٩١ژوﺋѧﻦ )ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺁﻧﻜѧﻪ ﺑѧﺎ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ ﺟﻬѧﺎﻧﻲ اﺳѧﺘﻜﻬﻠﻢ . ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ
آﻪ ﻣﻘѧﺮرات ﺁن )در واﻗﻊ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ، . اﻳﺠﺎد ﺷﺪدر ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ 
ﺑﻮد آﻪ ﺗﻜѧﺎﻟﻴﻒ دوﻟѧﺖ هѧﺎ در ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ درﺧﺼѧﻮص ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ در ( ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل اﺳﺖ
  . ﺑﺴﻴﺎري از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎي ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣѧﺆﺛﺮ و دﻗﻴѧﻖ در  اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﺁﮔﺎهﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺿﺮورت اﻗﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در واﻗﻊ
هѧﺰار ﺗѧﻦ ﻧﻔѧﺖ ٠٠١ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻔﺘﻜﺶ ﺗѧﻮري آѧﺎﻧﻴﻮن آѧﻪ ﺑѧﻴﺶ از 
ﺧѧѧﺎم را وارد آﺎﻧѧѧﺎل اﻧﮕﻠѧѧﻴﺲ آѧѧﺮد وﺟﺰروﻣѧѧﺪهﺎي ﺳѧѧﻴﺎﻩ و ﺁﺳѧѧﻴﺐ هѧѧﺎي ﻓﺮاواﻧѧѧﻲ ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﻮاﺣﻞ ﻓﺮاﻧﺴѧѧﻪ و 
زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارد ﻧﻤﻮد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺑﺮرﺳѧﻲ هѧﺎي ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﻣﺸѧﻜﻼت ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ، ﻣﺼѧﻮﺑﻪ . در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  هﻤﻜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎري"را در زﻣﻴﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ  ۴١۴٢
ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻧﻤѧﻮد و از آﺸѧﻮر هѧﺎي ﻋﻀѧﻮ و ﺳѧﺎزﻣﺎن " ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎ  
  هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎي
ﺎﻣѧﻪ هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ در زﻣﻴﻨѧﻪ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي و آﻨﺘѧﺮل ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ دﻋѧﻮت ﻧﻤѧﻮد ﺗѧﺎ روﻧѧﺪ اﺗﺨѧﺎذ ﻣﻮاﻓﻘѧﺖ ﻧ  
  .]4002,.D,notlehS,.A,ssiK [. ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ
دﺳﺎﻣﺒﺮ هﻤﺎن ﺳﺎل، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ از دﺑﻴﺮ آﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ١٢در 
ﺪ، ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در دو ﺳﺎل ﺑﻌ .ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎهﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دهﺪ
هﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ، از دﺑﻴﺮ آﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد  اي در زﻣﻴﻨﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻪ
هﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ و  ﮔﺬار ﺑﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺎﺛﻴﺮ
هﺎي  ﺠﺎم دهﺪ و ﻧﻴﺰ دﻳﺪﮔﺎﻩاﻟﻤﻠﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ اﻧ هﺎي ﺑﻴﻦ ﺁژاﻧﺲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﺟﻮﻳﺎ  ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻴﻦ آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ را در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن
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در ﻃﻮل اﻳѧﻦ دورﻩ، ﺗѧﻼش هѧﺎي ﺟﻬѧﺎﻧﻲ ﺑѧﺮ دﺳѧﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑѧﻪ راﻩ ﺣﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي ﻣﺴѧﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺣѧﻮادث ﻣﻮﻟѧﺪ  
  . ﺘﻪ ﺑﻮدﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺟﺪي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺮآﺰ ﻳﺎﻓ
ﺳﺎﻧﺤﺔ ﺗﻮري آﺎﻧﻴﻮن، ﺧﻮد ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ دﻋﺎوي در ﻣﻮرد ﻏﺮاﻣﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘѧﺬﻳﺮي را 
در ﻧﺘﻴﺠѧﻪ، ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ درﻳѧﺎﻧﻮردﯼ . ﺗﺤﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ آﻪ ﺑﻌѧﺪ از ﺁن ﺑѧﻪ وﺟѧﻮد ﺁﻣﺪﻧѧﺪ، ﺁﺷѧﻜﺎر ﺳѧﺎﺧﺖ 
ﺪﻧﻲ ﺑѧﺮاي ﻣѧﻴﻼدﯼ ﺁﻣѧﺎدﻩ ﻧﻤѧﻮد آѧﻪ ﻳﻜѧﻲ ﺑѧﻪ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣѧ  ٩۶٩١ﭘѧﻴﺶ ﻧѧﻮﻳﺲ دو آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن را درﺳѧﺎل  
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣﺴѧѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣѧѧﺪﻧﻲ ﺧﺴѧѧﺎرات ﻧﺎﺷѧѧﻲ از "ﺟﺒѧѧﺮان ﺧﺴѧѧﺎرات ﻧﺎﺷѧѧﻲ از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘѧѧﻲ 
و دﻳﮕѧѧﺮي ﺑѧѧﻪ ﻣﺪاﺧﻠѧѧﻪ در درﻳѧѧﺎي ﺁزاد در ﻣѧѧﻮارد ﺣѧѧﻮادث ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘѧѧﻲ ، "  ١٩۶٩١ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘѧѧﻲ ، 
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 " ١٩۶٩١آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﺪاﺧﻠѧﻪ در درﻳﺎهѧﺎي ﺁزاد در ﺻѧﻮرت ﺑѧﺮوز ﺳѧﻮاﻧﺢ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘѧﻲ، "
  [.٣٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ] ..ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮﻧﻲ آѧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒѧﺎ ﻳѧﻚ ﺻѧﻨﺪوق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي ١٧٩١اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ در ﺳﺎل  
  .ﺟﺒﺮان ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﺮد، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﺠﺎد  ، آﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ اﻧﮕﻴﺰﻩ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻮاﻋﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ٢٧٩١در ﺳﺎل 
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ آﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻳﻚ اﺻﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻮاد . ﻧﻤﻮد
هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﻤﻲ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ
هﺎي ﺟﺪي ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﻪ  ﻴﺐﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﻪ ﺁﺳ. ﺁور ﺳﺎزد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد و ﺁن را زﻳﺎن
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ را  ٧ﻗﺎﻧﻮن آﻠﻲ، اﺻﻞ  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻳﻦ. اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺸﻮد
ﺑﺎ اﻋﻼم اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ آﻪ آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ آﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮادي 
ﺠﺎد آﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ و ﺣﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ،  آﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺧﻄﺮاﺗﻲ را ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﻳ
هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﻴﺪا آﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ،  ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﻴﺖ درﻳﺎ ﺁﺳﻴﺐ وارد آﺮدﻩ ﻳﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ آﺎرﺑﺮي
ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ   اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞﺑﻪ ﻋﻼوﻩ، در . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ
ﺑﺎﺷﺪو  اآﺜﺮا اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ 
هﻤﭽﻨﻴﻦ، آﺸﻮرهﺎ ﻣﻠﺰم ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺗﺎ ازاﺑﺰار ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدﻩ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
 [ اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ازﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ وﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
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، دوﻟѧѧﺖ هѧﺎي ﺷѧѧﺮآﺖ آﻨﻨѧѧﺪﻩ در آﻨﻔѧѧﺮاﻧﺲ ٢٧٩١و ﻗﺒѧﻞ  از ﭘﺎﻳѧѧﺎن ﺳѧﺎل  ٢٧٩١دﺳѧѧﺎﻣﺒﺮ  ٩٢ﻣﺘﻌﺎﻗﺒѧًﺎ در 
ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ( ﺗﺨﻠﻴﺔ)ﻟﻨﺪن، آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دﻓﻊ 
ﻔѧﺖ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺷѧﺪﻩ، اﻣѧﺎ ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺴѧﻲ آѧﻪ درﺑѧﺎرة ﻣﺴѧﺌﻠﺔ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻧ . را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از  آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻴﻦ"ﻟﻨѧﺪن اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ اﻧﻌﻘѧﺎد  ٣٧٩١آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ 
هﺪف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر، ﺗﻤﺮآﺰ ﺑﺮ آﻠﻴﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ هѧﺎي . ﮔﺮدﻳﺪ" ٢(٣٧٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺎرﭘﻮل، )هﺎ  آﺸﺘﻲ
ﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﺎرﭘﻮل، ﺁﻏѧﺎز هﻤﺎن ﺳѧﺎل ﺗﺼѧﻮﻳﺐ آﻨ  [.٣٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ]. اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ آﺸﺘﻲ هﺎ ﺑﻮد
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن " ﺳﻮﻣﻴﻦ آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ در ﻣѧﻮرد ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ ﺑѧﻮد آѧﻪ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﺁن ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ اﻳﺠѧﺎد 
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ آѧﻪ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺁن ﻣﻌﻤѧﻮﻻ .ﮔﺮدﻳﺪ("٢٨٩١) ٣ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ
ﻧﻲ آﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎي ﻣѧﻨﻌﻜﺲ آﻨﻨѧﺪﻩ ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻋﺮﻓѧﻲ      ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻳѧﻚ ﭼﻬѧﺎرﭼﻮب ﻗѧﺎﻧﻮ 
ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﻣѧﻨﻌﻜﺲ اﺳѧﺖ آѧﻪ در  ٢٨٩١ﺣﻘﻮق ﻓﻌﻠﻲ درﻳﺎهﺎ، در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن . اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ آﻨﺪ
اهѧﺪاف . ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ﺷѧﺪ ۶٩٩١ﻧѧﻮاﻣﺒﺮ  ۶١در ﻣﻮﻧﺘѧﻪ ﮔѧﻮﺑﻲ ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﻜѧﺎ اﻣﻀѧﺎ و در  ٢٨٩١دﺳѧﺎﻣﺒﺮ  ٠١
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 ﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس هѧѧﺎ، ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ و اﻳѧѧﻦ آﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن در ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ ﺗﻤѧѧﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨѧѧﻪ هѧѧﺎي ﻣѧѧﻮرد اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ در ﺗﻤѧѧﺎﻣﻲ ا 
  .ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻗﺮاردادهﺎي ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﻴﻨﺔ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ، آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻮم ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ، ﻧﻴѧﺎزي ﺑѧﻪ 
ي ﻣѧѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧѧﺎ ﺁن ﺑﻴﻨѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎي دﻗﻴﻘѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ و ﻃѧѧﺮح ﻣﺴѧѧﺎﺋﻞ ﻓﻨѧѧﻲ و ﭘﻴﭽﻴѧѧﺪﻩ  ﭘѧѧﻴﺶ
ﻨﻈﻮر اﻳﻦ آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ ﺿѧﻤﻦ اﻳѧﻦ آѧﻪ ﺑѧﺮاي اوﻟѧﻴﻦ ﺑѧﺎر ﺗﻜﻠﻴѧﻒ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺑѧﺮاي آﺮد و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ
( ٧٠٢و  ٢١ﻣѧﻮاد )در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ( ٢٩١ﻣﺎدة )ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ 
هѧﺎ ﮔﺬاري و اﻋﻤѧﺎل ﺁن  ﺗﻌﻴﻴﻦ آﺮد، ﺗﻼش ﺧﻮد را روي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮن
  . [۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ]ﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ و دوﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﺪر ﻣﺘﻤﺮآﺰ آﺮد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ، دو
اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﺣﺎآﻤﻴﺖ آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑѧﺎ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ در درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣѧﻮرد ﺗﺼѧﺪﻳﻖ 
اﻗﺘﺼѧﺎدي ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻧﻴѧﺰ اﻋѧﻼن -ﻗﺮار دادﻩ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ ﺁن را در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎري 
ﺮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑѧﻮر، هѧﻴﭻ ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣﻘѧﺮرات ﺟﺪﻳѧﺪي در زﻣﻴﻨѧﻪ ﻣﺒѧﺎرزﻩ ﺑѧﺎ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕ. ﻣﻲ دارد
ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺟѧﺎﻣﻊ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ، .ﻧﺪارد، اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ درﻳѧﺎﻳﻲ وﺟѧﻮد دارد 
  .ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ ٢١ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را در ﺑﺨﺶ 
ﺗﺼѧﻮﻳﺐ  ٩٨٩١ﻠﻠѧﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي در ﻣѧﻮرد اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎ آѧﻪ از ﺳѧﺎل آﻠﻴﻪ ﻗﺮاردادهﺎ و ﻣﻌﺎهﺪات ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤ 
ﺷﺪﻩ و ﺣﺘﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، اﺻﻮل آﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهѧﺎ را دﻧﺒѧﺎل آѧﺮدﻩ 
  .و ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺁن هﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ آﻨﺪ
ﻣﻨѧﺎﺑﻊ  در ﺳѧﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﻧﻴѧﺰ ﺗﺤѧﻮل ﺳѧﺮﻳﻊ و ﮔﺴѧﺘﺮدﻩ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ و ﭼﻨѧﺪﻳﻦ ﻗѧﺮارداد ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ آﻠﻴѧﺔ 
  .ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ، در ﭼﺎرﭼﻮب واﺣﺪي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
اي را آѧﻪ اﺧﺘﺼѧﺎص ﺑѧﻪ ﻣﺴѧﺌﻠﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ داﺷѧﺖ، در  هﺸﺖ آﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ،  اوﻟﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣѧﻪ ﺑѧﻦ راﺟѧﻊ ﺑѧﻪ هﻤﻜѧﺎري در زﻣﻴﻨѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﯼ ﺷѧﻤﺎل ﺑѧﻪ " در ﺑﻦ ٩۶٩١ژوﺋﻦ  ٩ﺗﺎرﻳﺦ 
 ٧۶٩١ﻋﻀﻮ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻮرﯼ ﮐﺎﻧﻴﻮن  در ﺳѧﺎل  آﺸﻮرهﺎي. اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ" ١وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻔﺖ
واآﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻩ و اﺑﺰارهﺎي هﻤﻜﺎري را ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ در درﻳѧﺎي ﺷѧﻤﺎل آѧﻪ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ ﻧﻔѧﺖ 
اي دﻳﮕѧﺮ  ﻧﺮوژ و ﺳﻮﺋﺪ،  ﻳﻚ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ،  داﻧﻤﺎرك، ﻓﻨﻼﻧﺪ،. ﺷﺪ، اﺑﺪاع ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
آﺸѧѧﻮر اروﭘѧѧﺎﻳﻲ در اﻃѧѧﺮاف  ٢١، ٢٧٩١ﻓﻮرﻳѧѧﻪ  ۵١در  .اي درﻳѧѧﺎ اﻣﻀѧѧﺎ آﺮدﻧѧѧﺪ  ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪدرﺑѧѧﺎرﻩ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮﻧﻲ ﺑѧﻪ ﻧѧﺎم آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﺳѧﻠﻮ را درﺑѧﺎرﻩ ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ درﻳѧﺎ ﮐѧﻪ در اﻗﻴѧﺎﻧﻮس اﻃﻠѧﺲ ﻳѧﺎ درﻳѧﺎي ﺷѧﻤﺎل، 
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺁن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻮد و ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ از ﮐﺸѧﺘﯽ هѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ ﺻѧﻮرت ﻣѧﯽ 
  ..ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺮﻓﺖ، اﻣﻀﺎء 
داد و از درﻳѧﺎي هѧﺎي ﻗﻄﺒѧﻲ را ﻣѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از اﻗﻴѧﺎﻧﻮس اﻃﻠѧﺲ و اﻗﻴѧﺎﻧﻮس 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن دﻳﮕѧﺮي ﺑѧﻪ ﻧѧﺎم ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن   در هﻤѧﺎن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ درﻳѧﺎﻳﻲ،. ﺑﺎﻟﺘﻴѧﻚ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧѧﻪ ﺻѧﺮف ﻧﻈѧﺮ ﻧﻤѧﻮد
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 ﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ، ﺗﻮﺳѧﻂ هﻤѧﺎن آﺸѧﻮرهﺎي اروﭘѧﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨѧﻪ ﺟﻠѧﻮﮔ ۴٧٩١ژوﺋѧﻦ  ۴در ﺗѧﺎرﻳﺦ  ١ﭘﺎرﻳﺲ 
  .درﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺸﻜﻲ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ
، آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﻠﺴﻴﻨﮑﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ درﻳѧﺎﻳﻲ ۴٧٩١ﻣﺎرس  ٢٢
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از  ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ هѧﺎي ﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﺑѧﻴﻦ  ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﮕﺮي را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺁﻟﻤѧﺎن ﺳѧﺎﺑﻖ، ﻓﻨﻼﻧѧﺪ،  داﻧﻤѧﺎرك، )ﺑѧﺮاي اوﻟѧﻴﻦ ﺑѧﺎر، هﻔѧﺖ آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ در اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن . ﺁﻏѧﺎز ﻧﻤѧﻮد 
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﺟѧﺎﻣﻊ آﻠﻴѧﻪ اﺷѧﻜﺎل ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ( ﻟﻬﺴﺘﺎن، ﺳﻮﺋﺪ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻮروي
  .را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﻨﺪ
ﻪ، ﺑﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺸѧﺎﺑ . هﻠﺴﻨﻴﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ۴٧٩١ﺑﺮاي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ٢٩٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
ﭘﺎرﻳﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟѧﺎﻣﻊ، آﻠﻴѧﻪ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ آѧﻪ ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ ﺑѧﺮ درﻳѧﺎي ﺷѧﻤﺎل و  ٢٩٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
اﺳѧﻠﻮ در  ٢٧٩١ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ را ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
ﮔﻴﺮي از ﭘﺎرﻳﺲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻨﺪﺳﺎزي ﺟﻠѧﻮ   ۴٧٩١زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ، اﮔﺮﭼѧﻪ ﺗѧﺎ ﺣѧﺪودي  ٢٩٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﻮم ﮐﻪ در ﺳﺎل . هﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ
  .دهﺪ  آﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ درﻳﺎي ﺳﻴﺎﻩ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﺑﺎهѧﺪف ﺗѧﺪوﻳﻦ ﻣﻌﺎهѧﺪاﺗﯽ " ايدرﻳﺎهѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي 
اﻳﻦ ﻣﻌﺎهﺪات هﺮ ﮐﺪام از ﻳѧﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﺻѧﻠﯽ، ﭘﺮوﺗﮑѧﻞ . ﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺁﻏﺎز ﻧﻤﻮدﺑﺮاي هﺮ ﻳﻚ از ﻣ
اوﻟѧﻴﻦ ﻣѧﻮرد از اﻳѧﻦ ﻣﻌﺎهѧﺪات . هﺎﯼ اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ اﺟﺮاﻳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ 
 ﻣﻌﺎهﺪﻩ اﺻѧﻠﻲ . ﭘﺮدازد ﻣﻲ( ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ)، ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻟﻮدﮔﻲ
هﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ  هﺎ، دﻓﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ از آﺸﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺳﺖ آﻪ هﻤﺎن روز اﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ و ﻳﻜﻲ از ﺁن
و دﻳﮕѧﺮي، هﻤﻜѧﺎري در ﻣﺒѧﺎرزﻩ ﺑѧﺎ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻧﻔѧﺖ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ﻣﻀѧﺮ در ﺷѧﺮاﻳﻂ اﺿѧﻄﺮاري را 
ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ  ﻣﻨѧﺎﻃﻖ  ﭘѧﻨﺞ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ اﻟﺤѧﺎﻗﻲ، ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑѧﺎ ﻣﻨﺸѧﺎ ﺧﺸѧﻜﻲ،. دهѧﺪ ﻣѧﻮرد ﺗﻮﺟѧﻪ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ آﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷѧﺪﻩ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از اآﺘﺸѧﺎف و اﺳѧﺘﺨﺮاج 
. و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزي ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ   از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ،
ﺷѧﺪ و ﻋﻨѧﻮان ﺁن ﺑѧѧﻪ اﺻѧﻼح  ۶٩٩١ﻣѧѧﺎرس  ٧ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺧﺸѧﻜﻲ، در ﺗѧﺎرﻳﺦ 
" هѧﺎي ﻣﺴѧﺘﻘﺮ در ﺧﺸѧﻜﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از درﻳѧﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧѧﻪ در ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ و ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ "
هѧﺎي اﻧﺴѧﺎن در  ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرهﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا آﺮد
اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻓﺼѧѧﻠﻲ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ  ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ درﻳѧѧﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧѧѧﻪ ﺑѧѧﻮﻳﮋﻩ ﻧﺎﺷѧѧﻲ از ﺻѧѧﻨﻌﺘﻲ ﺷѧѧﺪن و ﺷѧѧﻬﺮ ﻧﺸѧѧﻴﻨﻲ و ﻧﻴѧѧﺰ 
  .ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﺷﺎرﻩ دارد
، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﺻﻼح ۶٩٩١ژوﺋﻦ  ٠١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺻﻠﻲ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ، ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺷﺪ و داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را ﺑﺎ اﺻﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ اﺻﻞ 
ﻧﺎﻣﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻳﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ. ﻨﻨﺪﻩ و اﺻﻞ ﺁﮔﺎهﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮداﺣﺘﻴﺎط، اﺻﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻟﻮدﻩ آ
ﺳﺎزي ﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻟﺰوم ﺁﻣﺎدﻩ
 دارﻧﺪ ﺗﺎ  هﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻋﻀﻮ را ﻣﻠﺰم ﻣﻲ اﺻﻼﺣﻴﻪ. ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ
در آﻞ، آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ اﺳﺎﺳًﺎ . ﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اراﺋﻪ دهﻨﺪﮔﺰارﺷﺎت ﺧﻮد را در زﻣﻴﻨﻪ اﺟ
  .اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪﻩ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
اﻧﺪ  ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ اي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎهﺪاﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻳﻮﻧﭗ ﻗﺎﻋﺪﻩ دﻳﮕﺮ درﻳﺎهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و   ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮآﺰي، ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺁرام، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن،
ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺎراﺋﻴﺐ، اﻗﻴﺎﻧﻮس هﻨﺪ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺁرام ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻳﻦ   درﻳﺎي ﺳﺮخ،
  . ﻣﻨﺎﻃﻖ دﭼﺎر ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ هﺴﺘﻨﺪ
ﺎي ، هﺸﺖ آﺸﻮر ﺁﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮآﺰي و ﻏﺮﺑﻲ، ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را ﺑﺮاي ﻳﻚ درﻳ٢٠٠٢در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
ﺑﺮاي هﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﻴﻂ  ١ﺁﻧﺘﯽ ﮔﻮﺁ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن. اي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺁرام ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺪاﻋﺎت ﭼﻨﺪي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ اﺳﺖ 
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ،  اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻮﻟﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺻﻞ. ﺷﻮد آﻪ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ
ﺷﺮآﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﻲ و   هﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، روش  اﺻﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻟﻮدﻩ آﻨﻨﺪﻩ،
ﮔﺬارد، و ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي  ﮔﻴﺮﯼ هﺎﻳﯽ آﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺟﺪﻳﺪ ﺁن  ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺤﻠﯽ درﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
هﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺁﺑﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﻮزﻩ
هﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﺪ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ
ت اﺛﺮﮔﺬار آﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎ آﻨﺘﺮل و اﺻﻼح اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، آﺎهﺶ،
اﻳﻦ . هﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
هﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮔﻴﺎهﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺑﻮدﻩ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻀﺎﯼ ﻣﻌﺎهﺪات در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ا. و در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎص در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ
وﻗﺮاردادهﺎﯼ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﻮق ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺑﺮ ﺁن ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻳﮏ اﺻﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ 
 [اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وراﯼ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺧﺴﺎرت ﻳﺎ ﺻﺪﻣﻪ اﯼ وارد ﻧﮑﻨﻨﺪ
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. اي ﻳﻮﻧﭗ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت و هﻤﻜﺎري دارﻧﺪ آﺸﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻳﺎهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ٠٣١اﻣﺮوزﻩ ﺑﻴﺶ از  
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎهﺪات،  . ﺑﺎ هﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط اﺷﺘﺮاك،  اي، ﻋﻠﻲ هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ، هﻔﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ . دهﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اهﻤﻴﺘﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
اي ﺑﺮاي ﺟﻨﻮب  اﻧﺴﻴﻮن هﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪدارد آﻪ ﺁن را ﺑﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﻨﻮ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش . ﺁورد ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﻲ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺁرام، دﻗﻴﻖ
آﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ  ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻌﺎهﺪات، دﺳﺘﻮرات را هﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ . ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ آﺎر روﻧﺪ ﺎﻋﺪﻩﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻗ
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 اي، ﺑﻠﻜﻪ  ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎﯼ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢٨٩١ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎﻧﻲ   هﺎ، ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن راﻣﺴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻻب
اي  ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﺷﺒﻜﻪ. ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ هﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ و دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁب ﻳﻮﻧﺴﻜﻮو ﻣﻌﺎهﺪات
  . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﺣﻘﻮق و ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ هﻤﺎهﻨﮓ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
هѧﺎي اﺧﻴѧﺮ ﻣﻄﺎﻟѧﺐ زﻳѧﺎدي در ﻣѧﻮرد اﻟﻤﻠѧﻞ در ﺳѧﺎل ﻃﻮر آﻪ در اﻳѧﻦ ﺑﺨѧﺶ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﺷѧﺪ، ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ  هﻤﺎن
اي ﻳﻮﻧѧﭗ آѧﻪ هﻨѧﻮز آﺎرهѧﺎي ﻧﻈѧﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ درﻳﺎهѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  ﺻﺮف. ﺳﺖﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردﻩ ا
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺑﺎﻳѧﺪ روي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑѧﻴﻦ . زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دارد، اآﻨﻮن زﻣﺎن ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ
اﻻﺟﺮاﺋѧﻲ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻻزم  اول، ﺗﻼش ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن. ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻤﺮآﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﻮﺟѧﻮد و دوم، ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺤѧﻮة رﻋﺎﻳѧﺖ و اﻋﻤѧﺎل ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺑѧﻴﻦ . آﻨﻨﺪة ﺁﻧﻬﺎ اد دول ﺗﺼﻮﻳﺐو اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪ
ﺳﻮم، ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﺎراﻳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آﺎهﺶ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷѧﻦ 
    . اﻟﻤﻠﻠﻲ آﺮدن ﻧﻮاﻗﺺ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ
  
  
  ﻮﮔﻴﺮﯼ ازﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ  ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞﺣﻖ ﺟﻠ -١-۴-١
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ازﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد در ﺣﻘﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ،  
  . ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن -١-١-۴-١
ﮔﺮﭼѧﻪ )ﺷѧﺮوع ﺷѧﺪ  ٠٧٩١اﻗﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي آﻨﺘѧﺮل رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺑѧﻪ ﺁب درﻳѧﺎ در اواﻳѧﻞ دهѧﺔ 
درﻳѧѧﺎي ﺁزاد از دوﻟﺘﻬѧѧﺎ ﺧﻮاﺳѧѧﺘﻪ ﺑѧѧﻮد آѧѧﻪ ﺑѧѧﺮاي ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ  ٨۵٩١ﭘѧѧﻴﺶ از ﺁن، آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن 
ت ﻣﺰﺑѧﻮر ﺗѧﺎآﻨﻮن اﻗѧﺪاﻣﺎ (. ۵٢(١)درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ زاﻳﺪات ﻣﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎورﻧѧﺪ ﻣѧﺎدة 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن . ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ اﻧﻌﻘѧﺎد آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮﻧﻲ در ﺳѧﻄﺢ ﺟﻬѧﺎﻧﻲ و ﭼﻨѧﺪ ﻗѧﺮارداد ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻨﺘѧﺮل ﻣѧﺆﺛﺮ آﻠﻴѧﺔ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ و ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
ﺮﻳѧﻒ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در ﺗﻌ. ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﺷѧﺪ
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ، ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ . داﻧﺪ زاﺋﺪ، ﺁن را ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻋﻤﺪي ﻣﻮاد زاﻳﺪ از آﺸﺘﻲ هﺎ و ﻳﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ ﻣﻲ
  .  داﻧﺪ هﺎ ﻳﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺎدي آﺸﺘﻲ
 ٢٧٩١ﺎﻣﺒﺮ دﺳѧ  ٩٢آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت و دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد، در 
هﻤﺰﻣѧѧﺎن در ﻟﻨѧѧﺪن، ﻣﻜﺰﻳﻜﻮﺳѧѧﻴﺘﻲ ، ﻣﺴѧѧﻜﻮ و واﺷѧѧﻨﮕﺘﻦ اﻣﻀѧѧﺎ ﺷѧѧﺪ و اوﻟѧѧﻴﻦ ﻣﻌﺎهѧѧﺪﻩ اي ﺑѧѧﻮد آѧѧﻪ ﻣﺴѧѧﺌﻠﻪ 
اﺻѧﻮًﻻ در ﺣﻘѧﻮق . ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓѧﻊ و ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد را ﻣѧﻮرد ﺗﻮﺟѧﻪ ﻗѧﺮار داد 
ﻴﻮن ﻣѧﺬآﻮر ﺁﺷѧﻜﺎرا، از هﻤѧﻴﻦ رو آﻨﻮاﻧﺴѧ . ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﺗﺄآﻴﺪ ﺑѧﺮ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ اﺳѧﺖ 
آﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ هѧﻢ در ﻣﻘﺪﻣѧﻪ و هѧﻢ در دو ﻣѧﺎدﻩ اول ﺁن وارد ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  هﺪﻓﻲ ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ
آѧﻪ دوﻟѧﺖ هѧﺎي ﻋﻀѧﻮ، ﺑﺎﻳѧﺪ آﻠﻴѧﺔ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠѧﻲ را ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺗﺨﻠﻴѧﺔ 
 ( ﻟﻴﺴѧﺖ ﺳѧﻴﺎﻩ )ﺔ ﻣѧﻮاد ﻣﻌѧﻴﻦ ﻳﻌﻨѧﯽ اﺻѧﻞ ﺑﻨﻴѧﺎدﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﺬآﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ ﺗﺨﻠﻴѧ . ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻧﺠﺎم دهﻨѧﺪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮهﺎﻟﻮژﻧﻬﺎ، ﺟﻴﻮﻩ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁن، ﺿﺮورت اﺟﺎزة ﺧﺎص ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮاي دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد ﺣѧﺎوﯼ 
ﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼѧѧﯽ از ﻣѧѧﻮادﯼ هﻤﭽѧѧﻮن ﺳѧѧﺮب، ﺁرﺳѧѧﻨﻴﮏ، ﻣѧѧﺲ، روﯼ، ﺳѧѧﻴﺎﻧﻴﺪ، ﻓﻠﻮراﻳѧѧﺪ، ﺣﺸѧѧﺮﻩ ﮐѧѧﺶ 
ﻣѧﺮ ﺑﺴѧﺘﮕﻲ ﺑѧﻪ درﺟѧﺔ ﺧﻄѧﺮي اﻳѧﻦ ا . وﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁﻧﻬﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزة ﻋﺎم ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد اﺳѧﺖ 
آﻨﻨѧﺪ و در واﻗѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ در اﻳѧﻦ ﻣﻌﺎهѧﺪﻩ، ﺑѧﻪ ﺳѧﻪ دارد آﻪ ﻣѧﻮاد ﺑѧﺮاي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ اﻳﺠѧﺎد ﻣѧﻲ 
  . دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
ﻣﻴﻼدﯼ، ﭘﻴﺮو ﺗﻼش هﺎ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﯼ، ﭘﺮوﺗﮑѧﻞ  ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﮐѧﻪ  ۶٩٩١در ﺳﺎل 
ﻣﺸѧﺨﺺ  ١ﯽ دﻓﻊ هѧﺎ ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎﯼ ﺁن ﻣѧﻮادﯼ ﮐѧﻪ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ راﺟﻬﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﺗﻤﺎﻣ
دﻓѧﻊ  ٢ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻѧﻼﺣﻴﺘﺪار ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
  [.۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ]ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﮑﻮس ﮐﺮذﻩ اﺳﺖ، در ﻟﻨﺪن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ 
  
  اي ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ-٢-١-۴-١
اي وﺟﻮد دارﻧѧﺪ آѧﻪ در زﻣﻴﻨѧﻪ  ﺎﻧﻲ ذآﺮ ﺷﺪة ﻓﻮق ﺗﻌﺪادي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪهﺎي ﺟﻬ در ﺗﻜﻤﻴﻞ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺑﺮﺧѧﻲ از ﺁﻧﻬѧﺎ ﺗﺤѧﺖ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﺔ . رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﺋﺪ، روﺷﯽ ﻣﺸѧﺎﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن دارﻧѧﺪ 
اي ﻳﻮﻧﭗ ﻗﺮار دارﻧﺪ و داراي اهﺪاف ﻣﺸѧﺘﺮآﻲ ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن هﺴѧﺘﻨﺪ آѧﻪ  درﻳﺎهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺨﺘﺼѧﺮ هﺮآѧﺪام از ﺁﻧﻬѧﺎ از ﻧﻘﻄѧﻪ ﻧﻈѧﺮ وﺟѧﻪ اﺷѧﺘﺮاك و اﺧѧﺘﻼف ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ذﻳѧًﻼ ﺑѧﻪ ﺷѧﺮح ﻣ
  .ﺧﻮاهﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ از آﺸѧﺘﻲ "ﺗﻮاﻓﻘﺎت  ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ
اي ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن اوﺳѧѧﻠﻮ ﺑѧѧﺮ . ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ  ("١آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن اوﺳѧѧﻠﻮ ) ٢٧٩١هѧѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧѧﺎ ﻣѧѧﻮرخ 
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺰﺑѧﻮر ﺗﻌﺮﻳѧﻒ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ را . ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﺷѧﺪ ٢٨٩١ﻣѧﺎرس  ٢رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻧﻴѧﺰ در 
داﻧѧѧﺪ و ﻗﻮاﻋѧѧﺪي را ﺑѧѧﺮاي ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﺷѧѧﺮاﻳﻂ اﺻѧѧﻼح آѧѧﺮد و ﺁن را ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﺳѧѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ در درﻳѧѧﺎ ﻣѧѧﻲ 
ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن " ،ﻧﻤﻮﻧѧѧﻪ دﻳﮕѧѧﺮ . ﺳѧѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ در درﻳѧѧﺎ، ﺿѧѧﻤﻴﻤﺔ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن آѧѧﺮدﻩ اﺳѧѧﺖ 
 "٢هѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ  ﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ از آﺸﺘﻲﻣﺪﻳ
  .اﻻﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻزم ٣٨٩١ژوﺋﻴﻪ  ٧١ﻣﻴﻼدﯼ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ۶٧٩١ﻣﻮرخ  
آѧﻪ در )ﺻѧﺮف ﻧﻈѧﺮ از ﺣѧﻮزة ﭘﻮﺷѧﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴѧﺎﻳﻲ، ﺗﻔѧﺎوت ﺑѧﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اوﺳѧﻠﻮ 
ﺑѧﺮاي . و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧѧﻪ ﻧﺴѧﺒﺘًﺎ اﻧѧﺪك اﺳѧﺖ ( ﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘѧﻴﺶ از آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻣﻨﻌﻘѧﺪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ واﻗ
  . ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻮﭼﻜﻲ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﻴﺎﻩ وﺧﺎآﺴﺘﺮي و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اداري ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد
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 درﻣѧﻮرد  روش ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﮑﻮس، اوﻟﻴﻦ ﺑﺎردر ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨѧﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هﻠﺴѧﻴﻨﮑﯽ 
ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ ﺑﺎﻟﺘﻴѧﮏ، ﮐѧﻪ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ اﯼ دﻳﮕѧﺮ از ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هѧﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﯼ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ  ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن اﺳѧﺖ ﻣﻌﺮﻓѧﯽ ﺷѧﺪ، ﮐѧﻪ ﺗﻤѧﺎﻣﯽ دﻓѧﻊ هѧﺎرا از هﺮﻧѧﻮع ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎﯼ ﺁﻧﻬѧﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ در 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ۵ﺿﻤﻴﻤﻪ 
. ي در زﻣﻴﻨѧﺔ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ اﺳѧﺖ در واﻗﻊ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ داراي روش ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻣﺘﻔѧﺎوت وﺟѧﺪي ﺗѧﺮ 
آﻨѧﺪ و ﺗﺨﻠﻴѧﺔ اﻳѧﻦ را ﻣﻨѧﻊ ﻣѧﻲ  ١ﻣﺎدة ﻧﻬﻢ ﺁن رﻳﺰش آﻠﻴﺔ اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﻏﻴﺮ از ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻩ هﺎي ﻻﻳﺮوﺑﻲ
ﻧﻮع ﻣﻮاد زاﻳﺪ را، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻘѧﺪار زﻳѧﺎدي از ﻣѧﻮاد ﻣﻨѧﺪرج در ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﻣѧﻮاد ﺳѧﻤﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻣﻤﻨѧﻮع 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑﺎﻟﺘﻴѧﻚ، ﻣﺜѧﻞ . ﺎﻳﺴﺘﻲ اﺟﺎزة ﻗﺒﻠﻲ آﺴﺐ ﺷﻮدﺑﺮاي ﻣﻮارد رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺰ ﺑ. آﻨﺪ ﻣﻲ
آﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ راﻩ اﺣﺘﺮاز از ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﺟѧﺎن اﻓѧﺮاد  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﻣﻘﺮر ﻣﻲ
هﺎ در ﻳﻚ ﺷѧﻴﻮﻩ ﺑѧﻪ ﻧѧﺎم ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﺳѧﻴﺎﻩ و ﺧﺎآﺴѧﺘﺮي  اآﺜﺮ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن. و اﻳﻤﻨﻲ آﺸﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﭘѧѧﺎرﻳﺲ در ﻣѧѧﻮرد ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﯽ ﺷѧѧﻤﺎل ﺷѧѧﺮق ﺁﺗﻼﻧﺘﻴѧѧﮏ، روش  ٢٩٩١ﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﮐﻨ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن دﻓﻊ هﻤﻪ زاﺋﺪات ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎﯼ ﻣѧﻮاد ﻻﻳﺮوﺑѧﯽ و ﻣѧﻮاد ﺧﻨﺜѧﯽ 
ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮاد زﻣѧﻴﻦ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻣѧﻮاد ﭘѧﺮدازش ﻧﺸѧﺪﻩ ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﺟﺎﻣѧﺪ و اﺟѧﺰاء ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ زاﺋѧﺪات ﺷѧﻴﻼﺗﯽ ﻧﺎﺷѧﯽ از . ﻴѧﺪ ﺑѧﻪ ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﯽ رﺳѧﺪ در ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ ﻣﻨﺘﺸѧﺮ ﺷѧﻮد دارد ﺑﻌ
و (  ٣ﻣѧﺎدﻩ  ١و ﺑﻨѧﺪ  ٢ﻣѧﺎدﻩ )ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮاورﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎهﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن دﻓﻊ ﺷѧﻮﻧﺪ 
  (۴ﻣﺎدﻩ )دﻓﻊ هﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﻘﺎم ﺻﻼﺣﻴﺘﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  آﻮﻳﺖ ﺑﺮاي هﻤﻜﺎري در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ  ٨٧٩١ﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ آﻨﻮاﻧ
ﺁﻓﺮﻳﻘѧѧﺎي ﻏﺮﺑѧѧﻲ درﺧﺼѧѧﻮص هﻤﻜѧѧﺎري در ﺣﻤﺎﻳѧѧﺖ و ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ ١٨٩١و آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ اﯼ ( ۵ﻣѧѧﺎدة )
ﺣﺎﻟﺖ آﻠﻲ ﺗﺮي دارﻧѧﺪ و ( ۶ﻣﺎدة )ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮآﺰي ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﻏﺮﺑﻲ 
ﺧﻮاهﻨﺪ آﻪ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي و ﺗﻘﻠﻴѧﻞ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ، اﻗѧﺪاﻣﺎت  ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﻓﻘﻂ از دول
ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ درﺑѧﺎرة رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد 
هﻤﭽﻨﻴﻦ از زﻣﺎﻧﻲ آﻪ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺑѧﺮوز ﻣﺸѧﻜﻼت ﺧﺎﺻѧﻲ در اﻳѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ . زاﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
ﻣѧﺮزي و دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و دﻳﮕѧﺮ  ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ آﻨﺘѧﺮل اﻧﺘﻘѧﺎﻻت ﺑѧﺮون"ﻩ اﺳѧﺖ، ﭘﺮوﺗﻜﻠѧﻲ ﺑѧﻪ ﻧѧﺎم ﺷѧﺪ
اﻻﺟѧﺮاء ﮔﺸѧﺘﻪ ﻓѧﺎرس و درﻳѧﺎي ﻋﻤѧﺎن ﻣﻨﻌﻘѧﺪ و ﻻزم ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ آﺸﻮرهﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠѧﻴﺞ  "زاﺋﺪات در درﻳﺎ
  . اﺳﺖ
اﻗѧﺪاﻣﺎﺗﯽ  ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺟﻬѧﺎت و ﺣﻤﺎﻳѧﺖ هѧﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻳﻮﻧѧﭗ ﻧﻴѧﺰ دوﻟﺘﻬﺎراﺑѧﻪ اﺗﺨѧﺎذ 
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ و ﮐﺎهﺶ ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎﻳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﻓﻊ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸѧﺘﯽ هѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎﯼ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺣﻤѧﻞ ﻣѧﯽ 
  ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮد، 
ﺣﻔﺎﻇѧﺖ " ﻣﻘѧﺮرات ﺟﺰﺋѧﯽ ﺗѧﺮ وﮐﺎﻣѧﻞ ﺗѧﺮ اﻳѧﻦ ﻣﺴѧﺌﻠﻪ اوﻟѧﻴﻦ ﺑﺎردرﭼѧﺎرﭼﻮب ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن . ﻓѧﺮا ﻣѧﯽ ﺧﻮاﻧѧﺪ
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 ﻮﺳѧѧѧѧѧﻂ اﻳﺠѧѧѧѧѧﺎد ﺷѧѧѧѧѧﺪ ﮐѧѧѧѧѧﻪ ﺗ ( ﺑﺎرﺳѧѧѧѧѧﻠﻮﻧﺎ ۶٧٩١ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧѧѧѧﻴﻮن ")ازدرﻳѧѧѧѧѧﺎﯼ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧѧѧѧѧѧﻪ درﻣﻘﺎﺑѧѧѧѧѧﻞ اﻟѧѧѧѧѧﻮدﮔﯽ 
ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن " )ﺣﻤﺎﻳѧѧѧﺖ از ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌѧѧѧﯽ و ﻣﺤѧѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧѧﺖ ﻣﻨﻄﻘѧѧѧﻪ ﺟﻨѧѧѧﻮب اﻗﻴѧѧѧﺎﻧﻮس ﺁرام "ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن
  . ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ و دﻧﺒﺎل ﺷﺪ( ﻧﻮﻣﻪ ﺁ۶٨٩١
اي ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ، ﺷѧﻮراي ﺳѧﺎزﻣﺎن هﻤﻜѧﺎري اﻗﺘﺼѧﺎدي و  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﺑѧﻪ ﻃﺮﺣﻲ ﺑѧﺮاي ﻣﺸѧﻮرت ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒѧﻪ و ﻧﻈѧﺎرت ﺑѧﺮ ر  ٧٧٩١ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل 
اﻳﺠѧﺎد رهﻨﻤﻮدهѧﺎ و ﺗﻮﺻѧﻴﻪ هѧﺎﻳﻲ در ﻣѧﻮرد ﻣѧﻮاد : اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ وﻇﺎﻳﻒ زﻳѧﺮ اﺳѧﺖ . درﻳﺎ  ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺮد
زاﻳѧѧﺪ رادﻳﻮاآﺘﻴѧѧﻮ ﺗﻮﺳѧѧﻂ اﻋﻀѧѧﺎي ﺳѧѧﺎزﻣﺎن، روش ﻣﻄﻠѧѧﻊ آѧѧﺮدن و ﻣﺸѧѧﻮرت درﺑѧѧﺎرﻩ رﻳѧѧﺰش ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ، 
 ,etisbeW omI] ...ﺪ وﻧﻈѧﺎرت ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺑѧﺮ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و ﺿѧﺒﻂ و ﮔѧﺰارش رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧ 
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هѧﺎي ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ﺑѧﻪ درﻳѧﺎ ﺷѧﺎﻣﻞ  ﻟﻨѧﺪن، اآﻨﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ آѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
اﻧѧﺪ، وﻟѧﻲ درﺑѧﺎرة ﺗѧﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻠѧﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ  وارد ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻻزم اﻻﺟﺮاﻳѧﻲ ﺷѧﺪﻩ.... اوﺳѧﻠﻮ، ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧѧﻪ و 
ﻴﺘѧﻮان ﮔﻔѧﺖ آѧﻪ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﺗﻘﻠﻴѧﻞ ﻣﻴѧﺰان ﻣﻌﻬѧﺬا ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﻨﻄﻘѧﻲ ﻣ . ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻮﺷѧﺘﻪ ﻧﺸѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
ﻣﺴﺄﻟﻪ دﻳﮕﺮي آﻪ ﺑﺎز هﻢ ﺑﺤﺚ زﻳѧﺎدي درﺑѧﺎرة ﺁن ﻧﺸѧﺪﻩ . رﻳﺰش ﻣﻮاد ﺁﻟﻮدﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﻗﻮي ﺑﻪ درﻳﺎهﺎ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
اﺳﺖ، ﻣﺸﻜﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي داراي ﺗﺪاﺧﻞ در ﺑﻴﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ اﺳﺖ ؛ آﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺣѧﺎل در ﻋﻤѧﻞ 
  .آﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ
  
   ﺁن ۶٩٩١هﺎي ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ  هﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎﻳﺮآﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن- ٢-۴-١
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ آѧﻪ در ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻟﻨѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن ﺟѧﺰو ﺗﻌѧﺪادي از ﻣﻌﺎهѧﺪات ﺑѧﻴﻦ  ٢٧٩١آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
هﺎي ﻣﺘﻌﺪد، ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و داراي اهﺪاف ﻣﺸѧﺘﺮآﻲ  هﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎهﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس
اي ، ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هﺎﻳﺠﻬѧﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ۵٧٩١ﺎن اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪن آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣѧﺬآﻮر در ﺳѧﺎل از زﻣ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
در ﺧﺼﻮص هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﺎ . ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  : ﺑﺨﺸﻲ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎهﺪات،  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ
هѧѧﺎي ﻣﻠѧѧﻲ ﻣѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻀѧѧﺎ را در ﺗﻀѧѧﻤﻴﻦ اﻳѧѧﻦ آѧѧﻪ اﺳѧѧﺘﺮاﺗﮋي هѧѧﺎﻳﻲ آѧѧﻪ ااﻳﺠѧѧﺎد و ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳѧѧﺖ   -
اﺷѧﺎن، آﻠﻴѧﺔ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺷѧﺎﻣﻞ دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات در درﻳѧﺎ را ﺗﺤѧﺖ  زاﻳѧﺪات
  .دهﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
  .ي درﻳﺎ از رﺳﻮﺑﺎت ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺷﺪﻩ  ي ﺑﻬﻴﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات در ﻣﻨﺒﻊ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ -
هﺎﻳﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﺤѧﺖ  هﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﺸﺎورﻩ هﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺎورﻩﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺸ -
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎزل درﺑѧﺎرة آﻨﺘѧﺮل اﻧﺘﻘѧﺎل : ﺑѧﺮاي ﻣﺜѧﺎل . هѧﺎ ارﺗﻘѧﺎء ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﻧﺎﻣѧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻓѧﻖ 
، آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺎرﭘﻮل، ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻳﻮﻧѧﭗ (٩٨٩١)ﻓﺮاﻣﺮزي زاﻳﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻓﻊ ﺁن 
و ( ۵٩٩١)هѧﺎي اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪﻩ در ﺧﺸѧﻜﻲ ﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ز
 .  ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درﻳﺎهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻮﻧﭗ
 هѧﺎي ﻣﺸѧﺘﺮك هѧﺎي ﻓѧﻮق و اﻧﺠѧﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ  هﺎي هﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻓﻖ -
 .[8002, etisbeW scodomI]
ﮔѧﺮدد ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮي هѧﺎ اﺷѧﺎرﻩ ﻣѧﻲ ذﻳѧًﻼ ﺑѧﺪان اي آѧﻪ هﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ هѧﺎﯼ ﺟﻬѧﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و 
. دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ذآﺮ ﺷﺪﻩ در ﺿﻤﺎﺋﻢ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻋﻢ از ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮرد ﺗﺄآﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳѧﺖ 
هѧﺎ، ﺑѧﻪ درﭘѧﻲ و ﮔﺎهѧًﺎ ﺗﻜѧﺮار ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎت ﻳﻜﺴѧﺎن در ﺁن ﭘѧﻲ  در واﻗﻊ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻌﺎهﺪات
هﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ، ﺳﻌﻲ در اﻳﺠﺎد ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  ﻧﺤﻮي دﻳﮕﺮ و از ﺟﻨﺒﻪ
هﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ آѧﻪ داراي اهѧﺪاف ﻣﺸѧﺘﺮآﻲ ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  هﺎ و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ذﻳًﻼ  ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. دارﻧﺪ
هѧﺎ ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺨﺘﺼѧﺮ ﻣѧﻮرد  ﻧﻈѧﺮ ارﺗﺒѧﺎط ﺁن ﻧﻘﻄѧﻪ و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن هﺴѧﺘﻨﺪ را از
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاهﻴﻢ داد
 .٩٨٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺮون ﻣﺮزي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ، ﺑﺎزل  •
 .٢٨٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ، ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮔﻮﺑﻲ ،  •
 . ٣٧٩١-٨٧ﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺸﺘﻲ هﺎ، ﻣﺎرﭘﻮل آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳ •
ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ ﻋﻤѧѧﻞ ﺟﻬѧѧﺎﻧﻲ درﺑѧѧﺎرة ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ هѧѧﺎي ﻣﺴѧѧﺘﻘﺮ در     •
 . ۵٩٩١ﺧﺸﻜﻲ، ﻳﻮﻧﭗ، 
 ۴٠٠٢هﺎي ﺁﻟﻲ ﻣﻘﺎوم، اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ،  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ •
   :ذﻳﻼ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻟﻨﺪن ﺧﻮاهﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
  
   ٩٨٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزل،   ١-٢-۴-١
اهﺪاف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزل در ﻣﻮرد آﻨﺘﺮل ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺮون ﻣﺮزي ﻣﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و دﻓѧﻊ ﺁﻧﻬѧﺎ ﮐѧﻪ 
ﻻزم  ٢٩٩١ﻣѧѧﻲ  ۵در ﺷѧѧﻬﺮ ﺑѧѧﺎزل آﺸѧѧﻮر ﺳѧѧﻮﺋﻴﺲ ﺗﺼѧѧﻮﻳﺐ و در ﺗѧѧﺎرﻳﺦ  ٩٨٩١ﻣѧѧﺎرس  ٢٢در ﺗѧѧﺎرﻳﺦ 
  :اﻻﺟﺮا ﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺮون ﻣѧѧѧﺮزي ﻣѧѧѧﻮاد زاﻳѧѧѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧѧѧﺎك و دﻳﮕѧѧѧﺮ زاﻳѧѧѧﺪات ﻣﻮﺿѧѧѧﻮع آѧѧѧﺎهﺶ ﻧﻘѧѧѧﻞ و اﻧﺘﻘѧѧѧﺎﻻت ﺑѧѧѧ  -
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎزل ﺑѧﻪ ﻳѧﻚ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﺛﺎﺑѧﺖ و داﺋﻤѧﻲ و ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳѧﻦ زاﻳѧﺪات در ﻳѧﻚ روﻳѧﺔ ﺻѧﺤﻴﺢ زﻳﺴѧﺖ 
 .ﻣﺤﻴﻄﻲ
 .دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ زاﻳﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ -
 .ك هﻢ از ﻧﻈﺮ آﻤﻴﺖ و هﻢ از ﺟﻨﺒﺔ آﻴﻔﻲآﺎهﺶ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ زاﻳﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎ -
ﻣﻤﻨﻮع ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻤﻞ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ آﺸﺘﻲ ، ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎﻳﻲ آﻪ داراي آﻤﺒѧﻮد ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ  -
و ﻇﺮﻓﻴѧѧﺖ و ﺗﻮاﻧѧѧﺎﻳﻲ ﻓﻨѧѧﻲ و اداري ﻻزم ﺑѧѧﺮاي ﻣѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ و دﻓѧѧﻊ اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاد ﺑѧѧﺎ روش ﺻѧѧﺤﻴﺢ زﻳﺴѧѧﺖ 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
  
  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزل  •
زل، آﻨﺘѧѧﺮل ﻧﻘѧѧﻞ و اﻧﺘﻘѧѧﺎﻻت ﻓﺮاﻣѧѧﺮزي زاﻳѧѧﺪات ﺧﻄﺮﻧѧѧﺎك و دﻓѧѧﻦ ﺁﻧﻬѧѧﺎ را در ﻧѧѧﻮاﺣﻲ ﺗﺤѧѧﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺑѧѧﺎ 
ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻳﻌﻨѧﻲ هﺮﮔﻮﻧѧﻪ اراﺿѧﻲ، ﻧﺎﺣﻴѧﻪ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻳѧﺎ هѧﻮاﻳﻲ آѧﻪ در داﺧѧﻞ ﺁن ﻳѧﻚ دوﻟѧﺖ ﻃﺒѧﻖ 
اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ در راﺑﻄѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ ﺳѧѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧѧﺎن و ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ، ﻣﺴѧѧﺌﻮﻟﻴﺖ اداري و اﻧﻀѧѧﺒﺎﻃﻲ اﻋﻤѧѧﺎل ﺣﻘѧѧﻮق ﺑѧѧﻴﻦ 
هﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ، در ﺟﻬѧﺖ ﺳѧﺎزﮔﺎري  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ و هﺪف ﺁن آﺎهﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺤﺖ ﻣﻲ
ﻓﺮاﻣѧﺮزي و  ﺑﺎ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻѧﺤﻴﺢ و آﺎرﺁﻣѧﺪ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ و زاﻳѧﺪات ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و اﻃﻤﻴﻨѧﺎن از اﻳﻨﻜѧﻪ آﻨﺘѧﺮل 
ﺟﻤﻠﻪ دﻓﻦ در درﻳﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻴﻄﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﺑѧﻪ  دﻓﻦ زاﻳﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻦ
  .ﻈﻮر دﻓﻊ در آﺸﻮرهﺎي دﻳﮕﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ ٠٨٩١ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزي زاﻳﺪات، از دهﺔ 
، ﺷѧѧﻮراي ﺳѧѧﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ و هﻤﻜѧѧﺎري اﻗﺘﺼѧѧﺎدي ﺗﺼѧѧﻤﻴﻤﻲ ﮔﺮﻓѧѧﺖ آѧѧﻪ در ﺁن از ۶٨٩١در ژوﺋѧѧﻦ . اﺳѧѧﺖ
ﻲ در ﻳѧﻚ آﺸѧﻮر ﻏﻴﺮﻋﻀѧﻮ را، ﺑѧﺪون اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﺳѧﺘﻪ ﺷѧﺪ ﺗѧﺎ اﻧﺘﻘѧﺎل زاﺋѧﺪات ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﺑѧﻪ ﻳѧﻚ ﻣﻘﺼѧﺪ ﻧﻬѧﺎﻳ 
  .رﺿﺎﻳﺖ ﺁن آﺸﻮر و ﺑﺪون ﺁﻧﻜﻪ زاﻳﺪات ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻓﻊ هﺪاﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻟﻨﺪن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آﻪ ﺑѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﻣﻨﺠѧﺮ  ٢٧٩١اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزي زاﻳﺪات هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
ﺑѧѧﺮاي ﻣﺜѧѧﺎل ﻗﻄﻌﻨﺎﻣѧѧﻪ ﺷѧѧﻤﺎرة . ﺮدﻳѧѧﺪﮔ ١٩٩١و  ٠٩٩١، ۶٨٩١هѧѧﺎي  هѧѧﺎﻳﻲ در ﺳѧѧﺎلﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣѧѧﻪ 
آﻨﺪ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ، زاﻳﺪات را ﺑѧﺮاي  درﺑﺎرة ﺻﺎدرات زاﻳﺪات ﺑﺮاي دﻓﻦ در درﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ٩٢( ٠١)
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ هﻢ دﻻﻳѧﻞ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ ٢و  ١هﺎﻳﻲ آﻪ درﺿﻤﻴﻤﻪ  ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁن. دﻓﻦ در درﻳﺎ ﺻﺎدر ﻧﻜﻨﻨﺪ
 و هѧﻢ ﻣѧﺪرك واﺿѧﺤﻲ ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ زاﻳѧﺪات ﺑѧﺮ ﻃﺒѧﻖ  اﺟﺒﺎري ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺎدراﺗﻲ وﺟѧﻮد داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ 
دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎدات ﻃѧﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬѧﺪ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﭘѧﺬﻳﺮش آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن . ﺷﺮاﻳﻂ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن دﻓﻊ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ
  . ﺑﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ ٩٨٩١
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎزل، از  ١ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد زاﺋﺪ  ﺧﻄﺮﻧѧﺎك در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ آﻠﻴﻪ زاﻳﺪات ﻃﺒﻘﻪ
  . اﻧﺪ ﺖ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻩدﻓﻊ در درﻳﺎ ﺗﺤ
  : آﻨﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺻﺎدرات را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ۶ﻣﺎدﻩ 
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ آﺸѧﻮرهﺎ ﺑѧﺮاي دﻓѧﻦ و ﺳѧﻮزاﻧﺪن 
ﺎزل، ﺣﺘѧﻲ اﮔѧﺮ ﻋﻀѧﻮ ﻧﺘﻴﺠﺘѧًﺎ اﻳѧﻦ آѧﻪ اﻋﻀѧﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧ  [.8002 ,etisbeW omI]در درﻳﺎهѧﺎ ﺑﺪهﻨѧﺪ 
هѧѧﺎ و آﻨﺘѧѧﺮل ﻧﻘѧѧﻞ و اﻧﺘﻘѧѧﺎل زاﻳѧѧﺪات ﺧﻄﺮﻧѧѧﺎك و دﻓѧѧﻦ ﺁن  ١آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ﻧﺒﺎﺷѧѧﻨﺪ، از ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺿѧѧﻤﻴﻤﺔ 
ﻧﻬﺎﻳﺘѧﺎ از ﻣѧﻮارد ﺑѧﺎﻻ . ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ ﺟﻤﻠﻪ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻔﺎد آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن را اﺟѧﺮا ﻣѧﻲ  ﻣﻦ
ﻣﻨﻌѧﻲ در ﻣﻮاﻓﻘѧﺖ ﺑѧﺎ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن ،  اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑѧﺮاي اﻋﻀѧﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎزل ﻧﺒﺎﻳѧﺪ 
  .هﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮاي اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزل و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺰ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ
  
 ٣٧٩١-٨٧آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺎرﭘﻮل، -٢-٢-۴-١
ﺑѧѧﺎ  ٣٧٩١در ﺳѧѧﺎل ( ٣٧٩١-٨٧) آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﺟﻠѧѧѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎ از آﺸѧѧﺘﻲ هѧѧﺎ 
هѧﺎ و ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ آѧﺶ راﺟѧﻊ ﺑѧﻪ اﻳﻤﻨѧﻲ ﻧﻔѧﺖ  ﺑﺮﮔﺰاري آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ 
اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن . ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ رﺳѧﻴﺪ ٣٧٩١ﻧѧﻮاﻣﺒﺮ  ٢اآﺘﺒѧﺮ ﺗѧﺎ  ٨١ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ درﻳѧﺎﻧﻮردﯼ از 
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ . ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ، اﺻﻼح ﮔﺮدﻳѧﺪ  ٨٨٩١، آﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ٨٧٩١ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﺗѧﺮي ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺑﺎزرﺳѧﻲ و اﻋﻄѧﺎي  ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣѧﻪ آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ ﺗﺮ و ﺳѧﺨﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن داراي ﻣﻘﺮرات ﻣﺤѧﺪود 
اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ، ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻬѧﺎﻧﻲ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻋﻤﻠﻴѧﺎت . ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻣﻲ
آﺸﺘﻲ هﺎﺳﺖ آﻪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﺮاﺣѧﻲ و ﺗﺠﻬﻴѧﺰات آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ، اﻳﺠѧﺎد ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺻѧﺪور ﮔﻮاهﻴﻨﺎﻣѧﻪ هѧﺎ و 
و دول ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑѧﻪ اﻧѧﺪازة آѧﺎﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت درﻳﺎﻓѧﺖ ﺑѧﺮاي . دهﺪ ﻲﺑﺎزرﺳﻲ هﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣ
  . دﻓﻊ زاﻳﺪات ﻧﻔﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ هﺎي ﻓﻨﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎي دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات در 
ﻳﻌﻨѧﻲ هѧﺮ ﻧѧﻮع )ﺔ اﻧﻮاع ﺁن را هﺎ از هﻤ دهﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺸﺘﻲ درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺷѧѧﻨﺎوري آѧѧﻪ در ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ داﺷѧѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻣﺎﻧﻨѧѧﺪ ﻗѧѧﺎﻳﻖ هѧѧﺎي هﻴѧѧﺪروﻓﻴﻞ، ﺷѧѧﻨﺎورهﺎي 
ﻣﻔѧѧﺎد اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧѧﻲ از . ﺷѧѧﻮدﺷѧѧﺎﻣﻞ ﻣѧѧﻲ ...( هﺎورآﺮاﻓѧѧﺖ، ﺷѧѧﻨﺎورهﺎي هﻴѧѧﺪروﻓﻮﻳﻞ و 
ﻊ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺷѧﺪﻩ از ﺗﻤѧﺎﻣﻲ ﻣﻨѧﺎﺑ . ﺷﻮد اآﺘﺸﺎف و اﺳﺘﺨﺮاج از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ
 ٢و ١ﺿѧѧﻤﺎﺋﻢ . ﺷѧѧﻮﻧﺪﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮر ﻣѧѧﻨﻈﻢ، ﺑѧѧﻪ روز ﻣѧѧﻲ ﺿѧѧﻤﻴﻤﺔ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻣѧѧﻲ  ۶در . آﺸѧѧﺘﻲ هѧѧﺎ 
در ﻣѧﻮرد ﻣѧﻮاد ﻣﻀѧﺮ  ۶و  ۵و  ۴، ٣ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻔѧﺖ اﻟﺰاﻣѧﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ و ﺿѧﻤﺎﺋﻢ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲ ﻣﻲﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ، ﻓﺎﺿﻼب، زﺑﺎﻟﻪ و ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﻮا هﺴﺘﻨﺪ و ﻏﻴﺮ اﻟﺰاﻣ
  ٢ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮراﺗѧﻲ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻧﻔѧﺖ ﺑѧﻮدﻩ و در ﺗѧﺎرﻳﺦ  ١ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
  .ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ  ٣٨٩١اﮐﺘﺒﺮ
اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺟﺮﺋﻴﺎت ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ و اﻟﺰاﻣѧﺎت ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻣѧﻮاد ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ٩۶٩١ﺎي ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻧﻔѧﺖ ﻣﻘѧﺮر ﺷѧﺪﻩ در اﺻѧﻼﺣﻴﻪ دهѧﺪو ﺑﻴﺸѧﺘﺮ اداﻣѧﻪ ﻣﻌﻴﺎرهѧ  ﻧﻔﺖ را ﺷﺮح ﻣﻲ
در آﻨﺎر دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﻓﻨѧﻲ اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ،  ﻣﻘѧﺮرات ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ . ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻲ۴۵٩١
ﺷѧﻮد وﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﻧﻔѧﺖ در وﻳﮋﻩ اي آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﭘѧﺬﻳﺮ و ﺷѧﻜﻨﻨﺪﻩ هﺴѧﺘﻨﺪ را ﻧﻴѧﺰ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﻲ 
  [.8002 ,etisbeW omI]ﺑﻪ ﻃﻮر آﺎﻣﻞ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ  ﻗﻠﻤﺮو اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺟﺰﺋﻲ
ﻻزم اﻻﺟѧѧﺮا ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﻣﻘѧѧﺮرات آﻨﺘѧѧﺮل  ٧٨٩١ﺁورﻳѧѧﻞ  ۶ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﮐѧѧﻪ در ﺗѧѧﺎرﻳﺦ  ٢ﺿѧѧﻤﻴﻤﻪ 
  .ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﺗﺨﻠﻴѧﻪ و اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻣѧﻮاد ﺳѧﻤﻲ ﻣѧﺎﻳﻊ در 
ﻣѧѧﻮاد را ﺑѧѧﻪ اﺟѧѧﺰاء آѧѧﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻘﺴѧѧﻴﻢ ﻧﻤѧѧﻮدﻩ، اﺳѧѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎ و روش هѧѧﺎي . دهѧѧﺪﺣﺠѧѧﻴﻢ را ﺷѧѧﺮح ﻣѧѧﻲ  ﻣѧѧﻮارد
ﻣѧﺎدﻩ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﺷѧﺪﻧﺪ و در ﻟﻴﺴѧﺖ ﺿѧﻤﺎﺋﻢ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻗѧﺮار  ٠۵٢ﺣѧﺪود . دهѧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﺷѧﺮح ﻣѧﻲ 
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳѧﺎ دﻓѧﻊ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺁن هѧﺎ ﺗﻨﻬѧﺎ در ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت درﻳﺎﻓѧﺖ، و ﺗѧﺎ زﻣѧﺎن ﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ و ﻏﻠﻈѧﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در هѧﻴﭻ ﻣѧﻮردي (. ﺑﻨѧﺪي ﻣѧﻮاد ﻣﺘﻔѧﺎوت هﺴѧﺘﻨﺪ آѧﻪ ﺑѧﺎ دﺳѧﺘﻪ )ﺷﻮﻧﺪ  هﺎي ﻣﻌﻴﻦ و ﺣﺪ ﻣﺠﺎز، اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ
ﻣﺎﻳﻠﻲ ﻧﺰدﻳѧﻚ ﺗѧﺮﻳﻦ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ اﺟѧﺎزﻩ دادﻩ ﻧﺨﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ  ٠٢١ﺗﺨﻠﻴﺔ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻳﻊ در 
  [.8002 ,etisbeW omI] وﻣﺤﺪودﻳﺖ هﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ آﺎر ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣѧﻮاد ﻣﻀѧﺮ ﺣﻤѧﻞ ﺷѧﻮﻧﺪﻩ در  ٣ﺿﻤﻴﻤﻪ 
اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ  .ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺸѧﺘﻪ اﺳѧﺖ  ٢٩٩١ﺟﻮﻻﯼ  ١درﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻩ و در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺣѧѧѧﺎوي اﻟﺰاﻣѧѧѧﺎت ﻋﻤѧѧѧﻮﻣﻲ ﺑѧѧѧﺮاي ﺻѧѧѧﺪور اﺳѧѧѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺟﺰﺋѧѧѧﻲ در ﻣѧѧѧﻮرد ﺑﺎزارﻳѧѧѧﺎﺑﻲ، ﺑﺴѧѧѧﺘﻪ ﺑﻨѧѧѧﺪي، 
ﺑѧѧﺎر در آﺸѧѧﺘﻲ ، هﻮاﭘﻴﻤѧѧﺎ، ﻣﻴѧѧﺰان ﻣﺤѧѧﺪودﻳﺖ هѧѧﺎ، اﺳѧѧﺘﺜﻨﺎهﺎ و اﻃﻼﻋﻴѧѧﻪ هѧѧﺎ ﺑѧѧﺮاي  ﻣﺴﺘﻨﺪﺳѧѧﺎزي، ﺣﻤѧѧﻞ 
ﺑﺎﺷѧѧﺪ و ﺑﺎﻳﺴѧѧﺘﻲ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺷѧѧﻤﺎرﻩ ﮔѧѧﺬاري آﺎﻻهѧѧﺎي ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧѧﻲ از ﻣѧѧﻮاد ﺧﻄﺮﻧѧѧﺎك ﻣѧѧﻲ 
  ﺧﻄﺮﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎك درﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻮردي
اﺻѧﻼﺣﻴﻪ هѧﺎﯼ اﻳѧﻦ  .آѧﻪ ﺑѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﻩ آﻨﻨѧﺪﻩ درﻳѧﺎﻳﻲ اﺿѧﺎﻓﻪ ﺷѧﺪﻩ اﻧѧﺪ اﺟѧﺮا ﺑﺸѧﻮد  ١(GDMI)ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ  
  [ .8002 ,etisbeW omI]ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪﻩ اﻧﺪ  ١٩٩١ژوﺋﻦ  ١ﻤﻴﻤﻪ ﻧﻴﺰ  در ﺗﺎرﻳﺦ ﺿ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴѧﺎب آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ اﺳѧﺖ در  ۴ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  . ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ٣٠٠٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٧٢ﺗﺎرﻳﺦ 
از زﺑﺎﻟѧﻪ آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ و در  هѧﻢ ﺣѧﺎوﯼ  ﻣﻘﺮراﺗѧﻲ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ   ۵ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
  ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺑﺎﺷѧﺪ، اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ آѧﻪ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ اﻧѧﻮاع ﻣﺨﺘﻠѧﻒ زﺑﺎﻟѧﻪ ﻣѧﻲ  .ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ٨٨٩١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٣
هѧﺎ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻦ آﻠﻴﺔ اﻧﻮاع اﺻѧﻠﻲ زﺑﺎﻟѧﻪ و روﺷѧﻲ را آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﺁن زﺑﺎﻟѧﻪ 
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 در ﺗﻌﺪادي از ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋﻩ، ﺟﺪي ﺗѧﺮ و ﻣﺤѧﺪودﺗﺮ و  اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ،. آﻨﺪ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
اﻣѧﺎ ﺷѧﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻѧﻴﺖ اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﻣﻨѧﻊ دﻓѧﻊ ﺗﻤѧﺎم ﻓﺮﻣﻬѧﺎ و ﺷѧﻜﻞ هѧﺎي ﻣѧﻮاد . ﺑﺎﺷѧﻨﺪ اآﻴﺪﺗﺮ ﻣѧﻲ 
  [.8002 ,etisbeW omI] ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ در درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﮐѧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮراﺗѧﻲ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ هѧﻮا از آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ و ﺷѧﻤﺎرة ﻓﻨѧﻲ  ۶ﺿﻤﻴﻤﻪ 
اﻳѧѧﻦ ﺿѧѧﻤﻴﻤﻪ، ﺷѧѧﺎﻣﻞ . ﻻزم اﻻﺟѧѧﺮا ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ  ۵٠٠٢ﻣѧѧﻲ  ٩١ﻣѧѧﺎدﻩ ﺳѧѧﻤﻲ ﻣѧѧﺎﻳﻊ ﺑѧѧﻮدﻩ و در ﺗѧѧﺎرﻳﺦ ( آѧѧﺪ)
اﻟﺰاﻣѧѧﺎﺗﻲ ﺑѧѧﺮاي آﻨﺘѧѧﺮل ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ هѧѧﻮا ﻧﺎﺷѧѧﻲ از آﺸѧѧﺘﻲ هѧѧﺎ ﻣﺎﻧﻨѧѧﺪ ﺧѧѧﺮوج ﻣѧѧﻮاد آѧѧﺎهﺶ دهﻨѧѧﺪة ازن، اآﺴѧѧﻴﺪ 
و ﺳѧﻮزاﻧﺪن در آﺸѧﺘﻲ  ٣(SCOV)ﻓѧﺮار  –، ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﺁﻟѧﻲ ٢(xOS)، اآﺴѧﻴﺪ ﺳѧﻮﻟﻔﻮر ١(xON)ﻧﻴﺘѧﺮوژن 
اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ را ﺑѧﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت درﻳﺎﻓѧﺖ آﻨﻨѧﺪﻩ زاﻳѧﺪات ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺳﻴﺴѧﺘﻢ هѧﺎي . ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ
آﻨﻨﺪﻩ، آﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﺮاي ﺳﻜﻮهﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ و دآѧﻞ هѧﺎي ﺣﻔѧﺎري و ﺑѧﺮاي اﻳﺠѧﺎد ﻣﻨѧﺎﻃﻖ آﻨﺘѧﺮل  ﭘﺎك
  ، اﻳﺠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎد آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮدﻩ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖxOSﺧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮوج و اﻧﺘﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر 




  :ن ﻣﺎرﭘﻮلآﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮ -
هѧﺎ و هﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ دﻓﻦ زاﻳﺪات از ﻃﺮﻳﻖ آﺸѧﺘﻲ  هﺎي ﻓﻨﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺸﺘﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺎرﭘﻞ آﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﻪ
در زﻣѧﺎن ﺗѧﺪوﻳﻦ . ﺑﺮداري و اآﺘﺸﺎف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ را ﺗﺤѧﺖ ﭘﻮﺷѧﺶ دارد  ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮﻩ
هѧﺎي ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻠﻴѧﻪ هѧﺎي ﻟﻨѧﺪن و ﻣﺎرﭘѧﻞ، ﺗﻮﺟѧﻪ دﻗﻴﻘѧﻲ ﺑѧﻪ ﺗﻤѧﺎﻳﺰ ﻣﻴѧﺎن ﺗﺨ ﻧѧﻮﻳﺲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ﭘﻴﺶ
ﻣﻤﻤﻨﻮﻋﻴѧѧﺖ . ﺷѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ( آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن)هѧѧﺎ و دﻓѧѧﻦ زاﻳѧѧﺪات از آﺸѧﺘﻲ ( آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻣﺎرﭘѧѧﻞ)هѧѧﺎ  آﺸѧѧﺘﻲ
هѧﺎ آѧﻪ ﺗﺤѧﺖ هѧﺎ در درﻳѧﺎ ﺗﺤѧﺖ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن ﺗѧﺎﺛﻴﺮي ﺑѧﺮ ﺳѧﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟѧﻪ ﺑѧﺮ روي آﺸѧﺘﻲ  ﺳѧﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟѧﻪ
  .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻓﺮاهﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ آﻪ آﻠﻴﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁن . ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺪارد ﻣﺎرﭘﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ۵ﺿﻤﻴﻤﻪ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎت ﻣѧﻮرد ﺑﺤѧﺚ ﺗﺤѧﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺣѧﺪود و ﻣﺮزهѧﺎي ﺑѧﻴﻦ 
اي ﻟѧﺬا ﺟﻬѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺣѧﺪود دو آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﮔѧﺮوﻩ ﻣﻜﺎﺗﺒѧﻪ . ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻣﺎرﭘﻞ ﻣﻲ ۵آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﺿﻤﻴﻤﺔ 
ﻪ ﻧﺘﻴﺠѧﻪ، ﺗѧﺪاﺧﻞ زﻳѧﺎدي ﻣﺸﺘﺮآﻲ ﺑﻴﻦ آﻤﻴﺘﺔ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎ و آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺷѧﺪ آѧ 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص آѧﺎر ﮔﺮوهѧﻲ ﻧﻴѧﺰ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑѧﻪ . ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را اﻋﻼم آﺮدﻩ اﺳﺖ
هѧѧѧﺎ در ﺧﺼѧѧѧﻮص ﺻѧѧѧﺪور ﻃѧѧѧﺮح ﺑﺮﺧѧѧѧﻲ از اﺑﻬﺎﻣѧѧѧﺎت ﻣﻮﺟѧѧѧﻮد در ﺧﺼѧѧѧﻮص ﺣѧѧѧﺪود وﻇѧѧѧﺎﻳﻒ و ﻣﺴѧѧѧﺌﻮﻟﻴﺖ 
اﺧﺘѧﻪ ﺷѧﻮد، ﭘﺮد ﻣﺎرﭘѧﻞ، زﺑﺎﻟѧﻪ ﻣﺤﺴѧﻮب ﻣѧﻲ  ۵ﻣﺠﻮزهﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳѧﺎ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺿѧﻤﻴﻤﺔ 
ﺑﻬﺮﺣѧﺎل در ﺧﺼѧﻮص . از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺟѧﻊ ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز در ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻮاردي ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻧﺸѧﺪﻩ اﺳѧﺖ . اﺳﺖ
هﺎ در ﺧﺼѧﻮص آﺎﻻهѧﺎي  ﺗﻌﺎرﻳﻒ واژﮔﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دو آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت روﻳﻜﺮد ﺁن
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 ﻬﺎد ﺳѧﺎزي ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ و ﭘﻴﺸѧﻨ هѧﺎ در درﻳѧﺎ، ﺷѧﻔﺎف ﻓﺎﺳﺪﺷﺪﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﺷѧﺎﻣﻞ دﻓѧﻊ و ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﺁن 
    . از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺎرﭘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ۵ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺿﻤﻴﻤﺔ 
  
  (٢٨٩١)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ  -٣-٢-۴-١
ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺗﻤѧﺎﻣﻲ  ٩ﻣѧﺎدﻩ و  ٠٢٣، از ( ٢٨٩١)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ 
ﺤﻴﻄѧﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت ، آﻨﺘѧﺮل زﻳﺴѧﺖ ﻣ (ﺣѧﺪود )ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ و درﻳﺎهѧﺎ ﻣﺜѧﻞ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣѧﺮز 
ﻋﻠﻤѧѧﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧѧﺎي ﺗﺠѧѧﺎري و اﻗﺘﺼѧѧﺎدي، اﻧﺘﻘѧѧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟѧѧﻮژي و ﺣѧѧﻞ و ﻓﺼѧѧﻞ دﻋѧѧﺎوي و اﺧﺘﻼﻓѧѧﺎت 
  . ﺷﻮد هﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷѧﯽ از : اﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎ را ﺗﺤѧﺖ ﭘﻮﺷѧﺶ ﻗѧﺮار ﻣѧﯽ دهѧﺪ 
ﻣѧﺎدﻩ )دﻓﻊ، ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷѧﯽ از ﮐﺸѧﺘﯽ هѧﺎ و ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷѧﯽ از اﺗﻤﺴѧﻔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﻳﺎهﺎﯼ ﺁزاد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤѧﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴѧﺖ  اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاﯼ ﮐﻠﻴﻪ(.٢٠٢ﺗﺎ  ٧٠٢
اﻳѧﻦ ﮐﺸѧﻮرهﺎ از ﻃﺮﻳѧﻖ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌѧﺪد ﺑﺎزدارﻧѧﺪﻩ و ﭘﻴﺸѧﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ . ﮐﺸѧﻮرهﺎﯼ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ ﮐѧﺎرﺑﺮد دارد
در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺁﻟﻮدﮔﯽ، وﻇﻴﻔѧﻪ ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﻃѧﺮح هѧﺎﯼ هﻤﺎهﻨѧﮓ در وﻇﻴﻔﻪ اﺧﻄﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرهﺎ 
ﺧﺼѧѧﻮص ﺑѧѧﺮوز ﺣѧѧﻮادث ﺣѧѧﻮادث، وﻇﻴﻔѧѧﻪ ﭘѧѧﺎﻳﺶ رﻳﺴѧѧﮏ هѧѧﺎﯼ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﯽ و وﻇﻴﻔѧѧﻪ ارزﻳѧѧﺎﺑﯽ اﺛѧѧﺮات ﺑѧѧﺎﻟﻘﻮﻩ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﻤﮑѧﻦ اﺳѧﺖ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ اﺳﺎﺳѧﯽ ﻳѧﺎ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗﻮﺟѧﻪ در ﻣﺤѧﻴﻂ 
ﺒѧﺎرزﻩ ﺑѧﺎ ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ ﺑѧﻮدﻩ و ﺑﺎﻳﺴѧﺘﯽ ﭼﻨѧﻴﻦ ارزﻳѧﺎﺑﯽ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ، ﺑѧﻪ دﻧﺒѧﺎل ﻣ 
  [.]4002,.D,notlehS,.A,ssiK هﺎﻳﯽ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮎ ﮔﺬارﻧﺪ
وﻣѧѧﻮاد ( ٧٣٢ﺗѧѧﺎ ٢٩١ﻣѧѧﻮاد )آѧѧﻞ ﺑﺨѧѧﺶ دوازدهѧѧﻢ )ﻣѧѧﺎدﻩ از ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن  ٠۶ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮر ﮐѧѧﻞ ﺣѧѧﺪود 
  .ﯽ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳ(اي در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ هﺎ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ
  ﺑﺨﺶ دوازدهﻢ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮاﮔﻴﺮ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻠﯽ ﺑﺮاﯼ دوﻟﺖ هﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﻳﻪ اﯼ را ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ در  
  [.۶٨٣١ﺣﺒﻴﺒﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، ]ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارد
اي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ  وﻇﻴﻔﻪ  دارد آﻪ آﺸﻮرهﺎ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ٢٩١دﻩ ﻣﺎ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ، از ﺑﻴﻦ آﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ   رﺳﺪ آﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ اوﻟﻴﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. دارﻧﺪ
ﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻋﺒﺎرات ﻣﺮ. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ، در اﺑﺘﺪا ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﻧﺪ آﻪ هﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ را  هﺎﻳﻲ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ درﻳﺎ در ﺁن ﺑﺨﺶ
  .ﺳﺎزد ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻨﺪ ﻣﻲ
آﻪ ﺑﻴﺎن  ۴٩١دارد، ﻣﺜﻞ ﻣﺎدﻩ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻓﻘﻂ اﺻﻮل آﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﻮرت اﻣﻜﺎن، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻲ، آﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت هﻤﺎهﻨﮓ دارد آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي ﻳﺎ در ﺻ ﻣﻲ
آﺎهﺶ و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ از هﺮ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را آﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، 
ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﻮل ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ را ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺪدًا ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار   آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن،. ﺿﺮوري اﺳﺖ، اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ را در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺣﺎآﻤﻴﺖ هﺮ آﺸﻮر در ١٢ﺻﻞ ﮐﻪ ا ٣٩١ﻣﺎدﻩ   ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،. دهﺪ ﻣﻲ
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ،. آﻨﺪ هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﺑﺮداري ازﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻬﺮﻩ
را ﺑﺮاي آﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ١٢وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ در اﺻﻞ   آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ۵٩١ﻣﺎدﻩ 
  .دهﺪ ﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﻣﻲزﻳﺴﺖ دﻳﮕﺮ آﺸﻮرهﺎ، ﻣﻮرد ﺗﺎﻳ
هﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺁن  هﻤﺰﻣﺎن،. ﻣﺒﺎرزﻩ آﻨﻨﺪ  آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺁﻟﻮﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، از هﺮ ﻣﻨﺒﻌﻲ آﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
هﺎ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﺳﻴﺐ ﻳﺎ  دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ
  .ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ دﻳﮕﺮﺧﻄﺮات از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺁ
از ورود ﻣﻮاد ﻳﺎ "ﺑﺮد آﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻼﺳﻴﻚ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ
آﻪ  هﺎ، اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺼﺐ
ﻳﻲ، ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، ﺁور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ و ﺣﻴﺎت درﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺛﺮات زﻳﺎن
هﺎي ﻣﺸﺮوع از درﻳﺎ،  ﻧﻘﺺ آﻴﻔﻴﺖ  هﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي و دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ."ﮔﺮدد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁب درﻳﺎ و آﺎهﺶ ﻣﻄﺒﻮﻋﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺳﺒﺐ وﻗﻮع ﭼﻨﻴﻦ اﺛﺮاﺗﻲ ﻣﻲ
ﻟﺰام ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، آﺎهﺶ و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ اي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ا ، داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ۶٩١ﻣﺎدﻩ 
هﺎﻳﻲ  ﺑﺪون ﻣﺸﺨﺺ آﺮدن اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻓﻨﺎوري" هﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻨﺎوري"ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
هﺎ، ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﻪ  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﻋﻤﺪي ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ. دهﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﻀﺮ در ﺁن  ﺷﻮد آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد
اي و هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ اﻟﺰام اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ آﻪ  هﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ، هﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ
هﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ  اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت و روش هﺪف ﺁن ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺑﻴﻦ
ت و اﺛﺮات ﺁﻟﻮدﮔﻲ را ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار دهﻨﺪ، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ، آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ،  ﺧﻄﺮا. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دهﻨﺪ ﻳﺎ در ﺁن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ  اﺛﺮات هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ آﻪ ﻣﺠﻮز ﺁن را ﻣﻲهﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺁن
. ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار دهﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ  هﺎ، ﺁﻳﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺁن را ﺑﻪ  هﺎي ﺑﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ
هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد  ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ هﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. اﻃﻼع آﻠﻴﻪ آﺸﻮرهﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﭽﻨﻴﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﻤ. هﺎ را اﻋﻼم آﻨﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ هﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ
هﻤﻜﺎري ﺑﺎ آﺸﻮرهﺎي   اﻟﻤﻠﻠﻲ، هﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر هﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب هﻤﻜﺎري
  .آﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺶ هﺎي ﺑﻴﻦ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻖ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ، آﺸﻮرهﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ
  .آﺸﻮرهﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ، آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و آﺸﻮرهﺎي ﺑﻨﺪرﮔﺎهﻲ: آﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮك در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﻖ ﺣﺎآﻤﻴﺖ، اﻟﺰام ﺑﺮاي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي  
در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻠﺰم . ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ
 هﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت و روش  ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻮاﻧﻴﻦ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﯽ دارد ﻗ ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪﻩ   اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ وﺿﻊ  اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﻻزم ﺑﻴﻦ
آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻩ و دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و   ﻧﻬﺎﻳﺖ،
اﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻳﺼﻼح ﻳﺎ  هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ آﺎرﺑﺮد وﺿﻊ ﺷﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارهﺎي ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﺗﺨﺎذ هﺎي دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ از  آﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻚ آﺸﻮر ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻧﺎﻣﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن ﻳﺎ ﺣﻀﻮر  اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺑﻴﻦ
ﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي واﻗﻌﻲ ﺁن در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارد و آﺎﻓ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﺗﺪوﻳﻦ  ﺑﻴﻦ




  :و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪنآﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ  -
هѧﺎي اﻋﻤѧﺎل اي داراي روش ﺳѧﻨﺘﻲ از ﻟﺤѧﺎظ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ هﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
اﻟﺒﺘﻪ، آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻣﻘѧﺮر آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﭘѧﺲ از اﻧﻌﻘѧﺎد آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ . ﻣﻘﺮرات رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ هﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺎﻟѧﺖ ﺑѧﻪ وﺟѧﻮد ﺁﻣѧﺪﻩ در ﻋﻤѧﻞ اﻳѧﻦ . ﺗѧﺮي را اﺗﺨѧﺎذ آﻨѧﺪ هѧﺎي ﺟѧﺪي ﺳﻮم ﺣﻘﻮق درﻳﺎهѧﺎ، اﻣﻜѧﺎن دارد روش 
دهѧﺪ آѧﻪ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘѧﺮرات و اﻗѧﺪاﻣﺎﺗﻲ را ﺑﻪ دوﻟѧﺖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺣѧﻖ ﻣѧﻲ  ٢٨٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ٠١٢ﻣﺎدة . اﺳﺖ
. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، آﺎهﺶ و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﺋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﻳﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ وﺿﻊ و اﻋﻤѧﺎل آﻨѧﺪ 
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣѧﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ و ﻋѧﺪ ﺑѧﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ، ﻣﻘﺮرات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻠﻲ آﺸѧﻮرهﺎ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ ﺑѧﻪ اﻧѧﺪازة ﻗﻮا 
رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮ ﻓѧﺮاز ﻓѧﻼت ﻗѧﺎرﻩ 
ﺣѧﺎآﻲ از ﺁن اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﻣﺴѧﺄﻟﻪ ﺣѧﻖ ﻧﻴﺴѧﺖ، ﺑﻠﻜѧﻪ ﺣﺘѧﻲ ﺑѧﺮاي ﭼﻨѧﻴﻦ  ٠١٢ﻧﺤﻮة ﺑﻴﺎن ﻣﺎدة . آﻨﺘﺮل آﻨﺪ
ﺧﻮاهѧﺪ آѧﻪ در هѧﺎ ﻣѧﻲ از دوﻟѧﺖ  ٠١٢ﻩ، ﻣѧﺎدة ﺑﻌѧﻼو . هѧﺎ ﮔﺬاﺷѧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ اﻗﺪاﻣﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺑѧﺮ ﻋﻬѧﺪة دوﻟѧﺖ 
هѧﺎي هﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﺁن دوﻟﺖ و ﻧﻴѧﺰ ﺗﻮﺳѧﻂ آﺸѧﺘﻲ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد، رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﻠﻴﺔ آﺸﺘﻲ
ﺗѧﺮ از ﻗﻮاﻋѧﺪ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻴѧﺰ ﻧﺒﺎﻳѧﺪ ﺿѧﻌﻴﻒ . ﺧﻮدش در هﻤﺔ ﻧﻘﺎط را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﺟﻮازهﺎي ذﻳﺮﺑﻂ آﻨﻨﺪ
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن  ٠١٢آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ﺑѧѧﻪ ﻣﻌﻨѧѧﻲ اﺟѧѧﺮاي ﻣѧѧﺎدة اوًﻻ اﺟѧѧﺮاي . و اﺳѧѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺟﻬѧѧﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷѧѧﺪ 
ﺑﺎﺷѧﺪ و ﺛﺎﻧﻴѧًﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و اﺳѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣѧﺎدﻩ را اراﺋѧﻪ  ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ
اﻧѧﺪ ﻳﻌﻨѧﻲ در ﺁن اﻋﻀﺎﻳﻲ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ آﻪ هﻨѧﻮز ﻋﻀѧﻮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻧﺸѧﺪﻩ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
. ﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻬﺘѧﺮي در اﻳѧﻦ اﻟѧﺰام اوﻟﻴѧﻪ ﺑﺒﺨﺸѧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨ آﺸﻮر، ﻣﻲ ٩۶ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﺗﻌﻬѧﺪات ﻣﻨѧﺪرج  ٢٨٩١در ﻣﻮرد وﺿﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺿﺪﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
 هѧѧﺎﻳﻲ آѧѧﻪ ﻣﻤﻜѧѧﻦ اﺳѧѧﺖ ﻋﻀѧѧﻮ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ را ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴѧѧﺘﻘﻴﻢ ﺑѧѧﺮ ﻋﻬѧѧﺪة دوﻟѧѧﺖ هѧѧﺎي ﺑѧѧﻴﻦ  در آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن
ﻣﻘѧѧﺮرات »ﮔﺮﭼѧѧﻪ هﻤѧѧﺎن روش ﻣѧѧﺒﻬﻢ درﺑѧѧﺎرة ﻣﻔﻬѧѧﻮم . ﮔѧѧﺬاردﺷѧѧﻨﺪ، ﻣѧѧﻲ هѧѧﺎي ﻣﺰﺑѧѧﻮر هѧѧﻢ ﻧﺒﺎ  آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ  و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ٢٨٩١و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺁن در ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن « اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ
  .    ﺧﻮرد از رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻪ درﻳﺎ در اﻳﻨﺠﺎ هﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ۶١٢ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ ﻣѧﺎدﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟѧﺮاي ﭼﻨѧﻴﻦ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗѧﻲ،  آﺸﻮرهﺎ هﻢ
در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ  ۶١٢ﻣѧﺎدﻩ . ﻣﺘﻌﻬѧﺪ ﺧﻮاهﻨѧﺪ ﺷѧﺪ ( اﺟﺮا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﺳѧﻴﻠﺔ زﺑﺎﻟѧﻪ )ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ 
اﺟﺮاﯼ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘѧﺮرات وﺿѧﻊ ﺷѧﺪﻩ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﺿѧﻮاﺑﻂ و اﺳѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ 
ﺻѧﻼﺣﻴﺖ دارﻳѧﺎ ﮐﻨﻔѧﺮاﻧﺲ هѧﺎﯼ دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴѧﮏ  ﻗﺎﺑѧﻞ اﻋﻤѧﺎل ﻣﻘѧﺮر ﺷѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎﯼ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ 
ﻣѧѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧѧﺎ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷѧѧﯽ از دﻓѧѧﻊ ﻣﺠѧѧﺪدا روﯼ ﺣﺎﮐﻤﻴѧѧﺖ دوﻟѧѧﺖ هѧѧﺎﯼ ﺳѧѧﺎﺣﻠﯽ در ﻣﺤѧѧﺪودﻩ ﺁﺑﻬѧѧﺎﯼ درﻳѧѧﺎﯼ 
ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﯽ، ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎرﯼ اﻗﺘﺼѧﺎدﯼ ﻳѧﺎ ﻓѧﻼت ﻗѧﺎرﻩ ﺗﺎﮐﻴѧﺪ ﮐѧﺮدﻩ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ اﺿѧﺎﻓﻪ ﻣѧﯽ ﮐﻨѧﺪ ﮐѧﻪ دوﻟѧﺖ 
ﺮﭼﻢ وﻳѧﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎﯼ ﺛﺒѧﺖ ﺷѧﺪﻩ در ﺁن ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ ﻧﻴﺰ داراﯼ ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﯽ هﺎﯼ ﺣﺎﻣﻞ ﭘ
  ﮐﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮر ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ و در اﺧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ ﮐﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮر دﻳﮕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﯼ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯽ ﺗﻮاﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮﯼ زاﺋﺪات ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد ﮐѧﻪ در ﻣﺤѧﺪودﻩ ﻗﻠﻤѧﺮو ﺁن ﻳѧﺎ در ﭘﺎﻳﺎﻧѧﻪ هѧﺎﯼ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ ﺁن 
  .اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ
رﺳѧﻲ آѧﺮدﻩ، هѧﻴﭻ آﺸѧﻮر دﻳﮕѧﺮي در ﺿﻤﻦ وﻗﺘﻲ ﻳѧﻚ آﺸѧﻮر ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﻗѧﺒًﻼ ﺷѧﺮوع داد 
  .ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺷﺮوع دادرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن  ۶١٢ﺁﻧﻬѧѧﺎ هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ اﺟѧѧﺮاي ﭼﻨѧѧﻴﻦ ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗѧѧﻲ، ﻣﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧѧﺎ ﻣѧѧﺎدة  
 ۶١٢ﻃﺒѧѧﻖ ﻣѧѧﺎدة . ﻣﺘﻌﻬѧѧﺪ ﺧﻮاهﻨѧѧﺪ ﺷѧѧﺪ ( اﺟѧѧﺮا در ارﺗﺒѧѧﺎط ﺑѧѧﺎ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺑѧѧﻪ وﺳѧѧﻴﻠﻪ زﺑﺎﻟѧѧﻪ )ﺣﻘѧѧﻮق درﻳﺎهѧѧﺎ  
آﺸѧﻮر ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ  ۵۴١ﮐﺸѧﻮر از  ٧٧، ﺗﻨﻬѧﺎ ٩٩٩١ژوﺋѧﻦ  ۵ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ 
ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺣﻘѧѧﻮق درﻳﺎهѧѧﺎ، ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﻬѧѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ﻧﺸѧѧﺪﻩ اﻧѧѧﺪ،  اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﻮرد دﺳѧѧﺘﺎورد ﻣﻬﻤѧѧﻲ 
و ﺁﻗѧﺎﻳﻲ،  ۵٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼѧﻮر، ]ﺑﺎﺷﺪ  درﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﻲ
   [.۴٨٣١ﺑﻬﻤﻦ، 
  ﺣﻘﻴﻘѧѧﺖ ﻣѧѧﺪﻳﺮﻳﺖ زاﺋѧѧﺪات ﻧﻴﺎزﻣﻨѧѧﺪ ﺁن اﺳѧѧﺖ ﮐѧѧﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن و ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن هѧѧﺎ و  در
ﺑﻪ ﺻﻮرت هﻤﺎﻧﮓ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ و راﻩ ﺣﻞ ﺑﺮﺧѧﻮرد ﺑѧﺎ ﻳѧﮏ ﻣѧﺎدﻩ زاﺋѧﺪ (ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ)ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ 
  .وﻳﮋﻩ، ﺗﺤﺖ ﻳﮏ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ
 
  ﻲﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و روﻳﺔ ﻗﻀﺎﺋ-٣-۴-١
ﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﺳѧѧﺎﺑﻘﻪ، روﻳѧѧﻪ و راهﻨﻤѧѧﺎي اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ دادﮔﺴѧѧﺘﺮي ﻣѧѧﻲ ﺗﺼѧѧﻤﻴﻤﺎت ﻳѧѧﺎ روﻳѧѧﺔ ﻗﻀѧѧﺎﺋﻲ دﻳѧѧﻮان ﺑѧѧﻴﻦ 
اﻟﺒﺘѧﻪ اﻳѧﻦ روﻳѧﻪ ﻳѧﺎ . اﻃﺮاف دﻋﻮا و ﻗﻀﺎت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺁﻳﺪ، ﺁن هﻢ در ﺻѧﻮرت ﻓﻘѧﺪان ﻗﺎﻋѧﺪة ﺻѧﺮﻳﺢ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ 
ﺑѧﻪ  اﺻѧﻮًﻻ ﻗﻀѧﺎت دﻳѧﻮان، . اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴѧﺰاﻳﻲ دارد  ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﺣﺪود ﻗﻠﻤﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
ﺁراي ﮔﺬﺷﺘﺔ ﺧﻮد ﻣﺘﻜﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد، ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺁرا و اﺣﻜѧﺎم ﻗﺒﻠѧﻲ ﺧѧﻮد 
 ﮔﻴﺮﻧѧﺪ و از اﻳѧﻦ ﺟﻬѧﺖ، ﺁراي ﻗﺒﻠѧﻲ دﻳѧﻮان ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ در اﺧѧﺬ ﺗﺼѧﻤﻴﻤﺎت دﻳѧﻮان ﻣѧﺆﺛﺮ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ 
  [۵٨٣١ﺿﻴﺎﺋﻲ، ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ، ]. اﺳﺖ
اي در درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻗﻀѧﻴﺔ ﺁزﻣﺎﻳﺸѧﺎت هﺴѧﺘﻪ روﻳﺔ ﻗﻀѧﻴﺔ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد 
. ﮔѧﺮدد ﻣﻴﻼدي ﺑﺮﻣѧﻲ  ۵٩٩١و  ۴٧٩١هﺎي  ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل
اﻳѧѧﻦ ﻗﻀѧѧﻴﻪ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ زﻣѧѧﺎﻧﯽ ﻣѧѧﯽ ﮔѧѧﺮدد ﮐѧѧﻪ دوﻟѧѧﺖ ﻓﺮاﻧﺴѧѧﻪ، ﺗﺼѧѧﻤﻴﻢ ﺑѧѧﻪ ﺁﻏѧѧﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ هﺴѧѧﺘﻪ اﯼ ﺧѧѧﻮد 
ﺁزﻣѧﺎﻳﺶ هﺴѧﺘﻪ اﯼ در  ٧١، ﺿѧﻤﻨﺎ ﻓﺮاﻧﺴѧﻪ اوﻟﻴﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﺴﺘﻪ اﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻟﺠﺰاﻳѧﺮ اﺟѧﺮا ﺷѧﺪ .ﮔﺮﻓﺖ
  ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮزﻣﻴﻦ ﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺤﺮا و ﻗﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ از اﻧﺘﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ 
ﻃﺒѧﻖ ادﻋѧﺎﯼ ﻓﺮاﻧﺴѧﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸѧﺎت در اﻣﻨﻴѧﺖ . ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﺎﯼ هﺴﺘﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺟﻨѧﻮب اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﺁرام اﺟѧﺮا ﻧﻤѧﻮد  
ﻟﻴﮑﻦ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ﻃﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﺧﻮاﺳﺘﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧѧﻪ اي ﺑѧﻪ دﻳѧﻮان دادﮔﺴѧﺘﺮي . ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ
اي ﻓﺮاﻧﺴѧﻪ در اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﺁرام ﺳѧﺒﺐ رﻳѧﺰش رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮﻳﺘѧﻪ هѧﺎي هﺴѧﺘﻪ  ﻤﻠﻠﻲ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺶﺑﻴﻦ اﻟ
ﺷѧѧﺪﻩ آѧѧﻪ ﻧﻘѧѧﺾ ﻓѧѧﺎﺣﺶ ﺣﺎآﻤﻴѧѧﺖ اﻳѧѧﻦ دو آﺸѧѧﻮر و هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﻧﻘѧѧﺾ ﺣﻘѧѧﻮق ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧѧﻞ را در ﭘѧѧﯽ داﺷѧѧﺘﻪ و 
ﺑѧﺮ اﻳѧﻦ اﺳѧﺎس اﺳѧﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻟﻨѧﺪ از دﻳѧﻮان ﺻѧﺪور دﺳѧﺘﻮر . ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﯽ را ﺳѧﺒﺐ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد 
  .ﺎﻳﺸﺎت هﺴﺘﻪ اﯼ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪﻣﻮﻗﺖ ﺁزﻣ
  :در دادﺧﻮاﺳﺘﻲ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﺁن در ﻓﻀﺎي اﺳѧﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑѧﺪون رﺿѧﺎﻳﺖ  -
  .اﻳﻦ آﺸﻮر ﺑﻮدﻩ آﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﺎآﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ را در ﭘﻲ دارد
رودهѧѧѧﺎ  ﺁﻟѧѧѧﻮدﮔﻲ ﺧѧѧѧﺎك، ﺁب، : ﻞ ﺟﺒѧѧѧﺮان زﻳﺴѧѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧѧﻲ از ﻗﺒﻴѧѧѧﻞ ﺻѧѧѧﺪﻣﺎت ﻏﻴѧѧѧﺮ ﻗﺎﺑѧѧѧ  -
اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ، ﻧﺒﺎﺗﺎت، ﺗѧﺄﺛﻴﺮات ﻧѧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑѧﺮ اﺑﻨѧﺎي ﺑﺸѧﺮ و ﺣﻴﻮاﻧѧﺎت و ﻧﻴѧﺰ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات اﻗﻠﻴﻤѧﻲ، ﺑѧﻮدﻩ  ،
  .اﺳﺖ
ﺑѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎي ﺁزاد آѧﻪ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﻧﻘѧﺾ ﻓѧﺎﺣﺶ ﺁزادي درﻳﺎهѧﺎي ﺁزاد ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد،  -
  .اﺷﺎرﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻋﻼﻣﻴѧѧﻪ اﺳѧﺘﻜﻬﻠﻢ ﻣﺒﻨѧѧﻲ ﺑѧѧﺮ ﺣﻘѧѧﻮق ﺣﺎآﻤﻴѧѧﺖ  ١٢ﺑѧѧﺮ اﺻѧѧﻞ  هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ اﺳѧѧﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑѧﺎ ﺗﺄآﻴѧѧﺪ  -
ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺧѧﻮد و ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ  هѧﺎي زﻳﺴѧﺖآﺸѧﻮرهﺎ از ﻧﻈѧﺮ اﺳѧﺘﺨﺮاج ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺧѧﻮد، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎﺳѧﺖ 
اي ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ آﺸѧﻮرهﺎ هﺎي داﺧﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آﻪ ﺻѧﺪﻣﻪ  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﺎ آﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻗﻀѧﻴﻪ و اﺷѧﺎرﻩ ﺑѧﻪ ﻗﻀѧﻴﻪ آﺎﻧѧﺎل  هѧﺎ وارد ﻧﻜﻨѧﺪ، ﺟﻬѧﺖ اﻋﻤѧﺎل در اﻳѧﻦ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎوراء ﻗﻠﻤѧﺮو ﺁن 
ﻗﻮاﻋѧﺪ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ "و " وﻇﻴﻔѧﻪ ﺣﺴѧﻦ هﻤﺠѧﻮاري "ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ  آﻮرﻓﻮ، ادﻋﺎ ﻣﻲ
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳѧﺘﺪﻻل . اي، ﺣﺎآﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ را ﻧﻘﺾ آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ  ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت هﺴﺘﻪ"دوﻟﺘﻬﺎ
  . ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ادﻋﺎي ﻧﻘﺾ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺻﺪﻣﺎت زﻳﺴﺖ
  :ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻃﯽ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد 
ﺧﻄѧﺮات ﻧﺎﺷѧﻲ از رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘѧﻪ ﺑѧﺮ ﻣѧﺮدم، ﺣﻴﻮاﻧѧﺎت و ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎي ﻣﻬѧﺎﺟﺮ و  -
  .ورود ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ هﻮاﻳﻲ و درﻳﺎﻳﻲ و ﺧﺎآﻲ ﺁن
 اي وارد ﺑѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁزﻣﺎﻳﺶ هﺎي هﺴѧﺘﻪ  -
و اهﻤﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼѧﺮ اﺻѧﻠﻲ اﻣѧﺮار ﻣﻌѧﺎش ﻣѧﺮدم ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس 
  ﺁرام ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﺗﺄآﻴѧѧﺪ ﺑѧѧﺮ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮﻧﻬﺎ و اﻋﻼﻣﻴѧѧﻪ هѧѧﺎي ﻣﻮﺟѧѧﻮد در راﺑﻄѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ ﺑѧѧﻪ وﻳѧѧﮋﻩ  -
  .اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آѧﻪ  ﻗﺖ از دﻳﻮان ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻣﺒﺎدي، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮ
  .ﻧﻈﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻧﻘﻄﻪ
  :از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در رد ادﻋﺎﯼ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﻣﻨﻊ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻼﺣﻬﺎي هﺴﺘﻪ اي در اﺗﻤﺴﻔﺮ، در ﻓﻀﺎي ﺧѧﺎرﺟﻲ و زﻳѧﺮ  -
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ( ٣۶٩١)ﺁﺑﻲ 
آѧﻪ در ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎﺗﻲ ) ﻣﻨﺸѧﻮر ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ  ٢آﻤﻴﺖ، ﻣﻨﺪرج در ﻣѧﺎدﻩ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﺎ -
اﻇﻬѧﺎر ﻧﻤѧﻮد آѧﻪ ( دهѧﺪ ﺑﺎﺷѧﺪ، اﺟѧﺎزﻩ دﺧﺎﻟѧﺖ ﻧﻤѧﻲ آﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺣﺎآﻤﻴﺖ داﺧﻠﻲ هﺮ آﺸﻮر ﻣѧﻲ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗѧﻮع ﺁزﻣﺎﻳﺸѧﺎت اﺗﻤﺴѧﻔﺮي در ﺧѧﺎك ﻓﺮاﻧﺴѧﻪ، اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع در ﺻѧﻼﺣﻴﺖ داﺧﻠѧﻲ اﻳѧﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ آﺸﻮر ﻣﻲ
ﺖ ﻣﺸﺨﺼѧﻪ ﺣѧﻖ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ، ﺗﺼѧﺮﻳﺢ ﺷѧﺪﻩ در ﻣѧﺎدﻩ ﺑﻪ ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺻѧﻔ  -
دارد آѧﻪ اﻳѧﻦ آﺸѧﻮر ﺣѧﻖ و ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳѧﻌﻪ  ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و اذﻋﺎن ﻣﻲ ١۵
  .ﻧﻴﺮوي ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ هﺴﺘﻪ اي را ﺑﻪ ﻧﺎم دﻓﺎع از ﺧﻮد دارد
از ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ آﻪ دادﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺠﺎدﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ آﺸﻮرهﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧѧﺪﻩ ﺷѧﺪﻩ، در ﺣﺎﻟﻴﻜѧﻪ  -
ﺑﻨѧﺎﺑﺮ اﻳѧﻦ زﻣﻴﻨѧﻪ اي ﺑѧﺮاي ﺴѧﻪ ﺑѧﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸѧﺎت اﺗﻤﺴѧﻔﺮي ﺧѧﻮد در ﺟﻨѧﻮب اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﺁرام ﺧﺎﺗﻤѧﻪ دادﻩ، ﻓﺮاﻧ
  .ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ
، دﻳѧѧﻮان ﺑﺮاﺳѧѧﺎس ٣٧٩١ژوﺋѧѧﻦ  ٢٢هѧѧﺎي اراﺋѧѧﻪ ﺷѧѧﺪﻩ در ﻃѧѧﻲ ﺟﻠﺴѧѧﺎت اﺳѧѧﺘﻤﺎع، در در ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ اﺳѧѧﺘﺪﻻل 
ﻪ ﺑﺎﻳѧﺪ از ﺁزﻣﺎﻳﺸѧﺎت ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜѧﻪ دوﻟѧﺖ ﻓﺮاﻧﺴѧ. اﺳﺎﺳѧﻨﺎﻣﻪ ﺧѧﻮد، اﻗѧﺪام ﺑѧﻪ ﺻѧﺪور دﺳѧﺘﻮر ﻣﻮﻗѧﺖ ﻧﻤѧﻮد 
هﺴﺘﻪ اي آﻪ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺑﺮﺟѧﺎي ﻣﺎﻧѧﺪن رﻳﺰﺷѧﻬﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘѧﻪ در ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮاهѧﺎن ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد، ﺧѧﻮدداري 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  :رأي دادﮔﺎﻩ 
 –ﻓﺮاﻧﺴѧﻪ و ﻧﻴﻮزﻟﻨѧﺪ  –اﺳѧﺘﺮاﻟﻴﺎ )ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧѧﻪ اي ﺑѧﺮاي دو ﻗﻀѧﻴﻪ  ۴٧٩١رأي " ﻧﻬﺎﻳﺘѧﺎ
ﻓﺮاﻧﺴѧﻪ، دﻳѧﻮان ﺑﻴѧﺎن ﮐѧﺮد ﮐѧﻪ از ﺁﻧﺠѧﺎﻳﻲ -ﺪدر ﺧﻼﺻѧﻪ راﯼ ﻧﻴﻮزﻟﻨѧ . از ﻃﺮف دادﮔﺎﻩ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ(ﻓﺮاﻧﺴﻪ
آѧѧﻪ هѧѧﺪف اﺻѧѧﻠﻲ و ﻧﻬѧѧﺎﻳﻲ ﻧﻴﻮزﻟﻨѧѧﺪ، ﺧﺎﺗﻤѧѧﻪ دادن ﺑѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺸѧѧﺎت اﺳѧѧﺖ و ﻓﺮاﻧﺴѧѧﻪ از ﻃѧѧﺮق ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ، 
هﻤﭽﻮن  آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ وزﻳﺮ اﻣѧﻮر ﺧﺎرﺟѧﻪ در ﻣﺠﻤѧﻊ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن 
. ﺑﺮ ﻗﻄﻊ اﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺸѧﺎت اﻋѧﻼم ﻧﻤѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﻲ ... ﻣﻠﻞ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ وزﻳﺮ دﻓﺎع و 
ﻟﺬا هﺪف و ﻗﺼﺪ ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻣﺎهﻴﺖ دﻋﻮا از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ادﻋѧﺎي 
 ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ را در اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ داراي ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺣﻜѧﻢ دﺳѧﺘﻮر ﻣﻮﻗѧﺖ، 
  .ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﻜﺮد آﻪ وارد ﻣﺎهﻴﺖ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﻮد و ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻮﺳѧﻌﻪ و ﺷѧﻔﺎف اﻣﺎ دﻳﻮان ﻓﺮﺻﺖ اﻳﻦ را ﭘﻴﺪا 
هﺎ در ﻗﺒﺎل ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ را ﻧﻴﺎﻓﺖ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑѧﻪ  آﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دوﻟﺖ
 –اﺻﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در ﻗﻀﻴﺔ آﺎﻧﺎل آﻮرﻓﻮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻗѧﺮاردادي در ﺑﺮاﺑѧﺮ دوﻟѧﺖ دﻳﮕѧﺮ 
هѧѧﺎي ﺑѧѧﺎ وﺟѧѧﻮد اﻳѧѧﻦ ﺑﻌﻀѧѧﻲ از ﻣﺴѧѧﺎﺋﻞ و ﻧﮕﺮاﻧѧѧﻲ . را ﭘﻴѧѧﺪا ﻧﻜѧѧﺮد  -ﻧﻲﻳѧѧﺎ ﻳѧѧﻚ ﺗﻌﻬѧѧﺪ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﺟﺎﻣﻌѧѧﺔ ﺟﻬѧѧﺎ 
ﻗﺎﺿѧﻲ . ﻣﺤﻴﻄﻲ در دﻓﺎﻋﻴﺎت و ﺑﻴﺎﻧﻴﺎت ﺷﻔﺎهﻲ در ﻧﻈﺮات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎت دﻳѧﻮان ﻣﻄѧﺮح ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  زﻳﺴﺖ
اﻟﻤﻠѧﻞ ﻋﺮﻓѧﻲ اي از ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ آﻨѧﺪ آѧﻪ ﺁﻳѧﺎ ﻗﺎﻋѧﺪﻩ در ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳѧﺌﻮال را ﻣﻄѧﺮح ﻣѧﻲ  ١ﭘﺘﺮن
هѧﺎ را از اﻳﺠѧﺎد ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘѧﻪ ﺑѧﺮ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ آﺸѧﻮر دﻳﮕѧﺮ از  دوﻟﺖ وﺟﻮد دارد آﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ
  . هﺎي ﺟﻮي ﻣﻨﻊ آﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺁزﻣﺎﻳﺶ
هﺎ را ﻣѧﻮرد ﺗﺠﺰﻳѧﻪ و ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﻗѧﺮار داد  ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال، ﻗﺎﺿﻲ ﭘﺘﺮن، روﻳﻪ وﺟﻮد دوﻟﺖ
ﻣﺜѧﺎل ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﭼѧﻴﻦ در اي وﺟѧﻮد ﻧѧﺪارد و ﭼﻨѧﻴﻦ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ داد آѧﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ آﻪ ﭼﻨѧﻴﻦ ﻗﺎﻋѧﺪﻩ 
اي در زﻣﺎن اﻧﻔﺠﺎر ﻳﻚ ﺑﻤﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي در اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﻧﻔﻲ هﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ راﺟѧﻊ ﺑѧﻪ وﺟѧﻮد ﭼﻨѧﻴﻦ ﻗﺎﻋѧﺪﻩ 
اي در ﺟѧﻮ را  هﺎي هﺴﺘﻪ هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻊ ﺁزﻣﺎﻳﺶ او ﺗﻼش. اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﺮﻓﻲ آﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
ﺧѧﺎرج  ۴٧٩١اﻟﻤﻠѧﻞ در ﺳѧﺎل ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ  آﻨѧﺪ ﺗѧﺎ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ آѧﻪ از ﭼѧﺎرﭼﻮب  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
او ﺑѧﻪ اﺻѧﻞ . آﻨﻨﺪة دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻣﺘﻔѧﺎوﺗﻲ اﺳѧﺖ  آﺎﺳﺘﺮو، ﻣﻨﻌﻜﺲ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺎﺿﻲ دي
آﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣѧﺬآﻮر در  اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻲ ﻻﺿﺮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
آﺎﺳѧﺘﺮو در ﺑѧﺮ اﻳѧﻦ ﻣﺒѧﺎدي، ﻗﺎﺿѧﻲ دي . آﻨѧﺪ اﺷѧﺎرﻩ ﻣѧﻲ  ٢ﻗﻀѧﻴﻪ آﺎﻧѧﺎل آﻮرﻓѧﻮ و رأي داوري ﺗﺮﻳѧﻞ اﺳѧﻤﻠﺘﺮ 
داد آѧﻪ اﻧﺘﺸѧﺎر اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ را ﻣѧﻮرد ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ  اي از ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪﻩ ۴٧٩١ﺳﺎل 
ﮔѧﺮدد آѧѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ ﻣﺘѧﺬآﺮ ﻣѧﻲ  آѧѧﺮد و ﺑѧѧﺪﻳﻦهѧѧﺎي ﻣﺠѧѧﺎور را ﻣﻨѧѧﻊ ﻣѧѧﻲ ﮔﺎزهѧﺎي ﺳѧﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧѧﺎك از ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ 
دﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘѧﻪ ﺑѧﺮ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ دوﻟѧﺖ دﻳﮕѧﺮ ﻣﻤﻨѧﻮع و ﻏﻴﺮﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي ﻧﺎﺷѧﻲ از رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ را 
اﻋﻼﻣﻴѧﻪ اﺳѧﺘﻜﻬﻠﻢ ﻳﻌﻨѧﻲ ﻣﻨѧﻊ  ١٢اﻓﺰاﻳѧﺪ آѧﻪ ﻗﺎﻋѧﺪة ﻣﻮﺟѧﻮد در اﺻѧﻞ او ﺑﻪ دﻧﺒѧﺎل اﻳѧﻦ ﻣﻄﻠѧﺐ ﻣѧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﻪ هﺮ ﺣѧﺎل دﻳѧﻮان ﺑѧﺮاي ﺻѧﺪور دﺳѧﺘﻮر . اﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ اﺳﺖ هﺎي ﻓﺮاﻣﺮزي ﺗﺪوﻳﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ ﺁﻟﻮدﮔﻲ
آﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻃﻲ ﻣﺬاآﺮات دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﺳѧﺘﻨﺎد  آﻨﺪ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ
هﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﻣѧﺮدم اﺳѧﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺧﻄѧﺮي اﻳﺠѧﺎد  هﺎي اﺗﻤﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁزﻣﺎﻳﺶ آﺮدﻩ ﺑﻮد آﻪ رﻳﺰش
دﻳѧﻮان در اﻳѧﻦ . ﺷѧﻮددر ﭘﺮﺗѧﻮ ﻣﻼﺣﻈѧﺎت ﻣѧﺬآﻮر، دﻳѧﻮان راﺿѧﻲ ﺑѧﻪ ﺻѧﺪور دﺳѧﺘﻮر ﻣﻮﻗѧﺖ ﻣѧﻲ . آﻨѧﺪ ﻧﻤѧﻲ
ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺣﻔѧﻆ ﺣﻘѧﻮق ادﻋѧﺎ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ اﺳѧﺘﺮاﻟﻴﺎ در دﻋѧﻮي ....»: :آﻨﺪ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از رﻳﺰش ﻣﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘﻪ در ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ اﺳѧﺘﺮاﻟﻴﺎ، دﻳѧﻮان راﺿѧﻲ ﺑѧﻪ 
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 ﺻѧﺪور دﺳѧﺘﻮر ﻣﻮﻗѧﺖ ﺑѧﻪ ﺻѧﺮف اﻣﻜѧﺎن اﻳѧﺮاد ﺻѧﺪﻣﻪ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﺔ رﻳѧﺰش « .ﺷﻮد ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻲ
اﻟﺒﺘѧﻪ . ﺑﺎﺷѧﺪ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﻣѧﻲﻴﺎر در ﭘﻴﺸѧﮕﻴﺮي از اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ ﺧﺴѧﺎرت زﻳﺴѧﺖ دهﻨѧﺪة ﺣﺴﺎﺳѧﻴﺖ ﺑﺴѧ اﺗﻤѧﻲ ﻧﺸѧﺎن
دهѧﺪ آѧﻪ از دﻳﻮان در ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺁزاد اﻗﺪاﻣﻲ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴѧﺎوردﻩ اﺳѧﺖ و ﭼﻨѧﻴﻦ ﺣﻜѧﻢ ﻣѧﻲ 
اوﺿѧﺎع و اﺣѧﻮال ﻗﻀѧﻴﻪ ﭼﻨѧﻴﻦ ﺑѧﻪ ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﯽ رﺳѧﺪ ﮐѧﻪ ﻧﻴѧﺎز ﺑѧﻪ ﺻѧﺪور دﺳѧﺘﻮر ﻣﻮﻗѧﺖ در ﺟﻬѧﺖ ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از  
اي هѧﺎي هﺴѧﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠѧﻪ اﻳﻨﻜѧﻪ در زﻣѧﺎن ﻗﻀѧﻴﺔ ﺁزﻣѧﺎﻳﺶ . اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ وﺟﻮد ﻧѧﺪارد ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق ادﻋﺎ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ 
هﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻌﺎهﺪات دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ در زﻣﻴﻨѧﺔ ﻣﺤѧﻴﻂ  اي در روﻳﻪ دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
















  : دومﻓﺼﻞ 
 ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﻲ 
ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﻓﻊ 
ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در 
 (ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن)درﻳﺎ
 ﭼѧѧѧѧﺎرﭼﻮب ﺣﻘѧѧѧѧﻮﻗﯽ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧѧѧﻴﻮن ﺟﻠѧѧѧѧﻮﮔﻴﺮﯼ از دﻓѧѧѧѧﻊ ﻣѧѧѧѧﻮاد زاﺋѧѧѧѧﺪ و دﻳﮕѧѧѧѧﺮ ﻣѧѧѧѧﻮاد در  -٢
 (ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن)درﻳﺎ
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن -١-٢
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ -١-١-٢
  هѧﺎي اﻧﺴѧﺎﻧﻲ هﺎ ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد آﻪ درﻳﺎهﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺗﺎ ﻣﺪت
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻳﻌﻨѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﻻﺟѧﺮاء ﺷѧﺪن ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑѧﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼѧﻮﻳﺐ و ﻻزم ﻗﺮن ﭘﻴﺶ و  ٢از .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﺮاي  ٢٧٩١و آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ۴٧٩١اوﺳѧﻠﻮ ﺑѧﺮاي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺷѧﻤﺎل ﺷѧﺮﻗﻲ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴѧﻚ در 
، در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ۵٧٩١  هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ در ﺳѧﺎل هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ ﻏﻴѧﺮ از ﺁب ﺁب
ﺪاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼѧﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿѧﻼب، ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎ و زاﺋѧﺪات ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، زاﺋ
  آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎوي، ﻻﻳﺮوﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺑﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎدر و  ﻣﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪن
رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻѧﻨﺎﻳﻊ ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺧﺎآﺴѧﺘﺮ ﻧﻴﺮوﮔѧﺎﻩ هѧﺎ و دﻳﮕѧﺮ زاﺋѧﺪات ﺑﺎزﻳﺎﻓѧﺖ ﻧﺸѧﺪﻩ، ﺗﻮﺳѧﻂ 
ﻤѧﻴﻦ ﺟﻬѧﺖ، دﻓѧﻊ اﻳѧﻦ ﺑﻪ ه [.8002 etisbeW saltasnaecO]اﻧﺪ  آﺸﻮرهﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ در درﻳﺎهﺎ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ
آﺸѧﻮر اروﭘѧﺎﺋﻲ  ۵ﻣѧﻴﻼدي  ٧۶٩١ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺜѧﺎل، از ﻣѧﺎﻩ ﺳѧﭙﺘﺎﻣﺒﺮ . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد در درﻳﺎهﺎ روﻧﻖ ﮔﺮﻓѧﺖ 
ﺗﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺣѧﺎوي زﺑﺎﻟѧﻪ هѧﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ را  ٠٠٠١١، (ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﺁﻟﻤﺎن ﻓﺪرال، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻓﻨﻼﻧﺪ و اﻧﮕﻠﻴﺲ)
ﺗѧﻦ ﮔѧﺎز ﺧﻔѧﻪ آﻨﻨѧﺪﻩ ﺑѧﻲ  ۶۶ﺪﻩ ارﺗѧﺶ اﻳѧﺎﻻت ﻣﺘﺤѧ ٠٧٩١در ﻣѧﺎﻩ اوت . در اﻗﻴѧﺎﻧﻮس اﻃﻠѧﺲ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ آﺮدﻧѧﺪ 
ﺑﺘѧﺪرﻳﺞ ﺑѧﺎ ﭘﺪﻳѧﺪار ﺷѧﺪن . ﻣѧﺎﻳﻠﻲ ﺳѧﺎﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳѧﺪا در اﻗﻴѧﺎﻧﻮس اﻃﻠѧﺲ رهѧﺎ آѧﺮد  ٠٨٢ﻣﺼﺮف را در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻧﻔѧﺮ در ژاﭘѧﻦ، در اﺛѧﺮ ﺗﻐﺪﻳѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ هѧﺎﻳﻲ  ٠۵١ﺁﺛﺎر ﺳﻮء ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣѧﺮگ 
ﺟѧﻪ ﻳѧﺎﻓﺘﻦ راﻩ هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از آﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ وارد ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، اﻓﻜﺎر ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺟﻬѧﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮ 
 .دﻓﻊ ﻣﻮاد و اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
ﻣѧﻴﻼدي ﻣﺸѧﺨﺺ ﺷѧﺪ آѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ از ﺗѧﻮان ﻣﺤѧﺪودي ﺟﻬѧﺖ  ٠٧٩١در واﻗﻊ در اواﻳѧﻞ دهѧﻪ 
هﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻧﺴѧﺎن ﺑﺮﺧѧﻮردار اﺳѧﺖ و در ﺑﺴѧﻴﺎري از آﺸѧﻮرهﺎ  هﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺁوردﻩ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ اﺣﺴѧﺎس اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻠﻜѧﻪ ﺑѧﺮاي آﻨﺘѧﺮل ﺁن، در ﺳѧﻄﺢ ﺑѧﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ در زﻣﻴﻨѧѧﺔ ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔѧѧﺰار ﮔﺮدﻳѧѧﺪ و ﭘѧѧﺲ از ﺁن ﺗﻌѧѧﺪادي آﻨﻔѧѧﺮاﻧﺲ ﺑѧѧﻴﻦ . ﺷѧѧﺪ
ﺗﺼѧﻮﻳﺐ  اي در ﺧﺼﻮص ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در درﻳﺎ ﺑѧﻪ  هﺎي ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 ﻣѧﻴﻼدي، ﮔѧﺮوﻩ آѧﺎري ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ  ١٧٩١اوﻟѧﻴﻦ ﺑѧﺎر آﻤﻴﺘѧﻪ ﻣﻘѧﺪﻣﺎﺗﻲ آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ اﺳѧﺘﻜﻬﻠﻢ در ﺳѧﺎل . رﺳﻴﺪ
اﻳѧﻦ ﮔѧﺮوﻩ در اوﻟѧﻴﻦ ﻧﺸﺴѧﺖ ﺧѧﻮد در ژوﺋѧﻦ . را در ﺧﺼѧﻮص ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ اﻳﺠѧﺎد آѧﺮد ١(PMGWI)
ﻩ از اﻟﻤﻠﻠѧﻲ در ﺧﺼѧﻮص رﻳﺨѧﺘﻦ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺣﻤѧﻞ ﺷѧﺪ در ﻟﻨﺪن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻳﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑѧﻴﻦ  ١٧٩١
اي هﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد آﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻳﮏ ﭘѧﻴﺶ ﻧѧﻮﻳﺲ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺸﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﺸﺘﻲ
را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ و از اﻋﻀﺎء ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺧﺼѧﻮص اﻳѧﻦ ﭘѧﻴﺶ ﻧѧﻮﻳﺲ، ﻧﻈѧﺮات ﺧѧﻮد 
  .را اراﺋﻪ دهﻨﺪ
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 ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺷѧﺪ آѧﻪ در ﺁن ﻧﺸﺴѧﺖ،  در اﺗѧﺎواي آﺎﻧѧﺎدا ١٧٩١اﻟﻤﻠﻠѧﻲ در ﻧѧﻮاﻣﺒﺮ ﻧﺸﺴѧﺖ دوم ﮔѧﺮوﻩ آѧﺎري ﺑѧﻴﻦ
ﺟﻬѧﺖ ﺗﻬﻴѧﻪ . ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺎدﻩ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ رﺳѧﻴﺪ 
اﺟѧﻼس " رﻳѧﻚ ﭘﺎوﻳѧﻚ " و ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﺶ ﻧѧﻮﻳﺲ آﺎﻣѧﻞ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، دوﻟѧﺖ اﻳﺴѧﻠﻨﺪ در ﺁورﻳѧﻞ در 
ﻚ ﭘﺎوﻳѧѧﻚ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣѧѧﻪ اي ﺑﻨѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ در رﻳѧѧ. اﻟѧѧﺪول در ﺧﺼѧѧﻮص رﻳѧѧﺰش ﻣѧѧﻮاد در اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس را ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ داد ﺑѧѧﻴﻦ
درﺧﻮاﺳѧﺖ ﮔѧﺮوﻩ ﮐѧﺎرﯼ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر اراﺋѧﻪ ﭘѧﻴﺶ ﻧѧﻮﻳﺲ ﻣѧﺘﻦ ﺻѧﺎدر و ﮔѧﺰارش اﺟѧﻼس رﻳѧﻚ ﭘﺎوﻳѧﻚ ﺑѧﺮاي 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ارﺟﺎع ﮔﺮدﻳﺪ
هﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺟﻼس رﻳﻚ ﭘﺎوﻳﻚ، دوﻟﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴѧﺎ، اﺟѧﻼس در ﺗﻼﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮدن ﺑﺨﺶ
، ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ٢٧٩١هﺎ را در اواﺧѧﺮ ﻣѧﺎﻩ ﻣѧﻪ ول در ﺧﺼﻮص رﻳﺨﺘﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در اﻗﻴﺎﻧﻮساﻟﺪﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺑﻴﻦ
ﻧﺘѧﺎﻳﺞ اﻳѧﻦ ﻣѧﺬاآﺮات، ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ ﻣѧﺘﻤﻢ ﺑѧﻪ ﻣѧﺘﻦ ﺗﻬﻴѧﻪ ﺷѧﺪﻩ در اﺟѧﻼس رﻳѧﻚ ﭘﺎوﻳѧﻚ ﺑѧﻪ آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ . داد
ﻣѧﻴﻼدي،  ٢٧٩١در ﺧﻼل آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺸﺮ در اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﺎل . اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ ٢٧٩١
 .[ 8002 ,etisbeW noitnevnoCnodnoL]ﺲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﻦ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳ
هѧﺎ و درﻳﺎهѧﺎ در هﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷѧﺪ آѧﻪ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤѧﻞ دﻓѧﻊ در اﻗﻴѧﺎﻧﻮس  در آﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ
هﺎي ﻻزم را اﻋﻤﺎل آѧﺮدﻩ و ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ  هﺮﺟﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ هﺮ ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ، آﻨﺘﺮل
هѧﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ آﻨﺘѧﺮل دﻓѧﻊ ﺗѧﺮ ﺗﻤѧﺎﻣﻲ اﺑѧﺰار و دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اء آﺮدن هﺮﭼѧﻪ ﺳѧﺮﻳﻊ اﻻﺟﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و ﻻزم
اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣѧﻮرد ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻮد آﻪ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ.ﺑﻪ درﻳﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)
در درﻳѧѧﺎ ﻣﺎﻧﻨѧѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ از ( ﺗﺨﻠﻴѧѧﻪ)از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ دﻓѧѧﻊ 
آﺸѧѧﻮر  ٢١آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ اﺑﺘﻜѧѧﺎر ) ٢٧٩١، ﻓﻮرﻳѧѧﻪ (آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن اﺳѧѧﻠﻮ )هѧѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧѧﺎ دﻓѧѧﻊ از آﺸѧѧﺘﻲ  ﻃﺮﻳѧѧﻖ
-ﻻزم ۴٧٩١، ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎي ﺷѧﻤﺎل ﺷѧﺮﻗﻲ ﺁﺗﻼﻧﺘﻴѧﻚ، ﻣﻨﻌﻘѧﺪ و در ﺳѧﺎل (اروﭘﺎﺋﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ
 آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺳﻠﻮ ﺑﻌﺪهﺎ، ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺴѧﺘﻘﺮ در . اﻻﺟﺮا ﮔﺸﺖ
اﻳѧﻦ . ﺑѧﺮاي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺷѧﻤﺎل ﺷѧﺮﻗﻲ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس اﻃﻠѧﺲ ادﻏѧﺎم ﺷѧﺪ ( آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘѧﺎرﻳﺲ )ﺧﺸﻜﻲ 
  . اﻻﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪﻻزم ٨٩٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در اواﺋﻞ ﺳﺎل 
در واﻗﻊ اوﻟﻴﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ در درﻳﺎ، هﻤﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺳﻠﻮ ﺑﻮد اﻣѧﺎ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ 
ﺑﻮدﻩ و ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺁن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي اروﭘﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺷѧﺪ، اﻧѧﺪآﻲ اﻳﻨﻜﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺳﻠﻮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
اﺳѧﺘﻜﻬﻠﻢ در ﺧﺼѧﻮص رﻳﺨѧﺘﻦ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ، دوﻟѧﺖ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴѧﺎ ﺑѧﺎ  ٢٧٩١ﭘﺲ از ﺁن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮﺻﻴﺔ آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ 
اﻟѧﺪول در ﺧﺼѧﻮص رﻳﺨѧﺘﻦ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ در درﻳѧﺎ را، ﻣﺸﻮرت دﺑﻴﺮ آﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻟﻨﺪن، آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑѧﻴﻦ 
ﺑﻪ اﻳѧﻦ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از . در ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮد ٢٧٩١اﻣﺒﺮ ﻧﻮ ٣١اآﺘﺒﺮ ﺗﺎ  ٠٣از ﺗﺎرﻳﺦ 
 ٢٧٩١دﺳѧﺎﻣﺒﺮ  ٩٢در ﺗѧﺎرﻳﺦ ( آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن )ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد 
  .اﻻﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ ﻻزم ۵٧٩١ﺁﮔﻮﺳﺖ  ٠٣ﻣﻨﻌﻘﺪ و در 
   
  :ﺗﺼﻮﻳﺐ واﺟﺮاﻳﯽ ﺷﺪن  -٢-١-٢
ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﺗѧﺪوﻳﻦ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﺑѧﺎ هѧﺪف آﻨﺘѧﺮل ﻣѧﺆﺛﺮ آﻠﻴѧﺔ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ  ٣ﻣѧﺎدﻩ و  ٢٢ﺗﺼѧﻮب ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن آѧﻪ در 
اﻳѧﻦ .ﺑﺎﺷѧﺪ درﻳﺎﻳﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ﻣѧﻲ  ﺁﻟﻮدﮔﻲ
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺷﺎﻣﻞ دﻓﻊ ﻋﻤﺪﯼ زاﻳﺪات ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد از ﮐﺸѧﺘﯽ هѧﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ و ﺳѧﮑﻮهﺎ ﺑѧﻮدﻩ و ﺑѧﻪ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ 
ﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﻟﻮﻟѧﻪ هѧﺎ و ﻣﺼѧﺐ هѧﺎ هﻤﭽﻨѧﻴﻦ زاﺋѧﺪات ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺷѧﺪﻩ اﺗﻔѧﺎﻗﯽ ﻳѧѧﺎ در ﺣѧѧﻴﻦ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺴѧﺘﻘﺮ در ﮐﺸѧѧ 
ﭼﻨﻴﻦ دﻓﻊ هѧﺎﻳﯽ در ﺟﻬѧﺖ ﻣﺨѧﺎﻟﻒ )ﻋﻤﻼت ﻋﺎدﯼ ﮐﺸﺘﯽ هﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺬارﯼ ﻣﻮاد ﺑﺎ هﺪﻓﯽ ﻏﻴﺮ از دﻓﻊ ﺻﺮف
  ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ اهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪاف ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻮن 
  [.etisbeW aidepikiW nE] ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﮔﺮﭼѧﻪ، ﺑѧﺮاي ﻣѧﻮارد ﻣﺸﺨﺼѧﻲ از )ﻨѧﻮع ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ، در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ اول، ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﻣѧﻮادي آѧﻪ دﻓѧﻊ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﻤ  
آﻨﻨﺪﻩ ﺟﺰﺋѧﻲ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ، ﺁن هﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﺁﻟﻮدﻩ ١ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﻣѧﻮادي آѧﻪ دﻓѧﻊ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺗﺤѧﺖ  ٢ﺑﺎﺷѧﺪ ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺑѧﻲ ﺿѧﺮر ﺗﺒѧﺪﻳﻞ ﺷѧﻮد و در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
و ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﺳѧﻮم ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣﻼﺣﻈѧﺎت ﻓﻨѧﻲ ﻻزم ﺟﻬѧﺖ  ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋﻩ ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  : ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ذﻳﻞ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٣ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ هﺪف ﺿﻤﻴﻤﺔ . ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ ﻣﻲ
هѧﺎي دﻓѧﻦ  ﮔﻴﺮي درﺑﺎرة اﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﻋﻤﻞ دﻓﻊ در درﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن روش ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻢ -
  ﻣﺤﻮر دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺸﻜﻲ
هѧﺎي ﻋﻠﻤѧﻲ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﺮاي  ﺁوري دادﻩﺎن دﻓѧﻊ در درﻳѧﺎ ﺷѧﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨѧﺎب و ﺟﻤѧﻊ ﺑѧﺮاي اﻧﺘﺨѧﺎب ﻳѧﻚ ﻣﻜѧ  -
ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ ﺧﻄѧѧﺮات ﺑѧѧﺮاي ﺳѧѧﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴѧѧﺎن، ﺁﺳѧѧﻴﺐ ﺑѧѧﻪ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ زﻧѧѧﺪﻩ و ﺣﻴѧѧﺎت درﻳѧѧﺎﻳﻲ، ﺁﺳѧѧﻴﺐ ﺑѧѧﻪ 
 هﺎي ﻣﺸﺮوع از درﻳﺎ هﺎ ﻳﺎ وﺟﻮﻩ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ دﻳﮕﺮ آﺎرﺑﺮي ﺳﺎزﮔﺎري
 هﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻓﻊ اﻧﺘﺨﺎب روش -
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ   ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ -
اي اﺳѧﺖ آѧﻪ آﺸѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧﻮ ﺑﺎﻳѧﺪ در ﺑﺮﻗѧﺮاري ﻣﻌﻴﺎرهѧﺎي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘѧﺮرات ﻋﻤѧﻮﻣﻲ و وﻳѧﮋﻩ 
  .داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در درﻳﺎ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار دهﻨﺪ
ﺎ، ﺗﻮﺳѧﻌﻪ هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ آﺸѧﻮره هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﻏﻴѧﺮ از ﺁب اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﺁب  
  .دادﻩ و دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﻣﻤﻨﻮع آﺮدﻩ اﺳﺖ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧѧﻪ . آﺸѧѧﻮر از آﺸѧѧﻮرهﺎي ﺟﻬѧѧﺎن ﺑѧѧﻪ ﻋﻀѧѧﻮﻳﺖ اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن در ﺁﻣѧѧﺪﻩ اﻧѧѧﺪ  ∗٣٨در ﺣѧѧﺎل ﺣﺎﺿѧѧﺮ 
اﺳﻨﺎد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑѧﺮ اﺳѧﺎس . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﻳﺎﻧﻮردﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارد
                                                 
-ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج- ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ- ﭼﻴﻦ-ﺷﻴﻠﻲ- ﻛﺎﻧﺎدا-ﺑﺮزﻳﻞ-ﺑﻠﻴﻮي-ﺑﻠﮋﻳﻚ- ﺑﻼروس-ﺑﺎرﺑﺎدوس-آذرﺑﺎﻳﺠﺎن- اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ -آرژاﻧﺘﻴﻦ-آﻧﺘﻴﮕﻮا و ﺑﺎرﺑﻮدا-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ٭ ∗
-ﻛﻨﻴﺎ-ﺟﺮدن-ژاﭘﻦ-ﺟﺎﻣﺎﺋﻴﻜﺎ -اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ-اﻳﺮﻟﻨﺪ-اﻳﺮان.ا.ج-ﺟﺎﺑﻮن-ﺟﻤﻬﻮري دوﻣﻴﻨﻴﻜﻦ-ﻛﻨﮕﻮ-ﻳﻮﻧﺎن-ﻛﻴﭗ ورد-ﻓﻨﻼﻧﺪ- ﻛﺮواﺳﻲ- ﻣﺼﺮ-داﻧﻤﺎرك- ﻗﺒﺮس-ﻛﻮﺑﺎ
-ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ-ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ-ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺎﻟﺖ-ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ-ﻟﻴﺒﻲ -ﺟﻤﻬﻮري ﻛﺮﻳﺒﺎﺗﻲ -ﺟﺰﻳﺮه اﻳﺴﻠﻨﺪ-ﻣﻜﺰﻳﻚ-ﻫﻨﮕﺎري ﻫﻨﺪوراس-ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺎﻳﻴﺘﻲ-ﺟﻤﻬﻮري ﻛﻮاﺗﻤﺎﻻ
-ﺳﻨﺖ ﻟﻮﺳﻴﺎ-ﺑﺎﺑﻴﻮا- ﻟﻬﺴﺘﺎن-ﻪﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴ-ﺟﻤﻬﻮري ﻛﺮه-ﭘﺮﺗﻐﺎل-ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ-ﭘﺮو-ﻫﻠﻨﺪ- ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ-ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن- ﺟﺰﻳﺮه ﻧﺎﺋﻮرو- ﻋﻤﺎن-ﻣﺮواﻛﻮ-ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ-ﻧﺮوژ
 ﻳѧﻚ، ﻓѧﺪرال روﺳѧﻴﻪ، ﭘﺎدﺷѧﺎهﻲ اﻧﮕﻠﺴѧﺘﺎن و اﻳѧﺎﻻت ﻣﺘﺤѧﺪﻩ ﻧﮕﻬѧﺪاري هѧﺎي ﻣﻜﺰ ، ﻧﺰد دوﻟﺖ٨٢و  ٧٢ﻣﻮاد 
هѧѧﺎي ﻋﻀѧѧﻮ، در ﺳѧѧﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌѧѧﺪ از اﻧﻌﻘѧѧﺎد آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻣѧѧﻮرد ﺑﺤѧѧﺚ، ﺟﻠﺴѧѧﺎت ﻣﺸѧѧﻮرﺗﻲ دوﻟѧѧﺖ . ﻣѧѧﻲ ﺷѧѧﻮد 
اﺻѧѧﻼﺣﺎﺗﻲ را ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ ﻧﻤѧѧﻮدﻩ اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ از ﺟﻤﻠѧѧﻪ ﻣﺴѧѧﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ ﺣѧѧﻞ و ﻓﺼѧѧﻞ 
ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ . در درﻳﺎهﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷѧﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﺋﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، در ﺣѧﺎﻟﻲ آѧﻪ ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ 
، وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑѧѧﺮي (ﺑѧѧﻪ ﺟѧѧﺰ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن )هѧѧﺎي ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ ﺁن درﻳѧѧﺎﻧﻮردﯼ و آﻠﻴѧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن 
اﻳѧﻦ ﺷѧﻴﻮﻩ در اﻏﻠѧﺐ آﺸѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧﻮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن وﺟѧﻮد . ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨѧﺎدر و آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ )
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ درﻳѧﺎﻧﻮردﯼ در ﻣѧﻮرد آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در اﻏﻠѧﺐ . دارد
آﺸﻮرهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ آﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮو در اﺟﺮاي اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ﺁن آﺸѧﻮر 











 ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﻋﻀﺎء ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻟﻨﺪن(: ١-٢)ﺷﮑﻞ
  
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاﻳﯽ ﺷﺪن ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ آﺸﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪﮔﺰارﺷﺎت ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﯼ در ﺟﻬѧﺖ 
  :ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ دﻓﺘﺮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن واﺻﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  زاﺋﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ  •
ﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻧﻴﺰ آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮﺁوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آѧﻪ دﻓﻦ زاﺋﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻴﻤ
ِي هﺎي ﺳѧﻮﻟﻔﻮر زداﻳѧﻲ ﺷѧﺪﻩ  ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدﻩ و ﺣﺎوي زاﻳﺪات اﺳﻴﺪي و ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ، ﺧﺎآﺴﺘﺮ زﻏﺎل، ﻟﺠﻦ
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺗѧﺎ هﻤѧﻴﻦ اواﺧѧﺮ ﻳѧﻚ ﮔﺰﻳﻨѧﺔ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺟﻤﻠѧﻪ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺷѧﻴﻼﺗﻲ ﻣѧﻲ  دودي و زاﻳﺪات ﻓﻠﺰي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﻦ
                                                                                                                                                        
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه -ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ ﭘﺎﭘﻮآ ﺳﻮﺋﻴﺲ-ﺳﺮﺑﻴﺎوﺳﻨﺖ وﻧﻴﺴﻨﺖ-ﺗﻮﺳﻦ-ﺗﺎﻧﮕﺎ- ﺳﻮرﻧﻴﺎم-ﺟﺰﻳﺮه ﺳﻠﻴﻤﺎن-ﺳﻠﻔﻮﻧﻴﺎ-ﺳﻴﺸﻞ-ﺳﻮدان-اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ- اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ
  زﺋﻴﺮ-ﻳﻮﮔﺴﻼوي-اردن-ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن-آﻟﻤﺎن-ﻓﺮاﻧﺴﻪ-اوﻛﺮاﻳﻦ- اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻫĤﻣﺮﻳﻜﺎ-اﻧﮕﻠﻴﺲ-ﻋﺮﺑﻲ
 
 اي آѧﻪ آﻤﻴѧﺖ زاﻳѧﺪات ﺻѧﻨﻌﺘﻲ  ٠٧٩١در دهѧﺔ . در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨѧﺎﻃﻖ دﻧﻴѧﺎ ﺑѧﻮد  ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ
 ٧١ﻣﻴﻠﻴѧѧﻮن ﺗѧѧﻦ ﺑѧѧﻪ  ١١، از ٣۴ﺑѧﻪ  ٣٢ﺷѧѧﺪﻧﺪ هﻤﺰﻣѧѧﺎن ﺑѧѧﺎ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﺗﻌѧﺪاد آﺸѧѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧﻮ از  دﻓѧﻦ ﻣѧﻲ
آѧﺎهﺶ آﻠѧﻲ در ﻣﻴѧﺰان زاﻳѧﺪات ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻓѧﻦ ﺷѧﺪﻩ در درﻳѧﺎ  ٠٨٩١اﻣѧﺎ از اواﻳѧﻞ دهѧﺔ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗѧﻦ رﺳѧﻴﺪ 
 ۵٩٩١ﺗѧﺎ  ٢٩٩١ﺑѧﺮاي دورﻩ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺛﺎﺑѧﺖ ﻣﺎﻧѧﺪ  ٨ﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ آﺸﻮرهﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎ
ﻣﻴﻠﻴѧﻮن ﺗﻐﻴﻴѧﺮ آѧﺮد و اﻏﻠѧﺐ ﺗﻮﺳѧﻂ ژاﭘѧﻦ و ﺟﻤﻬѧﻮري آѧﺮﻩ ﺻѧﻮرت  ۶ﻣﻴﻠﻴѧﻮن ﺑѧﻪ  ۴/۵ﻣﻘﺪار آѧﻞ دﻓѧﻊ از 
آﺎهﺶ آﻠﻲ در ﻣﻘﺪار زاﺋﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ دﻓﻊ ﺷﺪﻩ در درﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺘѧﺪهﺎي ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
ﮔﺰارﺷѧѧﺎت واﺻѧѧﻠﻪ از . ﺗѧѧﺮ ﺻѧѧﻮرت ﮔﺮﻓѧѧﺖ  هѧѧﺎي ﭘѧѧﺎكاز زاﻳѧѧﺪات و آѧѧﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻮﻟѧѧﻮژي  دﻓѧѧﻦ، اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠѧѧﺪد 
در ﺧﺼѧѧﻮص ﻣﺠﻮزهѧѧﺎي دﻓѧѧﻊ ﺻѧѧﺎدر ﺷѧѧﺪﻩ از ﺗѧѧﺎرﻳﺦ  ﺳѧѧﺎزﻣﺎن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﯽ درﻳѧѧﺎﻧﻮردﯼ آﺸѧѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧѧﻮ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮزي ﺑﺮاي دﻓﻊ زاﻳﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺻѧﺎدر  هﻴﭻ ۶٩٩١اﻧﺪ آﻪ از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﻮدﻩ ۶٩٩١
هﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺌﻮاﻻت و ﻣﺸѧﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄѧﺔ ﺑѧﺎ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ و  ﺰارشاﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﮔ. ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
  ﺗﻮﻗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻒ دﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻦ ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻩ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻣًﻼ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻢ ﺣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﻧﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻩ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ 
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ﺗﺨﻠﻴﻪ (: ٢-٢)ﺷﮑﻞ ﻣﺎدﻩ اﯼ ) ﺟﺎروﺳﺎﻳﺖ
ﮐﻪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺲ  در ( ﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﯽ،   ٠٩٩١
  
  ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب •
ﻣﻴﻠﻴѧﻮن  ٢١/۵ﺷѧﺪ از ﻣﻴﻼدي، ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﮐѧﻪ در درﻳﺎهѧﺎ دﻓѧﻊ ﻣѧﻲ  ٠٧٩١هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
آѧﺎهﺶ ﭘﻴѧﺪا  ۵٨٩١ﻣﻴﻠﻴѧﻮن ﺗѧﻦ در ﺳѧﺎل  ۴١ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗѧﻦ رﺳѧﻴﺪ و ﺑﻌѧﺪ ﺗѧﺎ  ٧١ﺗﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ اوج ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ 
 ٠٢، در ﺣѧѧﺪ ٠٩٩١ﻣﻴﻠﻴѧѧﻮن در اواﻳѧѧﻞ دهѧѧﺔ  ٢١، اﻳѧѧﻦ ﻣﻴѧѧﺰان ﻗﺒѧѧﻞ از رﺳѧѧﻴﺪن ﺑѧѧﻪ ۶٨٩١از ﺳѧѧﺎل . آѧѧﺮد
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ آﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ آﻨﻨﺪة ﺗﻮﻗѧﻒ اﻳѧﻦ ﻋﻤѧﻞ از ﺳѧﻮي ﭼﻨѧﺪﻳﻦ آﺸѧﻮر ﻋﻀѧﻮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن 
آﺸﻮر ﻋﻀѧﻮ ﻳﻌﻨѧﻲ ژاﭘѧﻦ، ﻓﻴﻠﻴﭙѧﻴﻦ و ﺟﻤﻬѧﻮري آѧﺮﻩ ﻟﺠѧﻦ ﻓﺎﺿѧﻼب را در  ٣در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . آﻨﻨﺪ درﻳﺎ دﻓﻦ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃѧﻮر . ﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ آﺮدﻧﺪدﻓﻊ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب در درﻳ ٨٩٩١هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺮﻟﻨﺪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، در اواﺧﺮ ﺳﺎل 
ﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرﺗﻲ ﻣѧѧﺆﺛﺮ ﺑѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﻮان آѧѧﻮد ﺑѧѧﺮاي آﻠѧѧﻲ ﻟﺠѧѧﻦ ﺣﺎﺻѧѧﻠﻪ از آﺎرﺧﺎﻧﺠѧѧﺎت ﺗﺼѧѧﻔﻴﺔ ﻓﺎﺿѧѧﻼب، ﻣѧѧﻲ 
 هѧﺎ، ﻓﻠѧﺰات، ﻣѧﻮاد ﻧﻔﺘѧﻲ هﺎي آﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي اراﺿﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘѧﺎﺗﻮژن  زﻣﻴﻦ
ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﺣѧﺎل در ﺑﺮﺧѧﻲ ﻣѧﻮارد، دﻓѧﻊ . دو ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺁﻟﻮدﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑѧﻪ آѧﺎر رو 
در . ﺑﺎﺷѧﺪ ﺗѧﺮ ﻣѧﻲ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ارﺟѧﺢ هﺎ در درﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻜﻲ هﻢ از ﻧﻈѧﺮ اﻗﺘﺼѧﺎدي و هѧﻢ از ﻧﻈѧﺮ زﻳﺴѧﺖ  ﺁن
  ﺗﻮاﻧﺪ اﺛѧﺮات ﻣﻀѧﺮي ﺑѧﺮاي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ اﻳﺠѧﺎد ﻧﻤﺎﻳѧﺪ  ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ دﻓﻦ ﺑﻲ








(: ٣-٢)ﮑﻞﺷ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل 












ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻟﺠﻦ زرد (: ۴-٢)ﺷﮑﻞ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ
  
ﻣѧѧѧѧѧѧﻮاد ﻻﻳﺮوﺑѧѧѧѧѧѧﯽ  •  ﺷﺪﻩ
ﻣﻴѧѧѧѧѧﺰان ﻣѧѧѧѧѧﻮاد ﺣﺎﺻѧѧѧѧѧﻞ از  ﻻﻳﺮوﺑѧѧѧѧﻲ آѧѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧѧﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در 
هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﻣﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻤﻮل  ﺁب ﺷѧѧﻮد آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن دﻓѧѧﻦ ﻣѧѧﻲ 
ﻮن ﺗѧﻦ از ﻣѧﻮاد ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ هѧﻢ ﻣﻴﻠﻴ ٠۵١ﺗﺎ  ٠٠١هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪود . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ٠٠۴ﺗﺎ  ٠۵١از 
درﺻѧﺪ از آѧﻞ ﻣѧﻮاد دﻓѧﻦ ﺷѧﺪﻩ در  ٠٩اﻟѧﻲ  ٠٨ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ ﻣﺴѧﺌﻮل . ﮔѧﺮدد هﺎي داﺧﻠﻲ دﻓѧﻦ ﻣѧﻲ  ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺁب
هѧѧﺎي ﻣѧѧﻮاد ﻻﻳﺮوﺑѧѧﻲ ﺑѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان زﻳѧѧﺎدي در ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ . رﺳѧѧﺪدرﻳѧѧﺎ ﺑѧѧﻮدﻩ و ﺗѧѧﺎ ﺻѧѧﺪهﺎ ﻣﻴﻠﻴѧѧﻮن ﺗѧѧﻦ در ﺳѧѧﺎل ﻣѧѧﻲ 
 هѧﺎي هѧﺎ و ﻃѧﺮح ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻳﺎ ﭘѧﺮوژﻩ هﺎ از  آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ و درﻳﺎﻧﻮردي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻖ ﺑﻨﺎدر و رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒѧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ وﻧﻘﻞ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ هﺎ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺖ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ و ﺗﻮﻧﻞ
اي از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺷѧﺎﻣﻞ آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﺗﺨﻠﻴѧﺔ درﺻѧﺪ از ﻣѧﻮاد ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ آﻤѧﺎﺑﻴﺶ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ وارﻳﺘѧﻪ  ٠١
آѧﺶ و هѧﺎ ﻣѧﺲ ﺁﻓѧﺖ ﺮآﻴﺒѧﺎت ﻧﻔﺘѧﻲ، ارﮔﺎﻧﻮآﻠﺮﻳﻨѧﻪ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و رواﻧﺎب ﺳﻄﺤﻲ، ﺑﺎ ﻓﻠѧﺰات ﺳѧﻤﻲ و ﺗ 
هѧﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤѧﻲ اﻳѧﻦ رﺳѧﻮﺑﺎت ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﺔ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . اﻧѧﺪ ﻣѧﻮاد ﻏѧﺬاﻳﻲ ﻣﺜѧﻞ ﻧﻴﺘѧﺮوژن ﺑѧﻪ ﺷѧﺪت ﺁﻟѧﻮدﻩ ﺷѧﺪﻩ 
اﻣﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاي ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣѧﻮاد ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ . ﺷﻮد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ آﻨﺘﺮل ﻣﻲ
. ﻧﻤﺎﻳѧﺪ را ﺗﺸѧﻮﻳﻖ ﻣѧﻲ ...ﺎت ﻣﺜѧﻞ اﻳﺠѧﺎد ﺑѧﺎﺗﻼق ﺗﻮﺳѧﻌﺔ زﻣѧﻴﻦ و هѧﺎي ﻣﻔﻴѧﺪ و ﺑﻬﻴﻨѧﻪ از رﺳѧﻮﺑ ﭘﺎك، اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ 
ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ ﺑѧﻪ ﺷѧﻴﻮة ﻗﺎﺑѧﻞ ﻗﺒѧﻮل از ﻧﻈѧﺮ ﺗﺮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﭘѧﺎك هѧﻢ ﻣѧﻲ  هﺎي دﻗﻴﻖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻣѧﻮاد . ﺑﺎﺷѧﺪ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ از زﻣѧﻴﻦ ﻣѧﻲ  ﻣﻮاد ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﭘﺎك ﺻﺮﻓًﺎ ﺧﺎك ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ. ﻣﺤﻴﻄﻲ، در درﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺴﺖ
 ٠٧در ﺣѧﺪود . اﻧѧﺪ اي ﺗﺤѧﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن داﺷѧﺘﻪﻤﻴﺸѧﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴѧﺖ ﻳѧﺎ ﺣﺎﻟѧﺖ وﻳѧﮋﻩ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ ه
درﺻѧѧﺪ از ﺗﻤѧѧﺎم ﻣﺠﻮزهѧѧﺎي دﻓѧѧﻊ ﮔѧѧﺰارش ﺷѧѧﺪﻩ ﺑѧѧﻪ دﻓﺘѧѧﺮ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن در ﻣѧѧﻮرد ﻣѧѧﻮاد ﺣﺎﺻѧѧﻞ از ﻻﻳﺮوﺑѧѧﻲ 
ﺗѧﺎ  ٠٨اﻳﻦ درﺻﺪ در ﭘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ و ﺗﻮﻗﻒ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ دﻓѧﻊ زاﺋѧﺪات ﺻѧﻨﻌﺘﻲ ﺑѧﻪ . اﻧﺪ ﺑﻮدﻩ
دﻓѧﻊ ﻏﻴﺮﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣѧﻮاد ﺣﺎﺻѧﻞ از ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ اﮔѧﺮ ﺑѧﻪ درﺳѧﺘﻲ اﻧﺠѧﺎم ﻧﮕﻴѧﺮد، . ﻴѧﺪا آѧﺮددرﺻѧﺪ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﭘ ۵٨
ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در ﺑѧﺎﻻ، ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ . اي را ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻲ
   .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ دهﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در درﻳﺎ دﻓﻦ ﻣﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﺋﺪ •
ي ﻣﺎﻳﻊ و دﻳﮕﺮ ﺗﺮآﻴﺒﺎت  هﺎي آﻠﺮﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ، اآﺜﺮًا از هﻴﺪروآﺮﺑﻦ ﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮقﻋﻼوﻩ ﺑ
و ﺑﺎ ﺗﻤﺮآﺰ روي زاﺋﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺷﺮوع  ٠۶٩١هﺎﻟﻮژﻧﻪ در اواﺧﺮ 
ﺣﺪود ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﺔ زاﻳﺪاﺗﻲ آﻪ در درﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ در  ٠٨٩١ﺗﺎ اواﺧﺮ  ٠٧٩١از اواﺳﻂ . ﺷﺪ
آﺎهﺶ و ﺗﻨﺰل ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ در  ٧٨٩١از . هﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ٠٠١
در ﭘﻲ ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮاي ﺁﺧﺮﻳﻦ آﺸﺘﻲ  ١٩٩١در ﻓﻮرﻳﻪ   ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ٠٨٩١اواﺧﺮ 
ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن  ٩۶٩١ﺑﺎر در ﺳﺎل  اوﻟﻴﻦ ﺳﻮزاﻧﻲ ﺑﺮاي زﺑﺎﻟﻪ.  ﺳﻮز از ردﻩ ﺧﺎرج ﺷﺪ زﺑﺎﻟﻪ
ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﺮدﻩ  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻳﮋﻩ آﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ آﺎر
ﺑﺮاي دﻓﻊ زاﻳﺪات ﺑﻮد و در ﺟﺪﻳﺪ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ روش هﻨﻮز هﻢ ﻳﻚ روش ﺑﺴﻴﺎر
ﺑﻴﻦ . ﺗﺮ ﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﺣﺘﺮاق ٨٧٩١در ﺳﺎل . ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﺴﺨﺔ اﺻﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ
ﻃﻮر ﻧﺸﺎن داد آﻪ ﺑﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﻳﺎﻧﻮردﯼﮔﺰارﺷﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪة  ۵٨٩١ﺗﺎ  ٠٨٩١هﺎي  ﺳﺎل
. اﺳﺖ وﻳﮋﻩ در درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩﺑﻪ  هﺰار ﺗﻦ زاﻳﺪات ﺧﻄﺮﻧﺎك هﺮ ﺳﺎﻟﻪ در درﻳﺎ ٠٠١ﻣﺘﻮﺳﻂ 
در  ﻣﻮادآﻪ ﺣﺎوي ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﺑﺮاي آﻨﺘﺮل ﺳﻮزاﻧﺪن زاﻳﺪات و دﻳﮕﺮ  ١اي ﺑﺮاي ﺿﻤﻴﻤﺔ  ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ
اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﺑﻮد آﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدرﻳﺎ ﺑﻮد 
ﺳﻮزاﻧﻲ، ﻧﻴﺎز زاﻳﺪات ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺛﺒﺖ اﺑﺰار و اﺳﻨﺎد، آﻨﺘﺮل ﻣﺎهﻴﺖ زاﻳﺪات  زﺑﺎﻟﻪ
هﻨﺪ آﻪ د ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دهﺪ ﺳﻮزي و اﺑﻼغ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ هﺎي زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺳﺎﻳﺖ
 اﻋﻀﺎي . هﺎي دﻓﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ در درﻳﺎ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ دﻳﮕﺮ روش
هﺎي زﻣﻴﻨﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ، دﻓﻊ ﻳﺎ ﺣﺬف ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ  ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻋﻤﻠﻲ روش
ﺑﺎﻟﻪ در درﻳﺎ، در ﺑﺮاي زاﻳﺪات ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺧﻄﺮ آﻤﺘﺮ را ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﻮزاﻧﺪن ز
هﺎي  هﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮردﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دهﻨﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ آﻪ ﻃﻴﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻧﻈﺮات از ﻗﺒﻴﻞ آﺎراﻳﻲ و  ٩١ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺎﻳﻊ در درﻳﺎ ﻃﻲ 
ﻧﺴﺒﺘًﺎ ارزان ﺑﻮدﻩ و از آﻨﺘﺮل  اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ، از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ آﻪ اﻳﻦ روش
هﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ  ، دﻳﺪﮔﺎﻩ٠٨٩١در اواﺧﺮ دهﺔ . ﮔﻴﺮد آﺎهﺪ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻲ
اي را  ﻃﺮﻓﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻣﺼﻮﺑﻪ ٨٨٩١ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش دﻓﻊ ﺑﺮاي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺑﻮد ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ در اآﺘﺒﺮ 
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻳﺎ آﺎهﺶ ﭘﺎﻳﺪار  ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺮدﻧﺪ آﻪ در ﺁن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻠﻴﺔ
ﺁﻧﻬﺎ . اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ ١٩٩١ژاﻧﻮﻳﻪ  ١ﺳﻮزي در درﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زاﻳﺪات ﻣﻬﻠﻚ ﻣﺎﻳﻊ را ﺗﺎ  اﺳﺘﻔﺎدﻩ از زﺑﺎﻟﻪ
  . ﻣﺠﺪدًا ارزﻳﺎﺑﻲ آﻨﻨﺪ ۴٩٩١ﺳﻮزي را ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺣﺬف ﺁن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﺮدﻧﺪ ﺗﺎ زﺑﺎﻟﻪ
، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻋﺪم ٩٨٩١ﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ در درﻳﺎ ﺁﻧﻘﺪر ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ آﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳ








(: ۵-٢)ﺷﮑﻞ ﮐﺸﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز 
در ﺣﺎل ﺳﻮزاﻧﺪن  ﻣﻮاد زاﺋﺪ در 
درﻳﺎﯼ   ٧٨٩١ﺷﻤﺎل،
  زاﻳﺪات رادﻳﻮاﮐﺘﻴﻮ •
هѧﺎي ﺻѧﻨﻌﺘﻲ، ﭘﺰﺷѧﻜﻲ و  اي و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ هѧﺎي ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اﻧѧﺮژي هﺴѧﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖزاﻳѧﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ از 
هѧﺎي ﭘѧﺮ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﻌﻤѧﻮل زاﺋѧﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ در اﺳѧﺘﻮاﻧﻪ . ﺷѧﻮد هﺎ ﺣﺎﺻѧﻞ ﻣѧﻲ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ از رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ
هﺎ و ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ زاﺋﺪات ﺑѧﺪون  ﺷﺪﻩ از ﺳﻴﻤﺎن ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﻔﺎظ و ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮاي زاﺋﺪات ﻗﺒﻞ از دﻓﻦ ﺁن
  .ﮔﻴﺮد رﺳﻨﺪ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻣﻲ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﭼﻨﺪﻳﻦ آﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ زاﺋﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﺧѧﻮد را  ٢٨٩١و  ۶۴٩١هﺎي  ﺑﻴﻦ ﺳﺎل
 ٧۶٩١و  ۶۴٩١هѧﺎي  ﺑѧﻴﻦ ﺳѧﺎل. آﺮدﻧѧﺪ ﺟﻤﻠѧﻪ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳѧﻚ دﻓѧﻦ ﻣѧﻲ هѧﺎي ﺁرام و اﻃﻠѧﺲ ﻣѧﻦ در اﻗﻴѧﺎﻧﻮس 
  ٠٠٠٠٩زاﺋѧﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ را در ﺣѧﺪود  ١(qBT)ﺗﺮاﺑﻜﺮل  ٠٠٠۴اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
، ﭼﻨѧﺪﻳﻦ آﺸѧﻮر ٢٨٩١و  ٩۴٩١هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ ﺳѧﺎل . آﺎﻧﺘﻴﻨﺮ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠѧﻒ در هѧﺮدو اﻗﻴѧﺎﻧﻮس دﻓѧﻦ ﻧﻤѧﻮد 
ﻣѧѧﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴѧѧﻮ را در ( qBT) ٠٠٠۴۵ﺣѧѧﺪود ( اﻧﮕﻠﺴѧѧﺘﺎن، ﺑﻠﮋﻳѧѧﻚ، هﻠﻨѧѧﺪ و ﺳѧѧﻮﺋﻴﺲ )اروﭘѧѧﺎي ﻏﺮﺑѧѧﻲ 
آﻞ ﻣﻴﺰان رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘѧﻪ دﻓѧﻦ ﺷѧﺪﻩ . دﻓﻦ آﺮدﻧﺪﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ  ﺗﻦ زاﻳﺪات ﺑﺴﺘﻪ ٠٠٠٠۴١
اي اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ در ﺧﻴﻠѧѧﻲ آﻤﺘѧѧﺮ از ﻣﻴѧѧﺰان ﻣѧѧﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘѧѧﻪ ( qBT) ٠٠٠۴٨در اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس، ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﺣѧѧﺪود 







اﻳѧѧѧѧѧѧѧﻦ (: ۶-٢)ﺷѧѧѧѧѧѧѧﮑﻞ  ﺟѧѧѧﺎﻧﻮران رﺳѧѧѧﻮﺑﺎت ﺗѧѧѧﻪ 
ﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﺑﺴѧﺘﺮ را ﻧﺸ ﺑﻠﻌﻴѧѧѧﺪﻩ و ﺟѧѧѧﺬب ﻧﻤѧѧѧﻮدﻩ 
اﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ و ﺁزﻣﺎﻳﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت  ﺁژاﻧѧѧѧѧѧѧѧѧﺲ ﺣﻔﺎﻇѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ از 
  ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﯽ از رادﻳﻮ اﮐﺘﻴﻮﻳﺘﻪ در ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( APE)ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﻋﻤﻠѧﻲ ﻧﺒѧﻮد و ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ در زﻣѧﺎن ﺗﺼѧﻮﻳﺐ  ٠٧٩١دﻓﻊ زاﺋﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻨﻲ در اواﻳﻞ دهѧﺔ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻓﻦ زاﻳﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ هﺮﮔѧﺰ از زﻣѧﺎن . ﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖآﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در ﻧﻈ
در ﻣﻮرد زاﻳﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ . اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ۵٧٩١اﻻﺟﺮاﺋﻲ ﺷﺪن آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل  ﻻزم
ﺟﻬѧﺖ ﺑѧﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻜﻤﻴѧﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت ﻋﻠﻤѧﻲ و ﻓﻨѧﻲ و ﻧﻴѧﺰ  ٣٨٩١ﺳﻄﺢ ﭘѧﺎﺋﻴﻦ، ﻳѧﻚ ﻣﻬﻠѧﺖ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺳѧﺎل 
. هѧﺎي ﺳﻴﺎﺳѧﻲ، ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻗﺘﺼѧﺎدي و اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ اﻋﻤѧﺎل ﺷѧﺪ  روي ﺟﻨﺒѧﻪﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت 
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ﮔﺮدﻳѧѧﺪ آѧѧﻪ دﻓѧѧﻦ آﻠﻴѧѧﺔ زاﻳѧѧﺪات  ٢و  ١هѧѧﺎي ﻧﺘﻴﺠѧѧﺔ ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﺎت ﻣﻨﺠѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ اﺻѧѧﻼح ﺿѧѧﻤﻴﻤﻪ 
اﻻﺟѧﺮاء ﺑﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم  ۴٩٩١ﻓﻮرﻳﻪ  ٠٢رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻮد و در ﺗﺎرﻳﺦ 
  ﺪﮔﺮدﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ







                                                 







ﺑﺮ روﯼ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ زاﻳѧﺪات رادﻳѧﻮ اﮐﺘﻴѧﻮ در ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴѧﮑﻮ، ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ ﻏﻠﻈﺘѧﯽ از ﻣѧﻮاد  APEﺁزﻣﺎﻳﺸﺎت (: ٧-٢)ﺷﮑﻞ














(: ٨-٢)ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮑﻞ اﺳѧѧﻔﻨﺞ ﻋﻈѧѧﻴﻢ اﻟﺠﺜѧѧﻪ 
ﻣﺨﺰن ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪﻩ ﺣﺎوﯼ زواﺋﺪ رادﻳﻮ اﮐﺘﻴﻮ، ﮐﻪ در هﻴﭻ ﻣﮑﺎن دﻳﮕﺮﯼ ﻏﻴﺮ از ﻣﺤﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﻳﻦ ﻧﻮع از  ۵۵اﯼ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 









   ﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ در ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽﺑﺸﮑﻪ هﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺣﺎوﯼ زاﺋﺪات رادﻳﻮ اﮐﺘﻴﻮﺳ(: ٩-٢)ﺷﮑﻞ
  
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد آﻪ ﺳﻄﺢ رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘѧﺔ  از ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ آﻪ دﻓﻦ آﻠﻴﺔ زاﻳﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ
ﻣﻮﺟﻮد در زاﻳﺪاﺗﻲ آﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در درﻳﺎ دﻓѧﻦ ﺷѧﻮﻧﺪ، ﺑﺮﻃﺒѧﻖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻏﻴѧﺮ رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﺑѧﻮدﻩ و 
ﺑﺮاﺳѧﺎس ﺗﻘﺎﺿѧﺎي ﻃѧﺮﻓﻴﻦ ﻋﻀѧﻮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، . ﻲ دﻓﻊ ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻣﺠﻮز ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
را ﺑѧﺮاي  eD siminiMﻣﻔﻬѧﻮم  ١(AEAI)اي  اﻟﻤﻠﻠѧﻲ اﻧѧﺮژي هﺴѧﺘﻪ در ﻃѧﻲ ﭼﻨѧﺪﻳﻦ ﺟﻠﺴѧﻪ، ﺁژاﻧѧﺲ ﺑѧﻴﻦ
هﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻗﻀѧﺎوت درﺑѧﺎرة اﻳﻨﻜѧﻪ ﺁﻳѧﺎ ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﻗѧﺮار اﺳѧﺖ دﻓѧﻦ  ﻓﺮاهﻢ آﺮدن راهﺒﺮدهﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ»
، اﻳﺠѧﺎد «ﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳѧﺎ اﻳﻨﻜѧﻪ ﺑѧﻪ ﻳѧﻚ ارزﻳѧﺎﺑﻲ وﻳѧﮋﻩ ﻧﻴѧﺎز اﺳѧﺖ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻨﺘﺮل رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻜ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﺔ ﺣﻔﺎﻇﺖ رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﺎﻣًﻼ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن ﺑﻨѧﺎ ﻧﻬѧﺎدﻩ . ﻧﻤﻮد
هѧﺎ و اﺳѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘѧﻪ  اآﻨѧﻮن دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﻣﺘﻤѧﺎدي اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ و هѧﻢ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻃѧﻲ دهѧﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ هﻴﭻ ﭘﺎﻳѧﺔ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘѧﻪ . ي ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﻌﻪ وﺟﻮد دارداﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮا ي ﺑﻴﻦ ﺷﺪﻩ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻳﻌﻨѧﻲ ﻓѧﻮن و ﻓﻠѧﻮر در ﺑﺮاﺑѧﺮ اﺛѧﺮات اﺷѧﻌﻪ وﺟѧﻮد ﻧѧﺪارد،  ي ﺑѧﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ
ﺑﺮاﺳѧﺎس ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﺳѧﻼﻣﺖ  eD siminiMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻔﻬѧﻮم ( AEAI)ﺑﺮهﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﻴﺔ اﺧﻴﺮ 
 eD siminiM، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آѧﺎرﺑﺮد ﻣﻔﻬѧﻮم (AEAI)ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش. ﻩ اﺳﺖاﻧﺴﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻩ ﺷﺪ
اﻳѧﻦ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻳѧﻚ . اﺻѧﻼح ﺷѧﺪ  ٣٠٠٢اﻳﺠﺎد و در ﺳѧﺎل  ٩٩٩١ﺗﺤﺖ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در ﺳﺎل 
اي اﺳﺖ آﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاﺳѧﺎس اﻃﻼﻋѧﺎت ﻣﻮﺟѧﻮد ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ  روﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي دﻓﻊ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ، ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ زاﻳﺪات درﻧﻈﺮ ﮔ
اﻧѧﺪ آѧﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در هﺮﻳѧﻚ از ﭘѧﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ اول ﻃѧﻮري ﻃﺮاﺣѧﻲ ﺷѧﺪﻩ . در ﻣﺤﻞ دﻓﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﮔﻴѧﺮي ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ رادﻳﻮﻧﻮآﻠﺌﻴѧﺪهﺎ ﭼѧﻪ در ﻣѧﺎدﻩ زاﻳѧﺪ و ﭼѧﻪ در ﻣﺤѧﻴﻂ درﻳѧﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳѧﺦ دادﻩ  ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ
  . ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺮﺁﻳﻨѧѧﺪ  ۶هѧѧﺎي وﻳѧѧﮋﻩ ﺑѧѧﺮاي اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ در ﻣﺮﺣﻠѧѧﺔ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دﻳﮕѧѧﺮي ﺑѧѧﺮاي اﻧﺠѧѧﺎم ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ ( AEAI) 
ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪ ارزﻳѧﺎﺑﻲ : ﭘﺎﻳѧﺪاري ﻣѧﻮاد ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ در درﻳѧﺎ ﺗﺤѧﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن »ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻴѧﻴﻦ 
ﺘﻨѧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓ ٣٠٠٢وﻗﺘѧﻲ اﻋﻀѧﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن اﻳѧﻦ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را در ﺳѧﺎل . اﻳﺠﺎد آﺮد« رادﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ از . ذآﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮات ﺑѧﺮ روي ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن را ﻣѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار دادﻩ اﺳѧﺖ 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷѧﺪ ﺗѧﺎ ﺑѧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ در زﻣﻴﻨѧﺔ ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧﻤﻲ ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ( AEAI)
 ۶ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺑﺮاﺑѧﺮ اﺛѧﺮات ﺗѧﺎﺑﺶ ﻳѧﻮﻧﻴﺰﻩ آﻨﻨѧﺪﻩ اداﻣѧﻪ دهѧﺪ ﺗѧﺎ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان آѧﺎﻓﻲ در 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ، ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﺪﻩ و ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻃﻤﻴﻨѧﺎن . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
هѧﺎي هѧﺎي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ از درﻳѧﺎ، در ارزﻳѧﺎﺑﻲ از ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑﺮ روي ﻓѧﻮن و ﻓﻠѧﻮر درﻳѧﺎﻳﻲ و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ 
 [.8002 ,etisbeW omI]. وﻳﮋﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ هﻤﺰﻣﺎن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
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 ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﻓѧﻮق زاﺋѧﺪات دﻳﮕѧﺮي ﻣѧﯽ ﺗѧﻮان اﺿѧﺎﻓﻪ ﮐѧﺮد آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﺳѧﺎﻻﻧﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ 
ﻣﺘﻐﻴѧﺮ از )آﺎوي  اﺛﺮ و ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻌﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻲ درﻳﺎﻧﻮردﯼ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد زﻣﻴﻦ
هѧﺎ و ﻧﻴѧﺰ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي  ﺎم اﻧѧﻮاع و اﻧѧﺪازﻩ، ﺷѧﻨﺎورهﺎي ﺑѧﺪون ﻣﺠѧﻮز از ﺗﻤѧ(ﻣﻴﻠﻴѧﻮن ﺗѧﻦ در ﺳѧﺎل ٧ﺗѧﺎ  ١/۵
  ( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ٠٠١ﺗﺎ  ٠۵در ﺣﺪود )ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 
  








  دﻓﻊ ﺷﻨﺎور(:٠١
  
  :ﻣﻮﺿﻮع و اهﺪاف -٢-٢
, ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻴﻄﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ 
ﻓﻊ، وﺳﺎﻳﻞ ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻣﺠﻮز هﺎﯼ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻗﺒﻠѧﯽ، ﻧﺤѧﻮﻩ ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز، ﺗﻌﻬѧﺪات اﻋﻀѧﺎء ﺑѧﻪ ﻋﻤﻞ د
، ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻨﺪر و ﮐﺸѧﻮرهﺎﯼ ﺳѧﺎﺣﻠﯽ، ﻧﺤѧﻮﻩ اﻧﻌﻘѧﺎد ﺗﻮاﻓѧﻖ (دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﭘﻴﺸﺮو
ﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﯼ و ﺷѧﻴﻮﻩ هﻤﮑѧﺎرﯼ در ﮐﺸѧﻮرهﺎﯼ ﻋﻀѧﻮ، روﺷѧﻬﺎﯼ ﺟﺒѧﺮان ﺧﺴѧﺎرت ﺣﺎﺻѧﻞ از دﻓѧﻊ 
  ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮاد زاﺋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ،
ﺷѧѧﻴﻮﻩ هѧѧﺎﯼ ﺣѧѧﻞ و ﻓﺼѧѧﻞ اﺧﺘﻼﻓѧѧﺎت ﻧﺎﺷѧѧﯽ از ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و ﻧﻬﺎﻳﺘѧѧﺎ ﺗﺸѧѧﺮﻳﻔﺎت اﺻѧѧﻼﺣﺎت، اﺟѧѧﺮا و ﺗﻔﺴѧѧﻴﺮ  
  .ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁن
ﺗﺮوﻳﺞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﮔﯽ درﻳﺎﻳﯽ ﺟﻬѧﺖ اﻃﻤﻴﻨѧﺎن از اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ , هﺪف ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن
ﺿѧﻤﻦ ﻣﻄﻠѧﻮب ﺗѧﺮﻳﻦ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اﯼ ﮐѧﻪ , ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺸﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﺣﻠﯽ و زﻧﺪﻩ و ﻏﻴﺮ زﻧѧﺪﻩ درﻳѧﺎﻳﯽ 
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺁن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز هﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﺷѧﻮد و , ﺑﺮاﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺎﺿﺮ
  .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﻓﻊ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ در درﻳﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اهﺪاف ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻓﺮاﮔﻴѧѧﺮ و ﺟѧѧﺎﻣﻊ آѧѧﻪ آﻠﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻮارد ﻋﻠﻤѧѧﻲ در راﺳѧѧﺘﺎي آﻨﺘѧѧﺮل و اﻳﺠѧѧﺎد ﻳѧѧﻚ ﭼѧѧﺎرﭼﻮب ﻗѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ -١
  .ﮔﻴﺮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ را درﺑﺮﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﻈﻢ درﺁوردن دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺁن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮادي -٢
  . هﺎ و درﻳﺎ دﺧﻴﻞ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻟﻮدﻩ آﺮدن اﻗﻴﺎﻧﻮس
اي ﻣﻜﻤѧﻞ را ﻧﻴѧﺰ هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻧﺎﻣѧﻪ ﻣﺸﻲ آﻠﻲ و اﺻﻮﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ آѧﻪ ﺑﺘﻮاﻧѧﺪ ﻣﻮاﻓﻘѧﺖ  د ﻳﻚ ﺧﻂاﻳﺠﺎ-٣
 .ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و  ٨اي ذآﺮ ﺷﺪﻩ در ﻣﺎدة  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺖ-۴
 .اي هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ هﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
  
  ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن  - ٣-٢
 دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ -١-٣-٢
اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در اوﻟѧﻴﻦ ﻧﺸﺴѧﺖ ﺧѧﻮد، ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺻѧﻼﺣﻴﺘﺪاري را آѧﻪ هﻤѧﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺴﺌﻮل وﻇﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اي در ارﺗﺒﺎط ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ  ﻣﻲ( OMI)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي 
ر ﺣѧﺎل ﺣﺎﺿѧﺮ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣѧﺬآﻮر، ﻣﺴѧﺌﻮل وﻇѧﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ اي ﻟѧﺬا د . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁن ﻧﻤѧﻮدﻩ اﻧѧﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺁن ﻣﻲ ۶٩٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
در ﺣѧﺎل ﺣﺎﺿѧﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ ﺑѧﺮ ﺗﺸѧﻮﻳﻖ آﺸѧﻮرهﺎ ﺑѧﺮاي ﻋﻀѧﻮﻳﺖ ﺑѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن اﺳѧﺘﻮار 
اﺳﺖ و هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻪ ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷѧﺪ، ﺑﺎﻳѧﺪ ﺳѧﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﻲ ﺑѧﺮاي هﺰﻳﻨѧﻪ 
وﻇѧﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ اي . ﻲ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮاي اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺻﺮف ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، در ﻧﻈѧﺮ ﺑﮕﻴѧﺮد هﺎﻳ
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ۴١ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁن ، وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸѧﺮوﺣﻪ در ﻣѧﺎدة 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﻣﻲ ٩١و ﻣﺎدة 
  
  وﻇﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ-١-١-٣-٢
ي اﺟѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﻮارد زﻳѧﺮ وﻇﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اي ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣѧﺬآﻮر ﺑѧﺮا 
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺑѧﺮاي ﺑﺮﮔѧﺰاري اﺟѧﻼس ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ آѧﻪ ﻏﺎﻟﺒѧًﺎ آﻤﺘѧﺮ از دوﺳѧﺎل ﻳﻜﺒѧﺎر ﻧﻤѧﻲ  (١
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و هﺮ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﻣﮕѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ اﻋﻀѧﺎ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي دﻳﮕѧﺮ ﺗﺼѧﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ 
ﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﺟﻠﺴﺎت وﻳﮋﻩ اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ در هﺮ زﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
  .ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
هﻤﻜѧѧѧﺎري و ﺁﻣѧѧѧﺎدﮔﻲ در ﻣﺸѧѧѧﻮرت ﺑﺎاﻋﻀѧѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧѧﺪ و ﺳѧѧѧﺎزﻣﺎن هѧѧѧﺎي ﺑѧѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧѧﻲ ﻣѧѧѧﺮﺗﺒﻂ،  (٢
درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ دﻓѧﻊ و ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و ﺳѧﻮزاﻧﺪن 
در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، آѧﻪ ﺧﻄѧﺮي ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻗﺒѧﻮل ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ 
  (.ﭘﺮوﺗﻜﻞ ٨ﻣﺎدﻩ  ٢آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﺑﻨﺪ  ۵ﻣﺎدﻩ  ٢هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. )را ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻨﺪ
 اراﺋﻪ ﺗﻮﺻѧﻴﻪ ، راهﻨﻤѧﺎ و دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ درﺧﺼѧﻮص اﺟѧﺮاي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  (٣
 ، ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ۶٩٩١
ﺪﻩ از ﺳѧﻮي اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ، درﺧﻮاﺳѧﺖ هѧﺎ و اﻃﻼﻋѧﺎت درﻳѧﺎﻓﺘﻲ از ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت اﻧﺠѧﺎم ﺷѧ (۴
ﺳﻮي ﺁﻧﻬﺎ، ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ذﻳﺼѧﻼح و ﻣѧﺮﺗﺒﻂ و اراﺋѧﻪ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎداﺗﻲ 
ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ درﺑﺎرة ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺸѧﺨﺺ در 
 .آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
 : ﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻧ (۵
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ در  ١اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﻴﻤﺔ  ( اﻟﻒ
 .درﻳﺎ
ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن در درﻳѧﺎ در ﺷѧﺮاﻳﻂ اﺳѧﺘﺜﻨﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺟѧﺎن اﺷѧﺨﺎص ﻳѧﺎ ( ب
هﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳѧﺎﺧﺖ دﺳѧﺖ ﺑﺸѧﺮ در درﻳѧﺎ را ﺑѧﻪ ﻣﺨѧﺎﻃﺮﻩ اﻓﻜﻨѧﺪﻩ  ﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ آﺸﺘ
  .اﺳﺖ
ﮔﺰارﺷѧﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻣﺸﺨﺼѧﺎت ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﺑѧﺮاي ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ ﺻѧﺎدر ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ( د
  .ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ن دﺳﺘﻪ از آﺸﺘﻲ هﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﻳﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ از ﻣﺼѧﻮﻧﻴﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁ( و
  . ﺷﻮد دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻣﻮرد ﺁﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ
  اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ اﻋﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ و اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻤﺎﺋﻢ ( ز
  اﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞاﻋﻼﻣﻴﻪ اﻧﺼﺮاف و آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي از آﻨﻮ( ح
ﺗﻄѧﺎﺑﻖ و ﺗﻨﻔﻴѧﺬ اﻃﻼﻋѧﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧﺬاري و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧﻢ هѧﺎي ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻲ درﺧﺼѧﻮص اﺟѧﺰاء  (ن 
ﻣﻘﺮرات و ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﺣﻴﻄﻪ ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧѧﻮع 
  .ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎهﻴﺖ ﻣﻮادي آﻪ در ﺁب هﺎي داﺧﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ دﻓﻊ ﻣﻲ
ﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ هﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻓﻨﯽ درﺧﺼѧﻮص اﺟѧﺮاي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﺑѧﺎ ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ هﺎي ا( و
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي ﻓﻨﻲ، ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ
هﻤﺎهﻨﮓ ﻧﻤﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ هﺎي هﻤﻜﺎري ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻳﺼﻼح ، در ﻣﻮاﻗѧﻊ  (۶
 .ﻣﻘﺘﻀﻲ
ﺟѧѧﺮا ﺷѧѧﺪن اﺻѧѧﻼﺣﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و ﻣﻄﻠѧѧﻊ ﺳѧѧﺎزي اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ از زﻣѧѧﺎن ﺗﺼѧѧﻮﻳﺐ و ﻻزم اﻻ  (٧
 .ﭘﺮوﺗﻜﻞ و اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻤﺎﺋﻢ
آﺸﻮرهﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ آﻪ درﺷѧﺮاﻳﻂ ﮔѧﺬار ﺑѧﻪ   در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺎﻓﻲ، (٨
ﺑѧѧﺎزار اﻗﺘﺼѧѧﺎدي هﺴѧѧﺘﻨﺪ و ﺑѧѧﺮاي ﭘﻴﻮﺳѧѧﺘﻦ ﺑѧѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ اﻇﻬѧѧﺎر رﺿѧѧﺎﻳﺖ ﻧﻤѧѧﻮدﻩ اﻧѧѧﺪ را ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر 
 . ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﻲﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي آﺎﻣﻞ 
 ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﺑѧﻪ  ٢ﺁﻣﺎدﻩ ﺳﺎزي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻚ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ هﺮ  (٩
 .اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ
 ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ و هﻤﻜﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ هﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ( ٠١
 .و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ هﺎي ذﻳﺼﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي هﻤﻜﺎري ﺑﺎﺳﺎزﻣﺎن( ١١
آѧѧﻪ در اﻳѧѧﻦ ﭘѧѧﻴﺶ از ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﺳѧѧﺎزﻣﺎن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ درﻳѧѧﺎﻧﻮردي اﻳѧѧﻦ وﻇѧѧﺎﺋﻒ ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﻣﻘѧѧﺎم اﻣѧѧﻴﻦ، 
  .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻲ آﺒﻴﺮ و اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ  ﺧﺼﻮص،
  
 اﺟﻼس اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ-٢-٣-٢
اﺟѧﻼس ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ و ﺟﻠﺴѧﻪ . ﺷѧﻮد ﻣѧﻲ  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، هﺮ ﺳѧﺎﻟﻪ دو اﺟѧﻼس ﺗﺸѧﻜﻴﻞ 
  .ﻋﻠﻤﻲ
  اﺟﻼس ﻣﺸﻮرﺗﻲ( اﻟﻒ
ﻃﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻳﺎ وﻳﮋﻩ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ، اﺟﺮاي اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ 
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﺎراﻳﻲ ﺁن ﺑﺎ دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ اﺑѧﺰار ﺗﻘﻮﻳѧﺖ ﻋﻤﻠﻜѧﺮد، در ﻣﻮاﻗѧﻊ اﺿѧﻄﺮاري، ﺑѧﺮاي 
ف ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ و ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ ﺣﺬ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، آﺎهﺶ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن،
اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃѧﻲ اﺟѧﻼس ﻳѧﺎ اﺟѧﻼس هѧﺎي وﻳѧﮋﻩ، . ﮔﺮدد دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  :ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاﯼ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
  ﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﭘﺮوﺗﻜﻞ و اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺁ( اﻟﻒ
دﻋﻮت از ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﻧﻬﺎدهﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ هﻤﻜѧﺎري و ﻣﺸѧﺎورﻩ ( ب
و اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﻣﻔѧﺎد 
  .ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﺑѧѧﻪ هѧѧﺮ ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﺑѧѧﺎ دﻳѧѧﺪﮔﺎﻩ  ﺗﺄﺳѧѧﻴﺲ هﻴѧѧﺄت هѧѧﺎي ﺗﺎﺑﻌѧѧﻪ، ﺑﺮﺣﺴѧѧﺐ ﺿѧѧﺮورت، ﺑѧѧﺮاي ﭘѧѧﺮداﺧﺘﻦ ( ج
  .ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ارﺗﻘѧѧﺎء هﻤﻜѧѧﺎري هѧѧﺎ ﺑѧѧﻴﻦ ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ اي و ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ذي ﺻѧѧﻼح آѧѧﻪ در راﺑﻄѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ ( د
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ و ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در ( هـ
در ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ آѧﻪ ﺧﻄѧﺮي ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﻗﺒѧﻮل ﺑѧﺮاي ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن اﻳﺠѧﺎد آﻨѧﺪ و راﻩ ﺣѧﻞ دﻳﮕѧﺮي ﻣﺴѧﻴﺮ درﻳѧﺎ 
ﻧﺒﺎﺷѧѧﺪ، ﻳѧѧﺎ ﻣﺸѧѧﻮرت ﺳѧѧﺎزﻣﺎن هѧѧﺎي ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣѧѧﺮﺗﺒﻂ، از ﺟﻤﻠѧѧﻪ ﺗﺒﻴѧѧﻴﻦ ﻣﻌﻴѧѧﺎر اﺳﺎﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ و 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و اﺿﻄﺮاري ، و روش هﺎي اراﻳﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ و دﻓѧﻊ ﺻѧﺤﻴﺢ و اﺻѧﻮﻟﻲ 
  . ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ و اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﻤﻦ ﻣﻮاد در
درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت و اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهѧﺎ دﻓѧﻊ و ( و
  .ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ
   ﻪ هﺎﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣ( ز
  .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮع اﻗﺪام دﻳﮕﺮي آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ( ح
  .ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ( ج
  . ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ در ﺧﺼﻮص آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٩٢ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل 
در ﺑﻴﺴѧﺖ  ١٠٠٢ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﭘѧﺲ از ﻋﻀѧﻮﻳﺖ در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، اوﻟѧﻴﻦ ﺑѧﺎر در ﺳѧﺎل 
در واﻗѧﻊ از اﻳѧﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ ﺑѧﻪ ﺑﻌѧﺪ، ﻣﻘѧﺎم . ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺷѧﺮآﺖ آѧﺮد وﺳﻮﻣﻴﻦ 
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در اﻳѧﺮان، ﻣѧﺪﻳﺮ آѧﻞ دﻓﺘѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ وﻗѧﺖ ، هﺮﺳѧﺎﻟﻪ در 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻤѧﻴﻦ ﺟﻠﺴѧﻪ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ، ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان  ٣٠٠٢اﺟﻼس ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺷﺮآﺖ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪﻩ اي از ﺳѧﻮي ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ  ۵٠٠٢اﻣѧﺎ از ﺳѧﺎل . ﺲ اﻳѧﻦ ﺟﻠﺴѧﻪ اﻧﺘﺨѧﺎب ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻮدﻧﺎﻳѧﺐ رﺋѧﻴ
اي از ﺳѧﻮي ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﻨѧﺎدر ﻣѧﻴﻼدي، آѧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪﻩ  ٧٠٠٢اﻳﺮان در اﻳﻦ اﺟﻼس هﺎ ﺷѧﺮآﺖ ﻧﺪاﺷѧﺖ ﺗѧﺎ ﺳѧﺎل 
وآﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺗﻨﻬѧﺎ ﻋﻀѧﻮ هﻴﺌѧﺖ اﻳﺮاﻧѧﻲ در ﺑﻴﺴѧﺖ وﻧﻬﻤѧﻴﻦ اﺟѧﻼس ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ 
ﺣﺴѧﺐ اﻃﻼﻋѧﺎت واﺻѧﻠﻪ . وﻣѧﻴﻦ ﺟﻠﺴѧﻪ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺣﻀѧﻮر ﻳﺎﻓѧﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و د
ﻣﻘﺮر ﺷﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﻳﻚ هﻴﺌѧﺖ ﺳѧﻪ ﻳѧﺎ ﭼﻬѧﺎر ﻧﻔѧﺮﻩ از ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ آﺸѧﻮر در اﻳѧﻦ اﺟѧﻼس ﺷѧﺮآﺖ 
ﻻزم . اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﺗﺤﻘѧﻖ ﻧﻴﺎﻓѧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ درﺧﺼﻮص اﺧѧﺬ ﻣﺠﻮزهѧﺎي ﻻزم 
  . ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٩٢ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ 
  
  ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻤﻲ( ب
ﻃѧѧﻲ اﻳѧѧﻦ ﺟﻠﺴѧѧﺎت ، اﺳѧѧﻨﺎد ﻓﻨѧѧﻲ و ﺗﺨﺼﺼѧѧﻲ اراﻳѧѧﻪ ﺷѧѧﺪﻩ از ﺳѧѧﻮي آﺸѧѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧѧﻮ، دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧѧﻪ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ... آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ، ﻧﻬﺎدهﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ و 
  . ﮔﻴﺮد ﺎد ﺿﻤﺎﺋﻢ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲو ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻔ
ﺟﻠﺴѧﻪ ﻋﻠﻤѧﻲ در  ٠٣ﺷѧﻮد ﺗѧﺎآﻨﻮن ﻳѧﺎدﺁوري ﻣѧﻲ . ﺳﻄﺢ اﻳﻦ اﺟﻼس آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ
ﺧﺼﻮص آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺳﻲ اﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔѧﺮوﻩ ﻋﻠﻤѧﻲ 
  . ر اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺑﻮدﻩ اﺳﺖﻣﻴﻼدﯼ د ٧٠٠٢ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن و در ﺳﺎل  
ﺳﻲ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻤﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻤѧﻲ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ، از ﻣѧﻲ 
ﺳѧﻲ )در اﻳѧﻦ ﺟﻠﺴѧﻪ  ٧٠٠٢ﺟﻤﻬﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان ﺗﻨﻬѧﺎ ﻳѧﻚ ﺑѧﺎر در ﺳѧﺎل . ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ٨٠٠٢ﺗﺎ ژوﺋﻦ 
ﺷѧﺮآﺖ داﺷѧﺘﻪ اﺳѧﺖ ( واﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻤﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻮرد ﺗﺸѧﻮﻳﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ واﻗѧﻊ  و ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﻳﺮان آﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .ﺷﺪ
اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺰم و ارادة ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻣﺤﺴѧﻮب 
ﻇﻬﺎر اﻣﻴﺪواري ﺷﺪ آѧﻪ ﺣﻀѧﻮر ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ از ﺳﻮي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﻳﺎﻧﻮردﯼ ا
 اﻳﺮان در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺴѧﺎت ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ اﻋﻀѧﺎﯼ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﻴﺶ از .ا.ج
   .ﭘﻴﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ
 
 ﻗﻠﻤـﺮو اﺟـﺮاﻳﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴــﻮن ﻟﻨﺪن - ۴-٢
، ﺑﺪان اﺷѧﺎرﻩ ﺷѧﺪﻩ ٣ﻣﺎدﻩ  ٣ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺮاﻳﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻪ در ﺑﻨﺪ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺁﺑﻬﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺑﻌѧﺪ از ﺁﺑﻬѧﺎي داﺧﻠѧﻲ ﻗѧﺮار  اﺳﺖ ،
درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، درﻳﺎي ﻧﻈﺎرت، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي و درﻳѧﺎي : ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ ﺣﻘѧѧﻮق درﻳﺎهѧѧﺎ، ﻗﻠﻤѧѧﺮو درﻳѧѧﺎﻳﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن، ﺷѧѧﺎﻣﻞ  ٢٨٩١ﻣﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧѧﺎ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن . ﺁزاد
ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ .]ﺑﺎﺷѧﺪ ﻣѧﻲ( درﻳѧﺎي ﺁزاد)ﻣﺎﻳѧﻞ درﻳѧﺎﻳﻲ و ﻓﺮاﺗѧﺮ از ﺁن  ٠٠٢درﻳѧﺎﻳﻲ از ﺧѧﻂ ﻣﺒѧﺪأ ﺗѧﺎ 
ﺧﻂ ﻣﺒﺪأ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺣﺪود ﺧﺎرﺟﻲ درﻳﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ دوﻟѧﺖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ از  [٣٨٣١زﻳﺴѧﺖ، 
ﻖ درﻳѧﺎﻳﻲ را هѧﺎي واﻗѧﻊ در ﭘﺸѧﺖ ﺧѧﻂ ﻣﺒѧﺪأ، درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣﻨѧﺎﻃ  ﺁب. ﺷѧﻮد  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺁن اﻧﺪازﻩ
هѧﺎ را ﺑﺨﺸѧﻲ از ﺧѧﻮد ﻣﻤﻠﻜѧﺖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ  هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ آѧﻪ ﺁن اﻳѧﻦ ﺑﺮداﺷѧﺖ از ﺁب. ﺧﻮاﻧﻨѧﺪ هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ ﻣѧﻲ ﺁب
درﻳﺎهѧﺎ،  هѧﺎي ﺣﻘѧﻮق  آﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ، ﺗﺤѧﺖ  بﺁ. هѧﺎ وﺿѧﻊ ﻧﺸѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻮردﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻔﺼѧﻠﻲ ﺑѧﺮاي ﺁن 
ﺿﺮر آﻪ ﺑﺮاي درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ درﻧﻈѧﺮ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ  ﺣﺎآﻤﻴﺖ آﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻖ ﻋﺒﻮر ﺑﻲ
ﺑѧﻪ دﻟﻴѧﻞ هﻤѧﻴﻦ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ اﻧﺤﺼѧﺎري دوﻟѧﺖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ،  [.۵٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، .]ﺟﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ  اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲاﻧѧﺪ، اﮔﺮﭼѧﻪ هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ، ﺗﺤѧﺖ ﺷѧﻤﻮل ﻣﻘѧﺮرات آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻗѧﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘѧﻪ  ﺁب
  .هﺎي داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را در ﺁب
   
  درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ- ١-۴-٢
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻠﻤﺮو ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﯽ ﺷѧﻮد درﻳѧﺎﯼ ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﻃﺒѧﻖ 
ﺎورت ﺳѧﺎﺣﻞ ﺷѧﻮد آѧﻪ در ﻣﺠѧ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از ﻗﻠﻤѧﺮو درﻳѧﺎﻳﻲ دوﻟѧﺖ ﮔﻔﺘѧﻪ ﻣѧﻲ 
اﻳѧﻦ . ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ و دوﻟѧﺖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﻃﺒѧﻖ ﻣﻘѧﺮرات ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ، ﺣѧﻖ اﻋﻤѧﺎل ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ در ﺁن را دارد 
. ﮔѧѧﺮددﺣﺎآﻤﻴѧѧﺖ ﺑѧѧﺮ ﻓﻀѧѧﺎي ﺑѧѧﺎﻻي درﻳѧѧﺎي ﺳѧѧﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻧﻴѧѧﺰ ﺑѧѧﺮ ﺑﺴѧѧﺘﺮ و زﻳѧѧﺮ ﺑﺴѧѧﺘﺮ درﻳѧѧﺎي ﺁن اﻋﻤѧѧﺎل ﻣѧѧﻲ 
و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﻪ دول دﻳﮕﺮ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﻋﺎم در ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺪارﻧﺪ، در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
ﺁﺑﻬѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﺑﻌѧﺪ از ﺧѧﻂ ﻣﺒѧﺪأ ﺑѧﻪ ﻃѧﺮف درﻳѧﺎ ﻗѧﺮار . درﻳﺎﻳﻲ دول دﻳﮕﺮ داراي ﺑﺮﺧѧﻲ ﺣﻘѧﻮق هﺴѧﺘﻨﺪ 
  ﺣﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻳﻦ ﺣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻖ . دارﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ
. ﻣﺎﻳﻞ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ رﺳѧﻤﻴﺖ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳѧﺖ  ٢١دوﻟﺖ هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ادﻋﺎي درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺎ  
  ﻣﺎﻳѧﻞ و ﻃѧﻮل ﺁن ﺑﺮاﺑѧﺮ ﻃѧﻮل ﺳѧﺎﺣﻞ اﺳѧﺖ  ٢١ﻦ درﻳﺎ ﺗѧﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺮض اﻳ(. ٢٨٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ٣ﻣﺎدﻩ )
  [.۴٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ] 
 درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﺣѧﻖ ﻋﺒѧﻮر ﺑѧﻲ ﺿѧﺮر ﺑѧﺮاي ﺳѧﺎﻳﺮ دوﻟѧﺖ هѧﺎ در واﻗѧﻊ ، ﻗﺴѧﻤﺘﻲ از 
از ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ آﻪ هﻴﭻ ﻣﻘﺮراﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد آѧﻪ دوﻟﺘѧﻲ را ﻣﺠﺒѧﻮر ﺑѧﻪ . ﺷﻮد ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ هﺮ دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎ و اﻋﻤѧﺎل ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ ﻗѧﺎدر اﺳѧﺖ اﻳﺠﺎد درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
ﺑѧﻪ ﻋﺒѧﺎرت دﻳﮕѧﺮ . ﺗѧﺎ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي از درﻳѧﺎ و ﻣﺠѧﺎورت ﺳѧﺎﺣﻞ ﺧѧﻮد را ﺑﻌﻨѧﻮان درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻋѧﻼم آﻨѧﺪ 
ﻣﺎﻳѧѧﻞ از درﻳѧѧﺎ، ﺑﻌﻨѧѧﻮان درﻳѧѧﺎي  ٢١وﺟѧѧﻮد درﻳѧѧﺎي ﺳѧѧﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴѧѧﺘﮕﻲ ﺑѧѧﻪ اﻋѧѧﻼم ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ اي ، ﻧѧѧﻪ ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ از 
  [.٣٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ]ﺎل ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺑﺮ ﺁن دارد ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و اﻋﻤ
آﺸѧѧﻮر ﺳѧѧﺎﺣﻠﻲ ﺑѧѧﺮ اﻳѧѧﻦ ﺁﺑﻬѧѧﺎ، داراي ﺣﺎآﻤﻴѧѧﺖ اﻧﺤﺼѧѧﺎري ﺑѧѧﻪ اﺳѧѧﺘﺜﻨﺎء ﻋﺒѧѧﻮر ﺑѧѧﻲ ﺿѧѧﺮر ﺑѧѧﻮدﻩ و 
ﺿѧﺮر از درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﺑѧﺮاي ادارﻩ اﻣѧﻮر اﻳѧﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﻲ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﻲ ﻣﻲ
درﻳѧﺎ و ﻓﻀѧﺎي ﺑѧﺎﻻي درﻳѧﺎ، ( آѧﻒ )ﻬѧﺮﻩ ﺑѧﺮداري از ﺑﺴѧﺘﺮ ﺁب هﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ ، ﺑ 
، (ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ، آﻨﺘѧﺮل، ﻣﺒѧﺎرزﻩ و آѧﺎهﺶ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ درﻳﺎﻳﻲ ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ 
اﻣﻮر ﮔﻤﺮآﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، اﻳﻤﻨѧﻲ درﻳѧﺎﻧﻮردي و ﻧﮕﻬѧﺪاري ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت درﻳѧﺎﻳﻲ و ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ 
و ( آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ  ٠١٢ﻣѧﺎدة )ﻲ را ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻧﻤѧﻮدﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳ 
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺼѧﺎدﻓﺎت درﻳѧﺎﻳﻲ و  هѧﻢ ﭼﻨѧﻴﻦ ﺑѧﺮ اﺟѧﺮاي ﺑﺮﺧѧﻲ از ﻣﻌﺎهѧﺪات ﺑѧﻴﻦ
 ﻧﻈѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎرت آﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ   ١آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻮن ﻧﺠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت درﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻳﻲ 
و ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻣﺴѧﻴﺮهﺎي درﻳѧﺎﻧﻮردي ﻣﺸﺨﺼѧﻲ را ﺑѧﺮاي ﻋﺒѧﻮر آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﻣѧﻲ [ .۴٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ] 
ﻣﺮور آﺸﺘﻲ هﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اﺗﻤﻲ ﻳﺎ آﺸﺘﻲ هﺎي ﺑﺎ ﺳѧﻮﺧﺖ اﺗﻤѧﻲ و ﺣﺎﻣѧﻞ ﻣѧﻮاد ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و ﺳѧﻤﻲ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ 
درﻳѧﺎﻳﻲ را ﺑѧﻪ اﺟѧﺮا ﺑﮕѧﺬارد آѧﻪ اﻟﺒﺘѧﻪ اﻳѧﻦ ( ﺗﺮاﻓﻴѧﻚ)ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻃѧﺮح ﺗﻔﻜﻴѧﻚ ﻋﺒѧﻮر و ﻣѧﺮور  هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻲ. آﻨѧﺪ
آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ  هﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ و ﻧѧﻮع آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ و ﻣﺴѧﻴﺮهﺎي  ﻃﺮح
  .ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻓﻴﻚ درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
 ٢آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻮرد آﺸﺘﻲ هﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻋﺒѧﻮر آﻨﻨѧﺪﻩ از درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ، داراي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻮع ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ و آﻴﻔﺮي در ﻣﻮرد ﺁن آﺸﺘﻲ هﺎ ﻣﻲ
رﻳѧﺎﻳﻲ در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم آﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﻴѧﻞ ﻣѧﺎهﻴﮕﻴﺮي ﺑѧﺪون ﻣﺠѧﻮز و ﻳѧﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت د 
را ( ﻳﻌﻨѧﻲ ﺗﻮﻗﻴѧﻒ و رﺳѧﻴﺪﮔﻲ ﺑѧﻪ ﺟѧﺮم ﺁن )آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ آﻴﻔѧﺮي ... ﺑﺪون ﻣﺠﻮز، و 
دارا ﺑﻮدﻩ  اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ داﺧﻞ آﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻦ ﺧﺪﻣﻪ آﺸѧﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ دﻋѧﻮا، آﻼهﺒѧﺮداري، ﻗﺘѧﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺣﻖ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ را دارا ﻧﻤﻲ ۴آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ در ... و 
  .وﻗﻮع ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از آﺸﺘﻲ ﺳﺮاﻳﺖ آﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮار ﻣﺠﺮم ﺟﺮم -١
 .ﺟﺮم ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺷﻮد -٢
 .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ آﺸﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ آﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪت آﻨﺪ -٣
  .دﺧﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رواﻧﮕﺮدان ﺑﺎﺷﺪ -۴
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 ﺳﻮم، آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﻳѧﺪ ﻣﺮاﺗѧﺐ را ﺑѧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳѧﻲ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد ذآﺮ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮرد
  .آﺸﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻢ اﻃﻼع دهﺪ
آﻨﺪ آﻪ آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨﻮاهѧﺪ ﺣﻜѧﻢ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ را ﻋﻠﻴѧﻪ  ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ از زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  .آﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎراﺗﻲ آﻪ آﺸﺘﻲ در ﺁن ﺳﻔﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردﻩ اﺟﺮا آﻨﺪ
ﺑѧѧﺮ ﺁن اﺳѧﺖ آѧѧﻪ دﻋѧﻮاي ﺣﻘѧѧﻮﻗﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از اﻋﻤѧﺎل ﺻѧѧﻼﺣﻴﺖ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺧѧﻮد آﺸѧﺘﻲ ﻣﺸѧﺮوط 
اﻣѧﺎ . ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ آﺸѧﺘﻲ در هﻤѧﺎن ﺳѧﻔﺮ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻋﻬѧﺪﻩ دار ﺷѧﺪﻩ و از اﺟѧﺮاي ﺁﻧﻬѧﺎ ﻃﻔѧﺮﻩ رﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ 
  .ﮔﺮدد ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ، ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ، در ﻣﻮرد اﻓﺮاد داﺧﻞ آﺸﺘﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﻲ
ﺿѧѧﺮر  ﺑѧѧﻲﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﻣﻘﺮراﺗѧѧﻲ را آѧѧﻪ ﻋﻤѧѧًﻼ ﺣѧѧﻖ ﻋﺒѧѧﻮر  ﻧﻤѧѧﻲ ٢٨٩١دوﻟѧѧﺖ ﺳѧѧﺎﺣﻠﻲ ﻃﺒѧѧﻖ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن 
هѧѧﺎ ﺗﺤﻤﻴѧѧﻞ ﻧﻤﺎﻳѧѧﺪ، و آﻨѧѧﺪ را ﺑѧѧﺮ ﺁن ﻧﻤﺎﻳѧѧﺪ و ﻳѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ ﺁن ﺧﺪﺷѧѧﻪ وارد ﻣѧѧﻲ هѧѧﺎي ﺧѧѧﺎرﺟﻲ  را ﻧﻔѧѧﻲ ﻣѧѧﻲ  آﺸѧѧِﺘﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ، ﺗﺒﻌѧﻴﺾ  ﻃﻮر ﻋﻠﻴﻪ هﺮ آﺸﻮر ﻳﺎ آﺸﻮرهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ هﺮ آﺸﻮر و ﻳﺎ از هﺮ آﺸﻮر آﺎﻻ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ هﻤﻴﻦ
دي در درﻳѧﺎي آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺑѧﻪ ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ، هѧﺮ ﻧѧﻮع ﺧﻄѧﺮ درﻳѧﺎﻧﻮر . ﻇﺎهﺮي و ﻳﺎ واﻗﻌﻲ ﻗﺎﺋѧﻞ ﺷѧﻮد 
  . [٣٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، .]ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﻮد را آﻪ از ﺁن ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﮔﺎهﻲ ﻋﻤﻮم ﺧﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻲ آﻪ در درﻳﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي آﺸѧﻮرهﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧѧﻪ، در ﻧﻈѧﺮ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﺣѧﻖ ﻋﺒѧﻮر 
ﻋﺒѧﻮري آѧﻪ ﻣﺨѧﻞ ﺻѧﻠﺢ، ﻧﻈѧﻢ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ و اﻣﻨﻴѧﺖ آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ )ﺑﻲ ﺿѧﺮر ﻳѧﺎ ﺣѧﻖ درﻳѧﺎﻧﻮردي ﺑѧﻲ ﺿѧﺮر 
  ﺑﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ( ﺪﻧﺒﺎﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ
  (. آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ٧١ﻣﺎدة ) 
اﻳﻦ ﻋﺒﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ، ﺟﺰ در ﻣﻮراد اﺿѧﻄﺮاري ﻳѧﺎ ﺑѧﺮاي آﻤѧﻚ ﺑѧﻪ آﺸѧﺘﻲ 
هﺎي دﻳﮕﺮ آﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ و ﺣﺘﻲ در ﻣﺴﻴﺮهﺎﻳﻲ آﻪ آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺁن ﺗﻌﻴѧﻴﻦ 
  (آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ٨١ﻣﺎدة . )آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
  
  (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎور درﻳﺎﻳﻲ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻈﺎرت - ٢-۴-٢
دوﻣѧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ درﻳѧﺎﻳﯽ از ﻗﻠﻤﺮوﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ  ﺑﻌѧﺪ از درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻗѧﺮار دارد ودر 
ﻣﺎﻳѧﻞ از درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ  ٢١ﻋѧﺮض اﻳѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ . واﻗѧﻊ دوﻣѧﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ درﻳѧﺎﻳﻲ ﭘѧﺲ از ﺧѧﻂ ﻣﺒѧﺪأ اﺳѧﺖ 
ﺪ ﻳﻌﻨѧﻲ در اﻳѧﻦ ﺁﺑﻬѧﺎ، ﺑѧﺮﺧﻼف درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎور ، ﺁﺑﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ هﺴﺘﻨ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷѧﺪ، هѧﻴﭻ ﮔﻮﻧѧﻪ ﻗﻴѧﺪ و ﺑﻨѧﺪي ﺑѧﺮاي درﻳѧﺎﻧﻮردي ﺑѧﻴﻦ  آﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺤﺼﺎري آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ
هﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺁن داراي ﺣﻘﻮق ﻣﺤﺪودي ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻋﻤѧﺎل ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﮔﻤﺮآѧﻲ،  اﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و دوﻟﺖ
  . ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ هﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮاﻧѧﺪ در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻧﻈѧﺎرت از ﻧﻘѧﺾ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣѧﺬآﻮر در داﺧѧﻞ ﻗﻠﻤѧﺮو و ﻳѧﺎ  ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﻣѧﻲ ﻳﻌﻨѧﻲ آﺸѧﻮر
درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آﻨﺪ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق را آﻪ در داﺧѧﻞ ﻗﻠﻤѧﺮو و ﻳѧﺎ 
ﻓﺎﺻѧﻠﻪ ( آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهѧﺎ  ٣٣از ﻣﺎدة  ١ﺑﻨﺪ . )درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ وي ارﺗﻜﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺷѧﻮد، ﻧﺒﺎﻳѧﺪ از ﺑѧﻴﺶ ﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﺒﺪأ آﻪ ﻋﺮض درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﺁﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﻣѧﻲ ﺣﺪ ﺧﺎرﺟ
  [.٣٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ] ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎوز ﮔﺮدد ۴٢از 
  
  اﻗﺘﺼﺎدي  –ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺤﺼﺎري - ٣-۴-٢
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد ﻧﻴѧﺰ 
ﺮو اﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ اي اﺳﺖ ﺁن ﻃѧﺮف و ﻣﺠѧﺎور درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ، در ﺣﻴﻄﻪ ﻗﻠﻤ
، ﺣﻘѧﻮق و ﺻѧﻼﺣﻴﺖ هѧﺎي ٢٨٩١آﻪ در ﺁن  ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﻳѧﺖ ﻧﻈѧﺎم ﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﺧѧﺎص ﻣﻘѧﺮر در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
. ﺑﺎﺷѧﻨﺪ آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﻘﻮق و ﺁزادي هﺎي ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ، ﺗѧﺎﺑﻊ ﻣﻘѧﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﻲ 
از ﺧѧﻂ ( آﻴﻠѧﻮﻣﺘﺮ  ٠٠۴)ﻣﺎﻳѧﻞ  ٠٠٢هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ اﺳѧﺖ و داراي ﻋѧﺮض ﻄﻘѧﻪ ﺟѧﺰو ﺁب هﺎي اﻳﻦ ﻣﻨ ﺁب
ﻣѧѧﺎﻳﻠﻲ ﺑѧѧﺮاي ﻣﻨﻄﻘѧѧﺔ  ٠٠٢ﺑﺮﻗѧѧﺮاري ﻣﺤѧѧﺪودة ( آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺣﻘѧѧﻮق درﻳﺎهѧѧﺎ  ۵۵ﻣѧѧﺎدة . )ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻣﺒѧѧﺪأ ﻣѧѧﻲ 
درﺻѧѧﺪ آѧѧﻞ ﻣﺴѧѧﺎﺣﺖ درﻳﺎهѧѧﺎ و  ۶٣اﻧﺤﺼѧѧﺎري اﻗﺘﺼѧѧﺎدي در ﺳѧѧﻄﺢ ﺟﻬѧѧﺎن ﺑﺎﻋѧѧﺚ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ ﺣѧѧﺪود 
ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻩ درﺻﺪ ﻧﺴѧﺒﺘًﺎ آѧﻮﭼﻜﻲ از آѧﻞ . ﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي درﺁﻳﺪهﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺤ اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﮔﻴѧﺮد، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧѧﺪة ﻣﺎﻳѧﻞ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ  ٠٠٢اي آѧﻪ ﺗﺤѧﺖ ﭘﻮﺷѧﺶ ﻣﺤѧﺪودة ﻣﺴѧﺎﺣﺖ درﻳﺎهѧﺎ اﺳѧﺖ وﻟѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
درﺻѧﺪ از ذﺧѧﺎﻳﺮ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ  ٧٨ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري ﺷﻴﻼت، ﺣﺪود  درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩ ٠٩ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻪ ﻋѧﻼوﻩ ﻗﺴѧﻤﺖ ﻣﻬѧﻢ از . هﺎي ﻣﻨﮕﻨﺰ اﺳﺖ درﺻﺪ از آﻠﻮﺧﻪ ٠١و ﺣﺪود  ﻧﻔﺖ در زﻳﺮ ﺁب درﻳﺎهﺎي ﺟﻬﺎن
ﮔﻴﺮد و ﺗﻘﺮﻳﺒѧًﺎ اآﺜѧﺮ ﻣﺴѧﻴﺮهﺎي ﻣﻬѧﻢ آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ در ﺟﻬѧﺎن،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  . اﻧﺪ داﺧﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ
 ١٧٩١ﺑѧﻪ ﻟﺤѧﺎظ اﻳѧﻦ اهﻤﻴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎري اﻗﺘﺼѧﺎدي ، آﺸѧﻮرهﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ از ﺳѧﺎل 
ﺣﻘﻮق درﻳﺎهѧﺎ، وﺟѧﻮد  ٢٨٩١ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  درﺻﺪد ﺑﻬﺮﻩ
ﻣﺎﻳѧﻞ ﺑѧﻪ  ٠٠٢اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺠѧﺎد اﻳѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺗѧﺎ 
ﻌѧѧﻲ و ﺳѧﺎﻳﺮ دوﻟѧﺖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ در اﻳѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ، داراي ﺣﻘѧﻮق اﻧﺤﺼѧﺎري در ﻣѧѧﻮرد ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴ . ﺁﻧﻬѧﺎ دادﻩ ﺷѧﺪ
ﮔѧﺬاري آﺸﻲ و ﻟﻮﻟѧﻪ  هﺎي ﺛﺎﻟﺚ داراي ﺁزادي آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﭘﺮواز و آﺎﺑﻞ هﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ
  [ . ۴٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ] هﺴﺘﻨﺪ
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺣﻘѧѧﻮق  ۶۵در اﻳѧѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ ﺣﻘѧѧﻮق و ﺗﻜѧѧﺎﻟﻴﻒ دوﻟѧѧﺖ ﺳѧѧﺎﺣﻠﻲ ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮر آﻠѧѧﻲ در ﻣѧѧﺎدة 
  :  درﻳﺎهﺎ درج ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت آﻪ
  :ﻪ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ، آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲدر ﻣﻨﻄﻘ -١
ﺑѧﺮاي اآﺘﺸѧﺎف ، اﺳѧﺘﺨﺮاج ، ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ و ﻏﻴѧﺮ زﻧѧﺪﻩ ﺁب هѧﺎي ﺑѧﺎﻻي ( اﻟѧﻒ
ﺑﺴѧﺘﺮ ﻳѧﺎ روي ﺑﺴѧﺘﺮ و زﻳѧﺮ ﺑﺴѧﺘﺮ درﻳѧﺎ و در ﻣѧﻮرد ﺳѧﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ اآﺘﺸѧﺎف و اﺳѧﺘﺨﺮاج 
  . آﻤﻴﺖ دارداﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ، از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺮو از ﺁب، اﻣﻮاج و ﺑﺎدهﺎ ﺣﻖ ﺣﺎ
  :ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺬآﻮر در ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﻮر زﻳﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ دارد( ب
  ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺑﻨﺎهﺎ -١
   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ درﻳﺎﻳﻲ -٢
  .ﺑﺎﺷﺪ را دارا ﻣﻲ ٢٨٩١ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ( ج
ﻟﻴﻔﺶ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎري اﻗﺘﺼѧﺎدي در اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎ( ٢
آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺑѧﻪ ﺣﻘѧﻮق و ﺗﻜѧﺎﻟﻴﻒ ﺳѧﺎﻳﺮ آﺸѧﻮرهﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﻣﻘﺘﻀѧﻲ ﺧﻮاهѧﺪ داﺷѧﺖ و ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮ ﻣﻨﻄﺒѧﻖ ﺑѧﺎ 
  .ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاهﺪ آﺮد
 ﺣﻘﻮق ذآﺮ ﺷﺪﻩ در ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ، در ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﺮ و زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﻳѧﺎ، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ ﻣﻘѧﺮرات ﻣﻨѧﺪرج ( ٣
  [.٣٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ] آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ، اﻋﻤﺎل ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ۶در ﻗﺴﻤﺖ 
ﺗﻮاﻧѧѧﺪ هѧѧﻢ ﺧѧѧﻮد و ﻳѧѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ آﺸѧѧﻮرهﺎ را در ﺑѧѧﺮاي اﺟѧﺮاي ﺣﻘѧﻮق ﺻѧѧﻼﺣﻴﺘﻲ ، آﺸѧﻮر ﺳѧѧﺎﺣﻠﻲ ﻣѧѧﻲ 
ﺣѧﺮﻳﻢ اﻳﻤﻨѧﻲ ( ﻣﺘѧﺮ  ٠٠۵ﺑѧﻪ ﺷѧﻌﺎع ) ﻣﺘﺮ  ٠٠۵ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺰاﻳﺮ ﺳﻬﻴﻢ آﺮدﻩ و در اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ 
ﻣﻠﻲ ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑѧﺎ اﻣѧﻮر ﻣѧﺎﻟﻲ، ﺑﻬﺪاﺷѧﺘﻲ، ﻣﻬѧﺎﺟﺮﺗﻲ، در ﻣѧﻮرد ﺟﺰاﻳѧﺮ اﻋﻤѧﺎل  ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
هﻢ ﭼﻨﻴﻦ آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﺰاﻳﺮ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ رﺳﺎﻧﺪﻩ و از اﺣѧﺪاث اﻳѧﻦ . آﻨﺪ
ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳѧﻦ ﺟﺰاﻳѧﺮ ، ﻧﺴѧﺒﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰاﻳﺮ در ﻣﺴﻴﺮهﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آﻨﺪ
  .ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺁن هﺎ ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁوردﺑﻪ 
آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ در راﺑﻄѧѧﻪ ﺑѧﺎ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ اﻧﺤﺼѧѧﺎري اﻗﺘﺼѧѧﺎدي، 
ﻳﻌﻨﻲ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠѧﻲ ﺑѧﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ را آﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ  اﻋﻤﺎل آﻨﺪ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ آѧﻪ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ازﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻋﻬѧﺪﻩ  ﻳﺎﺑﻨﺪ آﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺴﺮي ﻣﻲ
  .آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ
آﺸﻮر ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻜﻠѧﻒ اﺳѧﺖ  ﺣѧﺪ ﻣﺠѧﺎز اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﺑﺰﻳѧﺎن درﻳѧﺎﻳﻲ را ﺑѧﻪ روﺷѧﻬﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ و ﻧﻴѧﺰ 
ﻇﺮﻓﻴѧﺖ )اﮔѧﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨѧﺪي آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ . ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﻣﻨﺪي ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص، ﺗﻌﻴѧﻴﻦ و اﻋѧﻼم آﻨѧﺪ 
، در اﻳѧﻦ ﺻѧﻮرت آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ (آﻤﺘѧﺮ از ﺣѧﺪ ﻣﺠѧﺎز ﺻѧﻴﺪ ﺑﺎﺷѧﺪ )ﺪ ﻧﺒﺎﺷѧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺻѧﻴ ( ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري
آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺤﺼѧﻮر در ﺧﺸѧﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ را ﺑѧﺮاي اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﺗѧﺎ ﺣѧﺪ ﺟﺎﻧﺒѧﻪ ،  ٢ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادهﺎي 
 ﻣﺠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎز ﻣﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎرآﺖ دهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ 
  .[۴٨٣١ﺁﻗﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، ]
ي، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﻳѧﺖ ﻣﻘѧﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ، در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎري اﻗﺘﺼѧﺎد 
ﺗﻤѧﺎم آﺸѧﻮرهﺎ، اﻋѧﻢ از آﺸѧﻮرهﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻣﺤﺼѧﻮر در ﺧﺸѧﻜﻲ، از ﺁزادي هѧﺎي درﻳѧﺎﻧﻮردي ، ﭘѧﺮواز و 
و ﺳѧﺎﻳﺮ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ هѧﺎي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ  ٧٨ﻧﺼﺐ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و آﺎﺑﻞ هﺎي زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺬآﻮر در ﻣﺎدﻩ 
هѧﺎ و ﺧﻄѧﻮط و از درﻳﺎ، در ارﺗﺒﺎط ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﺁزادي هѧﺎ ، از ﻗﺒﻴѧﻞ اﻣѧﻮري آѧﻪ ﺑѧﺎ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎ 
ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ، ﻗﺎﺑѧﻞ اﻧﻄﺒѧѧﺎق ﻣѧѧﻲ  ٢٨٩١آﺎﺑѧﻞ هѧѧﺎي زﻳﺮدرﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑѧѧﻮط هﺴѧѧﺘﻨﺪ و ﺑѧѧﺎ ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﻣﻘѧﺮرات آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن 
  . ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد
ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ از ﺁﺑﺰﻳѧﺎن درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻣﺸѧﺮوط ﺑѧﻪ ﻣﻮاﻓﻘѧﺖ ﻧﺎﻣѧﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ آﺸﻮرهﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣѧﻲ 
ﻨѧﺪ آѧﻪ در اﻳѧﻦ ﺻѧﻮرت آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ هﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ آﺸﻮرهﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺑﻬѧﺮﻩ ﺑѧﺮداري ﻧﻤﺎﻳ 
 ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ آﺸﻮرهﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﻨѧﺪ آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺤﺼѧﻮر در ﺧﺸѧﻜﻲ و هѧﻢ ﭼﻨѧﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي 
ﻳﻌﻨѧﻲ اﮔѧﺮ آﺸѧﻮر . ﻣﺤﺮوم ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﺔ دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳﻬﻴﻢ آﻨﺪ
ﻩ آﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣѧﺪ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز از ﺁﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎد
آﺸѧﻮرهﺎي ﻏﻴﺮﺳѧﺎﺣﻠﻲ ، در اﻋﻤѧﺎل . ﺑѧﺮداري ﺷѧﺮﻳﻚ آﻨѧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺠѧﺎز، ﺳѧﺎﻳﺮ  آﺸѧﻮرهﺎي ﻓѧﻮق را در ﺑﻬѧﺮﻩ 
ﺣﻘﻮق و اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼѧﺎدي آﺸѧﻮرهﺎ ﺑѧﻪ ﺣﻘѧﻮق و ﺗﻜѧﺎﻟﻴﻒ آﺸѧﻮر ﺳѧﺎﺣﻠﻲ 
ر ﺳѧѧﺎﺣﻠﻲ آѧﻪ ﻣﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ ﻣﻘѧﺮرات آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺗﻮﺟѧѧﻪ ﻣﻘﺘﻀѧѧﻲ ﺧﻮاهﻨѧѧﺪ داﺷѧѧﺖ و ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات آﺸѧѧﻮ 
  ﺣﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق درﻳﺎهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ و ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﺣﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق 
اﻧﺪ را ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ آﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺳѧﺎﻳﺮ آﺸѧﻮرهﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ 
  [.۴٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ]اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺒﺎﺷﺪ، رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد 
  
  ﻣﻨﻄﻘﺔ درﻳﺎي ﺁزاد- ۴-۴-٢
ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻗﻠﻤѧﺮو ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺗﻠﻘѧﯽ ﻣѧﯽ ﮔѧﺮدد درﻳѧﺎﯼ ﺁزاد اﺳѧﺖ ﺁﺧﺮﻳﻦ و وﺳﻴﻊ ﺗﺮ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، درﻳﺎي ﻧﻈﺎرت و درﻳﺎي اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ 
  .ﺷﻮد آﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮوع ﻣﻲ ٠٠۴درﻳﺎﻳﻲ را درﻳﺎي ﺁزاد ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺑﻌﺪ از 
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي از ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺣѧﺎآﻢ ﺑѧﺮ درﻳѧﺎي ﺁزاد درﻳﺎهﺎ،  ﺣﻘﻮق ٢٨٩١آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ٠٢١ﺗﺎ  ۶٨ﻣﻮاد 
  .اﺳﺖ
هﺎ در درﻳѧﺎي ﺁزاد  هﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دوﻟﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ درﻳﺎي ﺁزاد، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق و ﺁزادي
و در  ﺑﺎﺷѧﻨﺪ  درﻳﺎهﺎﯼ ﺁزاد ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﻤﺔ آﺸﻮرهﺎ اﻋﻢ از ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ. اﺳﺖ
  (آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ٩٨و  ٧٨ﻣﻮاد . )ﺑﺎﺷﻨﺪ آﺸﻮري ﻧﻤﻲﺗﻤﻠﻚ و ﺣﺎآﻤﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري هﻴﭻ 
ﺁزادي هѧﺎي درﻳѧѧﺎي ﺁزاد ﺗﻌﺮﻳѧﻒ و ﻳѧѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﺒѧﺎرﺗﻲ دﻳﮕѧѧﺮ، ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨѧﺪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ و در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
  :اﻳﻦ ﺁزادي هﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ هﺮ ﻳﻚ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ دارد ٢٨٩١
  ...ﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎري، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺁزادي آﺸﺘﻲ راﻧﻲ ﻳﺎ درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣ. ١
  (ﺁزادي ﭘﺮواز)ﺁزادي هﻮاﻧﻮردي ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻀﺎي ﺑﺎﻻي درﻳﺎي ﺁزاد . ٢
  ﺁزادي ﻧﺼﺐ و ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ هﺎي ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و آﺎﺑﻞ هﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ درﻳﺎﻳﻲ. ٣
  اﻳﺠﺎد ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درﻳﺎي ﺁزاد. ۴
  ﻳﺖ ﻣﻌﺎهﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﺁزادي ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎ رﻋﺎ. ۵
  ﺁزادي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ درﻳﺎﻳﻲ. ۶
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آﺸﻮرهﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و ﺁزادﻳﻬѧﺎ، ﺗﻮﺟѧﻪ ﻻزم ﺑѧﻪ ﺣﻘѧﻮق ﺳѧﺎﻳﺮ آﺸѧﻮرهﺎ و رﻋﺎﻳѧﺖ 
هﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ درﺻѧﺪد ﻣﻘѧﺮرات ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ، ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ درﻳѧﺎﺁزاد و ﺣﻔѧﻆ ﻣﺤѧﻴﻂ  ﺁزادي
( ﻌﺎهﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪادي از ﻣ)زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺁزاد 
  [.٣٨٣١ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼﻮر، ]ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ اﻳѧﻦ آﺸѧﻮرهﺎ، ﮔﻮﻧﻪ آﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ دادﻩ ﺷѧﺪ ﻣﺤѧﺪودﻩ ﺁب  هﻤﺎن
هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را ﺑﺮاي ﺁب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل آﺸﻮرهﺎ ﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻤﻲ
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻧﻴѧﺰ اﻳѧﻦ اﺧﺘﻴѧﺎر ﺑѧﻪ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  ٧ﻃﺒﻖ ﻣѧﺎدة . د ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮﻧﺪﺧﻮ
دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﻔﺎد ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺠѧﺎز ﻣѧﺆﺛﺮ را ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر 
ﺑѧﻪ آѧﺎر ﮔﻴﺮﻧѧﺪ و ﺧѧﻮد  داﺧﻠѧﻲ  هѧﺎي  آﻨﺘﺮل دﻓﻊ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﻋﻤﺪي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد، در ﻣﺤﺪودة ﺁب
هѧѧﺎي ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻻزم را در ﺧﺼѧѧﻮص ﺗﻄѧѧﺎﺑﻖ و ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒѧѧًﺎ ﻣѧѧﻮارد ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧѧﺬاري و ﻣﻜѧѧﺎﻧﻴﺰم 
  . هﺎي داﺧﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد، در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دهﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﺣﻴﻄﺔ ﺁب
  
  ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن - ۵-٢
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  اﺟﺮاﯼ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ- ١-۵-٢
در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، هﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷѧﺎﺧﻪ هѧﺎي ﻋﻠѧﻢ ﺣﻘѧﻮق، 
ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ آﻪ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻌﻨﻮان ارآѧﺎن اﺻѧﻠﻲ و اﺻѧﻮل ﺑﻨﻴѧﺎدﻳﻦ ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ 
ﻞ وارد ﻣﺘﻮن ﻧﻮﺷѧﺘﻪ و ﻗѧﺮاردادي ﺷѧﺪﻩ اﻧѧﺪ، اﻳﻦ اﺻﻮل آﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ از ﻋﺮف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠ. ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎد آﺮد
. آﻨﻨﺪ، اﮔﺮﭼѧﻪ درﺟѧﻪ اﻟѧﺰام ﺁوري ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﺘﻔѧﺎوت اﺳѧﺖ  ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﻣﻲ
ﺗѧﺮ و ﻣѧﺆﺛﺮﺗﺮ اﻳﻔѧﺎ اﻳѧﻦ اﺻѧﻮل ﻣﺒѧﺎﻧﻲ ﻓﺮاﺗѧﺮ از اﺻѧﻮل و ﻣﺒѧﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤѧﻮﻟﻲ داﺷѧﺘﻪ و ﻧﻘﺸѧﻲ ﺑѧﻪ ﻣﺮاﺗѧﺐ ﻣﻬѧﻢ 
ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﻧﻘѧﺶ ﺑﺴѧﺰاﻳﻲ داﺷѧﺘﻪ اﻧѧﺪ  اﻳﻦ اﺻﻮل ﻧѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ در روﻧѧﺪ اﻳﺠѧﺎد . آﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﻠﻜﻪ در روﻧѧﺪ اﺟѧﺮا و ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻣﻌﺎهѧﺪات زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ و ﺣѧﻞ اﺧﺘﻼﻓѧﺎت دوﻟﺘﻬѧﺎ در زﻣﻴﻨѧﻪ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ 
اﺻﻮل ﻣﺬآﻮر در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﺁﻳﻨѧﺪﻩ . ﺑﺎﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ
ﺑѧﻪ . ﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و هﻤѧﻮارﻩ در ﺣѧﺎل اﻳﺠѧﺎد، ﮔﺴѧﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣѧﻞ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻧﻴﺰ از اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧ
ﺑѧѧﺮداري و اﺳѧѧﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻄﻘѧѧﻲ و اﺻѧѧﻞ ﺑﻬѧѧﺮﻩ "اﻳѧѧﻦ اﺻѧѧﻮل ﺑﺎﻳѧѧﺪ در ﻳѧѧﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼѧѧﻪ واﺣѧѧﺪ ﻧﮕﺮﻳﺴѧѧﺖ 
اﺻѧﻞ "، "اﺻﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ وارد ﺁﻣѧﺪن ﺧﺴѧﺎرت ﺑѧﺮ ﻗﻠﻤѧﺮو ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ دوﻟѧﺖ دﻳﮕѧﺮ "ﻳﺎ "ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ و هѧﻢ ﮕﺮ، ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ اﺻﻮل هﺴѧﺘﻨﺪ آѧﻪ هѧﻢ ﺑѧﺮ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺑѧﻴﻦ و ﭼﻨﺪ اﺻﻞ دﻳ" اﻟﻤﻠﻠﻲ هﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ
ﺗѧﻮان  هѧﺎ را در هﺮﻳѧﻚ از اﻳѧﻦ دو ﮔﺴѧﺘﺮﻩ ﻧﻤѧﻲﺑѧﺮ ﻗﻮاﻋѧﺪ داﺧﻠѧﻲ ﺣﻘѧﻮق آﺸѧﻮرهﺎ ﻣѧﺆﺛﺮ هﺴѧﺘﻨﺪ و ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺁن 
  . [۵٨٣١ﻧﺎﻇﻤﻲ، ﻣﻬﺮداد، ] اﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﻴﻄﺔ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ آﺮد ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ و ﭼѧﻪ در اﺟѧﺮاي  ﺧѧﻮد ﭼѧﻪ در ﺳѧﻄﺢ ﺑѧﻴﻦ اﻋﻀѧﺎﯼ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، در اﻗѧﺪاﻣﺎت
ﻣﻠѧѧﻲ، ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر ﻧﻴѧѧﻞ ﺑѧѧﻪ اهѧѧﺪاف اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و اﺟѧѧﺮاي ﻣﻔѧѧﺎد ﺁن، از ﺟﻤﻠѧѧﻪ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ اﻳѧѧﻦ اﺻѧѧﻮل 
در اﻳѧﻦ ﺑﺨѧﺶ هﺮﻳѧﻚ از ﺗﻌﻬѧﺪات اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن را در ﻗﺎﻟѧﺐ . راهﻨﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮاهﻨѧﺪ ﺷѧﺪ 
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ آﺸѧﻮرهﺎ  اﺣﺪ در زﻣﻴﻨﺔ ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻧﺪازي و اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺪرج در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
وﻟѧѧﻲ ﭘѧﻴﺶ از ﺁن ﺑﺎﻳѧѧﺪ ﺑѧﻪ ﭼﻨѧѧﺪ ﻧﻜﺘѧﻪ اﺷѧﺎرﻩ آѧѧﺮد آѧﻪ اﻳѧﻦ اﺻѧﻮل در هﻤѧѧﺔ . دهѧﻴﻢﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﻗѧѧﺮار ﻣѧﻲ 
هﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟѧﺮا دارﻧѧﺪ و ﺷѧﺎﻳﺪ هﻤѧﻴﻦ اﻣѧﺮ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑѧﺮ اهﻤﻴѧﺖ اﻳѧﻦ اﺻѧﻮل ﺑѧﻪ  هﺎ و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .اﻓﺰاﻳﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺁن ﻣﻲ وﻳﮋﻩ در ﺟﻨﺒﺔ ﺑﻴﻦ
  
هѧѧﺎي اﺻѧﻞ ﻋѧﺪم اﺿѧѧﺮار ﺑѧﻪ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ )ﺑѧﺮداري از ﺁﻧﻬѧﺎ هѧѧﺎ ﺑѧﺮ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌѧѧﻲ ﺧѧﻮﻳﺶ و ﺁزادي ﺑﻬѧﺮﻩ  اﺻѧﻞ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ دوﻟѧﺖ -١-١-۵-٢
  (آﺸﻮرهﺎي دﻳﮕﺮ
اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺗѧﺪوﻳﻦ در اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑﺴѧﻴﺎري از اﺻѧﻮل ﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﻣﻄѧﺮح در ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ 
رد ﺁﻣѧﺪن ﺧﺴѧﺎرت ﺑѧﺮ ﻗﻠﻤѧﺮو ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺻѧﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ وا"ﺗѧﻮان ﺑѧﻪ  ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠѧﻪ ﻣѧﻲ
اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ ازاﺻѧﻮل ﭘﺎﻳѧﻪ اﯼ ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ واز ﺟﻤﻠѧﻪ . ﻳѧﺎ اﺻѧﻞ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ اﺷѧﺎرﻩ ﻧﻤѧﻮد" دوﻟѧﺖ دﻳﮕѧﺮ
اﻳѧﻦ . ﺑﺎﺷѧﺪ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ دارا ﻣѧﻲ اﺻﻮﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑѧﻴﻦ 
ﻠѧﯽ ﺑﺴѧﻴﺎرﯼ از ﮐﺸѧﻮر هѧﺎ ﻣﺜѧﻞ اﻳѧﺮان، اﺻﻞ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، در ﺣﻘѧﻮق ﻣ 
اﺻѧﻞ ﻻ ﺿѧﺮر و ﻻﺿѧﺮار ﻓѧﯽ "ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روم ﺑﺎﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در اﺳѧﻼم از اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان 
اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ ﮐѧﻪ ﻳﻜѧﻲ از آﻬѧﻦ ﺗѧﺮﻳﻦ اﺻѧﻮل ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ و در . ﻧﺎم ﺑﺮدﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ " اﻻﺳﻼم
دوﻟѧﺖ در ﻗﻠﻤѧﺮو ﺧѧﻮد داراي ﺻѧﻼﺣﻴﺖ درﺟﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻘﻮق داﺧﻠﯽ اﺳѧﺖ، ﺑѧﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨѧﺎ ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ ﻳѧﻚ 
ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻗﻮاﻋѧﺪ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ اﻟѧﺰام ﺁوري را در ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣѧﻲ . اﻧﺤﺼﺎري اﺳﺖ
  . ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد  ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﺟﺮا آﻨﺪ
ﻗﻠﻤѧﺮو اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ . اي از هﻤѧﻴﻦ اﺻѧﻞ ﻣѧﺬآﻮر اﺳѧﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﻮة ﻗﻀﺎوت ﻗﻀѧﺎت ﻧﻴѧﺰ ﻧﺘﻴﺠѧﻪ  هﻢ
هﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ واﻗﻊ در ﻣﺤѧﺪودة  ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺸﻜﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺁبﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ وﺳﻌﺖ 
  . ﺷﻮد ﻣﺮزهﺎي ﻳﻚ دوﻟﺖ هﻢ ﻣﻲ
هﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن اﻳѧﻦ اﺳѧﺖ آѧﻪ هѧﻴﭻ  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دوﻟﺖﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت 
در ﻗﻠﻤѧﺮو ﻗﺪرت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻳﮕﺮي ، ﺧﻮاﻩ دوﻟﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ وﺧﻮاﻩ ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟѧﺪوﻟﻲ ، ﺣѧﻖ ﻣﺪاﺧﻠѧﻪ 
اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ و اﺻѧﻞ ﻣѧѧﺬآﻮر در ﺑﺴѧﻴﺎري از ﻣﻌﺎهѧѧﺪات زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ ﺑѧﻴﻦ . ﺻѧﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼѧﺎري وي را ﻧѧѧﺪارد
در اﻳѧﻦ . اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﻮردﺗﻮﺟѧﻪ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ و ﻣѧﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ هѧﺎ و آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ اﺳѧﻨﺎد ﺳѧﺎزﻣﺎن
  :آﻨﺪ آﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﻣﻲ ٢ﻣﺎدﻩ  ٧راﺑﻄﻪ ﺑﻨﺪ 
داﻧѧﺪ آѧﻪ در اﻣѧﻮري آѧﻪ ذاﺗѧًﺎ ﻨﺪرج در اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر، ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﻣﺠѧﺎز ﻧﻤѧﻲ هﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻘﺮرات ﻣ»
آﻨѧﺪ آѧﻪ ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎﺗﻲ را ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺧﻠﻲ آﺸﻮرهﺎﺳﺖ دﺧﺎﻟѧﺖ آﻨﻨѧﺪ و اﻋﻀѧﺎ را ﻧﻴѧﺰ ﻣﻠѧﺰم ﻧﻤѧﻲ 
  [.۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ]« .ﺑﺮاي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﻗﺮار دهﻨﺪ
ﮔﻮﻧѧﻪ وم ﺑﻴﺎﻧﻴѧﺔ رﻳѧﻮ ﻧﻴѧﺰ ﺁﻣѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، اﺻѧﻞ ﻣѧﺬآﻮر را اﻳѧﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ آﻪ در اﺻѧﻞ د  ١٢اﺻﻞ 
دوﻟѧﺖ ﻃﺒѧﻖ ﻣﻨﺸѧﻮر ﻣﻠѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ و اﺻѧﻮل آﻠѧﻲ ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ داراي ﺣѧﻖ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ »: ﻧﻤﺎﻳѧﺪ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣѧﻲ 
ﮔﻮﻧѧﻪ هﺮﭼﻨѧﺪ اﻳѧﻦ « .ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺧѧﻮد ﻣѧﻲ  ﺑﻬﺮﻩ
ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ، ﺳѧﺎزﻣﺎن  ٢ﺮهﻤﻴﻦ اﺳﺎس و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺎدة هﺎ اﺳﺖ و ﺑ اﻣﻮر در ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺧﻠﻲ دوﻟﺖ
ﺑﺮﺧѧﻲ از ﻣﺴѧﺎﺋﻞ ﻣѧﻮرد ﺷѧﻤﻮل اﻋﻤѧﺎل ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ، اهﻠﻴѧﺖ . ﻣﻠﻞ و آﺸﻮرهﺎ ﻧﻴﺰ ﺣѧﻖ دﺧﺎﻟѧﺖ در ﺁن را ﻧﺪارﻧѧﺪ 
ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ اﻗﺘﺼѧﺎدي از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌѧﻲ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ آѧﻪ ﮔѧﺎﻩ  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ ﺑѧﺎ اﻋﻤѧﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣѧﻲ . ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻣﻮرد اﺧﻴﺮ، ﻣﺤﺪود
 وﺛﻴѧﻖ ﭘѧﻮر، ] ﺣﺎآﻤﻴﺖ در ﺗﻀﺎد ﺑﻮدﻩ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ را ﺗﺸѧﻜﻴﻞ دهﻨѧﺪ 
  [.٢٨٣١اﻣﻴﺮ،
ﺑѧﻪ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي دﻳﮕѧﺮ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ " اﺻѧﻞ ﻋѧﺪم اﺿѧﺮار "ﭘﺲ در اﻳﻨﺠﺎ اﺻﻠﻲ آﻪ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان 
هѧﺎ هﻤﭽﻨѧﺎن ﺑѧﻪ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﻌﺎﺻѧﺮ، دوﻟѧﺖ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣﻔﻬѧﻮم، ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ آѧﻪ در ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ ﺷѧﻮد ﺷѧﻮد ﻣﻄѧﺮح ﻣѧﻲ  ﻣﻲ
هѧﺎي ﺣﻘѧﻮق هѧﺎ ﻳﻜѧﻲ از ﭘﺎﻳѧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺣﺎآﻤﻴﺖ دوﻟѧﺖ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺻﻠﻲ در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
هѧﺎ اﺟѧﺎزﻩ ﺁﻳѧﺪ ﺑﻠﻜѧﻪ دوﻟѧﺖ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ، اﻣѧﺎ اﻳѧﻦ ﺣѧﻖ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ ﻣﻔﻬѧﻮﻣﻲ آѧﺎﻣًﻼ اﻧﺤﺼѧﺎري ﺑѧﻪ ﺷѧﻤﺎر ﻧﻤѧﻲ  ﺑﻴﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑѧﺮ ﺁﻧﻜѧﻪ از ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ ( اﻟﻤﻠﻞ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ)هﺎي ﺧﻮد  ﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖدارﻧﺪ ﺗ
   [.۶٨٣١زارع، ﻋﻠﻲ، ﭘﻮرهﺎﺷﻤﻲ، ﻋﺒﺎس، ]ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻜﻨﻨﺪ 
هѧﺎي اﻋﻼﻣﻴѧﻪ اﺳѧﺘﻜﻬﻠﻢ ﻧﻴѧﺰ ﺑﺮوﺟѧﻮد ﭼﻨѧﻴﻦ ﺣѧﻖ و ﺗﻜﻠﻴﻔѧﻲ آѧﻪ روي دوﻟѧﺖ  ١٢ﻗﺴѧﻤﺖ دوم اﺻѧﻞ 
ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻀѧﻤﻴﻦ ﻳѧﺎ آﻨﺘѧﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧﺎي داﺧѧﻞ ﻗﻠﻤﺮوﺷѧﺎن ﺑѧﻪ » : آﻨѧﺪ آѧﻪ ﮕѧﺮ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕѧﺬارد، ﺗﺄآﻴѧﺪ ﻣѧﻲ دﻳ
  ﻧﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮي آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ 
اﻳﻦ اﺻѧﻞ هﻤﭽﻨѧﺎن . ﺻﺪﻣﻪ اي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺸﻮرهﺎ ﻳﺎ ﻣﺎورا ﻗﻠﻤﺮو ﺁﻧﻬﺎ وارد ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ 
ﺖ ﺑѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ دﻳﮕѧﺮ ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ دوﻟѧ . ﮔѧﺮدد ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺜﺒﻴﺖ و در ﺣﻘﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ رﻋﺎﻳѧﺖ ﻣѧﻲ 
  [.۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ]ﺷﻮد  اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻴﺰ آﻪ رﻳﺸﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ دارد، ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺁور  اﻟﻤﻠﻠѧﻲ و اﺳѧﻨﺎد ﻏﻴﺮاﻟѧﺰاماﻳѧﻦ اﺻѧﻞ ﻧѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﻳѧﻚ اﺻѧﻞ ﻋﺮﻓѧﻲ اﺳѧﺖ و در اآﺜѧﺮ ﻣﻌﺎهѧﺪات ﺑѧﻴﻦ 
ﻣﺮوزﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜѧﻲ از اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻳﻦ اﺻﻞ ا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴﻴﺎري ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ
در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ در ﻣﻘﺪﻣѧﺔ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺗﺼѧﺮﻳﺢ ﺷѧﺪﻩ . اﻟﻤﻠﻠﻲ درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﻴﻦ
ﺑѧﺎ ﺗﺼѧﺪﻳﻖ اﻳѧﻦ آѧﻪ دوﻟﺘﻬѧﺎ ﺑﺮاﺳѧﺎس ﻣﻨﺸѧﻮر ﻣﻠѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ و اﺻѧﻮل ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ داراي ﺣѧﻖ »: اﺳѧﺖ
زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ ﺧѧѧﻮد ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ ﺟﻬѧѧﺖ ﺑﻬѧﺮﻩ ﺑѧѧﺮداري از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﺧѧѧﻮﻳﺶ ﺑѧѧﺮ ﻃﺒѧﻖ ﺧѧѧﻂ ﻣﺸѧѧﻲ هѧѧﺎي 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ آﻨﻨﺪ آﻪ اﻳѧﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧﺎ در ﻗﻠﻤѧﺮو ﻳѧﺎ آﻨﺘѧﺮل ﺁﻧﻬѧﺎ، ﺁﺳѧﻴﺒﻲ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ  ﻣﻲ
  « .ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪود ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ وارد ﻧﻤﻲ
و و اﻳѧѧﻦ ﺧѧѧﻮد ﮔﻮﻳѧѧﺎي اﻳѧѧﻦ ﻣﻄﻠѧѧﺐ اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن در اﻋﻤѧѧﺎل ﺣﻘѧѧﻮق 
هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آﻨﺘѧﺮل  هﺎي ﻣﺬآﻮر ﻃﺒﻖ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁزادي
اﻟﺒﺘѧﻪ ﺑѧﺮ هﻤѧﻴﻦ اﺳѧﺎس ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ . هﺎ، ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺁﻣﺪن زﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﮕѧﺮدد  ﺁن 
  .ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ از ﺿﺮرهﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖاﺻﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇ -٢-١-۵-٢
اي دﻳﮕѧﺮ در ﺣﻘѧѧﻮق ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧѧﻞ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ، اﺻѧﻞ ﺣﻤﺎﻳѧѧﺖ و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ  از اﺻѧѧﻮل ﭘﺎﻳѧѧﻪ
ﺁﻳﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان اﺻѧﻠﻲ  هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ از ﻧﺎم اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺮﻣﻲ. زﻳﺴﺖ اﺳﺖ
ر، اﻣﻴѧﺮ، وﺛﻴѧﻖ ﭘѧﻮ ] ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻘѧﺎي ﻧﺴѧﻞ ﺑﺸѧﺮ و ﺣﻔѧﻆ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻧѧﺪﮔﻲ وي آﺎرﺳѧﺎز اﺳѧﺖ 
  [ .٢٨٣١
 آﻨѧﺪ و ﺁن اﻟѧﺰام دوﻟѧﺖ ﺑѧﻪ اﻳﻦ اﺻѧﻞ در ﭼѧﺎرﭼﻮب ﻳѧﻚ اﻟѧﺰام ﺑﺮﺗѧﺮ، هѧﺪف ﺧﺎﺻѧﻲ را ﻣﺸѧﺨﺺ ﻣѧﻲ  
هѧﺎي ﺟﻬѧﺎﻧﻲ هﺎ و آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ  اﻟﻤﻠﻠﻲ و اﺳﻨﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﺻﻞ آﻪ در ﻣﻌﺎهﺪات ﺑﻴﻦ. هﻤﻜﺎري اﺳﺖ
هﻴﺰﻧѧﺪ و از ﺁن هﺎ ﻣﻮﻇﻒ هﺴѧﺘﻨﺪ از ﺻѧﺪﻣﻪ زدن ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑﭙﺮ  ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، دوﻟﺖ
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ  ٢٩١ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻮن ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﺻﻞ،  ﻣﺎدﻩ . ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻨﻨﺪ
اﻟﺒﺘѧﻪ . «دوﻟﺖ هﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺣﻤﺎﻳѧﺖ و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ »: ﮔﻮﻳﺪ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻲ
هѧﺮ ﭼﻨѧﺪ در ﺑﺮدارﻧѧﺪﻩ . ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آﻪ اﻳﻦ اﻟﺘﺰام ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻳѧﻚ ﺑﺨѧﺶ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ اﺳѧﺖ 
اﺻﻞ آﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻤﻮل هﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﻲ اﺳѧﺖ اﻋѧﻢ از ﺁن ﺑﺨѧﺶ از درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ آѧﻪ 
در اﻧﺤﺼﺎر ﺻﻼﺣﻴﺖ دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳѧﺖ و ﺁن ﻗﺴѧﻤﺖ از ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺸѧﺘﺮك ﻣﺎﻧﻨѧﺪ درﻳﺎهѧﺎي ﺁزاد و ﻳѧﺎ ﺣﺘѧﻲ 
  [.۵٨٣١، ﻧﺎﻇﻤﻲ، ﻣﻬﺮداد]ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ 
 ٢٩١اﻣѧﺎ هѧﺮ دو در ﻣѧﺎدﻩ . وﺟﻮد ﻧѧﺪارد  evreserP٢و  tcetorP١ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺳﻤﻲ از اﺻﻄﻼﺣﺎت 
ﺁﻧﭽѧﻪ از آﻠﻤѧﻪ . آﻨѧﺪ اﻧﺪ آﻪ ﺑѧﻪ ﺻѧﺮاﺣﺖ ﻣﻌﻨѧﻲ ﺷѧﺎن ﺑѧﺎ هѧﻢ ﻓѧﺮق ﻣѧﻲ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﺑﻪ آﺎر رﻓﺘﻪ
از ﺟﻤﻠѧﻪ  ﺷѧﻮد ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ، درﺑﺮدارﻧﺪﻩ ﻳﻚ اﺻﻞ آﻠﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ هѧﺮ دو اﻳѧﻦ ﺗﻌѧﺎﺑﻴﺮ ﻣѧﻲ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ
ﺧﻮدداري از اﻋﻤﺎل زﻳﺎن ﺁور و اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺣѧﺪي آѧﻪ ﺑѧﻪ ﺧﺮاﺑѧﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ 
در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﺟѧﺎﻣﻊ اآﻮﻟﻮژﻳѧﻚ و ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺁن ﺑѧﻪ اﻧﻀѧﻤﺎم . ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻧﺸﻮد
ﻄﻼح ﻧﮕﻬѧﺪاري ﺁﻧﭽѧﻪ از اﺻѧ. ﺷѧﻮدهѧﺎ و ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳѧﺮﺑﻂ در ﻣﻘﻴѧﺎس ﻣﻠѧﻲ ﻣѧﻲ  ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺎﻳѧﻪ اي، روﻳѧﻪ
ﺷﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺴﻞ هѧﺎي ﺁﻳﻨѧﺪﻩ اﺳѧﺖ و اﻳﻨﻜѧﻪ ﺑѧﺮاي  ﺗﺪاﻋﻲ ﻣﻲ
داراي ﻳѧѧѧﻚ ﺣѧѧѧﻮزﻩ  ٣noitavresnoCاﺻѧѧѧﻄﻼح . ﭼѧѧѧﻪ اﺷﺨﺎﺻѧѧѧﻲ از ﻣﻨѧѧѧﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌѧѧѧﻲ ﺑﺎﻳѧѧѧﺪ ﺣﻔﺎﻇѧѧѧﺖ ﺷѧѧѧﻮد 
ﻩ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ اﻳѧﻦ اﺻѧﻄﻼح ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﻌﻤѧﻮل در ﺣѧﻮز . ﺷѧﻮد  ﻣﺤﺪودﺗﺮي اﺳﺖ  اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﮔﻴѧﺮد و ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺧﻮاﺳѧﺘﺎر ﺑﻬﺒѧﻮد و اﺻѧﻼح  ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺁن هﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ
  [.۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ]وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ آﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ را ﻓﺮاهﻢ آﻨﺪ 
ﻮﻗﻲ در راﺳѧﺘﺎي اﻋﻤѧﺎل اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ ﺣﻘѧ  ٢١و  ٧، ۶، ۴ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻔﺎد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎد 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ اﺻﻞ در اداﻣﺔ اﺻﻞ ﭘﻴﺸѧﻴﻦ و ﺟﻬѧﺖ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ روش و راهﻜﺎر را اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﺪم اﺿﺮار ﺑѧﻪ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي دﻳﮕѧﺮ، اﺻѧﻮل و ﻗﻮاﻋѧﺪي را ﺟﻬѧﺖ اﺟѧﺮا ﺗﻮﺳѧﻂ اﻋﻀѧﺎ 
از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻣﺸﺨﺺ آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺁﻧﻬﺎ، از اﻳﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻣﺮزي ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ 
اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ »: دارداﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن آѧѧﻪ ﻣﻘѧѧﺮر ﻣѧѧﻲ  ۴از ﺟﻤﻠѧѧﻪ ﻣѧѧﺎدة . دﻓѧѧﻊ ﻣѧѧﻮاد، ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي ﺷѧѧﻮد 
ﺑﺎﻳﺴﺖ از دﻓﻊ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ، ﺑﻪ هﺮ ﺷﻜﻞ ﻳѧﺎ در هѧﺮ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ، ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎي  ﻣﻲ
  :ي ذﻳﻞ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ ﺷﺪﻩ  ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ
  .آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در درﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ١ﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﻴﻤﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣ( اﻟﻒ
                                                 
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺮدن -  1
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮدن -  2
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ -  3
 آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن در درﻳѧѧﺎ، ﻣﺴѧѧﺘﻠﺰم ﺻѧѧﺪور  ٢دﻓѧѧﻊ ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧѧﻮاد ﻣﻨѧѧﺪرج در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ( ب
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﻣﻘﺪم ﻣﻲ
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ٢و  ١دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ آﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﺎﺋﻢ ( ج
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺠﻮز ﻋﺎم ﻣﻘﺪم ﻣﻲهﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺪور ﻣ
ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻧѧﻮع اول زاﺋѧﺪات و . ﻓﻬﺮﺳѧﺖ از ﻣѧﻮاد را ﻣﺸѧﺨﺺ ﮐѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ  ٢ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در اﻳﻦ ﻣѧﺎدﻩ 
ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻼ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﺣﺎل ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺨﻠﻴѧﻪ زاﺋѧﺪات و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد ﻣﻨѧﺪرج  ١ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮادﯼ ﮐﻪ درﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﻧﺸѧﺪﻩ،  ، ﻧﻴﺎز ﺑѧﻪ اﺟѧﺎزﻩ ﺧѧﺎص ﻗﺒﻠѧﯽ داﺷѧﺘﻪ و ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﮐﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و د ٢در ﺿﻤﻴﻤﻪ
  .ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺎزﻩ ﻋﺎم ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ
هѧﺎﻳﻲ ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد آѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﺑﻌѧﺪ از ﻧﺤﻮة اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎء در ﻗﺎﻟѧﺐ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ در ﻗﺎﻟѧﺐ ﻧﻈѧﺎم 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺻѧﻮرت ﺧﻮاهﻨѧﺪ ﮔﺮﻓѧﺖ آѧﻪ ﻣﻼﺣﻈѧﺎت ﻣѧﺬآﻮر  ٣ﻣﻼﺣﻈﺔ دﻗﻴﻖ آﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺿѧﻤﻴﻤﺔ 
  . د ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪدر ﺑﺨﺶ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻮر
ﺧﻮرﻧѧﺪ آѧﻪ ﺣѧﺎآﻲ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮرد، ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮي هﻢ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﭼﺸѧﻢ ﻣѧﻲ 
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ  از ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادن اﺻﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺁن -
اﻟﺰاﻣﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ، اﻧﺘﺨѧﺎب وﺗﺨﺼѧﻴﺺ ﻣﺮﺟѧﻊ ﻳѧﺎ ﻣﺮاﺟﻌѧﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دول ﻣﺘﻌﺎهﺪ، در ﭼﺎرﭼﻮب
  :ﺑﺎﺷﺪ داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻣﻮر ذﻳﻞ ﻣﻲ
از  ٢ﺑѧﺮاي اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪي آѧﻪ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ « ﻣﺠﻮزهѧﺎي ﺧѧﺎص ﻣﻘѧﺪم»ﺻѧﺪور  •
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ٢آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن درج ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ، ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓѧﻊ ﺑѧﺮاي ﻣѧﻮادي آѧﻪ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن آѧﻪ در ﺷѧﺮاﻳﻂ اﺿѧﻄﺮاري، ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ  ١ﻮاد ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ذآѧﺮ ﺷѧѧﺪﻩ اﻧѧﺪ و ﻣѧ 
 .ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻓﻊ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻲ ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ، ﺑﺮاي ﻣﻮاردي ﻏﻴѧﺮ از ﺁﻧﭽѧﻪ در ﺿѧﻤﺎﺋﻢ ﻳѧﻚ « ﻣﺠﻮز ﻋﺎم ﻣﻘﺪم»ﺻﺪور  •
 .و دو آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺎدر ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻧѧﻮع، ﺛﺒѧﺖ و ﻧﮕﻬѧﺪاري ﻣﺸﺨﺼѧﺎت ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﺑѧﺮاي ﺁﻧﻬѧﺎ، ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ ﺻѧ  •
 (.اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ)ﻣﻘﺪار ، ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ، زﻣﺎن دﻓﻊ و روش دﻓﻊ 
ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎهﺎ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اهﺪاف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادي ﻳѧﺎ ﺑѧﺎ هﻤﻜѧﺎري ﺳѧﺎﻳﺮ  •
  .اﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻳﺼﻼح هﺎي ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن
هﻤﻜѧﺎري ﺳѧﺎﻳﺮ دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ و ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي  دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎهﺪ، اﻳѧﻦ ﺗﻜѧﺎﻟﻴﻒ را ﺑﻄѧﻮر اﻧﻔѧﺮادي ﻳѧﺎ ﺑѧﺎ 
  (.آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ۶ﻣﺎدﻩ )دهﺪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻳﺼﻼح اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﻴﻦ
ﻃѧﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬѧﺪ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻓѧﺮدي ﻳѧﺎ در ﺗﺸѧﺮﻳﻚ ﻣﺴѧﺎﻋﻲ ﺑѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ و ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي 
ﻧﺎﻣѧѧﺔ اي آѧѧﻪ در ﭼѧѧﺎرﭼﻮب ﻳѧѧﻚ ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺖ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ  ذﻳﺼѧѧﻼح، ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرت ﻣﺴѧѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧѧﺎ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧѧﻪ  ﺑѧѧﻴﻦ
ي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺷѧﺮاﻳﻂ درﻳﺎهѧﺎ را ﺑѧﺮاي اهѧﺪاف اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﻮرد ﭘѧﺎﻳﺶ ﻗѧﺮار دهﻨѧﺪ و ا ﻣﻨﻄﻘﻪ
 هﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻳﺎ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ هѧﺮ  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺎﻳﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮم
ش رﺳﺎﻧﻲ، ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀѧﻲ ﺑѧﻪ دﻳﮕѧﺮ دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﮔѧﺰار  ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ اﻃﻼع
  .دهﻨﺪ
هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ را از ﻣﺠﻮزهѧﺎي ﺻѧﺎدر ﺷѧﺪﻩ و اﻃﻼﻋѧﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ 
  . ﺷﻮد، ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد ﻣﻮاد زاﻳﺪي آﻪ هﺮ ﺳﺎﻟﻪ در درﻳﺎ دﻓﻊ و ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴѧﺨﻪ هѧﺎﻳﻲ از ﺧﻼﺻѧﻪ ﮔﺰارﺷѧﺎت، ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ ﺟﺰﺋﻴѧﺎت ﺗﺤﻘﻴѧﻖ و ﮔﺰارﺷѧﺎت 
ﺗѧѧﺮ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ دﻓѧѧﻊ و ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت هѧѧﺎي دﻓѧѧﻦ را ﻳѧѧﺎ ﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ ﮔﺴѧѧﺘﺮدﻩ ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷѧѧﻲ از ﭘѧѧﺎﻳﺶ ﻣﻜѧѧﺎن 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷѧﺎت اﻋﻀѧﺎ در ﺧﺼѧﻮص دﻓѧﻊ . )ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ در درﻳﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار دهﻨﺪ
  .(ﺳﻮزي در درﻳﺎهﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ و زﺑﺎﻟﻪ
ن را ﻣﻴﺘѧѧﻮان در ﺳѧѧﻄﻮح زﻳѧѧﺮ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﻟﻨѧѧﺪ / ﻓﺮﺁﻳﻨѧѧﺪهﺎي ﮔѧѧﺰارش دهѧѧﻲ در ﭼѧѧﺎرﭼﻮب آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن 
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺮد
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن از ﺳѧﻮي ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﻦ اﺟѧﺮاي / ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ( ﺳﻄﺢ اول
  ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزهﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ / دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ) ارﺳﺎل ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳѧﺎﻧﻮردي ( ﺳﻄﺢ دوم
  از ﺳﻮي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ درﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺑﻖ دﻓﻊ هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در آﺸﻮر( نﻟﻨﺪ











  (ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن/ در ﭼﺎرﭼﻮب آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن )ﺳﻄﻮح ﮔﺰارش دهﻲ درﺧﺼﻮص دﻓﻊ در درﻳﺎ (: ١- ٢)ﻧﻤﻮدار
  
آﺸѧﻮرهﺎ ﺑﺎﻳѧﺪ ﻪ ﺑѧﺮاي اهѧﺪاف اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، در ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺎﻳﺸﻲ ﺻѧﻮرت ﮔﺮﻓﺘѧ 
هﺮﮔﻮﻧѧѧﻪ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ را در اﻳѧѧﻦ زﻣﻴﻨѧѧﻪ آѧѧﻪ ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﮔѧѧﺮوﻩ ﺗﺨﺼﺼѧѧﻲ در اﻣѧѧﺮ دﻓѧѧﻦ ﺁﻣѧѧﺎدﻩ ﺷѧѧﺪﻩ و ﻧﻴѧѧﺰ 
ﻧﺤﻮة اﺟѧﺮاي ﺗﻌﻬѧﺪات اﻋﻀѧﺎ در ﻗﺎﻟѧﺐ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ . هﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دهﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ راﻳﺰﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
  (ادارات ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)ﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ در اﺳ
  (ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن
  (ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن/ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن )ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي 
 دول ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ . ﻣѧѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﻗѧѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧѧﻪ اﺳѧѧﺖ  ﻧﻴѧѧﺰ، در ﺑﺨѧѧﺶ اﻟﺰاﻣѧѧﺎت ﻓﻨѧѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺑѧѧﻪ ﺗﺸѧѧﺮﻳﺢ 
هѧﺎ ﺑѧﺎ ﻳﻜѧﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸѧﻮرت و ﺗﻮاﻓѧﻖ  هѧﺎ و ﻣﺎهﻴѧﺖ ﺁن ﺑﺎﻳﺴѧﺖ درﺧﺼѧﻮص دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴѧﻪ اﻳѧﻦ ﮔѧﺰارش ﻣѧﻲ
دهѧﻲ ﺗﺒﻴѧﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠѧﻲ دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣﺴѧﺌﻮل هﺴѧﺘﻨﺪ در ﺗﻌﺎﻣѧﻞ ﺑѧﺎ ﻳﻜѧﺪﻳﮕﺮ، ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺟѧﺎﻣﻊ ﮔѧﺰارش . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
دهѧѧﻲ  ﻓѧѧﺮم هѧѧﺎي ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ ﮔѧѧﺰارش. اﺟѧѧﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧﺪﻧﻤѧѧﻮدﻩ و ﻣﺘﻘѧѧﺎﺑًﻼ ﭘѧѧﺲ از ﺗﻮاﻓѧѧﻖ ﺑѧѧﺎ ﻳﻜѧѧﺪﻳﮕﺮ، ﺁن را 
درﺧﺼﻮص ﻣﺠﻮزهﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎهﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ ﻟﻨﺪن ﺗﻬﻴﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
هѧﺎ و ﺗﺸѧﻜﻴﻼت هѧﺎ را ﺑѧﻪ آﻠﻴѧﻪ ﻧﻬﺎدهѧﺎ و ﺳѧﺎزﻣﺎن و از اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ درﺧﻮاﺳѧﺖ ﻧﻤѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ اﻳѧﻦ ﻓѧﺮم 
  . درﻳﺎﻧﻮردي و هﻮاﻧﻮردي ﺧﻮد اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذآﺮ ﺷﺪﻩ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺟѧﻊ ذﻳﺼѧﻼح ﺑѧﺎ ﺷѧﺮح وﻇѧﺎﻳﻒ ﻓѧﻮق، از اﻟﺰاﻣѧﺎت اﺻѧﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺗﺼѧﺮﻳﺢ و ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ ﻗѧﺎﻧﻮن داﺧﻠѧﻲ ﺑѧﺮاﻳﻦ اﺳѧﺎس ﻣѧﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻣѧﻲ 
از ﺁﻧﺠѧﺎ آѧﻪ در ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان، ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑﺮاﺳѧﺎس ﻗѧﺎﻧﻮن داﺧﻠѧﻲ، . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔѧﺮدد 
ﺗѧﺮﻳﻦ ﺑﺨѧﺶ از اﻳѧﻦ ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻣﻌﺎوﻧѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ  ﻣѧﻲ« ﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣ»
  . ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎم ذﻳﺼﻼح اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
هﻤﻴﻦ ﻣﺎدﻩ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ آѧﻪ ﺑѧﺮاﯼ هﻤѧﻪ ﻣѧﻮاد در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺷѧﺪﻩ  ٢هﻤﭽﻨﻴﻦ ذﻳﻞ ﺑﻨﺪ 
ﻴﺮﯼ و دﻓѧﻊ ﺷѧﻮﻧﺪ ﻳѧﺎ ﺑѧﺎ ﮐﺸѧﺘﯽ هѧﺎﻳﯽ ﺑѧﺎ ﭘѧﺮﭼﻢ ﻳѧﮏ ﮐﺸѧﻮر ﺣﻤѧﻞ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻗﻠﻤѧﺮو ﻳѧﮏ ﻋﻀѧﻮ ﺑѧﺎرﮔ 
  :ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻪ, ﺷﻮﻧﺪ
اﻧѧﺪ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز ﺧѧﺎص ﻣﻘѧﺪم ﻳѧﺎ ﻋѧﺎم ﻣﻮﻇѧﻒ  ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ 
  :ﻣﻘﺪم، ﺑﺮاي ﻣﻮادي آﻪ ﺑﺮاي دﻓﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﮔﺮ
 .ﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖا •
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ آﺸﺘﻲ ﻳﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﻗﻠﻤѧﺮو دوﻟѧﺖ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺛﺒѧﺖ ﺷѧﺪﻩ ﻳѧﺎ ﭘѧﺮﭼﻢ ﺁن را دارد،  •
 .ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﻗﻠﻤﺮو دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
اي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ از دﻳﮕﺮ اﺑﺰار ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ ﺗﻮﺳѧﻂ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﺑѧﺮ 
ﮔѧﺬاري ﺟﻬѧﺖ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺗﻮﺳѧﻂ اﻋﻀѧﺎ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد، ﻗѧﺎﻧﻮن 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﻨﻈѧﻴﻢ روش رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣѧﻲ  ٧ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  :ﮔﺬاري آﻨﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن
هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧѧﺎﻳﻲ آѧѧﻪ در ﻗﻠﻤѧѧﺮو ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ آﺸѧѧﻮر ﺛﺒѧѧﺖ ﺷѧѧﺪﻩ و ﭘѧѧﺮﭼﻢ ﺁن را ﺷѧѧﻨﺎورهﺎ و ( اﻟѧѧﻒ
  . داراﺳﺖ
هѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺁن ﻣѧﻮادي را ﺑѧﺎرﮔﻴﺮي  ﺷѧﻨﺎورهﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﻗﻠﻤѧﺮو ﻋﻀѧﻮ ﻳѧﺎ ﺁب( ب
  .آﻨﻨﺪ آﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺷѧﻮد آѧﻪ آѧﺎري در هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﻳﻲ آﻪ ﺗﺤﺖ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ ﺁن دوﻟѧﺖ هﺴѧﺘﻨﺪ و ﺗﺼѧﻮر ﻣѧﻲ هﺎ و  آﺸﺘﻲ( ج
  . دهﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﺋﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن درﺑﺮدارﻧѧﺪة ﮔﺴѧﺘﺮة وﺳѧﻴﻌﻲ از اﻗѧﺪاﻣﺎت ﺑѧﺮاي  ٧ﻗﻴﻮد و ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪﻩ در ﻣﺎدة 
اﮔﺮﭼﻪ  ﻣﺤﻮر اﺻѧﻠﻲ اﻳѧﻦ ﻣﻘѧﺮرات اﻳѧﻦ اﺳѧﺖ آѧﻪ آﺸѧﻮرهﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ وﻇﻴﻔѧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ
اﺟѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن در درﻳﺎهѧﺎي ﺁزاد اﺳﺎﺳѧًﺎ  .دارﻧѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن را در ﻣﺤѧﺪودة ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ ﺧѧﻮد اﺟѧﺮا آﻨﻨѧﺪ
ي آﺸﻮري اﺳﺖ آﻪ دﻓﻊ زاﻳﺪات در ﺁن ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻳﻌﻨﻲ آﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮو ﻳﺎ آﺸﻮر ﺻѧﺎﺣﺐ ﭘѧﺮﭼﻢ  وﻇﻴﻔﻪ
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، اﺟﺮا ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ آѧﻪ هѧﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﻏﻴﺮﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ دﻓѧﻊ اﻧﺠѧﺎم . ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ آﺸﺘﻲ دﻓﻊ آﻨﻨﺪﻩ
ﻩ ﺷﻮد و زاﻳѧﺪات در هﻤѧﺎن ﻣﻜѧﺎن اﻧﺘﺨѧﺎب ﺷѧﺪﻩ و ﻧѧﻪ در ﻧﺸﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺠﻮزهﺎي دﻓﻦ ﺑﺮﺁورد
  [ .8002 ,etisbeW omI]ﺟﺎي دﻳﮕﺮ دﻓﻊ ﺷﻮد  
رﺳѧﺪ ﺟѧﻮاب اﻳѧﻦ ﺑѧﻪ ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﻲ . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر، در زﻣﻴﻨﺔ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات، ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴѧﺖ 
اي آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﻴﻪ هѧﺮ آﺸѧﺘﻲ  ﻣﻄﻠﺐ در ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻘﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ
اي آﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗѧﺮك  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﻐﻮل رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﺋﺪ در درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ هﺮ آﺸﺘﻲﻏﻴﺮ
  . ﺑﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﺪون آﺴﺐ ﻣﺠﻮزهﺎي ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ، اﻗﺪام آﻨﺪ
ذﻳﻞ هﻤﻴﻦ ﻣﺎدﻩ از  ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺁﻣﺪﻩ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ دوﻟѧﺖ هѧﺎﯼ ﻋﻀѧﻮ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑѧﺮاﯼ ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺖ ﻳѧﺎ ﻣﺠѧﺎزات 
  . اﺑﻴﺮﯼ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﺪ
اﻧѧﺪ ﺑﻌѧﺪ از اﺗﻤѧﺎم آѧﺎر آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، دول ﻋﻀѧﻮ ﺗﻮاﻓѧﻖ آѧﺮدﻩ  ٣١ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ آﺮد آﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة 
هѧﺎي آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ ﺳѧﻮم ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ ﻧﺸﺴѧﺘﻲ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ دهﻨѧﺪ و درﺑѧﺎرة ﻣﺎهﻴѧﺖ و داﻣﻨѧﻪ ﺣﻘѧﻮق و ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﭼﺮاآﻪ در زﻣﺎن ﺗﻬﻴѧﻪ . دوﻟﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺁن ﻣﺬاآﺮﻩ آﻨﻨﺪ
  . اﻟﻤﻠﻞ، آﺎﻣًﻼ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد ﻣﺘﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻼﺣﻴﺖ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي اﻧﺪ در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳѧﻌﺔ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ، اﻋﻀﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻩ ٣هﻤﭽﻨﻴﻦ ذﻳﻞ ﺑﻨﺪ 
هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي  ﻴѧﻴﻦ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞآѧﺎرﺑﺮد اﺛѧﺮﺑﺨﺶ اﻟﺰاﻣѧﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ در درﻳﺎهѧﺎي ﺁزاد، ﺷѧﺎﻣﻞ ﺗﺒ
هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺑѧﺮﺧﻼف ﻣﻘѧﺮرات آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن دهﻲ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺗﻮﺳѧﻂ هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ و آﺸѧﺘﻲ  ﮔﺰارش
  . دهﻨﺪ، هﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻤﻞ دﻓﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻃﺒѧѧﻖ اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﺎدﻩ، از ﻣﺮاﺟѧѧﻊ ﻣﻠѧѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺧﻮاﺳѧѧﺘﻪ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﺗﻬﻴѧѧﻪ و ارﺳѧѧﺎل 
ﺎﻧﻬѧѧﺎي ﻣѧѧﺮﺗﺒﻂ، ﺁژاﻧﺴѧѧﻬﺎي اﺟﺮاﻳѧѧﻲ و ﺷѧѧﺒﻜﻪ هѧѧﺎي درﻳѧѧﺎﻧﻮردان، ﮔﺰارﺷѧѧﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔ 
اﻳѧﻦ ﮔﺰارﺷѧѧﺎت ﺑѧﻪ ﻣﺮاﺟѧѧﻊ ﻣﻠѧѧﻲ آﻤﻴﺘѧѧﻪ . اﻧﺠﻤѧﻦ هѧѧﺎي ﺧﻠﺒѧѧﺎﻧﻲ و ﺧﻠﺒﺎﻧѧѧﺎن هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧѧﺎ و ﻏﻴѧﺮﻩ اﻗѧﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧﺪ 
  . ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﺸﻮرهﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
آѧﻪ ﺣѧﺎل هﻤﭽﻨѧﻴﻦ درﺧﺼѧﻮص روش اﺟﺮاﻳѧﻲ ﮔѧﺰارش دهѧﻲ در ﻣѧﻮرد ﺷѧﻨﺎورهﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎﻳﻲ  
دهѧﻲ اﻗѧﺪام ﻧﻤѧﻮدﻩ ﺷﻮﻧﺪ، دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮم ﮔѧﺰارش  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻻزم اﺳﺖ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ 
ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﻨѧﺎدر )اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳѧﺎﻧﻮردي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎورهﺎﻳﻲ ﮐﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﻣﺸﺎرآﺖ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻮادي ﺑѧﻪ هѧﺪف دﻓѧﻊ ( و آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ
  .  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در درﻳﺎ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻲ
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن، اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﺧѧѧﻮد را ﻣﻠѧѧﺰم ﻧﻤﻮدﻧѧѧﺪ ﺗѧѧﺎ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ  ٢١هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﺑﺮاﺳѧѧﺎس ﻣѧѧﺎدة 
ﺣﻴﺖ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ارﺗﻘѧﺎء و ﺗѧﺮوﻳﺞ اﻗѧﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑѧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ واﺟﺪ ﺻﻼ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻣѧﻮارد ذﻳѧﻞ در راﺳѧﺘﺎي ﺗﺤﻘѧﻖ هѧﺪف 
  . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﻌﻨﻲ آﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﺪي و ﭼﻪ ﻏﻴﺮﺗﻌﻤﺪي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  .ﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ و زاﻳﺪات ﺁنه هﻴﺪروآﺮﺑﻦ( اﻟﻒ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎك آﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ آﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪي ﻏﻴﺮ از دﻓﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ( ب
  .از هﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤﻠﻪ آﺸﺘﻴﻬﺎ[ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ]هﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ( ج 
  ...ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺸﺘﻴﻬﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ و ( د
  .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻨﮓﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ( ح
زاﻳѧѧѧﺪات و دﻳﮕѧѧﺮ ﻣѧѧѧﻮادي آѧѧѧﻪ ﺑﻄѧѧѧﻮر ﻣﺴѧѧѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧѧѧﺎ در ﻧﺘﻴﺠѧѧѧﻪ اآﺘﺸѧѧѧﺎف، اﺳѧѧѧﺘﺨﺮاج، و ﻣﺮاﺣѧѧѧﻞ ( و
  .ﺁوري ﺁن در درﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ ﺑѧѧﺎ هﻤﻜѧѧﺎري ﺳѧѧﺎزﻣﺎن ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧﻪ، ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر ﺗﻤѧѧﺎﻳﺰ هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ دول ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ 
ﺗﺒﻴѧﻴﻦ ﻋﻼﺋѧﻢ ﻣﺸѧﺨﺺ اﻗѧﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ و  آﻨѧﺪ، ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻧﻤﻮدن آﺸﺘﻲ هﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ ﺷѧﺮآﺖ ﻣѧﻲ 
  [٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ]هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﺸﺘﻲ هﺎ ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  
  ١اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي -٣-١-۵-٢
آﻨѧﺪ آѧﻪ اﺻѧﻞ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺑѧﺮوز ﺧﺴѧﺎرات  هѧﻢ ﺗﺠﺮﺑѧﻪ و هѧﻢ ﻋﻘﻴѧﺪﻩ ﻣﺘﺨﺼﺼѧﻴﻦ ﻋﻠﻤѧﻲ ﺛﺎﺑѧﺖ ﻣѧﻲ
ﺑѧﻪ « ﻗﺎﻋѧﺪﻩ ﻃﻼﻳѧﻲ »از ﻟﺤѧﺎظ اﻗﺘﺼѧﺎدي ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ  ﺑﺮاي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﭼѧﻪ از ﺟﻨﺒѧﻪ اآﻮﻟﻮژﻳѧﻚ و ﭼѧﻪ 
. ﭼѧﻮن در ﺑﺮﺧѧﻲ ﻣѧﻮارد ﺟﺒѧﺮان ﺁﺳѧﻴﺐ هѧﺎي واردﻩ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ . ﺁﻳѧѧﺪ ﺣﺴѧﺎب ﻣѧﻲ
اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ هﺎي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎهﻲ، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك ﻳѧﺎ ﺣﺘѧﻲ اﺛѧﺮات ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻮدﻩ آﻨﻨѧﺪﻩ ﭘѧﺮدوام در 
آﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺧﺴﺎرات واردﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷѧﺪ هﺰﻳﻨѧﻪ  درﻳﺎ، وﺿﻌﻴﺖ هﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
  .هﺎي اﺣﻴﺎء ﮔﺮان اﺳﺖ
ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒѧﯽ هﻤѧﻪ اﺳѧﻨﺎد ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، اﺻѧﻞ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺮﻳѧﺐ ﻣﺤѧﻴﻂ 
زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ، واﻗﻌﻴѧﺖ ﺑﺨﺸѧﻴﺪﻩ اﻧѧﺪ آѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺁﻧﻬѧﺎ راﺟѧﻊ ﺑѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ، ﺁب هѧﺎي 
  [.۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ]ز ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ اﺳﺖ داﺧﻠﻲ، هﻮا ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ا
در ﻣѧﻮرد اﻳѧﻦ  ۴١اﺻѧﻞ . اﻳﻦ اﺻﻞ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣѧﻲ دهﻨѧﺪ  ٧١و ۴١ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﻳﻮ در اﺻﻮل 
  اﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ
دوﻟﺖ هѧﺎ ﺑﺎﻳѧﺪ در ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي و ﻣﻨѧﻊ اﻧﺘﻘѧﺎل و ﺳѧﺮاﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎ و ﻣѧﻮادي ﮐѧﻪ : "اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﻲ ﮐﻨﺪ 
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 ﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ ﺑѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﺨﺮﻳﺐ هﺎي ﺷﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺪﻩ و 
، ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨѧﻮان ٧١در اﺻﻞ ." ﮐﺸﻮرهﺎ هﻤﮑﺎري ﺟﺪي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ
اﺑﺰاري ﻣﻠﻲ درﺑﺎرﻩ ﺁن دﺳﺘﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺟﺪي ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ داﺷѧﺘﻪ 
 ۶٠٢هѧﻢ ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣѧﺎدﻩ . ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح ﻣﻠﻲ اﺳѧﺖ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘѧﻪ ﺷѧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺟﺮاﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
وﻗﺘѧﻲ ﮐﺸѧﻮري دﻻﻳѧﻞ ﻣﻨﻄﻘѧﻲ در دﺳѧﺖ داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ ﺣѧﺎآﻲ از : "ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﺑﻴѧﺎن ﻣѧﻲ ﮐﻨѧﺪ 
  هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎي اﻳﻨﻜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ 
ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ رﻳѧﺰي ﺷѧﺪﻩ ﺗﺤѧﺖ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ ﻳѧﺎ ﮐﻨﺘѧﺮل وي ﻣﻤﮑѧﻦ اﺳѧﺖ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺷѧﺪﻳﺪ ﻳѧﺎ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻣﻬѧﻢ و 
درﻳﺎ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺁﺛﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎ ﻣﻀﺮ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﻣﺒﺎدﻟѧﻪ  ۵٠٢را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دهﺪ وﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ هﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘѧﺮر در ﻣѧﺎدﻩ 
ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ،  ٢٢ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  و  ﻣﺎدﻩ ٢٩٩١  ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ٨ﺑﻨﺪ هﺸﺖ ﻣﺎدﻩ  ."ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ ﺣﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﻏﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ
ﮐﺸѧѧﺘﻲ راﻧѧѧﻲ از ﺁﺑﺮاهѧѧﻪ هѧѧﺎي ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﺑѧѧﺎ ﭘѧѧﻴﺶ ﺑﻴﻨѧѧﻲ ﺗﻌﻬѧѧﺪ ﻣﻨѧѧﻊ ورود ﮔﻮﻧѧѧﻪ هѧѧﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﻳѧѧﮏ  
ﺷѧﻮد، اﻳѧﻦ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺁﺑﺮاهﻪ هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ هﺎ ﻣѧﻲ 
 . اﺻﻞ را ﺑﺮاي اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ هﺪف اﻏﻠﺐ اﺳѧﻨﺎد زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﻨѧﻊ و ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ورود  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ 
ﺻѧﺪﻣﺎت زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ اﺳѧѧﺖ، ﺧѧѧﻮاﻩ در ﻣѧﻮرد ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻳѧѧﺎ ﺁﺑﻬѧѧﺎي داﺧﻠѧѧﻲ، اﺗﻤﺴѧﻔﺮ، ﺧѧѧﺎﮎ و ﻳѧѧﺎ 
در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﺗﻌѧﺪاد ﮐﻤѧﻲ از اﺳѧﻨﺎد ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ در ﻣѧﻮرد . ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺆوﻟﻴﺖ 
  .ﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺑﺮاي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑ
اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻨﻮن وﻳﮋﻩ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ و ﭘѧﺲ از ﺁن 
  . هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻩ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي ﺑﻪ
از . ﺧѧﻮرد ﻪ ﭼﺸﻢ ﻣѧﻲ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﻔﺎد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑ
اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ، ﺑﺎﻳѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرت ﻓѧѧﺮدي و ﺟﻤﻌѧѧﻲ »: داردآﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن آѧѧﻪ ﻣﻘѧѧﺮر ﻣѧѧﻲ  ١ﺟﻤﻠѧѧﻪ در ﻣѧѧﺎدة 
هﺎي آﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ آﻠﻴѧﺔ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ را ارﺗﻘѧﺎء دادﻩ و ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﺧѧﻮد ﻣﺘﻌﻬѧﺪ  روش
ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧѧﻮادي آѧﻪ ﺑѧﺮاي ﺷѧѧﻮﻧﺪ ﺗѧѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ، از ﻃﺮﻳѧѧﻖ دﻓѧѧﻊ ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ و 
اﻧﺪازﻧѧﺪ، آﻨﻨѧﺪ، ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻳﺴѧﺘﻲ و ﺣﻴѧﺎت ﻣﻮﺟѧﻮدات درﻳѧﺎﻳﻲ را ﺑѧﻪ ﻣﺨѧﺎﻃﺮﻩ ﻣѧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ اﻳﺠﺎد ﺧﻄѧﺮ ﻣѧﻲ 
آﻨѧﺪ، آﻠﻴѧﻪ  هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از درﻳﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را آﺎهﺶ دادﻩ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
  (١ﻣﺎدة )« .هﺎي آﺎرﺑﺮدي را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ روش
ﺧѧﻮد ﺣѧﺎآﻲ از ﻣѧﻮرد ﺗﻮﺟѧﻪ ﻗѧﺮار دادن اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ در ﺗﻌﻬѧﺪات آﺸѧﻮرهﺎ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ  وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ
  . ﺑﺎﺷﺪ هﺎ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎهﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در ﺁن
 هﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﺤﻘѧﻖ اهѧﺪاف ﻧﻬﻔﺘѧﻪ در ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ، در ﻣﻘﺪﻣѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
اﻳﻦ آﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ از ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﻊ و ﺗﺨﻠﻴﻪ از ﻃﺮﻳѧﻖ هѧﻮا، ﻧﻴﺰ، ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ 
ﮔﻴѧѧﺮد، از هѧѧﺎ و ﺧﻄѧѧﻮط ﻟﻮﻟѧѧﻪ ﻧﺸѧѧﺄت ﻣѧѧﻲ هѧѧﺎي درون رودﺧﺎﻧѧѧﻪ  ﮔѧѧﺎﻩ ، رﻳѧѧﺰش(هѧѧﺎ ﻣﺼѧѧﺐ)رودﺧﺎﻧѧѧﻪ، ﺧﻮرهѧѧﺎ 
هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ آѧﺎر هﺎي ﻋﻤﻠﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﭼﻨѧﻴﻦ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ  هﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ دوﻟﺖ
ﻗﻴﺎﺳѧﻴﺎن، ﻓﻬﻴﻤѧﻪ، ] ت و ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دهﻨﺪ آﻪ ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﻮاد ﻣﻀѧﺮ را آѧﺎهﺶ دهﻨѧﺪ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻ
  . [٧٨٣١
  
  :اﺻﻞ هﻤﻜﺎري - ۴-١-۵-٢
رﻓﺘﺎر هﺮ دوﻟﺖ در رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺑѧﻪ ﭘﻴѧﺮوي از ﺁزادي ارادﻩ ﺑѧﺮ ﻃﺒѧﻖ ﻣﻨѧﺎﻓﻊ ﺧѧﻮد اﺳѧﺖ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ 
ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ دﺳѧﺘﻮر در ﺟﻬѧﺖ اﻟﻤﻠѧﻞ ﺟﺪﻳѧﺪ، ﻳѧﻚ اﻟѧﺰام آﻠѧﻲ ﺑѧﻪ هﻤﻜѧﺎري ﺑѧﺎ دﻳﮕѧﺮان را ﺑѧﻪ  ﺣѧﺎل، ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ
در زﻣﻴﻨѧﺔ . اﻟﻤﻠﻠѧﻲ اﺳѧﺖ اراﺋѧﻪ و ﮔﺴѧﺘﺮش دادﻩ اﺳѧﺖ ﺑﺮﻃѧﺮف آѧﺮدن ﻣﺸѧﻜﻼﺗﻲ آѧﻪ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ ﺑѧﻴﻦ 
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ در آѧﻞ، ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻳѧﻚ اﺻѧﻞ ﺿѧﺮوري ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، هﻤﻜѧﺎري ﺑѧﻴﻦ 
رج از ﻗﻠﻤѧѧﺮو هѧѧﺎ در ﺟﻬѧѧﺖ ﺣѧѧﻖ اﻋﻤѧѧﺎل ﺻѧѧﻼﺣﻴﺖ ﺳѧѧﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻓﻀѧѧﺎي ﺧѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ وﻳѧѧﮋﻩ ﺑѧѧﺮاي دوﻟѧѧﺖ . اﺳѧѧﺖ
 ﻣﺮزهﺎﻳﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ درﻳﺎي ﺁزاد، ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﻗﻄѧﺐ ﺟﻨѧﻮب و ﻳѧﺎ ﺟﺎهѧﺎي دﻳﮕѧﺮ، اﻳѧﻦ هﻤﻜѧﺎري ﺿѧﺮوري اﺳѧﺖ 
     [.۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ]
  اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ هﻤﻜﺎري هﻤﻪ آﺸѧﻮرهﺎي ﺟﻬѧﺎن در ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ﺑﺴѧﻴﺎري از اﺳѧﻨﺎد 
ﺎﻣѧﻪ هѧﺎي ﻣﺠﻤѧﻊ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴѧﻪ اﺳѧﺘﻜﻬﻠﻢ، ﺑﻴﺎﻧﻴѧﻪ رﻳѧﻮ، ﺑﺮﺧѧﻲ ﻗﻄﻌﻨ  
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﺻﻞ دادﮔﺎﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ . ﺁراي ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﺤﺎآﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻋѧﺪم هﻤﻜѧﺎري ﺑﺮاﺳѧﺎس ﺣﺴѧﻦ » اﺳѧﻠﻮاآﻲ ﺑѧﻪ دﻟﻴѧﻞ : آﻨﻨѧﺪﻩ ﻗﻀѧﻴﻪ ﻣﺠﺎرﺳѧﺘﺎن و اﺳѧﻠﻮاآﻲ اﻋѧﻼم داﺷѧﺖ 
، ﻣﺤѧﺪودﻩ و ۴٢اﻋﻼﻣﻴﻪ اﺳﺘﻜﻬﻠﻢ در اﺻѧﻞ  .ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮدﺗﺤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻧﻘﺾ آﺮدﻩ اﺳﺖ« ﻧﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت هﻤﻜﺎري را ﻣﺸﺨﺺ آﺮدﻩ اﺳﺖ و ﭘѧﺲ از ﺁن، ﺗﻌﻬѧﺪ دوﻟﺘﻬѧﺎ را ﺑѧﻪ ﻓﻌѧﺎل آѧﺮدن ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي 
. ﺑﻴѧﺎن ﻧﻤѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎد هﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ دوﻟѧﺖ هѧﺎ در زﻣﻴﻨѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ اﺳѧﺖ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎد آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ از ﺟﻤﻠѧﻪ اﻧﻌﻘѧﺎد  اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻧﻴﺰ راهﻜﺎرهﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي هﻤﻜﺎري ۴٢اﺻﻞ 
ﻗﺮاردادهѧﺎي دو ﻳѧﺎ ﭼﻨѧﺪ ﺟﺎﻧﺒѧﻪ، اﻟﺒﺘѧﻪ هﻤﻜѧﺎري را ﻓﻘѧﻂ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ راﻩ هѧﺎ ﻣﻨﺤﺼѧﺮ ﻧﻜѧﺮدﻩ و در اداﻣѧﻪ ﻃѧﺮق 
  [.۶٨٣١روﺳﺘﺎ، ﻓﺨﺮاﻟﻀﺤﻲ، ]ﻣﻘﺘﻀﻲ دﻳﮕﺮي آﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد دوﻟﺘﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ را ﻣﺘﺬآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ 
ﻣﻮرد ﺗﺄآﻴﺪ ﻗѧﺮار  ٢٨٩١ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﺳﺎل  اﺻﻞ ﻣﺬآﻮر ﺑﺎ هﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺠﺪدًا در ﻣﻨﺸﻮر
هѧﺎي ﻣﺸѧﺘﺮك در دﻳﮕѧﺮ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت  هﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻴﺮ دوﻟﺖ. ﮔﺮﻓﺖ
  [.۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ]ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ هﻤﻜﺎري آﻨﻨﺪ 
ﻨѧﻲ هѧﺎي وﻳѧﮋﻩ ﺑѧﻴﻦ دو دﺳѧﺘﻪ دوﻟѧﺖ ﻳﻌ هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ رﻳѧﻮ ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﺑѧﻪ ﺧѧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺋѧﻞ ﺷѧﺪن ﻧﻘѧﺶ 
 ٧اﺻѧﻞ . ﮔѧﺮدد هﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﺸﻮرهﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻬﻤﻲ در اﺻѧﻞ هﻤﻜѧﺎري ﺗﻠﻘѧﻲ ﻣѧﻲ  دوﻟﺖ
آﺸﻮرهﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ و ﺑﻴﻨﺶ ﻣﺸѧﺎرآﺖ ﺟﻬѧﺎﻧﻲ ﺑѧﺎ ﻳﻜѧﺪﻳﮕﺮ هﻤﻜѧﺎري داﺷѧﺘﻪ »: آﻨﺪ اﻋﻼﻣﻴﻪ رﻳﻮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﺗѧﺎ هﻴﭽﮕﻮﻧѧﻪ ﺁﺳѧﻴﺐ و ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺣﺎﺻѧﻞ ﻧﺸѧﻮد و وﺣѧﺪت زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ آѧﺮﻩ زﻣѧﻴﻦ 
هﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬѧﺎﻧﻲ در  اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎرآﺖ. ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
زﻣﻴﻨﻪ رﻓﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ هﻤﻪ آﺸѧﻮرهﺎ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺸѧﺘﺮك دارﻧѧﺪ اﻣѧﺎ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬѧﺎ در ﻗﺒѧﺎل اﻳѧﻦ 
ﻠѧﻲ آﺸѧﻮرهﺎ ﺧѧﻮد ﻧﻤﺎﻳѧﺎﻧﮕﺮ اﻳѧﻦ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ هﺴѧﺘﻨﺪ زﻳѧﺮا ﺁﻧﻬѧﺎ در ﻳѧﻚ ﺗѧﻼش ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠ . اﻣѧﺮ ﻣﺘﻔѧﺎوت اﺳѧﺖ
آﻨﻨѧﺪ و از  آﺸﻨﺪ آﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎراﺗﻲ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ دوش ﻣﻲ
  «.ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از ﻓﻨﺎوري و ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﺑѧﺎ وﺟѧﻮد اﻳѧﻦ، اﺳѧﻨﺎدي ﭼﻨѧﺪ ﺑѧﺮ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧﻮع . اﺻﻞ هﻤﻜﺎري اﻏﻠﺐ ﻣﺄﺧѧﺬ اﻟﺰاﻣѧﺎت ﻣﻌﺎهѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
هѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺣﻤﺎﻳѧﺖ و  دوﻟﺖ»: ﮔﻮﻳﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ آﻪ ﻣﻲ ٧٩١ﺻﺮاﺣﺖ دارﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎدة 
اي، ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ و ﻳѧﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻋﻨﺪاﻻﻗﺘﻀѧﺎي  ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
هѧﺎي هﺎ و روﻳѧﻪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي وﺿﻊ و ﺗﻬﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻴﺎرهﺎ و روش دار ﺑﻴﻦ هﺎي ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎن
اي هﻤﻜѧﺎري  هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ وﻳﮋﮔѧﻲ ا ﺗﻮﺻѧﻴﻪ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻴﻦ
هѧѧﺎي ﺑѧѧﺎرز ﻣﺴѧѧﺌﻮﻟﻴﺖ دول ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ در اﻗѧѧﺪاﻣﺎت ﺟﻤﻌѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي اﺟѧѧﺮاي ﻣﻘѧѧﺮرات  ﻧﻤﻮﻧѧѧﻪ« .ﺧﻮاهﻨѧѧﺪ آѧѧﺮد
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺁن ﻣﻲ  ٩و  ٨, ٢آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در اآﺜﺮ ﻣﻔﺎد ﺁن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎد
ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻓѧﺮدي و ﺟﻤﻌѧﻲ ﺟﻬѧﺖ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از اﻋﻀѧﺎ را ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣѧﺆﺛﺮ،  ٢ﻣﺎدة 
اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑﺮاﺳѧﺎس »ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﺻѧﻮرت آѧﻪ . ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺎ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻧﻤѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ 
هѧﺎي ﻋﻠﻤѧﻲ، ﻓﻨѧﻲ و اﻗﺘﺼѧﺎدي ﻣﻮﺟѧﻮد، ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﺔ دﻓѧﻊ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
هѧﺎي ﺧѧﻮد را در اﻳѧﻦ  ﻣﺸѧﻲﺨѧﺎذ ﻧﻤѧﻮدﻩ و ﺧѧﻂ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ، ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣѧﺆﺛﺮي را ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻓѧﺮدي و ﺟﻤﻌѧﻲ اﺗ 
     ( ٢ﻣﺎدة )« .زﻣﻴﻨﻪ هﻤﺎهﻨﮓ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اي اﺧﺘﺼﺎص ﭘﻴѧﺪا آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗѧﺐ اﻳѧﻦ  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﺔ هﻤﻜﺎري ٨ﻣﺎدة 
اي را ﺑѧﺮاي ﻣﺎدﻩ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺗﺸѧﻮﻳﻖ ﺷѧﺪﻧﺪ ﺗѧﺎ ﻣﻌﺎهѧﺪات ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﭘﻴﺸѧﺒﺮد "آﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان . ﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ و ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟ
اهﺪاف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪي آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺣﻤﺎﻳѧﺖ و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ﻳѧﻚ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳѧﮋﻩ  ﻣﺤﺪودﻩ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ داراي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮآﻲ هﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
اي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ اﻟﺰاﻣѧﺎت اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻖﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻧ
اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﺑﺎﻳѧѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺣﺎﺿѧѧﺮ . "ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺑѧѧﻪ وﻳѧѧﮋﻩ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ دﻓѧѧﻊ ﻣѧѧﻮاد زاﺋѧѧﺪ ﺗѧѧﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧﺪ 
هѧﺎي  ﻧﺎﻣѧﻪ ﺑﺎﻳﺴѧﺖ آﻠﻴѧﻪ ﻣﺴѧﺎﻋﻲ ﺧѧﻮد را در راﺳѧﺘﺎي ﻋﻤѧﻞ ﺑѧﻪ اهѧﺪاف و اﺟѧﺮاي ﻣﻘѧﺮرات ﭼﻨѧﻴﻦ ﺗﻮاﻓѧﻖ ﻣѧﻲ
  . اي ﺑﻪ آﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻄﻘﻪﻣﻨ
اﻋﻀѧﺎي . اي، ﺁﮔѧﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳѧﺪ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ اﻧﻌﻘѧﺎد اﻳѧﻦ ﺗﻮاﻓﻘѧﺎت ﻣﻨﻄﻘѧﻪ
هѧѧﺎي اي ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ در ﺧﺼѧѧﻮص هﻤﻜѧѧﺎري ﺑѧѧﺎ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘѧѧﺎت ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ 
در اﻳѧﻦ . ﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ هѧﺎي ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﺑѧﻞ اﺟѧﺮا ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺗѧ هﻤﺎهﻨﮓ آﻪ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ دﻳﮕﺮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
ﺻѧﻮرت دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺣﺎﺿѧﺮ ﻣﻜﻠﻔﻨѧﺪ آﻠﻴѧﻪ ﻣﺴѧﺎﻋﻲ ﺧѧﻮد را در راﺳѧﺘﺎي ﻧﻴѧﻞ ﺑѧﻪ اهѧﺪاف و 
 اي ﺑﻜѧﺎر ﮔﻴﺮﻧѧﺪ و ﻧﻴѧﺰ ﺑѧﺎ اﻋﻀѧﺎء در ﭘﻴﻮﺳѧﺘﻦ ﺑѧﻪ ﺗﻮاﻓﻘѧﺎت  اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ هѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻣѧﻮرد  ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ روش هﺎي هﻤﺎهﻨﮓ آﻪ از ﻃﺮف اﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
 . ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
هﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي، ﺑѧﻪ  هﻤﻜﺎري ﻣﺘﻌﺎهﺪﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ دﻳﮕﺮ دوﻟﺖ
  ﻣﻨﻈﻮر ﺗѧﺪوﻳﻦ و ﺗﻮﺳѧﻌﻪ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي هﻤﺎهﻨѧﮓ ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي اﻟﺰاﻣѧﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺣﺎﺿѧﺮ و ﺳѧﺎﻳﺮ 
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط . ﺑﺎﺷﺪ ﻄﻘﻪ ﻣﻲآﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎهﺎ از دﻳﺪﮔﺎﻩ اﻧﺠﺎم ﮔѧﺮﻓﺘﻦ هﺮﮔﻮﻧѧﻪ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  [ . ٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ] ﺑﺎﺷﺪ هﺎي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﺷﺎﻳﺎن اهﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  ي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ و اﻳﺠѧﺎد ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﻋﻀﺎ
اي در زﻣﻴﻨѧﺔ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ و ﺗﺤﻜѧﻴﻢ  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ 
رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ و ﭼﻨﻴﻦ هﻴﺄت هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺗﻘﻮﻳѧﺖ ﭘﻴﻮﻧѧﺪهﺎي ﻣﻴѧﺎن 
آﻨﻨﺪ، اﻓѧﺰاﻳﺶ  ﺎﻳﻲ آﻪ درﺑﺎرة ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ه
اي و ﺟﻬѧﺎﻧﻲ درﺑѧﺎرة ﭘﻴﺸѧﮕﻴﺮي و آﻨﺘѧﺮل ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﮔﻔﺘﻤѧﺎن ﻣﻴѧﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪﮔﺎن ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
هﺎ و اﺻѧﻮل آﻨﺘﺮﻟѧﻲ ﭘﺎﻳѧﻪ ﻣﻴѧﺎن آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮ هﻤﺴﺎن ﺳﺎزي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺎﻣﻪ هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﺑﺎرة ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺄآﻴﺪ ورزﻳѧﺪﻩ ﻟﻨﺪن و دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧ
  ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪﻩ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ
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ﺗѧﻮان ﺑѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن آﻮﻳѧﺖ  ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ در ﺧﺼﻮص اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻖ
در درﻳﺎ اﺷѧﺎرﻩ ﻧﻤѧﻮد آѧﻪ  ﻣﺮزي و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ زاﻳﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺮون
هѧﺎي ﺗﻬﻴѧﻪ ﺷѧﺪﻩ ﺗﺤѧﺖ ﺁن، در اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺁن در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  .  اي ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺮح دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻌﺎهﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ
هѧѧﺎ از ﺗѧѧﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ و ﻓﻨѧѧﺎوري ﻻزم و ﺑﺮﮔѧѧﺰاري ﺗﻌﻬѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ هﻤﻜѧѧﺎري، ﻃﻴѧѧﻒ وﺳѧѧﻴﻌﻲ از هﻤﻜѧѧﺎري 
هﺎي ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﻮرت و آﻤѧﻚ ﺑѧﻪ هﻨﮕѧﺎم ﻣѧﻮارد اﺿѧﻄﺮاري زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ را  دورﻩ
رﻳѧﻮ، ﻃѧﺮح  ٢٩٩١ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺁب و هѧﻮا اﺳѧﺖ آѧﻪ در آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ  ۴ﻣѧﺎدة  ۵ﻧﻤﻮﻧѧﺔ ﺁن ﺑﻨѧﺪ . ﺷѧﻮد ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﻲ
ﺳѧѧﺎﺧﺘﺎري ﺁن ﺑѧѧﺮاي اﻣﻀѧѧﺎء ﺁﻣѧѧﺎدﻩ ﮔﺮدﻳѧѧﺪ و ﺑﺮاﺳѧѧﺎس ﺁن آﺸѧѧﻮرهﺎي ﭘﻴﺸѧѧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳѧѧﺪ ﺗﻤѧѧﺎﻣﻲ اﻗѧѧﺪاﻣﺎت ﻻزم 
هѧѧﺎ و ﻓﻨѧѧﺎوري آﺎﻣѧѧﻞ و ﻣﻌﻘѧѧﻮل اي ﺗﺮﻏﻴѧѧﺐ، ﺗﺴѧѧﻬﻴﻞ و ﺗѧѧﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒѧѧﺎر، اﻧﺘﻘѧѧﺎل ﻳѧѧﺎ دﺳﺘﺮﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﻪ ﺁﮔѧѧﺎهﻲ ﺑѧѧﺮ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳѧﺎﻳﺮ اﻋﻀѧﺎ ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﺑѧﻪ آﺸѧﻮرهﺎي در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﻪ، ﺟﻬѧﺖ ارﺗﻘѧﺎي ﺗѧﻮان ﺁﻧﻬѧﺎ، اﻧﺠѧﺎم  زﻳﺴﺖ
هѧﺎي آﺸѧﻮرهﺎي در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﺣﻤﺎﻳѧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ  هѧﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ هﻤﭽﻨѧﻴﻦ  از ﺗﻮﺳѧﻌﺔ ارﺗﻘѧﺎي ﻓﻨѧﺎوري. دهﻨѧﺪ
از اﻳѧﻦ رو ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ درﻳѧﺎﻧﻮردي، در ﺣѧﺎل ﺣﺎﺿѧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﺔ ﻣﺴѧﺎﻋﺪت   [.۵٨٣١ﻧѧﺎﻇﻤﻲ، ﻣﻬѧﺮداد، ]
ﻓﻨﻲ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺧѧﻮد را ﺑѧﺮاي ﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﭘﺸѧﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑѧﺮاي ﻃѧﺮف هѧﺎي ﻋﻀѧﻮ آѧﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿѧﻲ هﻤﻜѧﺎري ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي 
 ﻟﻨﺪن ﺑﻮدﻩ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آﺸﻮرهﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻀѧﻮ آѧﻪ اﻧﮕﻴѧﺰة ﺧѧﻮد را ﺑѧﺮاي  ٢٧٩١آﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪهﺎي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
 ﻳѧﺎ اﺟѧﺮاي ﺑﻨѧﺪهﺎي ﺁن در ﺻѧﻮرت اﻣﻜѧﺎن اﻋѧﻼم ﻧﻤѧﻮدﻩ اﻧѧﺪ ، اﺟѧﺮا   ﻟﻨﺪن، ٢٧٩١ﻋﻀﻮﻳﺖ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
آﻨﺪ آﻪ ﻃѧﺮف هѧﺎي ﻣﺘﻌﻬѧﺪ ﺑѧﺎ دﻳѧﺪﮔﺎﻩ ﺗﻘﻮﻳѧﺖ ﺑﻨѧﺪهﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ذآﺮ ﻣﻲ ﻣﻲ
  [.8002 ,etisbeW omI] ﻟﻨﺪن هﺴﺘﻨﺪ ٢٧٩١ﻣﺴﺎﻋﺪت و هﻤﻜﺎري ﻓﻨﻲ، در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﮕﺮي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن 
ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﻓѧﺮاهﻢ ﺁوردن اﻣﻜѧﺎن اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺴѧﻬﻴﻼت اراﺋѧﻪ ﺷѧﺪﻩ ﺑﺮاﺳѧﺎس اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﻻزم : ﻧﻜﺘѧﻪ 
هѧﺎﻳﻲ در راﺳѧﺘﺎي ارﺗﻘѧﺎي ﺳѧﻄﺢ اﺳѧﺖ ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن در ﺳѧﻄﺢ آﺸѧﻮر ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺗѧﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ 
ﺠѧѧﺎم ﺑѧѧﺮداري و اﻧﺁﮔѧѧﺎهﻲ و اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﺗѧѧﻮان آﺎرﺷﻨﺎﺳѧѧﻲ اﻓѧѧﺮاد ذﻳѧѧﺮﺑﻂ، ﺗѧѧﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴѧѧﺰات ﻻزم ﺑѧѧﺮاي ﻧﻤﻮﻧѧѧﻪ 
هѧﺎي ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪ، اﻗѧﺪام هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي ﺳѧﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨѧﻪ هﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗѧﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ  ﺁزﻣﺎﻳﺶ
هѧѧѧﺎي ﺁﻣﻮزﺷѧѧѧﻲ و ﻧﻤﺎﻳѧѧѧﺪ و ﺳѧѧѧﭙﺲ در اﻳѧѧѧﻦ راﺳѧѧѧﺘﺎ ﺗﻘﺎﺿѧѧѧﺎهﺎي ﺧѧѧѧﻮد ﻣﺒﻨѧѧѧﻲ ﺑѧѧѧﺮ ﻧﻴѧѧѧﺎز ﺑѧѧѧﻪ ﺑﺮﮔѧѧѧﺰاري دورﻩ 
اراﺋѧﻪ  هﺎي ﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را ﺑѧﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺴﺎﻋﺪت
   .  دهﺪ
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ آﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ هﻤﻜﺎري از ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ وﻳﮋﻩ اي در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، هﻤﭽѧﻮن 
اﻏﻠﺐ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺑﺮﺧѧﻮردار اﺳѧﺖ، ﭼѧﺮا آѧﻪ ﻣѧﻮردﻧﻈﺮ ﻗѧﺮاردادن اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ در ﺗﻮاﻓﻘѧﺎت 
  .ﻧﻤﻮداﻟﻤﻠﻠﻲ، آﻤﻚ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺧﻮاهﺪ  ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻦ
  
  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ اﺻﻞ  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ هﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻘﺾ ﺗﻌﻬﺪات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ-۵-١-۵-٢
ﻋﻠﻴѧѧﺮﻏﻢ اﻳﻨﮑѧѧﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻣѧѧﺬﮐﻮر ﻣﻔѧѧﺎدﯼ ﺑѧѧﻪ ﻣﺴѧѧﺌﻠﻪ ﻣﺴѧѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﯽ دوﻟѧѧﺖ هѧѧﺎ در 
ﺧﺼѧﻮص ﺁﻟѧﻮدﻩ ﺳѧﺎزﯼ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ ﮐﺸѧﻮرهﺎ و دﻳﮕѧﺮ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺗﻬﻴѧѧﻪ 
ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷѧﯽ از اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ اﺧﺘﺼѧﺎص دادﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ اﻣѧﺎ زﻣѧﺎن دﺳѧﺘﻮر اﻟﻌﻤѧﻞ هѧﺎﯼ 
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاﯼ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﺑѧﻪ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺿѧﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳѧﯽ 
هѧﻢ .ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﻋﻤﺎل ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺁن  ﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﻀﺎء ﺳﭙﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ، 
ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻧﻴѧѧﺰ، اﻳѧѧﻦ اﻣѧѧﺮ اﺻѧѧﻼح ﻧﮕﺮدﻳѧѧﺪﻩ و ﻣﮑѧѧﺎﻧﻴﺰم هѧѧﺎﯼ ﻻزم ﺑѧѧﺮاﯼ  ۶٩٩١در ﭘﺮوﺗﮑѧѧﻞ ﭼﻨѧѧﺎن ﮐѧѧﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ هﺮﭼﻨﺪ هﻨﻮز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎﯼ ﻓѧﻮق . اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
اﻟﺬﮐﺮﺗﺪوﻳﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪ اﻣﺎ در ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ هﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ،  اﻳѧﻦ 
  .اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
  
  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن -۶-١-۵-٢
درﺗﻜѧѧﺎﻟﻴﻒ دول ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ، در ﭼѧѧﺎرﭼﻮب آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن، اﺳѧѧﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ وارد اﺳѧѧﺖ و دول ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ 
ﻣﺠѧﺎز هﺴѧﺘﻨﺪ در ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ ﺧѧﺎص، از ﺣﻴﻄѧﻪ ﻣѧﻮازﻳﻦ ﻣﻘѧﺮر در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻋѧﺪول ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ و ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ 
 ۵ﻣѧﺎدة . )ﺎﻳﻲ ، ﺧѧﺎرج از اﻟﺰاﻣѧﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﻧﺠѧﺎم دهﻨѧﺪﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد را ﺑѧﻪ روﺷѧﻲ اﻗﺘﻀѧ
  :ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺋﺎﺗﻲ آﻪ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺪان هﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از ( آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
 ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ﻓﻮرس ﻣﺎژور، آﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ هﻮاي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺣѧﺎدث ﺷѧﺪﻩ و ﻣﺴѧﺘﻠﺰم اﻗѧﺪاﻣﺎﺗﻲ  •
ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎي ﺳѧﺎﺧﺘﻪ دﺳѧﺖ  ﺟﺎن اﺷﺨﺎص ﻳﺎ آﺸѧﺘﻲ، هﻮاﭘﻴﻤѧﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ / ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻳﻤﻨﻲ 
 .ﺑﺸﺮ در درﻳﺎاﺳﺖ
هﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ آѧﻪ ﺟѧﺎن اﺷѧﺨﺎص را ﺑѧﻪ ﻣﺨѧﺎﻃﺮﻩ اﻓﻜﻨѧﺪﻩ ﻳѧﺎ اﻳﻤﻨѧﻲ آﺸѧﺘﻲ، هﻮاﭘﻴﻤѧﺎ، ﺳѧﻜﻮ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ  •
 .هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻨﺪ ﺳﺎزﻩ
ﺗﻨﻬѧﺎ راﻩ دﻓѧﻊ ﺧﻄѧﺮ ﺑﺎﺷѧﺪ و اﮔѧﺮ اﺣﺘﻤѧﺎل « دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ »ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳѧﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ آﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴѧﺮد، ﺑѧﻪ ﻣﺮاﺗѧﺐ آﻤﺘѧﺮ « دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ»ﺮات ﺗﺒﻌﻲ ﻋﻤﻞ رود ﻣﻀ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ . ﺗﻮان ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ را اﻧﺠﺎم داد ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد، ﻣﻲ
ي آѧﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈѧﺎﺗﻲ ﺧѧﺎص ﺻѧﻮرت ﭘѧﺬﻳﺮد، ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮ  ﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ﻣﻲ
اﺣﺘﻤﺎل ﺁﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻳѧﺎ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ، ﺑѧﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜѧﻦ ﺑﺮﺳѧﺪ و در هѧﺮ ﺻѧﻮرت ﮔѧﺰارش 
  [.٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ]ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮد  ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻲ
ﺷѧﻮد هѧﺎ را ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ هﻤﻜﺎري، ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از هﻤﻜﺎري هﻤﺎن
اﺻѧﻞ ﺗﻌﻬѧﺪ ﺑѧﻪ . "ت و ﻣﺸﻮرت و آﻤﻚ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣѧﻮارد اﺿѧﻄﺮاري زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎ
اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﻴﺰ در ﻗﻀﻴﻪ آﺎﻧﺎل آﻮرﻓﻮ ﺑﻪ ﺁن اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤѧﻮدﻩ  آﻪ دﻳﻮان ﺑﻴﻦ" رﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺸﻮرت اﻃﻼع
هѧѧѧﺎ ﻣﻮﻇѧѧѧﻒ هﺴѧѧѧﺘﻨﺪ دول دﻳﮕѧѧѧﺮ را از وﺟѧѧѧﻮد ﺧﻄѧѧѧﺮات اﺣﺘﻤѧѧѧﺎﻟﻲ در  و اﻋѧѧѧﻼم داﺷѧѧѧﺘﻪ اﺳѧѧѧﺖ آѧѧѧﻪ دوﻟѧѧѧﺖ
ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان . اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﻮردﺗﻮﺟѧﻪ واﻗѧﻊ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ﺪ، در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﺷﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻳѧﻚ دوﻟѧﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻѧﻠﻪ از ﺁﮔѧﺎهﻲ اﺣﺘﻤѧﺎل ﺧﻄѧﺮ »: داردآﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ اﻋѧﻼم ﻣѧﻲ  ٨٩١ﻣﺜﺎل ﻣﺎدة 
ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺁن، ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺳѧﺎﻳﺮ دوﻟѧﻲ آѧﻪ اﺣﺘﻤѧﺎل 
دﻳѧﻮان داوري ﻻﻧѧﻮآﺲ ﻧﻴѧﺰ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻨﺎد « .هﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ، اﻃﻼع ﺧﻮاهﺪ داد ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺁندهﺪ آﻪ  ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ از ﺁن ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳﻜѧﻲ از ﻣﺼѧﺎدﻳﻖ اﺻѧﻞ هﻤﺠѧﻮاري ﻳѧﺎد  ﺑﻪ وﺟﻮدﭼﻨﻴﻦ اﺻﻠﻲ در ﺣﻘﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦ
هﻤﭽﻨﻴﻦ آﺸﻮرهﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آﺸﻮرهﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑѧﻪ هﻨﮕѧﺎم . آﺮد
  .   ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ آﻤﻚ آﻨﻨﺪ
هﻤѧﻴﻦ  ٢ﻣﺤﻴﻄѧﻲ، ذﻳѧﻞ ﺑﻨѧﺪ رﺳﺎﻧﻲ و آﻤﻚ در ﺣﻮادث اﺿѧﻄﺮاري زﻳﺴѧﺖ  ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز اﺻﻞ اﻃﻼع
در ﺷѧѧѧﺮاﻳﻂ  ١ﻣѧѧѧﺎدﻩ از آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن، ﺗﺤѧѧﺖ ﻋﻨѧѧѧﻮان دﻓѧѧѧﻊ ﻣѧѧѧﻮاد زاﺋѧѧѧﺪ و دﻳﮕѧѧѧﺮ ﻣѧѧѧﻮاد ﻣﻨѧѧﺪرج در ﺿѧѧﻤﻴﻤﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﺿﻄﺮاري ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري آѧﻪ ﺧﻄѧﺮي  ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ آﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ذآﺮ ﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد آﻨﺪ و راﻩ ﺣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴѧﺮ ﻧﺒﺎﺷѧﺪ ﻧﻴѧﺰ از ﺗﻜѧﺎﻟﻴﻒ ﺧѧﻮد در 
 آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﺑѧﻪ  ١ﭼﺎرﭼﻮب آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻋﺪول ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻮادي آﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  .ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ« ﻣﺠﻮز ﺧﺎص»ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺎ آﺸѧﻮر ﻳѧﺎ آﺸѧﻮرهﺎﻳﻲ آѧﻪ اﺣﺘﻤѧﺎًﻻ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻌѧﺎت ﻋﻤѧﻞ دﻓѧﻊ ﻗѧﺮار دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣѧﻲ  •
 .ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺪ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ •
ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ درﻳѧﺎﻧﻮردي ، در راﺳѧﺘﺎي اﻳﻔѧﺎي  ﺗﻜﻠﻴﻒ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ، درﺧﺼѧﻮص ﻣﺸѧﻮرت ﺑѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن 
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت آﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﭘѧﺲ از درﻳﺎﻓѧﺖ . ﺑﺎﺷﺪ آﻠﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ
ﻧﻈﺮﻳѧﺎت ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ ﺳѧﺎﻳﺮ دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ، ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺗѧﺮﻳﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜѧﻦ ﺑѧﻪ اﻋﻀѧﺎء ﺧѧﻮد  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد را درﺧﺼﻮص دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در آﻮﺗﺎﻩ
اﻋﻀﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﻴѧﻖ دهﻨѧﺪ، . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
هﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي را ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿѧﺮورت  ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﻲ
ر ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈѧﻪ آﻠѧﻲ ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑѧﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﺪﺗﻲ آﻪ ﻃﻲ ﺁن ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﺑﺎﻳѧﺪ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﻮد و ﺑѧﺎ د 
در ﻧﻬﺎﻳѧﺖ اﻋﻀѧﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨѧﺪ ﺳѧﺎزﻣﺎن را . ﺑﻜѧﺎر ﮔﻴﺮﻧѧﺪ « ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ »
دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣﻠѧﺰم . در اﻗﺪاﻣﺎت ﺧѧﻮد ﻣﻄﻠѧﻊ ﻧﻤѧﻮدﻩ و ﮔѧﺰارش ﻋﻤﻠﻜѧﺮد ﺧѧﻮد را ﺑѧﻪ وي ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ 
 .هﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ هﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ آѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧﺬار ﻣﻠѧﻲ در ﻟﺬآﺮ، اﻟﺰاﻣﺎت اﺳѧﺘﺨﺮاج ﺷѧﺪﻩ از ﻣѧﺘﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﻲ ﻣﻮارد ﻓﻮق ا
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮي آﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮارد ﻣѧﺬآﻮر را در راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨѧﻪ ﺧﺴѧﺎرت ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﻲ 
  .ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ  ﻣﻘѧﺮرات آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در ﻣѧﻮرد آﺸѧﺘﻲ و هﻮاﭘﻴﻤѧﺎﻳﻲ آѧﻪ داراي ﻣﺼѧﻮﻧﻴﺖ ﻧﺎﺷѧﻲ از 
ﭼﻨѧﻴﻦ . ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺎ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم اﻃﻤﻴﻨѧﺎن ﺣﺎﺻѧﻞ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ ﻟﻴﻜﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣѧﻲ . ﮔﺮدد ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ
ﮔѧﺮدد، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ هѧﺪف و ﻣﻨﻈѧﻮر ﺑﺎﺷѧﺪ ﻳѧﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ وي ادارﻩ ﻣѧﻲ آﺸѧﺘﻲ و هﻮاﭘﻴﻤѧﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﺗﻤﻠѧﻚ وي ﻣѧﻲ 
ﻠﻜѧѧﺮد آﺸѧѧﺘﻲ و در هѧѧﺮ ﺻѧѧﻮرت ، دوﻟѧѧﺖ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻣﻮﻇѧѧﻒ اﺳѧѧﺖ از ﺑﺎﺑѧѧﺖ ﻋﻤ . ﻧﻤﺎﻳѧѧﺪآﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻋﻤѧѧﻞ ﻣѧѧﻲ 
  .هﻮاﭘﻴﻤﺎﯼ داراي ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي ﮔﺰارش دهﺪ
اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻄﺮح در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ
آﻨﻨѧﺪﻩ آѧﻪ  اي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺻﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻟﻮدﻩ اﺷﺎرﻩ
ﺗѧﺮ در واﻗѧﻊ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧѧﻪ آѧﻪ ﻗﺒѧﻞ . اﻧѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﺤѧﺎظ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ  ۶٩٩١ﺒﺘﻪ هﺮدوي اﻳﻦ اﺻﻮل در ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟ
هѧﺎ و اﺑѧﺪاﻋﺎت ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﻣﻌﺮﻓѧﻲ روﻳﻜѧﺮد اﺣﺘﻴѧﺎﻃﻲ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ ﺗﻌﻬѧﺪ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ و اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ، از ﻧѧﻮﺁوري 
ﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ و هﻤѧﻴﻦ اﻣѧﺮ ﺑﺎﻋѧﺚ ﮔﺮدﻳѧﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﻣѧﻲ  هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﺰام ﭘﺮداﺧﺖ هﺰﻳﻨﺔ ﺁﻟﻮدﮔﻲ از ﻃﺮف ﺁﻟﻮدﻩ
ﺗѧﺮ از ﺗﺮ و ﻗﺎﺑѧﻞ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ  ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺮ و ﺟﺪي ﭘﺮوﺗﻜﻞ، روﻳﻜﺮد ﺳﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ
     .ﺁن ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻌﻬﺪات ﻓﻨﯽ-٢-۵-٢
هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪ در هﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺠﻮز، ﺻﺪور هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠѧﻮزي 
ﻦ ﺷѧѧﺪﻩ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ، ﺗﻨﻬѧѧﺎ ﺑﺎﻳѧѧﺪ ﺑﻌѧѧﺪ از ، ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﻣﺮﺟѧѧﻊ ﻳѧѧﺎ ﻣﺮاﺟѧѧﻊ ذﻳﺼѧѧﻼح ﺗﻌﻴѧѧﻴ ۴ﻣѧѧﺎدة  ٢ﻃﺒѧѧﻖ ﺑﻨѧѧﺪ 
 هѧﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاآﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ اﻳﺠѧﺎد روش  ٣ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آﻠﻴﻪ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﻴﻤﺔ 
  :  ﻣﻌﻴﺎرهﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد اﻳﻦ آﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي دﻓﻦ در درﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮﻣﻮﺟﻮدﻳѧﺖ  ﺗﺼﻤﻴﻢ -١
  اي هﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﻊ در ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ روشهﺎي د روش
هѧѧﺎي ﻋﻠﻤѧѧﻲ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺐ ﺑѧѧﺮاي  ﺁوري دادﻩاﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻳѧѧﻚ ﻣﺤѧѧﻞ دﻓѧѧﻦ در درﻳѧѧﺎ ﺷѧѧﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨѧѧﺎب و ﺟﻤѧѧﻊ  -٢
ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ ﺧﻄѧѧﺮات ﺑѧѧﺎﻟﻘﻮﻩ ﺑѧѧﺮاي ﺳѧѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧѧﺎن، ﺧﻄѧѧﺮ ﺑѧѧﺮاي ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ زﻧѧѧﺪﻩ و ﺣﻴѧѧﺎت درﻳѧѧﺎﻳﻲ، ﺁﺳѧѧﻴﺐ ﺑѧѧﻪ 
  .ﺎهﺎي ﻣﺸﺮوع از درﻳ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
  . هﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻦ اﻧﺘﺨﺎب روش -٣
  [.۵٨٣١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ] اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ -۴
هﺎي اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﺮاي ﺻѧﺪور ﻣﺠﻮزهѧﺎ را  اﻟﺬآﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺆﺛﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﻓﻮق
اﺟѧﺮاي ﺗﻌﻬѧѧﺪات  ﻟѧﺬا ﺑѧﺮاي. هѧѧﺎي اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ را ارزﺷѧﻴﺎﺑﻲ آﻨѧѧﺪ ﭘѧѧﺬﻳﺮ ﻧﻤѧﻮدﻩ و رﻳﺴѧﻚ  اﻣﻜѧﺎن
  . ﭘﺮدازﻳﻢ هﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ذﻳًﻼ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻣﺬآﻮر، ﻧﻈﺎم
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﭘﻴﺶ از دﻓﻊ در درﻳﺎ-١-٢-۵-٢
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﭘѧﻴﺶ از ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻦ، ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈѧﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠѧﻲ ﻣѧﻲ 
  .  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮردﺗﻘﺎﺿﺎي دﻓﻦ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷﻮد و در راﺑﻄﻪ ﺑѧﺎ  در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي دﻓﻊ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺮاﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ هﻤﭽﻨѧﺎن آѧﻪ ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ . ﺷѧﻮد  ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ روﻳﻜﺮد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴѧﺰ در زﻣﻴﻨѧﻪ آѧﺎهﺶ ﺿѧﺮورت دﻓѧﻊ در  آﻨﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ
  درﻳﺎ ﺻﻮرت دهﻨﺪ 
  
  ﻣﻤﻴﺰي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻣﻮاد زاﺋﺪ-١-١-٢-۵-٢
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳѧﯽ هѧﺎ ﮐѧﻪ در اﻳѧﻦ ﻣѧﻮرد اﺻѧﻄﻼح ﻣﻤﻴѧﺰﯼ ﺑѧﺮاﯼ ﺁن ﺑѧﻪ ﮐѧﺎر ﻣѧﯽ 
  رود
از ﺷﺨﺺ ﻳѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿѧﻲ , ر ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد داردﻧﺸﺎن دهﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ د 
ﺷﻮد ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و ﻧﻬﺎدهﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻠѧﻲ، اﺳѧﺘﺮاﺗﮋي ﻻزم ﺟﻬѧﺖ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي  دﻓﻊ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
اﻳѧﻦ اﺳѧﺘﺮاﺗﮋي هѧﺎ ﺷѧﺎﻣﻞ هѧﺪف ﮔѧﺬاري در ﺟﻬѧﺖ آѧﺎهﺶ ﻳѧﺎ . از ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ را ﺗﻨﻈѧﻴﻢ و اﺟѧﺮا ﻧﻤﺎﻳѧﺪ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺎ اﻗѧﺪاﻣﺎت آѧﺎهﺶ ﻳѧﺎ  ﻳѧﺎ ﺗﻤﺪﻳѧﺪ ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ ﻣѧﻲ ﺻѧﺪور. ﺑﺎﺷѧﺪ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻣѧﻲ
ﺑѧﻪ ﻋﺒѧﺎرت دﻳﮕѧﺮ ﺗﻘﺎﺿѧﺎي دﻓѧﻊ ﺗﻨﻬѧﺎ زﻣѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻮرد . ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘѧﺖ داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ 
  .ﮔﻴﺮد آﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻧﺠﺎم دادﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻓﺎﺿﻼب، ﺿѧﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ و آﻨﺘѧﺮل ﻣﻨﺒѧﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ، ﻻزم در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﻟﺠﻦ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر راهﺒﺮدهﺎي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﻮاد . اﺳﺖ روش هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد
 ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ هﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻧﻬﺎدهﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﺤﻠѧﻲ ذﻳѧﺮﺑﻂ در زﻣﻴﻨѧﻪ آﻨﺘѧﺮل ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺮآѧﺰ و ﻏﻴѧﺮ  زاﻳﺪ ﻣﻲ
ﺗѧѧﺎ زﻣѧѧﺎن ﺣﺼѧѧﻮل اﻳѧѧﻦ هѧѧﺪف، ﻣﻌﻀѧѧﻞ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻣѧѧﻮاد ﺣﺎﺻѧѧﻞ از . ﻮدﺷѧѧﻣﺘﻤﺮآѧѧﺰ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺗﻬﻴѧѧﻪ و اﺟѧѧﺮا ﻣѧѧﻲ 
ﺁوري هﺎي دﻓﻊ در درﻳﺎ ﻳﺎ ﺧﺸﻜﻲ ﺣﻤﻞ آﺮد و از روش هﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي  ﻻﻳﺮوﺑﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻓﻦ
ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ]ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ دﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد آﻪ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ را ﺑﻪ ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن و ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ وارد ﻣѧﻲ 
  [.٣٨٣١ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 
  ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ- ٢-١-٢-۵-٢
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ از ﺳѧﻮي ﺗﻨﻬѧﺎ زﻣѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻲ « دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد »ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ  -
ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد آﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي زﻳﺮ ﻗﺒًﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار 
  :د ﻧﺪاردﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد آﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮ
  اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠﺪد -١
 ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ -٢
 ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺟﺰاء زﻳﺎن ﺁور -٣
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺟﺮاي زﻳﺎن ﺁور( ﺗﺼﻔﻴﻪ)ﭘﺮدازش  -۴
  دﻓﻊ در ﺧﺸﻜﻲ، هﻮا و ﺁب -۵
ﮔﻴѧﺮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻓﻊ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ 
ﺑﺎزﻳﺎﻓѧﺖ ﻳѧﺎ ﺗﺼѧﻔﻴﻪ وﺟѧﻮد داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮي آѧﻪ  و ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ اﻧﺘﺨѧﺎب ﻣﻨﺎﺳѧﺒﻲ ﺑѧﺮاي اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠѧﺪد،
ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ و هﺰﻳﻨѧﻪ ﺁن ﻧﻴѧﺰ ﮔѧﺰاف ﻧﺒﺎﺷѧﺪ، ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ از 
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي دﻓﻊ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ . ﺳﻮي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ
  [.۵٨٣١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ] .ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ اي رﻳﺴﻚ دﻓﻊ و رﻳﺴﻚ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎ
  
  ﺑﺮرﺳﯽ وﻳﮋﮔﯽ هﺎﯼ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ -٣-١-٢-۵-٢
ﭘѧﻴﺶ از ﻟﺤѧﺎظ ﻧﻤѧﻮدن هѧﺮ ﻳѧﻚ از ﮔﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎي دﻓѧﻊ، اﺑﺘѧﺪا وﻳﮋﮔѧﻲ هѧﺎي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر دﻗﻴѧﻖ 
هѧﺎي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ،  ﺷﻮد ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي دﻗﻴﻖ وﻳﮋﮔѧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ وﻳﮋﮔѧﻲ هѧﺎي . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺠﻮز دﻓﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﻧﺠﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻓѧﻊ ﺑѧﺮ ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن و ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻲاﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻧﻴﺴﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ، دﻓﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد زاﻳ
  :ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﻳﮋﮔﻲ هﺎﻳﻲ آﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد زاﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
 ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ، ﻣﻘﺪار آﻞ، ﺷﻜﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺒﺎت  •
 وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ •
 ﺳﻤﻴﺖ •
 ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ •
   ﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﻚ ﻳѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ رﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﺑﺎتﺗﺠﻤѧѧѧѧѧѧѧѧﻊ ﭘѧѧѧѧѧѧѧѧﺬﻳﺮي و اﻧﺘﻘѧѧѧѧѧѧѧѧﺎل ﭘѧѧѧѧѧѧѧѧﺬﻳﺮي زﻳﺴѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻲ در ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژ  •
  [.٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ]
  
  (ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻞ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎ در ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي دﻓﻊ - ۴- ١- ٢-۵-٢
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺠѧﺎز ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ در ﻣѧﻮاد ﻣѧﻮرد ﺗﻘﺎﺿѧﺎي دﻓѧﻊ، ﻣﻜѧﺎﻧﻴﺰم ﻧﻈѧﺎرﺗﻲ ﻻزم ﺑѧﺮاي ﺗﺼѧﻤﻴﻢ 
ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺣѧﺪود ﻣﺠѧﺎز . دهѧﺪ ر اﺧﺘﻴѧﺎر ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻳﺎ رد ﺗﻘﺎﺿﺎي دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد ﻣѧﻮردﻧﻈﺮ را د 
. ﺑﺎﺷѧﺪ از آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻣѧﻲ ( ٢)و ( ١)از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨѧﺪن و ﺿѧﻤﺎﻳﻢ ( ٢)ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت اﺻﻠﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﺟﻨﺒﻪ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز و اﻋﻤﺎل ﺁن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺳѧﻮي ﮔѧﺮوﻩ ﻋﻠﻤѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
ﺘﻌﺎهѧﺪ در ﻣѧﻮرد ﺗﻌﻴѧﻴﻦ و اﻋﻤѧﺎل اﻳѧﻦ ﺣѧﺪود، ﻣﺸѧﺎورﻩ ﻟﻨﺪن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗѧﺮار دادﻩ ﺷѧﺪﻩ و ﺑѧﻪ اﻋﻀѧﺎي ﻣ 
  .ﺷﻮد هﺎي ﻻزم اراﺋﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮاد زاﻳѧﺪ ﺑѧﺮ ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن و  هﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺣﺪود ﻣﺠѧﺎز ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ و ﻣﻜѧﺎﻧﻴﺰم آﻨﺘѧﺮل ﻣѧﻮاد زﻳѧﺎد در ﺳѧﻄﺢ ﻣﻠѧﻲ 
ﻌﻴѧﻴﻦ ﻣѧﻮاردي آѧﻪ ﻻزم اﺳѧﺖ ﺑѧﺮاي ﺁﻧﻬѧﺎ ﺣѧﺪود ﻣﺠѧﺎز ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺷѧﻮد، اوﻟﻮﻳѧﺖ ﺑѧﺎ ﻣѧﻮاد و در ﺗ. اﻗѧﺪام ﻧﻤﺎﻳѧﺪ
از ﻗﺒﻴﻞ آѧﺎدﻣﻴﻮم، ﺟﻴѧﻮﻩ، ) ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺗﺮآﻴﺒﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻳﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﻣﻲ
روي، ﺑﺮاﻟﻴѧﻮم، آѧﺮوم،   ﻣﺲ،  ارﮔﺎﻧﻮهﺎﻟﻮژن هﺎ، هﻴﺪروآﺮﺑﻦ هﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ و در ﻣﻮاردي ﺁرﺳﻴﻨﻚ ، ﺳﺮب،
( ﺳﻴﺎﻧﻴﺪهﺎ، ﻓﻠﻮرﻳﺪهﺎ و ﺁﻓﺖ آѧﺶ هѧﺎ و ﻣﺤﺼѧﻮﻻت ﻓﺮﻋѧﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﻜﻦ،   ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻮم، 
  .ﺣﺪود ﻣﺠﺎز هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي هﺪف ﮔﺬاري در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﻴﺰ آﺎرﺑﺮد دارد
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز در ﺳﻄﺢ ﻣﻠѧﻲ در ﻣѧﻮرد هѧﺮ ﻳѧﻚ از ﮔѧﺮوﻩ هѧﺎي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑﺮاﺳѧﺎس 
ﻏﻠﻈﺖ، ﭘﺎﺳﺦ هﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي آﻴﻔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺧѧﻮاص ﺗﺮآﻴﺒѧﻲ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﺷѧﺎهﺪ ﺻѧﻮرت 
  .ﮔﻴﺮد
ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻳѧﻚ ﺣѧﺪ ﭘѧﺎﻳﻴﻨﻲ ﻧﻴѧﺰ ﺑﺎﺷѧﺪ و ﻣѧﻲ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎ ﻟﺰوﻣًﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺣﺪ ﺑѧﺎﻻﻳﯽ ﻣѧﻲ 
ﻢ هѧﺎي ﺣﺴѧﺎس ﺷﻮد آﻪ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن ﻳѧﺎ اآﻮﺳﻴﺴѧﺘ  ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
  :ﺗﻮان ﻣﻮاد زاﻳﺪ را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺮد ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻣﻲ. درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
ﻣﻮادي آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هѧﺎ هﺴѧﺘﻨﺪ آѧﻪ از ﺣѧﺪ ﻣﺠѧﺎز ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺑѧﻮدﻩ ﻳѧﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺑѧﺮوز  -١
ﺗﻠﻘѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ، دﻓѧﻊ اﻳѧﻦ دﺳѧﺘﻪ از ﻣѧﻮاد ﻏﻴѧﺮ ﻣﺠѧﺎز هѧﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧﻚ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺣѧﺪ ﺑѧﺎﻻﻳﻲ ﻣѧﻲ  ﭘﺎﺳѧﺦ
ﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦ آﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از روش هѧﺎي ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳѧﺎ در ﺣѧﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮي  ﻣﻲ
  .ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮادي آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﺠѧﺎز آﻤﺘѧﺮ ﺑѧﻮدﻩ ﻳѧﺎ ﺑﺎﻋѧﺚ  -٢
ﻴﺮ زﻳﺴѧﺖ ﺷﻮﻧﺪ، دﻓﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺗﺄﺛ ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ هﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ
 .ﺷﻮد ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺎز ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
 ﮔﻴѧﺮد، ﻣﻮادي آﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮي از ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ  -٣
ﭘﻴﺶ از ﺁن آﻪ در ﻣﻮرد دﻓﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ هѧﺎي آﺎﻣѧﻞ 
  .ﺗﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
هѧﺎي ﻣﻮﺟѧﻮد در ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﻣﻮردﺗﻘﺎﺿѧﺎي دﻓѧﻊ، در ﺣѧﺎل ﺣﺎﺿѧﺮ ﺠѧﺎز ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ در راﺑﻄﻪ ﺑѧﺎ ﺣѧﺪود ﻣ 
ﺷѧﻮد آѧﻪ ﺣѧﺪود اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺁﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣѧﻲ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮوهﻲ آﺎﻧﺎدا در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
هﺎ ﺑﺮاي دﻓﻊ در درﻳﺎ، ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌﺪودي از آﺸѧﻮرهﺎ در ﺳѧﻄﺢ ﻣﻠѧﻲ ﺗﻬﻴѧﻪ ﺷѧﺪﻩ و ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ  ﻣﺠﺎز ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
در ﺣѧѧﺎﻟﻲ اﺳѧѧﺖ ﮐѧѧﻪ ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ ﻣﻴѧѧﺰان ﺁﻻﻳﻨѧѧﺪﮔﻲ ﻣѧѧﻮاد ﻣѧѧﻮرد ﺗﻘﺎﺿѧѧﺎي دﻓѧѧﻊ از ﻣﻬﻤﺘѧѧﺮﻳﻦ  اﻳѧѧﻦ. رﺳѧѧﻴﺪﻩ اﺳѧѧﺖ
ﺑѧﻪ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎد . ﺑﺎﺷѧﻨﺪ هﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺁن ﭘﻴﺶ از ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ ﻣѧﻲ  اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ دوﻟﺖ
ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ ﻻزم ﺑѧѧﺮاي اﻟﮕѧѧﻮ ﻗѧѧﺮار دادن ﺟﻤﻬѧѧﻮري اﺳѧѧﻼﻣﻲ اﻳѧѧﺮان، ﻗѧѧﺮار ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ ﺗѧѧﺎ ﻣﻼﺣﻈѧѧﺎت زﻳﺴѧѧﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد در دﻳﮕﺮ آﺸﻮرهﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن از ﺳﻮي آﺸﻮرهﺎﻳﻲ آﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﻗﺪ اﻳѧﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎي 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎ ﻣﻲ
  [.۵٨٣١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ]  
  
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ دﻓﻊ  -۵-١-٢-۵-٢
ﺖ ﺑﺴѧﻴﺎر ﺑѧﺎﻻﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤѧﻞ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ آѧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧѧﺪﻩ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﺑﺎﺷѧﺪ از اهﻤﻴѧ 
  :در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻻزم اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎرﻩ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﻤﻊ ﺁوري ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
  وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﺘﻮن ﺁب و ﺑﺴﺘﺮ -
 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻳﻲ هﻤﺠﻮار ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎي ﻣﺠﺎز از درﻳﺎ -
ﺒѧﺎت ﻣﻮﺟѧﻮد در ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺁن ﺑѧﺎ ﺗﺮآﻴ -
 ﻣﺤﻞ دﻓﻊ
  اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  -
هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﭘѧѧﻴﺶ از اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﻣﺤѧѧﻞ دﻓѧѧﻊ، اﻃﻼﻋѧѧﺎت اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳѧѧﻲ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ ﻣѧѧﻮردﻧﻈﺮ 
ﺑﺨﺸѧﻲ از اﻳѧﻦ اﻃﻼﻋѧﺎت ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ . ﮔﻴѧﺮدﮔѧﺮدﺁوري ﺷѧﺪﻩ و ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ 
اﻃﻼﻋѧﺎت . ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت، آﺎر ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻴѧﺰ ﺻѧﻮرت ﮔﻴѧﺮد آﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻳﺪ ﻟﻴﻜﻦ 
  :اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺳѧѧﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟѧѧﻮژﻳﻜﻲ و هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ اﻃﻼﻋѧѧﺎت  ﺗﻮﭘѧѧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﺧѧѧﻮاص ژﺋﻮﺷѧѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻣѧѧﻴﻦ ﺷѧѧﻨﺎﺧﺘﻲ، 
  .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻌﻲ آﻪ ﻗﺒًﻼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻜѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧﺘﻮن ﺁب درﻳѧѧѧﺎ ﺷѧѧѧﺎﻣﻞ ﻋﻤѧѧѧﻖ، ﺑﺮرﺳѧѧѧﻲ اﺣﺘﻤѧѧѧﺎل ﺑѧѧѧﺮوز ﺗﺮﻣﺒѧѧѧﻮآﻼﻳﻦ و وﻳﮋﮔѧѧѧﻲ هѧѧѧﺎي ﻓﻴﺰﻳ 
ﭘﻴﮕﻨﻮآﻼﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺮﻳﺎن در ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻄﺢ، ﺳѧﺮﻋﺖ ﻣѧﻮج در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻃﻮﻓѧﺎﻧﻲ ﺷѧﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧѧﺎت ﻋﻤﻠѧﻲ، 
وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎد و اﻣﻮاج، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد روزهﺎي ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ در ﺳﺎل و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ هﺴѧﺘﻨﺪ 
 ، ﺷѧﻮري، اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺳѧﻄﺢ و ﻋﻤѧﻖ،  Hpﻳﻜѧﻲ ﺳѧﺘﻮن ﺁب ﺷѧﺎﻣﻞ ووﻳﮋﮔѧﻲ هѧﺎي ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اآﺴﻴﮋن ﺧﻮاهﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎي ﻣﺠﺎز از درﻳѧﺎ آѧﻪ وﺟѧﻮد ﺁﻧﻬѧﺎ در 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﺎ -
 .ﺳﻮاﺣﻠﻲ آﻪ داراي ارزش هﺎي ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻲ هﺴﺘﻨﺪ -
 ﺑﺎﺷﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺼﺐ هﺎ ﺳﻮاﺣﻠﻲ آﻪ داراي ارزش هﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ -
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي -
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و رﺷﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن -
 ﻣﺴﻴﺮهﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ -
 زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻬﻢ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎي ﻓﺼﻠﻲ -
 اﻧﻲﻣﺴﻴﺮهﺎي آﺸﺘﻴﺮ -
  ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋﻩ ﻧﻈﺎﻣﻲ -
ﻣﺤѧѧﻞ ﺑﻬѧѧﺮﻩ ﺑѧѧﺮداري از ذﺧѧѧﺎﻳﺮ ﺑﺴѧѧﺘﺮ درﻳѧѧﺎ، ﻣﺤѧѧﻞ ﻋﺒѧѧﻮر ﻟﻮﻟѧѧﻪ هѧѧﺎ و آﺎﺑѧѧﻞ هѧѧﺎ، ﺗﺄﺳﻴﺴѧѧﺎت ﺁب  -
  [٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ] ...ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻦ هﺎ و
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ -۶-١-٢-۵-٢
ي اﻧﺠѧﺎم ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺸѧﺨﺺ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ آﻨﻨѧﺪﻩ ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻓﻊ ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﻘﺎﺿﺎي دﻓﻊ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ هѧﺎ ﺻѧﻮرت 
در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺗѧﺎ ﺣѧﺪ اﻣﻜѧﺎن از اﻧﺘﺨѧﺎب ﮔﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﻳﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ در ﺁﻧﻬѧﺎ از ﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آѧﺮد و ارﺟﺤﻴѧﺖ ﺑѧﺎ اﻧﺘﺨѧﺎب روش هѧﺎ  هﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﭘﺨﺶ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
  .ﺷﻮد ورود ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﻣﻲ
در ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿѧﺎي 
دﻓﻊ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ، روش هﺎي دﻓﻊ و ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎي اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ ﺑѧﺮ ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن، ﻣﻨѧﺎﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ، ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت 
زﻣѧѧﺎن، ﻣﻴѧѧﺰان و ﺷѧѧﺪت . ﮔﻴѧѧﺮدﺎي ﻣﺠѧѧﺎز از درﻳѧѧﺎ ﻣѧѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﻗѧѧﺮار ﻣѧѧﻲ هﻤﺠѧѧﻮار و ﺳѧѧﺎﻳﺮ اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ هѧѧ 
  .ﺷﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﻴﺪ ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜѧﺎن ﺷѧﻔﺎف و ﻗﺎﺑѧﻞ درك اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﻮد و هѧﻢ زﻣѧﺎن ﺑѧﺎ 
ﻳѧﻦ ﺗѧﺄﺛﻴﺮات ﺷѧﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ ا. ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣﺤѧﻞ دﻓѧﻊ ،ﺗѧﺄﺛﻴﺮات اوﻟﻴѧﻪ دﻓѧﻊ ﻧﻴѧﺰ ﻣﺸѧﺨﺺ ﺷѧﻮد 
  .ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎي ﻣﺠﺎز از درﻳﺎ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ درﻳﺎﻳﻲ 
 هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣﻼﺣﻈѧﺎت ﻻزم در ﻣѧﻮرد ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت هѧﻢ ﺟѧﻮار از ﺟﻤﻠѧﻪ ﻣﺤѧﻞ ، ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﺷѧﺪﻩ و 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ هѧﺎي ﻣﺠѧﺎز از درﻳѧﺎ از ﻗﺒﻴѧﻞ ﻣѧﺎهﻴﮕﻴﺮي، زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎ ، ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
  .ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻳﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت در درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺷѧﻮد آѧﻪ دﻓѧﻊ ﺣﺘѧﻲ ﺳѧﺎدﻩ ﺗѧﺮﻳﻦ اﻧѧﻮاع ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻧﻴѧﺰ ﺗѧﺄﺛﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﻳѧﺎدﺁور ﻣѧﻲ
اﻣﻜѧѧﺎن ﭘѧѧﺬﻳﺮ ﺑﻴﻮﻟѧѧﻮژﻳﻜﻲ ﺑѧѧﺮ ﻣﺤѧѧﻴﻂ ﺧﻮاهѧѧﺪ داﺷѧѧﺖ و در ﻋﻤѧѧﻞ ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﻳﻲ و ﭘѧѧﻴﺶ ﺑﻴﻨѧѧﻲ هѧѧﺎي اﻳѧѧﻦ ﺗѧѧﺄﺛﻴﺮات 
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻻزم ﺑﻴﻦ دادﻩ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي دﻓﻊ و دادﻩ هѧﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط . ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻴﻨﻲ هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴѧﺮي در ﻣѧﻮرد آﻔﺎﻳѧﺖ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤѧﺎل ﺷѧﺪﻩ  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ، اﻣﻜﺎن ردﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﭘѧﺎﻳﺶ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎ و . ﺷﻮد ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ
ﺷѧﻮد آѧﻪ درﺧﺼѧﻮص ﭼѧﻪ ﻣѧﻮاردي اﻃﻼﻋѧﺎت آѧﺎﻓﻲ وﺟѧﻮد ﻧﺪاﺷѧﺘﻪ اﺳѧﺖ و ﭼѧﻪ  در ﻣﺤﻞ دﻓﻊ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
هѧѧﺎي ﺑﻌѧѧﺪي ﻣѧѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧѧﺮار داد ﻳѧѧﺎ در ﭼѧѧﻪ زﻣﻴﻨѧѧﻪ هѧѧﺎﻳﻲ ﻻزم اﺳѧѧﺖ ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ در اﻧѧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧѧﺮي  ﻋѧѧﻮاﻣﻠﻲ را ﻣѧѧﻲ
  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻩ را ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﻤﻮد
  :ﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي آﺮدد ۴ﺗﻮان در  ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي دﻓﻊ را ﻣﻲ
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎ •
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ •
 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ هﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ و  •
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎ از درﻳﺎ •
ﭘѧﺲ از ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎي دﻓѧﻊ ﻻزم اﺳѧﺖ اﻳѧﻦ ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎ دﻗﻴﻘѧًﺎ ﺗﺸѧﺮﻳﺢ ﺷѧﺪﻩ و ﺗѧﺎ ﺣѧﺪ ﻣﻤﻜѧﻦ ﺑѧﻪ 
ﺘﺨѧﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎي اﻧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧﺮي در ﭘѧﺎﻳﺶ ﻣﻴѧﺪاﻧﻲ ﺑѧﻪ هѧﻴﭻ ﺻﻮرت آﻤﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي آѧﻪ در اﻧ 
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ، در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣѧﻞ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ . وﺟﻪ ﺗﺮدﻳﺪي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ دﻓﻊ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧﻚ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺑѧﺮ زﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ هѧﺎ و ﺗﻐﻴﻴѧﺮ در وﻳﮋﮔѧﻲ هѧﺎي 
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد، ﭘﻴﺎﻣѧﺪ دﻓѧﻊ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺑѧﻴﺶ از اﻧѧﺪازﻩ ﺑѧﻮدن آﻤﻴѧﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲﻓﻴ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟѧﻮد در ﻣѧﻮرد ﺗѧﺄﺛﻴﺮ اﻓѧﺰاﻳﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ دﻓﻊ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ
ﻘﺎﺿѧﺎي دﻓѧﻊ ﺑѧﺎ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺁب، رﺳѧﻮﺑﺎت و ﻣﻮﺟѧﻮدات و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ در ﻣѧﻮرد ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑѧﻞ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻣѧﻮرد ﺗ 
  .هﺎ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ هﺎي ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓѧﻊ در ﻳѧﻚ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻣﺸѧﺨﺺ ﺑѧﻪ دﻓﻌѧﺎت ﻳѧﺎ در ﭼﻨѧﺪ ﻧﻮﺑѧﺖ ﻣѧﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺗѧﺄﺛﻴﺮ 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻻزم اﺳѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑѧﻞ . ﺑﺎﻳﺴѧﺖ در ﻧﻈѧﺮ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺷѧﻮد ﺗﺠﻌѧﻲ ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ در ﭼﻨѧﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﻲ ﻣѧﻲ 
هﺎﻳﻲ آﻪ ﻗﺒًﻼ در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﻳѧﺎ ﺑﻌѧﺪًا ﻗѧﺮار اﺳѧﺖ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﻮد ﻧﻴѧﺰ ﺑﺮرﺳѧﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ و دﻓﻊ
  .ﺷﻮد
 ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣѧﺆﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺷѧﺎﻣﻞ ﺧﻄѧﺮ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ  هﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي دﻓﻊ را ﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن، هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺧﻄﺮات و ﺣﻮادث اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ و ﻋﻮاﻣѧﻞ اﻗﺘﺼѧﺎدي، ﻣѧﻮرد 
  .ﻠﻔﻴﻘﻲ ﻗﺮار دادارزﻳﺎﺑﻲ ﺗ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎ و ﻋﻮاﻗﺐ دراز ﻣﺪت ﮔﺰﻳﻨﻪ دﻓﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي داراي اﺑﻬﺎم ﺑѧﻮدﻩ و اﻃﻼﻋѧﺎت آѧﺎﻓﻲ در 
ﻣﻮرد ﺁن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد آﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي دﻓﻊ دﻳﮕѧﺮي وﺟѧﻮد دارد آѧﻪ 
  .ﻈﺮ ﺷﻮدﺑﺎﻳﺴﺖ ﺻﺮف ﻧ ﻣﻲ« دﻓﻊ در درﻳﺎ» ﺧﻄﺮ آﻤﺘﺮي در ﺑﺮدارﻧﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ 
در ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ، در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺻﺪور ﻳѧﺎ ﻋѧﺪم ﺻѧﺪور 
  . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻣﺠﻮز دﻓﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ
هﺎي وﻳﮋﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد، ﺑѧﻪ ﺗﻔﻜﻴѧﻚ هﺮآѧﺪام از ﻣѧﻮاد،  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
. ﺎر اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻗѧﺮار دادﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ و در اﺧﺘﻴ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻳѧﻦ  ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ
هﺎ، اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻩ و اﻟﮕѧﻮي  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  .دﻓﻊ آﻠﻴﺔ ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻮم ﻗﺮار دهﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺑﺮاﺳѧѧﺎس ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ ﺣﺎﺿѧѧﺮ در آﺸѧѧﻮر، ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮر ﻣﺸѧѧﺨﺺ ﭘѧѧﻴﺶ از اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت  •
ﺑﺮاﺳѧﺎس ﻣﺼѧﻮﺑﺔ ﺷѧﻮراي ( AIE)ﻻﻳﺮوﺑﻲ،  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎي زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ 
در درﻳѧѧﺎ، اﻧﺠѧѧﺎم اﻳѧѧﻦ  ﻋѧѧﺎﻟﻲ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ، اﻟﺰاﻣѧѧﻲ اﺳѧѧﺖ، ﻟѧѧﻴﻜﻦ در ﺧﺼѧѧﻮص دﻓѧѧﻊ ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﻣѧѧﻮاد 
  [.٣٨٣١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ] ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺪارد
  
  ﭘﺎﻳﺶ -٧-١-٢-۵-٢
  :اﻧﺠﺎم ﭘﺎﻳﺶ در دو زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم اﺳﺖ
  ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﻳﻌﻨﯽ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز .١
ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ آﻪ ﺁﻳѧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭘﺎﻳﺸѧﻲ آѧﻪ در ﻣﺮﺣﻠѧﻪ اﻧﺘﺨѧﺎب ﻣﺤѧﻞ دﻓѧﻊ و ﺗﻤﺪﻳѧﺪ  .٢
ﺠﻮز ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ، ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ و ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ ﻳѧﺎ ﻣ
  .ﺧﻴﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳѧﺎس اﻃﻼﻋѧﺎت ﺑѧﻪ دﺳѧﺖ ﺁﻣѧﺪﻩ از ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻣѧﻮاد 
ﺟﻬѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗѧﻲ آѧﻪ ﭘѧﺲ از اﻧﺠѧﺎم دﻓѧﻊ در ﻣﺤѧﻴﻂ ﺑﻮﺟѧﻮد ﺁﻣѧﺪﻩ . ﺷѧﻮد  ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي دﻓﻊ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
دورﻩ اي اﻧѧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧѧﺮي هѧѧﺎ اﻧﺠѧѧﺎم ﺷѧѧﻮد ﺗѧѧﺎ اﻃﻤﻴﻨѧѧﺎن ﺣﺎﺻѧѧﻞ ﺷѧѧﻮد آѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان اﻳѧѧﻦ ﻻزم اﺳѧѧﺖ ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرت 
ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر اﺑﺘѧﺪا ﺑﺎﻳѧﺪ ﻣﺸѧﺨﺺ آѧﺮد آѧﻪ . ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﭘѧѧﻴﺶ ﺑﻴﻨѧѧﻲ ﺷѧѧﺪﻩ در ﻣﺮﺣﻠѧѧﻪ ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﭼѧѧﻪ ﻣѧѧﻮاردي اﺳѧѧﺖ ﺳѧѧﭙﺲ ﻧѧѧﻮع، ﻣﺤѧѧﻞ ، ﺗﻨѧѧﺎوب و 
اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧﺎي ﻣѧﻮردﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻧﻤѧﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘѧًﺎ در ﻣѧﻮرد ﻧﺤѧﻮﻩ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم را ﺑﺮاي
  .رﻳﺰي آﺮد وﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي هﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﭘѧﺎﻳﺶ وﺿѧﻌﻴﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ﻣﺤѧﺪودﻩ ﻣﺤﻮﻃѧﻪ دﻓѧﻊ، ﻻزم اﺳѧﺖ در ﻣѧﻮرد ﻣﻨѧﺎﻃﻖ 
ﺎ ﺑѧﻪ ﺧѧﺎرج از ﻣﺤﻮﻃѧﻪ دﻓѧﻊ ﻧﻴѧﺰ اﻃﻼﻋѧﺎﺗﻲ هﻤﺠѧﻮار ﺁن ﻧﻴѧﺰ ﭘѧﺎﻳﺶ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﻮد ﺗﺎدرﺑѧﺎرﻩ اﻧﺘﻘѧﺎل ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ هѧ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺑﺎرﻩ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎت آѧﺎﻓﻲ وﺟѧﻮد . آﺴﺐ ﺷﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮔѧﺮدﺁوري و ﺑﺮرﺳѧﻲ اﻳѧﻦ اﻃﻼﻋѧﺎت ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ را ﺑѧﻪ 
  .ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ
در ﻣﺤѧﻞ دﻓѧﻊ اﺑﺘѧﺪا اﻃﻼﻋѧﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ وﺿѧﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳѧﻪ  ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﭘѧﺎﻳﺶ وﺿѧﻌﻴﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ
  .ﺷﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺁوري ﻣﻲ
در ﺑﺴѧﻴﺎري از ﻣѧﻮارد ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭘѧﺎﻳﺶ وﺿѧﻌﻴﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ﻣﺤѧﻞ دﻓѧﻊ را ﻣѧﻲ ﺗѧﻮان ﺑѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ 
 در ﺁن ﻣﺤѧﻞ ﺷﻮد، ادﻏﺎم ﻧﻤﻮد ﻳﺎ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آѧﻪ ﻗѧﺒﻼ ً هﺎي ﭘﺎﻳﺸﻲ آﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜѧﺎل در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻓѧﺎرس و درﻳѧﺎي ﻋﻤѧﺎن 
ﺗѧﻮان ﭘѧﺎﻳﺶ ﺷѧﻮد ﻣѧﻲ آﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي اﻧﺠѧﺎم ﻣѧﻲ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺻѧﺮف وﻗѧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﺤﻞ هﺎي دﻓﻊ را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ 
  .و هﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﻮد
ﺗﻔﺴﻴﺮ دورﻩ اي اﻃﻼﻋѧﺎت ﺣﺎﺻѧﻞ از ﭘѧﺎﻳﺶ وﺿѧﻌﻴﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ﻣﺤѧﻞ هѧﺎي دﻓѧﻊ و ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ 
  :آﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ هﺪف ﮔﺬاري اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮارد زﻳﺮ آﻤﻚ ﻣﻲ
  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ -
 ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮز دﻓﻊ -
 [,etisbeW scodomI 8002]ﻈﺮﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎي دﻓﻊ ﺑﻌﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧ -
  ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ •
ﭘﺮوﺗﮑѧﻞ اﺳѧﺖ ﮐѧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣѧﻞ  ١ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺻﺪور ﻣﺠѧﻮز ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
  زﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ
  :ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  (وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ)ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻣﻮاد زاﻳﺪ -١
 (ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻮاد زاﻳﺪ)ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ -٢
 هﺎ ز ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎ-٣
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻣﺤﻞ دﻓﻊ-۴
 ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ( ارزﻳﺎﺑﻲ)ﺗﻌﻴﻴﻦ -۵
 (ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﻮز)ﺻﺪور ﻣﺠﻮز -۶
 ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ و ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق-٧
 ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ -٨
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ در زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ و از ﻣﺮاﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ ﺧﻮاﺳѧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
  . ﺶ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ آﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﭘﻴ
  
  
























  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ(: ٢- ٢)ﻧﻤﻮدار
  ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ-٣-۵-٢
  ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ- ١-٣-۵-٢
. ﺑﺎﺷѧﺪ  ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ ﻣﻲ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮد
در اﻏﻠﺐ آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آѧﻪ در اآﺜѧﺮ ﻣѧﻮارد ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﺘѧﻮﻟﻲ اﻣѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ دارد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻃѧﻮر ﻣѧﻮردي  در ﺁن آﺸﻮر ﻣﻲ
آﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺻﺪور ﻣﺠѧﻮز . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ذﻳﺮﺑﻂ درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖ هﺎي دﻓﻊ ﻣﺸﻮرت
هﺎي ذﻳﺮﺑﻂ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي دوﻟﺘѧﻲ و ﻣﺮاﺟѧﻊ ﺁﻧﻬѧﺎ در ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ، ﺗﺸѧﻜﻞ  ﻋﻤﻮﻣًﺎ از ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﮔﺰﻳﻨﻪ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪ
  ﻫﺎي ﻣﻮاد زاﺋﺪ وﻳﮋﮔﻲ
آﻳﺎ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎدة 
ﻣﺠﺪد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ 
ﺗﺼﻔﻴﻪ وﺟﻮد دارد؟
  ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز آﻻﻳﻨﺪه
ﻫﺎي  آﻳﺎ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮاد 
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؟
ﺗﻮان ﻣﻴﺰانآﻳﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪ  آﻻﻳﻨﺪه
 ﻣﺠﺎز رﺳﺎﻧﺪ؟





اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ و ﻧﻈﺎرت 
ﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق
 ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ
 ﺑѧﺮاﻳﻦ اﺳѧﺎس اﻋﻀѧﺎي آﻤﻴﺘѧﻪ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ . ﺷѧﻮد هﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪﻩ ﻣﺘﻘﺎﺿѧﻲ دﻓѧﻊ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ 
  :ﺻﺪور ﻣﺠﻮز در اﻳﺮان ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد از 
 ﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ دﻓﻊﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳ •
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻣﺠﻮز دﻓﻊ •
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺷѧﻴﻼت از وزارت )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ درﻳﺎ  •
ﺟﻬﺎد آﺸﺎورزي، ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﻨѧﺎدر و آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ و ﺳѧﺎزﻣﺎن هﻮاﭘﻴﻤѧﺎﻳﻲ آѧﻞ آﺸѧﻮر از وزارت راﻩ و 
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﺳѧﺎزﻣﺎن اﻧѧﺮژي اﺗﻤѧﻲ، ﺷѧﺮآﺖ ﺗﺮاﺑﺮي، ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﻳﻲ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎﻩ 
ﻧﻔѧѧﺖ و ﺷѧѧﺮآﺖ ﻧﻔѧѧﺖ ﻓѧѧﻼت ﻗѧѧﺎرﻩ از وزارت ﻧﻔѧѧﺖ، وزارت ﻧﻴѧѧﺮو، وزارت ارﺗﺒﺎﻃѧѧﺎت و ﻓѧѧﻦ ﺁوري، 
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮهﻨﮕﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮآﺖ هﺎ و واﺣﺪهﺎي ﺗﺠﺎري وﺻﻨﻌﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ •
 ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﻜﻞ هﺎي •
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎدهﺎي ﻣﺤﻠﻲ •
  [.٣٨٣١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ]ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ •
  
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎي آﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ-١-١-٣-۵-٢
  :ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد هﺎي آﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ را ﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
 ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ  •
 ﺗﺒﺎط و هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮف هﺎي ذﻳﻨﻔﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل دﻳﺪﮔﺎﻩ هﺎ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮهﺎاﻳﺠﺎد ار •
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  •
 و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ دﻓﻊ
 ر ﻣﺠﻮزﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎهﺎي دﻓﻊ و درﺧﻮاﺳﺖ هﺎي ﺻﺪو •
  اراﻳﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ دﻓﻊ و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻣﺠﻮز دﻓﻊ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز •
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻠﺴѧﺎت آﻤﻴﺘѧﻪ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ در ﺟﻠﺴѧﺎت اوﻟﻴѧﻪ ﻣﻌﻤѧﻮًﻻ ﺑﺮﻋﻬѧﺪﻩ ﺳѧﺎزﻣﺎن 
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اداﻣѧﻪ ﺟﻠﺴѧﺎت، رﻳﺎﺳѧﺖ ﺁن ﺑﺮﻋﻬѧﺪﻩ ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻃѧﻲ  ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻣﻲ
ﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻣﺠﻮز و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻈѧﺮ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ ﺳѧﺎﻳﺮ اﻋﻀѧﺎء اﻧﺘﺨѧﺎب ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﻴﻪ، از ﺳ
  ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮد ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ
  [.٣٨٣١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ] 
  
  اﺻﻼﺣﺎت آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن -۶-٢ 
 هѧѧѧﺎي ﺑﻌѧѧѧﺪ از اﻧﻌﻘѧѧѧﺎد آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن ﻣﻮردﺑﺤѧѧѧﺚ، دوﻟﺘﻬѧѧѧﺎي ﻋﻀѧѧѧﻮ در ﺟﻠﺴѧѧѧﺎت ﻣﺸѧѧѧﻮرﺗﻲ،  در ﺳѧѧѧﺎل
اﻧѧﺪ آѧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﻮارد زﻳѧﺮ  ، ﺗﻨﻈѧﻴﻢ و ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻧﻤѧﻮدﻩاﺻѧﻼﺣﺎﺗﻲ را ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد و ﺿѧﻤﺎﻳﻢ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
  :ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺳﻮزاﻧﺪن زاﻳﺪات در درﻳﺎ -٨٧٩١اﺻﻼﺣﺎت  -١
 ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت -٨٧٩١اﺻﻼﺣﺎت  -٢
 ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاد ﺿﻤﺎﻳﻢ -٠٨٩١اﺻﻼﺣﺎت  -٣
 ﻣﺠﻮزهﺎ -٩٨٩١اﺻﻼﺣﺎت  -۴
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ دﻓﻊ زاﺋﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺋﻴﻦ، از ردﻩ ﺧﺎرج ﺳﺎزي دﻓﻊ  -٣٩٩١اﺻﻼﺣﺎت -۵
  ]   ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻣﻨﻊ ﺳﻮزاﻧﺪن زاﻳﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ در درﻳﺎ  8002 ,etisbeW noitnevnoCnodnoL. [اﻳﺪات ز
  
  ﺳﻮزاﻧﺪن زاﻳﺪات در درﻳﺎ-٨٧٩١اﺻﻼﺣﻴﻪ  -١-۶-٢
اﻻﺟѧﺮاء  ﻻزم٩٧٩١ﻣѧﺎرس  ١١ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﺷѧﺪ و درﺗѧﺎرﻳﺦ  ٨٧٩١اآﺘﺒѧﺮ  ٢اﻳﻦ اﺻѧﻼﺣﻴﻪ ﮐѧﻪ درﺗѧﺎرﻳﺦ 
ﻮاردي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺠﻮز هﺎﯼ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ ١ﺷﺪ،  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﺔ 
دارﻧﺪ آﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن هﺮ ﻣﺎدة زاﻳﺪ ﻳѧﺎ  ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺮاي ﺻѧﺪور  ﺑﺎﺷѧﺪ و اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ﻣﺴѧﺘﻠﺰم ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز ﺧѧﺎص ﻣѧﻲ
 ٨٧٩١درﻳѧﺎ، ﻣﻘѧﺮرات ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺳѧﻮزاﻧﺪن، ﻣﺼѧﻮب ﻣﺠﻮزهѧﺎي ﺧѧﺎص وﻳѧﮋﻩ ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در 
  .ﻣﻴﻼدي را رﻋﺎﻳﺖ آﻨﻨﺪ
  
 ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت -٨٧٩١اﺻﻼﺣﻴﻪ  -٢-۶-٢
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ، ﻳﻚ ﻣﻜѧﺎﻧﻴﺰم دادرﺳѧﻲ و ﻳѧﻚ ﺳѧﺮي ﻣﺮاﺣѧﻞ و  ٨٧٩١اآﺘﺒﺮ  ٢اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﮐﻪ درﺗﺎرﻳﺦ  
ﯽ ﮐѧѧﻪ اﺻѧѧﻼح از ان ﺟѧѧﺎﻳ.وﻓﺼѧѧﻞ اﺧﺘﻼﻓѧѧﺎت اراﺋѧѧﻪ و ﻋﺮﺿѧѧﻪ ﻧﻤѧѧﻮدﻩ اﺳѧѧﺖ هѧѧﺎي ﺟﺪﻳѧѧﺪي را ﺑѧѧﺮاي ﺣѧѧﻞ  روش
ﺿﻤﻴﻤﻪ هѧﺎ در اﻳѧﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﻃﺒѧﻖ ﻳѧﮏ روﻳѧﻪ ﭘѧﺬﻳﺮش ﺿѧﻤﻨﯽ ﺻѧﻮرت ﻣѧﯽ ﮔﻴѧﺮد، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ اﻳѧﻦ روﻳѧﻪ، 
اﻳѧﻦ . اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎﯼ ﺗﺼﻮﻳﺒﯽ ﻻزم اﻻﺟﺮا هﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻤѧﯽ ﭘﺬﻳﺮﻧѧﺪ 
از ﻣﻴѧﺎن آﺸѧﻮرهﺎي  ﺟѧﺎﻳﻲ آѧﻪ اﻃѧﻼع ﺣﺎﺻѧﻞ اﺳѧﺖ، اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺮﮔﺰ ﻻزم اﻻ ﺟﺮا ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗѧﺎ ﺁن 
ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان اﺳѧﺎس  ۶٩٩١آﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻѧﻼﺣﻴﻪ ﻣﻠﺤѧﻖ ﺷѧﺪﻧﺪ، اﻣѧﺎ در ﺳѧﺎل  ٠٢ﻋﻀﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻨﻬﺎ 






  ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮاد ﺿﻤﺎﻳﻢ -٠٨٩١اﺻﻼﺣﻴﻪ - ٣-۶-٢
 ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ﺷѧﺪ، ﺑѧﻪ  ١٨٩١ﻣѧﺎرس  ١١ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ٠٨٩١ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ۴٢اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﮐﻪ در  
ﻣﻮاردي آﻪ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ زﺑﺎﻟѧﻪ ﺳѧﻮزي هﺴѧﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑѧﻮط ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد و ﻣѧﻮادي را آѧﻪ ﻣﺴѧﺘﻠﺰم ﻣﺮاﻗﺒѧﺖ و ﺗﻮﺟѧﻪ 
  .وﻳﮋﻩ در هﻨﮕﺎم ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﻣﺠﻮزهﺎ -٩٨٩١اﺻﻼﺣﻴﻪ -۴-۶-٢
ﻻﺟѧﺮا ﺷѧﺪ و ﺷѧﺎﻣﻞ روﺷѧﻬﺎﻳﻲ ﻻزم ا ٠٩٩١ﻣѧﻲ  ٩١ﺗﺼѧﻮﻳﺐ و در  ٩٨٩١ﻧѧﻮاﻣﺒﺮ   ٠٣در ﺗﺎرﻳﺦ         
ﻗﺒѧﻞ از ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز ، . ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷѧﻮد  ٣اﺳﺖ آﻪ ﻃﺒﻖ ﺁن، ﻣﺠﻮزهﺎي دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  .ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﮑﻔﯽ ﺑﻮدن  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات و دﻓﻊ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
  
ز ردﻩ ﺧѧﺎرج ﺳѧﺎزي دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات ﺻѧﻨﻌﺘﻲ و ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ دﻓﻊ زاﻳﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﺳѧﻄﺢ ﭘѧﺎﻳﻴﻦ، ا ٣٩٩١اﺻﻼﺣﻴﻪ  -۵-۶- ٢
  ﻣﻨﻊ ﺳﻮزاﻧﺪن زاﻳﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ در درﻳﺎ
  .ﻻزم اﻻ ﺟﺮا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۴٩٩١ﻓﻮرﻳﻪ  ٠٢ﺗﺼﻮﻳﺐ و ٣٩٩١ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ٢١اﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ در
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺷﺪﻩ و ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻧﻘﻄѧﺔ ﻋﻄﻔѧﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﺗﻤﻪ دورة ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺑﺤﺚ ٣٩٩١هﺎي  اﺻﻼﺣﻴﻪ
ﻴﻢ ﺟﻠﺴѧѧѧﺔ ﻣﺸѧѧѧﻮرﺗﻲ در ﺗﻐﻴﻴѧѧѧﺮ ﻋﻨѧѧѧﻮان آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن از در ﺗѧѧѧﺎرﻳﺦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن ﺑѧѧѧﻮد آѧѧѧﻪ ﺣѧѧѧﺎآﻲ از ﺗﺼѧѧѧﻤ 
هѧﺎ ﻗѧﺎدر ﺑﻮدﻧѧﺪ ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪ آѧﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف آﻠﻤﺔ دﻓѧﻊ ﺁن . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن داﻣﭙﻴﻨﮓ  ﻟﻨﺪن ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﻮد
هﺎي ﺑﻴﺸѧﺘﺮ و ﺗﺸѧﻮﻳﻖ اﺗﺨѧﺎذ  در ﺁﻳﻨﺪﻩ، هﺪف، ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻓﻊ زاﻳﺪات در درﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اراﺋﺔ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
  .هﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ روش
ﻳﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ  دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﺳѧﻄﺢ ﭘѧﺎﻳﻴﻦ در درﻳѧﺎ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﺑѧﻪ ا
وﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ ﺳѧﻮزاﻧﺪن زاﻳѧﺪات  ۵٩٩١دﺳѧﺎﻣﺒﺮ  ١٣ﻋѧﻼوﻩ از ردﻩ ﺧѧﺎرج ﺳѧﺎزي دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات ﺻѧﻨﻌﺘﻲ از 
روش دﻓѧﻊ، ﻗѧﺒًﻼ  ﺗﺤѧﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن،  ٣اﮔﺮﭼѧﻪ، هﻤѧﺔ اﻳѧﻦ . ﺻﻨﻌﺘﻲ در درﻳﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ 
  ﻣﺠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮز
ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺷﻴﻮﻩ هѧﺎي اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺤﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻮاد  
  . ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺮد
، اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ اي را آﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑѧﻪ ﻣﻬﻠѧﺖ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑѧﺮاي ٣٨٩١در ﺳﺎل 
ﺑѧﺮاي از ردﻩ ﺳѧﭙﺲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣѧﻪ هѧﺎي ﺑﻌѧﺪي، . دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﺳѧﻄﺢ ﭘѧﺎﻳﻴﻦ ﺑѧﻮد، ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻧѧﺪ 
  .ﺧﺎرج ﺳﺎزي دﻓﻊ زاﻳﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻗﻒ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺎﻳﻊ، ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
  
ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ  ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ  -٧-٢
  ﻣﻮاد
ﺐ ﺗﺼѧﻮﻳ  ۶٩٩١ﻧѧﻮاﻣﺒﺮ  ٧ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ  ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﮑﻞ  
  .ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ ۶٠٠٢ﻣﺎرس  ۴٢و در 
  ۶٠٠٢ﻣѧﺎرس  ۴٢ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ﺷѧﺪن اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  در ﺗѧﺎرﻳﺦ 
ﭘﺬﻳﺮش ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑѧﻪ اوج رﺳѧﻴﺪن ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪي ﺑѧﻮد آѧﻪ ﺗﻮﺳѧﻂ اﻋﻀѧﺎ در . ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 
ﺑﻠﻨﺪﻣѧѧﺪت آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن در  ﮔﻴѧѧﺮي در ﻣѧѧﻮرد اﺳѧѧﺘﺮاﺗﮋي و اهѧѧﺪاف ﺑѧѧﺮاي ﺗﺼѧѧﻤﻴﻢ  ٠٨٩١اواﺳѧѧﻂ دهѧѧﺔ 
هѧﺎي ﺁﺗѧﻲ و در ﻣѧﻮرد اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻋﻀѧﻮﻳﺖ ﮔﻴѧﺮي ﺟﻬѧﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﺁن، هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ 
ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﺷѧѧﺎﺧﺺ و ﻣﻬﻤѧѧﻲ را درﺧﺼѧѧﻮص ﻗﺎﻋѧѧﺪﻩ ﻣﻨѧѧﺪ  ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ . در آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺁﻏѧѧﺎز ﺷѧѧﺪﻩ ﺑѧѧﻮد 
ﻓﻦ در ﺁن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮادي آѧﻪ آﻪ اﺳﺎﺳًﺎ د)آﺮدن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ 
اراﺋѧﻪ ﻧﻤѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ و از اﻳѧﻦ ﻧﻈѧﺮ ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ( در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧѧﺪ ﻣﻤﻨѧﻮع ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
ﺁن ﻗѧﺮار ( ١ﺿѧﻤﻴﻤﻪ )ﻟﻨﺪن آﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد، ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎي ﻣѧﻮادي آѧﻪ در ﻟﻴﺴѧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋѧﻪ 
ﺗѧﺎ  ۵١آﺸﻮر آﻪ  ۶٢ﻲ روز ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ، ﺳ ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺷﻤﺎرد، ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد
اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ . از ﺁﻧﻬﺎ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻣѧﻲ ﺑﻮدﻧѧﺪ، ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ﮔﺸѧﺘﻪ اﺳѧﺖ 
آﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  ٣٣هﻢ اآﻨﻮن . ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪ ۶٠٠٢ﻣﺎرس  ۴٢ﺗﺼﻮﻳﺐ و در  ۶٩٩١در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 
ﻀѧﻮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هѧﻢ هﺴѧﺘﻨﺪ، ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هﺴﺘﻨﺪو ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﮐѧﻪ ﻋ 
ﺧﻮاهѧѧﺪ ﺷѧѧﺪ ﺑѧѧﺎ اﻳѧѧﻦ ﺣѧѧﺎل، ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﺗѧѧﺎ زﻣѧѧﺎﻧﻲ آѧѧﻪ آﻠﻴѧѧﺔ اﻋﻀѧѧﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ﻋﻀѧѧﻮ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﺷѧѧﻮﻧﺪ، 
ﻣﻌﺎهﺪﻩ ، ﺑѧﺮاي ﻣѧﺪت زﻣѧﺎﻧﻲ ﺑѧﻪ  ٢اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ آﻪ در ﻋﻤﻞ هﺮ . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ
روﻧﺪ ﺗﺪرﻳﺠًﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﻜﻞ هﻤѧﺮاﻩ ﺑѧﺎ اﻓѧﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ. ﻣﻮازات ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد
  .ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻋﻀﻮﻳﺖ آﺸﻮرهﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺁن، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ آﺮد
ﺑﺮﮔѧﺰار ﺷѧﺪ آѧﻪ هﻤﺰﻣѧﺎن ﺑѧﺎ  ۶٠٠٢ﻧѧﻮاﻣﺒﺮ  ٣اآﺘﺒѧﺮ ﺗѧﺎ  ٠٣اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن، در ﺗﺎرﻳﺦ 
ي ﺑѧﺮاي ﺑﺤѧﺚ ﻳﻜѧﻲ از اوﻟѧﻴﻦ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ آﻠﻴѧﺪ . ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﻴﺴﺖ و هﺸﺘﻤﻴﻦ اﺟѧﻼس ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻮد 
اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ در ﺳѧﺎزﻧﺪهﺎي ژﺋﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ زﻳѧﺮ ﺑﺴѧﺘﺮ درﻳѧﺎ،  ﺗﺤﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزي دي
هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺁب و هѧﻮاﻳﻲ و اﺳѧﻴﺪي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﭼﺎﻟﺶ
  [.8002, etisbeW scodomI] اﺳﺖﺷﺪن اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ ﺑﻮدﻩ 
  
  ﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪنوﻳﮋﮔﯽ هﺎﯼ  ﭘﺮو- ١-٧-٢
ﺗѧﺮي در ﻣѧﻮرد ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ و ﻣﺪرﻧﻴﺰﻩ
درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﻮدﻩ و ﻣﻨﻌﻜﺲ آﻨﻨﺪﻩ اهѧﺪاف ﺟѧﺎﻣﻊ ﺗѧﺮ و ﮔﺴѧﺘﺮدﻩ ﺗѧﺮي ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از 
  .ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮاﺑѧѧﺮ آﻠﻴѧﺔ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ اﺳѧѧﺖ و ، ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ۶٩٩١هѧﺪف ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ 
ﻃѧѧﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬѧѧﺪ ﺑﺎﻳѧѧﺪ اﻗѧѧﺪاﻣﺎت ﻣѧѧﺆﺛﺮي را ﺑѧѧﺮاي ﭘﻴﺸѧѧﮕﻴﺮي و آѧѧﺎهﺶ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ و در ﺻѧѧﻮرت اﻣﻜѧѧﺎن ﺣѧѧﺬف 
  (.ﭘﺮوﺗﻜﻞ ٢ﻣﺎدﻩ )ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ و ﺳﻮزاﻧﺪن زﺑﺎﻟﻪ در درﻳﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ 
  
 روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ -١
 هѧﺪف ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ . اﺳѧﺖ ( روﻳﻜѧﺮد اﺣﺘﻴѧﺎﻃﻲ ) ٣ﻣѧﺎدﻩ  ﻳﻜﻲ از ﻧﻮﺁوري هﺎ و اﺑﺪاﻋﺎت ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻣﺸѧﺎﺑﻪ ﺑѧﺎ هѧﺪف آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﺳѧﺖ اﻣѧﺎ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ ﺑﻴﺸѧﺘﺮي دارد و داراي روﻳﻜѧﺮد اﺣﺘﻴѧﺎﻃﻲ ﻣѧﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
، ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻳﻜﺮد اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد، ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ ﺗﻌﻬѧﺪ ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
م اﺗﺨѧﺎذ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸѧﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ در زﻣѧﺎﻧﻲ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓѧﻲ ﻣѧﻲ آﻨѧﺪ و اﻳѧﻦ روﻳﻜѧﺮد اﺣﺘﻴѧﺎﻃﻲ ﻣﺴѧﺘﻠﺰ
اﺳﺖ آﻪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ زاﻳﺪات ورودي ﺑﻪ درﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﻣﻨﺠﺮ ﺑѧﻪ ﺧﻄѧﺮ و ﺿѧﺮر 
و زﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﻣﺪرك ﻣﺴﺘﺪل، دال ﺑﺮ اﺛﺒﺎت راﺑﻄﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ورودي ﺑѧﻪ درﻳѧﺎ 
  .و اﺛﺮات ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻦ ﻣﺎدﻩ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ آﻨﺪ آﻪ ﺁﻟﻮدﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ هﺰﻳﻨﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد و ﺗﺄآﻴѧﺪ دارد ا
آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺻﺮﻓًﺎ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎدﮔﻲ، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
  .از ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﺷﻮد
  
  :دﻓﻊ ﻣﺠﺎز -٢
ﺧѧﻮد  ۴ﺗѧﺮ و ﺳѧﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺗѧﺮي ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن داﺷѧﺘﻪ و در ﻣѧﺎدة ﻜѧﺮد ﺟѧﺪي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ، روﻳ 
  ﺑﻴﺎن
ﻣﻲ آﻨﺪ آﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎﻳﺪ، دﻓﻊ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎي ﺁﻧﭽѧﻪ آѧﻪ در  
  . را ﻣﻤﻨﻮع آﻨﻨﺪ( ﻓﻬﺮﺳﺖ واروﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ)ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ١ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  :ﺪاﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨ
 ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑﻲ •
 ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب •
 زاﻳﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮاوري ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎهﻲ •
 آﺸﺘﻲ هﺎ و ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ •
 ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ •
 ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻴﻌﻲ •
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ  اﺟﺴﺎم ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺁهﻦ، ﻓﻮﻻد ، ﺳﻴﻤﺎن و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻪ •
ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﺑﻮدﻩ و اهﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜѧﺎل ﺟﺰاﻳѧﺮ دور اﻓﺘѧﺎدﻩ اي 
 .آﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ دﻓﻊ در درﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
 دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر و ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزي در درﻳﺎ  •
س ﻳﺎ واروﻧﻪ،  اﺗﺨﺎذ ﻳﻚ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ آﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي ﺷѧﺮوع دﻓѧﻊ روﻳﻜﺮد ﻣﻌﻜﻮ»هﺪف اﺳﺎﺳﻲ روﻳﻜﺮد 
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎدﻩ زاﻳﺪ در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ آﻠﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دﻓﻦ ﻣﻤﻨѧﻮع اﺳѧﺖ ﻣﮕѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ ﺑѧﻪ ﺻѧﺮاﺣﺖ داراي 
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، داراي ﭼﻨѧﺪﻳﻦ اﺳѧﺘﺜﻨﺎ ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد آѧﻪ  ١ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﻤﻴﻤﻪ . ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 اﺳﺘﺜﻨﺎهﺎي ﻣﺤﺪود، ﺗѧﺎ ﺣѧﺪودي اﻧﻌﻄѧﺎف ﭘѧﺬﻳﺮي اﻳѧﻦ روﻳﻜѧﺮد را ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ  هﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻮدن دﻓﻊ
  .دهﺪ
ﭘѧѧﺬﻳﺮش اﻳѧѧﻦ روﻳﻜѧѧﺮد ﭘѧѧﻴﺶ ﮔﻴﺮاﻧѧѧﻪ، در ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ، ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﻃѧѧﺮﻓﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و 
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، از  ١اﮔﺮﭼѧﻪ هﻔѧﺖ دﺳѧﺘﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻣﻮﺟѧﻮد در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ . ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ 
اﻧѧﺪ اﻣѧﺎ اﻳѧﻦ ﺑѧﺪان ﻣﻌﻨѧﻲ ﻧﻴﺴѧﺖ آѧﻪ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ ﺑѧﺪون ﻣﻼﺣﻈѧﺎت و  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴѧﺖ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ دﻓѧﻦ ﻣﺴѧﺘﺜﻨﻲ ﺷѧﺪﻩ
اول از هﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻋﻀﺎ ﻣﺘﻌﺎهﺪ، از ﻧﻈﺮ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺑѧﻪ دﻧﺒѧﺎل . ﺑﺮرﺳﻲ هﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻓﻦ ﺷﻮﻧﺪ
، ﺑﺎﻳѧﺪ ١دوم اﻳﻨﻜﻪ آﻠﻴﺔ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ . هﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از دﻓﻦ ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آﻨﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮد هﺮ ﻣﺠﻮز و ﺷﺮﻃﻲ آﻪ در ﺁن ﮔﻨﺠﺎﻧѧﺪﻩ ﺷѧﺪﻩ، ﺑѧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣ
  .ﭘﺮوﺗﻜﻞ هﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ١ﻗﻴﻮد ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻦ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ آѧﻪ  ٨ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ آﻪ در ﻣﺎدﻩ 
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ . ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ اﺳѧﺖ ... ﺎ و وهѧﻮاﻳﻲ ﺑѧﺪ و ﺧﻄﺮﺗﻬﺪﻳѧﺪ و ﺳѧﻼﻣﺖ ﺑﺸѧﺮ ﻳѧﺎ آﺸѧﺘﻲ هѧ ﺑﻪ دﻟﻴѧﻞ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺁب 
آﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿѧﻴﺢ دادﻩ ﺷѧﺪ و ﺿѧﻤﺎﺋﻢ دﻳﮕѧﺮ آѧﻪ در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ ارزﻳѧﺎﺑﻲ  ١ﺿﻤﻴﻤﻪ . ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﺖ ٣ﺷﺎﻣﻞ 
  [.8002, etisbeW scodomI]هﺎي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺣﻜﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻮاد زاﻳﺪ و روش
  
  ( :ﻗﻠﻤﺮو)ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -٣
ﺗﺮ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺳﺖ،  ﺑﻪ ﻃﻮري آѧﻪ ذﺧﻴѧﺮﻩ ﺳѧﺎزي  ﻩﮔﺴﺘﺮد ۶٩٩١ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﻣﻮاد زاﻳﺪ را در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و هﻤﭽﻨﻴﻦ واژﮔﻮﻧﻲ و رهﺎﺳﺎزي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳѧﺎﺣﻠﻲ را ﺗﺤѧﺖ 
  (١ﻣﺎدﻩ . )ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ اﻣѧﺎ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ ﻳѧﻚ آﺸѧﻮر ﺗﺤѧﺖ ﺷѧﻤﻮل ﻣﻘѧﺮرات ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻧﻤѧﻲ  اﮔﺮﭼѧﻪ ﺁب
  (٧ﻣﺎدة . )هﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ آﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ر را دارﻧﺪ آﻪ ﻣﻔﺎد ﭘﺮوﺗﻜﻞ را ﺑﺮاي ﺁبﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎ
  :ارﺗﺒﺎط ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ -۴
 ٢٧٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺗﻮاﻓﻘѧﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ آѧﻪ از ﺳѧﺎل 
ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر دﻓѧﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺻﺎدرات . اﻧﺪ دارد اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ
ﺑѧﺎ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎزل در ﻣѧﻮرد آﻨﺘѧﺮل ﻧﻘѧﻞ و اﻧﺘﻘѧﺎﻻت ﻓﺮاﻣѧﺮزي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ( ۶ﻣﺎدﻩ )و ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ 
ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ هѧﺎي اﺧﻴѧﺮ، ﻧﮕﺮاﻧѧﻲ در ﻣѧﻮرد ﺻѧﺎدرات زاﻳѧﺪاﺗﻲ آѧﻪ ﻧﻤѧﻲ  در ﺳﺎل. ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط دارد
ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴѧﻞ ﺗﺤﺖ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در درﻳﺎ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ، 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻋﻀﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزة ﺻﺎدرات زاﻳﺪات ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد را ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي دﻓѧﻊ ﻳѧﺎ  ۶ﻃﻲ ﻣﺎدﻩ 
  .ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ ﺑﺪهﻨﺪ
  :ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ -۵
ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ ( ﺟѧﺎي ﺑѧﻪ )، در روﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زاﻳﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑѧﻪ ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣѧﻮرد اﻳﻨﻜѧﻪ ﭼѧﻪ ﭼﻴѧﺰي ﺑﺎﻳѧﺪ دﻓѧﻦ ﺷѧﻮد و . ﺗﺮ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﺳﺖ ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎ ﻋﻤﻠﻲ
 هѧﺎي اﺟﺮاﻳѧﻲ را ﺑѧﺮاي ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﻧﺒﺎﻳѧﺪ دﻓѧﻦ ﺷѧﻮد، واﺿѧﺢ ﺗѧﺮ ﻋﻤѧﻞ ﻣѧﻲ آﻨѧﺪ آѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣﺴѧﺌﻠﻪ آѧﺎر ﺳѧﺎزﻣﺎن 
ﻣﺮﺣﻠѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ در / ﮔѧﺎم هѧﺎي ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﮔѧﺎم ﺑѧﻪ ﻣﻘѧﺮرات آﻠﻴѧﺪي روش . ﺗﺮ ﻣѧﻲ آﻨѧﺪ  اﻋﻤﺎل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁﺳﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺠﻮزهﺎ و ﻣﻘﺮرات ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻳѧﻦ ﻣﻔѧﺎد،  ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ٢ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  .ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺁن ﺁوردﻩ ﺷѧﺪﻩ ﭘﺮداﺧﺘѧﻪ  ٣آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻓﻘѧﻂ ﺑѧﻪ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻓﺎآﺘﻮرهѧﺎي ﻗﺎﺑѧﻞ ﻗﻴѧﺎس آѧﻪ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ هﻤѧﺎهﻨﮕﻲ و ﺗﻨﺎﺳѧﺐ دارﻧѧﺪ ﻳѧﺎ اﻳﻨﻜѧﻪ ﭼﮕﻮﻧѧﻪ اﺳﺖ، ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺸﺎن دهﺪ اﻳﻦ ﻓﺎآﺘﻮرهﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺿѧﻌﻴﻒ ﻋﻤѧﻞ آѧﺮدﻩ و  ٣از اﻳѧﻦ ﻧﻈѧﺮ، ﺿѧﻤﻴﻤﻪ . ﺷѧﻮﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﺎر ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﻣѧﻲ 
  .ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ درﺳﺘﻲ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز داﺷﺖ
  :ارﺗﻘﺎء ﺗﻄﺎﺑﻖ -۶
دارد، در ﻣѧﻮرد اﻳﻨﻜѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑѧﺮ ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ اﻟﺰاﻣѧﺎت و ﻣﻔѧﺎد ﺗﺄآﻴѧﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮي 
هѧﺎي ﺁن آﺸѧﻮر در ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﺁﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد آﻠﻴﺪي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻗﺮار آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ؟ ﺁﻳѧﺎ ﺳﻴﺎﺳѧﺖ 
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺑﻴѧﺎن ﻣѧﻲ دارد آѧﻪ ﺟﻠﺴѧﺔ  ١١ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣѧﺆﺛﺮ ﺑѧﻮدﻩ و ﭼﻘѧﺪر ﻣѧﺆﺛﺮ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ؟ ﻣѧﺎدة 
ﺑﻌѧﺪ از ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ﺷѧﺪن ( ﺣѧﺪاآﺜﺮ ﻇѧﺮف دو ﺳѧﺎل)ﺳѧﺎل  ١اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑﺎﻳѧﺪ در ﻣѧﺪت زﻣѧﺎن آﻤﺘѧﺮ از 
هѧѧﺎي ﻻزم و ﺿѧѧﺮوري ﺑѧѧﺮاي ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ و ارﺗﻘѧѧﺎء ﺗﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧѧﺎ اﻟﺰاﻣѧѧﺎت  هѧѧﺎ و دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧѧﻢ
هѧﺎﻳﻲ را ﺑѧﻪ آﺸѧﻮرهﺎي ﭘﺮوﺗﻜﻞ را اﻳﺠѧﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ و اﺟѧﻼس اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻧﻴѧﺰ ﻣﺸѧﺎورﻩ، ﺗﻮﺻѧﻴﻪ و آﻤѧﻚ 
هѧﺎ، از ﭼﻨѧﺪي اﻳѧﻦ روﺷѧﻬﺎ و ﻣﻜѧﺎﻧﻴﺰم  اﻗѧﺪاﻣﺎت اوﻟﻴѧﻪ ﺑѧﺮاي اﻳﺠѧﺎد . ﻋﻀﻮ و ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ اراﺋﻪ ﺧﻮاهѧﺪ ﻧﻤѧﻮد 
آѧﻪ اﺻѧﻄﻼﺣًﺎ دورة ﮔѧﺬار ﻧﺎﻣﻴѧﺪﻩ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد، ( ۶٢ﻣﺎدة )ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎد آﻠﻴﺪي ﭘﺮوﺗﻜﻞ . ﭘﻴﺶ ﺁﻏﺎز ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺳѧﺎل، آﻤѧﻚ  ۵اﻋﻀﺎي ﺟﺪﻳѧﺪ را در رﺳѧﻴﺪن ﺗѧﺪرﻳﺠﻲ ﺑѧﻪ ﺗﻄѧﺎﺑﻖ آﺎﻣѧﻞ ﺑѧﺎ اﻟﺰاﻣѧﺎت ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﺣѧﺪاآﺜﺮ ﻇѧﺮف 
  ( ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ. )ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد
  .هﺎي ﻓﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد هﺎ و هﻤﻴﺎري ﻔﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻤﻜﺎرياﻳﻦ ﻣﺎدﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣ
  :هﻤﻜﺎري و هﻤﻴﺎري هﺎي ﻓﻨﻲ -٧
ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻣﻮرد هﻤﻜﺎري و هﻤﻴﺎري هﺎي ﻓﻨﻲ ﺑѧﻮدﻩ و ﻧﻴﺎزﻣﻨѧﺪ اﻳѧﻦ اﺳѧﺖ آѧﻪ اﻋﻀѧﺎ از  ٣١ﻣﺎدﻩ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ و هﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ درﻳѧﺎﻧﻮردﯼ و هﻤﺎهﻨѧﮓ ﺑѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ارﮔﺎﻧﻬѧﺎي ﺑѧﻴﻦ 
هﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، آﺎهﺶ و در ﺻﻮرت اﻣﻜѧﺎن،  ذﻳﺼﻼح و ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺣﺬف ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ دﻓﻊ را ﺑﺮاي آﺸﻮرهﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺗﻘﺎﺿѧﺎي آﻤѧﻚ و ﻣﺴѧﺎﻋﺪت ﻧﻤѧﻮدﻩ اﻧѧﺪ را 
  .ارﺗﻘﺎء دهﻨﺪ
  :ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اداري و اﺟﺮاﻳﻲ -٨
وﻇѧѧѧﺎﺋﻒ ﺳѧѧѧﺎزﻣﺎن ﺑѧѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧѧﯽ و ( ٨١ﻣѧѧѧﺎدة )در ﭘﺮوﺗﻜѧѧѧﻞ وﻇѧѧѧﺎﻳﻒ اﺟѧѧѧﻼس اﻋﻀѧѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧѧﺪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﺋﻔﻲ آﻪ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ، ﺑﻬﺘѧﺮ ﺗﻮﺻѧﻴﻒ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ)درﻳﺎﻧﻮردﯼ 
اي را ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ذآѧﺮ ﺑﺮﺧﻼف آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺑѧﻪ وﺿѧﻮح وﻇѧﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺣѧﻞ و ﻓﺼѧﻞ اﺧﺘﻼﻓѧﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻋﻀѧﺎي  ﺧﻮد در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻲ ﺑѧﺮاي  ٣ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﺿﻤﻴﻤﻪ . ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ
 هﺮﮔѧﺰ ( ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ٨٧٩١در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺻﻼﺣﺎت . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
  [.8002, etisbeW scodomI]ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ 
  
  :۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ  ۶٠٠٢اﺻﻼﺣﻴﻪ - ٢-٧-٢
ﻓﻮرﻳѧѧﻪ  ٠١در ﺗѧѧﺎرﻳﺦ اﻧﺠѧѧﺎم ﺷѧѧﺪ ﮐѧѧﻪ  ۶٠٠٢ﻟﻨѧѧﺪن ﻧﻴѧѧﺰ اﺻѧѧﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳѧѧﺎل  ۶٩٩١در ﭘﺮوﺗﮑѧѧﻞ 
  .ﻻزم اﻻاﺟﺮا ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٧٠٠٢
 ٧٠٠٢ﻧѧﻮاﻣﺒﺮ  ٣اآﺘﺒѧﺮ ﺗѧﺎ  ٠٣اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن، در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﺧﻮد آѧﻪ از ﺗѧﺎرﻳﺦ 
ﻟﻨѧﺪن را ﺗﺼѧﻮﻳﺐ  ۶٩٩١اﻣѧﻴﻦ ﺟﻠﺴѧﻪ ﻋﻠﻤѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، اﺻѧﻼﺣﻴﻪ هѧﺎي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  هﻤﺰﻣѧﺎن ﺑѧﺎ ﺳѧﻲ
ﺳѧѧѧﺎزي ﺁن در ﺑﻦ را از ﻓﺮاﻳﻨѧѧѧﺪهﺎي ذﺧﻴѧѧѧﺮﻩ اآﺴѧѧѧﻴﺪآﺮاﻳѧѧѧﻦ اﺻѧѧѧﻼﺣﺎت، ﺟﺪاﺳѧѧѧﺎزي ﺟﺮﻳﺎﻧѧѧѧﺎت دي . ﻧﻤﻮدﻧѧѧѧﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ، ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزي دي اآﺴﻴﺪ آѧﺮﺑﻦ ) ﺳﺎزﻧﺪهﺎي زﻳﺮﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ 
هѧﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، ﻣﺠѧﺎز ﺷѧﻤﺮدﻩ ﺷѧﺪﻩ  ﺗﺤﺖ اﺻﻼﺣﻴﻪ ٧٠٠٢ﻓﻮرﻳﻪ  ٠١در زﻳﺮﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ 
  (.اﺳﺖ
اآﺴѧﻴﺪآﺮﺑﻦ را در  هѧﺎي ﺟﺪاﺳѧﺎزي  دي ي روشاﻋﻀѧﺎ هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺖ آﺮدﻧѧﺪ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎ  
هѧѧѧﺎ و ﺳѧѧѧﺎزﻧﺪهﺎي زﻳﺮﺑﺴѧѧѧﺘﺮ درﻳѧѧѧﺎ، در زودﺗѧѧѧﺮﻳﻦ زﻣѧѧѧﺎن ﻣﻤﻜѧѧѧﻦ ﺗѧѧѧﺪوﻳﻦ و ﺗﻬﻴѧѧѧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧѧﺪ آѧѧѧﻪ اﻳѧѧѧﻦ روش 
اﻣѧﺎ ﺳѧﺌﻮاﻟﻲ . )دهѧﺪ هﺎ ﭘﺲ از ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺪن، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑѧﺮاي ﺗﻀѧﻤﻴﻦ اﻳﻨﻜѧﻪ اﻳѧﻦ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﺟﻠﺴѧﺎت  ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ آѧﻪ ﺁﻳѧﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒѧﺎﺗﻲ  آﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
اﻧѧﺪ؟ و اﻳѧﻦ ﺑѧﺪان هѧﺎ ﺗﻬﻴѧﻪ ﺷѧﺪﻩ اﻋﻀﺎء، ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﺗﺨﺎذ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟ و ﺁﻳﺎ اﻳﻦ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ آѧﻪ ﭘﺎﻳѧﻪ و اﺳﺎﺳѧﻲ در ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺮاي ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨѧﺪ آѧﺮدن ذﺧﻴѧﺮﻩ ﺳѧﺎزي و 
ﺮ درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺑﺨﺸѧﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻗѧﺪاﻣﺎت، ﺣѧﻞ و ﻓﺼѧﻞ اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ در ﺳﺎزﻧﺪهﺎي زﻳﺮ ﺑﺴﺘ ﻣﻬﺎر دي
هﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ اﺳѧﻴﺪي ﺷѧﺪن اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎ و ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺁب و هѧﻮاﻳﻲ آѧﻪ اوﻟѧﻴﻦ و ﺑﻬﺘѧﺮﻳﻦ هѧﺪف ﺁن  ﭼﺎﻟﺶ
  ﺗﻮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻌﻪ ﺁﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﺧﺘﺎرهﺎي اﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮژي ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﺑﻦ
هѧѧﺎي در ﻋﻤѧѧﻞ اﻳѧѧﻦ ﮔﺰﻳﻨѧѧﻪ، ﺑѧѧﺮاي ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﻧﻘﻄѧѧﻪ اي ﺑѧѧﺰرگ ﺧﺮوﺟѧѧﻲ . ﺑﺎﺷѧѧﺪ اﻳﺠѧѧﺎد ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ ﭘѧѧﺎﻳﻴﻦ ﻣѧѧﻲ  
  .هﺎ و آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﻮﻻد و ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺖ ﻴﺪآﺮﺑﻦ، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻩاآﺴ دي
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﺋﺪ در درﻳﺎ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﺋﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺠѧﺎز ﺷѧﻤﺮدﻩ ﺷѧﺪﻩ 
ﺧﺎﺗﻤѧѧﻪ ﭘﻴѧѧﺪا ﮐѧѧﺮد، ﻣﺸﺨﺼѧѧﺎ در ﭘﺮوﺗﮑѧѧﻞ  ٣٩٩١و ﺗﺤѧѧﺖ اﺻѧѧﻼﺣﺒﻪ هѧѧﺎﯼ ﻣﺼѧѧﻮب  ١٩٩١ﺑѧѧﻮد و در ﺳѧѧﺎل 
ﺳѧѧﻮزاﻧﺪن زاﺋѧѧﺪات ﺻѧѧﻨﻌﺘﯽ و ﻟﺠѧѧﻦ ﻓﺎﺿѧѧﻼب، ﺗﺤѧѧﺖ . ﺁن ﻣﻤﻨѧѧﻮع اﻋѧѧﻼم ﺷѧѧﺪ  ۵ﻟﻨѧѧﺪن، ﺗﺤѧѧﺖ ﻣѧѧﺎدﻩ  ۶٩٩١
  .ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ٣٩٩١اﺻﻼﺣﺎت 
ﻣﻮرد آﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﻣﻮاﺟѧﻪ ﺷѧﺪ،  ١هﺎي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، هﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ  از ﻣﻴﺎن اﺻﻼﺣﻴﻪ
ﻪ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣﻄﻠѧﺐ ﺿѧﺮوري اﺳѧﺖ آѧ . هﺎي ﻋﻀﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ هﻤﺔ دوﻟﺖ
ﭼѧﺮا آѧﻪ در ﻻﻳﺤѧﺔ ﺗﻘѧﺪﻳﻤﻲ اﻟﺤѧﺎق دوﻟѧﺖ . دوﻟѧﺖ اﻳѧﺮان هѧﻢ ﺑﺎﻳѧﺪ اﺻѧﻼﺣﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﺬآﻮر را ﺑﭙѧﺬﻳﺮد 
اي در ﺧﺼѧѧﻮص  ، اﺷѧѧﺎرﻩ٧٩٩١ژاﻧﻮﻳѧѧﻪ  ٣٢ﺟﻤﻬѧѧﻮري اﺳѧѧﻼﻣﻲ اﻳѧѧﺮان ﺑѧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن در ﺗѧѧﺎرﻳﺦ 
ﺑﻴﻨѧﻲ آѧﺮد آѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ اﺻѧﻼﺣﻴﺔ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ  ﺗѧﻮان ﭘѧﻴﺶ ﻣѧﻲ. ﺧѧﻮرداﺻѧﻼﺣﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻪ ﭼﺸѧﻢ ﻧﻤѧﻲ 
 ﻗѧﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳѧﻲ در ﺷѧﺮاﻳﻂ  ٩٣١ﻓﺼѧﻞ اﺧﺘﻼﻓѧﺎت ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ روﻳѧﺔ ﺷѧﻮراي ﻧﮕﻬﺒѧﺎن در ﻗﺒѧﺎل اﺻѧﻞ و ﺣѧﻞ
اﻻﺻﻮل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸѧﻜﻞ ﭼﻨѧﺪاﻧﻲ ﻣﻮاﺟѧﻪ  هﺎ، ﻋﻠﻲ آﻨﻮﻧﻲ ﺿﺮورت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﺎﻳﺮ اﺻﻼﺣﻴﻪ
هѧﺎي اﺟﺮاﻳѧﻲ ذﻳѧﺮﺑﻂ در ﻣѧﻮرد ﻋﻠѧﺖ ﻋѧﺪم درج اﺻѧﻼﺣﺎت ﺗѧﻮان در ﺻѧﻮرت ﻟѧﺰوم از دﺳѧﺘﮕﺎﻩ  ﻟﺬا ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
  . هﺎ، اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻧﻤﻮد ﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁنﻣ
  
  اي ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﻣﻌﺎهﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ-٨-٢
هѧѧﺎي ﮔﻮﻧѧѧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠѧѧﻪ ﺳﻴﺎﺳѧѧﻲ، درﻳﺎهѧѧﺎ و ﺳѧѧﻮاﺣﻞ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧѧѧﻪ آѧѧﻪ ﭘﻴﺸѧѧﺘﺮ اﺷѧѧﺎرﻩ ﺷѧѧﺪ از ﺟﻨﺒѧѧﻪ 
در ﻣѧﻮرد آﺸѧﻮر ﻣѧﺎ ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﻣѧﻮارد . ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﺑѧﺮاي هѧﺮ آﺸѧﻮري ﺣѧﺎﺋﺰ اهﻤﻴѧﺖ ﻣѧﻲ ... اﻗﺘﺼﺎدي، اﻣﻨﻴﺘﻲ و
وﺁﻣѧﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴѧﻴﺮهﺎي  ورت ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﺔ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ هﺮﻣﺰ آﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ رﻓﺖﻓﻮق، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺎ
. ﺑﺎﺷѧﺪ، اﻳѧﻦ اهﻤﻴѧﺖ دوﭼﻨѧﺪان ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ذﺧѧﺎﻳﺮ ﻋﻈѧﻴﻢ ﻧﻔѧﺖ و ﮔѧﺎز ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻣѧﻲ 
اي آﻮﻳѧﺖ و ﺗﻬѧﺮان، ﺟﻬѧﺖ ﻧﮕﻬѧﺪاري و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ هﻤﻴﻦ ﻣﺴѧﺄﻟﻪ ﺑѧﻮد آѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
  .رﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺸﺘﻨﺪﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ د
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ ﺿѧﺮوري اﺳѧﺖ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺑѧﺮاي هﻤﻜѧﺎري درﺑѧﺎرة ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑѧﺮ  ۵آﻪ ﺑѧﻪ ﻣѧﺎدﻩ 
آﺸѧﻮر  ٧د آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺁن دوﻟѧﺖ هѧﺎي ﻋﻀѧﻮ، ﺷѧﺎﻣﻞ اﻳѧﺮان و اﺷѧﺎرﻩ آѧﺮ( آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن آﻮﻳѧﺖ)ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳѧﺐ را ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ، ﺗﻘﻠﻴѧﻞ و ﻣﻘﺎﺑﻠѧﻪ ﺑѧﺎ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎﺣﻞ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻓѧﺎرس ﻣѧﻲ 
ﻓﺎرس و ﻋﻤѧﺎن ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد از آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ ﺑѧﻪ  ﻣﻨﻄﻘﺔ درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﺎﺑﻞ اﺟﺮاي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي آﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻧѧﻮع ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ را ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮ ﭘѧﻴﺶ ﻋﻤﻞ ﺁوردﻩ و اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗ
اي اﻳѧﺮان ﻃѧﻲ ﺻѧﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴѧﻪ  ٩٩٩١در ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن . ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻀѧﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ 
ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن را ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻣﻮاد زاﻳﺪ رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ در درﻳﺎ ﻣѧﺘﻬﻢ آѧﺮد ﺑѧﻪ ﻃѧﻮري آѧﻪ اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﺗѧﺮس و ﻧﮕﺮاﻧѧﻲ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺗﻬѧﺮان ﺑѧﺮاي ﭘﺎﺳѧﺨﮕﻮﻳﻲ  ٠١ﻣѧﺎدة . ﻲ را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗѧﻨﺶ ﺷѧﺪ هﺎي ﺳﺎﺣﻠ دوﻟﺖ
اي ﭼѧﺎرﭼﻮب آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  ٠١ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻳﻞ ﻣѧﺎدة . هﺎ اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﺪ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دل ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ
  ، آﻠﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ(ﮐﻨﻮاﻧﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻮن ﺗﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮان )ﺣﻔﺎﻇѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ درﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻳﻲ درﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﺧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺰر 
ﻤﻬѧﻮري ﺁذرﺑﺎﻳﺠѧﺎن، ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان، ﺟﻤﻬѧﻮري اﻋﻀﺎﯼ هﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺷѧﺎﻣﻞ ﺟ  
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ آﻠﻴѧﺔ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي، ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺖ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﻓﺪراﺳﻴﻮن روﺳﻴﻪ و ﺗﺮآﻤﻨﺴﺘﺎن ﻣѧﻲ 
آﺎهﺶ و آﻨﺘﺮل ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺷѧﻨﺎورهﺎ و وﺳѧﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴѧﻪ هѧﻮاﻳﻲ آѧﻪ در 
هѧѧﺎ و  ﻧﺎﻣѧѧﻪهѧѧﺎ هﺴѧѧﺘﻨﺪ را ﺑѧѧﻪ ﻋﻤѧѧﻞ ﺁوردﻩ و در ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ ﺁﻳѧѧﻴﻦ ﺳѧѧﺮزﻣﻴﻦ ﺧѧѧﻮد ﺛﺒѧѧﺖ ﺷѧѧﺪﻩ ﻳѧѧﺎ ﺗﺤѧѧﺖ ﭘѧѧﺮﭼﻢ ﺁن 
اﺳѧѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﻣﻮردﺗﻮاﻓѧѧﻖ در ﺟﻬѧѧﺖ ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ هѧѧﺎي اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و اﻗѧѧﺪاﻣﺎت ﺗﻮاﻓѧѧﻖ ﺷѧѧﺪﻩ، 
در ﺿﻤﻦ درﺧﺼѧﻮص اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ در زﻣѧﺎﻧﻲ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ در ﺧﻄѧﺮ ﺑѧﻮدن اﻣﻨﻴѧﺖ . هﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
. ﺗﺨﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ اﺳѧﺖ  ﺎ ﺣﻴﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﻨﻬﺎ راﻩ دﻓѧﻊ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ، آﺸﺘﻲ ﻳﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ در ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻳ
 هﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ دادﻩ و در ﻣﻮرد ﺁﻧﻬѧﺎ ﻃﺒѧﻖ  هﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮف اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﮔﺰارش ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ
  . اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﻳѧﺪ در درﻳﺎهѧﺎ ﺑѧﻪ اﻟﺬآﺮ ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﻣѧﻮاد زا  اي ﻓﻮق ﮔﻮﻧﻪ آﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﻮدﻳﺪ در ﻣﻌﺎهﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ هﻤﺎن
ﺧѧﻮرد، ﺗﻨﻬѧﺎ ﺁﻧﭽѧﻪ در ﻣѧﻮارد ﻣѧﺬآﻮر ﺑѧﻪ ﭼﺸѧﻢ ﻣѧﻲ . ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻨﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺁن روﺷﻦ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﻣﻘﺮراﺗﻲ آﻠﻲ در ﻣﻮرد ﺣﻔѧﻆ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﺧѧﺎص ﺑѧﻪ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در درﻳѧﺎ 
ﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ دول ﻋﻀѧﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻮﻳﺖ هﻢ ﺣﺎﻟﺖ آﻠﻲ دارد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎ. اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد
  . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ
ﺷѧﻮد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺷѧﻤﻮل آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻮردﺑﺤѧﺚ را ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﻲ 
  .ﻣﺎﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
  
  ﺪنﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨ/ وﺿﻌﻴﺖ آﺸﻮرهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن -١-٨-٢
در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻋﻤﺎن و اﻣѧﺎرات ﻣﺘﺤѧﺪﻩ ﻋﺮﺑѧﻲ 
ﺑѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن ﻣﻠﺤѧﻖ  ۶٠٠٢اﻧѧﺪ و ﻋﺮﺑﺴѧﺘﺎن ﺻѧﻌﻮدي در ﺳѧﺎل ﺑﻪ ﻋﻀѧﻮﻳﺖ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن درﺁﻣѧﺪﻩ 
در ﺑﻴﻦ آﺸﻮرهﺎي ﺣﺎﺷﻴﺔ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻋﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان، ﺁذرﺑﺎﻳﺠѧﺎن و . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻮن روﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻪ ﻓﺪرا
ﻳѧﻚ از آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﺔ درﻳѧﺎي ﻣﺎزﻧѧﺪران ﺑѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن ﻣﻠﺤѧﻖ ﻋﻀﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑѧﻮدﻩ و هѧﻴﭻ  
  .دهﻨѧﺪﺟѧﺪاول زﻳѧﺮ ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻋﻀѧﻮﻳﺖ آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن را ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ . ﻧﺸѧﺪﻧﺪ 
  [.٣٨٣١ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ، ] 
  
  ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن/ ﺎزﻧﺪران از ﻧﻈﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﺿﻌﻴﺖ آﺸﻮرهﺎي ﻣﻨﻄﻘﺔ درﻳﺎي ﻣ(: ١- ٢)ﺟﺪول 
 آﺸﻮرردﻳﻒ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ 
 آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن
اﻻﺟﺮاء  ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم
 ﺷﺪن آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ 
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن
ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن  ﻻزم
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن
 - -  ٧٩٩١ﺟﻮﻻي  ١٢  ٧٩٩١ﺟﻮﻻي  ١ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن ١
 - - - - ﺗﺮآﻤﻨﺴﺘﺎن ٢




 - -  ۶٧٩١ژاﻧﻮﻳﻪ  ٣٢  ۵٧٩١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٠٣
 - - - - ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ۵
  
ﭘﺮوﺗﻜﻞ / اي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  وﺿﻌﻴﺖ آﺸﻮرهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ(: ٢-٢)ﺟﺪول             
  ﻟﻨﺪن
  آﺸﻮرردﻳﻒ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ 
  ﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪنآﻨﻮا
اﻻﺟﺮاء  ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم
 ﺷﺪن آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ 
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن
ﺗﺎرﻳﺦ 
اﻻﺟﺮاء ﺷﺪن  ﻻزم
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن
 - -  ۵٧٩١ﺁﮔﻮﺳﺖ  ٠٣  ۴٧٩١ﺁﮔﻮﺳﺖ  ٩ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪة ﻋﺮﺑﻲ ١
 - - - - ﺑﺤﺮﻳﻦ ٢
 - -  ٧٩٩١ﻓﻮرﻳﻪ  ۴١  ٧٩٩١ژاﻧﻮﻳﻪ  ٣١  اﻳﺮان.ا.ج ٣
 -  ۶٠٠٢ﻓﻮرﻳﻪ  ٢ - - ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺻﻌﻮدي ۴
 - -  ٢٨٩١ﺁورﻳﻞ  ۴١  ٢٨٩١ﻣﺎرس  ٣١ ﻋﻤﺎن ۵
 - - - - ﻗﻄﺮ ۶
 - - - - آﻮﻳﺖ ٧
  ١ﻣﺮزي و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ زاﻳﺪات در درﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺮون -٢-٨-٢
اي آﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺮي آﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑѧﺮون ﻣѧﺮزي  آﺸﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﻤﺎﻳѧﺪ و اﻳѧﻦ اﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ زاﻳﺪات، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻣѧﻲ و دﻓﻊ ﻣﻮاد ز
هѧﺎ ﺑѧﻪ آﺸѧﻮرهﺎي ﻋﺒѧﻮر و ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ را از ﻣﻨﺸѧﺄ ﺁن آﻪ اﻧﺘﻘﺎﻻت و دﻓѧﻊ ﻣﺰﺑѧﻮر، اﺛѧﺮات زﻳﺎﻧﺒѧﺎر اﻳѧﻦ 
اﻳﻨﻜѧﻪ دهѧﺪ و ﺑѧﺎ اﻋﺘﻘѧﺎدات ﺑѧﻪ هѧﺎ دﻓѧﻊ ﻳѧﺎ ﻧﮕﻬѧﺪاري ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ اﻧﺘﻘѧﺎل ﻣѧﻲ آﺸﻮرهﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﻮاد زاﺋѧﺪ در ﺁن 
آﺎهﺶ ﻳﺎ آﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ زاﻳﺪات و در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﻣﻴﺴѧﺮ ﻧﺒﺎﺷѧﺪ، 
هѧﺎ از ﻧﻈѧﺮ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ در ﻣﺤѧﻞ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻳѧﺎ در ﻧﺰدﻳﻜѧﻲ ﺁن، ﻣѧﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ راﻩ ﺑѧﺮاي آѧﺎهﺶ  دﻓﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺁن
هѧﺎ ﻣѧﺮزي ﺁن  ﺮونﺧﻄﺮاﺗﻲ اﺳﺖ آѧﻪ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﺔ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ زاﻳѧﺪات از ﺟﻤﻠѧﻪ اﻧﺘﻘѧﺎﻻت ﺑѧ 
ﺷѧﻮد و ﺑѧﺎ ﺗﺸѧﺨﻴﺺ آﺎﻣѧﻞ اﻳﻨﻜѧﻪ هѧﺮ آﺸѧﻮر ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ،  ﻣﺘﻮﺟѧﻪ ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن و ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣѧﻲ
داراي ﺣﻖ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻢ ورود ﻳѧﺎ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و دﻳﮕѧﺮ زاﻳѧﺪات ﺧѧﺎرﺟﻲ در ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ 
ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﻧﻈѧﺎرت  ايﺑﺎﺷﺪ، و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ اهﻤﻴﺖ هﻤﻜѧﺎري و هﻤѧﺎهﻨﮕﻲ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻣﺮزي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ زاﻳѧﺪات ﺑѧﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ و ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ واردات  ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺮون
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎزل در ﻣѧﻮرد آﻨﺘѧﺮل  ١١ﻣﻮاد زاﻳﺪ از آﺸﻮرهﺎي ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺮاي دﻓﻊ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣѧﺎدة 
روح آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻳѧﺎد ﺷѧﺪﻩ،  هﻤﭽﻨѧﻴﻦ  ﻣﺮزي ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ و ﺑﺎ اﻋﺘﻘѧﺎد ﺑѧﻪ  اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺮون
ﺁن و ﺗﻮﺟѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ اهѧѧﺪاف  ٠١٢ﺑѧѧﺎ ﺁﮔѧѧﺎهﻲ از ﻣﻔѧѧﺎد آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺣﻘѧѧﻮق درﻳﺎهѧѧﺎ و ﺑѧѧﺎ در ﻧﻈѧѧﺮ ﮔѧѧﺮﻓﺘﻦ ﻣѧѧﺎدة 
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﻟﻨѧѧﺪن و از ﻃﺮﻓѧѧﻲ دﻳﮕѧѧﺮ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﻣﺎرﭘѧѧﻞ و ﻧﻬﺎﻳﺘѧѧًﺎ ﺑѧѧﺎ درﻧﻈﺮﮔѧѧﺮﻓﺘﻦ 
ﻣﻨѧﺪي و ﺑѧﺎ ﻋﻼﻗѧﻪ  ١٢اﻋﻼﻣﻴѧﻪ رﻳѧﻮ و دﺳѧﺘﻮر آѧﺎر اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﻪ وﻳﮋﻩ  هﺎي ﺑﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
اي و ﻣﻠѧﻲ ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ از  اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ) ۵و  ۴ﺑﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﺟﺮاي ﻣﻮاد 
هѧﺎي اي آﻮﻳѧﺖ در ﺟﻬѧﺖ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  ٩١و ﺑѧﺎ رﻋﺎﻳѧﺖ ﻣѧﺎدة ( ﺗﻤﺎم ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
ﻣѧﻴﻼدي ﺑﺮاﺑѧﺮ  ٨٩٩١ﻣѧﺎرس  ٧١د زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ را در ﺗﺎرﻳﺦ آﻮﻳﺖ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮا  اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
                                                 
 locotorP setsaW suodrazaH 1
 هﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ در ﺗﻬѧﺮان ﻣﻨﻌﻘѧﺪ آﺮدﻧѧﺪ و ﺳѧﭙﺲ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺰﺑѧﻮر ﺟﻬѧﺖ اﻣﻀѧﺎي  ۶٧٣١اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ  ۶٢ﺑﺎ 
ﺗﻮﺳѧﻂ  ۵٠٠٢ﻣѧﻲ  ٣٢ﺑѧﺎ اﻣﻀѧﺎي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ در ﺗѧﺎرﻳﺦ .  هﺮ آﺸﻮر ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻮﻳѧﺖ ﻣﻔﺘѧﻮح ﻣﺎﻧѧﺪ 
آﺸѧﻮر  ۵ﻴﻦ ﻳﻌﻨѧﻲ دوﻟѧﺖ آﻮﻳѧﺖ، ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺰﺑѧﻮر ﺑѧﺮاي دوﻟﺖ ﺑﺤﺮﻳﻦ و ﺗﻮدﻳﻊ ﺳﻨﺪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﺑѧﻪ ﻣﺮﺟѧﻊ اﻣѧ 
اﻣѧѧﺎرات ﻣﺘﺤѧѧﺪة ﻋﺮﺑѧѧﻲ ﻧﻴѧѧﺰ . اﻻﺟѧѧﺮاء ﮔﺸѧѧﺖ اﻳѧѧﺮان، آﻮﻳѧѧﺖ، ﻗﻄѧѧﺮ و ﻋﺮﺑﺴѧѧﺘﺎن ﺻѧѧﻌﻮدي ﻻزم .ا.ﺑﺤѧѧﺮﻳﻦ، ج
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﻳѧﻦ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺰﺑѧﻮر در ﻧѧﻮزدهﻤﻴﻦ روز  ۵٠٠٢اآﺘﺒﺮ  ٠٣ﭘﺮوﺗﻜﻞ را در ﺗﺎرﻳﺦ 
. اﻻﺟѧﺮاء ﮔﺸѧﺖ ﺑѧﺮاي اﻳѧﻦ آﺸѧﻮر ﻧﻴѧﺰ ﻻزم  ۶٠٠٢اﻧﻮﻳﺔ ژ ٧٢ﭘﺲ از ﺗﻮدﻳﻊ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﻌﻨﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻨﺘﺮل اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺮون ﻣѧﺮزي ( در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ)ﺿﻤﻴﻤﻪ  ٧ﻣﺎدﻩ و  ۶١هﺪف ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻪ در 
ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي اﺳﺖ آﻪ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر دﻓѧﻊ ﺻѧﺤﻴﺢ ﻳѧﺎ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴѧﺖ 
    .    ﮔﻴﺮد ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 ۵ﻣѧﺎدﻩ و  ۶١ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎدة واﺣﺪﻩ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺼѧﻮﻳﺐ و در ﺗѧﺎرﻳﺦ  ٠٨٣١/١/٩١، در ﺟﻠﺴѧﺔ ﻋﻠﻨѧﻲ روز ﻳﻜﺸѧﻨﺒﻪ ﻣѧﻮرخ (در زﻣѧﺎن ﺗﺼѧﻮﻳﺐ)ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
 ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  ٠٨٣١/١/٠٣
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ﺿѧﻤﻴﻤﺔ اول ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ آﻨﺘѧﺮل ﺷѧﻮﻧﺪ و در ﺿѧﻤﻴﻤﺔ دوم ﻓﻬﺮﺳѧﺖ 
ﺿѧﻤﻴﻤﺔ ﺳѧﻮم ﺷѧﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﻣﺸﺨﺼѧﺎت . ﺑﺎﺷﻨﺪ، اراﺋѧﻪ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ﻣﻮادي آﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﻲ
ﺑﻨﺪي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺿﻤﻴﻤﺔ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓѧﻊ اﺳѧﺖ آѧﻪ هѧﻢ  ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﻃﺒﻖ ﻃﺒﻘﻪ
ﻞ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ اﻣﻜѧﺎن ﺗѧﺮﻣﻴﻢ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ، ﺑﺎزﻳﺎﻓѧﺖ، اﺣﻴѧﺎء، اﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣﺠѧﺪد، ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮارد ﺷﺎﻣ
. ﺳѧﺎزد اﻟѧﺬآﺮ را ﻣﻴﺴѧﺮ ﻧﻤѧﻲ ﺷѧﻮد و هѧﻢ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ اﻣﻜѧﺎن ﻣѧﻮارد ﻓѧﻮق اﺳﺘﻔﺎدﻩ را ﻣﻨﺠﺮ ﻣѧﻲ 
ﻳﮕѧﺮ درج ﺿﻤﻴﻤﺔ ﭘﻨﺠﻢ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻃﻼﻋﻴﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ و در ﺳѧﻨﺪ اﻧﺘﻘѧﺎل از ﺳѧﻮي د 
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد زاﺋﺪي اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻏﻴﺮﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻗﻠﻤѧﺪاد  ٧و  ۶ﺿﻤﺎﻳﻢ . ﺷﻮد
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  . ﺷﻮد ﻧﺰد دوﻟﺖ آﻮﻳﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ۶١از ﻣﺎدة  ٢اﺳﻨﺎد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ 
  
  هﺎي ﭘﺮوﺗﻜﻞ  وﻳﮋﮔﻲ- ١-٢-٨-٢
  ﺣﻴﻄﺔ ﺷﻤﻮل ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
اي و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ دﻓѧﻊ در  وﻧﻘѧﻞ ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘѧﻪاد زاﺋѧﺪي آѧﻪ ﻣﺸѧﻤﻮل ﺣﻤѧﻞ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﻧѧﻮع ﻣѧﻮ ١در ﺑﻨѧﺪ ﻳﻜѧﻢ ﻣѧﺎدة 
  : ﻣﻨﻄﻘﺔ ﭘﺮوﺗﻜﻞ هﺴﺘﻨﺪ، ﺻﺮاﺣﺘًﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻳѧﻚ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ هѧﻴﭻ  ١هﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮدﻩ در ﺿﻤﻴﻤﺔ  ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺮﻳﻚ از ﮔﺮوﻩ( اﻟﻒ
  . را دارا ﻧﺒﺎﺷﺪ ٣از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  .ﭘﺮوﺗﻜﻞ درج ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ٢هﺎ آﻪ در ﺿﻤﻴﻤﺔ  ﺮدﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﺮﻳﻚ از ﮔﺮوﻩﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﺎﻣﺒ( ب
 اﻟﻤﻠﻠѧﻲ هѧﺎي آﻨﺘѧﺮل ﺑѧﻴﻦ زا آѧﻪ ﻣﺸѧﻤﻮل ﺳѧﺎﻳﺮ ﻧﻈѧﺎم ، ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺗﺸﻌﺸѧﻊ ١در ﺑﻨﺪ دوم و ﺳﻮم ﻣﺎدة 
ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ، از ﺣﻴﻄﺔ ﺷѧﻤﻮل ﻣﻘѧﺮرات اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﺴѧﺘﺜﻨﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ  ﻣﻲ
  . ﻞ زﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ هﻮاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖوﻧﻘ هﺎي ﺣﻤﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ
  : از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
اﻧѧﺪ ﻳѧﺎ ﻗѧﺮار اﺳѧﺖ دﻓѧﻊ ﺷѧﻮﻧﺪ ﻳѧﺎ ﺑﺮاﺳѧﺎس  ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻋﺒѧﺎرت از ﻣѧﻮاد ﻳѧﺎ اﺟﺴѧﺎﻣﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ دﻓѧﻊ ﺷѧﺪﻩ -١
  .ﻣﻘﺮرات ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨѧﺎي ﺟﻤѧﻊ ﺁوري، ﺣﻤѧﻞ و دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت از ﺟﻤﻠѧﻪ ﻣﺮاﻗﺒѧﺖ ﻣﺪ -٢
  .ﺑﺎﺷﺪ هﺎي دﻓﻊ ﻣﻲ ﺑﻌﺪي از ﻣﺤﻞ
اﻧﺘﻘѧѧﺎﻻت ﺑѧѧﺮون ﻣѧѧﺮزي ﻋﺒѧѧﺎرت اﺳѧѧﺖ از هﺮﮔﻮﻧѧѧﻪ اﻧﺘﻘѧѧﺎل ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧѧﺎك ﻳѧѧﺎ دﻳﮕѧѧﺮ ﺿѧѧﺎﻳﻌﺎت از  -٣
اي آѧﻪ ﺗﺤѧﺖ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠѧﻲ آﺸѧﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ اي آﻪ ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠﻲ ﻳﻚ آﺸﻮر ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
دو ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ آѧﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ  آﻪ ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠﻲ هﻴﭻ آﺸﻮري ﻧﻤﻲ اي دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
  .اﻧﺘﻘﺎل دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آﺸﻮر در
ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺑѧﻪ ﻣﻌﻨѧﺎي اﻧﺠѧﺎم ﺗﻤѧﺎم  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت از ﻧﻈѧﺮ زﻳﺴѧﺖ  -۴
ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮي ﻣﻬѧﺎر ﺷѧﺪﻩ آѧﻪ  زاﻳﺪ ﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻮاداﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻀﻤﻴ
ﺧﻮاهѧﺪ ﺁور ﻧﺎﺷѧﻲ از اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت زﻳﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛѧﺮات زﻳѧﺎن  ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ
  .ﺷﺪ
ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧѧﺎك ﻳѧѧﺎ  آﺸѧѧﻮر واردآﻨﻨѧѧﺪﻩ ﻋﺒѧѧﺎرت اﺳѧѧﺖ از هѧѧﺮ آﺸѧѧﻮري آѧѧﻪ اﻧﺘﻘѧѧﺎل ﺑѧѧﺮون ﻣѧѧﺮزي  -۵
اي آѧﻪ ﺑѧﺮاي ﺑѧﺎرﮔﻴﺮي ﻗﺒѧﻞ از دﻓѧﻊ در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻳѧﺎ  ﺮاﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓѧﻊ در ﺁن دﻳﮕﺮﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ﺁن ﻃ
  .ﺑﺎﺷﺪ، درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠﻲ هﻴﭻ آﺸﻮري
ﻣѧﺮزي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ  آﺸﻮر ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از هﺮ آﺸѧﻮري آѧﻪ از ﺁن اﻧﺘﻘѧﺎل ﺑѧﺮون  -۶
  .اﺳﺖ ﺷﺪﻩ دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ اﻧﺠﺎم
واردآﻨﻨﺪﻩ آﻪ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺁن اﻧﺘﻘѧﺎل  آﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از هﺮ آﺸﻮري ﺑﺠﺰ آﺸﻮر ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ -٧
  .ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲاﺳﺖ  ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺮار
از ﺻѧﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻳѧﺎ ﻋﺒѧﻮر ﺑﺎﺷѧﻨﺪ اﻋѧﻢ  آﺸﻮرهﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺒﺎرﺗﻨѧﺪ از آﺸѧﻮرهﺎﻳﻲ آѧﻪ آﺸѧﻮر واردآﻨﻨѧﺪﻩ،  -٨
  .ﺁﻧﻜﻪ از آﺸﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﺷѧﺪ و ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ورود ﻣѧﻲ  واردآﻨﻨﺪﻩ ﻋﺒﺎرت از هﺮ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﺤﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ آﺸﻮر واردآﻨﻨѧﺪﻩ  -٩ 
  .دهﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت را ﻣﻲ
ﺑﺎﺷѧﺪ و ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﺻѧﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻣѧﻲ  ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻋﺒѧﺎرت از هѧﺮ ﺷﺨﺼѧﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺗﺤѧﺖ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ آﺸѧﻮر  -٠١
  .دهﺪ ﻣﻲ را ور ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎتﺻﺪ
 هﺎي وي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ ﻋﺒﺎرت از هﺮ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -١١
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺨﺼﻲ آﻪ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت را ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ  ﻣﺰﺑﻮر ﺷﻮد ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺷﺨﺺ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻲ
  .و ﻳﺎ آﻨﺘﺮل دارد
ﺒѧﺎرت اﺳѧﺖ از هѧﺮ ﺷﺨﺼѧﻲ آѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت ﺑѧﺮاي وي ﺣﻤѧﻞ دﻓﻊ آﻨﻨѧﺪﻩ ﻋ  -٢١
  .دهﺪ ﺷﻮد و دﻓﻊ ﺁن ﺿﺎﻳﻌﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻲ
  .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ( ٤)دﻓﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ آﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ  -٣١
ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت  را ﺣﻤﻞ آﻨﻨﺪﻩ ﻋﺒﺎرت اﺳѧﺖ از هѧﺮ ﺷﺨﺼѧﻲ آѧﻪ ﺣﻤѧﻞ و ﻧﻘѧﻞ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك  -۴١
   .دهﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ  اي آﻮﻳﺖ ﺑﺮاي هﻤﻜﺎري در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻋﺒﺎرت از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘﻪ -۵١
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ٨٧٩١درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻟﻮدﮔﻲ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ( ٦١)ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رآﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺸѧﻜﻞ از آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﻣѧﺎدﻩ  -٦١
 .ﺪﻩ اﺳﺖﮐﻮﻳﺖ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷ
اي ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﻣѧﺎدﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﺒѧﺎرت اﺳѧﺖ از ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  -٧١
 .آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﮐﻮﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ٦١)
 ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎرت اﺳѧﺖ از ﻣﺮﺟѧﻊ ﻳѧﺎ ﻣﺮاﺟﻌѧﻲ آѧﻪ در دوﻟѧﺖ آﺸѧﻮر ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ از ﺳѧﻮي  -٨١
  .اﺳﺖ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪﻩ و ﻣﺴﺆول اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات و وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺳﺖ آﻪ 
ﺻѧﺤﻴﺢ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك  اي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رهﻨﻤﻮدهﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رهﻨﻤﻮدهﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -٩١
 .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ وﺿﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ٤١)ﻣﺎدﻩ ( پ) ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻪ ﺑﻪ
اي ﺁﻣѧﺪﻩ ﺑѧﺮ ﻣﺒﻨѧﺎي اﺑﺘﻜѧﺎر ﻣﻨﻄﻘѧﻪ  وﺟѧﻮد اي ﻋﺒﺎرت از هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑѧﻪ  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ -٠٢
  از ﻳﻚ آﺸﻮر ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻴﺶ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي
زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﺒﺎرت از هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮون ﻣﺮزي ﻣﻮاد -١٢
 [. ۵٨٣١زﻳﺴﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ] ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ( ٠١)اي آﻪ در ﻣﺎدﻩ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  
  :ﻗﻠﻤﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻗﻠﻤﺮو ﭘﺮوﺗﻜﻞ، هﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻓѧﺎرس 
هѧﺎي ﺁزاد و درﻳѧﺎي و درﻳѧﺎي ﻋﻤѧﺎن آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻳﻮﻧѧﭗ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺗﺠﻤѧﻊ ﻣﺮﺳѧﻮم اﺳѧﺖ و ﺷѧﺎﻣﻞ ﺁب 
هﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﻧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧﺮي ﻣѧﻲ آﻪ از ﺁن ﭘﻬﻨﺎي درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ آﺸѧﻮر )ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ دوﻟﺖ هﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁن 
هѧﺎي ﺷѧﻴﺮﻳﻦ و هﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﺳѧﻤﺖ ﺧﺸѧﻜﻲ ﺧﻄѧﻮط ﻣﺒѧﺪأ ﻗѧﺮار دارد ﺗѧﺎ ﺣѧﺪ ﺁب  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺁب( ﺷﻮد
  .هﺎي ﺷﻮر و ﺧﻮرهﺎ و ﻣﺼﺐ ﺧﻮرهﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي و ﺑﺎﺗﻼق
   :ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎ 
ر درﻳѧﺎ ﻣﺎدة ﭼﻬѧﺎرم راﺟѧﻊ ﺑѧﻪ ﺗﻌﻬѧﺪات آﺸѧﻮرهﺎ درﺧﺼѧﻮص اﻧﺘﻘѧﺎﻻت ﻓﺮاﻣѧﺮزي و دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات د 
ﺑﻮدﻩ و از آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ آѧﻪ از ﺗﻮﻟﻴѧﺪ و ﺣﻤѧﻞ و ﻧﻘѧﻞ و دﻓѧﻊ اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ آﺎﺳѧﺘﻪ و 
هﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد زاﺋﺪ، ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻѧﻞ از اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑѧﻪ آѧﺎر 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻻزم ﺑѧﺮاي ﺣﻤѧﻞ و ﻧﻘѧﻞ و  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤѧﻮدن اﻣﻜﺎﻧѧﺎت، ﺷѧﺮاﻳﻂ و ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻨﻴﺘѧﻲ و ﻣﻌﻴﺎرهѧﺎي 
دﻓﻊ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣѧﻮاد و اﻃﻤﻴﻨѧﺎن از ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ ﻗﻮاﻋѧﺪ و اﺳѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ، اﺧѧﺬ ﻣﺠﻮزهѧﺎي ﻻزم و 
ﻧﻈѧﺎرت و ﺑﺎزرﺳѧﻲ داﺋѧﻢ و ﭘﻴﻮﺳѧﺘﻪ ﺑѧﺮ اﺛѧﺮات زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ اﻳѧﻦ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت، ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرﺗﻲ آѧﻪ ﻣﺨѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ 
  .ﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖزﻳﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻮرد ﺗﺄآ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺿѧﻤﻦ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣﺮﺟﻌѧﻲ ذﻳﺼѧﻼح ﺟﻬѧﺖ اﻧﺠѧﺎم ﺗﻌﻬѧﺪات و وﻇѧﺎﺋﻒ ﻣﻘѧﺮر در اﻳѧﻦ اﻋﻀﺎء ﻣѧﻲ 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻣﺠﺎزات اﻋﻤﺎل ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ و اداري ﻻزم را اﺗﺨѧﺎذ 
 .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  :ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ورود
ﺿѧﺎﻳﻌﺎت از آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ داﺧѧﻞ  ﺗﺤﺖ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ واردات ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ 
ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻳѧﺎ ﻋﺒѧﻮر اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد از اﻳѧﻦ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر دﻓѧﻊ ﻧﻬѧﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳѧﻂ هѧﺮ ﻳѧﻚ از آﺸѧﻮرهﺎي 
ﺿѧѧﻤﻨًﺎ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﻧﻴѧﺰ در ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣѧѧﻮرد اﻏﻤѧﺎض ﻗѧﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘѧѧﻪ اﺳѧѧﺖ آѧﻪ ﺑѧѧﻪ . ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ، ﻣﻤﻨѧﻮع اﺳѧﺖ 
ر ﺻѧﻮرت ﻧﻴѧﺎز ﺟﻬѧﺖ ﻓѧﺮﺁوري، اﺣﻴѧﺎء، آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ اﺟﺎزﻩ دهﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك را د 
هѧﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳѧﻪ، ﻣﺸѧﺮوط ﺑѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ آﺸѧﻮر وارد آﻨﻨѧﺪﻩ، ﻓﺎﻗѧﺪ  ﺑﺎزﺳѧﺎزي و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠѧﺪد ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ هﺎي ﻓﻨﻲ و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد و هﻤﭽﻨﻴﻦ آﺸﻮر ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ داراي ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت و 
ﺳѧﺎزﻣﺎن ]ﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺑѧﻪ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ ﺧѧﻮد وارد ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ هﺎي ﻓﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  [. ۵٨٣١ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،
  
  :ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ دﻓﻊ 
ﻣﮕѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ دﻓѧﻊ ﻣﺰﺑѧﻮر ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر . دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ 
ﻮد ﻳѧﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ، اﺣﻴﺎء، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠﺪد، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣѧﻮارد ﻣﻨﺠѧﺮ ﺷѧ 
  . در واﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺨﺮب ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را آﺎهﺶ دهﺪ
  .دﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   
  :ﺻﺪور ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ 
ر ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ آﺸѧﻮرهﺎي ﻏﻴѧﺮ ﻋﻀѧﻮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري هﻨﮕﺎم ﺻﺪو ٧در ﻣﺎدﻩ 
اي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷѧﺪﻩ  در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، و اﻋﻼم ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ ﭘѧѧﻴﺶ از هѧﺮ ﭼﻴѧѧﺰ، درﺧﺼѧѧﻮص ﺻѧѧﺎدرات ﻣѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧѧﺎك و ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ و دﻓѧѧﻊ ﺁﻧﻬѧѧﺎ 
  .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻌﺎهﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻠﻲ در
  
  :اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮون ﻣﺮزي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻴﻦ آﺸﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، هѧﻴﭻ آﺸѧﻮر ﻣﺘﻌﺎهѧﺪي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت را ﺑѧﻪ هѧﻴﭻ  ٨ﻃﺒѧﻖ ﻣѧﺎدﻩ 
ﻣﮕѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ  هﺎي ﻓﻨѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺻѧﺎدر ﻧﺨﻮاهѧﺪ آѧﺮد،  آﺸﻮر ﻣﺘﻌﺎهﺪ دﻳﮕﺮي، ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
در اﻳѧﻦ . ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ ... ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮود ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﺗѧﺮﻣﻴﻢ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ، ﺑﺎزﻳﺎﻓѧﺖ و اﺣﻴѧﺎء و 
ﺻѧﻮرت ﻧﻴѧﺰ، آﺸѧѧﻮر وارد آﻨﻨѧﺪﻩ ﺑﺎﻳѧѧﺪ داراي ﺗﻮاﻧѧﺎﻳﻲ هѧѧﺎي ﻓﻨѧﻲ ﻻزم ﺟﻬѧѧﺖ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳѧѧﻦ ﻣѧﻮاد و آﺸѧѧﻮر 
  .هﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻳﺎ ﻓﺮﺁوري ﻣﻮاد ﻣﺬآﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﺸﻮر ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺳѧﺎزﻣﺎن، هﺮﮔﻮﻧѧﻪ اﻧﺘﻘѧﺎل ﺑѧﺮون ﻣѧﺮزي، آ
  .ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻃﻮر آﺘﺒﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ اﻃﻼع دهﺪ
از ﺟﻤﻠѧѧﻪ اﻃﻼﻋѧѧﺎت  ۵اﻳѧѧﻦ اﻃﻼﻋﻴѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﻣﻞ اﻋﻼﻣﻴѧѧﻪ و اﻃﻼﻋѧѧﺎت ﻣﻨѧѧﺪرج در ﺑﺨѧѧﺶ اﻟѧѧﻒ ﺿѧѧﻤﻴﻤﺔ 
ﻣﻮاد زاﻳѧﺪ و ﻣﺤѧﻞ واﻗﻌѧﻲ دﻓѧﻊ و ( هﺎي)آﻨﻨﺪﻩ  آﻨﻨﺪﻩ و ﺣﻤﻞ ، دﻓﻊ(هﺎي)ﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ، ﺗﻮﻟ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ
آﺸѧѧﻮر ﺻѧѧﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﺗѧѧﺎ زﻣѧѧﺎﻧﻲ آѧѧﻪ رﺿѧѧﺎﻳﺖ آﺘﺒѧѧﻲ آﺸѧѧﻮر ﻋﺒѧѧﻮر و آﺸѧѧﻮر وارد آﻨﻨѧѧﺪﻩ را درﻳﺎﻓѧѧﺖ 
اﻣѧﺎ در هѧﺮ زﻣѧﺎﻧﻲ آѧﻪ آﺸѧﻮر ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ . ﻧﺪاﺷѧﺘﻪ اﺳѧﺖ، ﺷѧﺮوع اﻧﺘﻘѧﺎل ﺑѧﺮون ﻣѧﺮزي را اﺟѧﺎزﻩ ﻧﺨﻮاهѧﺪ داد 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮون ﻣѧﺮزي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﺎﻳﻌﺎت ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر آﻠѧﻲ ﻳѧﺎ ﺗﺤѧﺖ 
ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀѧﺎ 
، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎﻻت و دﻓﻊ ﻣѧﻮارد و ﺷѧﺮاﻳﻂ وﻳѧﮋﻩ . را ﺑﻼدرﻧﮓ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺁﮔﺎﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ
روز از ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﻴﻪ از ﺳﻮي آﺸﻮر ﻋﺒﻮر ﭘﺎﺳﺨﻲ درﻳﺎﻓѧﺖ  ٠٣آﺸﻮر ﺻﺎدر آﻨﻨﺪﻩ ﻇﺮف ﻣﺪت 
  ﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪارد، آﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮر ﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎدرآﻨﻨﺪﻩ 
اي از اﺳѧﻨﺎد اﻧﺘﻘѧﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزﻩ ﺻѧﺪور از ﻃﺮﻳѧﻖ آﺸѧﻮر ﻋﺒѧﻮر را ﺑﺪهѧﺪ آѧﻪ در اﻳѧﻦ ﺧﺼѧﻮص ﻧﺴѧﺨﻪ  
( هѧﺎي ) ﺑﻪ ﺻѧﺎدرآﻨﻨﺪﻩ، ﺗﻮﻟﻴѧﺪ آﻨﻨѧﺪﻩ  ، ﻣﺜﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط۵ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ ب ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ اﻃﻼﻋﻴѧﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ارﺳѧﺎل ... دﻓﻊ آﻨﻨﺪﻩ و ﺣﻤﻞ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و ﻣﺤﻞ واﻗﻌﻲ دﻓѧﻦ و ﻏﻴѧﺮﻩ 
  ﺧﻮاهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﮔﺮدﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ
 [. ۵٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،] 
  
   :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ را ﺑѧﺎ ، هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘѧﻞ و اﻧﺘﻘѧﺎل ﻓﺮاﻣѧﺮزي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ٠١ﺑﻨﺪ اول ﻣﺎدﻩ 
ﺷѧﻴﻮﻩ هѧﺎي ﻣﺨѧﺎﻟﻒ ﻣﻘѧﺮرات اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ و ﺗﻌﻬѧﺪات ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠѧﺎز ﺗﻠﻘѧﻲ ﻧﻤѧﻮدﻩ 
  .اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم، اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ آﺸﻮر ﺻﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ وارد آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ
از ﺣﻤѧѧﻞ و ﻧﻘѧѧﻞ داﺧﻠѧѧﻲ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺒﻲ را ﺑѧѧﺮاي ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي  –هѧѧﺮ آﺸѧѧﻮر ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪي ﺑﺎﻳѧѧﺪ ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﻣﻠѧѧﻲ 
  .ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻣﺠﺎزات ﺁن وﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  :وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎزﻣﺎن
اي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را در ﻗﺒﺎل اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺑﻴѧﺎن  وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ٣١ﻣﺎدﻩ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﻪ ﻃﻴﻔѧﻲ از وﻇѧﺎﻳﻒ از ﺁﻣѧﻮزش آﺎرﺷﻨﺎﺳѧﺎن ﻣﻠѧﻲ در زﻣﻴﻨѧﻪ ﻣﺮاﻗﺒѧﺖ و اﺟѧﺮاي ﻣѧﺆﺛﺮ اﺣﻜѧﺎم 
اي را ﺑѧﻪ آﺸѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧﻮ و ارﺗﻘѧﺎء ﺗѧﻮان ﺷѧﺒﻜﻪ هѧﺎي اﻃﻼﻋѧﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺎ اراﻳѧﻪ ﻧﻈѧﺮ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ 
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ،  ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻳﺠѧﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت درﻳﺎﻓѧﺖ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و اﺻѧﻮل ارﺗﺒѧﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑѧﻞ ﺑѧﺎ . درﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﻧﻴѧﺰ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺎزل از ﺳѧﺎﻳﺮ وﻇѧﺎﺋﻒ ﺳѧﺎزﻣﺎن  ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  :ط آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎارﺗﺒﺎ •
ﮔﻴﺮي و اﻧﻌﻘﺎد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  ﮔﻮﻧﻪ آﻪ در ﻣﻘﺪﻣﺔ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺷﻜﻞ هﻤﺎن
ﺗѧﺮ ﮔﻔﺘѧﻪ ﺷѧﺪ ﮔﻮﻧѧﻪ آѧﻪ ﭘѧﻴﺶ هﻤѧﺎن . ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳѧﺖ  ۶٩٩١ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روح ﻣﻔﺎد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ  
اي اﺳѧﺖ آѧﻪ هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﻧﺎﻣѧﻪ ﻳﺞ و ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از اﻧﻌﻘѧﺎد ﻣﻮاﻓﻘѧﺖ ﻳﻜﻲ از اهﺪاف آѧﻼن آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، ﺗѧﺮو 
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻃѧѧﺮﻓﻴﻦ ﻗѧѧﺮارداد ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر  ٨ﻃﺒѧѧﻖ ﻣѧѧﺎدة . ﺁوردي اﺟѧѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن را ﻓѧѧﺮاهﻢ ﻣѧѧﻲ  زﻣﻴﻨѧѧﻪ
اﯼ ﺑѧﺮاي ﭘﻴﺸѧﮕﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ اﻧѧﺪ ﺗѧﺎ ﻣﻌﺎهѧﺪات ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﺗﺸѧﻮﻳﻖ ﺷѧﺪﻩ 
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻋﻼوﻩ ﺑѧﺮ اﺣѧﺮاز ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺳѧﺎﻳﺮ اﺳѧﻨﺎد . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ واﺳﻄﺔ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﻣﻨﻌﻘﺪ
هﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، در راﺳѧﺘﺎي اﺟﺮاﻳѧﻲ ﺷѧﺪن اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ از آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﻧﻴѧﻞ ﺑѧﻪ اهѧﺪاف ﺁن ﻳﻌﻨѧﻲ  و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
هﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر دﻓѧﻊ  ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ دﻓﻊ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﺎدرات ﺁن
در اداﻣѧﻪ ﺑѧﻪ . اي آﻮﻳѧﺖ ﻣﻨﻌﻘѧﺪ ﺷѧﺪ ﺎﻳﻲ راﭘﻤﯽ و ﺑﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﺔ درﻳ
ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮﻩ ﺗﺸﺎﺑﻪ و اﻓﺘﺮاق ﻣﻴﺎن اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ درﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑѧﺎ ﻣѧﺎد ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و 
  .        ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻟﻨﺪن ﺧﻮاهﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣﻤﻨѧﻮع اﻋѧﻼم ﺷѧﺪﻩ  اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك در ﻣﻨﻄﻘѧﺔ  ۶ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣѧﺎدة 
اﺳѧﺖ ﻣﮕѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ دﻓѧﻊ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﻋﻤﻠﻴѧﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ اﺣﺘﻤѧﺎل ﺑѧﺮود ﺑѧﻪ ﺗѧﺮﻣﻴﻢ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ، ﺑﺎزﻳﺎﻓѧﺖ، 
ي ﻣﺠﺪد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺷѧﻮد و دﻓѧﻊ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻣﺴѧﺘﻠﺰم اﺧѧﺬ  اﺣﻴﺎء، اﺳﺘﻔﺎدﻩ
 اي هѧﺎي ﻓﻨѧﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ هﺪ، ﻃﺒѧﻖ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اي اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح هﺮ آﺸﻮر ﻣﺘﻌﺎ ﻣﺠﻮز اوﻟﻴﻪ
  .ﮔﺮدد اراﺋﻪ ﻣﻲ
هѧﺎ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻓѧﺮاهﻢ ﻧﻤѧﻮدن ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت ﻣﻨﺎﺳѧﺐ درﻳﺎﻓѧﺖ ﻣѧﻮاد آﺸѧﺘﻲ   هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻠﻴﻪ
. ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﻮﻇѧﻒ ﻣѧﻲ  –اي  زاﻳﺪ در روي ﻋﺮﺷﻪ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺑﻌﺪي ﻣﻮاد زاﻳﺪ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اي و ﻳѧﺎ ﻣﻠѧﻲ ﻮاد زاﺋѧﺪ ﺑﻨѧﺎدر، ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر درﻳﺎﻓѧﺖ اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ ﻣѧ 
ﻓﺮاهﻢ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ دادﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺗѧﺎ در ﻣѧﻮرد ﺧѧﺪﻣﺎت اراﺋѧﻪ 
هѧﺎي ﺷﺪﻩ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت درﻳﺎﻓѧﺖ ﺑѧﻪ ﺧѧﺎﻃﺮ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ، ﺿѧﻤﻦ ﻟﺤѧﺎظ ﻣﻘѧﺮرات ﻣﻠѧﻲ و دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
  . ﺿﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﺎﻳﻲ را و اي هﺰﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠѧﺎم  ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺰﺑﻮر آﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  .     ﺗﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ هﺎي اﻗﺪام ﻣﻠﻲ، هﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ هﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻃﺮح هﺎ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  
  اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ-٢-٢-٨-٢
اي و ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻲ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  ﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺮدهﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﺔ اﺻﻮل و ارآﺎن ﻃﺮح ا 
    : ۶٠٠٢دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢١-٠١ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان، 
  اي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺻﻮل و ارآﺎن ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن درﺑﺎرﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺗﻤﺮآﺰ ﺁﺗﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ هѧﺎي اﺟѧﺮاي ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را ﺑѧﻪ 
ﺮدﻳﺪ و از اﻳﻦ رو، اﺻﻮل ﻃѧﺮح اﻗѧﺪام ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺟﻬѧﺖ ﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزهѧﺎي دهﺪ، ﺑﺮﮔﺰار ﮔ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ
  .زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻌﻤﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  :.اهﺪف اﻳﻦ ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻦ ﺁﻧﻬѧﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻜѧﺎﻧﻴﺰم هѧﺎي دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ و ﺗﺴѧﻬﻴﻞ ﻣﺸѧﺎرآﺖ ﺑѧ  -
  .در راﺳﺘﺎي هﺪف اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﭘﺮوﺗﻜﻞ و ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
 .ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺎ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺟﺮاي ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭘﺮوﺗﻜﻞ -
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ -
ﺿѧѧﻮاﺑﻂ و ﻣﻘѧѧﺮرات ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ اي ﺟﻬѧѧﺖ دﻓѧѧﻊ و ﺗѧѧﺪوﻳﻦ و ﺗﻮﺳѧѧﻌﺔ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧѧﺎ، اﺳѧѧﺘﺎﻧﺪاردهﺎ،  -
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد زاﻳﺪ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺒﻜﻪ هﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺎدل دادﻩ هﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ -
  :اﺻﻮل ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ هﺴﺘﻨﺪ
ﻀѧﻮ ﺑѧﻪ ﺧﺼѧﻮص ﺟﻬѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﻲ و اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺗﻤﻬﻴѧﺪاﺗﻲ ﺟﻬѧﺖ ﺁﻣѧﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺼѧﺎن داﺧﻠѧﻲ دول ﻋ  (١
  .ﻣﻔﺎد ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ﻣﺮآﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزل در ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاآﺰ ذﻳﺼﻼح
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺟﻬﺖ هﻤﻜﺎري ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑѧﻪ دول ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر اﺟѧﺮاي ﻣѧﻮﺛﺮ  (٢
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
 ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﺒѧﺎدل دادﻩ  ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑѧﺎ ﻣﺸѧﺎرآﺖ هﻤﺎهﻨѧﮓ آﻨﻨѧﺪﻩ هѧﺎي ﺷѧﺒﻜﻪ ﻣﻠѧﻲ  (٣
 هﺎ، اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع زﺑﺎﻟﻪ هﺎ
 ادﻏﺎم دادﻩ هﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت دهﯽ (۴
اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻳﺶ و ﻧﻈﺎرت آﺎرﺁﻣﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﺮزي زﺑﺎﻟﻪ هﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد  (۵
 در درﻳﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ زاﻳﺪ و آﻨﺘﺮل ﻣﻮاد زاﻳﺪ
ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﻳﺠѧﺎد و ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت درﻳﺎﻓѧﺖ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺑѧﺮاي ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك ﺑѧﺎ هﻤﻜѧﺎري  (۶
 .ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ دول ﻣﺘﻌﺎهﺪ و هﻮﻳﺖ هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﻃﺮﻓﺪاري از ﻓﻨﺎوري هﺎي ﭘﺎك ﺗﺮ و ﺷﻴﻮﻩ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎك ﺗﺮ (٧
ﻘѧѧﺎي ﺑﻬﺘѧѧﺮﻳﻦ ﻓﻨѧѧﺎوري هѧѧﺎي ﻣﻮﺟѧѧﻮد و از ﻧﻈѧѧﺮ ﺛﺒѧѧﺖ ﺗﺴѧѧﻬﻴﻼت دﻓѧѧﻊ در دوﻟѧѧﺖ هѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ و ارﺗ  (٨
 .اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ هѧﺎ و ﺳﻴﺎﺳѧﺖ هѧﺎي زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ دوﻟѧﺖ  (٩
 هﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ وﻇﺎﻳﻒ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
  ﺎﻩ هѧѧﺎي ﺣﻘѧѧﻮﻗﻲ ﺑﺮﻗѧѧﺮاري و ﺣﻔѧѧﻆ ارﺗﺒѧѧﺎط ﺑѧѧﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧѧﻪ هѧѧﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺑѧѧﺎزل و دﻳﮕѧѧﺮ دﺳѧѧﺘﮕ ( ٠١
 ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 [.8002,EMPOR] اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﮔﺎهﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ( ١١
  
  اﺻﻮل ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﮔﺮدهﻤѧﺎﻳﻲ ﭘѧﺲ از ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺟѧﺎﻣﻊ ﺷѧﻜﺎف ﺑѧﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴѧﺖ و ﻧﻴﺎزهѧﺎ، اﺻѧﻮل ﻃѧﺮح اﻗѧﺪام ﻣﻠѧﻲ را ﺑѧﻪ 
  :اﺳﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭼﻨﺎن آﻪ در ذﻳﻞ ﺁﻣﺪﻩ
  :ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻲ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهﺪاف ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺳﺎزي ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ -
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي ﻣﻠﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ -
ﻪ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل دادﻩ هﺎ و اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨѧ  -
ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ / ﺑﺎ دوﻟﺖ هﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ راﭘﻤѧﻲ و ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ 
 .ﻣﺮﺗﺒﻂ
  ﺗѧѧﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧѧﻪ هѧѧѧﺎ و اﻗѧѧѧﺪاﻣﺎت ﻣﻠѧѧѧﻲ ﺑѧѧѧﺎ ﺟѧѧѧﺪول زﻣѧѧѧﺎن ﺑﻨѧѧѧﺪي ﺑѧѧѧﺮاي اﺟѧѧѧﺮاي دﺳѧѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧѧѧﺎي  -
 ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻣﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎد ﭘﺮوﺗﻜﻞ
د زاﻳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻓﻊ و آﺎهﺶ ﻧﻘѧﻞ و اﻧﺘﻘѧﺎل ﻓﺮاﻣѧﺮزي ﻣѧﻮاد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮا -
 .زاﻳﺪ
  :اﺻﻮل ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ
  اهﺪاف (١
 ﺟﻬѧѧﺖ ﺗﻘﺒѧѧﻞ « ﻣﺮﺟѧѧﻊ ﻣﻠѧѧﻲ »ﻳѧѧﺎ ﻣﺮﺟѧѧﻊ ﻳѧѧﺎ ﻣﺮاﺟѧѧﻊ ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﺷѧѧﺪﻩ ﺗﻮﺳѧѧﻂ « ﻣﺮﺟѧѧﻊ ذﻳﺼѧѧﻼح »ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ  (٢
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ وﻇﺎﻳﻒ و اﻣﻮر ﻣﻌﻴﻦ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ، 
ﻴﺒѧѧﺎت ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧѧﺮرات، ﺳﻴﺎﺳѧѧﺖ هѧѧﺎي زﻳﺴѧѧﺖ ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﻳﻲ و اﻓѧѧﺰاﻳﺶ روش هѧѧﺎ، ﺗﺮﺗ  (٣
 :ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ
  ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﺁن هﺎ -
 اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ -
ﻒ و اﻣѧﻮر ﻓﺮاهﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮﺟﻊ و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠѧﺎم وﻇѧﺎﻳ  -
 ﻣﻌﻴﻦ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرآﺖ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻠﻲ -
 ﮔﺮدﺁوري ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮادزاﻳﺪ -
اﻳﺠѧﺎد ﻳѧﻚ ﻧﻈѧﺎم آﺎرﺁﻣѧﺪ ﺑѧﺮاي ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺗѧﺄﺛﻴﺮات ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺑѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ و ﺑﻬﺪاﺷѧﺖ  -
 اﻧﺴﺎن
 ﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت و دادﻩ هﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﻮاد زاﻳﺪﺗﻮﺳ -
 ﺗﺪارك ﺁﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎد ﭘﺮوﺗﻜﻞ -
 ﺑѧѧѧѧﺎﻻﺑﺮدن ﺁﮔѧѧѧѧﺎهﻲ زﻳﺴѧѧѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧѧѧﻲ در ﻣѧѧѧѧﻮرد ﻣﺠﻤﻮﻋѧѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧѧﻮاد زاﻳѧѧѧѧﺪ، اﻧﺘﻘѧѧѧѧﺎل و دﻓѧѧѧѧﻊ ﺁﻧﻬѧѧѧѧﺎ  -
 [.8002,EMPOR]
  
  ٩٠٠٢-٧٠٠٢ﺳﺎﻟﻬﺎي  اوﻟﻮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ هѧﺎي ﻣﻠѧﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي و ﺑﺮرﺳѧﻲ هѧﺎي ﺑﻌѧﺪي، رهﻨﻤѧﻮد ﺿѧﺮوري ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ هѧﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻌﺪادي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اوﻟﻮﻳѧﺖ، ﮐѧﻪ ﺑѧﺮاي دورﻩ . آﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي را اراﺋﻪ آﺮد
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ذﻳﻼ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ٩٠٠٢-٧٠٠٢
  ﻨﻲ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞﺳﻴﻤﻨﺎر درﺑﺎرﻩ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓ -١
 آﺎرﮔﺎﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت و دادﻩ هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ -٢
ﮔﺮدهﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در زﻣﻴﻨѧﻪ ﭘѧﺎﻳﺶ درﻳѧﺎ و ﻧﻈѧﺎرت ﺑѧﺮ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﺧﻄﺮﻧѧﺎك و ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد در  -٣
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
 هﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ راهﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺳﺎزﻣﺎن -۴
 دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي ﻣﺮاآﺰ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري -۵
 اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ دادﻩ هﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ -۶
ﺗﺪارك هﻤﻜﺎري ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ دول ﻣﺘﻌﺎهﺪ درﺑﺎرﻩ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح هﺎي اﻗﺪام ﻣﻠѧﻲ و در  -٧
 ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
 [.8002,EMPOR] وﺗﻜﻞ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺳﻤﻴﻨﺎر در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﭘﺮ-٨
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات آﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن-٣-٢-٨-٢
اوﻟﻴﻦ آﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن، آѧﻪ از ﺗѧﺎرﻳﺦ ﭼﻬѧﺎرم ﺗѧﺎ ﺷﺸѧﻢ   
در اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﻋﻤﺎن، ﻋﺮﺑﺴѧﺘﺎن  ٧٠٠٢ﻓﻮرﻳﻪ 
اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻋﺮﺑﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮآﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﻮرﻳﺖ هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ و  ﺳﻌﻮدي، آﻮﻳﺖ، ﻗﻄﺮ و
و ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ دﻳѧﺎﻧﻮردﯼ ﺑﺮﮔѧﺰار ﮔﺮدﻳѧﺪ، ﺿѧﻤﻦ  ١(CAMEM)آﻤﻚ هﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑѧﻞ ﺧﻠѧﻴﺞ ﻓѧﺎرس 
  اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻘﺒﺎل از 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻣﺪاوم و در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ راﭘﻤﯽ، ﻣﻴﻤﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ دﻳѧﺎﻧﻮردﯼ در ﻣѧﻮرد ﺣﻔﺎﻇѧﺖ 
اي آﻮﻳѧﺖ و اﻳﻨﻜѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﻣﻔѧﺎد ﺁن اﻋﻀѧﺎ ﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ و ﺑѧﺎ ﻳѧﺎدﺁوري آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ از ﻣﺤ
اي ﺟﻬѧﺖ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ از ﺗﻤѧﺎم ﺑﺎﻳﺪ آﻠﻴﻪ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳѧﺐ را در ﺳѧﻄﺢ ﻣﻠѧﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
ﺣﻘѧﻮق  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ٠١٢ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺸﺮي ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎدﻩ 
درﻳﺎهﺎ درﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ، آﺎهﺶ و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓѧﻊ، و ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ اهѧﺪاف آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن و ﺑѧﺎ ﺗﻌﻤѧﻖ در ﺧﺼﻮﺻѧﻴﺎت اآﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ و هﻴѧﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ و 
ﺳѧﻌﻪ هѧﺎي ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺁﺳѧﻴﺐ ﭘѧﺬﻳﺮي ﺁن ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺟﻬѧﺖ اﻃﻤﻴﻨѧﺎن از اﻳﻨﻜѧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ 
ﺷﻬﺮي و ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺞ از ﺁن، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد آѧﻪ ﻣﻨﺒѧﻊ درﻳѧﺎﻳﻲ و ﺗﺴѧﻬﻴﻼت 
رﻓﺎهﻲ، ﺗﺎ ﺁﻧﺠѧﺎ آѧﻪ ﻣﻤﻜѧﻦ ﺑﺎﺷѧﺪ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﺷѧﺪﻩ و ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﺁﺳѧﻴﺐ و ﺻѧﺪﻣﻪ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻧﻴѧﺰ 
درﻳѧﺎﻳﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤѧﺪود ﻧﻤѧﻮدن اﻃﻼﻋѧﺎت ﻣﻮﺟѧﻮد در راﺑﻄѧﻪ ﺑѧﺎ دﻓѧﻊ ﺑѧﺮاي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ 
راﭘﻤﯽ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ راﭘﻤѧﯽ ﻳﻜѧﻲ از ﭘѧﺮ رﻓѧﺖ و ﺁﻣѧﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴѧﻴﺮهﺎي آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ در دﻧﻴѧﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻩ ﻣﻴﺸﻮد آѧﻪ در ﺁﻳﻨѧﺪﻩ ﻧﺰدﻳѧﻚ، ﺳѧﺮﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧﺎي آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ و رﻳﺴѧﻚ هѧﺎي دﻓѧﻊ در 
ي اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ از درﻳﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴѧﺎز ﺑѧﺮاي آﻤѧﻲ ﺳѧﺎزي و آﻴﻔѧﻲ ﺳѧﺎزي و رﻳﺴѧﻚ هѧﺎ 
ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﺎهﺶ ﺳﺎزي رﻳﺴﻜﻬﺎ و ﺧﻄﺮهﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﻴﺮي ﺿѧﺮورت 
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ و ﺑѧﺎﻻ ﺑѧﺮدن ﺁﮔѧﺎهﻲ از اﻳѧﻦ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ ﺟѧﺪي و ﻣﻬѧﻢ 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺸﺎرآﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن آﺎرﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳѧﻲ ﻧﻤѧﻮدن 
  :ﻣﻨﻄﻘﻪ راﭘﻤﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
و  ۶٠٠٢ﻣѧﺎرس  ۶٢ﻟﻨѧﺪن، در  ۶٩٩١ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ﺷѧﺪن ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  -١
  .ﮔﺮدد اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ، ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﺰﺑﻮر، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي  اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اداري، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﻲ -٢
 ..دﻓﻊ ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺗﺤﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ، در هﺮ زﻣﺎن آﻪ ﺿﺮوري اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗﺄﺳѧﻴﺲ ﻳѧﻚ ﺷѧﺒﻜﺔ اﺷѧﺘﺮاك اﻃﻼﻋѧﺎت ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺷѧﺎﻣﻞ ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي ﻣﻠѧﻲ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺟﻬѧﺖ ﺗﺴѧﻬﻴﻞ  -٣
 .ﺗﺒﺎدل دادﻩ هﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
                                                 
 retneC diA lautuM ycnegremE eniraM - 1
 هﻤﺎهﻨﮕﻲ  ﻣﻴﺎن ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي درﻳѧﺎﻧﻮردي، زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ و دﻳﮕѧﺮ  ﺗﻘﻮﻳﺖ و اﺳﺘﺤﻜﺎم هﻤﻜﺎري و -۴
 .ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﻟﻤﻠﻞ داراي ﻣﺼѧﻮﻧﻴﺖ ﺣѧﺎآﻤﻴﺘﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ و  در ﻣﻮرد آﺸﺘﻲ هﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﻳﻲ آﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ -۵
در زﻣﺎﻧﻲ آﻪ دﻓﻊ ﻣﻬﻤﺎت ﻗﺪﻳﻤﻲ و از آﺎر اﻓﺘﺎدﻩ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷѧﺪ، اﻋﻀѧﺎ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑﮕﻮﻧѧﻪ اي رﻓﺘѧﺎر آﻨﻨѧﺪ 
 .ﺴﻴﻮن آﻮﻳﺖ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﺎﺷﺪآﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧ
اﻃﻤﻴﻨѧѧѧﺎن از اﻳﻨﻜѧѧѧﻪ ﺟﺎﮔѧѧѧﺬاري ﺻѧѧѧﺨﺮﻩ هѧѧѧﺎي ﻣﺮﺟѧѧѧﺎﻧﻲ ﻣﻄѧѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧѧѧﺎ اهѧѧѧﺪاف آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن آﻮﻳѧѧѧﺖ و  -۶
آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن اﺳѧﺖ و اﻋﻀѧﺎ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤѧًﺎ ﺗѧﺎ زﻣѧﺎن ﺗﻜﻤﻴѧﻞ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ 
 .داري آﻨﻨﺪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ، از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﮔﺬاري آﺸﺘﻲ هﺎ و ﺷﻨﺎورهﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد
 اﻓﺰاﻳﺶ هﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ  -٧
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزهﺎي وﻳﮋﻩ ﺟﺰاﻳﺮ آﻮﭼﻚ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -٨
اﻳﺠѧѧѧѧﺎد هﻤﻜѧѧѧѧﺎري، هﻤѧѧѧѧﺎهﻨﮕﻲ و ﻣﺒﺎدﻟѧѧѧѧﺔ اﻃﻼﻋѧѧѧѧﺎت ﺑѧѧѧѧﺎ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧѧѧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧѧѧﺪن هﻤﭽﻨѧѧѧѧﻴﻦ  -٩
ﻴѧﺖ هѧﺎي دﻓѧﻊ ﺑѧﻴﻦ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هﻤﺴﺎزﺳﺎزي و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﻓﺮﻣѧﺖ ﮔѧﺰارش دهѧﻲ ﻓﻌﺎﻟ 
 ﻟﻨﺪن ، راﭘﻤﯽ و ﻣﻴﻤﻚ
ارزﻳﺎﺑﻲ از دﻓﻊ ﻣﻬﻤﺎت ﺟﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻬﻤﺎت ﻏﻴѧﺮ اﺗﻤѧﻲ و ﻣﻌﻤѧﻮﻟﻲ ﻣﻨﺴѧﻮخ و از آﺎراﻓﺘѧﺎدﻩ  -٠١
 .آﻪ در راﭘﻤﯽ دﻓﻊ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
 ﺟﻤﻊ ﺁوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮاد ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﺁﻟﻮدﻩ در ﺧﺸﻜﻲ -١١
ﺘѧًﺎ ﺗﻬﻴѧﻪ ﻳѧﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ هﻤﻜѧﺎري ﻓﻨѧﻲ ﺑѧﺮاي آѧﺎرﺑﺮد رﺿѧﺎﻳﺖ ﺑﺨѧﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز دوﻟﺖ هﺎ و ﻧﺘﻴﺠ -٢١
ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﺮوﺗﻜﻞ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎي ﺁن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ذﻳﺼѧﻼح ﻳﻌﻨѧﻲ دﻓﺘѧﺮ 
 .آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁن و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺠѧﺎد ﻣﻌﻴﺎرهѧﺎي ﺣѧﺪ ﻣﺠѧﺎز اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﺟﻬﺖ هﻤﻴﺎري و آﻤﻚ ﺑﻪ دوﻟﺖ هѧﺎ ﺑѧﺎ اﻳ -٣١
  [.8002,EMPOR] ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد ﻻﻳﺮوﺑﻲ( level noitcA)
  
    
 
  : ﺳﻮمﻓﺼﻞ 
ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاﯼ 
  در اﻳﺮان ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ﻟﻨﺪن
 
   ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاﯼ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  ﻟﻨﺪن در اﻳﺮان -٣
  وﺿﻌﻴﺖ اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در اﻳﺮان-١-٣
  ﻋﻀﻮﻳﺖ-١-١-٣
هﺠѧﺮي ﺷﻤﺴѧﻲ، ﺿѧﺮورت ﻋﻀѧﻮﻳﺖ ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ  ۵٧٣١/۶/۵٢در ﺗѧﺎرﻳﺦ 
و ﭘﺮآѧﺮدن ﺧѧﻼء ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮﺟѧﻮد، ﺗﻮﺳѧﻂ ( ﻣﻮﺟѧﻮد )ن ، ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴѧﻞ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات داﺧﻠѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮ
از ﺁﻧﺠѧﺎ آѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ارﺗﺒѧﺎط ﺗﻨﮕѧﺎﺗﻨﮕﻲ . ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎزل آﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻋﻀﻮ ﺁﻧﺴﺖ دارد، و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺑѧﻪ دﻻﻳѧﻞ ذﻳѧﻞ آѧﻪ از 
اف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺬآﻮر ﺑﻮدﻩ و در راﺳﺘﺎي آﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓѧﺎرس و درﻳѧﺎي اهﺪ
  : ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺎن ﻣﻲ
اﻳﺠﺎد ﺁﮔﺎهﻲ ﺑﻴﻦ آﻠﻴﻪ آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ و اﻋﻀѧﺎي ﻣﻠѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ درﺧﺼѧﻮص ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻊ  -١
  .ﻣﻮاد زاﻳﺪ
ﺘѧﺮل وﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺟﺎﻣﻊ آѧﻪ آﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮارد ﻋﻠﻤѧﻲ در راﺳѧﺘﺎي آﻨ  -٢
 .از ﺁﻟﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ را در ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮد
اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮﺧѧﻲ از ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در درﻳѧﺎ آѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن در ﺻѧﻮرت رﻋﺎﻳѧﺖ ﺿѧﻮاﺑﻄﻲ ﺧѧﺎص،  -٣
 .ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ و ﺑﻪ ﻧﻈﻢ درﺁوردن ﺁن دﺳﺘﻪ از ﻣﻮادي آﻪ در ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ ﻣﻮﺛﺮ هﺴﺘﻨﺪ  -۴
  اهﻢ ﻧﻤﻮدن ارﺗﺒﺎط ﻻزم ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖﻓﺮ -۵
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در زﻣﻴﻨѧﻪ 
ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎ و ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺁن و ﻣﺸѧѧﺎرآﺖ در اﻳﻨﮕﻮﻧѧѧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ هѧѧﺎ، و اﻳﻨﻜѧѧﻪ 
ﺁن و ﺑﺎﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒѧﺎﺗﻲ آѧﻪ ﺑѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﯽ  ۴١ﻣﺎدﻩ  ٢ق ﺑﻪ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎ
دﻳﺎﻧﻮردﯼ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺪاﺷѧﺖ و ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣﺴѧﺌﻠﻪ آѧﻪ در ﺑﻴﺸѧﺘﺮ آﺸѧﻮرهﺎ، 
ﻮدﻩ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﯼ و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑѧ 
اي ﺑѧﺎ آﺎرﺷﻨﺎﺳѧﺎن ﺁن ﺳѧﺎزﻣﺎن، زﻣﻴﻨѧﻪ ﺑﺮرﺳѧﻲ و اﻟﺤѧﺎق ﺑѧﻪ اﺳﺖ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺿѧﻤﻦ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴѧﻪ 
 ۵٧٣١/۴/۴٢آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻓﻮق، ﻣﻮرد ﺑﺤѧﺚ و ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار ﮔﻴѧﺮد آѧﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘѧًﺎ ﻻﻳﺤѧﺔ اﻟﺤѧﺎق ﺁن در ﺗѧﺎرﻳﺦ 
زﻩ ﻋﻀѧﻮﻳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ، ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗѧﺎﻧﻮن اﺟѧﺎ 
  .ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ
-۵٠١٢ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳѧﻴﺪﻩ و ﻃѧﻲ ﻧﺎﻣѧﻪ ﺷѧﻤﺎرﻩ  ۵٧٣١/٧/١اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺳѧﻨﺪ اﻟﺤѧﺎق ﻧﻴѧﺰ ﻧѧﺰد . ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ واﺻﻞ و ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳѧﺪ  ۵٧٣١/٧/٧ق ﻣﻮرخ 
ﺴﺘﻲ ﺷﻮروي ، اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي آﺒﻴﺮ و اﻳﺮﻟﻨѧﺪ دوﻟﺖ هﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴ
روز ﺑﻌѧﺪ از اراﻳѧﻪ ﺳѧﻨﺪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻳѧﺎ  ٠٣، ﻣѧﺘﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ٩١ﻣѧﺎدة  ٢ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮدﻳﻊ و ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﺑﻨѧﺪ 
  .اﻟﺤﺎق، ﺑﺮاي اﻳﺮان ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺸﺖ
 ﺮي از ﺷѧﻮد ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻠѧﻮﮔﻴ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣѧﻲ  :ﻣﺎدﻩ واﺣﺪﻩ
ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد، ﻣﺼѧﻮب ﺳѧﺎل ﻳﻜﻬѧﺰار و ﺳﻴﺼѧﺪ و ﭘﻨﺠѧﺎﻩ و ﻳѧﻚ 
 ٣ﻣѧﺎدﻩ و  ٢٢هﺠѧﺮي ﺷﻤﺴѧﻲ ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺑѧﺎ ﻳﻜﻬѧﺰار و ﻧﻬﺼѧﺪ و هﻔﺘѧﺎد و دو ﻣѧﻴﻼدي ﻣﺸѧﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ ﻳѧﻚ ﻣﻘﺪﻣѧﻪ، 
  . ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد و اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪناﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﯽ درﺧﺼﻮص آﻨﻮاﻧ-٢-١-٣
  :در اﺳﺘﺎﯼ اﺟﺮاﯼ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در اﻳﺮن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺸѧﻜﻴﻞ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ ﻣﻠѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در دﻓﺘѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ   -١
  .زﻳﺴﺖ
ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴѧﺎت ﺳѧﻨﺪﺧﻮاﻧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و ﻣѧﻮرد ﺑﺤѧﺚ و ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻗѧﺮار دادن ﻣﺒﺎﺣﺜѧﺎت ﻓﻨѧﻲ  -٢
ﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ هﺮ دو ﻣѧﺎﻩ ﻳѧﻚ ﺑѧﺎر ﺑѧﺎ ﺣﻀѧﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪﮔﺎن آﻠﻴѧﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
  ادارات
 :ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ 
  .ادارات آﻞ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در هﻔﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺸﻮر -
 دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -
 زﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖادارﻩ آﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻣﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎ -
 دﻓﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب و ﺧﺎك ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر وآﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ -
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان -
 ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﯽ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وزارت ﻧﻔﺖ -
 ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت -
 ﺷﺮآﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎرﻩ -
 ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ -
ن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻟﻨѧﺪن ﺑﺮاﺳѧﺎس دﺳѧﺘﻮرآﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوﻩ هﺎي آﺎري ﺑﺮاﯼ  ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮ -٣
ﺟﻠﺴѧѧѧﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن و اﻳﺠѧѧѧﺎد زﻣﻴﻨѧѧѧﻪ ﻣﺸѧѧѧﺎرآﺖ و هﻤﻜѧѧѧﺎري ﺑѧѧѧﻴﻦ ﺳѧѧѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣѧѧѧﺬآﻮر و ﺗﺒѧѧѧﺎدل 
  .اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد در درﻳﺎ
  :اﻳﻦ آﻤﻴﺘﻪ هﺎ ﻳﺎ ﮔﺮوﻩ هﺎي آﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  ۶٩٩١ﺮوﺗﻜﻞ آﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﭘ -
 آﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارﺷﺎت ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻤﻲ -
 اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ آﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي دي -
  آﻤﻴﺘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن -
  اي آﻤﻴﺘﺔ ﺑﺮرﺳﻲ راهﻜﺎرهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ -
 آﻤﻴﺘﻪ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ -
  .ﻨﺘﺮل اهﺪاف آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺁنآﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﺶ و آ -
ارﺳѧﺎل ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴѧﺎت ﺑѧﻪ اﻧﻀѧﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤѧﻪ و ﺧﻼﺻѧﻪ اﺳѧﻨﺎد ﺑѧﺮاي ﻣѧﺪﻳﺮان ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي ﻣѧﺬآﻮر   -۴
  .ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و اﻗﺪام ﻻزم
 اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻻزم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در درﻳﺎ  -۵
ﺷﻲ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﺑѧﺮاي اﺳѧﺘﺎن هѧﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺷѧﻤﺎل و ﺟﻨѧﻮب ﺑﺮﮔﺰاري دورﻩ ﺁﻣﻮز -۶
آﺸﻮر ﺑﺎ هﻤﻜﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﺸѧﺎرآﺖ و ﺁﻣѧﻮزش هﻤﮕѧﺎﻧﻲ، ﺑѧﺎ هѧﺪف اﻃѧﻼع رﺳѧﺎﻧﻲ و ﺟﻠѧﺐ ﻣﺸѧﺎرآﺖ 
 .اﻟﻤﻠﻠﻲ آﺸﻮر آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ذﻳﺮﺑﻂ در اﺟﺮاي هﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ
ﭘﺮوﺗﻜѧѧѧﻞ ﻟﻨѧѧѧﺪن ﺗﻮﺳѧѧѧﻂ  ﭘﻴﮕﻴѧѧѧﺮي درﺧﺼѧѧѧﻮص ﺑﺮﮔѧѧѧﺰاري دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷѧѧѧﻲ اﺟѧѧѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧѧѧﻴﻮن و  -٧
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي آﺸﻮرهﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴѧﺎﻋﺪت »و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ( راﭘﻤﻲ)زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
، در ﺟﻬѧѧﺖ ارﺗﻘѧѧﺎي ﺗѧѧﻮان « ﺑѧѧﻪ آﺸѧѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿѧѧﻲ اﺟѧѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و اﻟﺤѧѧﺎق ﺑѧѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ 
 ۵٨٣١اﻳﻦ ﺗﻼش هﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دورﻩ ﻣﺬآﻮر در ﺑﻬﻤѧﻦ ﻣѧﺎﻩ . ﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺮوهﺎي داﺧﻠﻲآﺎرﺷ
در اﻳﺎﻟﺖ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ﻣﺮآѧﺰ  ٧٠٠٢ﻓﻮرﻳﻪ  ۶-۴ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ و ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺑﺴѧﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘѧﻲ ﺟﻬѧﺖ اﺟﺮاﻳѧﻲ ( ﻣﻴﻤﮏ)ﻓﻮرﻳﺖ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 .در اﻳﺮان و ﺣﺮآﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﺤﺎق و ﭘﺮوﺗﻜﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ آﺮدن آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ﭘﻴﮕﻴѧѧﺮي درﺧﺼѧѧﻮص ﺑﺮﮔѧѧﺰاري دورﻩ ﺁﻣﻮزﺷѧѧﻲ اﺟѧѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﻟﻨѧѧﺪن از ﺳѧѧﻮي  -٨
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑѧﺮاي آﺸѧﻮرهﺎي ﺣﺎﺷѧﻴﻪ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر ﺑѧﺎ هﻤﻜѧﺎري ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي 
ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﻣﺴѧﺎﻋﺪت ﺑѧﻪ »در ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر  و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﭘﺘﺎﻧﺴѧﻴﻞ ﻣﻮﺟѧﻮد 
در ﺟﻬѧﺖ ارﺗﻘѧﺎي ﺗѧﻮان آﺎرﺷﻨﺎﺳѧﻲ « آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿѧﻲ اﺟѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و اﻟﺤѧﺎق ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ 
 .ﻧﻴﺮوهﺎي داﺧﻠﻲ
اﻳѧѧﺮان ﭘѧѧﺲ از ﺑﺮﮔѧѧﺰاري دورة ﺁﻣﻮزﺷѧѧﻲ در ﺑﺤѧѧﺮﻳﻦ، ﺑѧѧﺮاي .ا.ﻻزم ﺑѧѧﻪ ذآѧѧﺮ اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﭘﻴﺸѧѧﻨﻬﺎد ج  
ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ »ﺠѧﺎﻳﻲ آѧﻪ دﻓﺘѧﺮ هѧﺎﻳﻲ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪ وﻟѧﻲ از ﺁﻧ ﺑﺮﮔﺰاري دورة ﻣﺸѧﺎﺑﻪ ﺑѧﺮاي ﻣﻨﻄﻘѧﺔ ﺧѧﺰر، ﺗѧﻼش 
ﺑﺎﺷѧﺪ و واﺑﺴѧﺘﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ، در ﺣѧﺎل اﺗﻤѧﺎم ﻣﺄﻣﻮرﻳѧﺖ ﺧѧﻮد در اﻳѧﺮان ﻣѧﻲ  ١«ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺧѧﺰر 
ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣѧﺎﻩ ﺁﻳﻨѧﺪﻩ ﺗﻌﻄﻴѧﻞ ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ، ﺑﺮﮔѧﺰاري اﻳѧﻦ دورﻩ ﺑѧﺎ ﻣﺸѧﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟѧﻪ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑﺮﻃѧﺮف 
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  هѧﺎي ﻻزم از ﺳѧﻮي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﺔ هѧﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨѧﺪ ﺳѧﭙﺮي ﺷѧﺪن زﻣѧﺎن و اﻧﺠѧﺎم هﻤѧﺎهﻨﮕﻲ  ﺷﺪن ﺁن
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳѧﺖ ﺗѧﺎ ﻗﺒѧﻞ از ﺗﺸѧﻜﻴﻞ اﻳѧﻦ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ اﻣﻜѧﺎن ﺑﺮﮔѧﺰاري ﭼﻨѧﻴﻦ دورة ﺁﻣﻮزﺷѧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﻲ
 . ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ
 ﺷﺮآﺖ در اﺟﻼس هﺎي ﻣﺸﻮرﺗﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  -٩
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 ﻪ ﮔѧﺮوﻩ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﻳﺮان ﺳﻲ اﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺮوﻩ ﻋﻠﻤѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺑѧﺎ اوﻟѧﻴﻦ ﺟﻠﺴѧ  -٠١
در اﺳѧﭙﺎﻧﻴﺎ، ﺑѧﺮاي اوﻟѧﻴﻦ ﺑѧﺎر، آѧﻪ ﻣѧﻮرد ( ۶٨٣١ﺧѧﺮداد ) –ژوﺋѧﻦ  ٢٢ﺗѧﺎ  ٨١ -ﻋﻠﻤﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨѧﺪن 
 . ﺗﺸﻮﻳﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن واﻗﻊ ﺷﺪ
هѧﺎي اﺧﻴѧﺮ ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان در راﺳѧﺘﺎي اﺟѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ  -١١
ﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان آﺸѧﻮر ﻣﺤѧﻞ اﻧﺠѧﺎم ﭘѧﺮوژة ﺟﻤﻬﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان از ﺳѧﻮي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧ 
ﺧﻠѧﻴﺞ )ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ راﭘﻤѧﻲ 
اﻳѧﻦ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ در ﺳѧﻲ اﻣѧﻴﻦ ﺟﻠﺴѧﻪ ﮔѧﺮوﻩ ﻋﻠﻤѧﻲ ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ رﺳѧﻴﺪ ( ﻓﺎرس
اري و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪ وﻳѧﮋﻩ و اﺳѧﺘﺨﺪام ﮔﺬ اﻳﺮان از ﻗﺒﻴﻞ هﺪف.ا.هﺎي ج ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هѧﺎي اﺟﺮاﻳѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻣѧﻮرد اﺳѧﺘﻘﺒﺎل ﺷﺮآﺖ ﻣﺸﺎور ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴѧﺘﻢ 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  اﻗﺪاﻣﺎت در دﺳﺖ اﺟﺮا -٣-١-٣
  .ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺑﺎ هﺪف اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮاي اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن -١
 .ي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪﺗﺮﺟﻤﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎ -٢
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ ﺟﻬѧﺖ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻣѧﻮاد ﻣѧﻮرد ﺗﻘﺎﺿѧﺎ ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ در  -٣
 .درﻳﺎ
 اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ هﺎي دﻓﻊ در درﻳﺎ -۴
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ هﺎي دﻓﻊ -۵
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻤﻴﺘﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز -۶
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﮔﺰارش دهﻲ -٧
  ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻤﻴﺘﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ان -٨
اﻟѧﺬآﺮ از ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ آﻪ در ﺑﻴﺸѧﺘﺮ آﺸѧﻮرهﺎ، ﻣﺮﺟѧﻊ رﺳѧﻤﻲ ﺟﻬѧﺖ ﭘﻴﮕﻴѧﺮي و اﻟﺤѧﺎق ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻓѧﻮق 
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، در ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ  هѧﺎ ﻣѧﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺁن
اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ  اﻳѧﻦ در ﺣѧﺎﻟﻲ . اﻳﺮان ﻧﻴѧﺰ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣѧﺬآﻮر ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ  ﻣﻲ( ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ)درﻳﺎﻧﻮردي در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮي 
اﻳѧﻦ ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺳѧѧﻴﺖ و اهﻤﻴѧѧﺖ ﺟﺎﻳﮕѧﺎﻩ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ در اﺟѧѧﺮاي اﻳѧѧﻦ 
ﺑﺎﺷѧﺪ و  در دﻓﺘѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣѧﻲدﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ ﻣﻠѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن واﻗѧﻊ . ﺑﺎﺷѧﺪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﻲ
هﺎي ﺁن ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد اﺳﻨﺎد و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺟﻠﺴѧﺎت و هﻤѧﺎهﻨﮕﻲ ﺟﻬѧﺖ اﻳﺠѧﺎد  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم هﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن هﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در آﺸﻮر ﻣﻲ
ﺎﺷѧﺪ اﻣѧﺎ ﻣﻌﺎوﻧѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ ﺑ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ هﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻟﻨﺪن ﻣﻲ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاهﻢ ﺁوردن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
 ﻻزم ﺑﻪ ذآﺮ اﺳﺖ آﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، ﻧѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ هѧﻴﭻ ﮔﻮﻧѧﻪ ﺣѧﻖ ﻋﻀѧﻮﻳﺘﻲ از 
ﻟﻨѧѧﺪن ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ / ﺑﻠﻜѧѧﻪ ﺟﻬѧѧﺖ اﺟѧѧﺮاي هﺮﭼѧѧﻪ ﺑﻬﺘѧѧﺮ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن . آﺸѧѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ درﻳﺎﻓѧѧﺖ ﻧﻤѧѧﻲ ﺷѧѧﻮد، 
  . ﺷﻮد ﻧﻴﺰ از ﺳﻮي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ اراﻳﻪ ﻣﻲ... هﺎي ﻓﻨﻲ و  ﻣﺴﺎﻋﺪت
هﻤﭽﻨѧﺎن آѧﻪ در اﺑﺘѧﺪاي اﻳѧﻦ ﻣﺒﺤѧﺚ اﺷѧﺎرﻩ ﺷѧﺪ، از ﺟﻤﻠѧﻪ اﻗѧﺪاﻣﺎت اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﺪﻩ دﻳﮕѧﺮ درﺧﺼѧﻮص 
ﺗﺸѧѧﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴѧѧﺎت ﺳѧѧﻨﺪﺧﻮاﻧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن و ﻣѧѧﻮرد ﺑﺤѧѧﺚ و ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﻗѧѧﺮار دادن آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ، 
ﻧﺸﺴѧﺖ درﺧﺼѧﻮص آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ۴ﺟﻠﺴѧﻪ ﺳѧﻨﺪﺧﻮاﻧﻲ ﻳѧﺎ  ۴ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺗѧﺎآﻨﻮن  ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻓﻨﻲ
هѧﺎي ذﻳѧﺮﺑﻂ ﺑѧﺎ ﺣﻀѧﻮر ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁن، ﺑѧﺎ هѧﺪف ﺟﻠѧﺐ هﻤﻜѧﺎري و اﻳﺠѧﺎد هﻤѧﺎهﻨﮕﻲ ﺑѧﻴﻦ آﻠﻴѧﻪ دﺳѧﺘﮕﺎﻩ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠѧﻲ )ﻣﺪﻳﺮآﻞ و آﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
 .ﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ در اﻣﻮر ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ ، ﻧ(آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
هѧﺎ در زﻣﻴﻨѧﺔ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هﺎ ﺳﺮﺁﻏﺎزي ﺟﻬﺖ ازﺳﺮ ﮔﻴﺮي ﻣﺠﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ در واﻗﻊ ﻣﻲ
هѧﺪف از ﺑﺮﮔѧﺰاري . هѧﺎي ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ادارات آﻞ اﺳѧﺘﺎن  ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ارﮔﺎن
ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﺳﻨﺎد ﺟﻠﺴﺎت آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺟﻬѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺳѧﺎزوآﺎرهﺎي اﺟѧﺮاي ﺁن در آﺸѧﻮر و  ﺁن
ﻟѧѧﺬا ﺑѧѧﺎ ﺗﻮﺟѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﺿѧѧﺮورت و اهﻤﻴѧѧﺖ . ﺑﺎﺷѧѧﺪاﻳѧѧﺮان ﺑѧѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﺁن در ﺁﻳﻨѧѧﺪﻩ ﻣѧѧﻲ .ا.هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﻋﻀѧѧﻮﻳﺖ ج 
اي در ﺑﺮﮔѧﺰاري اﻳѧﻦ ﺟﻠﺴѧﺎت اﻳﺠѧﺎد ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ﺑﺮﮔѧﺰاري اﻳѧﻦ ﺟﻠﺴѧﺎت و اﻳѧﻦ آѧﻪ در ﺣѧﺎل ﺣﺎﺿѧﺮ وﻗﻔѧﻪ
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﺔ ﻣﻠﻲ هﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑѧﻪ ازﺳѧﺮﮔﻴﺮي  ﮔﺮدد دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ
  .ﻣﺠﺪد و ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
 
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﯽ اﻳﺮان-٢-٣
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﺧﻮاهﻴﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑѧﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘѧﻲ ﻣﻔѧﺎد آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﺎ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ 
اي از ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﻣﻮﺿѧﻮع، ﺑѧﺮاي ﺣѧﻞ ﻣﺴѧﺎﺋﻞ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺁوري ﻣﺠﻤﻮﻋѧﻪ  داﺧﻠﻲ اﻳﺮان و ﺟﻤﻊ
ﭘѧﺬﻳﺮ اﺳѧﺖ و  اﻻﺟѧﺮاء اﻣﻜѧﺎناﺑѧﺰار ﺣﻘѧﻮﻗﻲ داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﻴﻢ آѧﻪ اﻟﺒﺘѧﻪ اﻳѧﻦ آѧﺎر ﺗﻨﻬѧﺎ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﺔ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻻزم 
  .  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ اﺛﺮ هﻤﮕﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل هﻤﻴﻦ هﺪف هﺴﺘﻨﺪ
ﺎق ﻣﻘѧﺮرات آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﺎ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات داﺧﻠѧﻲ در ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ در زﻣﻴﻨﺔ اﻧﻄﺒ
اﻳﺮان ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ آﻪ ﺗﺎآﻨﻮن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻌﺪد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ 
( ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﺑѧﻲ آﺸѧﻮر )ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ هѧﺎي اﺟﺮاﻳѧﻲ ﻣﺒﺴѧﻮط در ﻣѧﻮرد ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر  ﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ هﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ و هﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲا. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
آﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺷﺎرﻩ دارﻧﺪ  وﻟѧﻲ در هѧﻴﭻ ﮐѧﺪام از اﻳѧﻦ 
ﻗﻮاﻧﻴﻦ،  ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻮرد ﺗﻮﺟѧﻪ ﻗѧﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ و ﻳѧﺎ ﭼﮕѧﻮﻧﮕﯽ ﺁن روﺷѧﻦ 
هѧﺎي ﺗﺤѧﺖ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ و ﺻѧﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان  هﻤﭽﻨѧﻴﻦ اﻳѧﻦ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘѧﻂ ﺑѧﻪ ﺁب .ﻧﺸѧﺪﻩ اﺳѧﺖ
ﻳﺎﺑﺪ ﭼﺮاآﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤѧﺮو ﺷѧﻤﻮل ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮردﺑﺤѧﺚ ﺑѧﻪ ﻗѧﺎﻧﻮن ﻣﻨѧﺎﻃﻖ درﻳѧﺎﻳﻲ  ﺗﺴﺮي ﻣﻲ
ﺗѧﻮان ﮔﻔѧﺖ ﻗѧﺎﻧﻮن داﺧﻠѧﻲ ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣѧﻲ . ﮔﻴﺮد ﺷﻮد آﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي را درﺑﺮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
 ﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﻳﺰش ﻣﻮاد زاﻳﺪ از آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ و دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑ
ﻣﻌﻬѧﺬا و ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ اهﻤﻴѧﺖ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ . هѧﺎي ﺳѧﺎﺧﺘﻪ دﺳѧﺖ ﺑﺸѧﺮ در درﻳѧﺎ، ﺗѧﺪوﻳﻦ ﻧﺸѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﻋﺎم در اﻳﻦ زﻣﻴﻨѧﻪ و ﺳѧﭙﺲ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات ﺧѧﺎص 
  . ﺑﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁﺑﻬﺎ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺮوح اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻧﺪﻣﺮﺑﻮط 
  ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ-
  اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎهﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻳﺮان -١-٢-٣
دهѧﺪ آѧﻪ ﻣﻘﻮﻟѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻧﺴѧﺒﺘًﺎ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
هѧﺎي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﻲ ﺑѧﺮاي ﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﭘﺸѧﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و از اﻳѧﻦ ﻃﺮﻳѧﻖ ﺑﺴѧﺘﺮهﺎي 
ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ آѧﻪ در ﺑѧﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳѧﻄﺢ . ﺑﺎﺷѧﺪ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در آﺸﻮر ﻣﻮﺟѧﻮد ﻣѧﻲ 
ﻣﻘѧﺮرات ﻣﻠѧﻲ ﻗѧﺮار دارد، ﻗѧﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳѧﻲ اﺳѧﺖ و ﻳﻜѧﻲ از ﮔﻮﻳѧﺎﺗﺮﻳﻦ اﺻѧﻮل ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در آѧﻞ 
ﻜѧﻲ از ﭘﻴﺸѧﺮﻓﺘﻪ ﺗѧﺮﻳﻦ اﺻѧﻮل در زﻣﻴﻨѧﻪ اﻳѧﻦ اﺻѧﻞ ﻳ. ﻗѧﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳѧﻲ اﺳѧﺖ ٠۵اﺑﻌѧﺎد ﺁن در آﺸѧﻮر، اﺻѧﻞ 
ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ هѧﺪاﻳﺘﻲ و ﻧﻈѧﺎرﺗﻲ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از آﻠﻴѧѧﻪ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ، ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ ﺣѧﺎﻓﻆ ﺑﺮاﺑѧﺮي ﻧﺴѧﻠﻬﺎ و ﻧﻴѧﺰ 
ﻗѧﺎﻧﻮن  ٠۵در اﺻѧﻞ . ﺑﺎﺷѧﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻃﺮح هѧﺎي ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﺑѧﺎ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ﺳѧﻄﺢ آѧﻼن ﻣѧﻲ 
  :اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻪ ﻧﺴѧﻞ اﻣѧﺮوز و ﻧﺴѧﻠﻬﺎي ﺑﻌѧﺪ ﺑﺎﻳѧﺪ در ﺁن ﺣﻴѧﺎت  »
از اﻳѧﻦ رو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧﺎي اﻗﺘﺼѧﺎدي و . اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺗﻠﻘѧﻲ ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد 
  «.ﻏﻴﺮ ﺁن آﻪ ﺑﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺁن ﻣﻼزﻣﻪ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﻨﺠﺎهﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ، ﺑﻪ ﺷѧﻜﻞ ﺑﺴѧﻴﺎر ﺟѧﺎﻟﺒﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒѧًﺎ هﻤѧﻪ اﺻѧﻮل اﺻﻞ ﭘ
اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ . زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ را ﺑﺎ وﻳﮋﮔѧﻲ ﺧﺎﺻѧﻲ ﻋﻨﺎﻳѧﺖ دارد 
از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ را اﺻѧѧﻞ ﻗѧѧﺮار دادﻩ اﺳѧѧﺖ و ﺗﻨﻬѧѧﺎ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ را ﻣﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﻳѧѧﻚ ﻧﺴѧѧﻞ ﻧﺪاﻧﺴѧѧﺘﻪ ، ﺑﻠﻜѧѧﻪ 
اﺻﻞ ﻣﺬآﻮر، ﺣﻔﻆ ﻣﺤѧﻴﻂ . ﺮوز و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻓﺮدا را از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖﻧﺴﻠﻬﺎي اﻣ
زﻳﺴﺖ را ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔѧﻪ ﻳѧﻚ ﮔѧﺮوﻩ ﺧѧﺎص ﻳѧﺎ دوﻟѧﺖ ﻧﺪاﻧﺴѧﺘﻪ ﺑﻠﻜѧﻪ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ وﻇﻴﻔѧﻪ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ آѧﻪ ﺷѧﺎﻣﻞ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ آﻠﻴѧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎي ﺑﺸѧﺮي اﻋѧﻢ از . ﺷﻮد، ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ دوﻟﺖ ، ﺳﺎزﻣﺎن و اﺷﺨﺎص ﻣﻲ
ﺷﻮد، ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﻣѧﻮاردي آѧﻪ ﺗﺨﺮﻳѧﺐ  و ﻏﻴﺮ ﺁن را آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي
داﺷѧﺘﻦ ﻣﺤѧﻴﻂ . ﮔѧﺮدد، ﻣﻤﻨѧﻮع اﻋѧﻼم آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ  ﺁن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
ي زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻮﻳﺤﻲ ﺣѧﻖ اﻧﺴѧﺎﻧﻬﺎ داﻧﺴѧﺘﻪ و وﺟѧﻮد ﺁن را ﻧѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳѧﻚ ﻋﺎﻣѧﻞ ﻣѧﺎد 
ﺻﺮف، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺣﻴѧﺎت اﻧﺴѧﺎﻧﻲ و اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ اﻧﺴѧﺎن ﻻزم اﺳѧﺖ ، ﺗﻠﻘѧﻲ آѧﺮدﻩ 
  [.۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ] اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻓﻮق اﻟﺬآﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﭘﺎﻳѧﺎن ﻧﺎﻣѧﻪ، ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از درﻳﺎهѧﺎ ﺑѧﻪ 
ﻲ اﻋѧѧﻢ از اﻗﺘﺼѧﺎدي آѧѧﻪ ﺳѧѧﺒﺐ ﻋﻨѧѧﻮان ﺑﺨﺸѧﻲ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ، وﻇﻴﻔѧﻪ هﻤﮕѧѧﺎﻧﻲ اﺳѧﺖ و هﺮﮔﻮﻧѧﻪ ﻓﻌѧѧﺎﻟﻴﺘ 
  .ﺑﺎﺷﺪ هﺎ ﮔﺮدد، ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺻﺪﻣﻪ و ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب
   
  وﭘﻨﺠﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ -٢-٢-٣
هѧﺎي  اﻧﻔѧﺎل و ﺛѧﺮوت»: وﭘѧﻨﺞ ﻗѧﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳѧﻲ ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان ﺁﻣѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  در اﺻѧﻞ ﭼﻬѧﻞ
هѧﺎي ﺳѧﺎﻳﺮ ﺁب هѧﺎ و هѧﺎ، رودﺧﺎﻧѧﻪ درﻳﺎﭼѧﻪ درﻳﺎهѧﺎ،  ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ زﻣﻴﻦ هﺎي ﻣﻮات ﻳﺎ رهﺎ ﺷﺪﻩ، ﻣﻌѧﺎدن، 
  ﻋﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻣﻲ، آѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻩ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ، 
  «.در اﺧﺘﻴﺎر ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ... درﻩ هﺎ و 
در اﻳѧѧﻦ اﺻѧѧﻞ از ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﻪ ﺑﺨѧѧﺶ ﻋﻤѧѧﺪﻩ اي از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ و ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌѧѧﻲ از ﺟﻤﻠѧѧﻪ 
داﻧѧﺪ ﺗѧﺎ ﺑﺮاﺳѧﺎس ﻣﻲ ﻣѧﻲ درﻳﺎهﺎ اﺷѧﺎرﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻟﺤѧﺎظ اهﻤﻴѧﺖ، ﺁﻧﻬѧﺎ را در اﺧﺘﻴѧﺎر ﺣﻜﻮﻣѧﺖ اﺳѧﻼ 
ﺷѧﻮد ﺑѧﺮ ﻃﺒѧﻖ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ آﻪ در ﻣﻮرد هﺮ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ و ﻳѧﺎ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻣѧﻲ 
  .ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼѧﺎدﻳﻖ ﻃﺒﻴﻌѧﺖ و ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻣѧﺬآﻮر در اﺻѧﻞ ﻓѧﻮق در ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان، 
ﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺘѧﻮﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺧﺎﻟѧﺖ دارﻧѧﺪ و ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧ 
  . رود اﺻﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
  . ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺄآﻴﺪات ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ٣۴و  ٠۴در اﺻﻮل 
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدﯼ-
  
  (۵٧٣١/٩/۵٢و  ٣۵٣١/٠١/٠٣و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺼﻮب  ۶۴٣١/٣/۶١ﻣﺼﻮب )ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ  -٣-٢-٣
ﺎﺗﻲ ﻣﺼѧѧѧѧﻮب ﺑѧѧѧѧﻮدﻩ و ﻣﺸѧѧѧѧﻤﻮل اﺻѧѧѧѧﻼﺣ ۶۴٣١/٣/۶١ﻗѧѧѧѧﺎﻧﻮن ﺷѧѧѧѧﻜﺎر و ﺻѧѧѧѧﻴﺪ ﮐѧѧѧѧﻪ ﻣﺼѧѧѧѧﻮب 
ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ . ﺑﺎﺷѧﺪ ﺗﺒﺼѧﺮﻩ ﻣѧﻲ ۴ﻣѧﺎدﻩ و  ٢٣ﺑﺎﺷѧѧﺪ، داراي  ﻣѧﻲ ۵٧٣١/٩/۵٢و  ٣۵٣١/٠١/٠٣
اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ آﺸﻮرهﺎي ﭘﻴﺸﺮو و ﻣﺘﺮﻗﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻗﺒѧﻞ از اﻳﻨﻜѧﻪ ﻣﺴѧﺄﻟﺔ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در 
ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد، ﺑѧﻪ ﻟﺤѧﺎظ ﺿѧﺮورت و اهﻤﻴѧﺖ ﻣﺴѧﺄﻟﺔ  درﻳﺎ، ﺗﺤﺖ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺑﻴﻦ
. ﺑﻴﻨﻲ آﺮدﻩ اﺳѧﺖ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁن، ﺿﻮاﺑﻄﻲ را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر ﭘﻴﺶ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳﻜѧﻲ از ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺴѧﻴﺎر ﻣﺘﺮﻗѧﻲ و ﭘﻴﺸѧﺮو در اﻳѧﻦ زﻣﻴﻨѧﻪ اﺷѧﺎرﻩ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ
ﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ ﺁﺑѧﺰي و ﺗﻌﻴѧﻴﻦ از ﻣﻮاد ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﺁن آﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب، ﺧﺴѧﺎرت واردﻩ ﺑѧﺮ ﻣﻨѧﺎ . ﻧﻤﻮد
  .ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﺎر و ﺻﻴﺪ اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد( ٣١و  ٢١)ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاد  ﭘﺮدازد ﻣﻲ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ
... ﺑﺮاي ﻣﻮاردي هﻤﭽﻮن ﺁﻟﻮدﻩ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ، درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎ و  ٢١در ﻣﺎدﻩ 
ت ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﻣѧﺎﻩ ﺗѧﺎ ﺳѧﻪ ﺳѧﺎل و ﮔﺮدد، ﻣﺠﺎزا ﺑﻪ ﻣﻮادي آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰاي ﻧﻘѧﺪي از ﻳѧﻚ ﻣﻴﻠﻴѧﻮن و ﭘﺎﻧﺼѧﺪ هѧﺰار رﻳѧﺎل ﺗѧﺎ هﻴﺠѧﺪﻩ ﻣﻴﻠﻴѧﻮن رﻳѧﺎل در ﻧﻈѧﺮ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺷѧﺪﻩ 
  .اﺳﺖ
ﻗѧﺎﻧﻮن ﺷѧﻜﺎر و ﺻѧﻴﺪ ، اﻗѧﺪاﻣﺎﺗﻲ آѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر و ﺧﻠѧﻴﺞ ﻓѧﺎرس و  ٣١ﻣﺎدﻩ 
ﻣﻴѧﺮ ﺁﺑﺰﻳѧﺎن و ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﺧﻄѧﺮ اﻓﺘѧﺎدن ﻣﺤѧﻴﻂ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ را ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و 
زﻳﺴﺖ ﺁﻧﺎن ﺷѧﻮد را ﺑѧﻪ ﻣﺠѧﺎزات ﺣѧﺒﺲ از ﻧѧﻮد و ﻳѧﻚ روز ﺗѧﺎ ﺳѧﻪ ﺳѧﺎل و ﻳѧﺎ ﭘﺮداﺧѧﺖ ﺟѧﺰاي ﻧﻘѧﺪي از ﻳѧﻚ 
 ﻣﻴﻠﻴѧﻮن و هﺸﺘﺼѧﺪ هѧﺰار رﻳѧﺎل ﺗѧﺎ ﺑﻴﺴѧﺖ ﻣﻴﻠﻴѧﻮن رﻳѧﺎل و در ﺻѧﻮرت ﺗﻜѧﺮار ﺑѧﻪ هѧﺮ دو ﻣﺠѧﺎزات ﻣﺤﻜѧﻮم 
  آﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ
اﺳѧﺖ ﻳﻌﻨѧﻲ ﺗﻨﻬѧﺎ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب را ﺑѧﺮاي ﻣﺠѧﺎزات آѧﺎﻓﻲ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﻣﻘﻴѧﺪ  [.٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ] 
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ، ﻗѧﺎﻧﻮن ﻣѧﺬآﻮر ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر . وﻣﻴﺮ ﺁﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد داﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺁن ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻤﻲ
هѧﺎي ﻧﻘѧﺪي و ﺟﺰاﻳѧﻲ ﺑѧﺮاي اﻋﻤѧﺎل ﻣﻐѧﺎﻳﺮ ﺑѧﺎ ﻣﻔѧﺎد اﻳѧﻦ  ﻏﻴﺮﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﺑѧﻪ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺿѧﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳѧﻲ و ﻣﺠѧﺎزات
. ﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘѧﻲ ﭘﺮداﺧﺘѧﻪ اﺳѧﺖﺳѧﺎزي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻳﻌﻨѧﻲ ﺁﻟѧﻮدﻩ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر، ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺁﻟﻮدﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﺑﻴﺎن آﺮدﻩ وﮔﺮﭼѧﻪ 
ﺷﻮد، اﻣѧﺎ اﻧﺤﺼѧﺎرًا ﺑѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد  دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  .     ﺷﺎرﻩ ﻧﻨﻤﻮدﻩ ﺑﻠﻜﻪ آﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖزاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ا
  (١٧٣١/٨/۴٢و اﺻﻼﺣﻴﻪ  ٣۵٣١/٣/٨٢ﻣﺼﻮب )ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -۴-٢-٣
ﭘﺲ از اﺻﻞ ﭘﻨﺠﺎهﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان ، ﻗѧﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﺑﻬﺴѧﺎزي ﻣﺤѧﻴﻂ 
ﻠѧﻲ آﺸѧﻮر در زﻣﻴﻨѧﻪ هѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ از زﻳﺴﺖ، ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣ
ﺑﺎﺷѧﺪ و اﻏﻠѧﺐ ﻣﻘѧﺮرات ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺖ از هѧﺮ ﻧѧﻮع ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣѧﻲ 
ﻗѧﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮرﮐѧﻪ داراﯼ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪﻩ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺸﻮر در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻲ
  ﺗﺒﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﻩ ٩ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎدﻩ و  ١٢
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ١٧٣١/٨/۴٢ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺁن در  ٣۵٣١ﺧﺮداد  ٨٢ﻳﺦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺗﺎر 
اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن، اﻗѧﺪام ﺑѧﻪ هѧﺮ ﻋﻤﻠѧﻲ آѧﻪ ﻣﻮﺟﺒѧﺎت ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ را ﻓѧﺮاهﻢ  ٩ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣѧﺎدﻩ 
ﻣﻨﻈﻮر از ﺁﻟﻮدﻩ ﺳѧﺎﺧﺘﻦ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴѧﺖ از ﭘﺨѧﺶ ﻳѧﺎﺁﻣﻴﺨﺘﻦ ﻣѧﻮاد ﺧѧﺎرﺟﻲ . "ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
ﻣﻴﺰاﻧﻲ آѧﻪ آﻴﻔﻴѧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ ﻳѧﺎ ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳѧﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧﻚ ﺁن را ﺑѧﻪ ﻃѧﻮري آѧﻪ  ﺑﻪ ﺁب ﻳﺎ هﻮا، ﺧﺎك ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ
  ." زﻳѧѧﺎن ﺁور ﺑѧѧﻪ ﺣѧѧﺎل اﻧﺴѧѧﺎن ﻳѧѧﺎ ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟѧѧﻮدات زﻧѧѧﺪﻩ و ﻳѧѧﺎ ﮔﻴﺎهѧѧﺎن و ﻳѧѧﺎ ﺁﺛѧѧﺎر و اﺑﻨﻴѧѧﻪ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮ دهѧѧﺪ 
  [.٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ]
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ﺗѧﻮان اﺳѧﺘﻨﺒﺎط آѧﺮد ﺣﺘѧﻲ ﺑѧﺪون ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻟﺤﻦ آﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ آѧﻪ ﻣѧﻲ 
ﻣѧﻮرد ﺑﺤѧﺚ ﻧﻴѧﺰ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در درﻳѧﺎ ، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺷѧﻮد، ﻣﻤﻨѧﻮع ﺧﻮاهѧﺪ 
هѧﺎ ﻧﺎﺷѧﻲ از اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن، وﻇﻴﻔѧﺔ ﻣﺮاﻗﺒѧﺖ، ﻧﻈѧﺎرت و ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب  ١هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻃﺒѧﻖ ﻣѧﺎدﻩ .ﺑѧﻮد 
اﺛﺮاﺗѧﻲ ﺑѧﺮ روي ﻣﺤѧﻴﻂ اي آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد  هﺎ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ هﺮﻧﻮع ﻣﺎدﻩ زﺑﺎﻟﻪ
زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﺷѧѧﻮد، ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ ﺳѧѧﭙﺮدﻩ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ و ﺑѧѧﺎز هѧѧﻢ در اﻳѧѧﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن 
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺑﻠﻜѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از آﻠﻴѧﻪ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ را اﻧﺤﺼﺎرًا ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓѧﻊ ﻣﻄѧﺮح ﻧﻤѧﻲ 
  .  ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻗѧﺮار دادﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺿﻤﻦ ﻣﺎدﻩ ﻳﻚ، وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪدي را ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺳѧﺎزﻣ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از هѧﺮ ﻧѧﻮع ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ و »اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ 
  «.... .ﺷﻮد  هﺮ اﻗﺪام ﻣﺨﺮﺑﻲ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮهﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل وﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
 وﻇѧﺎﺋﻒ  ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧﺬار . اﻳﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﺣﻔѧﻆ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ را ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻋѧﺎم و ﻣﻄѧﺎﻟﻖ ﺑﻴѧﺎن آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ 
ﻗﺎﻧﻮن ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي ﻣﺒﺴѧﻮط ﺷѧﺮح دادﻩ اﺳѧﺖ از ﺟﻤﻠѧﻪ اﻧﺠѧﺎم  ۶ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را در ﻣﺎدﻩ 
ﺗﺤﻘﻴﻘѧѧﺎت و ﺑﺮرﺳѧѧﻲ هѧѧﺎي ﻋﻠﻤѧѧﻲ و اﻗﺘﺼѧѧﺎدي در زﻣﻴﻨѧѧﻪ ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ و ﺑﻬﺒѧѧﻮد و ﺑﻬﺴѧѧﺎزي ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ و 
ت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﺮهﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌѧﺎدل ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗѧﻲ آѧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت و ﻣﺴѧﺘﺤﺪﺛﺎ 
ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ و اﻳѧﻦ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺳѧﺒﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﺿﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎك ، ﺁب و هﻮا اﻳﺠﺎد ﻣѧﻲ 
ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ اآﻮﻟﻮژي درﻳﺎهﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺗﺨﺮﻳѧﺐ ﻣﺴѧﻴﺮ رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ و  دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
ﺶ ﻓﻀѧﻮﻻت اﻋѧﻢ و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب، هѧﻮا، ﺧѧﺎك، ﭘﺨѧ ... 
از زﺑﺎﻟﻪ هﺎ و ﻣﻮاد زاﻳﺪ آﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺑﻄﻮر آﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ آѧﻪ ﻣѧﺆﺛﺮ ﺑѧﺮ روي اﻧѧﻮاع ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻣѧﻦ 
ﺟﻤﻠѧﻪ آﻨﻨѧﺪة ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻣѧﻦ  اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﺁﻟﻮدﻩ ٩ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ آﻪ در ﻣﺎدة . ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳѧﻦ . ﻨѧﻲ ﻧﺸѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺑﻴﺁب، ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳѧﻲ ﺑѧﺮاي اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﭘѧﻴﺶ 
  .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺟﺮم، ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﺮﺑﻮط درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻟﺬا از ﺁن ﺟﺎﻳﻲ آﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ اﺟѧﺮاي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻣѧﻲ 
ﻪ ذﻳѧﻞ آѧﻪ از ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺮح وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي اﻳﻔﺎي اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﻮﻟﻪ، ﻣﻮارد ﺳﻪ ﮔﺎﻧѧ 
ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑѧﻪ ﻣѧﺎدﻩ ﺷѧﺶ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﺑﻬﺴѧﺎزي ﻣﺤѧﻴﻂ  ﻣѧﺘﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن اﺳѧﺘﺨﺮاج ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﻣѧﻲ
  :اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد( ز)زﻳﺴﺖ ﭘﺲ از ﺑﻨﺪ 
  ﺗﺮوﻳﺞ روﺷﻬﺎي آﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ آﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ( ح
ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و  اﺟﺮاي روش هﺎي آﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﺑѧﺮ اﺛѧﺮ دﻓѧﻊ ( ط 
  :ﻣﻮادي آﻪ 
  .اﻓﻜﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﻲ -١
  .رﺳﺎﻧﺪ و ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻲ( زﻳﺴﺘﻲ)ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ  -٢
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را آﺎهﺶ دادﻩ  ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از درﻳﺎ را ﻣﺨﺘѧﻞ  -٣
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
هѧѧﺎي ﻋﻠﻤѧѧﻲ، ﻓﻨѧѧﻲ و اﻗﺘﺼѧѧﺎدي ﺧѧѧﻮد ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر  اﺗﺨѧѧﺎذ ﺗѧѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣѧѧﺆﺛﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳѧѧﺐ ﺑѧѧﺎ ﺗﻮاﻧѧѧﺎﻳﻲ( ي
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و هﻤﺎهﻨﮓ آﺮدن ﺧﻂ ﻣﺸѧﻲ هѧﺎي ﺧѧﻮد ﺑѧﺎ ارﮔﺎﻧﻬѧﺎي 
  .ذﻳﺮﺑﻂ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ
  
  (۴۵٣١/١١/۴ﻣﺼﻮب )ز ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ  ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ از درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺮزي ا -۵-٢-٣
اج و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻔﺖ، وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑѧﻪ ﻧﻈѧﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮ
ﻗѧﺎﻧﻮن ﺟѧﺎﻣﻊ از ﻃѧﺮف اﻳѧﺮان در اﻳѧﻦ زﻣﻴﻨѧﻪ، ﻗѧﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ درﻳѧﺎ و رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎي ﻣѧﺮزي از . رﺳѧﻴﺪ ﻣѧﻲ
ﺗﺒﺼﺮﻩ، ﭘﺲ از ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠѧﺲ ﺳѧﻨﺎ  ٨ﻣﺎدﻩ و  ٩١ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ
هﺠѧﺮي ﺷﻤﺴѧﻲ ﺑѧﻪ  ۴۵٣١/١١/۴١ﺷѧﻨﺒﻪ  ، در ﺟﻠﺴѧﺔ روز ﺳѧﻪ۴۵٣١/٩/٩١ در ﺟﻠﺴѧﺔ روز ﭼﻬﺎرﺷѧﻨﺒﻪ
 هﺎي ﻻزم اﻻﺟѧﺮاي ﺁن روز ﺗﻬﻴѧﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ رﺳﻴﺪ آﻪ در اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
آﻨѧﺪ آѧﻪ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﺨﻠﻴѧﺔ ﻳѧﺎ ﻧﺸѧﺖ ﻧﻔѧﺖ ﻳѧﺎ و هﻤﻪ ﺟﺎ از ﻧﻔﺖ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺳﺮﭼﺸѧﻤﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﺑﺤѧﺚ ﻣѧﻲ 
هﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑѧﻪ  هﺎ، ﺳﻜﻮهﺎي ﺣﻔﺎري و ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻟﻮﻟﻪ و ﻧﻔﺘﻜﺶهﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻔﺘﻲ از آﺸﺘﻲ هﺎ 
 ٢ﺑѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﻣѧﺎدﻩ . ﺑﺎﺷѧﻨﺪ هѧﺎي درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣѧﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺁب . آﻨﺪ درﻳﺎ ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﻲ
ﺁﻟﻮدﻩ آﺮدن رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣѧﺮزي و ﺁب هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ و درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳѧﺮان ﺑѧﻪ ﻧﻔѧﺖ »ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎد ﺷﺪﻩ 
اﻋѧﻢ )هﺎ و ﺧﻮاﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻜﻮهﺎي ﺣﻔﺎري ﻳﺎ ﺟﺰاﻳѧﺮ ﻣﺼѧﻨﻮﻋﻲ  ﻮاﻩ ﺗﻮﺳﻂ آﺸﺘﻲﻳﺎ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻔﺘﻲ، ﺧ
هѧﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت و ﻣﺨѧﺎزن ﻧﻔﺘѧﻲ واﻗѧﻊ در ﺧﺸѧﻜﻲ ﻳѧﺎ درﻳѧﺎ ﻣﻤﻨѧﻮع و ﺧѧﻮاﻩ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻟﻮﻟѧﻪ ( از ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺷѧﻨﺎور 
اي از ﺷѧﺶ ﻣѧﺎﻩ ﺗѧﺎ دو ﺳѧﺎل ﻳѧﺎ ﭘﺮداﺧѧﺖ ﺟѧﺰاي ﻧﻘѧﺪي از ﻳѧﻚ ﻣﻴﻠﻴѧﻮن ﺗѧﺎ دﻩ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤѧﻪ 
ﻣﺒѧﺎﻻﺗﻲ ﻳѧﺎ ﺷѧﻮد، در ﺻѧﻮرﺗﻲ آѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﺔ ﺑѧﻲ ﺮ دو ﻣﺠѧﺎزات ﻣﺤﻜѧﻮم ﻣѧﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ هѧ 
  .«....اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺬآﻮر اﺳﺖ  ﺑﻲ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي ﻣﺮزي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ آѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﻩ آѧﺮدن را ﻣﻨѧﻊ و ﻣﺮﺗﻜѧﺐ  ٢ﻣﺎدﻩ 
آﻨѧﺪ از ﺣѧﺪ ﺁﻟѧﻮدﻩ آѧﺮدن در اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﺳѧﺨﻨﻲ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺎن  اي و ﺟѧﺰاي ﻧﻘѧﺪي ﻣﺤﻜѧﻮم ﻣѧﻲ را ﺑѧﻪ ﺣѧﺒﺲ ﺟﻨﺤѧﻪ
و ﮔѧﺎهﻲ از ﻣﻔﻬѧﻮم ﻣﺨѧﺎﻟﻒ ﺑﻨѧﺪهﺎي ج ﺑѧﻪ ﺑﻌѧﺪ ﺁن، ﺑѧﺎ  ۶ﺗﻮان از ﻣﻔﻬѧﻮم ﻣѧﺎدﻩ  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ. ﺁورد ﻧﻤﻲ
ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ آﻪ ﺛﺒﺖ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻔﺘѧﻲ ، در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات، ﺑﻪ ﺣﺪ ﺁﻟﻮدﻩ آﺮدن، ٢ﻣﺎدة 
  . ﺷﻮد رﺳﻴﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺳﺒﺐ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ
ﺁﻟﻮدﮔﻲ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ رﻓѧﻊ ﺧѧﻮد . ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ در ﻣﻮرد ﺁﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ
از آﺸﺘﻲ و ﻳﺎ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﺷﺨﺎص ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﺑѧﻞ اﺟﺘﻨѧﺎب ﺗﺸѧﺨﻴﺺ دادﻩ ﺷѧﻮد، ﻣﺸѧﺮوط ﺑѧﻪ ﺁﻧﻜѧﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﻴѧًﺎ ﭘѧﺲ آﺮدﻩ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  اوًﻻ ﻣﻴﺰان ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮي آﻪ آﺸﺘﻲ و ﻳﺎ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ
از وﻗﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري ﺑﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي و رﻓѧﻊ ﺁﺛѧﺎر ﺁن ﺻѧﻮرت ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ در ﻣѧﻮارد 
ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﺪي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺸﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ و ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮل ﺧﺮاﺑﻲ و ﺧﻠﻞ اﺗﻔﺎﻗﻲ آﺸѧﺘﻲ و ﻳѧﺎ ﺧﻄѧﻮط 
ﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي و رﻓѧﻊ ﺁﺛѧﺎر ﺁن ﻟﻮﻟﻪ و ﻳﺎ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳѧﻦ آѧﻪ اﺗﺨѧﺎذ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻓѧﻮري ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧ 
در آﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮارد ﻣѧﺬآﻮر در ﺑѧﺎﻻ . اﻋﻤѧﺎل ﻧﺨﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ  ٢هѧﺎي ﻣﻘѧﺮر در ﻣѧﺎدﻩ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻣﺠѧﺎزات 
ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻜﻠѧﻒ ﺧﻮاهﻨѧﺪ ﺑѧﻮد آѧﻪ ﺟﺮﻳѧﺎن را ﻓѧﻮرًا ﺑѧﻪ ﻣﻘﺎﻣѧﺎت ﺻѧﻼﺣﻴﺘﺪار ﻧﺰدﻳﻜﺘѧﺮﻳﻦ ﺑﻨѧﺪر اﻳѧﺮان اﻃѧﻼع 
  . ﻣﺎدﻩ دو ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ دهﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬآﻮر در
، هѧﺮدو ﻧѧﻮع ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻋﻤѧﺪي و ٢ﻧﻜﺘﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﻦ اﺳﺖ آѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧﺬار در ﻣѧﺎدة 
اﺣﺘﻴѧﺎﻃﻲ را ﺟѧﺮم ﺗﻠﻘѧﻲ ﻧﻤѧﻮدﻩ و ﺑѧﺮاي ﺁن ﻣﺠѧﺎزات درﻧﻈѧﺮ  ﻣﺒﺎﻻﺗﻲ و ﺑﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﺑﻲ
  .ﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات ﻣﺆﺛﺮ ا
هѧﺎي ﻣﺸѧﻤﻮل اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﻣﻠѧﺰم ﺑѧﻪ ﺑﻴﻤѧﺔ اﺟﺒѧﺎري ﻣﻮرد دﻳﮕѧﺮ در اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻳѧﻦ اﺳѧﺖ آѧﻪ آﺸѧﺘﻲ 
دﻳﮕѧﺮ (. ٠١ﻣѧﺎدة )ﺧѧﻮرد ﺑﺎﺷﻨﺪآﻪ در دﻳﮕﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮي ﺑѧﻪ ﭼﺸѧﻢ ﻧﻤѧﻲ  ﻣﻲ
اﻳﻨﻜѧﻪ ﻳѧﻚ زﻣѧﺎن ﻣﺸѧﺨﺺ ﺷѧﺶ ﺳѧﺎﻟﻪ ﺑѧﺮاي ﺟﺒѧﺮان ﺧﺴѧﺎرت ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ اﻣѧﺎ در زﻣﻴﻨѧﺔ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣѧﺪﻧﻲ 
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻧﺪارﻧѧﺪ و آﻨﻨѧﺪﻩ ﻧﻴѧﺰ ﻣѧﻲ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﻩ آﻨﻨѧﺪﮔﺎن، اﺷѧﺎرﻩ ﺑѧﻪ ﻣﺒﻨѧﺎي ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻѧﺎﺣﺒﺎن آﺸѧﺘﻲ ﺁﻟѧﻮدﻩ 
 ﻗѧﺎﻧﻮن  ١اي ﺟѧﺰ اﺳѧﺘﻨﺎد ﺑѧﻪ ﻣѧﺎدة ﺑﺎﺷѧﺪ و ﭼѧﺎرﻩ هﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﻘѧﺾ اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن و دﻳﮕѧﺮ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ ﻣѧﻲ 
 ۶١ﻣѧﺎدﻩ  در. هѧﺎ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺛﺎﺑѧﺖ ﮔѧﺮدد ﺑﺮﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺻѧﺎﺣﺒﺎن آﺸѧﺘﻲ . ﻣﺎﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺮان در ﻣﻌﺎهﺪات ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ و هﻤﻜѧﺎري و ﺗﺸѧﺮﻳﻚ ﻣﺴѧﺎﻋﻲ ﺑѧﺎ دوﻟﺘﻬѧﺎي ذﻳﻨﻔѧﻊ در اﻳѧﻦ 
اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺧﺼﻮص اﺷﺎرﻩ آﺮدﻩ اﺳﺖ و دوﻟﺖ را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻧﻤѧﻮدﻩ 
ش .هѧ ـ ۵٧٣١و ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻋﻀѧﻮﻳﺖ در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن  ۴۵٣١ﺑﻪ اﻳﻨﻜѧﻪ ﺗѧﺎرﻳﺦ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺳѧﺎل 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن در اداﻣѧﻪ ﺗﻜѧﺎﻟﻴﻒ و ﺗﻌﻬѧﺪات ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  (۶١ﻣﺎدﻩ .)ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ
ﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ را ﻣѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار دادﻩ و ﻣﻘѧﺎم ﻧﺘﻴﺠﺘًﺎ اﻳﻦ آﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻟﻮدﮔﻲ در
ﺁن، ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ  ٨ﺗﻨﻬѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﻣѧﺎدة . دار اﺟﺮاي ﺁن را ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳѧﺖ  ﺻﻼﺣﻴﺖ
را ﺑѧﻪ ﻏﻴѧﺮ از  ٢هѧﺎي ﻣﻮﺿѧﻮع ﻣѧﺎدة ﺑѧﺎ ﻣѧﻮاد ﻏﻴﺮﻧﻔﺘѧﻲ را ﻣѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار دادﻩ و ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب 
در اﻳѧﻦ ... هѧﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ و ﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻏﻴﺮ از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘѧﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از آﺸѧﺘﻲ ﻣﻮارد ﻣﺬآﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺑ
  .ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺮﻋﻬﺪة ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
رﺳﺪ ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮاردي آﻪ در ﺣﺪود ﻗѧﺎﻧﻮن ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﻨѧﺎدر و آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻗѧﺮار  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ هѧﺪف و  ورزد، ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد آﻮﺗﺎهﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧѧﺪ از اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ و از  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد آﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ
  .ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ٢هﺎي ﻣﺬآﻮر در ﻣﺎدة  ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب
ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ را ﺑﻴѧﺎن  ﻓﻠﺬا ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر ﻧﻴﺰ، ﺻﺮاﺣﺘًﺎ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳﺎهѧﺎ ﻧﺎﺷѧﻲ از 
هѧﺎي ﻧﺎﺷѧﻲ از ﻣѧﻮاد ﻧﻜﺮدﻩ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑѧﺎ ﺑﻴѧﺎن اﻳﻨﻜѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، ﻣﺴѧﺌﻮل رﻓѧﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
هѧﺎي اﺟﺮاﻳѧﻲ اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﻳﻌﻨѧﻲ در واﻗѧﻊ از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﺎآﻨﻮن ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ، اآﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ
  ﻧﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ دادرﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺁن  ﺁﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻦ
ﺗﺄآﻴѧﺪ ﺷѧﺪﻩ ( ﺑѧﻴﺶ از ﻳѧﻚ ﺁﻳѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ )هѧﺎ ﺑѧﻪ ﺗﻬﻴѧﻪ ﺁﻳѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ  ٩١ﻋﻠﺖ اﻳﻦ آﻪ در ﻣﺎدﻩ . ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ 
اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دو ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﺳﺖ آﻪ ﻳﻜﻲ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺮﺑѧﻮط 
ﺑﻪ اﺟﺮاي اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﻳﻌﻨѧﻲ ﻣﻨѧﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد ﻧﻔﺘѧﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻣﻘѧﺎم ﺻѧﻼﺣﻴﺖ دار اﺟѧﺮاي ﺁن 
ﺑﺎﺷѧﺪ و ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي دﻳﮕѧﺮ ﻣﻨѧﺪرج در ﻗѧﺎﻧﻮن از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ ﻣѧﻲ وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮي و 
ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﻳﻲ و هѧﻮاﻳﻲ، ادارﻩ آѧﻞ هﻮاﭘﻴﻤѧﺎﻳﻲ آﺸѧﻮر، ﺷѧﺮآﺖ ﻣﻠѧﻲ ﻧﻔѧﺖ، ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ و 
ي دﻳﮕѧﺮ  ﺑﺎﺷѧﻨﺪ و ﺁﻳѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ ﻣﻜﻠѧﻒ ﺑѧﻪ هﻤﻜѧﺎري ﻻزم ﺑѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﻨѧﺎدر ﻣѧﻲ( ﻧﻴѧﺮوي ﻧﻈѧﺎﻣﻲ)ژاﻧѧﺪارﻣﺮي 
ﻣﺎﻧﻨѧﺪ  ﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺎم اﺳﺖ آﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤ
هﺎ و ﻣﻘѧﺮرات زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ  دﻓﻊ زاﻳﺪات اﺗﻤﻲ در درﻳﺎ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﻠﻴﺔ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي در رودﺧﺎﻧﻪ
در . ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺘѧﻮﻟﻲ ﺁن اﺳѧﺖ  ي اﺗﻤﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ هﺎي ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮآﻪ ﺗﺮدد آﺸﺘﻲ
  ﻧﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﺧﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ، ﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪودي رت ﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪوﻳﻦ ﺁﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻦ ﺻѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮ
 ﺑﻬﺮﺣѧѧﺎل آﻤﺒѧѧﻮد . ﮐﻤﺒѧѧﻮد هѧѧﺎﯼ ﻣѧѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧѧﺎ  ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷѧѧﯽ از دﻓѧѧﻊ ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ، رﻓѧѧﻊ ﺧﻮاهѧѧﺪ ﺷѧѧﺪ  
هﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋﻩ اﻳﻦ آѧﻪ ﺣﻔѧﻆ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ و  ﻧﺎﻣﻪ ﺁﺋﻴﻦ
    [.١٨٣١ﻧﺎﺻﺮي، ﺳﻴﻤﻴﻦ،]ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ دارد ﻣﻘﺮرات ﺁن در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺟﻨﺒﺔ ﺁﻣﺮاﻧﻪ و ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ و 
  
  (٠٧٣١/۵/٠٢ﻣﺼﻮب )ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ  -۶-٢-٣
ﺁﻟﻮدﻩ آﺮدن اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺁب اﻋﻢ از اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎ، درﻳﺎهѧﺎ، درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎ و رودهѧﺎ و ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﺁﻧﻬѧﺎ 
ﺟﻬѧﺖ در ﺳѧﻄﺢ ﺑѧﻪ هﻤѧﻴﻦ . ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺧﺴѧﺎرات ﺟﺒѧﺮان ﻧﺎﭘѧﺬﻳﺮي را ﺑѧﻪ ﺑѧﺎر ﺁورد  ﺑﺴѧﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧѧﺎك اﺳѧﺖ و ﻣѧﻲ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ آﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﻼي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑѧﻪ ﻳѧﻚ ﺳﻴﺎﺳѧﺖ و ﺧѧﻂ ﻣﺸѧﻲ اﺻѧﻮﻟﻲ 
ﺷﻨﺎﺳѧﻲ و ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ و و اﻳﺠﺎد هﻤﺎهﻨﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻣﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ در زﻣﻴﻨѧﻪ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس 
ﺧﻠѧﻴﺞ ﻓѧﺎرس و  داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻴﻨﺶ ﺻﺤﻴﺢ از درﻳﺎهѧﺎ و ﺗﺤﻘﻴѧﻖ و ﺑﻬѧﺮﻩ ﺑѧﺮداري از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ارزﻧѧﺪﻩ ، 
  . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ" ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺸﻮر"درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺑﺤﺮ ﺧﺰر ﺷﻮراﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺗﺒﺼѧﺮﻩ در ﺟﻠﺴѧﻪ ﻋﻠﻨѧﻲ  ۴ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸѧﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ ﻣѧﺎدﻩ واﺣѧﺪﻩ و 
ﺑѧﻪ ﺗﺄﻳﻴѧﺪ  ٠٧٣١/۵/٧٢ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ و در ﺗﺎرﻳﺦ  ٠٧٣١ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ  ٠٢روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 
  .ﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖﺷ
اﻳﻦ ﺷﻮرا ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم و هﻤѧﺎهﻨﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت و ﻋﻤﻠﻴѧﺎت داﻣﻨѧﻪ دار درﻳѧﺎﻳﻲ در آﺸѧﻮر 
داراي هﻔѧﺖ آﻤﻴﺘѧѧﻪ ﺗﺨﺼﺼѧѧﻲ در وزارﺗﺨﺎﻧѧѧﻪ هѧѧﺎ و ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳѧѧﺮﺑﻂ آѧѧﻪ از ﺟﻤﻠѧѧﻪ ﺁﻧﻬѧѧﺎ آﻤﻴﺘѧѧﻪ ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ 
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از هﺎ اﻳﻦ آﻤﻴﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ هﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ
ﺳѧﺎزﻣﺎن )آﻤﻴﺘѧﻪ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳѧﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴѧﻚ اﻗﻴѧﺎﻧﻮس هѧﺎ و هﻮاﺷﻨﺎﺳѧﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ( اﻟѧﻒ
  (هﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ آﺸﻮر
  (ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ)آﻤﻴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻳﻲ، ﺗﺮاﺑﺮي و ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ( ب
  (وزارت ﻧﻔﺖ)آﻤﻴﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري درﻳﺎﻳﻲ ( ج
ﺳѧѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ ﻣﺤѧѧﻴﻂ )ﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ و آﻨﺘѧѧﺮل ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎﻳﻲ آﻤﻴﺘѧѧﻪ ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧ ( د
  (زﻳﺴﺖ
  (ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺸﻮر)آﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻴﺮزﻧﺪﻩ درﻳﺎﻳﻲ ( هـ
  (ﺷﺮآﺖ ﺷﻴﻼت و اﻣﻮر ﺁﺑﺰﻳﺎن)آﻤﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ درﻳﺎﻳﻲ ( و
  (وزارت ﻓﺮهﻨﮓ و ﺁﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ)آﻤﻴﺘﻪ ﺁﻣﻮزش و ﻓﺮهﻨﮕﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ( ز
وزﻳﺮ راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮي اﺳﺖ و دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا در ﺳﺎزﻣﺎن هﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ آﺸѧﻮر رﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
  [٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻇﺖ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ]( ﻣﺮآﺰ ﻋﻠﻮم ﺟﻮي و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ. )اﺳﺖ
هѧѧﺎي ﺷﻨﺎﺳѧѧﻲ آﺸѧѧﻮر و آﻤﻴﺘѧѧﻪ ﻧﺎﻣѧѧﺔ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ وﻇѧѧﺎﻳﻒ و ﻃѧѧﺮز آѧѧﺎر ﺷѧѧﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ اﻗﻴѧѧﺎﻧﻮس  ﺁﻳѧѧﻴﻦ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑﺮي و ﺑѧﻪ  ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ٣٧٣١/٠١/٨١ﮔﺎﻧﺔ ﺁن، در ﺟﻠﺴﺔ هﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﻣﻮرخ  هﻔﺖ
ﻧﻈѧﺮ ﺑѧﻪ . ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ رﺳѧﻴﺪ  ٣ﻣﺎدﻩ و  ٢١ﻣﺎدة واﺣﺪة ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬآﻮر، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  ٢اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮة 
 هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﺷѧﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ، هﻤѧﺎن ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ  اﻳﻨﻜѧﻪ رﺋѧﻴﺲ آﻤﻴﺘѧﺔ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ و آﻨﺘѧﺮل ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﻟѧﺬا ﺧﻼءهѧﺎي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ  زﻳﺴѧﺖ ﻣѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﺒѧﺎرﺗﻲ رﺋѧﻴﺲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ 
ﺗﻮاﻧѧﺪ در دﺳѧﺘﻮر آѧﺎر ﺷѧﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﻣﻄѧﺮح و ﻣѧﻮرد ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد ﻣѧﻲ 
  .... .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺎص، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ و 
  
  ﻗѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻮن ﻣﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻃﻖ درﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮري اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻲ اﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮان در ﺧﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﺞ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎرس و درﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﻋﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎن  -٧-٢-٣
  (٢٧٣١/١/١٣ب ﻣﺼﻮ)
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﻗѧﺎﻧﻮن ﻣﻨѧﺎﻃﻖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان در  ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻓѧﻮق هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻲ
  را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد آﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺁن ﺣﻘѧﻮق و ( ٢٧٣١/١/١٣ﻣﺼﻮب )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﺻѧѧﻼﺣﻴﺖ هѧѧﺎي ﺧﺎﺻѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي دوﻟѧѧﺖ اﻳѧѧﺮان در درﻳѧѧﺎي ﺳѧѧﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﻣﻨﻄﻘѧѧﺔ ﻧﻈѧѧﺎرت و ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ اﻧﺤﺼѧѧﺎري  
ﺑѧﺎ اﻳﻨﮑѧﻪ ﺟﻤﻬѧﻮرﯼ اﺳѧﻼﻣﯽ اﻳѧﺮان هﻨѧﻮز ﺑﻌﻨѧﻮان . ﺼﺎدي و ﻓﻼت ﻗﺎرﻩ ﺑﻪ رﺳѧﻤﻴﺖ ﺷѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ اﻗﺘ
ﻳﮑﯽ از ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ، ﺑѧﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ ﻧﭙﻴﻮﺳѧﺘﻪ اﺳѧﺖ اﻣѧﺎ ﻗѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻮق را ﻣѧﯽ ﺗѧﻮان ﺗѧﺎ 
ﻓﺼѧﻞ اول ﺷѧﺎﻣﻞ )ﻣѧﺎدﻩ  ٣٢ﻓﺼﻞ و  ۴اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در . ﺣﺪود زﻳﺎدﯼ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺬﮐﻮر داﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﺑﻴѧﺎن ﺷѧﺮاﻳﻂ ( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎدﻩ ﻣﻲ ٢ﻣﺎدﻩ و ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﺎﻣﻞ  ٨ﻣﺎدﻩ ، ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  ٢ﻣﺎدﻩ ، ﻓﺼﻞ دوم  ١١
در ﺑﻨѧﺪ ز از . ﭘѧﺮدازد هѧﺎي اﻳѧﺮان ﻣѧﻲ هѧﺎي ﺷѧﻨﺎور در ﺁب  ﺿﺮر و ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت ﺁن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آﺸﺘﻲ ﻋﺒﻮر ﺑﻲ
ﻂ ﺷѧﻨﺎورهﺎي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ اﻳﺠﺎد هﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳ ۶ﻣﺎدﻩ 
ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣѧﻮرد، ﺷѧﻤﻮل ﻣﻘѧﺮرات  ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺻﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻲ ﺿﺮر از درﻳﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﭘѧѧﻴﺶ ﺑﻴﻨѧѧﻲ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ آѧѧﻪ در ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ ﻧﻈѧѧﺎرت، دوﻟѧѧﺖ اﻳѧѧﺮان  ٣١در ﻣѧѧﺎدﻩ . ﺟﺰاﻳѧѧﻲ و ﻣѧѧﺪﻧﻲ ﺧﻮاهѧѧﺪ ﺑѧѧﻮد 
درﻳѧﺎﻳﻲ و  اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات آﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات 
ﻧﻴﺰ ﺗﺄآﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آѧﻪ ﺟﻤﻬѧﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان ﺟﻬѧﺖ  ٨١در ﻣﺎدﻩ . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ
در ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎري اﻗﺘﺼѧﺎدي و ﻓѧﻼت ﻗѧﺎرﻩ ، اﻗѧﺪاﻣﺎت ... ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ و 
ﺎن وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻘﺮر در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ، وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﻮﻟﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﺮ ﻋﻬﺪة دوﻟﺖ، هﻤ. ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ
ﻗѧﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳѧﻲ ﺑѧﻮدﻩ و وﺟѧﻮد اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﻧѧﺎﻓﻲ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ و اﺧﺘﻴѧﺎرات ﻋѧﺎم ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ  ٠۵١اﺻѧﻞ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻲ
هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ، ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ اﺣѧﺪاث و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺄﺳﻴﺴѧﺎت در ﻓѧﻼت ﻗѧﺎرﻩ و  ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
 ۶١ﻣﺸѧﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ  ۵٧٣١/٩/٨٢ﻤﺎن ﻣﺼﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋ
ﺗﺒﺼѧﺮﻩ و ﺁﻳѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ ﻧﺤѧﻮﻩ اﻧﺠѧﺎم ﭘѧﮋوهﺶ هѧﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت ﻋﻠﻤѧﻲ در ﻣﻨѧﺎﻃﻖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺟﻤﻬѧﻮري  ٢ﻣѧﺎدﻩ و 
ﺗﺒﺼѧѧﺮﻩ  ۵ﻣѧѧﺎدﻩ و  ۵١ﻣﺸѧѧﺘﻤﻞ ﺑѧѧﺮ  ٧٧٣١/٢/۵١اﺳѧѧﻼﻣﻲ در ﺧﻠѧѧﻴﺞ ﻓѧѧﺎرس و درﻳѧѧﺎي ﻋﻤѧѧﺎن ﻣﺼѧѧﻮب 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ت ﻗѧѧﺎﻩ و ﻣﻨﻄѧѧﻖ اﻧﺤﺼѧѧﺎرﯼ در ﺁﺋѧѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧѧﻪ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ اﺣѧѧﺪاث و اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺎﺳﻴﺴѧѧﺎت در ﻓѧѧﻼ 
  .اﻗﺘﺼﺎدﯼ، در ﭼﻨﺪ ﻣﺎدﻩ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
 ﺁﻳѧѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧѧﻪ، اﺣѧѧﺪاث و اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﺄﺳﻴﺴѧѧﺎت در ﻓѧѧﻼت ﻗѧѧﺎرﻩ و ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ  ٢ﻃﺒѧѧﻖ ﺑﻨѧѧﺪ ج از ﻣѧѧﺎدة 
اﻧﺤﺼﺎري ، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در ﻧﺎﺣﻴѧﻪ ﻓѧﻼت ﻗѧﺎرﻩ ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎري اﻗﺘﺼѧﺎدي 
ﺁﺋѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ  ٣در ﻣѧﺎدﻩ . ﺑﺎﺷѧﺪ ﻧﺤﺼﺎري از ﺣﻘﻮق ﺣﺎآﻤﻴﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳѧﻼﻣﻲ اﻳѧﺮان ﻣѧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ا
ﮐﺸﻮر هﺎﯼ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟѧﻪ و :"ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ ( پ) ، وﺑﻨѧﺪ "ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮐﺎﺑﻞ درﻳﺎﻳﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓѧﻼت ﻗѧﺎرﻩ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اﻧﺤﺼѧﺎرﯼ اﻗﺘﺼѧﺎدﯼ اﻗѧﺪام ﮐﻨﻨѧﺪ 
در اﻳﻤﻨѧﯽ ﮐﺸѧﺘﻴﺮاﻧﯽ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺣﻔѧﻆ و ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ :"ﯽ از ﺷѧﺮاﻳﻂ را  اﻳﻨﮕﻮﻧѧﻪ ﺑﻴѧﺎن ﻣѧﯽ ﻧﻤﺎﻳѧﺪﻳﮑѧ
زﻳﺴﺖ وﺣﻴﺎت ﺁﺑﺰﻳﺎن اﺧﻼﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺎ هﻤﺎهﻨﮕﯽ هﺎﯼ ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﻳﺮاﻧѧﯽ ﺗﺮﺗﻴﺒѧﯽ دادﻩ 
ﻠѧﯽ، ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ وﺗѧﺮدد ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﺒﻮر ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎﺑﻞ درﻳﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻊ ﻳѧﺎ ﻣﺨѧﻞ ﮐﺸѧﺘﻴﺮاﻧﯽ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠ 
ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ]"ﺷﻨﺎور هﺎﻳﯽ ﮐѧﻪ ﺑѧﻴﻦ ﺳѧﻮاﺣﻞ اﻳѧﺮان و ﺗﺎﺳﻴﺴѧﺎت ﺑѧﺎﻻ در ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﻳѧﺎ ﺗѧﺮدد هﺴѧﺘﻨﺪ، ﻧﺒﺎﺷѧﻨﺪ 
  [.٣٨٣١ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، 
ﺟﻬѧﺖ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و "ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﺧﺘﻴﺎر ﻣﯽ دهѧﺪ ﺗѧﺎ  ۶ﻣﺎدﻩ 
ﻊ ﺟﺎﻧѧﺪار و ﺳѧﺎﻳﺮ ذﺧѧﺎﻳﺮ اﻋѧﻢ از ﻣﻌѧﺪﻧﯽ و ﻏﻴѧﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﯽ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑ
ﺁن و ﻧﻴﺰ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎﺑﻞ هﺎﯼ درﻳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮاﯼ اﻳѧﻦ 
  "ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺿﻊ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارد
ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر :"ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻼﺣﻈѧﺎت زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﯽ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ۶١در ﻣﺎدﻩ 
ﺴѧѧﻴﺮ هѧѧﺎﯼ ﮐﺸѧѧﺘﻴﺮاﻧﯽ و ﺣﻔѧѧﻆ ﺳѧѧﻼﻣﺖ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ، ﻣѧѧﺎﻟﮑﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴѧѧﺎت و ﻣﺴѧѧﺘﺤﺪﺛﺎت ﺗѧѧﺎﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨѧѧﯽ ﻣ 
اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴѧﺎز ﻧﺒﺎﺷѧﻨﺪ و ﻳѧﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ  ٢ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدﻩ 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت را از ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎﻳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨѧﺪ و ﻣﺮاﺗѧﺐ را 
ﺑﺮﺳѧﺎﻧﻨﺪ ﺗѧﺎ ( ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﻨѧﺎدر و ﮐﺸѧﺘﻴﺮاﻧﯽ )ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑѧﻪ اﻃѧﻼع وزارت راﻩ و ﺗﺮاﺑѧﺮﯼ  ﭘﻴﺶ از
  ﻣﻮﺿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮع ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎزﻣﺎن ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯽ 
  ".درﻳﺎ ﻧﻮردﯼ اﻋﻼم ﮔﺮدد
ﻣﻼﺣﻈѧﺎت زﻳﺴѧﺖ  ٨در ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘѧﮋوهﺶ هѧﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت ﻋﻠﻤѧﻲ، ﺗﻨﻬѧﺎ در ﻣѧﺎدﻩ 
اﻧﺠѧﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ، ﭘѧﮋوهﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت ﻋﻠﻤѧﻲ ﻧﺒﺎﻳѧﺪ " آѧﻪ  ﻣﺤﻴﻄﯽ در ﻧﻈѧﺮ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﻋﻨѧﻮان 
  ".ﻣﺰاﺣﻢ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﮔﺮدد
اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ از ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺘﺮﻗѧﻲ و ﭘﻴﺸѧﺮو در زﻣﻴﻨѧﺔ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻮدﻩ اﻣѧﺎ 
     [.٣٨٣١، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،  ٢٨٣١وﺛﻴﻖ ﭘﻮر، اﻣﻴﺮ ،] .ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم ﻣﻲ
  
  (۶٧٣١/۵/٨و اﺻﻼﺣﺎت  ۵٧٣١/٣/٠٢ﻣﺼﻮب )ﺗﻌﺰﻳﺮات  -ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ   -٨-٢-٣
ﻳﻜﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻬѧﻢ در  ۶٧٣١/۵/٨ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت  ۵٧٣١/٣/٠٢ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب 
از ﺑѧﻴﻦ ﻣѧﻮاد . ا درﺑѧﺮدارد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ آﻴﻔѧﺮي ﺁﻟѧﻮدﻩ آﻨﻨѧﺪة ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ اﺳѧﺖ و ﻧﻜѧﺎت ﺑﺴѧﻴﺎري ر 
ﭘﺮدازد و  ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ٢در ﺗﺒﺼﺮﻩ  ٨٨۶ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎدﻩ 
ﭘﺨѧﺶ ﻳѧﺎ ﺁﻣﻴﺨѧﺘﻦ ﻣѧﻮاد ﺧѧﺎرﺟﻲ ﺑѧﻪ ﺁب ﻳѧﺎ هѧﻮا ﻳѧﺎ ﺧѧﺎك ﻳѧﺎ زﻣѧﻴﻦ ﺑѧﻪ ﻣﻴﺰاﻧѧﻲ آѧﻪ آﻴﻔﻴѧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ، "ﺁن را 
 ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻳѧﺎ ﺁﺛѧﺎر و اﺑﻨﻴѧﻪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺁﻧﺮا ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ
  .آﻨﺪ ، ﻋﻨﻮان ﻣﻲ"ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ
هѧﺮ »از ﻟﺤﺎظ ﻋﻨﺎﺻѧﺮ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ دهﻨѧﺪة ﺟѧﺮم، ﻋﻨﺼѧﺮ ﻣѧﺎدي اﻳѧﻦ ﺟѧﺮم ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﻄﻠѧﻖ و ﺑѧﺎ ﻋﺒѧﺎرت 
ﺑѧﻪ . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، وﻟﻲ در اﺣﺼﺎء ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻓﻌﺎل ﻣﺎدي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎم ﺑѧﺮدﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ « اﻗﺪاﻣﻲ
ارآѧﺎن ﻣѧﺎدي ﺗﺸѧﻜﻴﻞ دهﻨѧﺪة ﺑѧﺰﻩ ﻣﻮﺿѧﻮع « اﺳﺘﻔﺎدﻩ»ﻳﺎ « ﺗﺨﻠﻴﻪ»، «زﻳﻊﺗﻮ»، «ﺁﻟﻮدﻩ آﺮدن»دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ 
. ﺷѧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻧﻴﺰ ﻣѧﻲ « آﺮدن  ﺁﻟﻮدﻩ»رﺳﺪ آﻪ ﻋﺒﺎرت  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ٨٨۶ﻣﺎدة 
از ﻗﺒﻴѧѧﻞ ﺁﻟѧѧﻮدﻩ آѧѧﺮدن ﺁب )ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﻣѧѧﺬآﻮر هѧѧﺮ اﻗѧѧﺪاﻣﻲ آѧѧﻪ ﺗﻬﺪﻳѧѧﺪ ﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺑﻬﺪاﺷѧѧﺖ ﻋﻤѧѧﻮﻣﻲ ﺷѧѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧѧﻮد 
ﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺁﻟﻮدﻩ، دﻓﻊ ﻏﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻓﻀﻮﻻت اﻧﺴﺎﻧﻲ و داﻣﻲ و ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ، رﻳﺨѧﺘﻦ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﺗﻮزﻳﻊ ﺁب ﺁﺷ
داﻧѧﺪ و ﺑѧﺮاي ﻣѧﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺧѧﺎص ﻣﻤﻨѧﻮع ﻣѧﻲ ...( ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم آﻨﻨﺪﻩ در رودﺧﺎﻧﻪ هﺎ و 
ﻣﻮارد ﻣﻨѧﺪرج در اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ، ﺟﻨﺒѧﻪ . ﮔﻴﺮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺷﺪﻳﺪﺗﺮي ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺣﺒﺲ ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
اي را آѧﻪ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت وﻳﮋﻩ ارد و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذآﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻲﺣﺼﺮي ﻧﺪ
ﮔﻴѧѧﺮد و  اﻧѧѧﺪ را درﺑﺮﻣѧѧﻲﻋﻠﻴѧѧﻪ ﺑﻬﺪاﺷѧѧﺖ ﻋﻤѧѧﻮﻣﻲ ﺷѧѧﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷѧѧﻮد و در اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﺎدﻩ ﻣﻮرداﺷѧѧﺎرﻩ ﻗѧѧﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘѧѧﻪ 
  .ﺷﻮد اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ( هﺮ اﻗﺪاﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ)ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺑﻮدن ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار از ﻋﺒﺎرت 
ﮔﻮﻧѧѧﻪ اﻗѧѧﺪاﻣﺎت ﺑѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﻮان ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ ﻣѧѧﺬآﻮر، ﺗﺸѧѧﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ  ﻗѧѧﺎﻧﻮن ١ﺗﺒﺼѧѧﺮﻩ 
ﺷﻮﻧﺪ ﻳѧﺎ ﺧﻴѧﺮ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ اﻋѧﻼم ﺟѧﺮم ﺣﺴѧﺐ ﻣѧﻮرد را ﺑѧﺮ ﻋﻬѧﺪﻩ ﺳѧﻪ ﻣﺮﺟѧﻊ وزارت ﺑﻬﺪاﺷѧﺖ،  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳѧﻦ . درﻣﺎن و ﺁﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻲ آﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزﻩ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ  ٠٩۶ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺎدﻩ 
ﺑﻮدﻩ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ﮔﺮدد را ﻣﻤﻨﻮع و ﺑѧﻪ ﻣﺠѧﺎزات ﻳѧﻚ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳѧﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن از ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﺑѧﻞ اﺳѧﺘﻨﺎد در ﺧﺼѧﻮص ﺗﻌﻴѧﻴﻦ . داﻧѧﺪ ﻣѧﺎﻩ ﺗѧﺎ ﻳѧﻚ ﺳѧﺎل ﺣѧﺒﺲ ﻣﺤﻜѧﻮم ﻣѧﻲ
  .ﻄﻪ ﺑﺎ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ در راﺑ
   
  (٣٧٣١/٣/۶١و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت  ٣۶٣١/٩/۴٢ﻣﺼﻮب ) ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب  -٩-٢-٣
ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮراﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب هѧﺎ  ٧ﻣﺎدﻩ و  ٢٢اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
ﺮﻧﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻨﻮات، رودﺧﺎﻧѧﻪ هѧﺎ، درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎ و ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺁب هﺎي ﭘﺬﻳ
هѧﺎي درﻳѧﺎ، ﻳﻌﻨѧﻲ درﻳѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ را از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ آﻪ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ ﺑﺨﺸѧﻲ از ﺁب . درﻳﺎهﺎ اﺳﺖ
آﻨѧﺪ وﻟѧﻲ از ﺁﻧﺠѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ارﺗﺒѧﺎط ﭘﻴѧﺪا ﻣѧﻲ  ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ، ﻟѧѧﺬا ﺑѧѧﺎ هѧѧﺪف آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻣѧѧﺬآﻮر ﻊ ﻣﺴѧѧﺘﻘﺮ در ﺧﺸѧѧﻜﻲ ﻣѧѧﻲ ﻧﺎﻣѧѧﻪ، ﻣﻨѧѧﺎﺑﻣﻮﻟѧѧﺪ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ در اﻳѧѧﻦ ﺁﻳѧѧﻴﻦ 
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺑﻨѧѧﺪ دارد ﺷѧﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳѧѧﻒ ﻋﺒѧﺎرات و اﺻѧѧﻄﻼﺣﺎت ﺑﻜѧѧﺎر رﻓﺘѧѧﻪ در اﻳѧѧﻦ  ٩ﻧﺎﻣѧѧﻪ آѧѧﻪ  اﻳѧѧﻦ ﺁﻳѧﻴﻦ ١ﻣѧѧﺎدة 
آﻨﻨѧѧﺪﻩ ﺁب، ﻓﺎﺿѧѧﻼب و ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ و ﺁﺑﻬѧѧﺎي ﻧﺎﻣѧѧﻪ ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺁب، ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﺁب، ﻣѧѧﻮاد ﺁﻟѧѧﻮدﻩ  ﺁﻳѧѧﻴﻦ
 ﺁن اﻗѧﺪام ﺑѧﻪ هѧﺮ ﻋﻤﻠѧﻲ آѧﻪ ﻣﻮﺟﺒѧﺎت ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب را ﻓѧﺮاهﻢ آﻨѧﺪ ﻣﻤﻨѧﻮع  ٢در ﻣѧﺎدﻩ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ... ﭘﺬﻳﺮﻧﺪﻩ و 
  .ﺷﻤﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻣѧﻮاد ﻣﺤﻠѧﻮل ﻳѧﺎ »: در ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب ﭼﻨѧﻴﻦ ﺁﻣѧﺪﻩ اﺳѧﺖﺁﻳѧﻴﻦ ﻧﺎﻣѧﻪ،  ١ﻣѧﺎدﻩ  ٣در ﺑﻨѧﺪ 
را  ﻣﻌﻠѧﻖ ﻳѧﺎ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت و دﻳﮕѧﺮ ﺧѧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ و ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ ﺁب در ﺣѧﺪي آѧﻪ ﺁن 
ﺁﻧﺠѧﺎ آѧﻪ اآﺜѧﺮ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﻣѧﺎ از ﻧﺒѧﻮد  از«.ﺑﺮاي ﻣﺼﺮﻓﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺁن ﻣﻘѧﺮر اﺳѧﺖ ﻣﻀѧﺮ ﻳѧﺎ ﻏﻴѧﺮ ﻣﻀѧﺮ ﺳѧﺎزد 
ﺑﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﺔ ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺿﻊ ﺷѧﺪﻩ در زﻣﻴﻨѧﺔ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي  رﻧﺞ ﻣﻲ هﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺤﺚ
اﺋѧﺔ ﭼﺮاآѧﻪ ﺑѧﺎ درﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﺒѧﺔ ﺗﺨﺼﺼѧﻲ ﺗﻌѧﺎرﻳﻒ زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ و ار اﺳﺖ  از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
وﺛﻴѧﻖ ﭘѧﻮر، ] ﻣﺸѧﻜﻞ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي و راهﮕﺸѧﺎي ﺑﺴѧﻴﺎري از ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕѧﺮ اﺳѧﺖ  ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ، از اﻳѧﻦ 





  ﻗѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧѧѧѧѧﻪ ﭼﻬѧѧѧѧѧѧﺎرم ﺗﻮﺳѧѧѧѧѧѧﻌﻪ اﻗﺘﺼѧѧѧѧѧѧﺎدي، اﺟﺘﻤѧѧѧѧѧѧﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕѧѧѧѧѧѧﻲ ﺟﻤﻬѧѧѧѧѧѧﻮري اﺳѧѧѧѧѧѧﻼﻣﻲ اﻳѧѧѧѧѧѧﺮان  -٠١-٢-٣
  (٨٨٣١ -۴٨٣١) 
 ۴٢ﻣѧﺎدﻩ،  ١۶١غ ﺷѧﺪ، ﺣѧﺎوي ، ﺑѧﻪ دوﻟѧﺖ اﺑѧﻼ ٣٨٣١ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم آﻪ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺼﻞ ذﻳﻞ ﺁن ﻣﻲ ۵ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ و  ۶ﺿﻤﻴﻤﻪ،  ٩ﺗﺒﺼﺮﻩ، 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳѧﻌﻪ از ﺣﻴѧﺚ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻮﺿѧﻮﻋﺎت زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﻳѧﻚ ﻧﻘﻄѧﻪ ﻋﻄѧﻒ ﻣﺤﺴѧﻮب 
و ﺁﻣѧﺎﻳﺶ ﺳѧﺮزﻣﻴﻦ و ﺗѧﻮازن « ﺣﻔѧﻆ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ »ﺷѧﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ از ﺟﻨﺒѧﻪ آﻴﻔѧﻲ، ﻓﺼѧﻠﻲ ﺑѧﺎ ﻋﻨѧﻮان ﻣѧﻲ 
ﻣѧﺎدﻩ ﺧѧﺎص از ﻗѧﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ  ۵١و از ﻟﺤѧﺎظ آﻤѧﻲ ﻧﻴѧﺰ اﺧﺘﺼѧﺎص ( ﻨﺠﻢﻓﺼѧﻞ ﭘѧ)اي ﺗѧﺪوﻳﻦ ﮔﺸѧﺘﻪ  ﻣﻨﻄﻘѧﻪ
ﻣﺎدة دﻳﮕﺮ در هﻤѧﻴﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ارﺗﺒѧﺎط ﭘﻴѧﺪا  ۴١ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ 
ﮔﺮﭼѧﻪ ﺑѧﻴﻦ ﻣﺘﻨѧﻲ )ﺑﺎﺷѧﺪ، را ﺑﺎﻳѧﺪ ﻣѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار داﺷѧﺖ  آﻨﺪ آﻪ اهﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ آﻤﺘﺮ از ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
ﻳﺘًﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ و ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺗﺪوﻳﻦ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳѧﺰي آﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎ
از هﻤѧﻴﻦ رو ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم را ﻣﻴﺘѧﻮان دﺳѧﺘﺎورد ارزﺷѧﻤﻨﺪي در (ﻗѧﺮار داﺷѧﺖ ﺗﻔѧﺎوت ﺁﺷѧﻜﺎر وﺟѧﻮد دارد 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣѧﺔ ﭼﻬѧﺎرم . رود ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ر زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻊ از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺣﻜﺎم ﻣﺘﻔﺎوت روﺑﺮو هﺴﺘﻴﻢ آﻪ از اﻋﺘﺒѧﺎر از ﺟﻤﻠﻪ د
ﺑﺮاﺑѧѧﺮ ﺑﺮﺧѧѧﻮردار ﻧﻴﺴѧѧﺘﻨﺪ، ﻳﻌﻨѧѧﻲ ﻣѧѧﻮادي آѧѧﻪ اﺳﺎﺳѧѧًﺎ ﺟﻨﺒѧѧﻪ ﺳﻴﺎﺳѧѧﺘﮕﺬاري و راهﺒѧѧﺮدي ﻧﺪاﺷѧѧﺘﻪ در آﻨѧѧﺎر 
ﻣﻘﺮراﺗﻲ آﻪ از ﺟﻬﺖ اﺳѧﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﻘѧﺶ ﺑﺴѧﻴﺎر ﻣѧﺆﺛﺮ و ﺗﻌﻴѧﻴﻦ آﻨﻨѧﺪﻩ در ﺁﻳﻨѧﺪﻩ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ آﺸѧﻮر دارﻧѧﺪ 
  [.۴٨٣١دﺑﻴﺮي، ﻓﺮهﺎد، ] ﺪﻩ اﻧﺪﺁﻣ
ﻳﻜѧﻲ از ﻣﺸﺨﺼѧﺎت ﺷѧﻜﻠﻲ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم آѧﻪ در ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ اي ﻗﺒﻠѧﻲ وﺟѧﻮد ﻧﺪاﺷѧﺖ، 
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺧѧﻲ  ﺗﻨﻔﻴﺬ و ﺗﺪاوم ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺑﺪون هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺪﻩ و اﺟѧﺮاي ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم هﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺑѧﻮد آѧﻪ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺷѧﺪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺠѧﺪد ﺗﻜѧﺮار ﺷѧ  ازﻣﺎدﻩ
 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﺳѧﻮم  ۴٣١و  ٣٢١اﻟﻲ  ١٢١، ٨٠١، ۴٠١ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎدﻩ  ۵٠١ﻣﻮاد . )ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮآﻮل ﺷﻮد
روﻧѧﺪ ﺷѧﻜﻠﻲ . ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺗﻜﺮار ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.( ﻋﻴﻨًﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﺎن دهﻨѧﺪﻩ ﻧﮕѧﺮش ﻳﻜﺴѧﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ رﻳѧﺰان ﺑѧﻪ دو ﻧﺸѧ ﻣﺬآﻮر آﻪ در ﻣﺤﺘѧﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم ﻣﺸѧﻬﻮد اﺳѧﺖ، 
ﺑѧﻪ ﻋﺒѧﺎرت دﻳﮕѧﺮ ﺑѧﻪ ﻧﻈѧﺮ ﻣѧﻲ رﺳѧﺪ دﻳѧﺪﮔﺎهﻬﺎ و اﺳѧﺘﺮاﺗﮋي هѧﺎي . ﺑﺎﺷѧﺪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
دوﻟﺖ و ﺗﺪوﻳﻦ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ زﻣﻴﻨﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻤﻴﺘﻪ هﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ 
اﻟﺒﺘѧﻪ ﺑﺎﻳѧﺪ اذﻋѧﺎن . ﻧﺎﻣѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم ﭼﻨѧﺪان ﺗﻐﻴﻴѧﺮي ﻧﻜѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ رﻳﺰي اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ و اﻋѧﻼم ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻮد در ﺑﺮ 
ﻣѧﺎدﻩ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗѧﻲ آѧﻪ در ﻣﺠﻠѧﺲ هﻔѧﺘﻢ در ﺑﺮﺧѧﻲ از  ۵٠١ﺣѧﺪود )ﻧﻤﻮد آﻪ اﻳﺮادات زﻳѧﺎد ﺷѧﻮراي ﻧﮕﻬﺒѧﺎن 
  (ﻣѧѧѧѧѧѧﻮاد ﻗѧѧѧѧѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧѧѧѧѧﻪ اﻳﺠѧѧѧѧѧѧﺎد ﺷѧѧѧѧѧѧﺪ آѧѧѧѧѧѧﻪ ﻣﺴѧѧѧѧѧѧﻠﻤًﺎ ﻣѧѧѧѧѧѧﺪﻧﻈﺮ دوﻟѧѧѧѧѧѧﺖ و ﺗѧѧѧѧѧѧﺪوﻳﻦ آﻨﻨѧѧѧѧѧѧﺪﮔﺎن ﻧﺒѧѧѧѧѧѧﻮد 
  .ﻪ دور ﺧﻮاهﺪ آﺮدﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را از اهﺪاف اوﻟﻴ 
در ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﺟﻬѧѧﺎت زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ ﻗѧѧﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ ﭼﻬѧѧﺎرم ﺑﺮاﺳѧѧﺎس ﻣﺤﻮرهѧѧﺎ و ﺗﻘﺴѧѧﻴﻤﺎت آﻠѧѧﻲ 
ﺳѧﺎزد آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻟﺤѧﺎظ اهﻤﻴѧﺖ ﺑﺨѧﺶ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ و ﺿѧﺮورت ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮي ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺁﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ و در روﻧѧﺪ  ﺑﺨﺶ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
  [.۴٨٣١دﺑﻴﺮي، ﻓﺮهﺎد، ] ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد
ﺗѧﺮﻳﻦ ﺑﻨѧﺪ در ﺧﺼѧﻮص ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ آﻪ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ  ٨۶در ﻗﺴﻤﺖ اﻟﻒ از ﻣﺎدة 
هѧﺎي زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ  هﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ، دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﻃﺮح درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
از  ٨۶ﻣѧﺎدة . ﭘﺎﻳѧﺎن ﺳѧﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭼﻬѧﺎرم ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﻣﻮﻇѧﻒ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ آﺸѧﻮر و رﻓѧﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ، ﺗѧﺎ 
دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻃѧﺮح ﺣﻔﺎﻇѧﺖ، اﺣﻴѧﺎء، ﺑﺎزﺳѧﺎزي ذﺧѧﺎﻳﺮ »: دارد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ
هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ آﺸѧﻮر ﺗѧﺎ ﭘﺎﻳѧﺎن ﺳѧﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣѧﺔ ﺑѧﺮداري ﭘﺎﻳѧﺪار از ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎي ﺑﻬѧﺮﻩ  و رﻓﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﺷﻴﻮﻩ
اﺟﺘﻤѧѧﺎﻋﻲ و ﻓﺮهﻨﮕѧѧﻲ ﺟﻤﻬѧѧﻮري اﺳѧѧﻼﻣﻲ اﻳѧѧﺮان را ﺗﻬﻴѧѧﻪ و ﺑѧѧﻪ ﻣﺮﺣﻠѧѧﺔ اﺟѧѧﺮا ﭼﻬѧѧﺎرم ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ اﻗﺘﺼѧѧﺎدي، 
  «.ﮔﺬارد
هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷѧﺪﻩ، ﻣﻌﻠѧﻮم ﮔﺮدﻳѧﺪ آѧﻪ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اهﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﮔﻮﻧѧﻪ اﻗѧﺪاﻣﻲ در ﺟﻬѧﺖ ﺗﻬﻴѧﻪ هﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ هѧﻴﭻ  ﺗﺎآﻨﻮن از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺪﻩ اﺳﺖ، ﻟѧﺬا ﺑѧﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﺿѧﺮورت و اهﻤﻴѧﺖ ﻣﻮﺿѧﻮع و از ﺁﻧﺠѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎﻣ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺻѧﻼﺣﻴﺖ و ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ  ١ﻣﺎدة 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ از ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭼﻬﺎرم در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳѧﻌﻪ  از ﺁﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ
هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎﻳﻲ ﻧﻴѧﺰ ﺟﻬѧﺖ هﻤﻜѧﺎري و ﻣﺸѧﺎرآﺖ در ﺗﻬﻴѧﺔ ﭼﻨѧﻴﻦ ﻃѧﺮح  ارﮔѧﺎنﺗﻨﻔﻴѧﺬ ﺷѧﺪﻩ و 
  زﻳﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ، ﻣﺸﺨﺼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧًﺎ ﺗﻌﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻴﻦ ﮔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮدد 
  . [٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ] 
ﺷﻮد آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد آﺸﻮر درﺑﺎرة ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ  ﺳﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺪﻳﻦ
ﻢ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻳﻦ اﻣѧﺮ اﻋﻤѧﺎل و اﺟѧﺮاي ﺁﻧﻬѧﺎ را ﺣﺘѧﻲ در ﺁب هﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁن، داراي اﺣﻜﺎم آﻠﻲ و ﻣﺒﻬ
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟѧﺎﻣﻊ درﺑѧﺎرة . ﺳѧﺎزد ﻣﻮرد ﺑѧﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼѧﺎدﻳﻖ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑѧﺎ دﺷѧﻮاري هѧﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻬѧﻪ ﻣѧﻲ 
 ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات ﻣﻮﺟѧﻮد درﺑѧﺎرة آﻨﺘѧﺮل ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ هѧﺎ ﻧﺎآѧﺎﻓﻲ . آﻨﺘѧﺮل ﻣѧﺆﺛﺮ ﺗﻤѧﺎم ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁب وﺟѧﻮد ﻧѧﺪارد 
ﻣﺮاﺟѧﻊ اداري رﺳѧﻴﺪﮔﻲ . ﺟﻮد ﻧﻴﺰ آﺎراﻳﻲ آﺎﻓﻲ را ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖدر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻮ. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁب هﺎ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁن، از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻣﺘﻌﺪد و اﻳﻦ ﺗﻌﺪد ﺳﺒﺐ ﻟﻮث ﺷﺪن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هѧﺎ و 
اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ هﻤﺔ اﻳѧﻦ ﻣﺮاﺟѧﻊ ، ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان واﺣѧﺪهﺎي اداري آﻨﺘѧﺮل آﻨﻨѧﺪﻩ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ 
واﺑﺴѧﺘﮕﻲ اﺟѧﺮاي ﺗﺼѧﻤﻴﻤﺎت ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻪ . درﺑﺎرة ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁب هﺎ هﺴѧﺘﻨﺪ ﺁب، ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم 
ﺗﻨﻔﻴѧѧﺬ ﻣﻘﺎﻣѧѧﺎت ﻗﻀѧѧﺎﻳﻲ ﻳѧѧﺎ ﺣﺘѧѧﻲ ﻟﻐѧѧﻮ ﺗﺼѧѧﻤﻴﻤﺎت اﺟѧѧﺮا ﺷѧѧﺪة ﺁﻧﻬѧѧﺎ، ﺗﻮﺳѧѧﻂ ﻣﻘﺎﻣѧѧﺎت ﻗﻀѧѧﺎﺋﻲ ، اﺳѧѧﺘﻘﻼل اﻳѧѧﻦ 
  .واﺣﺪهﺎي اداري را اﺧﺬ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و اﺟﺮاي ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﻔﺮي و ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻩ و ﺗﺴﺮي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘѧﻮﻗﻲ داﻣﻨﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺎي آﻴ
ﻣﻴѧﺰان ﻣﺠѧﺎزات . دهﻨѧﺪ ﺑѧﺎ ﺧѧﻼء ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮاﺟѧﻪ اﺳѧﺖ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﮔﺎن ﺁب هﺎي ﻋﻤѧﻮﻣﻲ را ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ 
اﻗﺪام آﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻪ ﺁﻟѧﻮدﻩ آѧﺮدن ﺁب هѧﺎي ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﻣﺼѧﺪاق ﺑѧﺎرز اﻳѧﻦ اﻗѧﺪام اﺳѧﺖ در 
ﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣѧﺮ ﻧﺸѧﺎن از ﻋѧﺪم ﺁﺷѧﻨﺎﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧﺬار ﻣѧﺎ ﺑѧﺎ ﺁﺛѧﺎر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﻌﺎل ﻣ
رﻓѧﻊ اﻳѧﻦ ﻧﻘѧﺎﺋﺺ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ و ﺧѧﻼء هѧﺎي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑѧﺎ اﺗﺨѧﺎذ روﺷѧﻲ . هѧﺎي ﻋﻤѧﻮﻣﻲ دارد ﻋﻮاﻗѧﺐ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺁب
ﻣﻨﻄﻘﻲ در وﺿﻊ و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد آѧﻪ ﻳﻜѧﻲ از ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻟѧﻮازم و اﺑﺰارهѧﺎي 
ﺑﻬѧѧﺮﻩ ﮔﻴѧѧﺮي از دﺳѧѧﺘﺎوردهﺎي ﺣﻘѧѧﻮﻗﻲ آﺸѧѧﻮرهﺎي دﻳﮕѧѧﺮ در ﭘﺮﺗѧѧﻮ ﻓﻨѧѧﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﺎت و  اﻳѧѧﻦ روش ﻣﻨﻄﻘѧѧﻲ 
  ﺑﺮرﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﺣﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮق ﺗﻄﺒﻴﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ 












    
  : ﭼﻬﺎرمﻓﺼﻞ 
ﻴﺮﯼ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداتﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔ
 
   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات -١-۴
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ -١-١-۴
رﻳﺎهѧﺎ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ در زﻣﻴﻨѧﺔ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ د هﺎي ﻣﻬѧﻢ ﺑѧﻴﻦ  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻳﻜﻲ از آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
اﻟﻌѧﺎدﻩ ﺁن در ﺑѧﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺟﻬѧﺎن آﺸѧﻮر ﺑѧﻪ ﺁن، ﻧﺸѧﺎﻧﮕﺮ اهﻤﻴѧﺖ ﻓѧﻮق  ۵٨ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ اﻟﺤѧﺎق  ﻣﻲ
داﻣﻨѧѧﺔ ﺷѧѧﻤﻮل آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ﺟﻬѧѧﺎﻧﻲ اﺳѧѧﺖ و هѧѧﺪف اﺻѧѧﻠﻲ ﺁن، اﺗﺨѧѧﺎذ ﺗѧѧﺪاﺑﻴﺮي در ﺳѧѧﻄﺢ . ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ
اﻳѧﻦ . ﺑﺎﺷѧﺪ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي آﻨﺘﺮل و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ﻣѧﻲ  ﺑﻴﻦ
هﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻳﺠѧﺎد اﺟﻤѧﺎع  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﺳﻨﺪ ﺟﺎوداﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ، ﺑﺤﺚ
هѧﺎي زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﭘﺎﺳѧﺦ و اﻓѧﺰودن ﻋﻀѧﻮهﺎي ﺟﺪﻳѧﺪ، ﺑѧﻪ اﻃﻼﻋѧﺎت ﺟﺪﻳѧﺪ و ﻣﺴѧﺎﺋﻞ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ و ﻧﮕﺮاﻧѧﻲ 
ﺮي، آﺸѧﻒ و هﻤﭽﻨﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن ﺑѧﺮاﯼ اﺟѧﺮاء ﮔﺴѧﺘﺮة وﺳѧﻴﻌﻲ از ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ را ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴ . دهﺪ ﻣﻲ
آﻨﺪ ﺗѧﺎ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ را در ﺣѧﺪ ﻇﺮﻓﻴѧﺖ ﺧѧﻮد ﺑѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ ﺑѧﻪ  ﻣﺠﺎزات ﺗﺨﻠﻔﺎت وﺿﻊ آﺮدﻩ آﻪ آﺸﻮرهﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﻲ
  . ، آﺸﻮر ﺑﻨﺪرﮔﺎهﯽ و آﺸﻮرهﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺟﺮا آﻨﻨﺪ(آﻨﻨﺪﻩ دﻓﻊ)ﻋﻨﻮان آﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮو 
هѧﺎي داﺧﻠѧﻲ ﺗﺮ از آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﻮدﻩ و در ﻣѧﻮرد ﺁب  از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﮔﺴﺘﺮدﻩ
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ، در ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ اﺧﺘﻴѧﺎراﺗﻲ ﺟﻬѧﺖ اﺟѧﺮاي ﻣﻔѧﺎد ﺁن ﺑѧﻪ آﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻣﻘѧﺮرات آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣѧﻲ  ﻧﻴﺰ
  ..اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ از زﻣﺎن اﺟﺮاﻳѧﻲ ﺷѧﺪن آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن، ﺛﺎﺑѧﺖ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ آѧﻪ اﻳѧﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﺑѧﺰار 
ﻧﻲ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪي در آﻨﺘѧﺮل دﻓѧﻦ زاﻳѧﺪات در درﻳѧﺎ و در ﻧﺘﻴﺠѧﻪ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﺟﻬѧﺎ 
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺑﺤﺚ هﺎﯼ ﻋﻠﻤѧﯽ و ﻗѧﺎﻧﻮﻧﯽ .ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
ﺁن در اﺟﻤﺎع ﺟﻬﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازﻩ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻩ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ اﺳﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨﺔ آﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﻣﻨѧﻊ 
  .اﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺮ روي درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺑﺴѧﻴﺎري از . ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﻧﮕﺮش ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ آѧﺮدﻩ اﺳѧﺖ هﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ  در ﺳﺎل
هѧﺎ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺤѧﻴﻂ دﻓѧﻦ زاﻳѧﺪات ﺧﻄﺮﻧѧﺎك اآﻨѧﻮن درﺑѧﺎرة ﻋﻘﻼﻧѧﻲ ﺑѧﻮدن اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از اﻗﻴѧﺎﻧﻮس  هﺎ هﻢ دوﻟﺖ
ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ وﺟѧﻮد، دﻓѧﻊ زاﻳѧﺪات هﻨѧﻮز . ﺗﺮدﻳﺪ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ در اﻗﺪاﻣﺎت آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
  .ﺖﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺳ
اﻧѧﺪ اﻣѧѧﺎ هﻨѧѧﻮز اﺣﺘﻤѧﺎل اداﻣѧѧﻪ دﻓѧﻦ آﻨﺘѧѧﺮل ﻧﺸѧѧﺪﻩ آﺸѧѧﻮر آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن را ﺗﺼѧﻮﻳﺐ آѧﺮدﻩ  ۵٨اﮔﺮﭼѧﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ وﺟﻮد دارد آﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺧѧﻮد ﺑﻠﻜѧﻪ ﺑѧﺮاي آﺸѧﻮرهﺎي هﻤﺴѧﺎﻳﻪ 
هѧﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﻧѧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺁن در ﺑﺪﺳѧﺖ ﺁوردن ﻣﺸѧﺎرآﺖ ﺗѧﺮﻳﻦ ﻧﻘѧﺺ ﻳﻜѧﻲ از اﺳﺎﺳѧﻲ . ﺁور اﺳﺖ ن ﻧﻴﺰ زﻳﺎ
اﻟѧﺰام در . ﺑﺎﺷѧﺪ ﻲ ﺑﻪ وﻳѧﮋﻩ ﻣﻴѧﺎن آﺸѧﻮرهﺎي در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ و ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﻧﺎآﺎرﺁﻣѧﺪي ﻣѧﻲ آﺎﻓ
هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و دﻓﻦ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ،  اراﺋﺔ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻠﻲ درﺑﺎرة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧﺴѧﺒﺘًﺎ اﻧѧﺪك  هѧﺎي ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و دﻓﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺮاآﻪ ﻣﻴﺰان اراﺋﺔ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻠﻲ درﺑﺎرة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺮح اﺟﺮاﻳﻲ ﺁن اﺳﺖ از اﻳﻦ رو، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن، ﺿﻌﻴﻒ. اﺳﺖ
 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اوﻟﻮﻳѧﺖ اول، ﺗﺸѧﻮﻳﻖ آﺸѧﻮرهﺎ ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ در ﺟﻬѧﺎن در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ  
  . اي ﻣﺆﺛﺮ ﺁن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ هﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي ﺁن
دﻓﻊ زاﺋﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ رخ ﻧﺨﻮاهﺪ داد و ﺗﻨﻬѧﺎ وﻗﺘѧﻲ ﺑѧﻪ  ﺣﺬف
هѧﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠѧﻲ و ﺳѧﻮدﺁور در زﻣﻴﻨѧﺔ ﭘﻴﺸѧﮕﻴﺮي و ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ هѧﺎ و ﺻѧﻨﺎﻳﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ ﭘﻴﻮﻧѧﺪد آѧﻪ دوﻟѧﺖ  وﻗﻮع ﻣﻲ
  .هﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺸﻜﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زاﻳﺪات، هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻪ و ﺗﺎزﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻩ، ﭼﻨѧﺪ ﻣѧﺎﻧﻊ ﻣﺸѧﺘﺮك ﺑѧﺮاي ﺗﻮﺳѧﻌﻪ و اﺟѧﺮاي ﺑﺮاي آﺸﻮرهﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌ
  :هﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زاﻳﺪات وﺟﻮد دارﻧﺪ آﻪ ﺑﺮﺧﻲ در ﺁن
  ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺎآﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ در ﻣﻮرد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زاﻳﺪات -
 اﺟﺮاي ﻧﺎآﺎﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪود ﭘﺎﻳﺶ -
ﻴﺪ زاﻳﺪات، ﺗﺼﻔﻴﻪ و دﻓѧﻊ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﺤѧﺪود ﺑѧﻮدﻩ ﻳѧﺎ در ﻣﻴѧﺎن ﺗﻌѧﺪاد زﻳѧﺎدي از هﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟ دادﻩ -
 .اﻧﺪ هﺎ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑѧﺮداري ﺿѧﻌﻴﻒ و  ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎآﺎﻓﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ درﺑﺎرة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زاﻳﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮﻩ -
 .ﻧﮕﻬﺪاري از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد
 .ﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲهﺎي ﻋ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎهﺮ و ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺑﺨﺶ -
 هﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و هﺎ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دار ﺷﺪن ﻓﻨﺎوري دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ و ﻋﻬﺪﻩ -
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ از زاﻳѧﺪات ﺻѧﻨﻌﺘﻲ آﺸѧﻮرهﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ ﺗﻌѧﺪاد زﻳѧﺎدي از ﻣﺆﺳﺴѧﺎت آﻮﭼѧﻚ و  -
ﺷѧѧﻮد آѧѧﻪ ﻧѧѧﻪ ﺳѧѧﺮﻣﺎﻳﺔ آѧѧﺎﻓﻲ و ﻧѧѧﻪ داﻧѧѧﺶ ﻓﻨѧѧﻲ درﺑѧѧﺎرة ﭼﮕѧѧﻮﻧﮕﻲ ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ ﻣﻘﻴѧѧﺎس ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ 
  . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زاﻳﺪات دارﻧﺪ
ﻗѧѧﺮاردادي ﻣﻴѧѧﺎن  –اي از رواﺑѧѧﻂ ﺣﻘѧѧﻮﻗﻲ ﻋﻀѧѧﻮﻳﺖ اﻳѧѧﺮان در اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن، ﺷѧѧﺒﻜﻪ  ﻧﻈѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﻳѧﻦ ﻗﺎﻟѧﺐ، ﻧﻘﺸѧﻲ را آѧﻪ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﺗﻌﻬѧﺪ ﺑѧﺮ  هﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ آﻪ هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻲ دوﻟﺖ
در . ﺑﻴﻨѧﻲ ﺷѧﺪﻩ، ﺑﺮﺧѧﻮردار ﮔѧﺮدد ﺁن ﺑﺎر ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورد و ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺣﻘѧﻮﻗﻲ آѧﻪ در ﺁن ﭘѧﻴﺶ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻻزم در ﺧﺼѧﻮص اﻳﻔѧﺎي  اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﻨѧﺪرج در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﻣѧﻲ ﺗѧﻮ ﺗﻌﻬѧﺪات ﺑѧﻴﻦواﻗѧﻊ در ﭘﺮ
  .ﺗﻌﻬﺪات ﺁن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ
ﻧﻈѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ اﻳﻨﻜѧѧﻪ از زﻣѧѧﺎن ﺗﺼѧѧﻮﻳﺐ ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﻟﺤѧѧﺎق ﺟﻤﻬѧѧﻮري اﺳѧѧﻼﻣﻲ اﻳѧѧﺮان ﺑѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن، 
ﺳѧﺮﻳﻊ، ﺑѧﻪ ﺗﺎآﻨﻮن اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در آﺸﻮر، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺴѧﺠﻢ و ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑѧﻪ ﻋﻤѧﻞ ﻧﻴﺎﻣѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ﻟѧﺬا اﻗѧﺪام 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﻬﻴﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﺁن ﺿѧﺮوري اﺳѧﺖ 
و از ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠѧﯽ، ﻣﺴѧﺌﻠﻪ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ، ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﺧﺎﺻѧﻲ ﻣﻮردﺗﻮﺟѧﻪ ﻗѧﺮار 
ﺤѧﺖ ﺣﺎآﻤﻴѧѧﺖ و هѧﺎي ﺗﻧﮕﺮﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ و اﻳﻨﻜѧѧﻪ ﻗﻠﻤѧﺮو ﺟﻐﺮاﻓﻴѧﺎﻳﯽ ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات ﻣﻮﺟѧﻮد، ﻓﻘѧﻂ ﺑѧﻪ ﺁب 
. ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺤﺼﺎري اﻗﺘﺼѧﺎدي ﻣﺤѧﺪود ﻣѧﯽ ﺷѧﻮد 
ﻧﺎﻣѧﺔ اﺟﺮاﻳѧﻲ ﻻزم آѧﻪ  ﻻزم اﺳѧﺖ آѧﻪ زﻳѧﺮ ﺳѧﺎﺧﺖ هѧﺎ و ﺗﻤﻬﻴѧﺪات ﻗѧﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁن اﻋѧﻢ از ﺗѧﺪوﻳﻦ ﻗѧﺎﻧﻮن و ﺁﺋѧﻴﻦ
  . ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎهﻮي و هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻴﺶ
 اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻟﺰام و واﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺨﺶ اﺻѧﻠﻲ  ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ اﺟﺮاي
ﺷѧﻮد آѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ ﺑѧﻪ ﻗѧﻮة ﻣﺠﺮﻳѧﻪ ﻣﺮﺑѧﻮط ﻣѧﻲ « اﻟﻤﻠﻠѧﻲ  اﺟﺮاي ﻣﻠﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦ»ﺑﻨﺪي  ﻻﻳﻪ
دار آﻠﻴѧﻪ اﻣѧﻮر اداري و اﺟﺮاﺋѧﻲ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﺁن ﻣѧﯽ  زﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﻠѧﻲ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﻋﻬѧﺪﻩ
  .ﺪﺑﺎﺷ
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻴѧﻪ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑѧﺮ اوﻟﻮﻳѧﺖ دادن ﺑѧﻪ اﻳﻔѧﺎي ﻧﻘѧﺶ 
هѧﺎي اﺟﺮاﻳѧﻲ ﺟѧﺎﻣﻊ و هﻤﺎهﻨѧﮓ ﺷѧﺪﻩ ﺗﻌﻬѧﺪات ﺁن در ﺳѧﻄﺢ ﻧﻬﺎدهѧﺎي زﻳﺴѧﺖ ﺿѧﻤﻦ ﻓѧﺮاهﻢ ﺳѧﺎﺧﺘﻦ زﻣﻴﻨѧﻪ 
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ آѧﻪ ﺿѧﻤﻦ ارﺗﻘѧﺎي ﺟﺎﻳﮕѧﺎﻩ ﺳѧﺎﺧﺘﺎرهﺎي ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ . ذﻳﺮﺑﻂ آﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ ﻓѧﺮاهﻢ ﺷѧﻮد آѧﻪ اﻳѧﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧѧﺪ وﻇѧﺎﺋﻒ زﻳﺴﺖ در
اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را در ﺣﻮزة ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم 
ﻣﻨѧѧѧﺪي از دهѧѧѧﺪ و ﻧﻘѧѧѧﺶ ﻧﻈѧѧѧﺎرﺗﻲ ﺁن در راﺳѧѧѧﺘﺎﯼ اﺟѧѧѧﺮاي اﻳѧѧѧﻦ ﺗﻌﻬѧѧѧﺪات در ﺳѧѧѧﻄﺢ آﺸѧѧѧﻮر، ﻣﻬﻴѧѧѧﺎي ﺑﻬѧѧѧﺮﻩ 
  . ﻤﻠﻠﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺁن ﮔﺮدداﻟ هﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ
هﺎي ﻓﻨﻲ، ﺣﻘѧﻮﻗﻲ و اداري  ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﺿﺮوري اﺳﺖ اﺑﺘﺪا زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
از اﻳѧﻦ رو ﻣѧﻮارد ذﻳѧﻞ هﻤѧﻮارﻩ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﯽ . ﻻزم از ﺳﻮي ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠѧﻲ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ و ﻓѧﺮاهﻢ ﮔѧﺮدد 
  :ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﻣѧﻮاردي  و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁن ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻣﺸﻜﻼﺗﻲ آﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  -١
اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ اﻋѧﻢ از ﻗѧﺮاردادي و ﻋﺮﻓѧﻲ در ﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻜѧﻪ وﺿѧﻌﻴﺖ ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ 
  اي ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﺸﻮرﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ت ﺣﻘѧﻮﻗﻲ اﺳѧﺘﻮار اﺟﺮاي ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁن ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و اﻟﺰاﻣѧﺎ  -٢
  اﺳﺖ؟
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﺁن ﭼѧѧﻪ اﻟﺰاﻣѧѧﺎﺗﻲ را ﺑѧѧﺮاي آﺸѧѧﻮر درﺑﺮدارﻧѧѧﺪ و ﻧﻘѧѧﺶ ﺳѧѧﺎزﻣﺎن  -٣
ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ ﺑѧѧﻪ ﻋﻨѧѧﻮان ﻣﺮﺟѧѧﻊ ﻣﻠѧѧﻲ اﻳѧѧﻦ ﻣﻌﺎهѧѧﺪﻩ، در ﻣﻴѧѧﺎن اﻳѧѧﻦ اﻟﺰاﻣѧѧﺎت ﭼﻴﺴѧѧﺖ؟ وﺿѧѧﻌﻴﺖ 
در اﻳѧѧﻦ هѧѧﺎي ﺁن و هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﺳѧѧﻬﻢ ﻋﻮاﻣѧѧﻞ ﺁﻻﻳﻨѧѧﺪﻩ هѧѧﺎي ﻧﺎﺷѧѧﻲ از دﻓѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاد زاﺋѧѧﺪ در درﻳѧѧﺎ، روش  ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ
  ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
هﺎي اﺟﺮاﺋﻲ اﻋﻢ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻏﻴѧﺮﻩ در اﺟѧﺮاي  ﻧﻘﺶ ﻗﻮة ﻣﺠﺮﻳﻪ هﻤﺴﺎن آﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ -۴
هѧﺎي ﻗѧﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨѧﻪ و ﻗﻀѧﺎﺋﻴﻪ در اﻳѧﻦ ﻣﻠﻲ ﻣﻮازﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن ﭼﮕﻮﻧѧﻪ اﺳѧﺖ و هﻤﻜѧﺎري 
  ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﺋﻲ ﭼﮕﻮﻧѧﻪ  هѧﺎي اﻗѧﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋѧﻲ و ﻗﻀѧﺎﺋﻲ در ﺧﺼѧﻮص ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺳﻴﺴﺘﻢ -۵
  اﺳﺖ؟ 
ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﻲ، در زﻣﻴﻨﺔ اﺟѧﺮاي ﺗﻌﻬѧﺪات آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ -۶
  ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺁن اﻗﺪام ﻧﻤﻮد؟
 ﺑѧѧﺮاي اﻟﺤѧѧﺎق آﺸѧѧﻮر ﺑѧѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن ﭼѧѧﻪ ﺑﺎﻳѧѧﺪ آѧѧﺮد؟ راﺑﻄѧѧﺔ اﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﺑѧѧﺎ  -٧
  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ ﻣﻮﺟѧѧﻮد در زﻣﻴﻨѧѧﺔ دﻓѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاد زاﺋѧѧﺪ در درﻳﺎﭼѧѧﻪ وﺿѧѧﻌﻴﺘﻲ ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧѧﺮرات زﻳﺴѧѧﺖ  -٨
  هﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺁن دارﻧﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺎهﺪات ﺑﻴﻦ
ﻟﻨѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن، درﺑﺮﮔﻴﺮﻧѧﺪة ﻗﻴѧﻮدي ﺑѧﺮاي ﻧﻈѧﺎرت رﺳѧﻤﻲ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ  ٢٧٩١هﻤﭽﻨѧﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
ﺪ وﺟﻮد دارد آѧﻪ ﺳﻨ ٢ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻗﻴﻮد ﻣﺸﺨﺼﻲ در هﺮ . ﻣﺘﻌﺎهﺪ، در ﺑﻪ آﺎر ﺑﺮدن ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻨѧѧѧﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻃѧѧѧﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎهѧѧѧﺪ . آﻨѧѧѧﺪاﻣﻜѧѧѧﺎن ﻧﻈѧѧѧﺎرت ﻏﻴﺮﻣﺴѧѧѧﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳѧѧѧﻂ ﻃѧѧѧﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﻬѧѧѧﺪ را ﻓѧѧѧﺮاهﻢ ﻣѧѧѧﻲ 
هѧﺎ ﺑѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي را اﻳﺠﺎد آﻨﻨﺪ آﻪ اﺟﺎزة اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﺁن
ﻳﺖ ﻳѧﻚ ﺳﻴﺴѧﺘﻢ و اﻳﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﺸѧﺨﺺ، ﺷѧﺎﻣﻞ اﻳﺠѧﺎد و ﻣѧﺪﻳﺮ . هﺎي ﻣﻠﻴﺸﺎن ﺑﺪهﺪ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ
. ﺑﺎﺷѧѧѧﺪﺻѧѧѧﺪور ﭘﺮواﻧѧѧѧﻪ، ﺗﻬﻴѧѧѧﻪ ﮔﺰارﺷѧѧѧﺎت ﺳѧѧѧﺎﻻﻧﻪ درﺑѧѧѧﺎرة دﻓѧѧѧﻊ و ﭘѧѧѧﺎﻳﺶ و ﺣﻀѧѧѧﻮر در ﺟﻠﺴѧѧѧﺎت ﻣѧѧѧﻲ 
هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي ﻣﻠѧﻲ اﻳѧﻦ اﺳѧﻨﺎد از ﺳѧﻮي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ اراﺋѧﻪ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺗѧﺎ ﺑѧﻪ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ  دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻴѧﻮد ﻣﻨѧﺪرج در آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ آѧﻪ اﻣﻜѧﺎن ﻧﻈѧﺎرت. ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ در اﻳѧﻦ زﻣﻴﻨѧﻪ آﻤѧﻚ آﻨѧﺪ
را « دهѧﻲ و اﺑѧﻼغ ﮔѧﺰارش »هѧﺎي آﻨѧﺪ، ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺷѧﻴﻮﻩ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ را ﻓѧﺮاهﻢ ﻣѧﻲ 
دهﺪ و اﻳﻨﻜﻪ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻣѧﻮارد ﻣѧﺬآﻮر را  ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
 از هﻤѧﻴﻦ رو، . اي اﺳѧﺖ، اراﺋѧﻪ دهﻨѧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ درﻳﺎﻧﻮردﯼ آѧﻪ ﻣﺴѧﺌﻮل وﻇѧﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ 
ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻠﻲ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﻓѧﺮاهﻢ ﻧﻤѧﻮدن ﺷѧﺮاﻳﻂ 
  .ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭘѧﺲ از ﺑﺮرﺳѧﯽ هѧﺎﯼ ﺣﻘѧﻮﻗﯽ در ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و اﺟѧﺮاﯼ ﺁن در اﻳѧﺮان ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎدات ذﻳѧﻞ ﻣѧﯽ ﺗﻮاﻧﻨѧﺪ در 
 :ﯼ اﺟﺮاﯼ اﻳﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪراﺳﺘﺎ
 
  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات -٢-١-۴
در آﺸѧѧﻮر ﺑѧѧﻪ هﻤѧѧﺮاﻩ ﺗﻮﺟﻴѧѧﻪ  ۶٩٩١اﺟѧѧﺮاﯼ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻟﻨѧѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ  ﻣﻠѧѧﯽ ﺗѧѧﺪوﻳﻦ ﻗѧѧﺎﻧﻮن .١
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻔﺎد ﺁن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ در ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ 
ﺟѧѧﻊ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن و ﺗﺼѧѧﻮﻳﺐ ﺁن ﺗﻮﺳѧѧﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ آѧѧﻪ در ﺻѧѧﻮرت ﭘﻴﺸѧѧﻨﻬﺎد ﺁن از ﺳѧѧﻮي ﻣﺮ 
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳѧﻼﻣﻲ، ﻓﻘѧﺪان ﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﻣѧﻮرد ﺗﻮﺟѧﻪ در آﺸѧﻮر ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ 
 .درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ رﻓﻊ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﻧﺎﻣѧﺔ اﺟﺮاﻳѧﻲ ذﻳѧﺮﺑﻂ ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ ﺗﻮﺻѧﻴﻪ ﺗﻔﺼѧﻴﻠﻲ ﻣﻔѧﺎد ﺁن ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﺸѧﺮﻳﺢ ﻧﺤѧﻮة  ﺗѧﺪوﻳﻦ ﺁﺋѧﻴﻦ .٢
ﮔﻴѧﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان و ﺑﻬﺮﻩاﺟﺮاي ﺁن ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
 آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن  ۶٩٩١اﻟﺤﺎق اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ  .٣
 اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد  .۴
 ﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞهﺎ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘ زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ از ﺣﻴﺚ ارﺗﻘﺎي ﺁن
اﻟﻤﻠﻠѧﻲ هѧﺎي ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ اﺟѧﺮاي ﺗﻌﻬѧﺪات ﺑѧﻴﻦ  هѧﺎ و ﭘѧﺮوژﻩدر راﺳѧﺘﺎﯼ ﻣﺮاﺗѧﺐ ﻓѧﻮق، اﺟѧﺮاي ﻃѧﺮح  .۵
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻟﻨѧﺪن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗѧﺪوﻳﻦ راهﺒѧﺮد ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ در 
ﺖ هѧﺎ در ﺑﺨѧﺶ آﺎرﺷﻨﺎﺳѧﻲ دﻓﺘѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧ  هѧﺎ و ﭘѧﺮوژﻩآﺸѧﻮر و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺘѧﺎﻳﺞ اﻳѧﻦ ﻃѧﺮح 
هѧﺎ و اﻧﺪاز ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ و اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﺘѧﺎﻳﺞ اﻳѧﻦ ﻃѧﺮح  درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﭼﺸﻢ
هﺎ در دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓѧﺎع ﻣﻨﺎﺳѧﺐ و ﺑﻬﻴﻨѧﻪ از ﻣﺼѧﻮﺑﺎت  ﭘﺮوژﻩ
 .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜﻞ در دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ




   
  
  
  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ
ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)از دﻓﻊ ﻧﺎﺷﻲ 
 ٢٧٩١ - ﻟﻨﺪن
  ش.ﻩ ١۵٣١ 
 اﻋﻀѧﺎء ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﻳѧﻦ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ 
  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ؛
ﺑﺮﻧѧﺪ، ﺑѧﺮاي ﺑﺸѧﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻮﺟѧﻮدات زﻧѧﺪﻩ اي آѧﻪ در ﺁن ﺑﺴѧﺮ ﻣѧﻲ 
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ و هﻤѧﻪ ﻣѧﺮدم در ﺣﻔѧﻆ و ﻧﮕﻬѧﺪاري ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي آѧﻪ آﻴﻔﻴѧﺖ و ﻣﻨѧﺎﺑﻊ  ﻴﺖ ﺣﻴѧﺎﺗﻲ ﻣѧﻲ داراي اهﻤ
  اﻧﻬﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﺪ، ذﻳﻨﻔﻊ هﺴﺘﻨﺪ؛
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﻮاد زاﻳﺪ و ﺑѧﻲ ﺿѧﺮر ﻧﻤѧﻮدن ﺁﻧﻬѧﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ درﻳѧﺎ ﺑѧﺮاي 
  اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻧﻴﺴﺖ؛
ﺑѧﺮداري  ﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، دوﻟﺖ هﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮﻩﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻣ
از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺷѧﺎن ﻃﺒѧﻖ ﺳﻴﺎﺳѧﺖ هѧﺎي زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ ﺧѧﻮد، داراي ﺣѧﻖ ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ اﻧѧﺪ، ﻟѧﺬا در ﻗﺒѧﺎل ﺣﺼѧﻮل 
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دﻳﮕѧﺮ  اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻳﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻧﻈﺎرت ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﺴﺌﻮل هﺴﺘﻨﺪ؛ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﻤﻲ آﺸﻮرهﺎ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاي ﺗﺤﺖ
ﻣﺠﻤѧﻊ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﻣﻠѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ در ﻣѧﻮرد اﺻѧﻮل ﻧѧﺎﻇﺮ ﺑѧﺮ ﺑﺴѧﺘﺮ ( ۵٢) ٩۴٧٢ﺑѧﺎ ﻳѧﺎدﺁوري ﻗﻄﻌﻨﺎﻣѧﻪ 
  درﻳﺎهﺎ و آﻒ اﻗﻴﺎﻧﻮس هﺎ و زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮﺷﺎن، ﻓﺮاي ﻣﺤﺪودة ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻠﻲ،
  ﻮا، رودﺧﺎﻧѧﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ از ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓѧﻊ وﺗﺨﻠﻴѧﻪ از ﻃﺮﻳѧﻖ هѧ  
ﮔﻴѧﺮد، از اﻳѧﻦ رو ﺣѧﺎﺋﺰ اهﻤﻴѧﺖ اﺳѧﺖ  دهﺎﻧѧﻪ هѧﺎي ﺧﻠѧﻴﺞ ، ﻣﺤѧﻞ ﺗﻼﻗѧﻲ ﺁﺑﺮﻳﺰهѧﺎ و ﺧﻄѧﻮط ﻟﻮﻟѧﻪ ﻧﺸѧﺄت ﻣѧﻲ
هѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ آѧﺎر ﺑﺮﻧѧﺪ و ﻣﺤﺼѧﻮﻻت و دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ هﺎي ﻋﻤﻠﻲ را ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﭼﻨѧﻴﻦ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ 
  .ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎﻳﻲ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دهﺪ آﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد زاﻳﺪ را ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ دهﻨﺪ
ﺗﻮاﻧѧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻗﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻣѧﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺑѧﺪون ﺗѧﺄﺧﻴﺮ ﺻѧﻮرت ﭘѧﺬﻳﺮد، ﻟѧﻴﻜﻦ اﻳѧﻦ اﻗѧﺪام ﻧﺒﺎﻳѧﺪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺷѧﻮد ﮐѧﻪ ﺑﺤѧﺚ در ﻣѧﻮرد اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺑѧﻪ 
  ﻣﻨﻈﻮر آﻨﺘﺮل دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ درﻳﺎ در اوﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و
ﺎﻇѧѧﺖ از ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ درﻳѧѧﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺗﺸѧѧﻮﻳﻖ آﺸѧѧﻮرهﺎي داراي ﻣﻨѧѧﺎﻓﻊ ﺑѧѧﺎ ﺁرزوي ﺑﻬﺒѧѧﻮد ﺣﻔ 
ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎد ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ هѧﺎي ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﻣﻜﻤѧﻞ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﺑѧﻪ 
  :ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  ١ﻣﺎدﻩ 
ﻂ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ روش هﺎي آﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ آﻠﻴﻪ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ ﻣﺤѧﻴ 
زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ را ارﺗﻘѧﺎ دادﻩ و ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﺷﺨﺼѧًﺎ ﻣﺘﻌﻬѧﺪ ﮔﺮدﻧѧﺪ آﻠﻴѧﻪ روش هѧﺎي آѧﺎرﺑﺮدي را ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر 
ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﺳѧﻼﻣﺖ ﺑﺸѧﺮ را ﺑѧﻪ ﻣﺨѧﺎﻃﺮﻩ 
آѧﺎهﺶ رﺳѧﺎﻧﺪ، ﻣﻄﻠﻮﺑﻴѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ را اﻓﻜﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧѧﺪﻩ و زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺁﺳѧﻴﺐ ﻣѧﻲ  ﻣﻲ
  . آﻨﺪ، اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از درﻳﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ دادﻩ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
    ٢ﻣﺎدﻩ 
 ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﺎ ﺗﻮاﻧѧﺎﻳﻲ هѧﺎي اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ هﻤﺎﻧﮕﻮﻧѧﻪ آѧﻪ در ﻣѧﻮاد ﺑﻌѧﺪي ﻣﻘѧﺮر ﺷѧﺪﻩ، ﻣѧﻲ 
ﻋﻠﻤѧﻲ، ﻓﻨѧﻲ و اﻗﺘﺼѧﺎدي ﻣﻮﺟѧﻮد، ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮﯼ از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ، 
ﺆﺛﺮي را ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻓѧﺮدي وﺟﻤﻌѧﻲ اﺗﺨѧﺎذ ﻧﻤѧﻮدﻩ و ﺧѧﻂ ﻣﺸѧﻲ هѧﺎي ﺧѧﻮد را در اﻳѧﻦ ﺧﺼѧﻮص ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣѧ
  .هﻤﺎهﻨﮓ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
    ٣ﻣﺎدﻩ 
  : در راﺳﺘﺎي  اهﺪاف اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
  :دﻓﻊ ﻳﻌﻨﻲ ( اﻟﻒ( ١)
دﻓﻊ ﺗﻌﻤﺪي ﺑﻪ درﻳﺎ آﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد از آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ ﻳѧﺎ  (١
  .ﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳ
رهﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﺪﯼ آﺸﺘﻲ هﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳѧﺎﺧﺘﻪ دﺳѧﺖ ﺑﺸѧﺮ در درﻳѧﺎ  (٢
 ﺑﻪ درﻳﺎ
  
  :ﺷﻮد دﻓﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻧﻤﻲ( ب
دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ آﻪ ﺑﻪ ﺻѧﻮرت ﺗﺼѧﺎدﻓﻲ ﻳѧﺎ در ﻧﺘﻴﺠѧﻪ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﻣﻌﻤѧﻮل آﺸѧﺘﻲ ( ١     
ﮔﻴѧﺮد،   ﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺁﻧﻬﺎ  ﺻﻮرت ﻣﻲهﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي آﻪ در آﺸﺘﻲ هﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هѧﺎي ﺳѧﺎﺧﺖ 
ﺷѧﻮﻧﺪ ﻳѧﺎ اﻧﺠѧﺎم دﻓѧﻊ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ آﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻓﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮادي اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﻳѧﺎ ﺑѧﺎرﮔﻴﺮي ﻣѧﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮدازش ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي آѧﻪ ﺑѧﺮ روي آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ ، ﺳѧﻜﻮهﺎ ﻳѧﺎ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎي در 
  . ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﻗѧﺮار دادن ﻣѧﻮاد در ﻣﺤﻠѧﻲ وﻳѧﮋﻩ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮري ﻏﻴѧﺮ از دﻓѧﻊ ﺻѧﺮف ﺁن، ﻣﺸѧﺮوط ﺑѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ ﭼﻨѧﻴﻦ (  ٢     
  .ﺟﺎﮔﺬاري ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ اهﺪاف اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي آﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧﺎت اآﺘﺸѧﺎف، اﺳѧﺘﺨﺮاج و ﻣﺮاﺣѧﻞ دﻓﻊ ﻣﻮاد زا( ج
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد، در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن ﻧﻤﻲ ﻋﻤﻞ ﺁورﯼ هﻤﺮاﻩ ﺁن در درﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
هﻮاﭘﻴﻤﺎ و آﺸﺘﻲ هﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﻞ آﻨﻨﺪﻩ ﺁب ﺑﺮد ﻳﺎ هﻮاﺑﺮد، از هﺮ ﻧﻮﻋﻲ آѧﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ ﺗﻠﻘѧﯽ ﻣѧﯽ ( ٢)
اﺻѧﻄﻼح، ﺷѧﺎﻣﻞ وﺳѧﻴﻠﻪ ﺣﻤѧﻞ آﻨﻨѧﺪﻩ داراي ﺑﺎﻟﺘﺸѧﻚ هѧﻮا و وﺳѧﻴﻠﻪ ﺣﻤѧﻞ آﻨﻨѧﺪﻩ ﺷѧﻨﺎور اﻋѧﻢ از  اﻳѧﻦ . ﺷﻮﻧﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد آﺸﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻠﻴﻪ ﺁب هﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ آﺸﻮرهﺎ اﺳﺖ« درﻳﺎ»( ٣)
  .هﺮ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎدﻩ و ﺟﺴﻢ از هﺮ ﻧﻮع ﺑﻪ هﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﺑﺎ ( ۴)
اﺟﺎزﻩ اي اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣѧﺎت ﺿѧﻤﺎﺋﻢ « اﺟﺎزﻩ ﺧﺎص» ( ۵)
  . ﮔﺮدد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺻﺎدر ﻣﻲ( ٣و ٢)
 آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺻѧﺎدر ﺷѧﺪﻩ  ٣ﺑѧﻪ ﻣﻌﻨѧﻲ اﺟѧﺎزﻩ ﻗﺒﻠѧﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﻣﻘѧﺮرات ﺿѧﻤﻴﻤﻪ « اﺟѧﺎزﻩ ﻋѧﺎم » ( ۶)
  . ﺑﺎﺷﺪ
 ۴١ﻣѧﺎدﻩ ( ٢)ﺗﻮﺳѧﻂ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﻣﻘѧﺮرات ﺑﻨѧﺪ ﺑѧﻪ ﻣﻌﻨѧﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳѧﺖ آѧﻪ  ١ﺳѧﺎزﻣﺎن ( ٧)
  . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
   ۴ﻣﺎدﻩ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ از دﻓﻊ هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در  ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -١
درﻳﺎ، ﺑѧﻪ هѧﺮ ﺷѧﻜﻞ ﻳѧﺎ در هѧﺮ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎء ﻣѧﻮارد ﻣﺸѧﺨﺺ ﺷѧﺪﻩ ذﻳѧﻞ، ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺖ ﺑѧﻪ ﻋﻤѧﻞ 
 :ﺁورﻧﺪ
  .دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در درﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ –اﻟﻒ 
دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ دو ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن در درﻳѧﺎ، ﻣﺴѧﺘﻠﺰم ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز  -ب
  .ﺧﺎص ﻣﻘﺪم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ ﮐѧﻪ ﻏﻴѧﺮ از ﻣѧﻮارد ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﺎﺋﻢ ﻳѧﮏ و دو ﮐ  -ج
  .هﺴﺘﻨﺪ،  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻋﺎم ﻣﻘﺪم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ٣ﺻﺪور هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌѧﺪ از ﻣﻼﺣﻈѧﻪ دﻗﻴѧﻖ آﻠﻴѧﺔ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣﻮﺿѧﻮع ﺿѧﻤﻴﻤﻪ  -٢
( ج)و ( ب)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸѧﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬѧﺎي ﻣﻜѧﺎن دﻓѧﻊ و  ﻃﺒѧﻖ اﻟﺰاﻣѧﺎت ﻣﻨѧﺪرج در ﺑﺨѧﺶ هѧﺎي 
 .اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮد آﻪ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ را ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺑѧﻪ هﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎد آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن  -٣
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ذآѧﺮ  ١ﮔﺮدد، از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮادي آѧﻪ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ  ﺁن ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
 . ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺬآﻮر ﻣﻲ. ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ
   ۵ﻣﺎدﻩ 
ﻳﻤﻨﻲ ﺟﺎن اﺷﺨﺎص ﻳﺎ آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ا -١
هﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ هѧﻮاي ﻧﺎﻣﺴѧﺎﻋﺪ ﺣѧﺎدث ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﻳѧﺎ 
هﺮ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ آѧﻪ ﺟѧﺎن اﺷѧﺨﺎص را ﺑѧﻪ ﻣﺨѧﺎﻃﺮﻩ اﻓﻜﻨѧﺪ ﻳѧﺎ اﻳﻤﻨѧﻲ آﺸѧﺘﻲ ، هﻮاﭘﻴﻤѧﺎ، ﺳѧﻜﻮ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ 
ﺗﻨﻬﺎ راﻩ دﻓѧﻊ « دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ»ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ  ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻨﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ آѧﻪ اﻳѧﻦ « ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ»ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل ورود ﺧﺴﺎرات ﺗﺒﻌﻲ 
دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد » ﻋﻤѧﻞ . اﻋﻤﺎل ﻧﺨﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ  ۴ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺎدﻩ 
د آﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺁﺳѧﻴﺐ رﺳѧﺎﻧﺪن ﺑѧﻪ اﻧﺴѧﺎن ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ، ﻣﻲ« زاﻳﺪ
( OMI)ﻳﺎ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ درﻳѧﺎﻧﻮردي 
  . ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮدد
                                                 
  .ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎزﻣﺎن در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ   1
 ، در ﺷѧѧﺮاﻳﻂ (۴)ﻣѧѧﺎدﻩ ( ١)ﺑﻨѧѧﺪ ( اﻟѧѧﻒ)ﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرت اﺳѧѧﺘﺜﻨﺎ ﺑѧѧﺮ زﻳѧѧﺮ ﺑﻨѧѧﺪ ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ  -٢
ﺎد آﻨﺪ و راﻩ ﺣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴѧﺮ اﺿﻄﺮاري آﻪ ﺧﻄﺮي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن اﻳﺠ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑѧﺎ آﺸѧﻮر  ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺎص، ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ. ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﮔﻴﺮﻧѧﺪ و ﺑѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻳﺎ آﺸﻮرهﺎﻳﻲ آﻪ اﺣﺘﻤѧﺎًﻻ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻌѧﺎت ﻋﻤѧﻞ دﻓѧﻊ ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ 
ﺎهﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن هѧﺎي درﻳﺎﻧﻮردي ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺪ، آﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎي ﻣﻮﺟﻮد را در آﻮﺗѧﺎﻩ  ۴١ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺎدﻩ 
ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ ﺗﻮﺻѧѧﻴﻪ هѧѧﺎي ﺳѧѧﺎزﻣﺎن را ﺗѧѧﺎ ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ . ﻧﻤﺎﻳѧѧﺪﺗѧѧﺮﻳﻦ زﻣѧѧﺎن ﻣﻤﻜѧѧﻦ ، ﺗﻮﺻѧѧﻴﻪ ﻣѧѧﻲ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت زﻣﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﺗﻲ آﻪ ﻃѧﻲ ﺁن ﻋﻤѧﻞ دﻓѧﻊ ﺑﺎﻳѧﺪ اﻧﺠѧﺎم ﺷѧﻮد و ﺑѧﺎ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ آﻠﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﺳﻴﺐ دﻳﺪن ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑﻜѧﺎر ﮔﺮﻓﺘѧﻪ 
اﻋﻀѧﺎء ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣﻠѧﺰم هﺴѧﺘﻨﺪ در ﭼﻨѧﻴﻦ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ ﺑѧﺎ . و ﺳѧﺎزﻣﺎن را از اﻗѧﺪاﻣﺎت ﺧѧﻮد ﻣﻄﻠѧﻊ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ
 . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ هﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺴѧﻴﻮن از ﺣﻘѧﻮق ﺗﻮاﻧﺪ هﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ اﻟﺤѧﺎق ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧ  هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -٣
 . ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ( ٢)ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪ 
 
  ۶ﻣﺎدﻩ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮﺟѧﻊ ﻳѧﺎ ﻣﺮاﺟѧﻊ ﺻѧﻼﺣﻴﺘﺪاري را ﺑѧﺮاي اﻧﺠѧﺎم اﻣѧﻮر ذﻳѧﻞ اﻧﺘﺨѧﺎب و  هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -١
 :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎي ﺧﺎص ﻣﻘﺪم آѧﻪ ﭘѧﻴﺶ از اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ و ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در ( اﻟﻒ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم ﻣﻲ ۵ﻣﺎدﻩ  ٢اد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و دﻓﻊ ﻣﻮ ٢ﺿﻤﻴﻤﻪ 
. ﺑﺎﺷѧﺪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﻋﺎم ﻣﻘѧﺪم آѧﻪ ﭘѧﻴﺶ از اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ و ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ﻻزم ﻣѧﻲ ( ب
  (.آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٢و ١ﻏﻴﺮ از ﻣﻮادي آﻪ در ﺿﻤﺎﻳﻢ )
ﻮع، ﺛﺒѧѧﺖ و ﻧﮕﻬѧѧﺪاري ﻣﺸﺨﺼѧѧﺎت ﻣѧѧﻮادي آѧѧﻪ ﺑѧѧﺮاي ﺁﻧﻬѧѧﺎ ﻣﺠѧѧﻮز دﻓѧѧﻊ ﺻѧѧﺎدر ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﻧѧѧ ( ج
  .ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻣﺤﻞ دﻓﻊ، زﻣﺎن دﻓﻊ و روش دﻓﻊ
ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎهﺎ در راﺳﺘﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اهﺪاف اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻄﻮر اﻧﻔﺮادي ﻳﺎ ﺑﺎ هﻤﻜѧﺎري ﺳѧﺎﻳﺮ ( د
  .اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻌﺎهﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ذﻳﺼﻼح
ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﻣﻘﺪم ﻳﺎ ﻋﺎم ﻣﻘﺪم،  -٢
 اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ، ﺑﺮاي ﻣﻮادي آﻪ ﺑﺮاي دﻓﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﮔﺮ ( ١)ﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎ
  . اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( اﻟﻒ
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮﺳﻂ آﺸﺘﻲ ﻳѧﺎ هﻮاﭘﻴﻤѧﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﻗﻠﻤѧﺮو ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺛﺒѧﺖ ﺷѧﺪﻩ ﻳѧﺎ ﭘѧﺮﭼﻢ ﺁن را دارد ( ب
  .در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮدﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﺎداﻣﻴﮑﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮﯼ 
 زﻳﺮ ﺑﻨѧﺪهﺎﯼ اﻟѧﻒ و ب ﺑﻨѧﺪ ﻳѧﮏ )ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎﯼ ﻣﻮﺿﻮع   -٣
ﮐﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن را ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ دﻳﮕѧﺮ ﺿѧﻮاﺑﻂ ، ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ و (  ٣)اﻟﺰاﻣѧﺎت ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ( ﻣѧﺎدﻩ ﻣѧﺬﮐﻮر
 . ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ اي آѧﻪ در ﭼѧﺎرﭼﻮب ﻳѧﻚ  هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ -۴
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن و در ﻣѧﻮارد ﻣﻘﺘﻀѧﻲ ﺑѧﻪ دﻳﮕѧﺮ اﻋﻀѧﺎي 
ﺑﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﺎدﻩ ﻓﻮق، و دﻳﮕﺮ ﺿﻮاﺑﻂ، ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ( د)و ( ج)ﻣﺘﻌﺎهﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در زﻳﺮ ﺑﻨﺪ هﺎﯼ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ  اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ. آﻨѧﺪ را ﮔѧﺰارش ﻧﻤﺎﻳѧﺪ ﺗﺨѧﺎذ ﻣѧﻲﻓѧﻮق ا ٣و ﻣﻘﺘﻀѧﻴﺎﺗﻲ آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﺑﻨѧﺪ 
 . هﺎ و ﻣﺎهﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺸﻮرت و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ درﺧﺼﻮص دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش
  
  
   ٧ﻣﺎدﻩ 
هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را در ﻣﻮرد آﻠﻴﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑѧﻪ آѧﺎر  -١
 :ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  .هﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺁن را داراﺳﺖ هﻮاﭘﻴﻤﺎ و آﺸﺘﻲ ( اﻟﻒ
هﻮاﭘﻴﻤﺎ و آﺸﺘﻲ هﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻳﺎ ﺁب هﺎي ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺁن ﻣѧﻮادي را ﺑѧﺎر ﮔﻴѧﺮﯼ ( ب
  . ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﻓﻊ ﮔﺮدد
ﮐѧﻪ داراﯼ ﺻѧﻼﺣﻴﺖ ) هﻮاﭘﻴﻤﺎ، آﺸﺘﻲ هﺎ و ﺳﻜﻮهﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮآﻲ آﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ( ج
  . ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺷﺮآﺖ دارﻧﺪ( ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ در ﺣﻴﻄѧﻪ ﻗﻠﻤѧﺮو ﺧѧﻮد ﺗѧﺪاﺑﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻘѧﺾ ﻣﻘѧﺮرات هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣѧﻲ  -٢
 . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ از ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻟﺰاﻣѧѧﺎت اﻋﻀѧѧﺎ ﺗﻮاﻓѧѧﻖ ﻧﻤѧѧﻮدﻩ در راﺳѧѧﺘﺎي ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧѧﺎﻳﻲ ﺑѧѧﺮاي آѧѧﺎرﺑﺮد اﺛѧѧﺮﺑﺨﺶ  -٣
آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺑﺨﺼѧѧﻮص در ﺁﺑﻬѧѧﺎي ﺁزاد، ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴѧѧﻴﻦ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧѧﺎﻳﻲ ﺑѧѧﺮاي ﮔѧѧﺰارش ﻧﻤѧѧﻮدن 
ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ هﻮاﭘﻴﻤﺎو آﺸﺘﻲ هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻋﻤﻞ دﻓѧﻊ 
 . دهﻨﺪ، هﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ داراي ﻣﻘﺮرات آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﻣѧﻮرد هﻮاﭘﻴﻤѧﺎ و آﺸѧﺘﻲ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﭼѧﺎرﭼﻮب ﺣﻘѧﻮق  -۴
  . ﮔﺮدد ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺎ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم اﻃﻤﻴﻨѧﺎن ﺣﺎﺻѧﻞ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ ﭼﻨѧﻴﻦ هﻮاﭘﻴﻤѧﺎ و ﻟﻴﻜﻦ هѧﺮ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ 
ﮔﺮدد، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ هѧﺪف و ﻣﻨﻈѧﻮر آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن  ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ وي ادارﻩ ﻣﻲ هﺎﻳﻲ آﻪ در ﺗﻤﻠﻚ وي ﻣﻲ آﺸﺘﻲ
از ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻜѧﺮد آﺸѧﺘﻲ و هﻮاﭘﻴﻤѧﺎي )ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن  ﺻﻮرت ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و درهﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
  . ﮔﺰارش دهﺪ( داراي ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ
 هѧﻴﭻ ﻳѧﻚ از ﻣﻔѧﺎد اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن، ﺣﻘѧﻮق اﻋﻀѧﺎء ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ درﺧﺼѧﻮص اﺗﺨѧﺎذ اﻗѧﺪاﻣﺎت دﻳﮕѧﺮ ﻃﺒѧﻖ  – ۵
  .ﺳﺎزد اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در درﻳﺎ را ﻣﺨﺪوش ﻧﻤﻲ
   ٨دﻩ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ، اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪﯼ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳѧﺖ و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻳﮏ ﻣﺤﺪودﻩ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸѧﺨﺺ، داراي ﻣﻨѧﺎﻓﻊ ﻣﺸѧﺘﺮآﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ، ﻣѧﻲ 
ﻣѧﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺎ اﻟﺰا 
اﻋﻀѧﺎي . اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ، ﺗѧﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ آﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اهѧﺪاف و اﺟѧﺮاي ﻣﻘѧﺮرات  ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ
اﻧﻌﻘѧﺎد اﻳѧﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳѧﺪ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ . ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘѧﺖ ﻧﺎﻣѧﻪ هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺑﻜѧﺎر ﮔﻴﺮﻧѧﺪ 
اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ درﺧﺼﻮص هﻤﻜѧﺎري ﺑѧﺎ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻘѧﺎت ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺑѧﻪ . ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎي هﻤﺎهﻨﮓ آﻪ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ دﻳﮕѧﺮ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هѧﺎي ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﺑѧﻞ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻼش ﻣﻲ
از دﻳѧѧﺪﮔﺎﻩ اﻧﺠѧѧﺎم ﮔѧѧﺮﻓﺘﻦ هﺮﮔﻮﻧѧѧﻪ )در اﻳѧѧﻦ ﻣﻴѧѧﺎن، هﻤﻜѧѧﺎري درﺧﺼѧѧﻮص ﭘѧѧﺎﻳﺶ ﺷѧѧﺮاﻳﻂ درﻳﺎهѧѧﺎ 
  .ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ، ﺷﺎﻳﺎن اهﻤﻴﺖ ﻣﻲ( ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ
   ٩ﻣﺎدﻩ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ هﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣѧﻲ 
  :اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺎرﮐﻨﺎنﺁﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﮐ( اﻟﻒ
  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎهﺎ( ب
دﻓﻊ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و اﺗﺨﺎذ ﺳﺎﻳﺮ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ﻳѧﺎ  آѧﺎهﺶ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ ( ج
  .از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ
در راﺳѧﺘﺎي ( ﺘﺮكﺑѧﺎ ﻋﻼﻳѧﻖ و ﻣﻨѧﺎﻓﻊ ﻣﺸѧ )اﻧﺠѧﺎم ﻣѧﻮارد ﻓѧﻮق اﻟѧﺬآﺮ در ﻣﻴѧﺎن آﺸѧﻮرهﺎي ﻣѧﺮﺗﺒﻂ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ ﻣﻲ
  ٠١ﻣﺎدﻩ 
ﻣﻄѧﺎﺑﻖ اﺻѧﻮل ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑѧﺮ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ آﺸѧﻮر در ﻗﺒѧﺎل ﺁﺳѧﻴﺐ رﺳѧﺎﻧﺪن ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ 
زﻳﺴﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و ﻣѧﻮادي از 
ﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﺣﻞ و ﻓﺼѧﻞ اﻳﻦ اﻧﻮاع، اﻋ
  . اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ١١ﻣﺎدﻩ 
اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ در اوﻟѧﻴﻦ ﻧﺸﺴѧﺖ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ ﺧѧﻮد ﺷѧﻴﻮﻩ هѧﺎي ﺣѧﻞ و ﻓﺼѧﻞ اﺧﺘﻼﻓѧﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ 
  .دهﻨﺪ ن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺰاﻣﺎت آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و آﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺮرات ﺁ
   ٢١ﻣﺎدﻩ 
اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺁژاﻧﺲ هѧﺎي ﺗﺨﺼﺼѧﻲ آѧﺎردان و دﻳﮕѧﺮ ﻣﺮاﺟѧﻊ 
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ارﺗﻘﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺣﻤﺎﻳѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﯽ در ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﺁﻟѧﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷѧﯽ از ﻣѧﻮارد 
  :ذﻳﻞ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺁنهﻴﺪروآﺮﺑﻦ هﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻔﺖ ( اﻟﻒ
  .ﺷﻮﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻳﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎك آﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺸﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪي ﻏﻴﺮ از دﻓﻊ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ( ب
ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ آﻪ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮل آﺸﺘﻲ هﺎ ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ و دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎي ﺳѧﺎﺧﺘﻪ ( ج
  .ﺷﻮد ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
  .ﻠﻪ آﺸﺘﻲ هﺎاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﺟﻤ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ)ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ هﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ( د
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺟﻨﮓ( ﻩ
ﺿѧѧﺎﻳﻌﺎت و دﻳﮕѧѧﺮ ﻣѧѧﻮادي آѧѧﻪ ﻣﺴѧѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ واﺳѧѧﻄﻪ اﻧﺠѧѧﺎم ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت اآﺘﺸѧѧﺎف ، اﺳѧѧﺘﺨﺮاج و ( و
  . ﺷﻮد ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ ﺁورﯼ ﺁن در درﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻋﻼﺋѧѧﻢ "ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ در ﺗﻌﺎﻣѧѧﻞ ﺑѧѧﺎ ﺳѧѧﺎزﻣﺎن هѧѧﺎي ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧﻪ، ﺗﺒﻴѧѧﻴﻦ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ 
  . آﻨﻨﺪ را ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮدن آﺸﺘﻲ هﺎﻳﻲ آﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت دﻓﻊ ﺷﺮآﺖ ﻣﻲو ﺑﺮاي ﻣﺘﻤ" ﻣﺸﺨﺺ
  ٣١ﻣﺎدﻩ 
هﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎد اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ آѧﻪ ﺗﻮﺳѧﻂ آﻨﻔѧﺮاﻧﺲ ﺳѧﺎزﻣﺎن 
ﻣﺠﻤѧﻊ ﻋﻤѧﻮﻣﻲ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ  ﺑﺮﮔѧﺰار  ٧٢ج و  ۴٢ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﮐѧﻪ ﭘﻴѧﺮو ﻗﻄﻌﻨﺎﻣѧﻪ 
دﻋﺎوﯼ ﺣﺎل و ﺁﻳﻨﺪﻩ و دﻳﺪﮔﺎهﻬﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ هﺮ آﺸﻮري در ﻣѧﻮرد ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎ و ﻣﺎهﻴѧﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ . و ﻗﻠﻤѧﺮو ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ و ﺣﺎآﻤﻴѧﺖ آﺸѧﻮر ﺻѧﺎﺣﺐ ﭘѧﺮﭼﻢ ﻟﻄﻤѧﻪ اﯼ وارد ﻧﻤѧﻲ ﺳѧﺎزد 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ اي آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻌﺪ از آﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد و در  ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﻣﺎهﻴѧﺖ ( هﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ۵۵٣١)ﻣﻴﻼدي  ۶٧٩١از ﺳﺎل  هﺮ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪ
و ﻗﻠﻤѧѧﺮو ﺣﻘѧѧﻮﻗﻲ و ﻣﺴѧѧﺌﻮﻟﻴﺖ آﺸѧѧﻮر ﺳѧѧﺎﺣﻠﻲ در ﺑѧѧﻪ اﺟѧѧﺮا درﺁوردن اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن در ﻣﻨﻄﻘѧѧﻪ ﻣﺠѧѧﺎور 
  . ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻮد، ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ۴١ﻣﺎدﻩ 
ﺪاآﺜﺮ ﻃѧﻲ ﻣѧﺪت دوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي آﺒﻴﺮ و اﻳﺮﻟﻨѧﺪ ﺷѧﻤﺎﻟﻲ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻣﻘѧﺎم اﻣѧﻴﻦ، ﺣѧ  -١
ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ اﺟѧѧﻼس اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ را ﺑѧѧﻪ ﻣѧѧﺎﻩ ﭘѧѧﺲ از ﻻزم اﻻﺟѧѧﺮا ﺷѧѧﺪن اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻣѧѧﻲ ( ٣)
  .ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ذﻳﺼﻼح را آﻪ در زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟѧﻼس ﻓѧﻮق وﺟѧﻮد دارد،  اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -٢
هѧﺮ ﻋﻀѧﻮ . ﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎ
ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن آѧﻪ ﻋﻀѧﻮ اﻳѧﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷѧﺪ، ﺑﺎﻳѧﺪ ﺳѧﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﻲ از هﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ 
 . ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ وﻇﺎﺋﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  :وﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬآﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺳﺖ -٣
ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻠﺴѧﺎت  ﮔﺰاري اﺟﻼس ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻪ ﻏﺎﻟﺒًﺎ آﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻲﺑﺮ( اﻟﻒ
  وﻳﮋﻩ اﻋﻀﺎ در هﺮ زﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي دوﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن،
هﻤﻜѧѧﺎري و ﺁﻣѧѧﺎدﮔﻲ ، در ﻣﺸѧѧﻮرت ﺑѧѧﺎ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ و ﺳѧѧﺎزﻣﺎن هѧѧﺎي ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣѧѧﺮﺗﺒﻂ در ( ب
اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﺑﻪ ﺁن اﺷѧﺎرﻩ ﺷѧﺪﻩ ( ۴)ﺑﻨﺪ ( ﻩ) ﻲ آﻪ در زﻳﺮ ﺑﻨﺪﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎﻳ
  . اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳѧѧﻲ درﺧﻮاﺳѧѧﺖ هѧѧﺎ و اﻃﻼﻋѧѧﺎت درﻳѧѧﺎﻓﺘﻲ از ﺳѧѧﻮي اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ، ﻣﺸѧѧﻮرت ﺑѧѧﺎ ﺁﻧﻬѧѧﺎ و ( ج
هѧѧﺎي ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣѧѧﺮﺗﺒﻂ و اراﻳѧѧﻪ ﭘﻴﺸѧѧﻨﻬﺎدهﺎ ﺑѧѧﻪ اﻋﻀѧѧﺎ درﺑѧѧﺎرﻩ ﺳѧѧﺆاﻻت ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ  ﺳѧѧﺎزﻣﺎن
  .ﻮان ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖآﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻋﻨ
و ( ۶)ﻣѧﺎدﻩ  ۴، ﺑﻨѧﺪ ۵ﻣﺎدﻩ ( ٢)و ( ١)، ﺑﻨﺪ ( ۴)ﻣﺎدﻩ ( ٣)اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﻳﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ( د
  .ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ١٢)و ( ٠٢)، ( ۵١)ﻣﻮاد 
 ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن، اﻳѧﻦ وﻇѧﺎﺋﻒ در ﺻѧﻮرت ﻟѧﺰوم ﺗﻮﺳѧﻂ ﻣﻘѧﺎم اﻣѧﻴﻦ آѧﻪ در اﻳѧﻦ ﺧﺼѧﻮص دوﻟѧﺖ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي آﺒﻴﺮ و اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ
ﻃﻲ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻳﺎ وﻳﮋﻩ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ، اﺟѧﺮاي اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و از ﺟﻤﻠѧﻪ ﻣѧﻮارد ذﻳѧﻞ،  -۴
 :ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
  ، (۵١)ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺁن ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ( اﻟﻒ
از ﻧﻬѧѧﺎد ﻳѧѧﺎ ﻧﻬﺎدهѧѧﺎي ﻋﻠﻤѧѧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧﻪ ﺟﻬѧѧﺖ هﻤﻜѧѧﺎري و ﻣﺸѧѧﺎورﻩ ﺑѧѧﺎ اﻋﻀѧѧﺎء ﻳѧѧﺎ ﺳѧѧﺎزﻣﺎن  دﻋѧѧﻮت( ب
  .درﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﻣﻔﺎد ﺿﻤﺎﻳﻢ
  (.۶)ﻣﺎدﻩ ( ٢)درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش هﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ( ج
ﺑѧﺎ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ارﺗﻘﺎء هﻤﻜﺎري ﺑﺎ و ﺑﻴﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي آѧﻪ در ارﺗﺒѧﺎط ( د
  . ﻓﻌﺎل هﺴﺘﻨﺪ
ﺑѧѧﺎ ﻣﺸѧѧﻮرت ﺳѧѧﺎزﻣﺎن هѧѧﺎي ( ۵)ﻣѧѧﺎدﻩ ( ٢)ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ ﻳѧѧﺎ ﺗﺼѧѧﻮﻳﺐ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧѧﺎي ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﺑﻨѧѧﺪ ( هѧѧـ
اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ﻣﺮﺑѧѧﻮط از ﺟﻤﻠѧѧﻪ ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ ﻣﻌﻴѧѧﺎر اﺳﺎﺳѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ و ﺗﺸѧѧﺨﻴﺺ ﺷѧѧﺮاﻳﻂ اﺳѧѧﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و  ﺑѧѧﻴﻦ
د در ﭼﻨﻴﻦ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ ، از هﺎي اراﻳﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ و دﻓﻊ ﺻﺤﻴﺢ و اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮا اﺿﻄﺮاري و روش
  .ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ و اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس
 .رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ هﺮ ﻧﻮع اﻗﺪام دﻳﮕﺮي آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ( و
اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ در اوﻟѧﻴﻦ ﻧﺸﺴѧﺖ ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ ﺧѧﻮد ﺁﻳѧﻴﻦ ﮐѧﺎر را در ﺻѧﻮرت ﻟѧﺰوم وﺿѧﻊ ﺧﻮاهﻨѧﺪ  -۵
 . ﻧﻤﻮد
  ۵١ﻣﺎدﻩ 
ﺷѧﻮد، ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ ( ۴١)ت اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﻣѧﺎدﻩ اﺻѧﻼﺣﺎت آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن در ﺟﻠﺴѧﺎ ( اﻟѧﻒ  -١
ﻳѧﻚ اﺻѧﻼﺣﻴﻪ ﺑѧﺮاي اﻋﻀѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺁن را . ﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ دو ﺳﻮم اآﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ
 ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺷﺼﺘﻤﻴﻦ روز ﭘﺲ از ﺁﻧﻜﻪ دوﺳﻮم اﻋﻀﺎء ﺳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻼﺣﻴﻪ را ﻧﺰد ﺳѧﺎزﻣﺎن 
 . ﮔﺮدد ﺗﻮدﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ
ﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ هﺮﮔﻮﻧѧﻪ درﺧﻮاﺳѧﺖ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴѧﻪ وﻳѧﮋﻩ ﺑѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺳѧﺎزﻣﺎن آﻠﻴѧﻪ ا( ب
و هﺮﮔﻮﻧѧѧѧﻪ اﺻѧѧѧﻼﺣﺎت ﺗﺼѧѧﻮﻳﺐ ﺷѧѧѧﺪﻩ در ﺟﻠﺴѧѧѧﺎت اﻋﻀѧѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧѧﺪ و ﺗѧѧѧﺎرﻳﺨﻲ آѧѧѧﻪ اﻳѧѧѧﻦ ( ۴١)ﻣѧѧѧﺎدﻩ
  . ﺳﺎزد ﮔﺮدد، ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮاي هﺮ ﻋﻀﻮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ
آѧﻪ ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ  اﺻﻼﺣﺎت ﺿѧﻤﺎﻳﻢ . اﺻﻼﺣﺎت ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد -٢
ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺷѧﺪﻩ ﺑﺮﺳѧﺪ، در ﻣѧﻮرد ( ۴١)دوﺳﻮم اآﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿѧﺮ در ﺟﻠﺴѧﻪ اي آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﻣѧﺎدﻩ 
هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘѧﺬﻳﺮش ﺁن ﻋﻀѧﻮ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن و در ﻣѧﻮرد 
آﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﻜﺼﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻼﺣﻴﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑѧﺮاي اﻋﻀѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻗﺒѧﻞ 
ﻳﻜﺼѧﺪ روز اﻋѧﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ، ﻗѧﺎدر ﺑѧﻪ ﭘѧﺬﻳﺮش اﺻѧﻼﺣﻴﻪ در ﺁن زﻣѧﺎن ﻧﻴﺴѧﺘﻨﺪ، ﻻزم اﻻﺟѧﺮا از ﭘﺎﻳѧﺎن 
اﻋﻀѧﺎ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺗѧﻼش آﻨﻨѧﺪ ﭘѧﺬﻳﺮش اﺻѧﻼﺣﻴﻪ از ﺟﺎﻧѧﺐ ﺧѧﻮد را در اﺳѧﺮع وﻗѧﺖ ﺑﻌѧﺪ از . ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ
ﺗﻮاﻧѧﺪ ﭘѧﺬﻳﺮش هѧﺮ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ در هѧﺮ زﻣѧﺎن ﻣѧﻲ . ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺟﻠﺴﻪ، ﺑﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن اﻋѧﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ 
و ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﺻѧﻼﺣﻴﻪ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻗѧﺒًﻼ ﻣѧﻮرد . ﻧﻤﺎﻳﺪ« ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻋﻼﻣﻴﻪ»ﺧﻮد را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
 . اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي ﺁن ﻋﻀﻮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ﭘѧﺬﻳﺮش ﻳѧﺎ اﻋѧﻼم ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺖ، ﻃﺒѧﻖ اﻳѧﻦ ﻣѧﺎدﻩ ﺑѧﺎ ﺗﺴѧﻠﻴﻢ ﻳѧﻚ ﺳѧﻨﺪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن اﻧﺠѧﺎم ﺧﻮاهѧﺪ ﮔﺮﻓѧﺖ  -٣
 .ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ را از درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﻨﺎدي ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑѧﻴﺶ از اﻧﺘﺨѧﺎب ﺳѧﺎزﻣﺎن، وﻇѧﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ اي ﻣﺨѧﺘﺺ ﺁن، ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﻮﻗѧﺖ ﺑѧﻪ وﺳѧﻴﻠﻪ دوﻟѧﺖ  -۴
ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي آﺒﻴﺮ و اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻴﻦ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن 
 .ﭘﺬﻳﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
  ۶١ﻣﺎدﻩ 
ﻦ از اﻳѧѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﺟﻬѧﺖ اﻣﻀѧﺎء ﺗﻮﺳѧѧﻂ آﺸѧﻮرهﺎ در ﻟﻨѧѧﺪن، ﻣﻜﺰﻳﻜﻮﺳѧѧﻴﺘﻲ، ﻣﺴѧﻜﻮ و واﺷѧѧﻨﮕﺘ 
هﺠѧѧﺮي  ٢۵٣١دي  ٠١ﺗѧѧﺎ  ١۵٣١دي  ٨)ﻣѧѧﻴﻼدي  ٣٧٩١دﺳѧѧﺎﻣﺒﺮ  ١٣ﺗѧѧﺎ  ٢٧٩١دﺳѧѧﺎﻣﺒﺮ  ٩٢ﺗѧѧﺎرﻳﺦ 
  . ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد( ﺷﻤﺴﻲ
  ٧١ﻣﺎدﻩ 
اﺳѧﻨﺎد ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻧѧﺰد آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﻜﺰﻳѧﻚ، اﺗﺤѧﺎد . اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻣﻨѧﻮط ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد 
ﻨѧѧﺪ ﺷѧѧﻤﺎﻟﻲ، و اﻳѧѧﺎﻻت ﺟﻤѧѧﺎهﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴѧѧﺘﻲ ﺷѧѧﻮروي ، دوﻟѧѧﺖ ﭘﺎدﺷѧѧﺎهﻲ ﻣﺘﺤѧѧﺪﻩ  ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴѧѧﺎي آﺒﻴѧѧﺮ و اﻳﺮﻟ 
  . ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺗﻮدﻳﻊ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
  
  ٨١ﻣﺎدﻩ 
 اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻬѧﺖ اﻟﺤѧﺎق هѧﺮ ( هﺠѧﺮي ﺷﻤﺴѧﻲ  ٢۵٣١دي  ٠١)ﻣѧﻴﻼدي  ٣٧٩١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٣ﺑﻌﺪ از 
اﺳﻨﺎد اﻟﺤﺎق ﻧﺰد دوﻟﺖ هﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ، اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴѧﺘﻲ ﺷѧﻮروي ، . آﺸﻮري ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
  . ﺒﻴﺮ و اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ  و اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮدﻳﻊ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪدوﻟﺖ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻣﺘﺤﺪﻩ  ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎي آ
  
  ٩١ﻣﺎدﻩ 
اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روز ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮدﻳѧﻊ ﭘѧﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ ﺳѧﻨﺪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻳѧﺎ اﻟﺤѧﺎق، ﻻزم  -١
  . اﻻﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﺮاي هﺮ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪي آѧﻪ ﺑﻌѧﺪ از ﺗﻮدﻳѧﻊ ﭘѧﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ ﺳѧﻨﺪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻳѧﺎ اﻟﺤѧﺎق،  -٢
ﻧﺴﻴﻮن را ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻧﻤѧﻮدﻩ ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﺁن ﻣﻠﺤѧﻖ ﺷѧﺪﻩ، درﺳѧﻲ اﻣѧﻴﻦ روز ﺑﻌѧﺪ از ﺗﻮدﻳѧﻊ اﺳѧﻨﺎد اﻳﻦ آﻨﻮا
 . ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﺰﺑﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
  ٠٢ﻣﺎدﻩ 
  :ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻴﻦ ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺧﻮاهﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ
اﻟﺤѧﺎق ﻳѧﺎ اﻧﺼѧﺮاف ﻃﺒѧﻖ ﻣѧﻮاد اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن و ﺗﻮدﻳѧﻊ اﺳѧﻨﺎد ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ، ( اﻟﻒ
  ( ١٢و  ۶١، ٧١،٨١)
  . ﺷﻮد ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ( ٩١)ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﻪ اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ( ب
  ١٢ﻣﺎدﻩ 
ﻣﺎهѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﻣﻘﺎﻣѧѧﺎت اﻣѧѧﻴﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن،  ۶ﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﺑѧѧﺎ ﺻѧѧﺪور اﻋѧѧﻼم آﺘﺒѧѧﻲ هѧѧﺮ ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪي ﻣѧѧﻲ 
ﻃѧﻼع آﻠﻴѧﻪ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﻧﺼﺮاف ﺧѧﻮد را از اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن اﻋѧﻼم ﻧﻤﺎﻳѧﺪ، اﻋѧﻼم ﻣﺰﺑѧﻮر ﺳѧﺮﻳﻌًﺎ ﺑѧﻪ ا 
  .ﺧﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ
  
  ٢٢ﻣﺎدﻩ 
ﻧﺴѧﺨﻪ اﺻѧﻠﻲ اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن آѧﻪ ﺑѧﻪ زﺑﺎﻧﻬѧﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴѧﻲ، ﻓﺮاﻧﺴѧﻮي، روﺳѧﻲ و اﺳѧﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ اﺳѧﺖ ﺑѧﻪ ﻳѧﻚ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺰد دوﻟﺖ هﺎي ﻣﻜﺰﻳѧﻚ، اﺗﺤѧﺎد ﺟﻤѧﺎهﻴﺮ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴѧﺘﻲ ﺷѧﻮروي، دوﻟѧﺖ ﭘﺎدﺷѧﺎهﻲ  اﻧﺪازﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ
دوﻟѧﺖ هѧﺎي ﻣѧﺬآﻮر . ت ﻣﺘﺤѧﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜѧﺎ ﺗﻮدﻳѧﻊ ﺧﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ ﻣﺘﺤѧﺪﻩ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴѧﺎي آﺒﻴѧﺮ و اﻳﺮﻟﻨѧﺪ ﺷѧﻤﺎﻟﻲ و اﻳѧﺎﻻ 
  .ﻧﺴﺨﻪ هﺎي ﻣﺼﺪق ﺁن را ﺑﻪ آﻠﻴﻪ آﺸﻮرهﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق، اﻣﻀﺎ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﻴѧﺎر ذﻳѧﻞ، آѧﻪ از ﻃѧﺮف دوﻟѧﺖ هѧﺎي ﻣﺘﺒѧﻮع ﺧѧﻮد داراي اﺧﺘﻴѧﺎر 
ﺨﻪ در ﺑﻴﺴѧﺖ و ﻧﻬѧﻢ دﺳѧﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴѧ  ۴اﻳѧﻦ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن در . ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدﻧѧﺪ  آﺎﻣﻞ ﻣﻲ
در ﻟﻨﺪن، ﻣﻜﺰﻳﻜﻮﺳѧﻴﺘﻲ، ﻣﺴѧﻜﻮ و واﺷѧﻨﮕﺘﻦ ﺗﻨﻈѧﻴﻢ ( هﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ١۵٣١هﺸﺘﻢ دﻳﻤﺎﻩ )ﻣﻴﻼدي  ٢٧٩١
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  (١)ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  ﺗﺮآﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮ هﺎﻟﻮژﻧﻬﺎ -١
  ﺟﻴﻮﻩ و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁن -٢
 آﺎدﻣﻴﻮم و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺁن -٣
ﺮي و ﻃﻨﺎﺑﻬѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ هﺎي ﭘﺎﻳﺪار و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺗﺮآﻴﺒѧﻲ ﭘﺎﻳѧﺪار، ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻧﻤﻮﻧѧﻪ، ﺗѧﻮر ﻣѧﺎهﻴﮕﻴ  -۴
ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﺷѧﻨﺎور ﻳѧﺎ ﻣﻌﻠѧﻖ در درﻳѧﺎ ﺑѧﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨѧﺪ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي آѧﻪ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت آﺸѧﺘﻴﺮاﻧﻲ، 
 . ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي و دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از درﻳﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﺷﺪﻩ ، ﻧﻔﺖ، ﭘѧﺲ ﻣﺎﻧѧﺪﻩ ﺗﻘﻄﻴѧﺮ و هѧﺮ ﻣﺨﻠѧﻮﻃﻲ «ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺁن» -۵
 .ﻣﻮادي ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎ هﺪف دﻓﻊ در درﻳﺎ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖآﻪ داراي ﭼﻨﻴﻦ 
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ -۶
آﻪ ﺑѧﺮاي ﺟﻨѧﮓ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﺪات، ﻣﺎﻳﻌﺎت، ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت، ﮔﺎزهﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪﻩ)ﻣﻮاد ﺑﻪ هﺮ ﺷﻜﻠﻲ  -٧
 .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻩ در ﭘѧѧѧﺎراﮔﺮاف هѧѧѧﺎي ﻗﺒﻠѧѧѧﻲ اﻳѧѧѧﻦ ﺿѧѧѧﻤﻴﻤﻪ، ﺑѧѧѧﻪ اﺳѧѧѧﺘﺜﻨﺎء ﭘѧѧѧﺎراﮔﺮاف ﺷѧѧѧﺶ ﻓѧѧѧﻮق، ﻣѧѧѧﻮارد ذآѧѧѧﺮ ﺷѧѧѧﺪ  -٨
ﻣﻮادي ﮐﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻓﺮاﻳﻨѧﺪهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳѧﺎ ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ در درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد ﺑѧﻲ  
 :ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﺷﺮط ﺁﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻮﻧﺪ را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺿﺮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
  .ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮراآﻲ را ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ( اﻟﻒ
  .ﻴﻮاﻧﺎت اهﻠﻲ را ﻓﺮاهﻢ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺸﺮ ﻳﺎ ﺣ( ب
اﮔѧﺮ ﺗﺮدﻳѧﺪي در ﻣѧﻮرد ﺑѧﻲ ﺿѧﺮر ﺑѧﻮدن ﻣѧﻮاد وﺟѧﻮد داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ، روش ﻣﺸѧﻮرﺗﻲ ﻣﻮﺿѧﻮع 
  ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎدﻩ
 . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد ﻣﻲ(  ۵١)  
ذﻳѧﻞ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ  ١١ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  -٩
آѧﻪ ﺣѧﺎوي ﻣѧﻮاد اﺷѧﺎرﻩ ﺷѧﺪﻩ در ( ﺎي ﻓﺎﺿﻼب و ﻣѧﻮاد ﺣﺎﺻѧﻞ از ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺠﻦ ه)دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي 
ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪي در . ﺷѧﻮد ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺟﺰﺋѧﯽ هﺴѧﺘﻨﺪ را ﺷѧﺎﻣﻞ ﻧﻤѧﻲ ( ۵)ﺗﺎ ( ١)ﺑﻨﺪهﺎي 
ﭘѧﺎراﮔﺮاف ﺷѧﺶ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ . ﺷѧﻮد ﻣѧﻲ ( ٣)و ( ٢)ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﺎﻳﻢ 
آѧﻪ ﺣѧﺎوي ﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻴѧﺰان ﺳѧﻄﺢ ( ب و ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑѧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﺠﻦ هﺎي ﻓﺎﺿﻼ)دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي 
اﻟﻤﻠﻠﻲ اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ ﺗﻌﺮﻳѧﻒ و ﻣѧﻮرد ﭘѧﺬﻳﺮش اﻋﻀѧﺎي  آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺁژاﻧﺲ ﺑﻴﻦ( اﺳﺘﺜﻨﺎء)رادﻳﻮاآﺘﻴﻮﻳﺘﻲ 
 . ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ذﻳѧﻞ ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ و ﻟﺠѧﻦ هѧﺎي  ١١ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻѧﻨﻌﺘﻲ در درﻳѧﺎ، آѧﻪ در ﭘѧﺎراﮔﺮاف ( اﻟﻒ -٠١
 .ﺑﺎﺷﺪ ب ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﻓﺎﺿﻼ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮزاﻧﺪن هﺮ ﻣﺎدﻩ زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺪور ﻳﻚ ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﻣﻲ( ب
 ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهѧﺎي ﺧѧﺎص وﻳѧﮋﻩ ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ  اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ( ج
  .اﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ١ﻣﻘﺮرات
  :در راﺳﺘﺎي اهﺪاف اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ ( د
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﺸѧﺘﻲ، ﺳѧﻜﻮ، ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎي ﺳѧﺎﺧﺖ ﺑﺸѧﺮ آѧﻪ « درﻳﺎﻳﻲوﺳﺎﻳﻞ ﺳﻮزاﻧﺪن »  -
  . ﺑﺎﺷﺪ دهﻨﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺳѧﻮزاﻧﺪن در درﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻌﻨѧﻲ اﺣﺘѧﺮاق ﺗﻌﻤѧﺪي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﺨﺮﻳѧﺐ  -
دﻳﮕѧﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮل آﺸﺘﻲ هѧﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ ﻳѧﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ از ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻲ
 : ۶٩٩١ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻚ ژاﻧﻮﻳﻪ  -١١
  :در راﺳﺘﺎي اهﺪاف اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﭘﺴѧѧﻤﺎﻧﺪهﺎي ﺻѧѧﻨﻌﺘﻲ ﺑѧѧﻪ ﻣﻌﻨѧѧﻲ ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ اﻳﺠѧѧﺎد ﺷѧѧﺪﻩ ﺑѧѧﻪ واﺳѧѧﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ آѧѧﺮدن ﻳѧѧﺎ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت 
  :ﺷﻮد ﭘﺮدازش اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻧﻤﻲ
  ﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑﻲﻣﻮاد ﺣ( اﻟﻒ
  ﻟﺠﻦ هﺎي ﻓﺎﺿﻼب( ب
ﭘﺴѧѧﻤﺎﻧﺪ ﺷѧѧﻴﻼﺗﻲ ﻳѧѧﺎ ﻣѧѧﻮاد ﺁﻟѧѧﻲ آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ واﺳѧѧﻄﻪ ﻋﻤﻠﻴѧѧﺎت ﭘѧѧﺮدازش ﺻѧѧﻨﺎﻳﻊ ﺷѧѧﻴﻼت ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ( ج
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
آﺸﺘﻲ هﺎ ﻳﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﻳﻦ آﻪ ﻣѧﻮادي ( د
زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ را  آﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ زﺑﺎﻟѧﻪ هѧﺎي ﺷѧﻨﺎور را دارﻧѧﺪ ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت دﻳﮕѧﺮ، ﻣﺤѧﻴﻂ 
  . آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺬف ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻟﻮدﻩ ﻣﻲ
ﻣѧﻮاد ﺑѧﺎ ﻣﻨﺸѧﺎء زﻣﻴﻨѧﻲ ﺑѧﻲ اﺛѧﺮ ﻏﻴѧﺮ ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ آѧﻪ ﻣѧﻮاد ﻣﺘﺸѧﻜﻠﻪ ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁن ﺑѧﻪ ﻧѧﺪرت در ( و
  . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺁزاد ﮔﺮدد
  .ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ (هـ
ﻓѧﻮق ﻣﺸѧﺮوط ﺑѧﺮ ﺗﺤﻘѧﻖ ( ﻩ)ﺗѧﺎ ( اﻟѧﻒ) يدﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در ﺑﻨѧﺪهﺎ 
  . ﺑﺎﺷﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﻲ( ٣)و ( ٢)، (١)اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺿﻤﺎﻳﻢ 
اﻳѧﻦ  ۶اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺴѧﻤﺎﻧﺪهﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ آѧﻪ در ﭘѧﺎراﮔﺮاف 
 .ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، آﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد
ﺳѧﺎل ﻳѧﻚ  ۵٢و هѧﺮ  ۶ﺣﻴﻪ ﭘѧﺎراﮔﺮاف ﺳѧﺎل از ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ﺷѧﺪن اﺻѧﻼ ۵٢ﻇѧﺮف  -٢١
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠѧﺎم و ﺗﻜﻤﻴѧﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ ﻋﻠﻤѧﻲ درﺧﺼѧﻮص آﻠﻴѧﻪ  ﺑﺎر، اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎي رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺑѧﺎ ﺳѧﻄﺢ ﺑѧﺎﻻ ، 
ﻧﻴѧﺰ  ﺑﺎﻳﺴѧﺖ در اﻧﺠѧﺎم اﻳѧﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ، دﻳﮕѧﺮ ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ را اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ . ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ
                                                 
  .ﻣﻴﻼدي در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 8791ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﺋﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ، ﻣﺼﻮب   1
 را ﻃﺒѧﻖ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ( ١)ﻣѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار دهﻨѧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴѧﺖ ﻣѧﻮاد ﻣﻨѧﺪرج در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
 . آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺮور ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ۵١ﻣﺬآﻮر در ﻣﺎدﻩ 
 ٢ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﺑﻨѧﺪ ( اﻟѧﻒ )اﺟﺴﺎم و ﻣﻮاد ﻣﺬآﻮر در ذﻳﻞ ﻧﻴﺎز ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻳѧﮋﻩ دارﻧѧﺪ و در راﺳѧﺘﺎي اهѧﺪاف زﻳѧﺮ ﺑﻨѧﺪ 
  . ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ( ۶)ﻣﺎدﻩ ( ١)








 روي و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻧﻬﺎ •
 ﺗﺮآﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﺳﻴﻠﻴﻜﻦ •
 ﺳﻴﺎﻧﻴﺪهﺎ •
 ﻓﻠﻮراﻳﺪهﺎ •
 . ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ( ١)ﺣﺸﺮﻩ آﺶ هﺎ وﻣﺸﺘﻘﺎت ﺁﻧﻬﺎ آﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ  •
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻪ ﻧﺸѧﻴﻦ ﺷѧﺪن در درﻳѧﺎ آﺎﻧﺘﻴﻨﺮهﺎ و ﻗﺮاﺿﻪ ﺁهﻦ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد زاﻳﺪي آﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮﻩ ( ب
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﮕﻴﺮي ﻳﺎ درﻳﺎﻧﻮردي ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ. را دارﻧﺪ
درﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺳѧﻮزاﻧﺪن اﺟﺴѧﺎم و ﻣѧﻮادي آѧﻪ در اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ ( ج
آѧﻪ  ﻣﻘﺮرات آﻨﺘﺮل ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎي را » ﺑﺎﻳﺴﺖ  اﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
راهﻨﻤѧﺎي ﻓﻨѧﻲ ﻣﻘѧﺮرات آﻨﺘѧﺮل ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و »ﻣﻠﺤѧﻖ ﺷѧﺪﻩ ﺑѧﻪ آѧﺎر ﺑﺮﻧѧﺪ و ( ١)ﺑѧﻪ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
را آﻪ در ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺟѧﺎﻳﻲ آѧﻪ در اﻳѧﻦ ﻣﻘѧﺮرات « دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ
  .و راهﻨﻤﺎ ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﺎﻣﻞ ﻗﺮار دهﻨﺪ
ﻴﻜﻦ ﺑѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻇﺮﻓﻴѧﺖ دﻓѧﻊ ﺁﻧѧﺎن در درﻳѧﺎ، ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ ﻣﻮادي آﻪ داراي ﻣﺎهﻴﺖ ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ ﻟѧ ( و
  .ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪي ﻣﻄﺒﻮﻋﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ را آﺎهﺶ دهﻨﺪﺁور ﺷﻮﻧﺪ،  زﻳﺎن
  ٣ﺿﻤﻴﻤﻪ 
اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ آﻪ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرهﺎي ﺻѧﺪور ﻣﺠﻮزهѧﺎي دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ﻣѧﻮرد 
  :ﺑﺎﺷﺪ ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻲ(۴)ﻣﺎدﻩ ( ٢)ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺪ  ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
  :ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻮاد( اﻟﻒ
   (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در هﺮ ﺳﺎل)ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮآﻴﺐ ﻣﻮاد دﻓﻊ ﺷﺪﻩ  -١
 ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺟﺎﻣﺪ، ﻟﺠﻦ ، ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎزي -٢
ﻣﺎﻧﻨѧﺪ )، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﺑѧﺮاي ﻣﺜѧﺎل ﺣѧﻼل ﺑѧﻮدن و وزن ﻣﺨﺼѧﻮص)ﺧѧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ  -٣
ﺑѧﺮاي ﻣﺜѧﺎل وﺟѧﻮد وﻳѧﺮوس هѧﺎ، ﺑѧﺎآﺘﺮي هѧﺎ، اﻧﮕѧﻞ )و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ( هﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬياآﺴﻴﮋن ﺧﻮا
 (هﺎ، ﻣﺨﻤﺮهﺎ
 ﺳﻤﻴﺖ -۴
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﭘﺎﻳﺪاري از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،  -۵
 .ذﺧﻴﺮﻩ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت -۶
ﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ در ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ و واآѧﻨﺶ در ﻣﺤѧﻴﻂ ﺁﺑѧﯽ ﺑѧ  -٧
 ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﺁﻟﻲ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ
ﻣѧﺎهﻲ، )اﺣﺘﻤѧﺎل اﻳﺠѧﺎد ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ هѧﺎ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗѧﻲ آѧﻪ ﺑﺎﻋѧﺚ آѧﺎهﺶ در ﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ ﻓѧﺮوش ﻣﻨѧﺎﺑﻊ  -٨
 .ﺷﻮد ﻣﻲ( ﺻﺪف و ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺗﻮﺟѧﻪ داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ آѧﻪ ﻣﺒﻨѧﺎي ﻋﻠﻤѧﻲ در هﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ، اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ  -٩
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺁﺛѧﺎر  ﻪ دﻓﻊ ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻮادي آ
 .ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺑﺮ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ
  
  :وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺤﻞ دﻓﻊ و روش دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ( ب
، ﻣﺤѧﻞ ﺁن در راﺑﻄѧﻪ ﺑѧﺎ دﻳﮕѧﺮ (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل هﻤﺎهﻨﮕﻲ هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻓﻊ، ﻋﻤﻖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳѧﺎﺣﻞ )ﻣﺤﻞ  -١
( ﻣﺎهﻲ و ﻣﺤﻞ هﺎي ﻣѧﺎهﻴﮕﻴﺮي ( ﺗﻜﺜﻴﺮ)ﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﭘﺮورش ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﺤ)ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  .و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار دﻓﻊ ﻣѧﻮاد در هѧﺮ روز، ) دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در هﺮ زﻣﺎن ﺧﺎص( ﻧﺴﺒﺖ/ ﻣﻴﺰان)ﺷﺎﺧﺺ  -٢
  ( هﻔﺘﻪ و ﻣﺎﻩ
  در ﺻﻮرت ﻟﺰوم( آﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر)روش هﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺤﺪود ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ  -٣
  زي اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ از روش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺁزادﺳﺎزي ﻣﻮادرﻗﻴﻖ ﺳﺎ -۴
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺁﺑﻲ، ﺟﺰر و ﻣﺪو ﺑѧﺎدﺑﺮ ﺟﺎﺑѧﻪ ﺟѧﺎﻳﻲ )ﻣﻮاد ( ﭘﺮاآﻨﺶ)وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﭘﺮاآﻨﺪﻩ ﺳﺎزي  -۵
  (.اﻓﻘﻲ و ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﻋﻤﻮدي ﻣﻮاد
ﺷѧﺎﺧﺺ هѧﺎي اآﺴѧﻴﮋن در ، ﻣﻴѧﺰان ﺷѧﻮري، ﻻﻳѧﻪ ﺑﻨѧﺪي،  Hpﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﺣѧﺮارت ، ) وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﺁب  -۶
، اآﺴѧﻴﮋن ﺧѧﻮاهﻲ ﺑﻴﻮﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( DOC)، اآﺴѧﻴﮋن ﺧѧﻮاهﻲ ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( oD)ﺣﻞ ﺷﺪﻩ در اآﺴѧﻴﮋن ﺁﻟﻮدﮔﻲ 
، ﻧﻴﺘѧﺮوژن ﻣﻮﺟѧﻮد ﺑѧﻪ ﺷѧﻜﻞ ﺁﻟѧﻲ و ﻣﻌѧﺪﻧﻲ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﺁﻣﻮﻧﻴѧﺎك، ﻣѧﻮاد ﻣﻌﻠѧﻖ و دﻳﮕѧﺮ ﻣﻐѧﺬي هѧﺎ و ( DOB)
  (.ﺗﻮﻟﻴﺪ)ﺑﺎروري 
  (.ﻟﻮژﻳﻜﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎروري ﺑﻴﻮ)وﻳﮋﮔﻲ هﺎي آﻒ  -٧
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت زﻣﻴﻨѧﻪ اي ﻓﻠѧﺰات )وﺟﻮد و اﺛﺮات دﻓﻊ هﺎي دﻳﮕﺮي آﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻓﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  -٨
  (ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺘﻮي آﺮﺑﻦ ﺁﻟﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻮﺟѧﻪ داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ ﻣﺒﻨѧﺎي ﻋﻠﻤѧﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ  در هﻨﮕﺎم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ، اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -٩
در اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ، ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻧѧﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺁﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻣѧﻮاد آѧﻪ 
  .ﻓﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮدﺑﺎﺷﺪ
  
  
  :ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ آﻠﻲ ( ج
ﻣﺎﻧﻨѧﺪ وﺟѧﻮد ﻣѧﺎدﻩ ﺷѧﻨﺎور ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﮔѧﻞ ﻧﺸﺴѧﺘﻪ، ﺗﻴﺮﮔѧﻲ، ﺑѧﺪﺑﻮﻳﻲ، )اﺛѧﺮات اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ ﺑѧﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ  -١
  (.ﺑﻴﺮﻧﮕﻲ و آﻒ
ﺪف، ذﺧѧﺎﻳﺮ ﻣﺎهﻴѧﺎن و ، ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎهﻲ و ﺻѧ(ﺟﺎﻧѧﺪاران درﻳѧﺎﻳﻲ)اﺛѧﺮات اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ ﺑѧﺮ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ  -٢
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼت، آﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ
ﺁﺳѧѧﻴﺐ وارد آѧѧﺮدن ﺑѧѧﺮ آﻴﻔﻴѧѧﺖ ﺁب ﺑѧѧﻪ دﻟﻴѧѧﻞ ﻣﺼѧѧﺎرف )اﺛѧѧﺮات اﺣﺘﻤѧѧﺎﻟﻲ ﺑѧѧﺮ دﻳﮕѧѧﺮ اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ هѧѧﺎ از درﻳѧѧﺎ  -٣
ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎزﻩ هﺎ در زﻳѧﺮ ﺁب، اﺧѧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻴѧﺎت آﺸѧﺘﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از وﺟѧﻮد ﻣѧﻮاد ﺷѧﻨﺎور در ﺁب، 
آﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳѧﺎ ﻣѧﻮاد ﺟﺎﻣѧﺪ در آѧﻒ درﻳѧﺎ و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از اﺧﺘﻼل در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ 
  (.ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي اهﻤﻴﺖ وﻳﮋﻩ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
دﻓѧﻊ، از ﻣﻴѧﺎن ﻓѧﺮاهﻢ ﺑѧﻮدن ﻋﻤﻠѧﻲ روش هѧﺎي ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ ﺗﺼѧﻔﻴﻪ، ﮐѧﺎهﺶ ﺳѧﺎزﯼ ﻳѧﺎ ﺗﺼѧﻔﻴﻪ،  -۴
]8002 ,etisbeW noitnevnocnodnoL[.ﺑﺮدن ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ ﺧﻄﺮ ﻣѧﻮاد ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ در درﻳѧﺎ 




  آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
  ﻣﻮاد زاﺋﺪ  و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ( ﺗﺨﻠﻴﻪ)درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ 
  ۶٩٩١ –ﻟﻨﺪن 
  ش.ﻩ ۵٧٣١
   
 ( ٢٧٩١)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد  ۶٩٩١ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
  :اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ 
ﺑﺎ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳѧﺪار و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ 
  درﻳﺎﻳﻲ، 
ﺑѧﺎ ﻣﻼﺣﻈѧﺔ دﺳѧﺘﺎوردهﺎي آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و 
  ﺮي،و ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ روش هﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺟﻠﻮﮔﻴ( ٢٧٩١)دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد 
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈѧﺔ هﻤﻜѧﺎري ﺑﻴﺸѧﺘﺮ درﺧﺼѧﻮص اﻳﺠѧﺎد اﺳѧﻨﺎد ﻣﻠѧﻲ و ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﻣﻜﻤѧﻞ ﺑѧﺎ هѧﺪف ﺣﻔﺎﻇѧﺖ  
  دهﻨﺪ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ آﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﺎص ﺁن ﻣﻨﺎﻃﻖ و آﺸﻮرهﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﺄآﻴﺪ ﺑﺮ اهﻤﻴﺖ ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ اهﻤﻴﺖ ﺗﺪاوم هﻤﻜﺎري هﺎ و ﺗﺸѧﺮﻳﻚ ﻣﺴѧﺎﻋﻲ در  
ﺗﺒﻴѧﻴﻦ  (ﺗﺸѧﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜѧﻪ )اﺟﺮاي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن و ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺁن ﺑѧﻴﻦ آﺸѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧﻮ، ﺑѧﺎ ﺗﺼѧﺪﻳﻖ اﻳﻨﻜѧﻪ زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ درﺧﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺣﺬف ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ در 
درﻳﺎ، در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ از ﺗﺪاﺑﻴﺮي اﺳﺖ آѧﻪ در ﻗﺎﻟѧﺐ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ 
  ﺎ دﻳﮕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ
  ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ هﺎ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،  
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ، ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺳѧﺎزﻣﺎن 
، ١٢، اﻋﻼﻣﻴﻪ رﻳﻮ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﺳѧﺘﻮر آѧﺎر (٢٨٩١)ﻣﻠﻞ در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ 
  ر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻮﭼﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ،هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي آﺸﻮرهﺎي د
ﺑѧﺎ اﻋﺘﻘѧﺎد ﺑѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺟﻬѧﺖ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ، آѧﺎهﺶ و در ﺻѧﻮرت اﻣﻜѧﺎن  
ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﻧﮕﻬѧﺪاري از   ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺪون ﺗѧﺄﺧﻴﺮ، ﺣѧﺬف ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ ﻧﺎﺷѧﻲ از دﻓѧﻊ، ﺑﺎﻳѧﺪ و ﻣѧﻲ
ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي آѧﻪ اآﻮﺳﻴﺴѧﺘﻢ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻧﻲ، ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ و ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎي اﻧﺴѧﺎ 
ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ هﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺮﺁوردن ﻧﻴﺎزهﺎي ﻧﺴﻞ هﺎﯼ ﺣﺎل و ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑѧﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧѧﺪ اﻧﺠѧﺎم ﮔѧﺮدد، ﺑѧﻪ 
  :ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
   ﺗﻌﺎرﻳﻒ: ١ﻣﺎدﻩ 
  :از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد  آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﻳﻌﻨﻴﻜﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ  -١
  . ، آﻪ اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ( ٢٧٩١)
 ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻌﻨﻴﺴﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎﻧﻮردي -٢
 دﺑﻴﺮ آﻞ ﻳﻌﻨﻴﺪﺑﻴﺮ آﻞ ﺳﺎزﻣﺎن -٣
 :دﻓﻊ ﻳﻌﻨﻲ ( اﻟﻒ -۴
دﻓﻊ ﺗﻌﻤﺪي ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد از آﺸﺘﻲ هﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎي ﺳѧﺎﺧﺘﻪ  -١
  .دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ
 آﺸﺘﻴﻬﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ  ﺑﻪ درﻳﺎدﻓﻊ ﺗﻌﻤﺪي  -٢
هﺮﮔﻮﻧѧﻪ ذﺧﻴѧﺮة ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد از آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ ﺳѧﻜﻮهﺎ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎي  -٣
 .ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ درﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ
دﺳѧﺖ ﺑﺸѧﺮ در درﻳѧﺎ  هﺮﮔﻮﻧﻪ رهﺎ آﺮدن ﻳﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ -۴
 .ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﻓﻊ ﺗﻌﻤﺪي
  :ﺷﻮد دﻓﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻤﻲ( ب
دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر اﺗﻔѧﺎﻗﻲ ﻳѧﺎ در ﭘѧﻲ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت ﻋѧﺎدي آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ،  -١
هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺁن هﺎﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺑѧﻪ 
زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮادي آѧﻪ در آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎي  ﻏﻴѧﺮ از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد
ﺳѧﺎﺧﺘﻪ دﺳѧﺖ ﺑﺸѧﺮ در درﻳѧﺎ آѧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺸѧﺎن در راﺑﻄѧﻪ ﺑѧﺎ دﻓѧﻊ ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻮادي اﺳѧﺖ ﺣﻤѧﻞ ﻳѧﺎ ﺑѧﺎرﮔﻴﺮي 
ﺷѧﻮد ﻳѧﺎ اﻧﺠѧﺎم دﻓѧﻊ درﻧﺘﻴﺠѧﻪ ﭘѧﺮدازش ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮادي اﺳѧﺖ آѧﻪ ﺑѧﺮ روي آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ  ﻣѧﻲ
  . ﻩ هﺎي ﻣﺰﺑﻮر هﺴﺘﻨﺪهﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ ﺳﺎز ،
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻬѧﺎدن ﻣѧﻮاد در ﻣﺤﻠѧﻲ وﻳѧﮋﻩ ﺑѧﺎ هѧﺪﻓﻲ ﻏﻴѧﺮ از دﻓѧﻊ ﺻѧﺮف ﭼﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪي ﻣﺸѧﺮوط ﺑѧﺮ  -٢
  . اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﮔﺬاري ﺑﺎ اهﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻐﺎﻳﺮت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺜѧﻞ آﺎﺑѧﻞ هѧﺎ، ﺧﻄѧﻮط ﻟﻮﻟѧﻪ و ادوات )، رهѧﺎ ﻧﻤѧﻮدن ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ۴.اﻟѧﻒ. ۴ﻋﻠﻴѧﺮﻏﻢ ﭘѧﺎراﮔﺮاف  -٣
  .آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از دﻓﻊ ﺻﺮف ، در ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺮار دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ﺎﻳﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳ
دﻓﻊ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻃѧﻮر ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷѧﻲ از اآﺘﺸѧﺎف، ﺑﻬѧﺮﻩ ﺑѧﺮداري و  (ج
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪهﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻮدﻩ، در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻧﻤﻲ
ﺳﻜﻮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳѧﺎزﻩ هѧﺎﯼ  در درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺣﺘﺮاق ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در آﺸﺘﻲ،ﺳﻮزاﻧﺪن ( ١-د
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﻋﻤﺪي ﺁﻧﻬﺎ، 
  :ﺷﻮد ﺳﻮزاﻧﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮرد زﻳﺮ ﻧﻤﻲ( ٢-د
 ﺳﺖ ﺑﺸѧﺮ در درﻳѧﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در آﺸﺘﻲ ، هﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ د
  . ﺳﻜﻮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ  آﻪ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺎدي آﺸﺘﻲ ، هﻮاﭘﻴﻤﺎ،
هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧѧﺎ و آﺸѧѧﺘﻲ هѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ ﺣﻤѧѧﻞ آﻨﻨѧѧﺪﻩ هѧѧﺎي درﻳѧѧﺎﻳﻲ ﻳѧѧﺎ هѧѧﻮاﻳﻲ از هѧѧﺮ ﻧѧѧﻮﻋﻲ آѧѧﻪ ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪ ﺗﻠﻘѧѧﻲ ( هѧѧـ
  . ﺷﻮد ﺎﻣﻞ ﻣﻲاﻳﻦ اﺻﻄﻼح ، هﺎورآﺮاﻓﺘﻬﺎ و دوﺑﻪ هﺎ را اﻋﻢ از ﺧﻮد آﺸﺸﻲ ﻳﺎ آﺸﺸﻲ ﺷ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ آﻠﻴﺔ ﺁﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺠﺰ ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠѧﻲ آﺸѧﻮرهﺎ اﺳѧﺖ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺑﺴѧﺘﺮ درﻳѧﺎ و زﻳѧﺮ ( و
  . ﮔﺮدد ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻟﻴﻜﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎزن زﻳﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺸﻜﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ دارد ﻧﻤﻲ
  . اﺳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺎدﻩ ﻳﺎ هﺮ ﺷﻲء از هﺮ ﻧﻮع، ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﺟﻨﺲ( ز
  . ﮔﺮدد اﻋﻄﺎ ﻣﻲ ٢-٨ﻳﺎ  ٢-اﻟﻒ- ۴اﺟﺎزﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺟﺎزﻩ ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻣﻔﺎد( ح
ﺑѧﻪ ﻣﻌﻨѧﻲ وارد ﻧﻤѧﻮدن ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ، ﺑѧﻪ « ﺁﻟﻮدﮔﻲ»( ي
ﻈﻴѧѧﺮ ﺁﺳѧѧﻴﺐ واﺳѧѧﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴѧѧﺖ هѧѧﺎي اﻧﺴѧѧﺎﻧﻲ آѧѧﻪ ﻣﻨﺠѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ ﻳѧѧﺎ اﺣﺘﻤѧѧﺎًﻻ ﻣﻨﺠѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ ﺑѧѧﺮوز ﺁﺛѧѧﺎر زﻳﺎﻧﺒѧѧﺎري ﻧ 
ﻣѧѧﺎﻧﻊ در رﺳѧѧﺎﻧﺪن ﺑѧѧﻪ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ زﻧѧѧﺪﻩ و اآﻮﺳﻴﺴѧѧﺘﻢ هѧѧﺎي درﻳѧѧﺎﻳﻲ ، اﻳﺠѧѧﺎد ﺧﻄѧѧﺮات ﺑѧѧﺮاي ﺳѧѧﻼﻣﺖ ﺑﺸѧѧﺮ، 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ ﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﺎهﻴﮕﻴﺮي و دﻳﮕѧﺮ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ هѧﺎي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ از درﻳѧﺎ، ﻟﻄﻤѧﻪ زدن ﺑѧﻪ آﻴﻔﻴѧﺖ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁب درﻳﺎ و آﺎهﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺁن ﻣﻲ
  اهﺪاف:  ٢ﻣﺎدﻩ 
ﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدي و ﺟﻤﻌﻲ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎ را در ﻣﻘﺎﺑѧﻞ آﻠﻴѧﺔ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آﺸﻮرهﺎﯼ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺴ
و ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣѧﺆﺛﺮي را ﻣﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬѧﺎي ﻋﻠﻤѧﻲ ﻓﻨѧﻲ و اﻗﺘﺼѧﺎدي ﺧѧﻮد . ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻨﻨﺪ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، آﺎهﺶ و در ﺻﻮرت اﻣﻜѧﺎن ﺣѧﺬف ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد 
هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ هѧﺎي ﺧѧﻮد را در اﻳѧﻦ . ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪزاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در در
  .ﺧﺼﻮص هﻤﺎهﻨﮓ آﻨﻨﺪ
  ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﻮﻣﻲ :  ٣ﻣﺎدﻩ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ روﺷѧﻲ ﭘﻴﺸѧﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺑѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧﺖ  اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ، در راﺳѧﺘﺎي اﺟѧﺮاي اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻣѧﻲ -١
ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻔѧﺎﻇﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻗﺒﺎل دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ آﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺁن 
و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ آﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﺣﺎآﻲ از ﺁﺳﻴﺐ دﻳѧﺪن اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ 
ﺣﺘﻲ ﻣﺎداﻣﻲ آﻪ ﻣﺪارك ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮاي اﺛﺒѧﺎت  ورود ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد وﺟﻮد دارد، اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد،
  .ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﻮاد وارد ﺷﺪﻩ در ﻣﺤﻴﻂ و ﺁﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ
هѧﺮ آﺸѧﻮر  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺁﻟﻮدﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺎﺳѧًﺎ هﺰﻳﻨѧﻪ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ را ﺗﻘﺒѧﻞ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ، ﺑﺎ  -٢
در ﺟﻬѧﺖ ﺗѧﺮوﻳﺞ روﻳѧﻪ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺐ ﺁن اﺷﺨﺎﺻѧﻲ   ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ،
ﻣﺠѧﺎز ﺑѧﻪ اﺷѧﺘﻐﺎل در ﻋﻤѧﻞ دﻓѧﻊ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن در درﻳѧﺎ ﺷѧﺪﻩ و ﻣﺘﻘѧﺎﺑًﻼ ﻣﻠѧﺰم ﺑѧﻪ ﺗﻘﺒѧﻞ هﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎي 
 .. ﮔﺮدﻧﺪ، ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ آﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از
 ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑﮕﻮﻧѧﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ آѧﻪ در راﺳﺘﺎي اﺟѧﺮاي ﻣﻔѧﺎد اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ  -٣
ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﺴﺎرت ﻳﺎ ﺧﺴѧﺎرت هѧﺎي اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ ﻳѧﺎ ﺳѧﺮاﻳﺖ ﻳѧﻚ ﻧѧﻮع ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ ، ﺑﻄѧﻮر ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﻳѧﺎ 
 . ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺮددﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ 
هѧﻴﭻ ﻳѧﻚ از ﻣﻔѧﺎد اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﻧﺒﺎﻳѧﺪ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﺷѧﻮد آѧﻪ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را از اﺗﺨѧﺎذ  -۴
ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ، ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدي ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻲ، ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ درﺧﺼѧﻮص 
 . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، آﺎهﺶ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﺁﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاددﻓ:  ۴ﻣﺎدﻩ 
ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎي ﻣѧﻮارد آﺸѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧﻮ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ از دﻓѧﻊ هﺮﮔﻮﻧѧﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ ﻣѧﻮاد دﻳﮕѧﺮ، ( ١ -اﻟѧﻒ
  . ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ١ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪﻩ در ﺿﻤﻴﻤﻪ 
. ﺑﺎﺷѧѧﻨﺪﻣﺴѧѧﺘﻠﺰم ﺻѧѧﺪور ﻣﺠѧѧﻮز ﻣѧѧﻲ  ١دﻓѧѧﻊ زاﻳѧѧﺪات ﻳѧѧﺎ دﻳﮕѧѧﺮ ﻣѧѧﻮاد ﻟﻴﺴѧѧﺖ ﺷѧѧﺪﻩ در ﺿѧѧﻤﻴﻤﻪ ( ٢ -اﻟѧѧﻒ
ﻧﻮﻧﻲ ﻳѧﺎ اداري ﻻزم را ﺟﻬѧﺖ اﻃﻤﻴﻨѧﺎن از ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﺠﻮزهѧﺎ و آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗѧﺎ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ اﻣﻜѧﺎن اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣѧﻲ . ، اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ٢ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺿﻤﻴﻤﻪ 
روش هﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر اﻣﺘﻨѧﺎع از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد، ﺑѧﻪ ﻧﻔѧﻊ روش هѧﺎي ﻣﺮﺟѧﻊ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺘﻲ ، ﺗﻮﺟѧﻪ 
 . ﺧﺎص ﻣﺒﺬول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ آﻪ ﻳﻚ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را ﺗѧﺎ ﺟѧﺎﻳﻲ آѧﻪ  هﻴﭻ ﻳﻚ از( ب
ﻋﻀѧﻮ . ﻣﻨѧﻊ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ  ١ﺑﻪ ﺁن ﻋﻀﻮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ از دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣѧﻮاد ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
  . ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاهﺪ رﺳﺎﻧﺪ
  ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ:  ۵ﻣﺎدﻩ 
  . ﺁورﻧﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ  اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ، از
  ﺻﺎدرات ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد:  ۶ﻣﺎدﻩ 
ﻧﺒﺎﻳѧﺪ ﺻѧѧﺎدرات ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧѧﺮ ﻣѧﻮاد ﺑѧѧﻪ آﺸѧѧﻮرهﺎي دﻳﮕѧѧﺮ ﺑѧѧﺮاي دﻓѧѧﻊ ﻳѧѧﺎ آﺸѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧѧﻮ 
  . ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ را اﺟﺎزﻩ دهﻨﺪ
  ﺁﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ:  ٧ﻣﺎدﻩ 
ﻣﻌѧﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ ﺑѧﻪ ﺁب  ٣و  ٢وﺗﻜﻞ ، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﭘѧﺎراﮔﺮاف هѧﺎي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﭘﺮ -١
  .ﺷﻮد هﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ ﻣﻔѧѧﺎد اﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﻳѧѧﺎ دﻳﮕѧѧﺮ ﺗѧѧﺪاﺑﻴﺮ هﺮﻳѧѧﻚ از اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﺑﻨѧѧﺎﺑﺮ ﺻѧѧﻼﺣﺪﻳﺪ ﺧѧѧﻮد ﻣѧѧﻲ  -٢
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨѧﺪ و ﻣﺠѧﺎز ﻣѧﺆﺛﺮ را ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر آﻨﺘѧﺮل دﻓѧﻊ ﻋﻤѧﺪي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در ﺁب هѧﺎي 
 ١ﺑﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪ، در ﺟﺎﻳﻲ آﻪ ﭼﻨѧﻴﻦ دﻓﻌѧﻲ در ﭼѧﺎرﭼﻮب اﺻѧﻼﺣﺎت ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در ﻣѧﺎدﻩ داﺧﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ 
 . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد( « ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ»ﻳﺎ « دﻓﻊ» ١ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺎدﻩ )
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧﺬاري و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧﻢ هѧﺎي ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻲ  هﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -٣
ﺧﻠѧﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﺧѧﻮد را در اﺧﺘﻴѧﺎر درﺧﺼﻮص اﺟﺰاء ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘѧﺮرات در ﺣﻴﻄѧﻪ ﺁب هѧﺎي دا 
 ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺣѧﺪاآﺜﺮ ﺗѧﻼش ﺧѧﻮد را در ﺟﻬѧﺖ اراﻳѧﻪ هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣѧﻲ  اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ، . ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دهﺪ
هﺎي اﺧﺘﺼﺎري داوﻃﻠﺒﺎﻧѧﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن، در ﻣѧﻮرد ﻧѧﻮع و ﻣﺎهﻴѧﺖ ﻣѧﻮادي آѧﻪ در ﺁب هѧﺎي  ﮔﺰارش
 . ﺷﻮد، ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد داﺧﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ دﻓﻊ ﻣﻲ
  اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت:  ٨ﻣﺎدﻩ 
اي ﺣﻔѧﻆ اﻳﻤﻨѧﻲ ﺟѧﺎن اﺷѧﺨﺎص ﻳѧﺎ آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ ، هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ، ﺳѧﻜﻮهﺎ و ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ در ﺻѧﻮرﺗﻲ آѧﻪ ﺑѧﺮ -١
ﺳﺎزﻩ هﺎ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎهﺎ، در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮارﯼ آﻪ ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ هѧﻮاي ﻧﺎﻣﺴѧﺎﻋﺪ ﺣѧﺎدث 
ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻳﺎ هѧﺮ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ آѧﻪ ﺟѧﺎن اﺷѧﺨﺎص راﺑѧﻪ ﻣﺨѧﺎﻃﺮﻩ اﻓﻜﻨѧﺪ و ﻳѧﺎ ﺗﻬﺪﻳѧﺪ ﺟѧﺪي ﺑѧﺮاي اﻳﻤﻨѧﻲ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ دﻓѧﻊ  هﺎي آﺸﺘﻲ هﺎ هﻮاﭘﻴﻤﺎ، ﺳﻜﻮهﺎ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ
ﺗﻨﻬﺎ راﻩ دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔѧﺮ هﺮاﺣﺘﻤѧﺎﻟﯽ وﺟѧﻮد داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﺪ « ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ»ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ 
ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن در درﻳѧﺎ آﻤﺘѧﺮ از زﻣѧﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي 
ﻋﻤѧﻞ دﻓѧﻊ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن در ﭼﻨѧﻴﻦ . ﺨﻮاهѧﺪ ﺷѧﺪ اﻋﻤѧﺎل ﻧ  ۵و ﻣѧﺎدﻩ  ١-اﻟѧﻒ -۴ﻣﻔѧﺎد  دﻳﮕﺮ رخ دهѧﺪ، 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺠѧﺎم ﭘѧﺬﻳﺮد آѧﻪ اﺣﺘﻤѧﺎل ﺁﺳѧﻴﺐ رﺳѧﺎﻧﺪن ﺑѧﻪ اﻧﺴѧﺎن ﻳѧﺎ ﺣﻴﻮاﻧѧﺎت ﺑѧﻪ  ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲ
  . ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺪ و ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ، ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد
در ﻣﻮاﻗѧѧﻊ  ۵و  ۴-١-٨ﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرت اﺳѧѧﺘﺜﻨﺎ ﺑѧѧﺮاي ﻣﻘѧѧﺮرات ﻣѧѧﺎدﻩ ﻳѧѧﻚ ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ  -٢
ﺮاري آѧﻪ ﺧﻄѧѧﺮات ﻏﻴﺮﻗﺎﺑѧﻞ ﻗﺒѧѧﻮﻟﻲ در ارﺗﺒѧѧﺎط ﺑѧﺎ ﺳѧѧﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴѧﺎن، اﻳﻤﻨѧﻲ ﻳѧѧﺎ ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ اﺿѧﻄ
درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣѧﻲ ﮐﻨѧﺪ و ﺑѧﺎ ﻗﺒѧﻮل اﻳﻨﻜѧﻪ راﻩ ﺣѧﻞ ﻣﻌﻘѧﻮل دﻳﮕѧﺮي درﺑѧﺎرﻩ ﺁﻧﻬѧﺎ وﺟѧﻮد ﻧѧﺪارد اﺟѧﺎزﻩ 
ﻋﻀѧﻮ ﻣﺰﺑﻮرﻗﺒѧﻞ از اﻧﺠѧﺎم ﭼﻨѧﻴﻦ ﻋﻤﻠѧﻲ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑѧﺎ هѧﺮ آﺸѧﻮر ﻳѧﺎ آﺸѧﻮرهﺎﻳﻲ آѧﻪ . ﺧﺎص ﺻѧﺎدر آﻨѧﺪ 
ار ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﺸﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن آѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑﻌѧﺪ از ﻣﺸѧﺎورﻩ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮ
، ٨١ﻣѧﺎدﻩ  ۶اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ، ﺑﺮاﺳѧﺎس ﺑﻨѧﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎ و در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑѧﻴﻦ 
ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ و در آﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑѧﻦ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺘﺮﻳﻦ روﺷѧﻬﺎ و دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﻣﻮﺟѧﻮد  
ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﻳѧﻦ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎدهﺎ را ﺗѧﺎ ﻋﻤﻠѧﻲ . ﻮاهѧﺪ آѧﺮد را ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺗﻮﺻѧﻴﻪ ﺧ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪﺗﻲ آﻪ ﻃﻲ ﺁن ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺻѧﻮرت ﮔﻴѧﺮد و ﻣﻨﻄﺒѧﻖ ﺑѧﺎ 
، اﻧﺠѧﺎم دادﻩ وﺳѧﺎزﻣﺎن را " ﭘﺮهﻴﺰ از ﺧﺴﺎرت وارد ﺁوردن ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ " ﺗﻌﻬﺪ آﻠﻲ
م هﺴﺘﻨﺪ در ﭼﻨѧﻴﻦ ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ ﺑѧﺎ ﻳﻜѧﺪﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻠﺰ. از ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاهﺪ آﺮد
ﺷѧѧﻮﻧﺪ در ﭼﻨѧѧﻴﻦ ﺷѧѧﺮاﻳﻄﻲ ﺑѧѧﻪ ﻳﻜѧѧﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴѧѧﺎﻋﺪت آﺸѧѧﻮرهﺎي ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﻬѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ . هﻤﻜѧѧﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨѧѧﺪ 
 . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻮاﻧѧﺪ هﻤﺰﻣѧﺎن ﺑѧﺎ ﻳѧﺎ ﺑﻌѧﺪ از ﺗﺼѧﻮﻳﺐ ﻳѧﺎ اﻟﺤѧﺎق ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ از ﺣﻘѧﻮق  هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪي ﻣﻲ -٣
 . ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ٢ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﭘﺎراﮔﺮاف 
  ﺪور ﻣﺠﻮزهﺎﮔﺰارش دهﻲ و ﺻ : ٩ﻣﺎدﻩ 
 :هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﻼﺣﻴﺘﺪاري را ﺑﺮاي ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ -١
  .ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ( اﻟﻒ
   ﺛﺒﺖ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار هﻤﻪ ﻣﻮادي آﻪ اﺟﺎزﻩ دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ دادﻩ ﺷﺪﻩ و ﻣﺤﻞ ، زﻣﺎن و روش دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ( ب
و ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذي ﺻѧѧﻼح ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ  ﻧﻈѧѧﺎرت ﻓѧѧﺮدي و ﻳѧѧﺎ هﻤﻜѧѧﺎري ﺑѧѧﺎ ﺳѧѧﺎﻳﺮ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ   (ج
  .درﺧﺼﻮص ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ اهﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ
ﻣﺮﺟѧѧﻊ ﻳѧѧﺎ ﻣﺮاﺟѧѧﻊ ذي ﺻѧѧﻼح ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻣﻮﻇѧѧﻒ اﻧѧѧﺪ ﻧﺴѧѧﺒﺖ ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﺪور ﻣﺠﻮزهѧѧﺎ ﻣﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧѧﺎ  -٢
ﻣѧﺎدﻩ  ٢اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ درﺧﺼﻮص دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد و ﻣѧﻮارد ذﮐѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در ﺑﻨѧﺪ 
 :درﻳﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﮔﺮ  وﺳﻮزاﻧﺪن در ٨
  .ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﻗﻠﻤﺮو ﺁن ﻋﻀﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ( اﻟﻒ
اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﻮاد در آﺸѧѧﺘﻲ ﻳѧѧﺎ هﻮاﭘﻴﻤѧѧﺎﻳﻲ آѧѧﻪ در ﻗﻠﻤѧѧﺮو ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﺛﺒѧѧﺖ ﺷѧѧﺪﻩ ﻳѧѧﺎ ﭘѧѧﺮﭼﻢ ﺁن را دارد ( ب
 . ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﺎداﻣﻲ آﻪ ﺑﺎرﮔﻴﺮي در ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
را ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ  ۴ﻊ ﻳѧﺎ ﻣﺮاﺟѧﻊ ﺻѧﻼﺣﻴﺘﺪار ، اﻟﺰاﻣѧﺎت ﻣﻨѧﺪرج در ﻣѧﺎدة در ﺻﺪور ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ، ﻣﺮﺟѧ  -٣
  دﻳﮕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮ
 . ﻣﻌﻴﺎر هﺎ ،ﺗﺪاﺑﻴﺮ و ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت دﻳﮕﺮي آﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد 
هѧѧﺮ ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪي ﺑѧѧﻪ ﻃѧѧﻮر ﻣﺴѧѧﺘﻘﻴﻢ و ﻳѧѧﺎ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧѧﻪ اي آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﻣﻮﺟѧѧﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣѧѧﻪ  -۴
را ﺑѧﻪ ﺳѧﺎزﻣﺎن و در ﺻѧﻮرت اﻗﺘﻀѧﺎ ﺑѧﻪ اﻋﻀѧﺎء دﻳﮕѧﺮ اي اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﻣѧﻮارد زﻳѧﺮ  ﻣﻨﻄﻘѧﻪ
 : ﮔﺰارش ﺧﻮاهﺪﻧﻤﻮد
  .ج ﻓﻮق-١ب و -١اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺎراﮔﺮاف هﺎي  (اﻟﻒ
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و اداري ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪﻩ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ( ب
  ز آﺎرﺑﺮد ﺁﻧﻬﺎب و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ ا-۴آﺎراﻳﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺬآﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف( ج
و . ج ﻓѧѧﻮق ﺑﺎﻳﺴѧѧﺘﻲ ﺳѧѧﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔѧѧﻮﻳﺾ و اراﺋѧѧﻪ ﮔﺮدﻧѧѧﺪ -١ب  و-١اﻃﻼﻋѧѧﺎت ﻣﻨѧѧﺪرج در ﭘѧѧﺎراﮔﺮاف هѧѧﺎي 
ج اﻳﺴѧѧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒѧѧًﺎ و در دورﻩ هѧѧﺎي زﻣѧѧﺎﻧﻲ ﻣﻌѧѧﻴﻦ، -۴ب و-۴اﻃﻼﻋѧѧﺎت اراﺋѧѧﻪ ﺷѧѧﺪﻩ در ﭘѧѧﺎراﮔﺮاف هѧѧﺎي 
 . اراﺋﻪ ﺷﻮد
ﻪ وﻳѧﮋﻩ آѧﻪ ج  ﺗﻮﺳѧﻂ ﻳѧﻚ هﻴﺌѧﺖ ﺗﺎﺑﻌѧ -۴ب و -۴ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف هѧﺎي  -۵
اﻳѧﻦ هﻴﺌѧﺖ ﻧﺘѧﺎﻳﺞ . ﮔﺮدد، ﻣﻮرد ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻗѧﺮار ﺧﻮاهѧﺪ ﮔﺮﻓѧﺖ  در اﺟﻼس اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻳﻚ اﺟﻼس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻳﺎ ﺟﻠﺴﻪ وﻳﮋة آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ ﮔﺰارش ﺧﻮاهѧﺪ 
 . داد
  آﺎرﺑﺮد و ﺗﻨﻔﻴﺬ: ٠١ﻣﺎدﻩ 
د آﻠﻴѧﻪ ﻣѧﻮارد ذﻳѧﻞ ﺑѧﻪ آѧﺎر هﺮ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﻗѧﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را در ﻣѧﻮر  -١
 :ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  . آﻨﻨﺪ آﺸﺘﻲ هﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﺁن ﻋﻀﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺁن ﺣﺮآﺖ ﻣﻲ( اﻟﻒ
آﺸﺘﻲ هﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﻳﻲ آﻪ در ﻗﻠﻤѧﺮو ﺁن ﻋﻀѧﻮ ﻳﺎدرﻳﺎهѧﺎي ﺳѧﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺁن ، ﻣѧﻮادي را ﺑѧﺎرﮔﻴﺮي ( ب
  . آﻨﻨﺪ آﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دﻓﻊ ﮔﺮدد ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻤﺎ، آﺸﺘﻲ هﺎ و ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هѧﺎي ﺳѧﺎﺧﺘﻪ ﺑﺸѧﺮ آѧﻪ در ﻗﻠﻤﺮوﻳѧﻲ آѧﻪ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ هﻮاﭘﻴ( ج
ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻѧﻼﺣﻴﺖ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳѧﺖ، ﺑѧﻪ ﻋﻤﻠﻴѧﺎت دﻓѧﻊ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن در درﻳѧﺎ 
  .اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ
ﺳѧﺐ اﻗѧﺪاﻣﺎت و ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎ ( و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ )هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ، در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ  -٢
را ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻘѧﺾ ﻣﻘѧﺮرات ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ و ﺗﻨﺒﻴѧﻪ ﻣѧﻮارد ﺗﺨﻠѧﻒ از ﺣѧﺪود ﻣﻘѧﺮرات ﺁن 
 . اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت، 
اﻋﻀѧѧﺎ، ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺖ ﻧﻤﻮدﻧѧѧﺪ در ﺗﻌﻤѧѧﻴﻢ و ﮔﺴѧѧﺘﺮش دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧѧﺎ و روﺷѧѧﻬﺎي اﺟѧѧﺮاي ﻣѧѧﺆﺛﺮ اﻳѧѧﻦ  -٣
آﺸѧﺘﻲ  ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج از ﺣﻖ ﺣﺎآﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﮔѧﺰارش دهѧﻲ در ﻣѧﻮرد 
هﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘѧﺮرات ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ، در ﺣѧﺎل دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد در 
 . هﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  درﻳﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﻘѧﺮرات ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ در ﻣѧﻮرد ﺁن دﺳѧﺘﻪ از آﺸѧﺘﻲ هѧﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻃﺒѧﻖ ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠѧﻞ از  -۴
هѧﺮ ﻋﻀѧﻮي ﺑѧﺎ اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم  ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ وﺟѧﻮد . ﺷﻮد ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ، اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲ
اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاهﺪ آﺮد آﻪ ﭼﻨﻴﻦ آﺸﺘﻲ هﺎ و هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧѧﺪ ﻳѧﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ ﺁن 
ﮔﻴﺮﻧѧﺪ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي ﻋﻤѧﻞ ﺧﻮاهﻨѧﺪ آѧﺮد آѧﻪ ﺑѧﺎ ﻣﻮﺿѧﻮع و هѧﺪف اﻳѧﻦ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣѧﻲ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﻣﺮاﺗѧﺐ را ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪو در هﺮ ﺻѧﻮرت، ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ 
 .ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺰارش دهﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ هﻨﮕѧﺎم اﻋѧﻼم رﺿﺎﻳﺘﺸѧﺎن در ﻗﺒѧﺎل اﻟﺘѧﺰام ﺑѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻳѧﺎ هѧﺮ زﻣѧﺎن ﭘѧﺲ از  ﻣﻲآﺸﻮرهﺎ،  -۵
 ١ﺁن، اذﻋﺎن دارﻧﺪ آѧﻪ ﻣﻔѧﺎد اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را در ﻣѧﻮرد هﻮاﭘﻴﻤﺎهѧﺎ وآﺸѧﺘﻲ هѧﺎي ﺧѧﻮد آѧﻪ در ﺑﻨѧﺪ  
ﺘﻦ اﻳﻨﻜѧﻪ ﺗﻨﻬѧﺎ ﺁن آﺸѧﻮر ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ ﺑﺎ ﺑѧﻪ رﺳѧﻤﻴﺖ ﺷѧﻨﺎﺧ . آﻨﻨﺪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺟﺮا ﻣﻲ
 .ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ هﻮاﭘﻴﻤﺎ و آﺸﺘﻲ هﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  
  روﺷﻬﺎي ﺗﻄﺎﺑﻖ: ١١ﻣﺎدﻩ 
روش هѧﺎ و ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ، ﺟﻠﺴѧﻪ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑﺎﻳѧﺪ  ٢ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ  -١
 . ﻣﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰا ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﻣﺒﺘﻨѧﻲ ﺑѧﺮ ﭘѧﺬﻳﺮش آﺎﻣѧﻞ و ﺁزاداﻧѧﻪ ﺗﺒѧﺎدل  ﭼﻨﻴﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ هﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  . اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺳﺎزﻧﺪﻩ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
ﭘﺲ از ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ آﺎﻣﻞ آﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ و ﺗﻤѧﺎﻣﻲ ﺗﻮﺻѧﻴﻪ  -٢
ﻓѧѧﻮق  ١از ﻃﺮﻳѧѧﻖ دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧѧﺎ ﻳѧѧﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧѧﻢ هѧѧﺎي ﺗﺒﻴѧѧﻴﻦ ﺷѧѧﺪﻩ در ﺑﻨѧѧﺪ هѧѧﺎ و ﭘﻴﺸѧѧﻨﻬﺎداﺗﻲ آѧѧﻪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، اﺟﻼس اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ هﻤﻴѧﺎري ﻳѧﺎ ﻣﺴѧﺎﻋﺪت ﺑѧﺎ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ و 
 . ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
   هﻤﻜﺎري هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي: ٢١ﻣﺎدﻩ 
ﺘﺮك ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺣﻤﺎﻳѧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﺒﺮد اهﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ داراي ﻣﻨѧﺎﻓﻊ ﻣﺸѧ   
از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮآﻴﺐ وﻳﮋﮔﻴﻬѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي ﺑѧﻪ 
آﺎهﺶ و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺣѧﺬف ﻣﻨﻈﻮر اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، 
. ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ ﺗѧﻼش ﺧﻮاهﻨѧﺪ آѧﺮد ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ ﻳѧﺎ ﺳѧﻮزاﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﺋѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ 
اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﻃﺮﻓﻬѧﺎي ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣѧﻪ هѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ اي  ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﻮﺳѧﻌﻪ روﺷѧﻬﺎي 
  . هﻤﺎهﻨﮕﻲ آﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن هﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺷﻮد، هﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  هﻤﻴﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻓﻨﻲ: ٣١ﻣﺎدﻩ 
و ﺗﺸѧﺮﻳﻚ ﻣﺴѧﺎﻋﻲ ﺑѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎن و ﻧﻬﺎدهѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ  اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ هﻤﻜﺎري( اﻟﻒ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ هﺎي دوﺟﺎﻧﺒﻪ وﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ را ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ، آﺎهﺶ و در ﺻﻮرت اﻣﻜѧﺎن ﺣѧﺬف  دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﺷѧﻮد را ﺑѧﺮاي اﻋﻀѧﺎي ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ آѧﻪ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ اﻧﺠѧﺎم دﻓѧﻊ در ﭼѧﺎرﭼﻮب اﻟﺰاﻣѧﺎت اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ اﻳﺠѧﺎد ﻣѧﻲ 
  . ﺎﻳﺪﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ آﻤﻚ در ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻤ
و اﺟѧﺮا در ﻣѧﻮارد ﻣﻘﺘﻀѧﻲ ( آﻨﺘѧﺮل)ﺁﻣѧﻮزش ﻓﻨѧﻲ و ﻋﻠﻤѧﻲ ﭘﺮﺳѧﻨﻞ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت ، ﭘѧﺎﻳﺶ  -١
 ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم  ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎي ﻣﻠﻲ ،
 ﺗﻮﺻﻴﻪ درﺧﺼﻮص اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، -٢
ﻨѧﺪهﺎي ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﭘѧﺎك اﻃﻼﻋﺎت و هﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي ﻓﻨﯽ در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ ﺑѧﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ رﺳѧﺎﻧﺪن ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و ﻓﺮاﻳ  -٣
 ،(ﺧﺎﻟﺺ)
اﻃﻼﻋѧﺎت و هﻤﻜﺎرﻳﻬѧﺎي ﻓﻨѧﯽ در ارﺗﺒѧﺎط ﺑѧﺎ دﻓѧﻊ و ﺗﺼѧﻔﻴﻪ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ ﺗѧﺪاﺑﻴﺮ ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر  -۴
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي، آﺎهﺶ ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﺁﻟﻮدﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ و 
در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي هﺎي ﺳﺎﻟﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و  ﺗﺠѧﺎرب ﻣﺮﺑﻮﻃѧﻪ و ﻣﻜﺎﺗﺒѧﺔ  -۵
داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻴﻚ هﺎ و ﻣﻬﺎرت هﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﻪ آﺸﻮرهﺎﯼ در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﻪ و آﺸѧﻮرهﺎ در ﺣѧﺎل 
ﮔﺬار ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻄﺎي اﻧﺤﺼﺎري و ﻣﻤﺘﺎز، ﺑﺼѧﻮرت 
ﺗѧѧﻮاﻓﻘﻲ و دوﻃﺮﻓѧѧﻪ، ﺑѧѧﺎ ﺗﻮﺟѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ ﺿѧѧﺮورت ﺣﻤﺎﻳѧѧﺖ و ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﺣﻘѧѧﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴѧѧﺖ اﻧﺤﺼѧѧﺎري 
ﺧѧﺎص آﺸѧﻮرهﺎي در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﻪ و آﺸѧﻮرهﺎي در ﺣѧﺎل ﮔѧﺬار ﺑѧﻪ  و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻧﻴﺎزهѧﺎي ( ﻣﻌﻨﻮي)
 .ﺑﺎزار اﻗﺘﺼﺎدي
  وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن( ب
درﺧﻮاﺳﺖ هﺎي اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑѧﺮ هﻤﻜѧﺎري ﻓﻨѧﻲ را ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﻋѧﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴѧﺮ  -١
  هﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
زﻣﺎن هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ذﻳﺼѧﻼح در هﻤﺎهﻨѧﮓ ﻧﻤѧﻮدن درﺧﻮاﺳѧﺖ هѧﺎي هﻤﻜѧﺎري ﺑѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﺳѧﺎ  -٢
  ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﻲ،
 در ﺻѧﻮرت ﻣﻮﺟѧﻮد ﺑѧﻮدن ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آѧﺎﻓﻲ، آﺸѧﻮرهﺎي در ﺣѧﺎل ﺗﻮﺳѧﻌﻪ و ﺁﻧﻬѧﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﺷѧﺮاﻳﻂ  -٣
ﮔѧﺬار ﺑѧﻪ ﺑѧﺎزار اﻗﺘﺼѧﺎدي هﺴѧﺘﻨﺪ و ﺑѧﺮاي ﭘﻴﻮﺳѧﺘﻦ ﺑѧﻪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ اﻇﻬѧﺎر رﺿѧﺎﻳﺖ ﻧﻤѧﻮدﻩ اﻧѧﺪ را ﺑѧﻪ 
  . ﭘﺮوﺗﻜﻞ ، ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي آﺎﻣﻞ اﻟﺰاﻣﺎت
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ: ۴١ﻣﺎدﻩ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻘﺘﻀѧﻲ را در راﺳѧﺘﺎي ﺗﺮﻏﻴѧﺐ و ﺗﺴѧﻬﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ ﻓﻨѧﻲ و ﻋﻠﻤѧﻲ  اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -١
درﺧﺼﻮص ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ، آѧﺎهﺶ و در ﺻѧﻮرت اﻣﻜѧﺎن ﺣѧﺬف ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧﻖ دﻓѧﻊ و 
ﺑﺨﺼѧﻮص ، ﭼﻨѧﻴﻦ . ﺗﺨѧﺎذ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪدﻳﮕѧﺮ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﻣﻮﺿѧﻮع اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ا 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ، ﺳﻨﺠﺶ، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ واﺳѧﻄﻪ روش هѧﺎي  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻲ
  . ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اهﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋѧﺎت  اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -٢
 :ﺞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮوﻳ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺁن ﻣﻲ
  .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎي ﻓﻨﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ( اﻟﻒ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﻠﻤﻲ درﻳﺎﻳﻲ و اهﺪاف ﺁﻧﻬﺎ و ( ب
  . ج ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ-١-٩ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﺎﻳﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﺎدﻩ ( ج 
  
  وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ : ۵١ﻣﺎدﻩ 
ﻣﺴѧﺌﻮﻟﻴﺖ آﺸѧﻮر در ﻗﺒѧﺎل ﺁﺳѧﻴﺐ رﺳѧﺎﻧﺪن ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﻴﻂ » اﻟﻤﻠѧﻞ ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑѧﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ   
اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ وﻇﻴﻔѧﻪ دارﻧѧﺪ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺗﻮﺳѧﻌﻪ « زﻳﺴѧﺖ ﺳѧﺎﻳﺮ آﺸѧﻮرهﺎ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ 
اﻗѧﺪام « ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از دﻓﻊ ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد در درﻳﺎ»هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎتﺣﻞ و : ۶١ﻣﺎدﻩ 
هﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑѧﻪ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ ﻳѧﺎ اﺟѧﺮاي اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ، در وهﻠѧﺔ ﻧﺨﺴѧﺖ از ﻃﺮﻳѧﻖ  -١
ﻣﺬاﮐﺮﻩ، ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﮔﺮي و ﻳﺎ ﺳѧﺎزش ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ روﺷѧﻬﺎي ﻣﺴѧﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴѧﺰ آѧﻪ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧﺘﻼف 
  . ﺷﻮد ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮔﺮدد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﻳﮕѧﺮي اﻋѧﻼم ﻧﻤѧﻮد آѧﻪ ﻣѧﺎﻩ از زﻣѧﺎﻧﻲ آѧﻪ ﻳѧﻚ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ ﻋﻀѧﻮ د  ٢١ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻇѧﺮف ﻣѧﺪت  -٢
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﺣﻞ و ﻓﺼѧﻞ ﺁن اﻣﻜѧﺎن ﭘѧﺬﻳﺮ ﻧﮕѧﺮدد، اﻳѧﻦ اﺧѧﺘﻼف ﻣѧﻲ 
ﭘﺮوﺗﮑѧѧﻞ  ٣ﺣﺴѧѧﺐ درﺧﻮاﺳѧѧﺖ ﻳﻜѧѧﻲ از ﻃѧѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧѧﺘﻼف از ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺁﻳѧѧﻴﻦ داوري آѧѧﻪ در ﺿѧѧﻤﻴﻤﻪ 
ﻣﮕѧﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧﺘﻼف ﺗﻮاﻓѧﻖ ﻧﻤѧﻮدﻩ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻳﻜѧﻲ از . ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺣѧﻞ و ﻓﺼѧﻞ ﮔѧﺮدد 
 در ﻣѧﻮرد ( ٢٨٩١)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  ٧٨٢هﺎي ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎدﻩ  روش
  . ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎرا ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻪ ﺟﺰو آﺸﻮرهﺎي ﻋﻀﻮ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳﺎهѧﺎي ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻣﻠѧﻞ ﻣﺘﺤѧﺪ 
 . در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ،  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ٧٨٢ﻣѧѧѧﺎدة  ١ﺎﻧﭽѧѧѧﻪ، درﺧﺼѧѧѧﻮص آѧѧѧﺎرﺑﺮد ﻳﻜѧѧѧﻲ از روﺷѧѧѧﻬﺎي ﻟﻴﺴѧѧѧﺖ ﺷѧѧѧﺪﻩ در ﭘѧѧѧﺎراﮔﺮاف ﭼﻨ -٣
 ۵١ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد، ﻣﻔﺎد ذآﺮ ﺷﺪﻩ در ﻗﺴﻤﺖ ( ﺣﻘﻮق درﻳﺎهﺎ)آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 
ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ ﺑѧѧﺎ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﺟﺰﻳѧѧﻲ ﺁن آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن آѧѧﻪ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ روش اﻧﺘﺨѧѧﺎب ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ، ﻧﻴѧѧﺰ ﻣѧѧﻲ 
 .ﺿﺮوري ﺑﻜﺎر رود
ﻣѧﺎﻩ  ٢١ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑѧﺮاي  ، در ﺻﻮرت رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ٢ﺪﻩ در ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﺎهﺔ اﺷﺎرﻩ ﺷ ٢١دورة  -۴
 . دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ در هﺮ زﻣﺎن، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﻟﺘѧﺰام ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ  ، هﺮ آﺸﻮري ﻣﻲ٢ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﭘﺎراﮔﺮاف  -۵
ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻳѧﺎ ﺻѧﺪور اﻋﻼﻣﻴѧﻪ اي ﺑѧﻪ دﺑﻴѧﺮ آѧﻞ ﺻѧﺮاﺣﺘًﺎ اﻋѧﻼم ﻧﻤﺎﻳѧﺪ، ﻣѧﺎداﻣﻲ آѧﻪ ﺁن آﺸѧﻮر ﻃѧﺮف 
ﺑﺎﺷѧﺪ، اﻋѧﻼم رﺿѧﺎﻳﺖ وي ﺑѧﻪ اﻟﺘѧﺰام در  ٢-٣ﻳѧﺎ  ١-٣ص ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ اﺟﺮاي ﻣѧﻮاد اﺧﺘﻼف درﺧﺼﻮ
، اﻟﺰاﻣѧﻲ ٣ﻗﺒﺎل ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻗﺒﻞ از ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺁﻳѧﻴﻦ داوري ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ 
  .اﺳﺖ
  
  هﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ: ٧١ﻣﺎدﻩ 
ﺗѧﺮوﻳﺞ  اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اهﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ را درﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ذي ﺻѧﻼح 
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  اﺟﻼس اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ: ٨١ﻣﺎدﻩ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺟѧﺮاي اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را  اﺟﻼس اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻳﺎ اﺟﻼس وﻳﮋﻩ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ، ﻣﻲ( اﻟﻒ
ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﻣﺴѧﺘﻤﺮ ﻗѧѧﺮار دهѧѧﺪ و آѧѧﺎرﺁﻳﻲ ﺁن را ﺑѧﺎ دﻳѧﺪﮔﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ اﺑѧﺰار ﺗﻘﻮﻳѧﺖ ﻋﻤﻠﻜѧﺮد در ﻣﻮاﻗѧѧﻊ 
، ﺣѧѧﺬف ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ اﻳﺠѧѧﺎد ﺷѧѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ دﻓѧѧﻊ و اﺿѧѧﻄﺮاري ﺑѧѧﺮاي ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي ، آѧѧﺎهﺶ و در ﺻѧѧﻮرت اﻣﻜѧѧﺎن 
ﺑѧﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر ﻃѧﻲ اﺟѧﻼس ﻳѧﺎ اﺟѧﻼس وﻳѧﮋﻩ، . ﺳﻮزاﻧﺪن ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮاد در درﻳѧﺎ، ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ 
  :ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
  ٢٢و  ١٢ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد  -١
ﻮﺿѧﻮع ﺑѧﺎ دﻳѧﺪﮔﺎﻩ ﺗﺴѧﻬﻴﻞ اﺟѧﺮاي هﻴﺄت هﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت، ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ هѧﺮ ﻣ  -٢
 . ﻣﺆﺛﺮ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻧﻬﺎدهѧѧﺎي آﺎرﺷﻨﺎﺳѧѧﻲ ﻣﻨﺎﺳѧѧﺐ را ﺑѧѧﻪ ﻣﻨﻈѧѧﻮر اراﻳѧѧѧﻪ ﺗﻮﺻѧѧﻴﻪ ﺑѧѧﻪ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﻳѧѧﺎ ﺳѧѧѧﺎزﻣﺎن  -٣
 . درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 آﻨﺘѧﺮل  ارﺗﻘﺎء هﻤﻜﺎري ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ذي ﺻѧﻼح آѧﻪ در راﺑﻄѧﻪ ﺑѧﺎ ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي و  -۴
 . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
 . در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ٩ﻣﺎدﻩ  ۴اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  -۵
ﺑѧﺎ ﻣﺸѧﻮرت ﺳѧﺎزﻣﺎن هѧﺎي ﺑѧﻴﻦ   ٨ﻣѧﺎدﻩ   ٢ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﻳѧﺎ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ دﺳѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هѧﺎي ﻣﻮﺿѧﻮع ﺑﻨѧﺪ  -۶
ش اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ اﺳѧﺘﺜﻨﺎﻳﻲ و اﺿѧﻄﺮاري و رو 
 .هﺎي اراﻳﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﻮرﺗﻲ و دﻓﻊ اﻳﻤﻦ ﻣﻮاد در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
 ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎ -٧
 .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﺮ اﻗﺪام دﻳﮕﺮي آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ -٨




  وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن: ٩١ﻣﺎدﻩ 
هﺮ آﺸﻮر ﻳﺎ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ . ﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮدﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺴﺌﻮل وﻇ( اﻟﻒ
ﺑﺎﺷѧﺪ، ﺑﺎﻳѧﺪ ﺳѧﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﻲ را ﺑѧﺮاي هﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺗﻮﺳѧﻂ  ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ آѧﻪ ﻋﻀѧﻮ اﻳѧﻦ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﻧﻤѧﻲ
  . ﺳﺎزﻣﺎن در اﺟﺮاي اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺻﺮف ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  : اﺳﺖوﻇﺎﻳﻒ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ( ب
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ هﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ ﮔﻮﻧѧﻪ اي  -١
دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﻠﺴﺎت وﻳﮋة اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ در هﺮ زﻣﺎن، ﺑﻨѧﺎ ﺑѧﻪ ﺗﻘﺎﺿѧﺎي دوﺳѧﻮم 
  .اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ
اراﻳѧѧﻪ ﺗﻮﺻѧѧﻴﻪ، راهﻨﻤѧѧﺎ و دﺳѧѧﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘѧѧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧﻪ درﺧﺼѧѧﻮص اﺟѧѧﺮاي اﻳѧѧﻦ  -٢
  .وﺗﻜﻞ، ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖﭘﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ از ﺳﻮي اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ و اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻨﻲ از ﺁﻧﺎن، ﻣﺸѧﻮرت  -٣
ﺑﺎ ﺁﻧﻬѧﺎ و ﺑѧﺎ ﺳѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ ذي ﺻѧﻼح و اراﺋѧﻪ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎداﺗﻲ ﺑѧﻪ اﻋﻀѧﺎء ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ درﺑѧﺎرة 
  . ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ
ﻤﻜѧѧﺎري و ﺁﻣѧѧﺎدﮔﻲ در ﻣﺸѧѧﻮرت ﺑѧѧﺎ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ و ﺳѧѧﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑѧѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧѧﻲ ذي ﺻѧѧﻼح، ه -۴
  .ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٨١ﻣﺎدﻩ  ۶درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ هﺎﻳﻲ آﻪ در ﺑﻨﺪ 
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ  درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺗﻮﺳѧﻂ ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺑѧﻪ آﺸѧﻮرهﺎ و  -۵
  اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻌﺎهﺪ ذي رﺑﻂ و
ﺳѧﺎل ﻳﻜﺒѧﺎر آѧﻪ  ٢ﺁﻣﺎدﻩ ﺳѧﺎزي ﻳѧﻚ ﺑﻮدﺟѧﻪ و ﻳѧﻚ ﺣﺴѧﺎب ﻣѧﺎﻟﻲ ﺑѧﺮاي اﺟѧﺮاي اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ هѧﺮ  -۶
  . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻮد
   ٣-ب-٣١ﺳﺎزﻣﺎن در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟѧﻮد ﺑѧﻮدن ﻣﻨѧﺎﺑﻊ آѧﺎﻓﻲ، ﻋѧﻼوﻩ ﺑѧﺮ ﻣѧﻮارد ﻣѧﺬآﻮر در ﻣѧﺎدة ( ج
  :دهﺪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  رزﻳﺎﺑﻲ هﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ  و هﻤﻜﺎري در ا -١
  هﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذي ﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و آﻨﺘﺮل ﺁﻟﻮدﮔﻲ  -٢
  
  ﺿﻤﺎﺋﻢ: ٠٢ﻣﺎدﻩ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﻤﺎﺋﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﺁن ﻣﻲ
  
  اﺻﻼﺣﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ: ١٢ﻣﺎدﻩ 
ﻣѧﺘﻦ ﻳѧﻚ . ﻬﺎد دهﺪﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺼﻮص اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﻮاد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﻴﺸﻨ هﺮ آﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻲ -١
ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از در ﻃѧﺮح و ﺑﺮرﺳѧﻲ وﻣﻼﺣﻈѧﺔ  ۶اﺻﻼﺣﻴﺔ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺁن در اﺟﻼس ﻣﺸﻮرﺗﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻳѧﺎ ﻳѧﻚ ﺟﻠﺴѧﺔ وﻳѧﮋﻩ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﺑѧﻪ اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ 
  . اﺑﻼغ ﺷﻮد
ﺮ و رأي اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي ﻣﻮاد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ، ﺗﻮﺳѧﻂ دو ﺳѧﻮم اآﺜﺮﻳѧﺖ ﺁراي اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ  ﺣﺎﺿѧ  -٢
دهﻨﺪﻩ در ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻳѧﺎ ﺟﻠﺴѧﺔ وﻳѧﮋة اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪآѧﻪ ﺑѧﺮ اﻳѧﻦ ﻣﻨﻈѧﻮر ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﺷѧﺪﻩ 
 .ﺷﻮد اﺳﺖ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ
ﻳѧѧﻚ اﺻѧѧﻼﺣﻴﻪ، ﺑѧѧﺮاي اﻋﻀѧѧﺎﻳﻲ آѧѧﻪ ﺁﻧѧѧﺮا ﭘﺬﻳﺮﻓﺘѧѧﻪ اﻧѧѧﺪ در ﺷﺼѧѧﺘﻤﻴﻦ روز ﭘѧѧﺲ از ﺁﻧﻜѧѧﻪ دو ﺳѧѧﻮم  -٣
ﭘѧﺲ . ﺪ ﺷﺪاﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ، ﺳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻼﺣﻴﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮدﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاه
از اﻳﻦ ﺗѧﺎرﻳﺦ، اﺻѧﻼﺣﻴﻪ ﺑѧﺮاي هѧﺮ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ دﻳﮕѧﺮ در ﺷﺼѧﺘﻤﻴﻦ روز ﭘѧﺲ از ﺗѧﺎرﻳﺦ ﺗﻮدﻳѧﻊ 
 . ﮔﺮدد ﺳﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮش اﺻﻼﺣﻴﻪ، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺻѧﻼﺣﻴﻪ هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ در ﺟﻠﺴѧﺎت اﻋﻀѧﺎي  دﺑﻴﺮ آﻞ ، ﻣﻲ -۴
 . ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ ه ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ
ﺑﻌﺪ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻳﻚ اﺻﻼﺣﻴﻪ، هﺮ آﺸﻮري آﻪ ﻋﻀﻮ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺷﻮدﻋﻀѧﻮ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ اﺻѧﻼح  -۵
ﮔѧѧﺮدد ﻣﮕѧѧﺮ اﻳﻨﮑѧѧﻪ دو ﺳѧѧﻮم اﻋﻀѧѧﺎﯼ  ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﺣﺎﺿѧѧﺮ و رأي دهﻨѧѧﺪﻩ در ﺟﻠﺴѧѧﻪ ﺷѧѧﺪﻩ ﻗﻠﻤѧѧﺪاد ﻣѧѧﻲ 
   .ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻳﺎ ﺟﻠﺴﺔ وﻳﮋة اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  اﺻﻼﺣﻴﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ: ٢٢ﻣﺎدﻩ 
ﻣѧﺘﻦ . ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺿﻤﺎﺋﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎد آﻨﻨѧﺪ  ﻣﻲهﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ  -١
ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮح، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻼﺣﻈѧﺔ  ۶ﻳﻚ اﺻﻼﺣﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﻣﺘﻌﺎهﺪ اﺑﻼغ ﺷﻮد ﺁن در ﺟﻠﺴﺔ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﺔ وﻳﮋة اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ، ﺑﻪ اﻋﻀﺎي
 ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻲ وﻋﻠﻤѧﻲ ﺧﻮاهѧﺪ ٣اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي ﺿﻤﺎﺋﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺿﻤﻴﻤﺔ  -٢
. ﺷѧﻮد در ﺻѧﻮرت ﻟѧﺰوم، ﻓﺎآﺘﻮرهѧﺎي اﻗﺘﺼѧﺎدي، اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ وﺣﻘѧﻮﻗﻲ ﻧﻴѧﺰ در ﻧﻈѧﺮ ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﻣѧﻲ . ﺑﻮد
هﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ دوﺳﻮم اآﺜﺮﻳﺖ ﺁراي اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺣﺎﺿѧﺮ و رأي دهﻨѧﺪﻩ در ﺟﻠﺴѧﻪ  ﭼﻨﻴﻦ اﺻﻼﺣﻴﻪ
 .ﺷﻮد ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲ(آﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ)اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻳﺎ ﺟﻠﺴﺔ وﻳﮋة اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﻴﺮ و ﺑѧﻲ درﻧѧﮓ آﺸѧﻮرهﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را از اﺻѧﻼﺣﻴﻪ هѧﺎي ﺿѧﻤﺎﺋﻤﻲ آѧﻪ  -٣
 . در ﺟﻠﺴﺔ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻳﺎ ﺟﻠﺴﺎت وﻳﮋة اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ، ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، اﺻѧﻼﺣﻴﻪ هѧﺎي ﺿѧﻤﺎﺋﻢ ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ ﺑѧﺮاي هѧﺮ  ٧ﭘѧﺎراﮔﺮاف  ﺑﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎي ﺁﻧﭽѧﻪ آѧﻪ در  -۴
روز ﺑﻌѧѧﺪ از ﺗѧѧﺎرﻳﺦ  ٠٠١ﻋﻀѧѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ، ﻓѧѧﻮرًا و ﺑѧѧﻪ ﻣﺤѧѧﺾ اﻋѧѧﻼم ﭘѧѧﺬﻳﺮش ﺁن ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﺎزﻣﺎن ﻳѧѧﺎ 
ﺑѧﻪ اﺳѧﺘﺜﻨﺎي ﺁن اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪي آѧﻪ . ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺁﻧﻬﺎ در ﺟﻠﺴﺔ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷѧﻮﻧﺪ 
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ؛ ﻳѧﻚ ﺑﻪ ﭘѧﺬﻳﺮش اﺻѧﻼﺣﻴﻪ در ﺁن زﻣѧﺎن ﻧﻤѧﻲ  آﻨﻨﺪ آﻪ ﻗﺎدر روز اﻋﻼم ﻣﻲ ٠٠١ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم 
. ﻧﻤﺎﻳѧﺪ « اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻗﺒﻠѧﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺖ » ﺗﻮاﻧﺪ در هﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
و ﺑﺮاﻳﻦ اﺳѧﺎس اﺻѧﻼﺣﻴﻪ اي آѧﻪ ﻗѧﺒًﻼ ﻣѧﻮرد اﻋﺘѧﺮاض واﻗѧﻊ ﺷѧﺪﻩ ، ﺑѧﺮاي ﺁن ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻻزم 
 . اﻻﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
ي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را از اﺳѧﻨﺎد ﭘѧﺬﻳﺮش ﻳѧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔѧﺖ ﺗﻮدﻳѧﻊ ﺷѧﺪﻩ ﻧѧﺰد دﺑﻴﺮ آﻞ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﻴﺮ، اﻋﻀѧﺎ  -۵
 .ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﺧﺒﺮ و ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد
ﺿѧѧﻤﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳѧѧﺪ ﻳѧѧﺎ اﺻѧѧﻼﺣﻴﻪ هѧѧﺮ ﻳѧѧﻚ از ﺿѧѧﻤﺎﺋﻢ آѧѧﻪ ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ اﺻѧѧﻼح ﻣﻔѧѧﺎد اﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ اﺳѧѧﺖ  -۶
 . ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،
اﺟﻊ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ داوري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻪ ﺗﺼѧﻮﻳﺐ و ﻻزم اﻻﺟѧﺮا ر ٣ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي ﺿﻤﻴﻤﻪ  -٧
 . ﮔﺮدد ﺷﺪن ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺟﺪﻳﺪ، روش هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻼﺣﻴﻪ هﺎي ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺟﺮا ﻣﻲ
  
  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ و آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن: ٣٢ﻣﺎدﻩ 
اﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ در ﺑѧѧﻴﻦ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ آѧѧﻪ اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ ﺑѧѧﻪ آﻨﻮاﻧﺴѧѧﻴﻮن ﻧﻴѧѧﺰ 
  .ﺰﻳﻦ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪهﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺎﻳﮕ
  
  ﺗﺄﻳﻴﺪ و اﻟﺤﺎق اﻣﻀﺎء ﺗﺼﻮﻳﺐ ، ﭘﺬﻳﺮش ،: ۴٢ﻣﺎدﻩ 
 ١٣ﺗѧѧﺎ  ٧٩٩١ﺁورﻳѧѧﻞ  ١اﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ، ﺑѧѧﺮاي اﻣﻀѧѧﺎي هѧѧﺮ دوﻟﺘѧѧﻲ در ﻣﺮاآѧѧﺰ ﺳѧѧﺎزﻣﺎن، از ﺗѧѧﺎرﻳﺦ ( اﻟѧѧﻒ
ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاهﺪ ﺑѧﻮد ( هﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ٣٧٣١ﻓﺮوردﻳﻦ  ١١ﺗﺎ  ٢٧٣١ﻓﺮوردﻳﻦ  ٢١)ﻣﻴﻼدي  ٨٩٩١ﻣﺎرس
  . ﺳﺎﻳﺮ آﺸﻮرهﺎ ﻣﻔﺘﻮح ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪو ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺤﺎق 
  :ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺷﻮﻧﺪ آﺸﻮرهﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ذﻳﻞ ﻣﻲ(ب
  اﻣﻀﺎﻳﻲ آﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻳﺎ -١
 اﻣﻀﺎي ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺁن ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘѧﺬﻳﺮش ﻳѧﺎ ﺗﺄﻳﻴѧﺪ اﻧﺠѧﺎم ﮔﻴѧﺮد و  -٢
  ﻳﺎ
  ﻟﺤﺎقا -٣
ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮدﻳﻊ ﻳﻚ ﺳѧﻨﺪ ﻧѧﺰد دﺑﻴﺮﺧﺎﻧѧﻪ ، آѧﻪ ﻣﻮﺟѧﺪ ﭼﻨѧﻴﻦ  ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﭘﺬﻳﺮش، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﻣﻲ( ج
  .ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
  ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن: ۵٢ﻣﺎدﻩ 
  :اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ در ﺳﻲ اﻣﻴﻦ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ هﺎي زﻳﺮ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ( اﻟﻒ
، ﺻѧﺮاﺣﺘًﺎ ۴٢اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣѧﺎدة آﺸﻮر ، رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي  ۶٢ﺣﺪاﻗﻞ  -١
  . اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ٨-ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﺑﻪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﺰو دوﻟѧﺖ هѧﺎي اﺷѧﺎرﻩ ﺷѧﺪﻩ در ﭘѧﺎراﮔﺮاف اﻟѧﻒ  ۵١ﺣﺪاﻗﻞ  -٢
  .ﻓﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ۴٢اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺮاي هﺮ آﺸﻮري آﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل اﻟﺘﺮام ﺑﻪ ﺁن، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑﺎﻣѧﺎدة ( ب
ﻓѧﻮق، ﺻѧﺮاﺣﺘًﺎ اﻇﻬѧﺎر ﻧﻤѧﻮدﻩ ﺑﺎﺷѧﺪ، در ﺳѧﻲ اﻣѧﻴﻦ روز  ١ﻩ در ﭘѧﺎراﮔﺮاف ،ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ذآﺮ ﺷﺪ
  . ﺑﻌﺪ از اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﺁن آﺸﻮر، ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ
  
  دورة ﮔﺬار: ۶٢ﻣﺎدﻩ 
، ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻧﺸѧﺪﻩ ﺑﺎﺷѧﺪ و رﺿѧﺎﻳﺖ ﺧѧﻮد ۶٩٩١دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٣هﺮ آﺸﻮري آﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  -١
ﺳѧﺎل ﭘѧﺲ از ﻻزم اﻻﺟѧﺮا  ۵ﻴﺶ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن ﺁن ﻳﺎ ﻇﺮف ﻣѧﺪت را ﺑﺮاي اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺗﺎ ﭘ
آﻨﺪ، دﺑﻴﺮ آﻞ را ﻣﻄﻠѧﻊ ﺳѧﺎزد  ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎﻧﻲ آﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮاﺣﺘًﺎ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﺪن ﺁن اﻋﻼم آﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ از ﻣѧﺪت زﻣѧﺎن ذآѧﺮ ﺷѧﺪﻩ در آﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮدﻻﻳﻞ ذآﺮ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ، ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣѧﺪت ﮔѧﺬار آѧﻪ ﻧﻤѧﻲ 
ذآѧﺮ  ٢ﺷﻮد، ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻔﺎد ﻣﺸﺨﺺ از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ آﻪ در ﺑﻨѧﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ۴ﺑﻨﺪ 
  . ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد
هﺮ اﻋﻼﻣﻴﻪ اي آﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ ﻓﻮق ﺻѧﺎدر ﮔѧﺮدد ﻧﺒﺎﻳѧﺪ ﺗﻌﻬѧﺪات ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ در ﻣѧﻮرد  -٢
  ..ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار دهﺪ ﺳﻮزاﻧﺪن در درﻳﺎ ﻳﺎ دﻓﻊ زاﻳﺪات رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴﻮرا
ﺑѧﻪ دﺑﻴѧﺮ آѧﻞ اﻋѧﻼم ﻧﻤѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ ﺑѧﺮاي ﻣѧﺪت ﮔѧﺬار  ١هѧﺮ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ آѧﻪ در ﭼѧﺎرﭼﻮب ﺑﻨѧﺪ  -٣
ﺑﺎﺷѧﺪ ، در هѧﺮ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﻧﻤѧﻲ  ٩ﻣﺎدﻩ  ٢-اﻟﻒ-۴و١-اﻟﻒ-۴ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﺎ آﻞ ﻣﺎدﻩ
اي ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﺠѧﻮز ﺻѧﺎدر ﺷѧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃѧﻲ ﻣѧﺪت ﮔѧﺬار از دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ ﻳѧﺎ دﻳﮕѧﺮ ﻣѧﻮادي آѧﻪ ﺑѧﺮ  ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﺳѧﺖ، ﻣﻤﺎﻧﻌѧﺖ ﺑﻌﻤѧﻞ ﺁورد و آﻠﻴѧﻪ ﻣﺴѧѧﺎﻋﻲ ﺧѧﻮد را در راﺳѧﺘﺎي اﺗﺨѧﺎذ ﺗѧѧﺪاﺑﻴﺮ اداري ﻳѧﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕѧѧﺬاري ﺑѧѧﻪ 
ﺑﻜﺎر ﮔﻴѧﺮد و دﺑﻴѧﺮ آѧﻞ  ٢ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺪور ﻣﺠﻮزهﺎ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  . را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور هﺮ ﻣﺠﻮزي ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺳѧﺎل  ۵ﻃﻲ اﻋﻼﻣﻴѧﻪ اي ﻣﺸѧﺨﺺ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﻧﺒﺎﻳѧﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از  ١در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ  ﻣﺪت دورة ﮔﺬار آﻪ -۴
  . ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ اي ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﺪ، اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا آﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ اوﻟѧﻴﻦ اﺟѧﻼس ، اﻋﻼﻣﻴﻪ اي ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ، ﻣѧﻲ ١اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪي آﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﻨﺪ  -۵
ﺷﻮد، ﺑѧﻪ ﻣﻨﻈѧﻮر  ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲاﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮدﻳﻊ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ، ﭘﺬﻳﺮش 
ﺗﻄѧﺎﺑﻖ آﺎﻣѧﻞ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ، ﻳѧﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ و ﺟѧﺪول زﻣѧﺎن ﺑﻨѧﺪي ﺑѧﻪ هﻤѧﺮاﻩ درﺧﻮاﺳѧﺖ ﺧѧﻮد درﺧﺼѧﻮص 
  . اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ٣١هﻤﻴﺎري وهﻤﻜﺎري ﻓﻨﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدﻩ 
دورﻩ ﮔѧѧﺬار،  ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ ﻃѧѧﻲ اﻋﻼﻣﻴѧѧﻪ ﺻѧѧﺎدر ﻧﻤѧѧﻮدﻩ اﻧѧѧﺪ ﻣѧѧﻲ  ١اﻋﻀѧѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪي آѧѧﻪ در ﭼѧѧﺎرﭼﻮب ﺑﻨѧѧﺪ  -۶
هﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ هﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮا و ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي اراﻳﻪ ﺷѧﺪﻩ در راﺳѧﺘﺎي ﺗﻄѧﺎﺑﻖ آﺎﻣѧﻞ  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﮔѧﺰارش ﭘﻴﺸѧﺮﻓﺖ ﻣﻴѧﺰان ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﺑѧﺮاي اﻗѧﺪاﻣﺎت  اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ. ﺑѧﺎ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را ﺗﺒﻴѧﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ
  . ﺷﻮد، ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ آﻠﻴﻪ ﺟﻠﺴﺎت اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ آﻪ ﻃﻲ دورﻩ ﮔﺬار ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  
  آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي: ٧٢ﻣﺎدﻩ 
ﺳѧﺎل از ﺗѧﺎرﻳﺨﻲ آѧﻪ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ  ٢ﺗﻮاﻧѧﺪ در هѧﺮ زﻣѧﺎن، ﺑﻌѧﺪ از ﮔﺬﺷѧﺖ هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣѧﻲ  -١
  . ﺷﻮد، از اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺁن ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻲ
  . دآﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮدﻳﻊ ﺳﻨﺪ آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ دﺑﻴﺮ آﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮ -٢  
آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي، ﻳﻜﺴﺎل ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﺳﻨﺪ آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮ آﻞ ﻳﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗѧﺮ  -٣
  .آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻄﻌﻲ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
  ﻣﻘﺎم اﻣﻴﻦ: ٨٢ﻣﺎدﻩ 
  . اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺰد دﺑﻴﺮ آﻞ ﺗﻮدﻳﻊ ﮔﺮدد( اﻟﻒ  
 ۵، ﺑﻨѧﺪ ١٢ﻣﺎدﻩ  ۴، ﺑﻨﺪ ۶١ﻣﺎدﻩ  ۵، ﺑﻨﺪ ٠١ﻣﺎدﻩ  ۵اﻓﺰون ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ در ﺑﻨﺪ ( ب  
  :، دﺑﻴﺮ آﻞ ﺑﺎﻳﺪ۶٢ﻣﺎدﻩ  ۵و ﺑﻨﺪ  ٢٢ﻣﺎدﻩ 
هﻤﻪ دوﻟﺘﻬﺎﻳﻲ آѧﻪ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را اﻣﻀѧﺎ آѧﺮدﻩ اﻧѧﺪ ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﺁن ﻣﻠﺤѧﻖ ﺷѧﺪﻩ اﻧѧﺪ را ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮارد  -١
  :ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮداﻧﺪ
  هﺮ اﻣﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺗﻮدﻳﻊ ﺳﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ، ﭘﺬﻳﺮش ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ اﻟﺤﺎق، ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁن  -١-١
  ﺗﺎرﻳﺦ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ و  -٢
  ﺗﻮدﻳﻊ هﺮ ﺳﻨﺪ آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي از ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن آﻨﺎرﻩ ﮔﻴﺮي -٣
ارﺳﺎل روﻧﻮﺷѧﺖ ﺗﺄﻳﻴѧﺪ ﺷѧﺪﻩ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ ﺑѧﻪ هﻤѧﺔ دوﻟﺘﻬѧﺎﻳﻲ آѧﻪ اﻳѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧﻞ را اﻣﻀѧﺎ آѧﺮدﻩ اﻧѧﺪ ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﺁن  -۴
  . ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
ﻳﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ از ﺁن، ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮآѧﻞ، ﺑѧﺮاي  ﻳﺪﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪن اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺑﺎ -۵
  . ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد٢٠١دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدﻩ 
   
  ﻣﺘﻦ هﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ: ٩٢ﻣﺎدﻩ 
ﻧﺴѧѧﺨﻪ اﺻѧѧﻠﻲ اﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ زﺑѧѧﺎن هѧѧﺎي ﻋﺮﺑѧѧﻲ، ﭼﻴﻨѧѧﻲ، اﻧﮕﻠﻴﺴѧѧﻲ ، ﻓﺮاﻧﺴѧѧﻮي ، روﺳѧѧﻲ، 
در ﻟﻨѧѧﺪن ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ  ۶٩٩١ﺑﺎﺷѧѧﺪ، در هﻔﺘﻤѧѧﻴﻦ روز از ﻧѧѧﻮاﻣﺒﺮ ﺑѧѧﻪ ﻳѧѧﻚ اﻧѧѧﺪازﻩ ﻣﻌﺘﺒѧѧﺮ ﻣѧѧﻲ اﺳѧѧﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ، اﺳѧѧﺖ و  
  . ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﻀѧﺎآﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗѧﺎم اﻻﺧﺘﻴѧﺎر زﻳѧﺮ آѧﻪ از ﻃѧﺮف دوﻟﺘﻬѧﺎي ﻣﺘﺒѧﻮع ﺧѧﻮد در اﻳѧﻦ   ﺑﻨﺎﺑѧﻪ ﻣﺮاﺗѧﺐ ﻓѧﻮق،
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ را اﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺧﺼﻮص داراي اﺧﺘﻴﺎر آﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي آﻪ : ١ﺿﻤﻴﻤﻪ 
ﻟﻨﺪن، دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ از ﺁﻧﭽѧﻪ در ﺿѧﻤﻴﻤﻪ  ۶٩٩١ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﭘﺮوﺗﮑﻞ (اﻟﻒ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ، ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ ﻣѧﻮاد دﻳﮕѧﺮي  ١ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻤﻴﻤﻪ . اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻣﺪﻩ اﺳﺖ، ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ١
  :ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﻣﺠﺎز ﻣﻲ( ٣و ٢ﻣﺎدﻩ )آﻪ دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ 
  ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑﻲ -١
 ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب -٢
 زاﻳﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮاوري ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎهﻲ -٣
 آﺸﺘﻲ هﺎ ،ﺳﻜﻮهﺎ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻩ هﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ -۴
 ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -۵
 ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ -۶
ﻏﻴѧﺮ ﻣﻀѧﺮ ﻣﺸѧﺎﺑﻪ آѧﻪ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ  اﺟﺴѧﺎم ﺣﺠѧﻴﻢ ﺷѧﺎﻣﻞ ﺁهѧﻦ، ﻓѧﻮﻻد، ﺳѧﻴﻤﺎن وهﻤﭽﻨѧﻴﻦ  ﻣѧﻮاد -٧
ﺑѧﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ ﺁﻧﻬѧﺎ، ﺣѧﺎﺋﺰ اهﻤﻴѧﺖ ﺑѧﻮدﻩ واهﻤﻴѧﺖ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻪ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﺤѧﻞ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺁﻧﻬѧﺎ، 
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﺰاﻳﺮ ﺟﺪا اﻓﺘﺎدﻩ اي آﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﺳѧﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎ ﺑѧﻪ ﺟѧﺰ 
 ﺷﻮد و ﻣﺤﺪود ﻣﻲدﻓﻊ در درﻳﺎ ﻧﺪارﻧﺪ 
  .ﺟﺮﻳﺎن دي اآﺴﻴﺪ آﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر  و ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺎزي در درﻳﺎ -٨
ﻟﻴﺴѧﺖ ﺷѧﺪﻩ اﻧѧﺪ، ﻣﺠѧﺎز  ٧-و اﻟѧﻒ ۴-دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮادي آﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف هﺎي اﻟﻒ( ب
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﺁن دﺳѧﺘﻪ از ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﺁﻧﻬѧﺎ آѧﻪ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ ﺷѧﻨﺎور ﺷѧﺪن هﺴѧﺘﻨﺪ، هﻤﭽﻨѧﻴﻦ  ﻣﻲ
ﺣѧﺬف ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳѧﺎﻳﻲ ﻧﻘѧﺶ داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ، ﺗѧﺎ ﺣѧﺪ اﻣﻜѧﺎن از ﺁﻧﻬѧﺎ  ﺗﺮآﻴﺒﺎﺗﻲ آﻪ ﻣﻲ
  .ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺪي اي ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ درﻳﺎﻧﻮردي اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ
ﺣѧﺎوي  ٧-ﺗѧﺎ اﻟѧﻒ ١-ﺑﺪون ﻧﻘﺾ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮاد ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪﻩ در ﭘﺎراﮔﺮاف هﺎي اﻟﻒ( ج
آѧﻪ از ﺳѧﻮي ﺁژاﻧѧﺲ ﺑѧﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠѧﻲ اﻧѧﺮژي اﺗﻤѧﻲ « ﻣѧﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ »ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ رادﻳﻮاآﺘﻴѧﻮ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ از ﺣѧﺪاﻗﻞ 
ﻓﻮرﻳѧﻪ ٠٢از ﺗѧﺎرﻳﺦ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ رﺳѧﻴﺪﻩ اﺳѧﺖ، ﺑﺎﺷѧﺪ، دﻓѧﻊ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﺠѧﺎز ﻧﻴﺴѧﺖ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﺎ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ  ۵٢ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﭘﺲ از ﺁن ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ  ۵٢ﺗﺎ ﻣﺪت  ٩٩٩١ﺳﺎل 
ﺷѧﻮد، هﻤﭽﻨѧﻴﻦ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﺳѧﺎﻳﺮ ﻋѧﻮاﻣﻠﻲ آѧﻪ از ﺳѧﻮي اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ ﺗﺸѧﺨﻴﺺ دادﻩ ﻣѧﻲ 
 ، ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﺎت ﻋﻠﻤѧѧﻲ را ٢٢اﺑﻂ دﻓѧѧﻊ اﻳѧѧﻦ ﮔﻮﻧѧѧﻪ ﻣѧѧﻮاد، ﺑﺮاﺳѧѧﺎس روﻳѧѧﻪ هѧѧﺎي ﻣﻨﻈѧѧﻮر ﺷѧѧﺪﻩ در ﻣѧѧﺎدﻩ ﺿѧѧﻮ
درﺧﺼѧѧﻮص آﻠﻴѧѧﻪ ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ رادﻳﻮاآﺘﻴѧѧﻮ و ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﻣѧѧﻮاد رادﻳﻮاآﺘﻴѧѧﻮ ﺑѧѧﻪ ﺟѧѧﺰ ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ ﻳѧѧﺎ دﻳﮕѧѧﺮ ﻣѧѧﻮاد 
  . رادﻳﻮاآﺘﻴﻮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ
  
  دﻓﻊارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ : ٢ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  آﻠﻴﺎت
ﺗﻌﻬѧﺪات ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ درﺧﺼѧﻮص ﺗﺤѧﺖ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﻌѧﻴﻦ، راﻓѧﻊ ﺗﺄﻳﻴѧﺪ اﻧﺠѧﺎم ﻋﻤѧﻞ دﻓѧﻊ،  -١
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ آﺎهﺶ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دﻓﻊ ﻧﻤﻲ
  ﻣﻤﻴﺰي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﻣﻮاد زاﻳﺪ
اوﻟѧﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ در ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎﯼ ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﻓѧﻊ، ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑѧﻪ ﻧﺤѧﻮ ﻣﻘﺘﻀѧﻲ، ﺷѧﺎﻣﻞ ارزﺷѧﻴﺎﺑﻲ  -٢
 :ﺎﺷﺪﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑ
  ﻧﻮع، ﻣﻘﺪار و ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﻲ زاﻳﺪات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ -١
 ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  زاﻳﺪات، ﺣﻴﻦ ﺁن ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎ -٢
اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ روش هﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ هѧﺎﯼ ﻓﻨѧﯽ ذﻳѧﻞ ﺟﻬѧﺖ آѧﺎهﺶ و ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠѧﺎد ﻣѧﻮاد  -٣
 زاﻳﺪ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﺼﻮل -١
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎك -٢
 اﺻﻼح ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ -٣
 ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ورودي -۴
 ﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ در ﻣﺤﻞﺑﺎزﻳ -۵
در ﺷѧﺮاﻳﻂ آﻠѧﻲ ، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﻤﻴѧﺰي اﻧﺠѧﺎم ﮔﺮﻓﺘѧﻪ ﻧﺸѧﺎن دهѧﺪ آѧﻪ راهﻜﺎرهѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از   -٣
رود ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ هﻤﻜﺎري ﻧﻬﺎدهﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻠﻲ  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲاﻳﺠﺎد ﻣﻮاد زاﻳﺪ در  ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد دارد، 
آѧѧﻪ اﻳѧѧﻦ راهﺒѧѧﺮد در ﻣﺮﺑﻮﻃѧѧﻪ، راهﺒѧѧﺮد ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠѧѧﺎد ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ را ﺗﻨﻈѧѧﻴﻢ و اﺟѧѧﺮا ﻧﻤﺎﻳѧѧﺪ، 
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ اهﺪاف ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮاي آﺎهﺶ ﻣﻮاد زاﻳѧﺪ و ﺗﻤﻬﻴѧﺪاﺗﻲ ﺑѧﺮاي ﻣﻤﻴѧﺰي هѧﺎي ﺑﻌѧﺪي ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي 
ﺻѧﺪور ﻣﺠѧﻮز . ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اهﺪاف ﻣﻲ
ﻳﺠѧﺎد ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺗﻄѧﺎﺑﻖ ﻳѧﺎ ﻣﻘﺘﻀѧﻴﺎت آѧﺎهﺶ و ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي از ا ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺗﻤﺪﻳѧﺪ ﺁن، ﻣѧﻲ 
 .ﻣﻮاد زاﻳﺪ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑﻲ و ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ، هﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ و آﻨﺘѧﺮل  -۴
  .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷѧѧﻮد و ﻣﺴѧѧﺘﻠﺰم اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﻮرد ﺑѧѧﺎ اﺟѧѧﺮاي اﺳѧѧﺘﺮاﺗﮋي هѧѧﺎي ﺟﻠѧѧﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠѧѧﺎد زاﻳѧѧﺪات ﻣﻴﺴѧѧﺮ ﻣѧѧﻲ 
ﺒﻂ ذي رﺑѧѧﻂ آѧѧﻪ ﺑѧѧﻪ آﻨﺘѧѧﺮل ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ هﻤﻜѧѧﺎري و ﺗﺸѧѧﺮﻳﻚ ﻣﺴѧѧﺎﻋﻲ ﺑѧѧﻴﻦ ﻧﻬﺎدهѧѧﺎي ﻣﻠѧѧﻲ و ﻣﺤﻠѧѧﻲ ﻣѧѧﺮﺗ 
 ﺗﺎ زﻣﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ هѧﺪف، ﻣﺸѧﻜﻼت ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺁﻟѧﻮدﮔﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻤﺮآﺰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮآﺰاﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ آѧﺎرﮔﻴﺮي روش هѧﺎي ﻓﻨѧﻲ ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ دﻓѧﻊ در درﻳѧﺎ، ﻳѧﺎ دﻓѧﻊ  ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻣﻲ
  . در ﺧﺸﻜﻲ ﺣﻞ ﺷﻮد
  (ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ)د زاﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ روش هﺎﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮا
ﺗﻘﺎﺿﺎي دﻓﻊ زاﻳﺪات ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣѧﻮاد ﺑﺎﻳѧﺪ ﻧﺸѧﺎن دهѧﺪ آѧﻪ ﺳﻠﺴѧﻠﻪ ﻣﺮاﺗѧﺐ زﻳѧﺮ درﺧﺼѧﻮص ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ 
اﻳѧﻦ ﺳﻠﺴѧﻠﻪ ﻣﺮاﺗѧﺐ ﺑﻴѧﺎﻧﮕﺮ روﻧѧﺪ  اﻓѧﺰاﻳﺶ . ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈѧﻪ ﻗѧﺮار ﮔﺮﻓﺘѧﻪ اﺳѧﺖ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ
  اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠﺪد -١
 ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺧﺎرج ازﻣﺤﻞ -٢
 ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك -٣
 ﭘﺮدازش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺎهﺶ ﻳﺎ ﺣﺬف اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك -۴
 دﻓﻊ درﺧﺸﻜﻲ، در هﻮا و در ﺁب -۵
در ﺻѧѧѧﻮرﺗﻲ آѧѧѧﻪ ﻣﻘﺎﻣѧѧѧﺎت ﺻѧѧѧﺎدرآﻨﻨﺪﻩ ﻣﺠѧѧѧﻮز ﺗﻌﻴѧѧѧﻴﻦ آﻨﻨѧѧѧﺪ آѧѧѧﻪ ﮔﺰﻳﻨѧѧѧﻪ هѧѧѧﺎي ﻣﻨﺎﺳѧѧѧﺒﻲ  -۶
درﺧﺼѧѧﻮص اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ ﻣﺠѧѧﺪد، ﺑﺎزﻳﺎﻓѧѧﺖ ﻳѧѧﺎ ﭘѧѧﺮدازش ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ ﺑѧѧﺪون ﺑѧѧﺮوز ﺧﻄѧѧﺮ ﺑѧѧﺮاي 
اﻧﺴﺎن ﻳѧﺎ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﻳѧﺎ اﻳﺠѧﺎد هﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳѧﺐ وﺟѧﻮد دارد، ﻣﺠѧﻮز دﻓѧﻊ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻋﻤﻠѧѧﻲ ﺑѧѧﻮدن دﻳﮕѧѧﺮ روش هѧѧﺎي دﻓѧѧﻊ . ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ ﻳѧѧﺎ دﻳﮕѧѧﺮ ﻣѧѧﻮاد، ﻣѧѧﺮدود ﺧﻮاهѧѧﺪ ﺷѧѧﺪ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺿﻤﻦ ارزﻳѧﺎﺑﻲ رﻳﺴѧﻚ ﻗﻴﺎﺳѧﻲ آѧﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧѧﺪﻩ روش دﻓѧﻊ ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و دﻳﮕѧﺮ  ﻣﻲ
 .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮددروش هﺎي ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ، 
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ   وﻳﮋﮔﻲ هﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ هﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد زاﻳﺪ، ﭘѧﻴﺶ ﺷѧﺮط اﺳﺎﺳѧﻲ ﺑѧﺮاي  -٧
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﺷﻬﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﻓﻊ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺧﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ 
  ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﺸﺨﺼѧﺎت ﻳѧﻚ ﻣѧﺎدﻩ زاﻳѧﺪ . ﺗﻮاﻧﺪ دﻓѧﻊ ﺷѧﻮد ﻳѧﺎ ﺧﻴﺮﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﺪ  ﺁﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎدة زاﻳﺪ ﻣﻲ
اراﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ درﺧﺼѧﻮص ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎي اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ  ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺎآﺎﻓﻲ
ﺣﺎﺻѧѧﻞ از دﻓѧѧﻊ ﺁﻧﻬѧѧﺎ ﺑѧѧﺮ ﺳѧѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧѧﺎن و ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ اﻣﻜѧѧﺎن ﭘѧѧﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷѧѧﺪ، ﻣѧѧﺎدﻩ زاﻳѧѧﺪ 
 .ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻓﻊ ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ و اﺟѧﺰاي اﺻѧﻠﻲ ﺁن ، ﺑﺎﻳѧﺪ ﻣѧﻮارد ذﻳѧﻞ ﻣѧﺪﻧﻈﺮ ﻗѧﺮار  -٨
 :ﮔﻴﺮد
  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻣﻨﺸﺎء، ﻣﻨﺒﻊ و ﻣﻘﺪار آﻞ، ﺷﻜﻞ -١
 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،  -٢
 ﺳﻤﻴﺖ -٣
 ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و   ﭘﺎﻳﺪاري ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، -۴
  ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺬﻳﺮي و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت -۵
  
  
 (ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻞ) 
ﯽ ﻣѧﻮاد ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ ﺑﺮاﯼ ارزﻳﺎﺑ هﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ -٩
زاﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎي دﻓﻊ و اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﺣﺎﺻѧﻞ 
 . از دﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑѧﻪ ﻣѧﻮاد  ﮔﺮدﻧѧﺪ، اوﻟﻮﻳѧﺖ ﻣѧﻲ ﺑѧﺮاي اﻧﺘﺨѧﺎب ﻣѧﻮادي آѧﻪ در ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﻣѧﺬآﻮر ﻟﺤѧﺎظ ﻣѧﻲ
) ﺣﺎﺻѧﻞ از ﺑﻬѧﺮﻩ ﺑѧﺮدارﯼ هѧﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ هѧﺎي اﻧﺴѧﺎﻧﻲ ﺳﻤﻲ ، ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﭘﺎﻳѧﺪار و ﺗﺠﻤѧﻊ ﭘѧﺬﻳﺮ 
 ﻣﺎﻧﻨѧѧﺪ آѧѧﺎدﻣﻴﻮم، ﺟﻴѧѧﻮﻩ، هﻴѧѧﺪروآﺮﺑﻦ هѧѧﺎي ﻧﻔﺘѧѧﻲ ، ﺁرﺳѧѧﻨﻴﻚ، ﺳѧѧﺮب، ﻣѧѧﺲ ، روي، ﺑﺮﻳﻠﻴѧѧﻮم، 
آﺮوم، ﻧﻴﻜﻞ و واﻧﺎدﻳﻢ، ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺳﻴﺎﻧﻴﺪهﺎ، ﻓﻠﻮراﻳﺪهﺎ و ﺣﺸﺮﻩ آﺶ هѧﺎ ﻳѧﺎ ﺗﺮآﻴﺒѧﺎت ﺁﻧﻬѧﺎ ﻏﻴѧﺮ 
در ﺳѧﻄﺢ ﻣﻠѧﻲ « ﺪﻩ هѧﺎ ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﺁﻻﻳﻨ». دادﻩ ﺷﻮد( از ارﮔﺎﻧﻮهﺎﻟﻮژﻧﻬﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺁﻏﺎزﮔﺮ و ﻣﺤﺮك ﺑﺮاي ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ هѧﺎي ﺑﻌѧﺪي  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
 . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﻮاد زاﻳﺪ، 
. ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﻳﻚ ﺣﺪ ﭘѧﺎﻳﻴﻨﻲ را ﻣﺸѧﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ  ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻞ در ﺳﻄﺢ  ﻣﻠﻲ، ﻣﻲ-٠١
ﻴﻦ ﺷѧﻮد آѧﻪ از ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎي ﺣѧﺎد ﻳѧﺎ ﻣѧﺰﻣﻦ ﺑѧﺮ ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن ﻳѧﺎ ﺣѧﺪ ﺑѧﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻳѧﺪ ﺑﮕﻮﻧѧﻪ اي ﺗﻌﻴѧ 
ﻧﺘﻴﺠѧﻪ . ﻣﻮﺟѧﻮدات درﻳѧﺎﻳﻲ ﺣﺴѧﺎس آѧﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪﻩ اآﻮﺳﻴﺴѧﺘﻢ درﻳѧﺎﻳﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ، ﺟﻠѧﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳѧﺪ 
 :ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد زاﻳﺪ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ
هѧѧﺎي  ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪي آѧѧﻪ ﺣѧѧﺎوي ﺗﺮآﻴﺒѧѧﺎت ﺧﺎﺻѧѧﻲ هﺴѧѧﺘﻨﺪ ﻳѧѧﺎ ﻣﻮﺟѧѧﺐ ﺑѧѧﺮوز ﭘﺎﺳѧѧﺦ-١
ﮔﺮدﻧѧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ در اﻳѧﻦ دﺳѧﺘﻪ از ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ از ﺣѧﺪ  ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ ﻣѧﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ ﺑѧﺎ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻤﻲ
  از ﻓﺮاﻳﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪهﺎ ﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ
  روش هﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، دﻓﻊ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد، 
ﻲ هﺴѧѧﺘﻨﺪ، ﻳѧѧﺎ ﻣﻮﺟѧѧﺐ ﺑѧѧﺮوز ﭘﺎﺳѧѧﺦ هѧѧﺎي ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪي آѧѧﻪ ﺣѧѧﺎوي ﺗﺮآﻴﺒѧѧﺎت ﺧﺎﺻѧѧ -٢
ﮔﺮدﻧѧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ در اﻳѧﻦ دﺳѧﺘﻪ از ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ از ﺣѧﺪ  ﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ ﻣѧﻲ
ﭘѧﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ آﻤﺘѧﺮ ﺑﺎﺷѧﺪ، دﻓѧﻊ اﻳѧﻦ ﻣѧﻮاد اﺛѧﺮ ﻧѧﺎﭼﻴﺰي ﺑѧﺮ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺧﻮاهѧﺪ 
 داﺷﺖ و
ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪي آѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﻣﻞ ﺗﺮآﻴﺒѧѧﺎت ﺧﺎﺻѧѧﻲ هﺴѧѧﺘﻨﺪ ﻳѧѧﺎ ﻣﻮﺟѧѧﺐ ﺑѧѧﺮوز ﭘﺎﺳѧѧﺦ هѧѧﺎي -٣
ﮔﺮدﻧѧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﺁﻻﻳﻨѧﺪﻩ هѧﺎ در اﻳѧﻦ دﺳѧﺘﻪ از ﻣѧﻮاد زاﻳѧﺪ از ﺣѧﺪ  ﻣѧﻲﺑﻴﻮﻟѧﻮژﻳﻜﻲ 
ﭘѧﻴﺶ از ﺗﻌﻴѧﻴﻦ  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ آﻤﺘѧﺮ وﻟѧﻲ از ﺣѧﺪ ﭘѧﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺷѧﺪﻩ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺑﺎﺷѧﺪ، 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي دﻓﻊ، ﻻزم اﺳﺖ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﺟﺰﺋѧﻲ ﺗѧﺮ در ﻣѧﻮرد ﺁﻧﻬѧﺎ اﻧﺠѧﺎم 
 . ﺷﻮد
 دﻓﻊ -ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ
 :ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ دﻓﻊ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -١١
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﺘﻮن درﻳﺎ و ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ،-١
ارزش هѧѧﺎ و دﻳﮕѧѧﺮ اﺳѧѧﺘﻔﺎدﻩ هѧѧﺎ از درﻳѧѧﺎ در  (ﻣﺮاآѧѧﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤѧѧﻲ) ﻣﺤѧѧﻞ ﺗﺴѧѧﻬﻴﻼت رﻓѧѧﺎهﻲ -٢
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ،
ط ﺑѧѧﺎ اﺧѧѧﺘﻼط ﺟﺮﻳﺎﻧѧѧﺎت ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ اﺧѧѧﺘﻼط ﻧﺎﺷѧѧﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧѧѧﺎﺗﻲ آѧѧﻪ در اﺛѧѧﺮ دﻓѧѧﻊ در ارﺗﺒѧѧﺎ -٣
 ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ 
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي-۴
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻲ درﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻗѧﺐ ﭘѧﻴﺶ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻲ-٢١
ﻋﻨѧﻮان ﻣﺜѧﺎل  ﺑﻴﻨѧﻲ ﺷѧﺪﻩ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺑﻜѧﺎرﮔﻴﺮي روش هѧﺎي دﻓѧﻊ در درﻳѧﺎ ﻳѧﺎ ﺧﺸѧﻜﻲ ﮔѧﺮدد، ﺑѧﻪ 
اﻳѧﻦ اﻇﻬѧﺎر ﻣﺒﻨѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺮاي ﺗﺼѧﻤﻴﻢ ﮔﻴѧﺮي درﺧﺼѧﻮص ﺗﺄﻳﻴѧﺪ ﻳѧﺎ رد روش . «ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨѧﻲ ﭘﻴﺎﻣѧﺪ »
 . ﺑﺎﺷﺪ دﻓﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﻃѧѧﻲ ارزﻳѧѧﺎﺑﻲ ﺑѧѧﺮاي دﻓѧѧﻊ ﺑﺎﻳѧѧﺪ ﺗﺮآﻴﺒѧѧﻲ از اﻃﻼﻋѧѧﺎﺗﻲ در ﻣѧѧﻮرد ﺧﺼﻮﺻѧѧﻴﺎت ﻣѧѧﻮاد زاﻳѧѧﺪ، -٣١
اﺧﺘﻼط ﺟﺮﻳﺎن هﺎ و روش هﺎي ﻓﻨﻲ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎدي ﺑѧﺮاي دﻓѧﻊ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ هﺎي دﻓﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي،
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺪهﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ، ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪﻩ، اﻣﻜﺎﻧѧﺎت رﻓѧﺎهﻲ و 
ﺑﺎﻳﺴѧﺘﻲ ﻣﺎهﻴѧﺖ ﻣﻘﻴѧﺎس هѧﺎي ارزﻳѧﺎﺑﻲ . دﻳﮕﺮ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ هѧﺎي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ از درﻳѧﺎ را ﻣﺸѧﺨﺺ آﻨѧﺪ 
ﺑﺮاﺳѧﺎس ﻓﺮﺿѧﻴﻪ هѧﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈѧﻪ  زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻣﺪت زﻣѧﺎن ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎي ﭘѧﻴﺶ ﺑﻴﻨѧﻲ ﺷѧﺪﻩ را 
 . آﺎراﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺿѧﻤﻦ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻗﻴﺎﺳѧﻲ ﺑѧﺎ در ﻧﻈѧﺮ ﮔѧﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻠﻴѧﻞ هﺮﻳѧﻚ از ﮔﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎي دﻓѧﻊ ﻣѧﻲ -۴١
ﻣѧﻮاردي از ﻗﺒﻴѧﻞ ، ﺧﻄѧﺮات ﺑѧﺮاي ﺳѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧﺎن، هﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎي زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ، ﻣﺨѧﺎﻃﺮات 
ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ اﻳѧﻦ . ت ﭘѧﺬﻳﺮد ، اﻗﺘﺼﺎدو اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدﻩ هѧﺎي ﺁﻳﻨﺪهﺼѧﻮر (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت)
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺎن دهﺪ آﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺎﻓﻲ ﺑѧﺮاي ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎي اﺣﺘﻤѧﺎﻟﻲ روش دﻓѧﻊ ﭘﻴﺸѧﻨﻬﺎدي 
ﺑﻌѧﻼوﻩ، ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﺗﻔﺴѧﻴﺮ . ﺑﺎﺷѧﺪ، اﻳѧﻦ ﮔﺰﻳﻨѧﻪ دﻳﮕѧﺮ در ﻧﻈѧﺮ ﻗѧﺮار ﻧﺨﻮاهѧﺪ ﮔﺮﻓѧﺖ  ﻣﻮﺟѧﻮد ﻧﻤѧﻲ
 .ﮔﺮدد  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن دهﺪ روش دﻓﻊ ﭼﻨﺪان ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﺠﻮز دﻓﻊ ﺻﺎدر ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﻋﺒѧﺎرﺗﻲ درﺧﺼѧﻮص ﺗﺄﻳﻴѧﺪ ﺗﺼѧﻤﻴﻤﻲ ﻣﺒﻨѧﻲ ﺑѧﺮ ﺻѧﺪور ﻳѧﺎ هѧﺮ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﻣѧﻲ  ﻧﺘﻴﺠﻪ-۵١
 . ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز دﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ
 ﭘﺎﻳﺶ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﻮز، ﭘѧﺎﻳﺶ ﺗﻄѧﺎﺑﻖ و اﻃﻤﻴﻨѧﺎن از  اﻳﻨﻜѧﻪ -۶١
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ هﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺣﻴﻦ ﺑѧﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺠѧﻮز و ﻓﺮاﻳﻨѧﺪ اﻧﺘﺨѧﺎب ﻣﺤѧﻞ دﻓѧﻦ ﺻѧﺤﻴﺢ 
ﺑﺎﺷѧﺪ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﭘѧﺎﻳﺶ ﻣﻴѧﺪاﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن آﺎﻓﻲ ﻣѧﻲ ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮاي 
ﭼﻨѧѧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧﻪ هѧѧﺎي ﭘﺎﻳﺸѧѧﻲ داراي اهѧѧﺪاف . اﻧﺠѧѧﺎم ﻣѧѧﯽ ﮔﻴѧѧﺮد، ﭘѧѧﺎﻳﺶ ﻣﻴѧѧﺪاﻧﻲ ﺿѧѧﺮوري اﺳѧѧﺖ 
  .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ واﺿﺤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
 
  ﻣﺠﻮز و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﻮز هﺎ 
، ﺷﻮد آѧﻪ آﻠﻴѧﻪ ارزﻳѧﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣѧﺪهﺎ  ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺧﺼﻮص ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ-٧١
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺗѧﺎ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﻣﺠѧﻮز ﻣѧﻲ . ﺑﺼﻮرت آﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺎﻳﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷѧﺪﻩ ﺑﺎﺷѧﺪ 
ﺟѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﻋﻤﻠѧﻲ اﺳѧﺖ ﺗﻀѧﻤﻴﻦ آﻨﻨѧﺪﻩ ﺁن ﺑﺎﺷѧﺪ آѧﻪ اﺧﺘﻼﻓѧﺎت زﻳﺴѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ و ﻣﻀѧﺮات ﺑѧﻪ 
ﺑﺎﻳѧﺪ ﺷѧﺎﻣﻞ دادﻩ هѧﺎ و اﻃﻼﻋѧﺎت هﺮ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرﻩ ﻣѧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪﻩ و ﻓﻮاﻳﺪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻲ
 :ﺪﻣﺸﺨﺺ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﺎﺷ
  .ﺷﻮﻧﺪ اﻧﻮاع و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮادي آﻪ دﻓﻊ ﻣﻲ -١
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ  -٢
 روش دﻓﻊ و  -٣
 اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺰارش دهﻲ و ﭘﺎﻳﺶ -۴
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ از ﭘѧﺎﻳﺶ و اهѧﺪاف ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻴﻨﻲ  ﻣﻲﻣﺠﻮزهﺎ -٨١
دهﺪ ﺁﻳѧﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣѧﻪ  ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﻮﻧﺪ
ﻴѧﺪاﻧﻲ ﻧﻴѧﺎز ﺑѧﻪ اداﻣѧﻪ دادن، ﺑﺮرﺳѧﯽ ﻣﺠѧﺪد و  ﺑѧﺎزﻧﮕﺮي ﻳѧﺎ اﺧﺘﺘѧﺎم دارد و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﺑѧﻪ هﺎي ﻣ
اﻳѧﻦ . ﻳﺎﺑѧﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗѧﺪاوم ، ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﻳѧﺎ ﻟﻐѧﻮ ﻣﺠﻮزهѧﺎ ﺗﺴѧﺮي ﻣѧﻲ 
ﻣﻮﺿѧѧﻮع ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧѧﻢ ﺑѧѧﺎزﺧﻮردي ﻣﻬﻤѧѧﻲ را ﺑѧѧﺮاي ﺣﻔﺎﻇѧѧﺖ از ﺳѧѧﻼﻣﺖ اﻧﺴѧѧﺎن و ﻣﺤѧѧﻴﻂ زﻳﺴѧѧﺖ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ
   ﺁﻳﻴﻦ داوري:  ٣ﺿﻤﻴﻤﻪ 
  ١ﻣﺎدﻩ 
ﺣﺴѧﺐ درﺧﻮاﺳѧﺖ هﺮﻳѧﻚ از اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ( ﺷѧﻮد از اﻳﻦ ﭘﺲ دﻳﻮان ﻧﺎﻣﻴѧﺪﻩ ﻣѧﻲ ) دﻳﻮان داورﯼ  -١
درﺧﻮاﺳѧѧﺖ . ﮔѧѧﺮدداﻳѧѧﻦ ﭘﺮوﺗﻜѧѧﻞ ﺗﺸѧѧﻜﻴﻞ ﻣѧѧﻲ  ۶١ﺑѧѧﻪ ﻃﺮﻓﻴѧѧﺖ ﻋﻀѧѧﻮ  دﻳﮕѧѧﺮ ﻣﺘﻌﺎهѧѧﺪ، ﻣﻄѧѧﺎﺑﻖ ﻣѧѧﺎدﻩ 
  . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺪارك ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺁن ﺑﺎﺷﺪ داورﯼ ﻣﻲ
 :ﺑﺎﻳﺴﺖ دﺑﻴﺮ آﻞ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮداﻧﺪ ﻲﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣ -٢
  درﺧﻮاﺳﺖ وي ﺑﺮاي داورﯼ   -١
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ آﺎرﺑﺮد ﺁﻧﻬﺎ آﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وي ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﻣﻲ -٢
 . ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ دﺑﻴﺮ آﻞ ﻣﻲ
  ٢ﻣﺎدﻩ 
ﻪ ﺑѧﻴﻦ ﻃѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧﺘﻼف ﻃѧﻲ ﻣѧﺪت ﺳѧﻲ روز از ﺗѧﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓѧﺖ دﻳﻮان از ﻳѧﮏ داور ﻣﻨﻔѧﺮد، ﭼﻨﺎﻧﭽѧ   -١
  . ﮔﺮدد درﺧﻮاﺳﺖ داورﯼ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮد، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
در ﺻﻮرت ﻓѧﻮت، ﻧѧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳѧﺎ ﻗﺼѧﻮر داور، ﻃѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧﺘﻼف ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ درﺧﺼѧﻮص ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  -٢
 . وي ﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻲ روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮت، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺼﻮرﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ٣ﻣﺎدﻩ 
اﻳѧﻦ ﺿѧﻤﻴﻤﻪ ﺗﻮاﻓѧﻖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨѧﺪ،  ٢درﺧﺼﻮص دﻳѧﻮان، ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﻣѧﺎدﻩ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف  -١
 : ﮔﺮدد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ٣دﻳﻮان در 
  ﮔﺮدد و  ﻳﻚ داور آﻪ از ﺳﻮي هﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ-١
ﮔѧﺮدد و ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﻳﻚ داور ﺳﻮم آﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣѧﻪ اي ﺑѧﻴﻦ دو داور اول ﻣﻌﺮﻓѧﻲ ﻣѧﻲ -٢
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺎﻧﭽﻪ رﺋﻴﺲ دﻳﻮان ﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻲ روز از ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺮﻓѧﻲ داور دوم اﻧﺘﺨѧﺎب ﻧﮕѧﺮدد، ﻃѧﺮﻓﻴﻦ ﭼﻨ-٣
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮف ﺳﻲ روز ﺑﻌﺪي، ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ  ﻣﺸѧﺘﻤﻞ ﺑѧﺮ  اﺧﺘﻼف ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﺳﺮع وﻗﺖ رﺋﻴﺲ را از اﻳѧﻦ  دﺑﻴﺮ آﻞ ﻣﻲ. اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟﺢ را  ﺑﻪ دﺑﻴﺮ آﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ رﺋﻴﺴѧﯽ را اﻧﺘﺨѧﺎب ﻧﻤﺎﻳѧﺪ آѧﻪ ﺗﺎﺑﻌﻴѧﺖ ﻳﻜѧﻲ از ﻃѧﺮﻓﻴﻦ  ﺮ آﻞ ﻧﻤﻲدﺑﻴ. ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ
 .اﺧﺘﻼف را داﺷﺘﻪ ﻳﺎ دارا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف
روز از ﺗѧﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓѧﺖ  ٠۶ﻃѧﻲ ﻣѧﺪت  ٢و ١اﮔѧﺮ ﻳﻜѧﻲ از ﻃѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧﺘﻼف ﻧﺘﻮاﻧѧﺪ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﺑﻨѧﺪ -۴
ﻧﻤﺎﻳѧﺪ ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﺗﻮاﻓѧﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎي داوري ﻳﻚ داور ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ، ﻃѧﺮف دﻳﮕѧﺮ ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ ﺗﻘﺎﺿѧﺎ 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ در دﺑﻴѧﺮ آѧﻞ ﻣѧﻲ . ﺷﺪﻩ اي از اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟﺢ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻲ روز ﺑﻪ دﺑﻴﺮ آѧﻞ ﺗﺴѧﻠﻴﻢ ﮔѧﺮدد 
ﺳѧﭙﺲ، رﺋѧﻴﺲ از ﻃﺮﻓѧﻲ آѧﻪ داور . اﺳѧﺮع وﻗѧﺖ رﻳѧﻴﺲ دﻳѧﻮان را از اﻳѧﻦ ﻓﻬﺮﺳѧﺖ اﻧﺘﺨѧﺎب ﻧﻤﺎﻳѧﺪ
 ۵١ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ ﻇѧﺮف . آﻨﺪ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب داور اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳѧﺪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ
 ﭘﺲ از ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﻨﻴﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻲ ﻳﻚ داور ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ، دﺑﻴﺮ آﻞ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ رﺋѧﻴﺲ،  روز
  . آﻨﺪ داور را از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪﻩ اﺷﺨﺎص ﺻﺎﻟﺢ  اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
در ﺻѧѧﻮرت ﻓѧѧﻮت، ﻧѧѧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳѧѧﺎ ﻗﺼѧѧﻮر ﻳѧѧﻚ داور، ﻃѧѧﺮف اﺧѧѧﺘﻼف آѧѧﻪ داور را ﻣﻌﺮﻓѧѧﻲ ﻧﻤѧѧﻮدﻩ -۵
ر، ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ را ﻣﻌﺮﻓѧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺳﻲ روز از ﺗѧﺎرﻳﺦ ﻓѧﻮت، ﻧѧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳѧﺎ ﻗﺼѧﻮ  ﻣﻲ
ﭼﻨﺎﻧﭽѧѧﻪ ﻃѧﺮف ، داور ﺟѧѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ را ﻣﻌﺮﻓѧﻲ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ، داوري ﺑѧﺎ ﺑﻘﻴѧﻪ داوران اداﻣѧѧﻪ . ﻧﻤﺎﻳѧﺪ
در ﺻﻮرت ﻓﻮت ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺼѧﻮر رﺋѧﻴﺲ ﻳѧﻚ ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻄѧﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣѧﺎت . ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ
  .ﮔﺮدد روز از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮت ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺼﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ٠٩ﻃﻲ ﻣﺪت  ٢و  ٢-١ﺑﻨﺪ 
ﮔﺮدد و ﺷѧﺎﻣﻞ اﺷѧﺨﺎص ﺻѧﺎﻟﺢ ﻣﻌﺮﻓѧﻲ ﺷѧﺪﻩ  ن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮ آﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داورا-۶
ﻧﻔѧﺮ را ﺑѧﺮاي درج در   ۴ﺑﺎﻳﺴѧﺖ هѧﺮ ﻳѧﻚ از اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ ﻣѧﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎي ﻣﺘﻌﺎهﺪ ﻣﻲ
ﭼﻨﺎﻧﭽѧﻪ . ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺗﺎﺑﻌﻴѧﺖ ﻋﻀѧﻮ ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ را داﺷѧﺘﻪ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳѧﺖ اﻧﺘﺨѧﺎب ﻧﻤﺎﻳѧﺪ آѧﻪ ﻟﺰوﻣѧًﺎ ﻧﻤѧﻲ 
ﻓﻬﺮﺳѧﺖ ﺗﻮاﻓѧﻖ ﺷѧﺪﻩ اﺷѧﺨﺎص ﺻѧﺎﻟﺢ را ﺑﮕﻮﻧѧﻪ اﯼ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺪ 
ذآѧﺮ ﺷѧﺪ، ﺑѧﻪ دﺑﻴѧﺮ آѧﻞ ﺗﺴѧﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨѧﺪ، دﺑﻴѧﺮ آѧﻞ از ﻓﻬﺮﺳѧﺘﻲ آѧﻪ ﺧѧﻮد  ۴و  ٣، ٢آﻪ در ﺑﻨѧﺪ هѧﺎﯼ 
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ آﻨﺪ داور ﻳﺎ داوراﻧﻲ را آﻪ هﻨﻮز ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﻧﺪ ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  ۴ﻣﺎدﻩ 
ﮔѧﺮدد،  ﻮع اﺧѧﺘﻼف ﻧﺎﺷѧﻲ ﻣѧﻲدﻳѧﻮان ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ دﻋѧﻮي ﻣﺘﻘѧﺎﺑﻠﻲ را آѧﻪ ﺑﻄѧﻮر ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ از ﻣﻮﺿѧ 
  . اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻩ و ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ۵ﻣﺎدﻩ 
هﺮﻳѧѧﻚ از ﻃѧѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧѧﺘﻼف ﻣﺴѧѧﺌﻮل ﺗѧѧﺄﻣﻴﻦ هﺰﻳﻨѧѧﻪ هѧѧﺎي ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ ﺁﻣѧѧﺎدﻩ ﺳѧѧﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﻧѧѧﺪﻩ ﺧѧѧﻮد 
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﺑﻄѧﻮر ﻣﺴѧﺎوي  دﺳﺘﻤﺰد اﻋﻀﺎي دﻳﻮان و آﻠﻴﺔ هﺰﻳﻨﻪ هﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داوري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ ﻳѧﻚ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ و ﻣѧﻲ ان، ﺳﻮاﺑﻖ آﻠﻴѧﻪ هﺰﻳﻨѧﻪ هѧﺎ را ﻧﮕﻬѧﺪاري ﻣѧﻲ دﻳﻮ. ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدد
  . ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻬﺎﻳﻲ درﺧﺼﻮص ﺁن ﺑﺮاي ﻃﺮﻓﻴﻦ ارﺳﺎل دارد
  ۶ﻣﺎدﻩ 
هﺮﻳѧﻚ از اﻋﻀѧﺎي ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ آѧﻪ داراي ﻧﻔﻌѧﻲ ﻳѧﺎ ﻣﺎهﻴѧﺖ ﺣﻘѧﻮﻗﻲ هﺴѧﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ 
ﻃѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧﺘﻼف آѧﻪ روﻳѧﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺻﺪور اﻋѧﻼن آﺘﺒѧﻲ ﺑѧﻪ  ﮔﻴﺮد، ﻣﻲﺗﺼﻤﻴﻢ داوري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار 
ﻓѧѧﺮد . داوري را ﺁﻏѧѧﺎز ﻧﻤѧѧﻮدﻩ اﻧѧѧﺪ، ﺑﺎرﺿѧѧﺎﻳﺖ دﻳѧѧﻮان و ﺑѧѧﻪ هﺰﻳﻨѧѧﻪ ﺧѧѧﻮد در ﻣﺮاﺣѧѧﻞ داوري ﻣﺪاﺧﻠѧѧﻪ ﻧﻤﺎﻳѧѧﺪ 
ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻨﻨѧﺪﻩ ﺣѧﻖ دارد ﻣѧﺪارك ﺗﻮﺿѧﻴﺤﺎت و ﻣﺒﺎﺣѧﺚ ﺷѧﻔﺎهﻲ ﻣѧﺮﺗﺒﻂ ﺑѧﺎ ﻣﺴѧﺎﺋﻠﯽ آѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻣﺪاﺧﻠѧﻪ وي در 
ﻟѧﻴﻜﻦ درﺧﺼѧﻮص ﺗﻌﻴѧﻴﻦ . ﻪ ﻧﻤﺎﻳѧﺪ اﻳﻦ ﺿﻤﻴﻤﻪ اراﻳѧ  ٧ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻳﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ در ﻣﺎدﻩ  داوري ﻣﻲ
  . ﺗﺮآﻴﺐ دﻳﻮان ﺣﻘﻲ ﻧﺪارد
  ٧ﻣﺎدﻩ 
ﮔѧѧﺮدد، در ﺧﺼѧѧﻮص ﺁﻳѧѧﻴﻦ ﺣѧѧﺎآﻢ ﺑѧѧﺮ دﻳѧѧﻮاﻧﻲ آѧѧﻪ در ﭼѧѧﺎرﭼﻮب اﻟﺰاﻣѧѧﺎت اﻳѧѧﻦ ﺿѧѧﻤﻴﻤﻪ ﺗﺸѧѧﻜﻴﻞ ﻣѧѧﻲ 
  .داوري، ﻣﻨﺤﺼﺮًا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد
   
  
  ٨ﻣﺎدﻩ 
ﻲ، ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت دﻳﻮان درﺧﺼﻮص ﺁﻳﻴﻦ رﺳѧﻴﺪﮔ  ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاردي آﻪ دﻳﻮان داراي ﻳﻚ داور ﻣﻲ -١
ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﺎت و هﺮ ﺳﺆاﻟﻲ آﻪ ﺑﺪوًا درﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد، ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ اآﺜﺮﻳѧﺖ 
در هﺮ ﺻﻮرت، ﻏﻴﺒѧﺖ ﻳѧﺎ اﻣﺘﻨѧﺎع از رأي دادن هѧﺮ ﻳѧﻚ از . ﭘﺬﻳﺮد ﺁراي اﻋﻀﺎي دﻳﻮان ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑѧﺮاي ﺗﺼѧﻤﻴﻢ ﮔﻴѧﺮي  اﻋﻀﺎي دﻳﻮان آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻧﻤﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﺁراي ﻣﺴﺎوي، رأي رﺋﻴﺲ دﻳﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲ. دﻳﻮان اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺴѧﺖ اﻧﺠѧﺎم آѧﺎر را ﺑѧﺮاي دﻳѧﻮان ﺗﺴѧﻬﻴﻞ ﻧﻤѧﻮدﻩ و ﺑﺨﺼѧﻮص ﻣﻄѧﺎﺑﻖ ﻗѧﺎﻧﻮن  ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ -٢
 : داﺧﻠﻲ ﺧﻮدو  ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻠﻴﻪ اﺑﺰار در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻳﻌﻨﯽ
  . آﻠﻴﻪ ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوري را ﺑﻪ دﻳﻮان اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ -١
دﻧﻴﺎز را ﺑﺮاي ورود دﻳﻮان ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧѧﻮد، اﺳѧﺘﻤﺎع ﺷѧﻬﻮد ﻳѧﺎ ﻧﻈﺮﻳѧﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳѧﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮر -٢
 . ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﺎدﻩ   ٢-٢و  ١ -٢ﻗﺼѧѧﻮر هѧѧﺮ ﻳѧѧﻚ از ﻃѧѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧѧﺘﻼف درﺧﺼѧѧﻮص ﺗﻄѧѧﺎﺑﻖ ﺑѧѧﺎ ﻣﻔѧѧﺎد ﺑﻨѧѧﺪ  -٣
 . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺻﺪور رأي دﻳﻮان ﮔﺮدد ﻧﻤﻲ
  ٩ﻣﺎدﻩ 
از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ، رأي ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜѧﻪ دﻳѧﻮان ﺗﺸѧﺨﻴﺺ  ﻣﺎﻩ ۵ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻃﻲ ﻣﺪت  دﻳﻮان ﻣﻲ -١
ﺑﺎﻳﺴѧѧﺖ ﺑѧѧﻪ هﻤѧѧﺮاﻩ ﻳѧѧﻚ ﺑﻴﺎﻧﻴѧѧﻪ رأي دﻳѧѧﻮان ﻣѧѧﻲ . ﻣѧѧﺎﻩ دﻳﮕѧѧﺮ ﺗﻤﺪﻳѧѧﺪ ﺷѧѧﻮد  ۵دهѧѧﺪ اﻳѧѧﻦ ﻣѧѧﺪت ﺑѧѧﺮاي 
ﺑﺎﺷѧﺪ رأي دﻳﻮان، ﻗﻄﻌﻲ و ﺑﺪون اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻣѧﻲ . درﺧﺼﻮص دﻻﻳﻞ اﺧﺬ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدد
  ﺑﺎﻳﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ  و ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﻓѧﻮرًا ﻃѧﺮﻓﻴﻦ اﺧѧﺘﻼف ﻻزم ﻣѧﻲ . ﻣﺘﻌﺎهѧﺪ اﺑѧﻼغ ﺷѧﻮد  دﺑﻴﺮ آﻞ ﺟﻬﺖ اﻋﻼن ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﻀﺎي










 ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
  
   و ﻣﺎﺧﺬ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﮐﺘﺐ(اﻟﻒ
اﻟﻤﻠѧﻞ درﻳﺎهѧﺎ و ﻣﺴѧﺎﺋﻞ اﻳѧﺮان، اﻧﺘﺸѧﺎرات ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺣﻘﻮق ﺑѧﻴﻦ ٣٨٣١ﺁﻗﺎﺋﻲ، ﺑﻬﻤﻦ، -١
 ﮔﻨﺞ داﻧﺶ
هﻤﺎﻳﺶ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ اﻳѧﺮان، ﻧﺸѧﺮ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ٢٨٣١اﻧﺼﺎري، ﺑﺎﻗﺮ، -٢
 ﺑﺮگ زﻳﺘﻮن 
، ﺳѧѧѧﻨﺪ اﺟѧѧѧﻼس ﺟﻬѧѧѧﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳѧѧѧﻌﻪ ﭘﺎﻳѧѧѧﺪار ژوهﺎﻧﺴѧѧѧﺒﻮرگ (ﺗﺮﺟﻤѧѧѧﻪ)، ٢٨٣١ﺑﺒѧѧѧﺮان، ﺻѧѧѧﺪﻳﻘﻪ، -٣
 ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  -، آﻤﻴﺘﻪ ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺎﻳﺪار٢٠٠٢
 اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ( ﺗﺮﺟﻤﻪ) اﻟﻤﻠﻞ درﻳﺎهﺎ، ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ۵٨٣١ﺑﻬﻤﻦ، ﺁﻗﺎﺋﻲ، -۴
 اﻟﻤﻠﻞ درﻳﺎهﺎ، ﺟﻠﺪ اول و دوم، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻬﺪﺣﻖ  ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ٣٨٣١ﻮر، ﭘﻮرﻧﻮري، ﻣﻨﺼ-۵
آﻨﻮاﻧﺴѧﻴﻮن ﺣﻘѧﻮق درﻳѧﺎ،  ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ درﻳﺎهﺎ،۴٨٣١ ﻣﻨﺼﻮر، ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ، ، ﭘﻮرﻧﻮري-۶
 ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﮔﺮوﻩ ﺣﻘﻮق درﻳﺎ، ﻧﺸﺮ ﻣﻬﺪ ﺣﻖ ، ﮔﺮوﻩ ﻣﺮآﺰ ﻣﻠﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس(٢٨٩١ﻣﺼﻮب )
اﻧﺘﺸѧѧﺎرات ( ﺗﺮﺟﻤѧѧﻪ)، ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ درﻳѧѧﺎ، ۴٨٣١ﻓﺮهﻨѧѧﮓ، ﻣﺤﻤѧѧﺪ،   اﷲ،ﺟﻌﻔѧѧﺮزادﻩ ﺣﻘﻴﻘѧѧﻲ، ﻧﻌﻤѧѧﺖ -٧
 ﻣﻌﺮاج ﻗﻠﻢ
 اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮان ﺟﻠﺪ اول، ، ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،۴٨٣١ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ، -٨
 ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧﺮرات ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، ٣٨٣١ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،-٩
  ﺟﻠﺪ اول و دوم، ﺗﻬﺮان 
 ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ(ﺗﺮﺟﻤﻪ)ﻣﻲ اﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮ ، ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ۵٨٣١ﺿﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ، -٠١
ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺑѧﻴﻦ ﻣﻠѧﻞ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ، ﻧﺸѧﺮ   ،۵٨٣١اﷲ،   ﻣﻮﺳﻮي، ﺳﻴﺪ ﻓﻀﻞ-١١
 ﻣﻴﺰان 
  (ﻣﻘﺎﻻت
هѧﺎي  هѧﺎي درﻳѧﺎﻳﻲ اﻳѧﺮان و ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ ٧٧٣١ﺣﺴѧﻴﻨﻲ، ﺳѧﻴﺪ ﻣﺤﻤѧﺪ ﺳѧﻌﻴﺪ،  -٢١
 ٨ﺗﺎ  ٢ﺻﻔﺤﺎت  -۴٢ﺟﻠﺪ دهﻢ، ﺷﻤﺎرﻩ   اي، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
، داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘѧﻮق و ﺳﻴﺎﺳѧﺖ، ﻓﺼѧﻠﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸѧﻜﺪﻩ ۶٨٣١ﻋﺒﺎس،   زارع، ﻋﻠﻲ، ﭘﻮرهﺎﺷﻤﻲ،-٣١
 ۶ﺷﻤﺎرﻩ   ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ﺳﺎل ﺳﻮم،
اﻟﻤﻠѧﻞ درﻳﺎهѧﺎ و ﺣﻔﺎﻇѧﺖ از ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎﺋﻲ، ، ﺣﻘѧﻮق ﺑѧﻴﻦ ٩٧٣١ زﻣﺎﻧﻲ، ﺳѧﻴﺪ ﻗﺎﺳѧﻢ، -۴١
 ۶٣ﺗﺎ  ۶٢، ﺳﺎل اول و دوم، ﺻﻔﺤﻪ (۶-۵ﭘﻴﺎﭘﻲ ) ۵-۴ﺳﺒﺰ، ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎرﻩ  ﺻﻠﺢﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
 ﺷѧﻨﻮﻳﺪ؟ ﻣﺎهﻨﺎﻣѧﻪ ﻋﻠﻤѧﻲ ﭘﻴѧﺎم ، ﺁﻳѧﺎ ﻓﺮﻳѧﺎد ﻣﻈﻠﻮﻣﻴѧﺖ درﻳﺎهѧﺎ را ﻣѧﻲ ٨٧٣١ﺷﻬﻤﻴﺮزادي، پ، -۵١
 ٩۴ﺗﺎ  ۶۴، ﺻﻔﺤﺎت ٨٧درﻳﺎ، ﺷﻤﺎرﻩ 
هѧѧﺎ و اﺛѧѧﺮات دﻓѧѧﻊ زاﻳѧѧﺪات در درﻳѧѧﺎ، ﻓﺼѧѧﻠﻨﺎﻣﻪ  ، ﺑﺮرﺳѧѧﻲ روش۶٧٣١ آﺮﺑﺎﺳѧѧﻲ و هﻤﻜѧѧﺎران،-۶١
 ١۵ﺗﺎ  ۴۴ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎرﻩ اول، ﺻﻔﺤﺎت   ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ،ﻋﻠﻤﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺪ، ﻣﺎهﻨﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠѧﻲ ﭘﻴѧﺎم  ، ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺮزي ﻧﻤﻲ۴٧٣١ﮔﺰارش وﻳﮋﻩ، -٧١
 ١١ﺗﺎ  ۵ﺻﻔﺤﺎت   ، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم،٢٣درﻳﺎ، ﺷﻤﺎرﻩ 
، ﺳѧﺎل ۶٠١، ﮔѧﺰارش وﻳѧﮋﻩ، ﻣﺎهﻨﺎﻣѧﻪ ﻋﻠﻤѧﻲ ﭘﻴѧﺎم درﻳѧﺎ، ﺷѧﻤﺎرﻩ ١٨٣١ﻧﺎﺻѧﺮي، ﺳѧﻴﻤﻴﻦ، -٨١
 ٧، ﺻﻔﺤﻪدهﻢ
اي، داﻧﺸѧѧѧﮕﺎﻩ ﺁزاد هѧѧѧﺎ و ﻗѧѧѧﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣѧѧѧﻪ ، ﺟѧѧѧﺰوﻩ درس ﺳﻴﺎﺳѧѧѧﺖ ۴٨٣١دﺑﻴѧѧѧﺮي، ﻓﺮهѧѧѧﺎد، -٩١
  داﻧﺸﻜﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻧﺮژي  اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
 ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ هﺎ(ج
، ﺗﺤﻠﻴѧѧѧѧﻞ ﻣﻔﻬѧѧѧѧﻮم و اﻟﺰاﻣѧѧѧѧﺎت ﺗﻮﺳѧѧѧѧﻌﻪ ﭘﺎﻳѧѧѧѧﺪار در ﺳѧѧѧѧﻨﺪ ۶٨٣١اﻟﻀѧѧѧѧﺤﻲ،  ﻓﺨѧѧѧѧﺮروﺳѧѧѧѧﺘﺎ، -٠٢
ﺮرات زﻳﺴѧѧﺖ ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ آﺸѧѧﻮر، داﻧﺸѧѧﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳѧѧﻼﻣﻲ، ژوهﺎﻧﺴѧѧﺒﻮرگ و ﺗѧѧﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﻗѧѧﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘѧѧ 
 واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
، ﺑѧﺎ ﺗﺎآﻴѧﺪ ﻣﺤѧﻮر ١٢، ﺑﺮرﺳѧﻲ اﺻѧﻮل و ﻗﻮاﻋѧﺪ دﺳѧﺘﻮر آѧﺎر ۶٨٣١ﺳﻌﻴﺪ ارﺷﺎدي، ﻓﺮﻧﺎز، -١٢
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁن ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ اﻳѧﺮان، داﻧﺸѧﮕﺎﻩ ( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ)دوم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
 واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ،
هﺎي ﻧﻔﺘѧﻲ و ﻓﻠѧﺰات ﺳѧﻨﮕﻴﻦ ﺑѧﺮ روي ﺁب و  ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺁﻟﻮدﮔﻲ١٨٣١  ﻣﺎهﺎن،ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮاﺑﻲ، -٢٢
 ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳѧﻲ ارﺷѧﺪ، (ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻠﺦ)هﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺁب
 داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻳѧѧﺎن ﻧﺎﻣѧѧﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳѧѧﻲ ، ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘѧѧﻲ درﻳѧѧﺎي ﺧѧѧﺰر، ﭘﺎ ٢٨٣١ ﻓﺼѧѧﻞ ﺑﻬѧѧﺎر، ﺷѧѧﻮآﺎ، -٣٢
 واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳﻼﻣﻲ،
، ﺗﺠﺰﻳѧﻪ و ﺗﺤﻠﻴѧﻞ ﻧﻈѧﺎم ﺣﻘѧﻮﻗﻲ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر، ﺣﻔﺎﻇѧﺖ  از ۴٨٣١ﺁزادﻩ،   ﻣﺤﻤѧﺪي ﮔﻠﺮﻧѧﮓ،-۴٢
واﺣѧﺪ  ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ درﻳѧﺎي ﺧѧﺰر و ﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕѧﺎﻩ اﻳѧﺮان در اﻳѧﻦ ﻧﻈѧﺎم، داﻧﺸѧﮕﺎﻩ ﺁزاد اﺳѧﻼﻣﻲ، 
 ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
، ﻃﺮاﺣѧﻲ ﺳѧﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨѧﻲ، ﺣﻘѧﻮﻗﻲ و اداري ﻻزم ﺟﻬѧﺖ ۵٨٣١ﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﻴﻂ ز-۵٢
 )CL(ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰاﻣﺎت آﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻟﻨﺪن 
 ٢۶-،ﻲآادژﺎﻧ   ،ﻖﻴﻘﻋ١٣٨۵، ﻦﻴﺑ تارﺮﻘﻣ ﻞﻴﻠﺤﺗ  رد نﺁ دﺮﺑرﺎآ و ﻲﺘﻔﻧ ﻲﮔدﻮﻟﺁ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻠﻠﻤﻟا
 نﺎѧﻳﺎﭘ نﺎѧﻤﻋ يﺎѧﻳرد و سرﺎѧﻓ ﺞﻴѧﻠﺧ ﻲﺘﻔﻧ ﻲﮔدﻮﻟﺁ زا يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺎﮕѧﺸﻧاد ،ﺪѧﺷرا ﻲѧﺳﺎﻨﺷرﺎآ ﻪѧﻣﺎﻧ ﻩ
،ﻲﻣﻼﺳا دازﺁ   تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو 
٢٧- ،دادﺮѧѧﻬﻣ ،ﻲﻤﻇﺎѧѧﻧ١٣٨۵ و ﺖѧѧﺴﻳز ﻂﻴѧѧﺤﻣ ﻩﺪﻜѧѧﺸﻧاد ،ﻲﻣﻼѧѧﺳا دازﺁ ﻩﺎﮕѧѧﺸﻧاد سرد ﻩوﺰѧѧﺟ ،
 يژﺮﻧا 
٢٨-ﻖѧѧﻴﺛو  ،ﺮѧѧﻴﻣا ،رﻮѧѧﭘ١٣٨٢ ﻩدﻮѧѧﻟﺁ ﻲﻧﺪѧѧﻣ ﺖﻴﻟﻮﺌѧѧﺴﻣ ، دازﺁ ﻩﺎﮕѧѧﺸﻧاد ،ﺖѧѧﺴﻳز ﻂﻴѧѧﺤﻣ نﺎﮔﺪѧѧﻨﻨآ
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Legal Consideration on Convention for Prevention of Dumping of Wastes and 
Other Matters at Sea and Assessment of its Implementation in Iran 
(London dumping convention) 
 
Abstract: 
Making use of sea, as a place for dumping of wastes and other materials from human 
activities wasn’t forbidden before creation of the convention on the prevention of marine 
pollution by dumping of wastes and other matters (London Convention). Therefore, 
industrial countries, without any specific consideration, were dumping their wastes into the 
world’s seas. Many years and before the beginning of rapid development of industry, the 
great self- purification of seas were preventing some of discharging problems. But 
gradually, the increase of industrial development activities, exceeded the production of 
wastes and other matters, and this led to the misuse of world’s seas and oceans as a dump 
 site. One of the most important consequences of 1972 Stockholm World Conference was to 
focusing world attention on threats have jeopardized marine environment balance. World 
countries` leaders committed in Stockholm to begin protecting the environment. Finally, 
this movement at marine environment section led to the creation of London Convention in 
the same year. London Convention was concluded for cooperating between countries at 
December 29,1972 to promote effective control of all marine environment polluting 
resources and to prevent marine pollution by dumping wastes and other matters. Then it 
was opened for signature to other countries. At last, after 15 states signature, this 
convention was entered in to force at August 30.1975. Ratification and execution of London 
Convention resulted in coordinated performance of countries in marine waste management. 
Common actions with supports and cooperation of different international, regional, 
governmental and non-governmental organizations and agencies prevent marine pollution 
by dumping of wastes and other matters. 
Due to the importance of wastes in our marine and coastal areas, investigation of the 
performance of London Convention can identify the lack of regulations and lack of 
regulation supports about marine pollution prevention by dumping of wastes and other 
matters in Iran. Considering this issue, proper protection of seas will be achieved. 
London Convention has been studied here to achieve intended purposes. In first chapter, 
generalities about marine environment, including the importance and necessity of marine 
environment protection, with the focus on some internal and international resources of 
environmental law accompanying with marine pollution and its recourses, and finally, due 
to the study theme, dumping of  wastes and other matters at seas with its impacts  have been 
investigated .In the section of international measures, a brief history of marine pollution  
and marine environment international law with international law framework, exclusively 
for controlling of  wastes and other material discharge at seas and oceans has been 
reviewed. 
In second chapter, obligations, amendments, and annexes of London Convention have been 
investigated and classified. The obligations have been categorized in to legal obligations and 
technical and organizational obligations. In former section, subject ,purpose, territory, 
exceptions, rights and duties of parties, convention amendments,… and in latter, special 
requirements for wastes assessment, determination of pollutants` permissible limit, site 
selection and type of discharge selection, design principles for marine environment quality 
monitoring program, and discharge license issuance mechanism have been studied. 
In third chapter, due to the examination of convention performance in Iran, the internal 
law system for marine environment conservation and its pollution has been mentioned in 
detail. Considering this, two issues have been compared .firstly, convention obligations with 
regional treaties that Iran as a party to them and secondly, Iranian internal law thereof 
.Finally, common and different aspects of these issues have been determined. 
At last, recommendations and strategies for convention enforcement and conformity of its 
obligations with internal regulations have been presented. Furthermore, translation of 
convention English text has been reviewed and its protocol has been translated. 
 
 
